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El trabajo que se presenta pretende ser un análisis de las sociedades cooperativas en el
sector agrado de la economía española, aunque se hace meción a otras formas
asociativas como las sociedades agrarias de transformación. Y desde luego queda como
un primer elemento de una construcción académica que pretende proflmdizar en ese
objeto de estudio.
La sociedad cooperativa es un tipo de empresa de participación, y como tal debe
perseguir unos fines coherentes con su esencia, pero la sociedad cooperativa es ante todo
una organización socio-económica que ha de ser eficiente y por tanto debe actuar de
acuerdo con unos requisitos y con unos requerimientos que le permitan desarrollarse en
el entorno socio-económico en el que se encuentra inmersa; la hipótesis de conciliación
de ambos fines es la base sabre la que descansa este estudio.
Con este trabajo se pretende el estudio de la estructura de esas empresas desde la óptica
ymetodología de la “Administración y Dirección de Empresas”, analizando
principalmente la participación de los socios en todos los aspectos de la empresa, en
panicular en los aspectos financieros. Para ello, trasuna introducción de los flmdamentos
de la empresa, del sector agrario, de las peculiaridades de las empresas asociativas
agrarias así como del entorno socio-económico e institucional en el que se encuentran
inmersas, se estudian los flujos informativo-decisionales, los flujos reales ylos flujos
financieros de la sociedad cooperativa agraria, así como las posibles fórmulas de
concentración empresarial que pueden utilizar.
El estudio se centra en el caso español en general, pero también se ocupa en ocasiones de
los casos particulares de las distintas autonomias del Estado español; sin perder de vista
el proyecto de la creación de la sociedad cooperativa europea como marco de
2acumulación de intereses y manifestaciones de las sociedades cooperativas de los países
miembros de la Unión Europea.
Sobre esta base teórica se establecen tres funciones cometidas:
1.- El análisis funcional de las empresas de participación en el sector agrario
mediante el estudio de los flujos que acontecen en todas las empresas
referidas; en panicular, la sociedad cooperativa agraria en España; es
decir, los flujos informativo-decisionales, los flujos reales y,
especialmente, los flujos financieros.
En todo caso, habida cuenta que los aspectos financieros son el eje central
del trabajo, y su relación con la fiscalidad, las implicaciones de esto último
es obligado en este estudio.
2. El análisis de la situación socio-económica actual y de las políticas
comunitarias, teniendo en cuenta la crisis económica que las condiciona
3.- El estudio de la concentración de las empresas asociativas agrarias; partiendo
de la base de que son en si mismas formas de concentración empresarial.
Este planteamiento puede permitir razonar la creación de conglomerados
eficientes de sociedades cooperativas agrarias sobre la base de la
necesidad que tienen estas empresas de concentrarse. Se hace un análisis
de las manifestaciones de la concentración empresarial utilizadas por las
empresas objeto de estudio: sociedades cooperativas de segundo grado o
ulterior grado, sociedades capitalistas tradicionales de carácter
instrumental, o fórmulas mixtas, etcétera; todo ello para la creación de
grupos de sociedades cooperativas.
Las conclusiones de este trabajo, conclusiones que se centran en la posibilidad de
desarrollar en el sector agrario sociedades cooperativas que sean empresas tan capaces
como cualquier otra, de ser interlocutores eficientes de los agentes del medio rural y que
fhciliten la práctica de la democracia del mercado.
La oportunidad de este trabajo se argumenta con base en:
a) La importancia del sector agrario en la economía, considerado como sector
estratégico.
b) La conveniencia de formalizar el asociacionismo agrario como base
empresarial para el desarrollo del sector.
2. Método
.
3El trabajo se desarrolla mediante un estudio de tipo descriptivo, generalizando categorías
sobre el comportamiento de las sociedades cooperativas agrarias y las otras de
participación en el medio rural.
En cuanto a la recopilación y la ordenación del soporte documentalnecesario para
confeccionar este trabajo y abarcar todo el espectro seleccionado, las distintas Ñentes
utilizadas:
- Documentación:
* Bibliografia genérica y específica.
* Consultas a bases de datos.
* Informes, resúmenes y memorias emitidas por las propias empresas, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y otras fuentes
de información públicas y privadas.
- Cursos, seminarios y foros de debate espscíficos:
‘<‘ “Curso de Dirección de Empresas de Participación” de la Escuela de
Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
* “Programa “Master” en Cooperativasy otras Empresas Asociativas
Agrarias” del Centro de Gestión de Empresas Agrarias de la
Universidad Politécnica de Valencia.
cursos y Congresos organizados por la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España (CCAE), por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por CIRIEC-España, por
empresas cooperativas, y por otras Universidades.
- Visitas a empresas y entrevistas personales con directivos y gerentes de las
enipresas de participación, y con los socios de estas empresas.
3. Estructura
.
Este trabajo está desarrollado en las suguientes partes:
10 Fundamentos.
20. Análisis flmcional de la sociedad cooperativa agraria.
3’ Estudio delmarco institucionaly de las políticas agrarias que afbctan a las
sociedades cooperativas agrarias.
440 La concentración empresarial de las sociedades cooperativas agrarias como
empresas de participación.
5~ Conclusiones.
La primera parte de este trabajo constituye los flmdamentos sobre los que descansa el
análisis, y que se descompone en seis epígrafes que constituyen aproximaciones hacia el
estudio de la sociedad cooperativa agraria y de la sociedad agraria de transformación y
que son:
- El primer epígrafe es la introducción que pone de manifiesto la preocupación
por el sector agrario y el interés que tienen las empresas de participación
para la expansión y desarrollo del mismo.
- En el segundo se aborda un tratamiento de la empresa desde sus distintas
acepciones: los objetivos, los principios y las estrategias de la empresa
coma organización sacio-económica.
- El tercer epígrafe se ocupa de hacer aproximaciones al concepto de empresa
agraria hasta establecer un concepto global de la empresa agraria
interviniendo en los tres sectores convencionales de la economía. Se
ponen de manifiesto las actividades productivas que tradicionalmente han
realizado estas empresas y otras actividades complementarias que surgen
día a día parlas necesidades del mercado: el turismo rural, el
mantenimiento delmedio ambiente, la prestación de servicios, etcétera. Se
describen los aspectos estructurales que influyen en la actividad agraria: la
climatología, la tierra, los flictores elaborados fiera del sector, etcétera.
Asimismo, se hace mención a la intervención y protección del sector agrario y se
proponen soluciones a los problemas; por ejemplo, la existencia de
empresas, que como las de participación, sean capaces de eliminar los
&ctores no controlados.
- El epígrafe cuarto contiene un estudio genérico de las empresas de participación
en el que se proponen aproximaciones a este concepto, se analiza su
origen y evolución coincidiendo con el de las sociedades cooperativas,
que son el núcleo fundamental. El estudio de la evolución está referido a
tres momentos del tiempo, el pensamiento cooperativo antes de la que se
considera la primera sociedad cooperativa, en Rochdale (Inglaterra); la
constitución en 1844 de dicha sociedad cuyos estatutos sientan las bases
de los principios cooperativos, y el estudio de un conjunto de tendencias
que tienen lugar trasla constitución de esta sociedad y que conforman el
pensamiento cooperativo.
También se desarrolla en este epígrafe la tipología de las empresas de
participación: la sociedad cooperativa, la sociedad agraria de
transformación, la cofradía de pescadores, la sociedad anónima laboral, las
5mutuas y las mutualidades. De cadauna de ellas se realiza una somera
referencia; aunque el detalle es mayor en el caso de la sociedad
cooperativa (agraria o no), por ser objeto de este estudio.
- El quinto epígratb trata de forma específica a las empresas de participación
agrarias reuniendo las características de las empresas agrarias y de las
empresas de participación que son tratadas más arriba. Entre ellas, se
desarrollan dos tipos de empresa de participación que actúan en el sector
agrario, la sociedad cooperativa agraria y la sociedad agraria de
transformación. El estudio parte, en uno u otro caso, de los conceptos de
estas empresas, su origen y evolución, los objetivos, la tipología y las
características societarias y empresariales; así como de las principales
diferencias y analogías entre ambas.
- El último epígrafe es el relativo a la transformación de otras empresas de
participación en sociedades cooperativas agrarias; en concreto, de las
sociedades anónimas laborales, de las sociedades agrarias de
transformación y de las sociedades de responsabilidad limitada, que
parecen estar abocadas a ser la forma jurídica mercantil que adopten las
sociedades cooperativas a la luz de la Ley de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
La sesunda parte del trabajo se ocupa del análisis de los flujos de la sociedad cooperativa
agraria: el análisis de los flujos informativo-decisionales; el estudio de los flujos reales de
producción yde comercialización; y por último, el estudio de los flujos financieros.
- El epigrafe destinado a poner de manifiesto la participación de los socios en los
flujos informativo-decisionales, se ocupa del establecimiento de los
objetivos de forma democrática. Para ello, se parte de los conceptos de
organización, administración, dirección y gestión teniendo en cuenta las
particularidades de las sociedades cooperativasen general y de las
agrarias en particular.
Se hace una mención especial a la participación de los socios en estos flujos,
partiendo del propio concepto de participación, y estudiando, además, la
motivación de los socios para la participación, el establecimiento de
objetivos y la toma de decisiones a través de los órganos sociales de la
empresa, de acuerdo con los establecidos en la Ley General de
Cooperativas y en las legislaciones autonómicas en materia cooperativa.
También se discute la eficiencia en la toma de decisiones de la sociedad
cooperativa agraria a la luz de los principios cooperativos que afectan a la
toma de decisiones; se analiza el principio democrático en el
establecimiento de los objetivos enunciado por la Alianza Cooperativa
Internacional, su aplicación en las distintas legislaciones y un conjunto de
limitaciones con las que puede enfrentarse la sociedad cooperativa agraria
6para comportarse de forma eficiente, así como los requerimientos para
soslayarías.
- El tercer epígrafr consta de tres subepígrafes que describen y analizan los flujos
de producción y de comercialización de bienes y servicios en la sociedad
cooperativa agraria y la participación de los socios en los mismos.
a) En el primer epígrafe se analiza el proceso de producción de la
sociedad cooperativa agraria de proveedores; los factores
productivos, y la determinación de los costesmediante una cuenta
de resultados analítica convencional; diferenciando la repercusión
de los costes a los socios dependiendo del tipo de sociedad agraria
de que se trate, de proveedores de tierra, de trabajo o de otros
bienes y servicios.
b) El segundo epígrafe analiza la continuación delproceso de producción
hasta la colocación delproducto en manos del consumidor. Se
hace referencia a la sociedad cooperativa agraria de consumidores
para posteriormente estudiar el proceso de comercialización, las
funciones y la determinación de los costes de comercialización.
c) En el tercero se pone de manifiesto la participación de los socios de la
sociedad cooperativa agraria en los flujos reales de bienes y
servicios medida por las prestaciones que el socio realiza (que
constituyen su actividad cooperativizada) y las contraprestaciones
que recibe ( su rentabilidad económica). No obstante, la necesidad
de estudiar conjuntamente la rentabilidad económica y la
rentabilidad financiera, como contraprestación a la participación
del socio en los flujos financieros, todo el análisis está en flmción
del estudio de estos últimos flujos.
- El cuarto epígrafe analiza los flujos financiero de la sociedad cooperativa
agraria. Se parte de los objetivos financieros de este tipo de sociedades,
para pasar al estudio de la formación y el reparto de los resultados
económicos y financieros y el estudio de la estructura financiera de la
sociedad cooperativa agraria; así como de las instituciones integrantes del
sistema financiero en el que se desarrollan estas empresas.
Por otro lado, se hace una referencia a la contabilidad de las sociedades
cooperativas agrarias, a través de una propuesta de adaptación del Cuadro
de Cuentas delPlan General de Contabilidad.
Se concluye con el estudio de la participación de los socios en los flujos
financieros de la sociedad cooperativa agraria valorando las prestaciones y
contraprestaciones que el socio aporta y recibe de la sociedad
(rentabilidad financiera) como fUnción de la rentabilidad económica.
Además, se realiza un estudio de la fiscalidad, en lo que afecta a la
rentabilidad de los socios.
7La tercera parte del trabajo analiza el marco institucional en el que se ubican las
sociedades cooperativas agrarias así como las políticas que las afectan a través de cuatro
epígrafes.
- El primero esun estudio descriptivo delmarco institucional analizando, de una
parte, las administraciones públicas, en el ámbito europeo, en España y en
las distintas comunidades autónomas del estado español. También se
analizan las organizaciones representativas de las sociedades cooperativas
agrarias siguiendo el mismo esquema de más arriba. En el ámbito español,
se analiza, de una parte, lo que pretende ser la organización representativa
de todas las entidades (empresas y no empresas) de la denominada
“economía social”, entre las que se encuentran las sociedades
cooperativas agrarias, y la organización específica de las mismas; y de otra
parte, se estudian a los sindicatos y a las Cámaras Agrarias a través de su
evolución en España.
- El segundo epígrafe es una descripción del entorno socio-económico en el que
se encuentran inmersas las sociedades cooperativas y que condiciona su
desarrollo por considerarse un sistema abierto en relación con el medio en
el que se desenvuelve.
- El tercer epígrafé es una referencia especial a la Política Agraria Común que
constituye en la actualidad el eje sobre el que gira el sector agrario en la
Unión Europea, y por tanto, en España.
La amplitud del asunto y el objetivo de este trabajo no permiten realizar un
estudio en proflmdidad; así que se hace una síntesis de la creación de la
Politica Agraria Común desde el Tratado de Roma hasta nuestros días a
través de un proceso de reformas y contra-reformas para potenciar y
desarrollar el sector agrario. Sobre esta base se analiza la integración de
España en la Unión Europea y la importancia de las empresas de
participación en las políticas adoptadas.
- El cuarto yúltimo epígrafe hace referencia al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) que es motivo de preocupación en la
actualidad por la supresión de las defensas con las que contaba la Unión
Europea frente aterceros países.
La cuarta parte del trabajo se centra en los aspectos relacionados con la concentración
empresarial de la sociedad cooperativa agraria.
8Se diferencian tres epígrafes queresponden a una triple consideración metodológica: los
fundamentos de la concentración empresarial, las necesidades de las sociedades
cooperativas agrarias de acometer procesos de concentración y las fórmulas de
concentración que pueden utilizar.
- El primer epígrafe contiene, de manera resumida, los flmdamentos conceptuales
de la concentración económico-empresarial en el marco de la
administración de empresas y su aplicación a la sociedad cooperativa
agrana
- El segundo epígrafe pone de manifiesto las necesidades de las sociedades
cooperativas de acometer procesos de concentración empresarial;
necesidades genéricas internas, como empresas que son, teniendo en
cuenta las razones de entorno que condicionan su crecimiento; y
necesidades especificas, como sociedades cooperativas, por el principio
cooperativo de intercooperación.
- El tercer epígrafe contiene un análisis de las distintas formas de concentración
empresarialque pueden acometer las sociedades cooperativas agrarias
clasificadaspor la permanencia ono de la personalidad jurídica de las
empresas que se concentran, es decir, si la concentraciónvincula o no los
patrimonios de las empresas concentradas. En el caso de la concentración
sin vinculación patrimonial se realiza un análisis de las formas de
concentración según que sean por razón funcional, por razón de dirección
o por ambas razones.
El esquema del análisis es el mismo para cada una de ellas, estudiando su
naturaleza, sus objetivos~ sus características, la normativa que las
desarrolla y, por último, la realidad en España de cada una de esas formas
de concentración acometidas por las sociedades cooperativas agrarias.
La quinta parte del trabajo recoge las conclusiones a través de cuatro epígrafes que se
corresponden, respectivamente, con las cuatro partes en que se divide.
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El sector agrario ha sido y continúa siendo motivo de preocupación por pate de las distintas
economías dentro y fuera de la Unión Europea.
Tomando como punto de partida el Tratado de Roma, impulsor del desarrollo de un
mercado común y de una política común para todos los países de la ahora Unión Europea, el
sector agrario reúne las actividades de extracción de productos de la tierra, ganadería y
pesca incluyendo un listado de productos agrarios contemplados en el Anexo II del Tratado.
Sin embargo, en el caso general de la Unión Europea, y en particular en España, el sector
agrario está sometido a cambios profundos derivados, por un lado, por una superación del
tradicional mundo agrario hacia sectores distintos del sector pnmario a través de la
supresión de las barreras entre la producción, la transformación y la comercialización de
productos del campo; por otro lado, por el surgimiento de otras actividades agrarias, no
tradicionales, entre las que se destaca el turismo rural, la preocupación por el medio
ambiente; etcétera.
El sector agrario presenta unas características diferenciadoras tanto por el lado de los
factores como por el lado de los productos; factores no controlables o controlados por
agentes ajenos al sector añaden un riesgo adicional al de cualquier actividad empresarial:
cambios en los hábitos de consumo; demanda de servicios hasta ahora no desarrollados,
etcétera.
Estas características han producido que el sector esté intervenido y protegido, revisando su
desarrollo e implantación. Tales revisiones se manifiestan en la reforma o reformas de la
Política Agraria Común (PAC) y en las negociaciones delAcuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT).
En este entramado económico se requiere empresas competitivas y sólidas que intenten
mantener y restaurar el equilibrio en el sector; dentro de las cuales, las empresas de
participación agrarias juegan un papel importante constituyendo conglomerados
empresariales que influyan en el entorno y eliminen los riesgos adicionales.
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1.2 La empresa.
1.2.1 Concepto de empresa.
La empresa puede ser definida y estudiada desde distintas ópticas y disciplinas científicas.
La empresa esuna realidad compleja conuna dimensión económica, técnica, jurídica y
psicológica; y cualquier definición que no contemple todos estos aspectos se convierte en
una concepción parcial’.
En este estudio, la empresa va a ser analizada desde dos puntos de vista; por un lado, como
organización socio-económica; y por otro, como sociedad de personas, y por tanto,
poniendo de manifiesto la importancia de la figura de empresario o empresarios como
personas emprendedoras o que hacen empresa.
1.2.1.1 La empresa: Organización socio-económica.
Como organización socio-económica, la empresa es “un conjunto de lictores productivos
coordinados, cuya fimción es producir”2 estando condicionada por el entorno en el que se
encuentra mmersa.
La empresa es la única organización3 que desempeña la función de producción, es decir, el
aumento de la utilidad de los bienes y servicios; y es la única clase de organización que
desarrolla tres tipos de flujos interdependientes que se verifican precisamente como
consecuencia de la finición que le es propia:
- Los flujos informativo-decisionales,(culturales, de valores sociales), etcétera.
- Los flujos reales de bienes y servicios que entran en la empresa como factores
productivos y a través delproceso de producción, salen de la misma como
productos.
- Los flujos financieros formados por los cobros (ingresos y financiaciones), y los
pagos (gastos e inversiones).
NS. SUAREZ SUAREZ: Orden económico y libertad, Pirámide, Madrid, 1981, p. 50.
2 ~ SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, Pirámide.
Madrid, 1993, 1? ed. actualizada, p. 27.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema de la doble condición de los socios-trabajadores
(socios-proveedores y socios-consumidores)ante la gerencia de la empresa cooperativa”, Revista de
Estudios Cooperativos (REVESCO), Ns. 56 y 57, 1988-1989, pp. 83-121, p. 87.
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En este orden de cosas, la empresa puede ser entendida como un sistema en el que se
coordinan la producción, la comercialización y la financiación para obtener los fines que le
son propios
Así pues, esta organización empresarial queda caracterizada como un organismo vivo ymuy
complejo, y la complejidad se hace aún mayor, si se tienen en cuenta sus relaciones con el
marco socio-económico. “La empresa no es una isla dentro de un turbulento mar de un
sistema económico, sino que se influyen y condicionan recíprocamente”5. En ella, las
personas se interrelacionan para alcanzar fines individuales y colectivos’.
La empresa puede ser definida como un sistema abierto7; como una estnictura que funciona
con una finalidad y según unas reglas detenninadas y que está unida a su entorno por
multitud de relaciones con muchos grupos internos y externos a la misma que perturban su
funcionamiento, y que actúan como restricciones8: los clientes, los competidores, los
proveedores, los entes públicos, los ciudadanos, el marco legal y la cultura dominante.
1.2.1.2 La empresa y el empresario9.
“Los conceptos de empresa y empresario son interdependientes, y no se puede hablar de
empresas sin empresarios, ni de empresarios sin empresas”’0.
1.2.1.2.1 La figura del empresario.
El empresario es “la persona o grupo de personas... que da vida a la empresa, que coordina,
dirige, y controla el proceso productivo””.
E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la Empresa (Introducción), Editorial CEURA, Madrid, 1989,
p. 5.
AS. SUAREZ SUALREZ: Orden económ¡co...opus oit, p. 50.
‘P. MILGROM; J. ROBERTS: Economía, organización y gestión de la empresa, Miel, Barcelona, 1992,
p. 24.
C. MAGNY: “Introducción a la psicosociologia de la empresa”, Revue Francaise de Gestion, Fondation
Nationale paur l’Enseignement de la Gestion des Entreprises, marzo-abril 1976.
~ O. TAUCHER: “La empresa: un sistema”, Revue Econom¡que et Sociale, N. 3, octubre 1973.
‘En este epígrafe se sigue a C. GARCIA-GUrIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., Opus oit.
‘~ A.S. SUAREZ SUAREZ: Orden económico...opus oit, p. 48.
“ AS. SUAREZ SUAREZ: Curso de economía de la empresa, Pirámide, Madrid, 1992, T ecl. revisada, p.
38.
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Elempresario toma iniciativas, coordina los factores productivos, innova, busca
oportunidades y se anticipa al mercado; es decir, participa económicamente en la sociedad,
bien directamente, en alguno de los flujos reales, bien indirectamente, coordinando la
participación del resto de los miembros de la organización’2 ; y además, junto con estas
flmciones, asume riesgos13.
1.2.1.2.2 La condición de empresano.
Todos los miembros que participan en la empresa pueden ser empresarios: los directivos, los
gestores, el resto de los trabajadores, e incluso los socios. Los socios ostentan la propiedad
jurídica de la empresa, y el empresario o empresarios la propiedad económica; de esta forma,
la “empresa consiste en un sistema de relaciones que surgen cuando la dirección de los
recursos depende de un empresario”’4.
En las empresas en las que la propiedad está separada de la gestión, surgen conflictos de
intereses entre los gestores y los propietarios”, como se verá más abajo en el caso de la
sociedad cooperativa.
1.2.2 Los objetivos, los principios y las estrategias de la empresa como
organización socio-económica.
A continuación, se hacen algunas consideraciones acerca de los objetivos de las empresas,
de las reglas de comportamiento o principios que han de adoptar y de las estrategias que
deben llevar a cabo para la consecución de los objetivos.
1.2.2.1 Los objetivos empresariales.
Los objetivos de las empresas son múltiples; sin embargo, debe plantearse un objetivo de
primer rango que jerarquice los objetivos parciales que contribuirán a la consecución del
principal.
12 c~ GARCIA-GUTIIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus oit, p. 88.
‘~ Sn. DONNELLY; S.L. GIBSON; J.H. IVANGEVICH: La dirección y administración de empresas,
Addison-Wesley Iberoamericana, Willington, 1994, 8 ecl., p. 678.
“‘ R.H. COASE: “TheNature of the Firm”, Economica, NewSeries. y. 4, N. 16, November 1937, pp. 386-
405, Reprinted in Ql. STIGLER; KB. BOULDING: (edsj, Reading in Price Theory, Homewood,
III.: RichardD. Irwin, 1952,11, Pp. 331-351.
“ E.F. FAMA; M.C. JENSEN: “Separation of Ownership and Control”, Jeurnal of Law and Economks.
V. 26, june 1983.
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No hay una opinión unánime con respecto a los objetivos empresariales; hay autores que
opinan que entre los objetivos de las empresas se encuentran’6:
- La rentabilidad.
- El crecimiento.
- La adaptación al entorno;





Sin embargo, el fin último de la empresa es la supervivencia‘~; es decir, la finalidad de toda
organización empresarial es transcender a los individuos que la hacen posible’9. Para ello, es
necesario la consecución de otros objetivos parciales tales como hacermáximos los
beneficios, y hacer máximo elvalor de la empresa para los propietarios, etcétera20.
El resto de los objetivos empresariales no tienen razón de ser si la empresa no sobrevive y no
es capaz de desarrollarse y adaptarse a los cambios internosy externos; y ello, “sólo se
e’21
alcanza con un permanente comportamiento de eficiencia
1.2.2.2 Los principios de la empresa.
Para que una empresa sabreviva debe llevar a la práctica unos principios empresariales que
constituyen las pautas de comportamiento para conseguir el fin último de la organización
empresarial.
16 A. CUERVO: “Estudio sobre los objetivos de la empresa”, en A. CUERVO; M, ORTIGUEIRA; AS.
SLJAREZ: Lecturas de Introducción a la Economía de la Empresa, Pirámide, Madrid, 1979, pp.
171-178.
“ E. BUENO CAMPOS: Dirección estratégica de la empresa. Metodología, técnicas y casos, Pirámide,
Madrid, 1987, pp. 122-123.
“P. DRUCKER: ‘Business Objectives and Survival Needs: Notes on a Discipline of Business Enterprise”,
The Jeurnal of Businesa, abril 1958, pp. 81-90.
‘~ C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., Opus oit, p. 89.
20 Sobre estos objetivos parciales se hace especial mención en cada uno de los epígrafes referentes a los
flujos de la empresa.
2! c~ GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema opus oit, p. 90.
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Los principios empresariales son susceptibles de diversas formulaciones y entre ellas se
propone la que siguen:
- La eficiencia:
• La eficiencia de los flujos informativo-decisionales o economicidad de
la actividad.
• La eficiencia de los flujos reales o productividad de los factores.
• La eficiencia de los flujos financieros o rentabilidad del capital
económico o productivo.
- El equilibrio o la armonía interna o de la estructura de organización de la entidad.
- La innovación de la actividad empresarial, o adaptación al entorno.
- El crecimiento de la unidad económica.
Estos principios hacen referencia al comportamiento eficiente en el desarrollo de las
funciones de la empresa, es decir, hacer máximas las satisfacciones haciendo mínimos los
sacrificios para cada periodo de tiempo23, así como la adaptación de la empresa
internamente, y la adaptación al entorno.
1.2.2.3 Las estrategias empresariales24.
La estrategia, del ténnino latino “strategos”, puede ser definida como la “elección reflexiva
de las grandes opciones tomadas por la dirección de una empresa en cuanto a su inserción
óptima en el medio económico, a fin de asegurar los objetivos de la misma”~.
~ C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “La concentración económico-empresarial de las
cooperativas”, Proyecto de investigación, presentado para el Concurso a Cátedra de Universidad de
laUniversidad Complutense de Madrid, mayo de 1989, 218 pp.
E. BUENO CAMPOS; 1. CRUZ ROCHE; ¿Li. DURAN HERRERA: Economía de la empresa. Análisis de
las decisiones empresariales, Pirámide, Madrid, 1986, p. 73.
Sobre laeconomicidad, productividad y rentabilidad se puedenver en:
E. GUTENBERG: Economía de la empresa. Teoría y práctica de la gestión empresarial, Deusto, Bilbao,
1964, pp. 34-39.
23 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus oit, p. 89.
24 Veral respecto:
ASCA: Estrategias y políticas empresariales, serie Principios de Organización y Sistemas, documento 2,
Madrid, 1986.
E. BUENO CAMPOS: Dirección..., opusoit.
E. DIEZ DE CASTRO; E. MARTIN: Tendencias actuales en Administración de Empresas, Universidad
de Sevilla, Departamento de Administración de Empresasy Márketing, Sevilla, 1992, p.71.
WF. GLUECK: Strategic Management and Eusiness Policy”, McGraw-Hill, NewYork 1980.
ME. PORTER: Competitive Strategy, The Free Press, Macmillan, New York, 1980.
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Sus características vienen determinadas, por tanto, por consistir en una regla para la toma de
decisiones en la empresa y por la relación entre la empresa y el entorno: económico, político,
tecnológico y sociaW.
Otra definición de estrategia es la que la define como “el modelo de decisión que revela las
misiones, objetivos o metas de la empresa, así como las politicas y planes esenciales para
lograrlos, de tal forma que defina su posición competitiva, como respuesta de en qué clase
de negocio está o quiere estar y que clase de organización quiere ser”27.
La estrategia puede ser entendida como una guía para el principio empresarial del
crecimiento28, siendo la expansión y la diversificación2’ las generalmente seguidas para la
consecución de éste principio.
A continuación se presenta un esquema que resume los objetivos, los principios, y las
estrategas empresariales que serán tenidos en cuenta en este estudio:
“ A. S. SUAREZ SUAREZ Y OTROS: Diccionario económico de la empresa, Pirámide, Madrid, 1977, p.
64.
26 Ibiden,,.
~ E. BUENO CAMPOS: Dirección..., opus oit, p. 26.
H.I. ANSOFF: Corporate Strategy, Penguin Books Ltd., 1968. Traducción al castellano: La estrategia
de la empresa, EUNSA, Pamplona, 1975.
29 Ver epígrafe “Las estrategias de crecimiento”.
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Cuadro 1.2.2.3






1.3 La empresa agraria.
Antes de definir la empresa agraria, o al menos, de intentar realizar una aproximación a su
concepto, es preciso hacer algunas consideraciones de los términos “agrado” y “agrícola”.
1.3.1 Conceptos previos.
Los términos “agrario” y “agricola” son usados en muchas ocasiones indistintamente; sin
embargo, el primer término significa “perteneciente o relativo al campo o al régimen de
propiedad rural’~, mientras que el segundo se reserva para lo “relativo a la agricultura”, es
decir, “al cultivo de la tierra y al arte de cultivar31.
El primero término, por su amplitud, es más preciso para el trabajo objeto de estudio; sin
embargo, es necesario tener en cuenta que tomando esta definición exclusivamente,
actividades tales como la transformación y comercialización de productos agrarios, no se
incluirían en el mismo por realizarse fiera del campo.
Es por ello, por lo que hoy en día se habla del sector “agroindustrial”, habida cuenta las
interrelaciones entre el sector agrado y los subsectores productores de factores agrarios,
industrializador y comercializador.
1.3.2 Concepto de empresa agraria.
30 .1. CASARES: Dicconario ideológico de la lenguaespañola, Gustavo Gui, SA, Barcelona, 1988, 2 cd.,
p. 22.
~‘ ¡bit. p. 23
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Es posible encontrar múltiples acepciones del concepto de empresa agraria. A continuación
se ponen de manifiesto algunas aproximaciones con el fin de concluir en un concepto global.
1.3.2.1 Las empresas del subsector agrario.
En una primera aproximación se pueden definir a las empresas agrarias como aquellas
pertenecientes al subsector agrario; que es una parte del sector primario de la economía en el
que se desarrollan procesos de producción y distribución de naturaleza extractiva: agrícolas,
ganaderas, mineras o forestales; es decir, las que se realizan sin ningún proceso de
transformación posteriot.
Los sectores económicos se dividen de la siguiente forma33:
- El sector primario o la industria primaria como la oferta de productos agrícolas y
pesqueros, incluyendo las actividades de pastoreo, la pesca, las explotaciones
forestalesy la caza. Todas ellas caracterizadas porque tratan con los recursos
naturales de un modo directo.
- El sector secundario o industrial, entendido como la transformación continua, en
El gran escala, de materias primas34.
- sector terciario o sector servicios que abarca los servicios prestados
directamente al consumidor final o los que se utilizan para completar otros
35
procesos productivos
Dentro del sector primario; el sector agrario o subsector agrario es “aquel sector de la
economía que obtiene una clase determinada de productos, procedentes en su mayor parte
de las plantas y los animales...”36.
Sin embargo, para definir la empresa agraria, es necesario tener en cuenta aquellas
actividades transformadoras de productos agrarios, porque aún no formando parte de la
población activa agraria, se asiste a un proceso mediante el cual las tradicionales empresas
agrarias, o del campo, diversifican sus actividades hacia la transformación y comercialización
de productos agrarios.
32 AS. SUAREZ SUAREZ: Curso..., opus oit.
~ CG. CLARK: Las condiciones del progreso económico, Alianza Universidad, Madrid, 1971.
~ ¡bit, y. 2, p. 351.
¡bit, y. 2, p. 513.
36 T.W. SHULTZ: “Modernización de la agricultura”, en C. SAN JUAN MESONADA(Ed.): La
modernización de la agricultura española (1956-1986), Secretaría General Técnica, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1989, p. 29.
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En consecuencia, este tipo de empresa no puede ser ubicada en el sector primario de la
economía ya que reúne actividades de los tres sectores económicos definidos más arriba.
1.3.2.2 Las empresas que realizan una actividad agraria.
Una segunda aproximación de la empresa agraria es la que la delimita según su función, esto
es, la que realiza una actividad agraria. En este sentido, la empresa es agraria cuando utiliza
el &ctor tierra principalmente para obtener productos vegetales o animales, o cuando venga
regulada por leyes biológicas37.
De esta fbnna la empresa queda definida como “una organización, constituida
principalmente sobre una o varias fincas agrícolas, con la finalidad inmediata de cultivar,
explotar y aprovechar la superficie de las mismas”~.
Ninguna de las dos definiciones de empresa agraria relativas al criterio funcional mencionado
son completas; en primer lugar porque no incluyen algunas actividades como la ganadería en
régimen de estabulación, las bodegas, las almazaras, etcétera; en segundo lugar porque hay
otros procesos de producción que también se basan en leyes biológicas, por ejemplo la
industria farmacéutica, y no son agrarias.
1.3.2.3 Las empresas que realizan una actividad agroalimentaria39.
Una tercera aproximación conduce a tener en cuenta el destino de los productos; en este
orden de cosas, la empresa agraria es la que ejerce una actividad agroalimentaria.
“La superación del tradicional aislamiento delmundo agrario ha supuesto el contemplar
como interrelacionadas las distintas fases de un proceso que comienza en el suministro de
“inputs” (sic) para la agricultura y termina en la comercialización de productos agrarios,
pasando por las fases de producción propiamente dicha en las explotaciones agrarias, así
~‘ y. CABALLER MELLADO: Gestión y contabilidad de cooperativas agrarias, Mundi-Prensa, Madrid,
1992, 4 ed. revisada y ampliada, p. 43.
~ J.J. SANZ JARQUE: “Agricultura asociativa: Agrupaciones y Cooperativas de explotación en común”,
Revista de Estudios Cooperativos, N. 10, Madrid 1969, p. 11.




como la industria o la transformación. Todo ello nos permite hablar hoy en día de la
existencia de un sistema o cadena agroalimentaria...”40.
En este orden de cosas, la actividad agroalimentaria es entendida como “.. .un proceso
sistemático que abarca desde la producción agropecuaria hasta la distribución de los
alimentos al consumidor final”41.
Sin embargo, aunque la producción alimentaria es la de mayor influencia en el sector
agrario42; otras actividades productivas no realizadas con fines alimentarios quedan
excluidas de la definición.
1.3.2.4 Las empresas que utilizan materias primas agrarias para el
desarrollo de su actividad.
En cuarto lugar, la empresa agraria es la que desarrolla actividades tales como: el cultivo de
la tierra; el aprovechamiento de pastos; los montes; la producción de ganado para carne,
leche, lana, etcétera; la avicultura y ciertas formas de producciónindustrial ejercidaspor
agricultores donde se emplean materias primas agrícolas: las bodegas, las almazaras, las
queserías, etcétera43.
Sin embargo, en la definición mencionada más arriba se limita a la empresa agraria a realizar
otras actividades complementarias a la de su actividad tradicionalM.
1.3.2.5 Las empresas de empresarios agrarios.
Con base en lo referido más arriba a cerca de la organización empresarial como empresa de
empresario?’, los empresarios agrarios son “todos los agricultores que asumen riesgos
40 M, CARRASCOCARRASCO: La nueva estructura de fondos propios para las cooperativas
agroalimentarias, Junta de Andalucía, Huelva, 1993, p. 255.
41 M. RODRIGIJEZ-BARRIO; R. SORIA: Lecturas sobre el sistema agroalimentario en España,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1986, p. 9.
42 Ver:
J. FERRAN: “Agroindustria: integración y coordinación’, El Campo, N. 95, julio-septiembre, 1984, p. 155.
M. RODRIGUEZ ZUNIGA: El sistema agroalimentario ante el mercado único, NEREA y Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1992.
~ E. BALLESTERO PAREJA: Contabilidad agraria, Mundi-Prensa, 1988, 4* ed. revisada y ampliada, p.
16.Ver epígrafe “Las actividades productivas y complementarias de las empresas agrarias”.
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(propietarios grandes y pequeffos, arrendatarios y aparceros) y toman decisiones (directivos
y gerentes), lo que significa que la mayor parte de la población activa agraria son
empresarios agrarios”46, y ellos, independientemente o de forma colectiva, constituyen las
empresas agrarias.
1.3.2.6 Un concepto global.
Eludiendo los conceptos de los sectoresprimario, secundario y de servicios, el objeto de
este análisis pretende reunir bajo las mismas empresas, las actividades de los tres sectores.
Así, una empresa agraria extrae los productos de la tierra, los transforma, los expende, los
comercializa ylos distribuye hasta llegar al consumidor final; presta los servicios de crédito,
suministros, y aquellos otros que, aún no siendo considerados tradicionalmente agrarios,
sean complementarios a su actMdad: el turismo rural, la educación y formación en el medio
rural, las organizaciones de consumidores en el campo, etcétera.
1.3.3 Las actividades productivas y complementarias de las empresas
agrarias.
Para concretar el concepto de empresa agraria, se hace referencia más abajo a las actividades
productivas y a otras actividades complementarias a la producción que llevan a cabo estas
empresas.
Entre las primeras, todas aquellas actividades relacionadas con la producción de los bienes
aportados por los agricultores y ganaderos47:
- La producción de factores agrarios.
- La producción en las fases de transporte y transformación.
- La colocación en el macado de productos agrarios.
En definitiva, se consideran actividades productivas agrarias todas aquellas que se pueden
englobar en el concepto de “agroindustria””, como una forma de integrar a la agricultura, la
ganadería, y a las industrias derivadas y el comercio.
‘1~ Ver epígrafe “La empresa y el empresario”.
~‘1 V. CABAiLLER MELLADO: “La crisis de la agricultura. Un enfoque empresarial”, CTRIEC-Espafla, N.
15, diciembre 1993, pp. l1-42,p. 17.
“‘ T.W. SHULTZ: “Modermzacion..., opus oit, p. 29.
‘1~ Ver al respecto:
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Con todo, se asiste de modo generalizado a una crisis de la agricultura tradicional, entendida
por los efectos negativos sobre determinados grupos de agricultores o por los cambios a los
que se enfrenta la agricultura, tanto cuantitativa como cualitativamente49.
Es, por tanto, necesaria la realización de actividades complementarias en el sector agrario,
impulsadas, fimdamentalmente por los siguientes factores50:
- La necesidad de diversificar las actividades productivas.
- La disminución de la población activa agraria.
- El elevado grado de desempleo en la agricultura.
- La necesidad de complementar las rentas de los agricultores.
- Las limitaciones al desarrollo de una agricultura competitiva.
- La salida de excedentes agrarios como productos turísticos.
- El estrechamiento de las diferencias entre las zonas ricas y pobres, interiores y
costeras.
- La situación de superproducción porlos excedentes agrarios generados.
- Los problemas de contaminación del agua y el suelo por la agricultura intensiva.
Por estas razones, entre otras, las empresas agrarias se han lanzado al desarrollo y a la
51explotación de actividades tales como
- El turismo rural o agroturismo52~
- El mantenimiento y la mejora del medio ambiente33.
J.E. DAVIS; RA. GOLDBERG: A Concept of Agrobusiness, Harvard University, Boston, 1967.
R. JUAN: Laformación de la agroindustria en Espafia, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Madrid, 1978.
“~ V. CABALLER MELLADO: “La crisis..., opus oit., p. 13.
30M. ALONSO PEREZ: “El mundo rural, el agroturismo y “el desarrollo territorial”, CIRIIEC-Espafla, N.
15, diciembre 1993, Pp. 109-126, Pp. 116-117.
R.V. MONERA OLMOS: “El medio ambiente marca la agricultura de final del siglo” Agricultura y
Cooperación, N. 121, febrero 1994, p. 13.
51 Hacia esta línea sedirige la Política Agraria Comunitaria. Ver el epígrafe “La segunda reforma de la
Política Agraria Común (La Reforma de la Política Agraria Común)”.
52 Ver:
M. ALONSO PEREZ: “El mundo rural..., opus oit.
P. SENET: “La regulación jurídica del turismo rural en el Estado Español”, CIRIEC-Espaiia, N. 15,
diciembre 1994, pp. 127-142.
S.L. GARCíA: “Turismo rural y recuperación del patrimonio edificado”, CTRIEC-España, N. 15, diciembre
1994, pp. 143-170.
CIDEC: “Especial TurismoRural y Agroturismo en España”, Noticias de la Economía Pública, Social y
Cooperativas, N. 9, octubre, 1993.
~ Sobre este asunto se puede consultar:
y. CABALLER MELLADO: “La crisis..., Opus oit, pp. 35-37.
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- El desarrollo local.
- La explotación de bosques.
- La prestación de servicios: financieros, de asesoramiento, aseguradores, etcétera;
que completan el proceso principal de la actividad agraria.
En suma, las empresas agrarias se ocupan del ciclo completo que va desde la producción de
productos agrarios hasta la colocación de los productos en el mercado, pasando por el
aprovisionamiento de factores productivos y por la transfonnación e incluso
industrialización de los productos y por todos aquellos servicios y actividades que
complementan los antenores.
541.3.4 Los aspectos estructurales de las empresas agrarias
La falta de control de los factores de producción en la agricultura provocan que elproceso
de producción, los productos obtenidos, sus precios, etcétera; puedan suflir alteraciones al
alza o a la baja.
Efectivamente, en la empresa agraria la cantidad de producto final obtenido es una variable
independientemente de los factores que se emplean; así como los costes de producción son
aleatorios, debido a circunstancias exógenas a la propia actividad y a factores
55
imprevisibles
A todo ello se añade el comportamiento errático de la demanda de la mayoría de los
productos agrarios, generándose reducciones de los precios de ventas de los productos, y
por consiguiente de los ingresos, ante involuntarias oscilaciones delproceso productivo.
En este trabajo sepretende poner de manifiesto como las empresas de participación agrarias
pueden solucionar muchos de estos problemas estructurales; porque, en primer lugar,
8. SEGURA GARCíA DEL RIO: “Agricultura, recursos naturales y medio ambiente”, CIRIEC-Espafla, N.
15, diciembre 1993, Pp. 87-107.
G. VALCARCEL-RESALT: Desarrollo local y medio ambiente en zonas desfavorecidas, Seminario
organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrado en Cuenca del 15 al 18 de
octubre de 1990, Monografla de la Secretariade Estado para las políticas de agua y medio
ambiente,Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Madrid, 1990.
KV. MONERA OLMOS: “El medio..., opus oit, Pp. 13-14.
~‘1 K.J. McCREADY: “Tixe Sructural Problems ofAgricultural Co-operativos”, Year Book of Agricultural
Co-operation, 1970, Pp. 6468.
“ P. RIVERO TORRE: “Las posibilidades de la integración en el sector agrario”, Revista de Estudios
Cooperativos, N. 18, mayo-agosto 1969, p. 26.
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disminuyen la incertidumbre de los factoresproductivos; y en segundo lugar, diversifican los
riesgos.
Amodo de sintesis se especifican a continuaciónlos factores no controlables que tienen gran
incidencia en la agricultura y la ganadería:
Cuadro 1.3.4
Aspectos estructurales de las empresas agrarias.
1.3.4.1 La orografla.
Tradicionalmente los factores de producción considerados con generalidad eran: la tierra, el
trabajo y el capitaP6. En la actualidad, la tierra es tratada como un factor capital.
1. La orografia.
A. La tierra como factor fijo.
A. 1. El agotamiento de la tierra.
B. Las desigualdades entre las regiones.
B. 1. El binomio tierras ricas-tierras pobres.
2. Las condiciones meteorológicas.
A. La pluviosidad.
B. La temperatura.
C. La disponibilidad de agua.
3. La dependencia de factores elaborados fiera del sector
A. Los suministros.
B. La maquinaria.
4. La amplitud del ciclo productivo o el tiempo.
A. La estacionalidad.
56 AS. SUAREZ SUÁREZ: Curso..., opus oit, p. 136.
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No obstante, por ser la tierra el principal factor de producción en la actividad agraria, la
cual, depende de la cantidad y calidad de la tierra de forma casi exclusiva57, estratado como
factor independiente con el objeto de estudiar las repercusiones que tiene la misma sobre la
actividad agraria.
Uno de los mayores condicionantes de la tierra es su consideración como factor fijo lo que
genera, tal y como reza la Ley de TURGOT’8, que su rendimiento, llegado un punto, tiende
a estabilizarse e incluso a disminuir a medida que se aumentan los factoresvariables.
A pesar de todo, la tierra ha sido y es algo mis que un factor de producción fijo, porque a su
alrededor, hay aspectos políticos y sociológicos que condicionan su explotación y por tanto,
su productividad; entre ellos cabe citar’9:
- La vinculación de la tierra al poder politico.
- La consideración de la tierra como una inversión y un bien de consumo para los no
agricultores.
- La vinculación sentimental delhombre a la tierra y el prestigio que supone la
posesión de la misma.
Sea como hiere, y a pesar de que el factor tierra es un don de la naturaleza, la capacidad de
explotación, de mecanización y la incorporación del factor trabajo y la tecnología, hacen
posible el control del mismo~
Se está produciendo un proceso de modernización de la agricultura referido al “conjunto de
transformaciones provocadas por la introducción de factores de producción...que provocan
un crecimiento relevante de la eficacia productiva”6’ y esas transformaciones dan lugar a que
elhombre sea capaz de controlar el terreno que cultiva.
‘~ V. CABALLER MELLADO: “La crisis..., opus oit • p. 15.
‘~ Citada en:
R. TAMAMES: “La agriculturaespañola frente a la integración”, Moneda y Crédito, N. 83, diciembre
1962, p. 4.
‘~ V. CABALLER MELLADO: “La crisis..., opus oit , Pp. 15-16.
60 Ver:
T.W. SHULTZ: “Modernizacion..., opus oit, 40.
~ C. SAN JUAN MESONADA: “Modernización agraria. Estudio introductorio” en C. SAN JUAN
MESONADA (jEd.): La modernización de la agricultura espailola (1956-1986), Secretaria
General Técnica, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1989, p. 8.
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A pesar de todo, es conveniente resaltar las desigualdades entre tierras ricas y tierras pobres;
es decir, las diferencias en cuanto a la productividad de la tierra independientemente de los
factores que sobre ella se apliquen. En este sentido, cabe resaltar, los diferentes tipos de
cultivos que pueden llevarse a cabo en las distintas zonas agrarias, la excesiva concentración
de la tierra y el fraccionamiento de la misma. Es por ello por lo que las políticas agrarias
prestan una especial atención a estas desigualdades para el desarrollo futuro del campo62.
1.3.4.2 Las condiciones climatológicas.
Todas las actividades económicas entrafian un riesgo, pero asociado a la actividad agraria
hay un riesgo imposible de eliminar que tiene que ver con las condiciones climatológicas:
“los vientos, lluvias, heladas, granizo, etc. que pueden acabar en poco tiempo con los planes
de los empresarios agricolas”’3.
El agua ha de ser considerada un factor de la producción agraria y ha de ser tratada como
recurso escaso y destruibleTM; de ahíque las políticas de protección del medio ambiente, la
reforestación de los bosques, las retiradas de tierra y la protección de las aguas hayan de ser
medidas a adoptar en la producción agraria’5.
En este sentido la cobertura de este riesgo pasa por el desarrollo del seguro agrario que
compense las pérdidas ocasionadas por las condiciones meteorológicas.
1.3.4.3 La dependencia de factores elaborados fiera del sector.
La actividad agraria depende de factores elaborados Ibera del sector que requieren de una
tecnología específica: la maquinaria y la obtención de suministros (fertilizantes,
fitosanitarios, tecnología química, biotecnología, etcétera).
62 A este respecto puede verse:
QN. MINSHIJLL: The New Europe, Hodder and Stougjiton. Londres, 1978.
63 V. CABALLER MELLADO: “La crisis..., opus oit, p. 27.
‘~ 8. SEGURA GARCíA DEL RIO: “Agricultura, ..., opus oit, pp. 105-107.
65 Ver:
J.M. SUMPSI VINAS: “El régimen económico-financiero del agua y la agricultura”, Revista de Estudios
Agro-Sociales, N. 167, V. 1, 1994.
F. AGUILERA KLINK: “Agua, economía y medio ambiente: interdependencias fisicas y la necesidad de
nuevos conceptos”, Revista de Estudios Agro-Sociales, N. 167, V. 1, 1994.
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El crecimiento de la productividad agraria en los próximos años dependerá de las
innovaciones tecnológicas que se vayan incorporando, aunque ésta, en todo caso, dependerá
de los precios relativos de los factores productivos que variarán a través de un proceso de
mvestigación y adaptación de los recursosnaturales”.
Las innovaciones tecnológicas efectuadas son, en muchas ocasiones, difidiles de incorporar
por los precios agrarios, ya que la insustituibilidad e inmovilidad de la tierra hacen los
avances técnicos más lentos67.
1.3.4.4 La amplitud del ciclo productivo y el tiempo’8.
Una característica específica de la actividad agraria es la dependencia del tiempo, ya que
también es un factor de la producción agraria. En efecto, el tiempo afecta de una forma
especial a los procesos agrarios por varios motivos:
- El largo plazo inherente a las inversiones en cultivos agrarios que genera un riesgo
por la imposibilidad de que ante pérdidas originadas por la falta de demanda
de un producto, el agricultor sustituya a corto plazo las plantaciones.
- La duración del cultivo que condiciona la rentabilidad de la producción.
- La existencia de productos perecederos que han de consumirse en fechas
69determinadas provoca grandes alteraciones de los precios
- La estacionalidad de las producciones que conlleva inftautilización de recursos enépocas en la que no se producen cosechas.
1.3.4.5 Conclusión.
Con el objeto de reducir el efecto de las restricciones especificas inherentes al sector agrario
por los factores mencionados mis arriba, unos no controlados y otros controladospor
personas ajenas a la actividad agraria, lo cual hace que el sector agrario esté intervenido y
protegido, es preciso encontrar soluciones, y entre ellas cabe citar:
66 Al respecto ver:
C. SAN JUAN MESONADA: “Capitalización y precios de los factores”, en C. SAN JUAN MESONADA
(Ed.): La modernización de la agricultura espailola (1956-1986), Secretaría General Técnica,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1989, pp. 417-445.
C. SAN JUAN MESONADA: “La agricultura en la economía española: capacidad de financiación,
productividad y rentabilidad”, Universidad Complutense, Madrid, 1984.
67 Sobre este asunto ver:
G.N. MINSHULL: The New..., opus oit.
68 V. CABALLER MELLADO: “La crisis..., opus oit, PP. 25-27.
‘~ 1’. RIVERO TORRE: “Las posibilidades..., opus oit, p. 27.
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- La implantación tecnológica en la agricultura que supere las restricciones
especificas.
- La existencia de empresas capaces de eliminar los riesgos de la actividad agraria,
como son las empresas de participación que son tratadas a continuacton.
1.4 La empresa de participación.
1.4.1 Concepto de empresa de participación70.
Las empresas de participación son empresas que reahzan una actividad empresarial a la vez
que social, como el resto de las empresas mercantiles tradicionales, y se caracterizan por lo
que sigue:
- Son empresas privadas que realizan una actividad empresarial (mercantiles).
- Son empresas en los que los intereses de las personas en los procesos de
producción y distribución son más importantes que en el capital que pudieran
proveer.
- Son empresas que contribuyen a la restauración de la democracia delmercado
porque la base de las decisiones democráticas es la participación de los socios
en los procesos de producción y distribución.
- Son empresas cuyos socios participan en los tres tipos de flujos: informativo-
decisionales, reales y financieros.
Así pues, los socios de las empresas de participación son además de titulares juridicos de la
empresa; trabajadores, consumidores o proveedores; es decir, participan activamente en los
flujos reales de la empresa, participan de forma democrática en el establecimiento de los
objetivos y además, participan en los flujos financieros de aquella.
Al hablar de las empresas de participación, el término se relaciona con la función económica
y la función social de la empresa, lo que lleva al seguimiento de los principios
empresariales” y también de unos principios societario72, a saber:
70 En este epígrafe se sigue a:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “La economíasocial o la economíade las empresas de
participación (las sociedades cooperativas y laborales)” en VARIOS: En memoria de Maria
Angeles GIL LUEZAS, Alfa Centauro, Madrid, 1991, pp. 195-216, pp. 196-197.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “¿Creación de empleo a través de la economía social?”, La
contribución de l’Economie Sociale á la création d’emplois, Seminaire Européen, Institut de
Cooperation Social Internationale (ICOSI) y Laboratoire Social d’Actions, de Reflexions et
dEchanges (LASAIRE), París, 17 y 18 dejunio de 1993, (en prensa).
71 Verepígrafe “Los principios de la empresa”.
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- La libertad de participacion.
- La igualdad en el establecimiento de los objetivos.
- La justicia en la distribución de los excedentes.
Las sociedades cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y las sociedades
anónimas laborales, las cofradías y las mutuas, como empresas de participación por
excelencia, sonlas únicas empresas en las que la “participación” de los socios queda presente
en todos los procesos de la empresa, lo cual no significa que éstos sean capaces de dirigirla y
73
precisen la presencia de profesionales como cualquier otra
1.4.2 Las empresas de la “economía social”’4.
72 c~ GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “Precisiones acerca de algunas tópicos confusos sobre la
SociedadCooperativa”, en VARIOS: “Tempori Serviendum” Homenaje al Prof. Dr. Jaime GIL
ALUJA, Milladoiro, Santiago de Compostela, 1992, Pp. 155-167.
‘~ Ver epígrafe “La aplicación de sistemas profesionales -que no democráticos- de administración y de
gestión”.
‘~ Para un análisis especffico puede verse entre otros:
E. BALLESTERO PAREJA. “Economía del autoempleo en las áreas industrializadas”, CJIRI7EC-Espaíia,
N. 14, septiembre 1993, pp. 63-78.
E. BALLESTERO PAREJA: Economía social y empresas cooperativas, Alianza Editorial, Madrid 1990.
J. BAREA TEJEIRO: “Concepto y agentesde la Economía Social”, CIRIEC-Espafia, N. 8, octubre 1990,
pp. 109-117.
J. BAREA TEJEIRO; J.L. MONZON CAMPOS: “Laeconomía social en España”, en VARIOS : Economía
Social. Entre Economía capitalista y Economía pública, CIRiIEC-España, Valencia, 1992, Pp.
131-156.
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Las empresas de la economíasocial y la realización
del mercado europeo sin fronteras”, Comunicación de la Comisiónal Consejo Económico y Social,
Bruselas, 18 de diciembre de 1989; en CIRIEC-Espafla, N. 7, Cuadernos de Trabajo, abril de
1990.
3? DEFOURNY: “Orígenes, contextos y funcionesde un tercer gran sector”, en VARIOS : Economía Social.
Entre Economía capitalista y Economía pública, CIRIEC-España, Valencia, 1992, Pp. 17-39.
C.D. EHLERMANN: “La política de competencia de las Comunidades Europeas y las Empresas Públicas y
de Economías Social”, CIRTEC-Espafia, N. 13, mayo 1993, Pp. 9-27.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “Laeconomía social..., opus oit.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “¿Creación de empleo..., opus oit.
J.L. MONZON CAMPOS; J. BARBA TEJETRO: El libro blanco de la Economía Social en Espafla,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Cooperativas y Sociedades
Laborales, Madrid, 1991.
J.L. MONZON CAMPOS: “Laeconomía social: Tercer Sector de un nuevo escenario”, en VARIOS:
Economía Social Entre Economía Capitalista y Economía Pública, CIRIEC-España, fl cd., junio
1992.
A. RAUCH; R. CEDRON DIAZ: “Análisis de la política de la Comunidad Europea respecto a las empresas
de economía social”, Economía y Sociología del Trabajo, N. 12, junio 1991, pp. 47-50.
5. REYNA FERNÁNDEZ: “La economíasocial en España”, en MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL: II Jornadas de Estudio sobre Economía Social, celebradas en
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En los últimos años, cada vez está más extendido el término “economía social”, que es un
término “amplio, poco claro, ambiguo y difuso...”; porque cabe englobar en él, “...todas
aquellas organizaciones económico-sociales que tienen alguna relación con la sociedad: las
sociedades cooperativas y las sociedadeslaborales; pero también las empresaspúblicas, las
fbndaciones, los clubs deportivos, las mutuas, las empresas poseídas por sindicatos y
centrales sindicales, las cooperativas municipales, etc.”75.
1.4.2.1 Definiciones de las empresas de “economía sociar.
El término “economía social” se adopta en Españaproveniente de la doctrina francesa” a
comienzos de los años ochenta; y “reúne esencialmente las actividades económicas de
organizaciones cooperativas, mutualistas y asociativas”” con las siguientes caracteristicas’%
- Servicio a los miembros o a la colectividad.
- Autonomía de gestión.
- Procesos de decisión democráticos.
- Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital.
En Alemania el concepto de “Gemein’wirtschaff’ o economía de la comunidad o de los
asuntos colectivos, surge en el Siglo XIX como una idea alternativa a la economía de
mercado’9; y engloba a unas empresas que, independientemente de su forma jurídica, sus
Torremolinos, marzo 1988, Colección Encuentros, Centro de Publicaciones del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988, Pp. 124-125.
F. SOULAGE: “El futurode las empresas de economía social en el mercado único europeo: Aspectos
enpresarialesyflnancieros”, Economía y Sociología del Trabajo, N. 12, junio 1991, pp. 51-55.
1. VIDAL MARTÍNEZ: “La Economía Social en España”, CIRTEC-España, N. 8, octubre 1990, Pp. 27-48.
1. VIDAL MARTÍNEZ: “La necesidad de una unidadde análisis para el estudio de la Economía Social en
España”, CIRIEC-Espafla, N. 2, octubre-dicientre 1987, Pp. 91-104.
“ C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “La economia..., opus oit, p. 196.
76 Ver al respecto:
F. BOURSIER: L’Economie social: mythes et realités~ Chronique Sociale, Lyon. 1984.
U. BESSE: Histoire illustrée de I’economje sociale, Fondes, Paris, 1987.
M. MAREE; M.A. SAlVE: Economie socialeet renonvean coopératif. Definition et problemes de
financenient, C1RIEC, Liége, 1983.
G. VIENNEY: “Concept et Chaxnp de lEconomie Sociale”, Revue des études coopératives, N. 9, 1983, Pp.
50-68.
“ 3. DEFOURNY: “Orígenes..., opus oit, p.1 8.
~ ¡BU, p. 24.
~ W. HESSELBACH: Las empresas de la economía de interés general, Siglo XXI, México, 1978, p.15.
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objetivos son sociales así como sus realizaciones prácticas80 e incluye a las empresas del
sector público”.
La ditúsión del término “economía social’ en Españaha dado lugar a múltiples definiciones.
Entre ellas, las siguientes:
- “El sector de empresas donde no hay una división especializada de flmciones entre
el empresario y el trabajador”82.
- Las empresas capacitadas para “crear riqueza con eficiencia económica y
distribuirla equitativamente“83~
- Las empresas caracterizadas por lavoluntad de asociación, la distribución
democrática de poder y la rentabilidad de su gestión”’.
- “Toda actividad económica, de carácter privado, basada en la asociación de
personas en entidades de tipo democrático y participativo, con primacía de
las aportaciones personales y de trabajo sobre las de capital””.
A la “economía social” en España se le imputan unos objetivos o misiones referentes a”:
- La eficiencia en la gestión empresarial de los recursos y el desarrollo de los valores
de democracia y participación en las empresas.
- La flexibilidad de las relaciones laborales y de las estructuras de capital.
- La solidaridad.
- La integración en unidades competitivas mediante procesos de concentracion.
- La capitalización de las sociedades, la rentabilidad de los recursos propios y la
reinversión de los excedentes.
- La entrada en nuevos mercados y la generación de empleo.
- La respuesta a las necesidades de la sociedad y en especial a las
y consumidores.
- La valoración de los recursoshumanos y suformación.
- La articulación de entidades financieras para apoyo del sector.
- La contribución de las organizaciones de representación para la
sectores.
Con todo, lo sustancial de estas empresas es la participación democrática en el
establecimiento de sus objetivos” que las confiere el carácter de empresas de
de los trabajadores
coordinación de los
~OE. BALLESTEROPAREJA: Economía social..., opus oit, p. 22.
81 w~ HESSELBACH: Las empresas..., opuscit,p.19.
82 E. BALLESTERO PAREJA. Economía social...,opus cit, p. 21.
‘~ J.L. MONZON CAMPOS: “Laeconomía social..., opus oit, p. 13.
~ 1. V]DAL MARTINEZ: “La economía opus ok, p. 28.
~ COMITE ESPAÑOL PERMANENTE DE LA ECONOMIA SOCIAL: “Manifiesto-Programa de la
economía social”, en 1 Congreso de la Economía Social, Madrid, 11 de diciembre de 1993, p. 1.
86 ¡bid, pp. 9-10.
87 C. GARCIA-GUTIERIREZ FERNANDEZ: “La economía..., opus oit, p. 197.
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participación”. Es decir, el denominador común es que se requiere la participación de los
socios en sus respectivos procesos de producción y distribución de las misma?.
1.4.2.2 El ámbito de la economia social.
De las definiciones que de “economía social” se han expuesto más arriba, se deduce, que el
concepto está compuesto de muchas y variadas formas de organización, encontrándose
múltiples propuestas de las empresas o no empresas que debenincluirse en el conjunto de la
misma’0
Hay algunos autores” que excluyen el sector pública de la “economía sociaU’ porque sus
empresas, no disminuyen la conflictividad entre empresario y trabajador, por la distinta
naturaleza de los agentes que componen sector público y sector privado, y por la duda en lo
que a la eficacia del sector público se refiere.
1.4.2.3 La clasificación de las entidades de la “economía social”.
A continuación, se propone’~ una clasificación de las entidades de la “economía social”
atendiendo al carácter empresarial o no de las mismas.
~ Ver epígrafe “El concepto de empresa de participación”.
‘ E. VICENT CHULLA: “Perspectiva jurídica de la Economía Social en España”, Revista de Debate sobre
Economía Pública Social y Cooperativa. N. 2, octubre-diciembre 1987. pp. 15-43.
‘~ Ver al respecto:
3. BARBA TEJEIRO: “Concepto..., Opus oit;
COMITE ESPANOL PERMANENTEDE LA ECONOMIA SOCIAL: “Manifiesto..., opus oit.
91 Ver entre otros:
E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus oit, p.26.
J.L. MONZON CAMPOS: “La economía social en España”. en VAMOS : Economía Social. Entre
Economía capitalista y Economía pública, CIRIEC-Espaiia, Valencia, 1992, p. 133.
‘~ Siguiendo a C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: ¿Creación..., opus oit.
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Cuadro 1.4.2.3
Clasificación de las entidades de la “economía social”.
1.4.3 El origen y la evolución de las empresas de participación.
De entre las empresas de participación propuestas, la sociedad cooperativa constituye, el
núcleo fundamental; y el origen y la evolución de las empresas de participación se debe
fundamentalmente a la cooperación, aunque se encuentran otras raíces.
Más abajo se describen los origenes y la evolución de las sociedades cooperativas como
organizaciones empresariales de la “economía social” (empresas de participación) y, por
extensión, el de las otras organizaciones integradas en el concepto.
‘~ Las Hermandades de Agricultores y Ganaderos fueron la base del asociacionismo en el campo durante el
régimen anterior. Se consideraron “casas de agricultores” y protegían y representaban alos
agricultores y ganaderos a nivel local. Estas Hermandades se convirtieron en Cámaras Agrarias por
ESPAÑA: REAL DECRETO 1336/1977, de 2 de junio, sobre Cámaras Agrarias, B.O.E., N. 142,
de 15 dejunio, que en su disposición final segunda, establece que las “Cámaras Agrarias se
subrogarán, en su ámbito territorial respectivo, en la titularidad de los bienes y derechos que
constituyen el patrimonioprivativo de las actuales Hermandades Locales y Comarcales, Cámaras
Oficiales Sindicales Agrarias y Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos...”
Al respecto ver epígrafe “Los Sindicatos y las Cámaras Agrarias”;y para un estudio en profundidad de este
tipo de organizacionesver: E. GONZALEZ SANCHEZ-GIRON: Las hermandades sindicales de
labradores y ganaderos, Senén Martín, Avila, 1960.
A. Las organizaciones empresariales de la economía social: Las empresas de participación.
1. Las sociedades cooperativas.
2. Las sociedades anónimas laborales.
3. Las sociedades agrarias de transformación.




8. Las hermandades de agricultores y ganaderos’3.
B. Las organizaciones no empresariales de la “economía social”.
1. Las asociaciones.
2. Las fundaciones.
3. Las organizaciones de voluntariado social.
4. Otras.
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En la evolución del cooperativismo se pueden distinguir tres etapas diferenciadas:
1. El pensamiento cooperativo y asociativo como un conjunto de corrientes que dan
lugar a 4 constitución de la que se considera la primera sociedad
cooperativa.
2. La constitución d0 la primera sociedad cooperativa, la “Cooperativa de los
Equitati’4’os Pioneros de Roclidale”, en 1844, cuyos Estatutos sientan las
bases de, los Principios Cooperativos.
3. Un conjunto de tendencias que surgen tras la constitución de la primera
cooperativa que ayudan a confonnar elpensamiento cooperativo.
1.4.3.1 El pensamiento cooperativo y asociativ&”.
Los orígenes de las sociedades cooperativas son muy antiguos, o al menos ya en la Edad
Media se manifestaban institucionespróximas a lo que siglos después tijera el
cooperativismo95.
Durante los Siglos XVIII y Xlix, se encuentran numerosas colonias religiosas que viven en
régimen de economía colectiva, sin embargo, la pretensión de estas colonias religiosas no era
resolver los problemas sociales sino la salvación del mundo.
Sin embargo, es a partir del Siglo XIX, cuando comienzan a desarrollarse un conjunto de
comentes que suponen la base de la cooperac¡on.
1.4.3.1.1 Las corrientes filosófico políticas que dan origen al
cooperativismo.
Entre las corrientes filosófico-políticas que surgen tras la Segunda Revolución Industrial (5.
XIX) como contestación a la opresión del capitalismo y al intento de cubrir las necesidades
de los trabajadores, el “Socialismo Utópico” se puede considerar la doctrina precursora del
cooperativismo.
~“En este epigrafe se sigiw a
J.L. DEL ARCO: “Doctrina y principios cooperativos”, Anuario de Estudios Cooperativos, 1987.
R LAMBERT: La doctri¡~a..., opus oit,
J. MATEO; A. PALACIO: Coo~erat¡vismo, AGECOOP-CENEC, Zaragoza, 1979.
~ Una descripción de estas insthuciones se realiza en el epígrafe “Las fórmulas originarias del
cooperativismo agrario.
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Es preciso partir de algunas notas de la cooperación, para entender las relaciones entre
ambos pensamientos, que la caracterizan como la que96:
- Aspira a regular la sociedad por una vía distinta a la competencia: la conciliación
entre la producción y el consumo
- Propugna la libertad del hombre en los procesos económicos.
- Es la idea máxima de la solidaridadhumana hacia el fin último del bienestar común,
y nace con la relación social entre los hombresy la búsqueda del desarrollo
delhombre por encima de las cosas97.
- Se fundamenta en tres tipos de razones98:
• razones de orden social, por lo que beneficia a la sociedad en su
conjunto el que los trabajadores sean propietarios y trabajen en
grupo.
• razones de orden económico, porque el grupo realiza actividades más
ventajosas que el individuo aisladamente buscando una mayor
rentabilidad de sus inversiones.
• razones de orden moral, porque ensalza al hombre como motor de las
actividades empresariales.
Entre los pensadores socialistas surgen diferencias en cuanto al igualitarismo, la intervención
del Estado, etcétera. Sin embargo, todos tienen una nota común: el desarrollo del hombre en
sus más altas fhcultades tanto como sea posible. Y esa expansión delhombre, ha de ser a
través de la sociedad, mediante una organización colectiva, en la que sólo el trabajo se
remunere y en la que el hombre, sus capacidades, esfuerzos y necesidades sean las únicas
fuentes de renta y de podet9.
Esa organización colectiva es precisamente la sociedad cooperativa para los socialistas
utópicos.
“Las reglas estatutarias y el funcionamiento de cualquier cooperativa auténtica son
conformes a los principios del socialismo, incluso si esta sociedad es neutra, cristiana o,
aunque se mspire en cualquier otro ideal político y religioso”1~. Son taleslas relaciones
entre el socialismo y la cooperación que esta última conduce hacia el socialismo por sus
propios medios.
96 p• LAMBERT: La doctrina..., opus oit, p. 32.
~‘ A. D. SOLDEVILLA Y VILLAR El asociacionismo agrario. CERES, Valladolid, 1976, p. 51.
98 Ver
J.J. SANZ JARQUE: Cooperación. Teoria y práctica de las sociedades cooperativas. Universidad
Politécnica de Valencia, 1974.
~ P. LAMBERT: La doctrina..., opus oit, p. 32.
‘~ Ibídem
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Junto al “Socialismo Utópico” es preciso destacar otras corrientes politicas como el
anarquismo’~» y la ‘<Doctrina Social de la Iglesia”.
El objetivo del anarquismo es la autogestión’~; es decir, que las empresas estén lideradas y
administradas por los trabajadores, propugnando la destrucción del Estado al que se opone,
de la misma forma que se opone al capitalismo liberal; una manifestación de las empresas
autogestionadas es la sociedad cooperativa de trabajo asociado.
1.4.3.1.2 Los principales teóricos y pensadores del
cooperativismo.
La doctrina cooperativa ya estaba constituida antes de que se pusiera en marcha la sociedad
cooperativa de los “Equitables Pionners ofRoclidale”, considerándose como padres de la




- ausencia de lucro;
siendo los otros pensadores los que han contribuido aldesarrollo de un movimiento que “iría
creciendo y ampliándose, en todo el mundo”’03.
Más abajo se resaltan, sin ánimo de exhaustividad, algunos de los principales teóricos y
pensadores que han influido notablemente en el pensamiento cooperativo.
101 Para un detalle sobreeste movimiento político ver entre otros:
3. ARIAS Y VELASCO: L’Autogestion,Presses Univeritaires de France, París, 1985.
E. ARSUAGPg E. CANTERA: Experiencias de gestión social en Europa, Asociación para el Progreso de
la Dirección, Madrid, 1979.
A. GUILLEN: “Cooperativismo y Autogestión”, Transición, N. 4, enero 1979.
E. LEJEUNE: ¿Autogestión?, Diana, México, 1979.
H. LEPAGE: Autogestión y capitalismo, Asociación para el Progreso de la Dirección,Madrid, 1979.
AS. SUAREZ SUAREZ: “Nuevas tendencias de la empresa en una economíade mercado”, ESIC-
MARKET,N. 11, 1973.
A. VILERT: La autogestión cooperativa hoy, Fundación Joan Ventosa, Barcelona, 1989.
‘~ Siguiendo aE. BALLESTERO PAREJA. Economía social..., opus oit, pp. 17-19;
¡03 p~ LAMBERT: La doctrina..., opus oit, p. 54.
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1.4.3.1.2.1 Robert 0W/EN (1771-1859).
Las ideas de OWEN se pueden resumir en:
1. La creación de pueblos de cooperación agrícola o industrial para solucionar los
problemas de paro y miseria.
2. La convicción de que la organización cooperativa es la mejor alternativa a la lucha
contra el capitalismo liberal con base en elhombre y no en el capital y a
través de la acción sindical.
3. La supresión del lucro y las remuneraciones con base únicamente en el trabajo.
4. La supresión de los intennediarios entre la produccióny el consumo
1.4.3.1.2.2 Charles FOURIER(1772-1837)’M.
FOURIER proponía que la solución a las disparidades entre, por un lado, las tierrasfértiles y
ricas y las tierras míseras; y por otro, las existentes entre los precios pagados a los
productores y los precios pagados por los consumidores era, la creación de una organización
social a través de unidades de trabajo denominadas “Falansterios” (zonas comunes tales
como edificios, granjas e industriasque prestan servicio a la comunidad).
Las aportaciones de FOURIER, como padre de la cooperación, se deben:
1. A sus reflexiones sobre las imperfecciones delmercado y sobre la democracia en
las organizaciones.
2. La posibilidad de remunerar el capital pero limitadamente y la especialización del
capital, el trabajo y la direccion.
1.4.3.1.2.3 Claude-Henri de SAINT-SIMON (1760-
1825).
Las ideas socialistas del Conde de SAINT-SIMON no presentan una relación directa con la
cooperación; sin embargo, reformadas y unidas a las de OWEN y FOURIER dieron lugar a
que un discípulo suyo, Philippe BUCHEZ, llegara a ser un teórico de la que se considera
primera cooperativa, la de los “Equitables Pionners ofRochdale”. Su pensamiento se basa
en:
¡04 Ver:
A. ANTONI: “Charles Fourier et les Cooperateurs”, Revue des Etudes Coopératives, it 170, 1972.
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1. La adversidad al sistema de libre competencia.
2. La preconización del trabajo de forma asociada.
3. La debilidad del Estado para el gobierno delhombre.
1.4.3.1.2.4 Pierre Joseph PROUDHON (1809-1865).
Se le considera como un pensador del cooperativismo por:
1. Sus trabajos relacionados con las cooperativas de trabajo asociado.
2. La invención del crédito mutuo.
3. La idea de no suprimir el interés al capital hasta que no se crease otro mecanismo
de financiación, que en su opinión, era la creación de un banco de cambio.
1.4.3.1.2.5 Louis BLANC (1812-1882).
Las ideas de BLANC sebasan en la consideración del Estado como regulador de la
producción y como motor de la transformación social a través delpréstamo de capital a las
unidades de producción y la administración de algunos servicios tales como los ferrocarriles,
los bancos, etcétera.
1.4.3.2 La constitución de la sociedad cooperativa de los “Equitables
Pionners ofRochdale”’05.
El 24 de octubre de 1844 se constituye en Roclidale (Inglaterra) la que se conoce como
primera sociedad cooperativa, la “Rochdale Society ofEquitable Pioneers”, cuyosEstatutos
establecen la base de los Principios Cooperativos.
105 Para un estudio detallado puede consultarse:
0.3? HOLYOAKE: Historia de les “Eqiultable Pioners” de Rocbdale, Fundació Roca i Galés, Barcelona,
1983. Versión en castellano: Historia de los pioneros de Rochdale, Centro Nacional de Educación
Cooperativa, Zaragoza, 1975.
P. LAMBERT: “L’Originalité des Pionners de Rochdale”, Les Minales de l’Economie Collective, N. 4,
1968, pp. 691-693.
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1.4.3.2.1 Los Principios Cooperativos’06.
Cualquier actividad económica puede ser organizada bajo forma cooperativa. Como se ha
comentado más arriba, las sociedades cooperativas, ajustan sus reglas de comportamiento a
unosprincipios empresariales, como cualquier organización económica, pero también a unas
reglas societarias.
Lo que hoy se conoce como principios cooperativos tienen su origen en los Estatutos de la
“Rochdale Society ofEquitable Pioneers”. Estos pioneros llevaron a la práctica unas reglas
de organización internas que han sido formuladas como principios por la Alianza
Cooperativa Internacional’0’ ; institución, que desde su creación en 1895, y mediante sus
sucesivos congresos, ha ido clarificando y adaptando los principios a los requerimientosy a
las necesidades de las sociedades cooperativas.
Dos han sido las revisiones que de los principios cooperativos se han hecho; una, en el 150
Congreso celebrado en París en 1937; otro, en el 230 Congreso celebrado en Viena en 1966
en donde se promulgan los principios que en la actualidad están vigentes.
‘~ Paraun estudio específico sobre los principios cooperativos puedeverse:
5. AlCE BÓÓK: “Cooperativas, valores fundamentales y principios cooperativos”, CIRIEC-Espaia, N. 9,
diciembre 1990, pp. 15-30.
5. AlCE BÓÓK: Co-operative Values in a Cbanging World, Repon te the ICA Congress, Tokyo,
October 1992, International Co-operativo Alliance, Geneva, 1992.
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: ICA Neiva, International Coaperative Alliance, Ns. 1-6,
Geneva, 1992-1993.
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Repon of tbe Commission en Co-operative Principies,
International Coaperative Alliance, Geneva, 1963-1966, pp. 51-87.
S.L. MONZON CAMPOS; A. ZEVI: Cooperativas, mercado, principios cooperativos, CIRIEC-Espafia,
1994.
H.H. MUNKNER: “Los principios cooperativos y el progreso social”, CIRIEC-Espafla. N. 9, diciembre
1990, pp. 149-164.
D.B. PINHO: Evolución del pensamiento cooperativista, INTERCOOP, Buenos Aires, 1987.
B. THORDARSON: “La adaptación de los principios cooperativos al nuevoentorno europeo”, en Las
empresas públicas sociales y cooperativas en la nueva Europa (XIX Congreso Internacional
del C1RIEC), CIRIEC-España, Valencia, 1994, pp. 243-254.
~ Ver al respecto:
P. LAMBERT: Los principios cooperativos y la Alianza Cooperativa Internacional, CentroNacional de
Educación Cooperativa, Zaragoza, 1975.
B. THORDARSON: “La Alianza Cooperativa Internacional ante la reforma de los principios cooperativos”,
CIRIEC-España, N. 14, septiembre 1993, pp. 10-14.
W.P. WATKINS: The International Co-operative Alliance 1893-1970, ACí., Londres. 1970.
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El último Congreso celebrado fue en Tokio en 1992, en el que a pesar de las propuestas y
sugerencias, no hubo ninguna nueva formulación, y éstas serán discutidas en Manchester en
1995, con motivo del centenario de la Alianza Cooperativa Internacional.
Las sugerencias que se destacan para la reformulación de los principios, se basan en el
cambio del principio de interés estrictamente limitado, precisar el principio de puerta abierta
y añadir nuevos principios sobre el medio ambiente108. También se pretende definir un
conjunto de principios de funcionamiento para cada sector especifico de actividad del
cooperativismo, en orden a satisficer sus diferentes requerimientos. De esta forma, aunque
los principios de flmcionamiento no sean iguales, se procura que los principios básicos
subyacentes sean los mismos.
¡091.4.3.2.1.1 Los Principios Cooperativos vigentes
Tras la fonnulación del Congreso de Viena, los principios cooperativos quedan formulados
como sigue’10.
1.4.3.2.1.1.1 El principio de puertas abiertas.
El principio de puertas abiertas hace referencia a la libertad y voluntariedad de entrada y
salida de los socios para la participación en los procesos de producción y comercialización,
sin restriccionesni discriminaciones sociales, políticas o religiosas siempre que las personas
que quieran ser socios puedan hacer uso de los servicios de la sociedad y que acepten las
responsabilidades como miembros de la misma.
1.4.3.2.1.1.2 El principio de democracia en la
toma de decisiones.
~ B. TRORDARSON: “La Alianza..., Opus cit, pp. 12-14.
109 Cada uno de los principios que se mencionan influyen en la política empresarial de la sociedad
cooperativa en su conjunto, perode forma directa en alguna de las formas en que se hace presente la
participación del socio en la empresa; los mismos se explican con detalle en el epígrafe “Análisis
funcional de la sociedad cooperativa agraria” en este trabajo.
“~ ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Repon of the...opus oit.
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Los principios cooperativos (nuevas formulaciones de
la Alianza Cooperativa Internacional), Federación Nacional de Cooperativas de España,
Zaragoza 1977.
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Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas. Los miembros de las
sociedades cooperativas de primergrado, es decir, formadas porpersonas fisicas, deben
tener igualdad de derechos de voto (unmiembro, un voto) y participación en las decisiones
que afecten a la sociedad. En otra clase de sociedades cooperativas, como en España las de
segundo grado, la administración ha de ser conducida sobre bases democráticas.
Supone la primacía de la persona sobre el capital, la igualdad de derechospolíticos entre los
socios y la gestión y el control democráticos de la sociedad cooperativa y nunca vinculados
al capital sino a la participación de los socios en la actividad cooperativizada.
1.4.3.2.1.1.3 El principio de interés limitado al
capital.
El principio del interés al capitallimitado expresa la posibilidad de remunerar el capital de la
sociedad cooperativa, siendo, en todo caso, este interés limitado; principio que insiste en el
papel secundario del capital en este tipo de sociedades.
1.4.3.2.1.1.4 El principio de justicia en la
distribución de excedentes.
La distribución de los excedentes entre los socios, si los hubiera, debe ser tal que no permita
que unos socios se beneficien a costa de los otros, es decir que unos no se lucren del resto
de los socios. En este sentido, se propone la distribución entre los socios de tales excedentes
en proporción al valor de la actividad cooperativizada o a la aportación que éstos hacen a los
flujos de producción y comercialización.
1.4.3.2.1.1.5 El principio de educación.
El principio de educación, considerado como principio fundamental del cooperativismo,
establece que la sociedad cooperativa ha de contribuir a la educación y formación de sus
socios, sus asalariados y el público en general, en lo relativo a los principios y técnicas de la
cooperación, tanto democráticas como económicas; para lo cual, se establece que de los
resultados alcanzados en el ejercicio, la sociedad cooperativa ha de dotar un fondo para la
consecución de tales fines.
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1.4.3.2.1.1.6 El principio de la
intercooperación.
Todas las sociedades cooperativas, con objeto de servir a los intereses de los socios y al
mejor desarrollo de la sociedad, han de cooperar activamente con cualesquiera otras
cooperativas ya sea a nivel local, nacional o internacional.
1.4.3.2.1.2 Reconocimiento a los principios
cooperativos en las distintas legislaciones en materia
cooperativa”’.
Todas las legislaciones en materia cooperativa, la general”2 y las autonómicas”3, han
incluido en su articulado los principios cooperativos; bien a través de la definición de las
sociedades cooperativas, bien enumerando o haciendo referencia a los mismos, tal y como se
revisa en elpresente esquema.
“‘ Referencia al caso español.
¡12 ESPAÑA: LEY 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, B.O.E., N. 84, del 8 de abril,pp. 10452-
10487.
“‘ COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, B.O.E. N. 133, de 4 de junio;
COMUNIDAD AUI’ONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993, de 25 de noviembre, de modificación del
Decreto Legislativo 1/1992, de 10 de febrero, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de
Cooperativas de Cataluña, E.O.E., N. 311, de 29 de diciembre; COMUNIDAD AUTONOMA DE
CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, de 10 de febrero, por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley de Cooperativas de Cataluña, D.O.G.C., de 2 de marzo.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989, de 3 dejulio, de Cooperativas de Navarra,
B.O.L, N. 244, de 11 de octubre.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas del País
Vasco, B.O.P.V., del 19 dejulio.
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985, de 25 de octubre, de Cooperativas de la
Comunidad Valenciana, B.O.E., N. 54, de 4 de marzo de 1986; COMUNIDAD AUTONOMA DE
VALENCIA: LEY 3/1995, de 2 de marzo, de modificación de la Ley 11/1985, de Cooperativas de
la Comunidad Valenciana, B.O.E., N. 101, de 28 de abril.
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Cuadro 1.4.3.2.1.2
Los Principios cooperativos en las distintas legislaciones en materia cooperativa.
LEY PRINCIPIOS
LEY 3/1987, General de Cooperativas,
artículo 1.3.
‘tas Cooperativas se ajustarán en su estructura y
funcionamiento a los principios
formulados por la Alianza Cooperativa
Internacional”.
LEY de 2 de mayo de 1985 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, artículo 2.2.
“Los principios generales que informan la
constitución y funcionamiento de las
sociedades cooperativas andaluzas son los
siguientes:
a) Libre adhesión y baja voluntaria.
b) Variabilidad del capital social y del número de
socios.
c) Igualdad de derechos y obligaciones entre los
socios.
d) Gestión y control democráticos.
e) Interés voluntario y limitado a las aportaciones
al capital social.
1) Participación en los excedentes, en proporción a
la actividad desarrollada en la
cooperativa.
g) Educación y formación cooperativa de sus
miembros y difusión en la comunidad del
espíritu cooperativo.
h) Promoción de las relaciones intercooperativas
parael mejor servicio de sus servicios
comunes
DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Cooperativas de Cataluña, articulo 1.3.
‘tas cooperativas se ajustarán alos siguientes
principios:
a) No puedendepender de ninguna organización
política, religiosao sindical.
b) Deben respetar la igualdadde derechos y
obligaciones de todos los socios...
c) La distribución de los excedentes será
proporcional a la participación de cada
asociado en las operaciones sociales.
d) El interés alas aportaciones sociales, si se
acuerda establecerlo, será limitado.
e) El establecimiento de las relaciones
intercooperativas es necesario parala
consolidacián y desarrollo de las
cooperativas y del movimiento
cooperativo.
O La formación y la promoción cooperativas serán
siempre objeto básico de la sociedad
cooperativa”.
LEY FORAL 12/1989, de Cooperativas de
Navarra, articulo 2.
conarreglo alos siguientes principios:
1. Autonomía y gestión y control democráticos de
la cooperativa.
2. Libre adhesión y baja voluntaria.
3. Variabilidad del número de socios y del capital
social.
4. Igualdad de derecho de voto para todos los
socios.
5. Limitaciones del interésque los socios pueden
percibir por susaportaciones al capital
social desembolsado.
6. Distribución de excedentes en concepto de
retorno cooperativo en proporción a la
participación de cada socio en las
operaciones sociales.
7. Educación en los principios democráticos del
cooperativismo y formación integral de los
miembros de las cooperativas
fundamentalmente en las técnicas
económicas y profesionales.
8. Federalismo en las relaciones entre cooperativas
para el mejor servicio de sus intereses
comunes”.
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LEY 4/1993, de Cooperativas del País Vasco, “Lacooperativa deberá ajustar su estructura y
articulo 1.2. funcionamiento a los principios
cooperativos, que serán aplicados en el
marco de la presente ley”.
LEY 3/1995, de modificación de la Ley 11/1985, “La Cooperativa tendrá que inspirarse en los
de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, principios cooperativos formulados por la
artículo 3. Alianza Cooperativa Internacional y que a
efectos de esta Ley son los siguientes:
Primero.- Libre adhesión y baja voluntaria de los
socios.
Segundo.- Autonomía, gestión y control
democráticos e igualdad de derechos
políticos y económicos entre los socios.
Tercero.- Remuneración limitada a las
aportaciones a capital social en el caso de
que los Estatutos sociales lo establezcan.
Cuarto.- Derecho de los socios a participar en la
distribución de los excedentes de ejercicio
en proporción a los servicios cooperativos
utilizados, si la Asamblea General acuerda
su distribución a los socios.
Quinto.- Educación y promoción cooperativa.
Sexto.- Establecimiento de todaclase de relaciones
intercooperativas, tanto económicas como
federativas”.
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1.4.3.3 Las principales tendencias cooperativas.
Los Estatutos de la Cooperativa de los Equitativos Pioneros de Rochdale (1844) sólo
sientan las bases de las reglas o principios de la cooperación, sin embargo su desarrollo se va
conformando a lo largo de los aflos. En este epígrafe se trata de estudiar algunas corrientes
de pensamiento y de sus representantes que surgieron tras la constitución de la misma.
1.4.3.3.1 La corriente alemana o escuela no exclusivista.
Su idea fundamental es la consideración del movimiento cooperativo como una organización
económica que puede sobrevivir al lado de otras organizaciones.
Su principal representante lite Friedrich Wilhelm RAIFFEISEN (1818-1888), quien creá un
sistema de crédito cooperativo rural con la formación de las “Cajas Comunales de Crédito”
que se agruparon, posteriormente, en el Banco Nacional de Cajas Raiffeisen bajo la fórmula
de sociedad anónima.
Se trataba de sociedades basadas en principios de inspiración cristiana, en las cuales la idea
del control de la sociedad se consideraba prioritaria; razón por la cual debían ser lo
suficientemente pequeñas como para que las operaciones de crédito que realizasen se
orientasen más, en un sentido moral de autoayuda que en el sentido estrictamente financiero.
1.4.3.3.2 La corriente francesa o escuela exclusivista.
Su idea básica es la consideración de la organización cooperativa como única organización
válida que debe dominar la sociedad.
Su principal representante lite Charles GUIDE (1874-1932), quien lite propulsor de la
soberanía del consumidory de la supresión de intermediarios, y de la competencia,




Son innumerables las aportaciones de los muchos pensadores sobre el movimiento
cooperativo. Se citan a continuación a aquellos que contribuyeron a la consolidación del
movimiento cooperativo”4: SCHIJLTZE-DELITZSCH, HU?BER, WALRAS, FAUQUET,
etcétera.
Junto a ellos, es necesario mencionar la influencia de la Iglesia en el desarrollo del
115cooperativismo
A todos ellos el cooperativismo les debe la creación de un sistema que no trata de suplantar
el actual sistema capitalista, sino que ayuda a hacer compatible el desarrollo económico y el
116
desarrollo social, que el capitalismo por si sólo parecía no poder encontrar
1.4.4 La tipología de la empresa de participación.
En lo que sigue, se hace un tratamiento especifico de cada de las empresas de participación
mencionadas más arriba”7.
Las empresas de participación pueden ser clasificadas atendiendo a distintos criterios. En
este epígrafe se atiende a la clasificación basada en su forma juridica.
1.4.4.1 La sociedad cooperativa”8.
En este epígrafe se procede a realizar un estudio sobre la sociedad cooperativa
independientemente del tipo o clase de sociedad que sea y de la actividad que realice.
114 Para una información más exhaustiva ver:
P. LAMBERT: La doctrina..., Opus dt..
“~ Una referencia a la influencia de la Iglesia en las sociedades cooperativas se realiza en el epígrafe “La
evolución de la sociedad cooperativa agraria a travésde la normativa y de las distintas
manifestaciones del cooperativismo agrario en España”.
116 P. RIVEROTORRE: “Las posibilidades..., opus ciL, Pp. 30-31.
117 Ver epígrafe “La clasificación de las entidades de la “economía social””.
118 Ver:
G. ABAD COLAS: La empresa cooperativa, AGECOOP, Zaragoza, 1981.
y. CABALLER MELLADO: “Reflexiones en tomo al cooperativismo (La situación española actual)”,
CIRIEC-Espaiia, N. 6, octubre-diciembre 1988, pp. 165-178.
A.M. ECHE VARRIA: La sociedad cooperativa, ESICO, Fundació Estudi i Cooperación, Barcelona, 1983.
A.F. LAINDLAW: Las cooperativas del alio dos mil, Centro Nacional de Educación Cooperativa,
Zaragoza, 1982.
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1.4.4.1.1 Precisiones sobre la sociedad cooperativa.
Una primera aproximación al concepto de sociedad cooperativa es aquella que la define
como organización socio-económica o empresa”9, y como empresa de participación120. Pero
además, de las sociedades cooperativas se pueden precisar algunas características que las
diferencian del resto de las empresas: por constituir una forma de asociacionismo
democrático, por ser una sociedad de personas y por ser una empresa de empresanos.
1.4.4.1.1.1 La sociedad cooperativa como forma de
asociacionismo democrático.
La sociedad cooperativa constituye una forma de asociacionismo democrático, “... aplicable
a cualquier proceso económico de producción y distribución que se acomete con sentido
empresarial, agrupando a personas que cumplen los requisitos técnicos para que ese proceso
tenga lugar, independientemente de su clase social, raza, sexo, rentapersonal y
patrimonio”’2.
Sin embargo, es preciso remarcar, que las asociaciones propiamente dichas y las sociedades
cooperativas difieren en sus intereses, por no ser objetivo de las primeras ni la obtención de
beneficio ni la rentabilidad de sus procesos; de ahí que sus fines sean distintos’~.
1.4.4.1.1.2 La sociedad cooperativa como empresa de
123personas
La sociedad cooperativa es una empresa de personas porque el componente humano es un
valor al alza dentro de la empresa y, su motivación, su adecuación a las fimciones de la
empresa y su formación, hacen posible la eficiencia y competitividad de la sociedad
cooperativa.
1.4.4.1.1.3 La sociedad cooperativa como empresa de
124
empresanos
“~ Verepígrafe “La empresa: Organización socio-económica”.
¡20 Verepígrafe “La empresa de participación”.
¡21 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Precisiones..., opus cit, p. 155.
‘“ J. LLUIS NAVAS: Derecho de cooperativas, Bosch, Barcelona, 1972.
123 J.M. LUQUI GARDE: “La empresa de personas’t, Cooperación Agraria, N. 6, otoño 1993, Pp. 16-17.
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La sociedad cooperativa es una empresa de empresarios en tanto que los socios participan
activamente en todos los aspectos de la empresa; aportando capital como en el resto de las
empresas capitalistas convencionales y participando en los flujos reales, proveyendo y
consumiendo bienesy servicios, y en los flujos informativo-decisionales, estableciendo
democráticamente los objetivos. En este sentido, los socios, como en el resto de las
empresas de participación, son titulares jurídicos y económicos de la sociedad cooperativa.
1.4.4.1.1.4 La sociedad cooperativa atendiendo a los
prmcipios cooperativos.
Teniendo en cuenta los principios cooperativos que guían el comportamiento de la sociedad
cooperativa, puede definirse como aquella “sociedad no accionaria, administrada
democráticamente por quienes la integran y en la que las utilidades obtenidas se reparten en
proporción a la actividad que con ella realicen sus socios”’25.
1.4.4.1.1.5 La sociedad cooperativa: fórmula jurídica.
Además, la sociedad cooperativa es una fórmula jurídica que recubre a este tipo de empresas
y que viene regulada por la legislación estatal en materia de cooperativas’26 y por las
distintas legislaciones autonómicas’27.
¡24 c~ GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Laconcentración..., opus cnt.
125 v• CABALLER MELLADO; JE. JULIA IGUAL; U. SEGURA DEL RIO: Las cooperativas agrarias
valencianas: un análisis empresarial, Conselleria dAgricultura i Pesca, Generalitat Valenciana,
1987, p. 25.
126 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii..
¡27 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., Opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., Opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., Opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., Opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., Opus cii..
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Cuadro 1.4.4.1.1.5
La sociedad cooperativa: fórmulajurídica.
LEY CONCEPTO
LEY 3/1987, General de Cooperativas,
artículo 1.
“Las Cooperativas son Sociedades que, con capital
variable y estructura y gestión democráticas,
asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, a personasque tienen intereses o
necesidades socio-económicas comunes, para cuya
satisfacción y al servicio de la comunidad
desarrollan actividades empresariales, imputándose
los resultados económicos a los socios, una vez
atendidos los fondos comunitarios, en función de la
actividad cooperativizada que realizan”.
LEY de 2 dc mayo de 1985 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, artículo 2.
“Es sociedad cooperativa aquella que realiza
cualquier actividad económico-social lícita para la
ayuda mutua entre sus miembros, al servicio de
éstos y de la Comunidad, mediante la aportación y
actividad de todos sus socios con arreglo a los
principios y disposiciones de esta Ley”.
LEY 14/1993, de Cooperativas de Cataluña;
DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Cooperativas de Cataluña, artículo 1.
“Las cooperativas son sociedades que, con plena
autonomía y bajo los principios de libre adhesión y
de baja voluntaria, con capital variable y estructura
y gestión democráticas, asocian apersonas
naturales o jurídicas que tienen intereses o
necesidades socio-económicas comunes, que se
proponen mejorar la situación económica y social
de sus componentes y del entorno comunitario en
el que se mueven...
LEY FORAL 12/1989, de Cooperativas de
Navarra, artículo 2.
“Las Cooperativas son sociedades que, ajustándose
en su organización y funcionamiento a lo
establecido en la presente Ley Foral, realizan, en
régimen de Empresa en común, cualquier actividad
económico-social al servicio de sus miembros y en
interés de la Comunidad, con arreglo a los
siguientes principios...
LEY 4/1993, de Cooperativas del País Vasco,
artículo 1.
“La cooperativa es aquella sociedad que desarrolla
una empresa que tiene por objeto prioritario la
promoción de las actividades económicas y sociales
de sus miembros y la satisfacción de sus
necesidades con la participación activa de los
mismos, observando los principios del
cooperativismo y atendiendo a la comunidad de su
entorno”.
LEY 3/1995, que modifica a la Ley 11/1985, de “A los efectos de esta Ley es cooperativa la
Cooperativas de la Comunidad Valenciana, agrupación voluntaria de personas físicas, y en las
artículo Z condiciones de la Ley, jurídicas al servicio de sus
socios y de la comunidad~ mediante la explotación
de una empresa colectiva sobre la base de la ayuda
mutua, la creación de un patrimonio común, y la
atribución de los resultados de la actividad
cooperativizada a los socios en función de su
a rtación en dichaactividad”.
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1.4.4.1.2 Discusión sobre el carácter mercantil de la sociedad
cooperativa.
Tanto en el Código Civil’28 como en el Código de Comercio’29 las notas características del
contrato de sociedad son, la participación de dos o más personas, la obligación de los socios
de poner en común bienes o servicios y el ánimo de lucro por el que las personas se asocian
130para conseguir una ganancia; criterio, éste último, ampliamente discutido
El criterio de distinción no aparece suficientemente claro en nuestro ordenamiento jurídico,
sm embargo se consideran mercantiles, según el artículo 116 del Código de Comercio’3’ las
sociedades que hayan adoptado una de las formas previstas por el mismo y por las leyes
especiales; entre las que se encuentran las sociedades colectivas, las comanditarias, las de
responsabilidad limitada y las sociedades anónimas; estas sociedades deben inscribirse en el
Registro Mercantil y son las que por regla general se consideran mercantiles’32.
También prevé el Código de Comercio que “Las Compaflias mutuas de seguros contra
incendios,..., y las Cooperativas de producción, de crédito o de consumo, sólo se
considerarán mercantiles, y quedarán sujetas a las disposiciones de este Código, cuando se
dedicaren a actos de comercio extraños a la mutualidad...”’33.
Por otra parte, la Ley General de Cooperativas’34 contempla a esta sociedad como una
sociedad “especial” en los términos del Código de Comercio’”, en cuanto que no es
necesana su inscripción en el Registro Mercantil sino en un Registro de Cooperativas’36.
128 ESPAÑA: Código Civil, Boletín Oficial del Estado, Colección de Textos Legales, Madrid, septiembre
1991, artículo 1665.
129 ESPAÑA: Código Comercio, Boletín Oficial del Estado, Colección de Textos Legales, Madrid, enero
1993, artículo 116.
130 Ver epígrafe “Los objetivos financieros de la sociedad cooperativa agraria”.
‘~‘ ESPANA: Código Comercio..., opus cii..
132 Así queda ratificado en:
ESPANA: LEY 19/1989, de 25 dejulio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las
Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de Sociedades, B.O.E., N. 178,
de 27 dejulio, Pp. 24085-24110,artículo 14.
~ IbkL, artículo 124.
‘~‘ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
‘~ ESPAÑA: Código Comercío.., opus cii..
136 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii.; establece en su articulo 6 que “la sociedad cooperativa quedará
constituida y tendrápersonalidad jurídica desde el momento en que se inscriba en el
correspondiente Registrode Cooperativas..
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Sin embargo, son cada vez más tratadistas del Derecho Mercantil’37 los que se preocupan de
conferir un carácter mercantil a esta forma jurídica de sociedad. Tras la Sentencia del
Tribunal Constitucional 72/1983, de 29 dejulio’38, que establecía que las cooperativas no
tenian carácter íntegramente mercantil, se ha promulgado una norma’39 que establece el
carácter mercantil de las mismas, modificando la Ley 3/1987, General de Cooperativas’40,
que en su origen no requería la figura del RegistradorMercantil aunque se remitiese en
algunos aspectos a normas mercantiles.
Por tanto, y aunque la distinción entre uno u otro carácter no influye en lo que realmente
importa, que es la concepción de la sociedad cooperativa como una empresa, puedehablarse
de la misma como una sociedad mercantil, como así lo ratifica el Acuerdo 460 de la
Comisión Permanente del Consejo General delPoder Judicial de 5 de mayo de l992’~’.
Por otra parte, el Reglamento de Cooperativas de Crédito’42 determina que las cooperativas
de crédito quedan sometidas a la legislacián laboral y mercantil y a las normas de ordenación
137 Ver entre otros:
F. VICENT CHULlA; N. PAZ CANALEJO: Comentarios ala LEY de Cooperativas, VI. Civitas, 1989.
F. VICENT CHULlA: “Notas en torno a la Ley de Cooperativas de 1987”, CIRIEC-España, N. 1, junio-
septiembre 1987, pp. 5-32.
F. VICENT CHULlA: “Perspectivajuridica de la Economía Social en España”, CIRJEC-Espaíia, N. 2,
octubre-diciembre 1987, Pp. 15-43.
J. DIVAR GARTEIZ-ARRUECOA: Régimen jurídico de las sociedades cooperativas, Universidadde
Deusto, Bilbao, 1987.
3. GOMEZ: “Sobre la mercantilidad de las cooperativas”, Revista de Derecho Mercantil, N. 137, 1975, Pp.
301-346.
~ ESPAÑA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: SENTENCIAN. 72/1983. de 29 dejulio, en relación con
el Recurso de inconstitucionalidad N. 201/82, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la
LEY 1/1982, de 11 de febrero, del Parlamento Vasco, B.O.E., del 18 de agosto.
ESPAÑA: LEY 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, B.O.E. del 5 de
mayo, por la que se declara la modificación del art. 90.3 de la LEY 3/1987, de 2 de abril, General
de Cooperativas, Disposición Final Tercera. Queda redactadocomo sigue: “Todos los libros sociales
serán legalizados por el Registrador Mercantil del domicilio de la Cooperativa en los términos
prevenidos por el Reglamento del Registro Mercantil”.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., Opus cii..
141 ESPAÑA: ACUERDO 460 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial del 5 de
mayo de 1992. En relación con la consulta del Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana sobre legalización de libros de las Cooperativas Agrarias haciendo constar
la negativadel Decanato de los Juzgados de Madrid a legalizar los Libros Oficiales de Contabilidad
de tales Cooperativas, comunicando a los interesados que la Disposición Final Tercera de la LEY
10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de ReformaProcesal, B.O.E., del 5 de mayo declara
la modificación del art. 90.3 de la LEY 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas.
Comunicado al ILMO. SR. Director General de Cooperativas Agrarias. C/ Agustín de Bethencourt,
17, en Madrid.
142 —
ESPANA: REAL DECRETO 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la LEY 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, B.O.E., N. 43, del Viernes, 19 de
febrero, pp. 5295-53 10.
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del crédito, lo cual indica la consideración de las sociedades cooperativas como sociedades
mercantiles, lo que queda, de nuevo, ratificado con la promulgación de la Ley de las
Sociedades de Responsabilidad Limitada’43 que permite la transformación de una sociedad
mercantil, la sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad cooperativa o viceversa.
1.4.4.1.3 La tipología de la sociedad cooperativa.
La nota característica de la sociedad cooperativa, como ya ha sido comentado más arriba, es
la importancia de laparticipación del socio en la misma. Por ello, con base en la tipología
que las leyes cooperativas hacen de esta sociedad, se procede a clasificar a las sociedades
cooperativas atendiendo a la actividad cooperativizada o la participación del socio en
aquella.
1.4.4.1.3.1 La tipología de la sociedad cooperativa
según la legislación.
La mayoría de la legislaciones autonómicas‘« proponen una clasificación similar a la
propuesta por la Ley General’4’ con algunas diferencias; al dejar de incluir algunas o
proponer nuevos tipos.
El esquema siguiente trata de manifestar estas desigualdades y analogías.
143 ESPAÑA: LEY 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, B.O.E., N. 71, de
24 de marzo, Pp. 918 1-9206.
‘44 COMUNIDAD ALITONOMA DE ANDALUCÍA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMADE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus di.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD ALITONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AU~ONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
““ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
Tipología de las
Cuadro 1.4.4.1.3
sociedades cooperativas en las leyes españolas.
LEYES
TIPOS España Andalucía Cataluña Navarra País Vasco Valencia
Trabajo asociado * * * * * *
Consumidores y
usuanos * * * * * *
Viviendas * * * * * *
Agrarias * * * * * *
Explotación comu
nitariadelatierra * * * * * *





Seguros * * * * * *
Sanitaria * * * * *
Enseñanza * * * * *
Educacionales * *
Crédito * * * * * *
Mixtas * * *
Integración social * * *
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De esta clasificación de las sociedades cooperativas que realizan las leyes, es preciso reseñar
algunos datos de interés:
- Con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades, las legislaciones más
novedosas, han creado nuevas formas de cooperativas; tal es el caso del País
Vasco’46, de Cataluña’47 y de Valencia’48 con las de integración social, como
sociedades cooperativas de trabajo asociado cuyos socios son disminuidos
fisicos o psíquicos.
- La aparición de sociedades cooperativas mixtas. Así, la Ley de Cataluña’49 y la Ley
de Navarra’50, proponen una sociedad cooperativa que tiene por objeto
cumplir funciones de dos o más clases de sociedades cooperativas; y la nueva
Ley delPaís Vasco’5’, también propone este tipo de sociedad, aunque con
una finalidad distinta, la de admitir socios de capital, es decir, cuyo derecho
de voto esté en fimción de las aportaciones a capital y no de la participación
en los flujos reales de la empresa.
- La Ley de Andalucía propone una clasificación de las sociedades cooperativas
atendiendo no a la actividad, como en el resto de las legislaciones, sino a la
participación del socio; pudiendo ser de trabajo asociado, de consumidores y
usuarios, o de servicios, e inclgyendo en estas tres categorías al resto de los
tipos de sociedad cooperativa . En este orden de cosas, la Ley de la
Comunidad de Valencia propone una clasificación atendiendo a la “estructura
socio-económica” pudiendo ser de producción o de ~
1.4.4.1.3.2 La tipología de la sociedad cooperativa
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atendiendo a la participación del socio
Estableciendo una clasificación basada en la participación del socio en la sociedad
cooperativa, se pueden establecer dos categorías:
- De proveedores.
- De consumidores.
146 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii., articulo 127.
~ COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992...,opus cii., artículo 106.2.
148 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii., articulo 82.
149 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opuscii., artículo 106.
~ COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii., artículo 73.
“‘ COMUNIDAD AUTONOMADEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii., artículo 1136.
‘52 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii., articulo 76.
‘~ COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii., artículo 68.bis.
““ C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus cii..
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Es decir, el socio, al participar en los flujos reales de la sociedad, puede ser proveedor de
bienes y/o servicios o consumidor de bienes y/o servicios.
De esta forma se propone la siguiente clasificación155:
Cuadro 1.4.4.1.3.2



















Teniendo en cuenta esta clasificación, y dependiendo de que el socio provea o consuma
bienes o servicios, esta clasificación podrá subdividirse en:
1. Sociedad cooperativa de proveedores.
A. Sociedad cooperativa de proveedores de bienes.







b) Sociedad cooperativa agraria.
o) Sociedad cooperativa de explotación comunitaría de la tierra.
‘“ Unicamente se tiene en cuanta la tipología que hace el artículo 116 de ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus
cii..
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d) Sociedad cooperativa delmar.
B. Sociedad cooperativa de proveedores de servicios.








2. Sociedad cooperativa de consumidores de bienes y/o servicios.
A. Sociedad cooperativa de consumidores y usuanos.
B. Sociedad cooperativa de viviendas.
C. Sociedad cooperativa agraria.
D. Sociedad cooperativa de servicios.
E. Sociedad cooperativa de transportistas.
F. Sociedad cooperativa de seguros.
G. Sociedad cooperativa sanitaria.
H. Sociedad cooperativa de enseñanza.
1. Sociedad cooperativa educacional.
J. Sociedad cooperativa de crédito.
1.4.4.1.4 Referencia a la sociedad cooperativa europea156
156 Confeccionado con base en:
R. DABORMJDA: “El estatuto de la sociedad cooperativa europea”, CIRIEC-España, N. 13, mayo 1993,
PP. 30-50.
R. DABORIvIIDA: “Derecho cooperativo europeo y ordenamiento comunitario: ¿hacia la armonización o la
uniformación de las legislaciones en el seno de la CEE?, CIRIEC-Espafia, N. 7, junio-septiembre
1989, PP. 52-60.
R DABORMIIDA: “El Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea: Evolución, Actualidad y Perspectivas,
CIRIEC-Espafla. N. 17, diciembre 1994, Pp. 121-145.
G. FAJARDO GARCíA: “La armonización de la legislación cooperativa en los países de la Comunidad
Económica Europea”, CIRIEC-Espafla, N. 17, diciembre 1994, Pp. 39-119.
SM. MONTOLIO HERNANDEZ: “Legislación cooperativa en los países de la Comunidad Europea. El
Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea”, Revista de Economía y Sociología del Trabajo, N.
12,junio 1991, Pp. 63-80.
J.M. MONTOLIO HERNANDEZ: “Repercusiones en España del proyectado de la Sociedad Cooperativa
Europea”, CIRIEC-Espaíia, N. 17, diciembre 1994, Pp. 147-170.
B. PIOT: “Estatutos europeos de la sociedad cooperativa (S.C.E3, de la asociación y de la mutualidad,
CIRIEC-España, N. 17, diciembre 1994, pp. 13-48.
B. SAINTOURENS: “Des Structures Juridiques Européennes pour lEconomie Sociale”, EUROPE, N. 8-9,
Aoút-Septembre 1992.
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Es preciso hacer alusión a la creación de la figura de la sociedad cooperativa europea habida
cuenta del proceso legislativo en el que está inmersa.
La sociedad cooperativa europea surge como un intento de los distintos Estados miembros
de la Unión Europea por uniformar y acercar a las distintas legislaciones cooperativas
comunitarías, tal y como queda establecido en elDocumento de Trabajo sobre el
movimiento cooperativo en la Comunidad Europea, mis conocido como Informe MIHR’57.
A partir de este momento, se han ido sucediendo distintas reglamentaciones comunitarias
para la creación de un Estatuto de la sociedad cooperativa europea158 con las siguientes
finalidades’59:
- Permitir a las sociedades cooperativas todas las operaciones de fisión,
participación en el capital, gestión de empresas, actividades comunes,
etcétera; en el seno de un marco comunitario.
- Ofrecer un marco normativo que, respetando los principios cooperativos, flexibilice
las limitaciones de las legislaciones de los distintos Estados miembros en
materia cooperativa.
Se trata de sociedades con capital dividido en participaciones cuyo objeto es la satisfacción
de las necesidades y el fomento de las actividades económicas y/o sociales de sus socios sm
que puedanbeneficiarse de sus actividades ni participar en ellas terceros no socios salvo
disposición en contrarío en los estatutos.
Tienen personalidad jurídica propia inscrita en el registro del Estado del domicilio que se
designe.
1.4.4.1.4.1 Las características societarias y
empresariales de la sociedad cooperativa europea16o.
‘57 Publicado en Revista de Estudios Cooperativos, N. 7, 1 trim. 1983, pp. 88 y ss.
158 COMUNIDADES EUROPEAS: Propuesta modificada del REGLAMENTO (CEE) DEL CONSEJO, por
el que se establece el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, D.O.C.E., C. 236, de 31 de
agosto de 1993.
COMUNIDADES EUROPEAS: Propuesta modificada de la DIRECTIVAdel Consejo, completando el
Estatuto de la Sociedad CooperativaEuropea en lo que concierne al papel de los trabajadores,
D.O.C.E.. C. 236, de 31 de agosto de 1993.
“~ R. DABORMIDA: “El estatuto..., opus cii., pp. 37-38.
‘~ COMUNIDADES EUROPEAS: Propuesta modificada del REGLAMENTO (CEE).. .,opus cii..
COMUNIDADES EUROPEAS: Propuesta modificada de la DIRECTIVA.. .,opus cii..
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1.4.4.1.4.1.1 Las características societarias.
En este epígrafe se hace referencia a las características que habrían de mantener las
sociedades cooperativas europeas para ser consideradas como tales.
1.4.4.1.4.1.1.1 La constitución legal.
La sociedad cooperativa europea se constituye con cinco personasfisicas como mínimo que
residan al menos en dos Estados miembros y/o una o varias entidades jurídicas constituidas
con arreglo al Derecho de un Estado miembro.
Las entidades jurídicas que en Españapueden constituir una sociedad cooperativa europea
son las sociedades cooperativas reguladas por la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de
las sociedades cooperativas deCooperativas’6’ o las reguladas por las leyes autonomicas’62;
crédito regidas por el Real Decreto 84/1993, por el que se aprueba el Reglamento de
Crédito’63; las sociedades anónimas laborales reguladas por Ley 15/1986, de 25 de abril, de
Sociedades Anónimas Laborales’t las entidades de previsión social regidas por la Ley
33/1984, sobre Ordenación del Seguro Privado’65.
1.4.4.1.4.1.1.2 Los socios.
Para adquirir la condición de socio es necesaria la aprobación del órgano de dirección o del
órgano de administración y el cumplimiento de los requisitos que hayan establecido los
estatutos:
- Suscripción de un importe mínimo del capital social.
- Cumplir las condiciones relacionadas con el objeto social.
‘6’ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
162 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opuscii..
COMUNIDAD Atfl’ONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
163 ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus cii..
164 ESPAÑA: LEY 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, B.O.E. N. 103, de 30 de
abril de 1986.
165 ESPAÑA: LEY 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, B.O.E., de 4 de agosto.
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Se prevé la posibilidad de que puedan participar en la sociedad socios inversores, que
adquirirán esa condición sujetos a la aprobación por mayoria de la asamblea general.
El socio podrá perder tal condición cuando concurra en alguno de los siguientes supuestos:
- Renuncia.
- Expulsión por incumplimiento de las obligaciones de los socios.
- Cesión de todas las participaciones.
- Disolución de una entidad social.
- Fallecimiento.
- Quiebra.
- Cualquier otro supuesto que se establezca en los estatutos de la propia sociedad.
En caso de baja, los socios tendrán el derecho de reembolso de las aportaciones, reducidas
por las pérdidas imputables y valoradas de acuerdo con elbalance del ejercicio en el que se
proceda a realizar el reembolso y en el plazo fijado en los estatutos.
Serán responsables, ante la sociedad y ante terceros, de todas las obligaciones pendientes al
cierre del balance de referencia para el cálculo del valor de las aportaciones
1.4.4.1.4.1.1.3 El sistema democrático
de votación.
Tratándose de sociedades constituidas únicamente por personasfisicas, cada socio tendrá un
voto, independientemente del número de participaciones que posea.
En el caso de que la sociedad se constituya por personas jurídicas, los estatutos podrán
prever el voto plural en fUnción del grado de participación de los socios, de la actividad de la
cooperativa o del capital (para socios inversores); siempre que no el voto plural por socio no
supere la décima parte de los votos en cada una de las asambleas generales.
1.4.4.1.4.1.1.4 Los órganos de
gobierno.
El Estatuto de la sociedad cooperativa europea prevé dos sistemas de fUncionamiento de la
sociedad:
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- El sistema monista, contará como órganos de gobierno, con la asamblea general y
un órgano de administración que será el órgano gestor de la sociedad.
- El sistema dualista, contará con la asamblea general, un órgano de dirección que
tendrá las funciones de gestor de la sociedad, y un órgano de vigilancia, que
controlará la gestión del órgano de dirección.
1.4.4.1.4.1.1.5 La transmisión de las
participaciones sociales.
La transmisión de las partes sociales depende de lo dictaminado por la asamblea general o




Los socios responden de las obligaciones sociales dentro del límite de su participación en el
capital social.
1.4.4.1.4.1.2 Las características empresariales.
A continuación se exponen las notas más importantes de este tipo de sociedades que le
confieren el carácter empresarial.
1.4.4.1.4.1.2.1 El capital social.
El capital social será igualo superior a 100.000 unidades de cuenta europeas (ecus), o su
equivalente en moneda nacional, en el caso de sociedades formadaspor personasjurídicas, o
igual o superior a 50.000 unidades de cuenta europeas (ecus), o su equivalente en moneda
nacional, para las sociedades constituidas porpersonas fisicas.
Los estatutos han de fijar una cuantía por debajo de la cual la sociedad no puede reducir
capitalpor reembolso de las participaciones de los socios que no puede ser inferior al
establecido en cada Estado miembro.
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En cuanto a las participaciones sociales, puede haber distintas clases de participaciones que
confieren distintos derechos en lo que se refiere al voto, y que tienen el mismo valor nominal
dentro de cada clase.
Todas ellas han de ser nominativas expresadas en unidades de cuenta europeas (ecus) o en la
moneda nacional. En lo que respecta al desembolso de las aportaciones, las dineraijas deben
desembolsarse en un 25 por ciento en el momento de su suscripción y el resto en un plazo
máximo de 5 años, y las no dinerarias deben desembolsarse íntegramente en elmomento de
la suscripción.
1.4.4.1.4.1.2.2 La distribución del
beneficio.
Del excedente disponible se detrae un 15 por ciento que se ha de destinar a reserva legal
hasta que alcance un valor igual a la cifra del capital social; el resto, puede ser destinado:
- A la creación de un remanente.
- A la dotación de reservas voluntarias.
- A la remuneración al capital desembolsado y a la dotación de los fondospropios.
1.4.4.1.4.1.2.3 Los fondos obligatorios.
El único fondo obligatorio es una reserva legal dotada con un 15 por ciento de los
excedentes de explotación hasta que alcance un valor igual a la cifra del capital social.
1.4.4.1.4.1.2.4 Las operaciones con
terceros.
La sociedad cooperativa europea no puede admitir que terceros sebeneficien de sus
actividades o participen en sus operaciones salvo que los estatutos dispongan lo contrario.
1.4.4.1.4.2 La legislación aplicable.
A la sociedad cooperativa europea le son de aplicación las disposiciones del Reglamento del
Consejo por el que se establece el Estatuto de la sociedad cooperativa europea’66 y las
¡66 COMUNIDADES EUROPEAS: Propuesta modificada del REGLAMENTO (CEE)... ,opuscii..
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disposiciones de los estatutos de las propias sociedades cooperativas europeas así como las
disposiciones legislativas de los Estados miembros en aplicación de medidas comunitarias
que se refieran específicamente a la sociedad cooperativa europea y las disposiciones
legislativas de los Estados miembros aplicables a las cooperativas.
1.4.4.2 La sociedad agraria de transformación’67.
1.4.4.3 La cofradía de pescadores.
La cofradía se define, de forma genérica, como una “asociación devota de personas para un
fin religioso... ‘168; sin embargo, la fórmula que interesa para el estudio que se realiza es la
cofradía de pescadores regulada por el Real Decreto de 11 de marzo de 1978169.
Haciendo una breve referencia histórica’70, los origenes de las cofradías fueron las
asociaciones piadosas que durante la Edad Media entrelazaban la profesión y la religión
agrupando a artesanos de distintos oficios; y sus fines eran, entre otros, la organización de
ceremonias religiosas, la administración de las finanzas de la comunidad y la ayuda a los
pobres.
Aparecieron en el Siglo XI y se desarrollaron durante toda la Edad Media, siendo la mayoría
de las cofradías de tipo militar para la defensa de la población, o cofradías profesionales o
gremiales cuyo objetivo principal era la ayuda mutua.
En el Siglo XII surgen las primeras cofradías de pescadores como las de mareantes de los
puertos del Cantábrico y del Mediterráneo. De las coftadías profesionales surgieron los
gremios; y en el Siglo XVIII se sustituyeron las cofradías de beneficencia por los montepíos.
El Real Decreto de regulación de las cofradías de pescadores”1 las reconoce personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar como Corporaciones de Derecho Público que
167 Se analiza en el epígrafe “Especial referencia a la sociedad agraria de transformación”.
168 M. MOLINER: Diccionario de uso español, A-a, (Tomo 1), Gredos, Madrid, 1988, p. 658.
169 ESPAÑA: REAL DECRETO 670/1978, de 11 de marzo de 1978, de creación y reconocimiento de las
cofradías de pescadores, B.O.E., N. 87, de 12 de abril.
“~ L.M. AVALOS MUNOZ: “Antecedentes históricos del mutualismo”. CIRIEC-España, N. 12, diciembre
1991, pp. 39-58, pp. 40-43.
“‘ ESPANA: REAL DECRETO 670/1978..., opus cii..
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actúan como órganos de consulta y colaboración con la administración para asuntos
referentes con las actividades extractivas y de comercialización de los productos delmar.
Entre sus funciones se encuentran la de realizar las actividades necesarias para la mejora de
la industria extractiva de la pesca y de la comercialización siempre en relación con el interés
común del sector.
La libertad que sus asociados tienen en cuanto a la afiliación se refiere, la democracia en la
toma de decisiones y la justicia en la distribución de sus excedentes les confiere el carácter
de empresas de participacion.
1.4.4.4 La sociedad anónima laboral’72.
La sociedad anónima laboral es una empresa de participación de naturaleza mercantil,
cualquiera que sea su objeto, cuyo capital social, dividido en acciones, pertenece
mayoritariamente a los asalariados.
La Ley 15/1986”’ que las regula, las considera ‘...Sociedades Anónimas en las que al menos
el 51 por ciento del capital socialpertenezca a los trabajadores que presten en ellas sus
servicios retribuidos en forma directa, personal, cuya relación laboral lo sea por tiempo
indefinido y en jornada completa. .
En ellas, los asalariados poseen al menos el 51 por ciento del capital social, pudiendo ser
contratados asalariados no accionistas en una cuantía no superior al 15 por ciento del total
de los asalariados que sean accionistas’”.
¡72 Este epigrafe se ha elaborado con base en:
O. LEJARRIAGA PEREZ DE LAS VACAS: La Sociedad Anónima Laboral como forma de empresario:
aspectos financieros (Incidencia de las innovaciones introducidas por la LEY 19/1989 dc
Reforma de la Legislación Mercantil en materia de sociedades), Tesis Doctoral, Departamento
de “Economia y Administración Financiera de Ja Empresa”, Facultad de Ciencias Económicasy
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, septiembre de 1990, 665 Pp.
O. LEJARRIAGA PEREZ DE LAS VACAS: La Sociedad Anónima Laboral como forma de empresario:
aspectos financieros (Incidencia de las innovaciones introducidas por la LEY 19/1989 de
Refonna de la Legislación Mercantil en materia de sociedades), ASALMA, Madrid, 1992.
“‘ ESPANA: LEY 15/1986..., opus cit..
¡bid, articulo 1.
‘“ ESPANA: LEY 15/1986..., opus cii.; en su articulo 16 prevé la posibilidad de que el máximo sea del 25
por ciento cuando el número de socios trabajadores sea inferiora 25.
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Las sociedades anónimas laborales son empresas de participación, aunque el ser en última
instancia sociedades anónimas les confiere carácter mercantil. Es necesario precisar que
aunque la toma de decisiones se lleva a cabo en tlmción de las aportaciones al capital social,
éste está mayoritariamente en manos de los trabajadores que son los que hacen posible el
desarrollo de los flujos reales de la empresa, es decir, participan activamente en los procesos
de producción y/o comercialización además de en los flujos financieros.
La participación en los flujos informativo-decisionales se plasnia en la libre elección de los
componentes de sus órganos representativos, junta general de accionistas y consejo de
administración, para el fimcionamiento de la empresa.
1.4.4.5 La mutua de seguros.
Las mutuas se definen como ‘asociaciones que tienen por finalidad la ayuda mutua mediante
aportaciones de todos los miembros, que se aplican a satisfacer las necesidades de cualquiera
de ellos”’76.
Son sociedades que proporcionan ayuda a sus socios en caso de un evento previsto en sus
estatutos y que compensa los ingresos y los gastos mediante cuotas variables de los
mutualistas o de subvenciones o ayudas externas de carácter accidental’77.
Las características de la mutua, como forma empresarial, le confieren el carácter de empresa
de participación, y se resumen como siguet”:
- La prestación de servicios a sus socios de forma exclusiva y sólo en caso de evento
independiente de la voluntad de los socios.
- La igualdad de derechos políticos y económicos de sus miembros.
- Las operaciones que realiza la mutua son exclusivamente internas, siendo entidades
de carácter asegurador, y se regulan por la Ley sobre Ordenación del Seguro
Privado’79 y el Reglamento que la desarrolla180.
- El sistema de financiación es a través de compensaciones internas de los socios.
- No tienen ánimo de lucro y la toma de decisiones democrática (un socio, un voto)
no está ligada al capital.
176 M. MOLINER: Diccionario de uso español, H-Z, (Tomo II), Gredos, Madrid, 1988, p. 482-483.
177 E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus cii., p. 282.
178 ¡bid, pp. 282-295.
~ ESPAÑA: LEY 33/1984..., opus cii..
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1348/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Seguro Privado, B.O.E., del 3, 5 y 6 de agosto.
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1.4.4.5.1 Las mutuas y las sociedades cooperativas.
Uno de los planteamientos erróneos que condicionan a las sociedades cooperativas es el
carácter mutualista que se las confiere’8’. El mutualismo es un comportamiento por el que
algunas personas ponen algo en común para ayudarse y conseguir los objetivos que de forma
aislada no podrían alcanzar. Este carácter no es sólo propio de las sociedades cooperativas
sino de cualquier tipo de organización.
Sin embargo, el artículo 124 del Código de Comercio’~ equipara a ambas sociedades
estableciendo que “Las Compaiiias mutuas de seguros contra incendios y las
Cooperativas de producción, de crédito o de consumo, sólo se considerarán mercantiles, y
quedarán sujetas a las disposiciones de este Código, cuando se dedicaren a actos de
comercio extraños a la mutualidad... “183, Incluso la legislación en materia de cooperativas’TM
diferencia los tratamientos de los resultados con los socios y los resultados con terceros,
incluso limitando los segundos y penalizándolos fiscalmente’85.
1.4.4.6 La mutualidad de previsión social’86.
La mutualidad es una “fórmula colectiva de previsión ante el infortunio, que nace de la
sociedad y se túndamenta en la reciprocidad y solidaridad entre sus miembrositIr.
‘8’ Ver:
C. GARCIA-GUTIERREZ PERNANDEZ: “Precisiones..., Opus cii..
M. CARRASCO CARRASCO: “La empresa cooperativa actual: ni mutualidad ni ausencia de lucro. La
justificación de una protección fiscal’, Actas del m Congreso de Economía y Administración
Financiera de la Empresa, Bilbao, 1989.
‘~ ESPANA: Código Comercio..., opus cii..
“~ ESPAÑA: Código Comercio..., opus cii..
‘a” ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
ESPANA: LEY 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscalde las Cooperativas, B.O.E. N. 304, del
20, Pp. 37970-7.
185 Un estudio detallado del tema será realizado en el epígrafe “La contabilidad de Ja sociedadcooperativa
agraria” y el epígrafe “La fiscalidad de la sociedad cooperativa agraria”.
¡86 Este epigrafe se ha elaborado siguiendo a:
VARIOS: “Las entidades de previsión social en España”, Revista de Debate sobre Economia Pública, Social
y Cooperativa, CIiRIEC-España, N. 12, diciembre 1991.
¡87 J. DE PAOLI 1 AGUSTI: “Modalidades y características de la previsión social”, CIRTEC-España, N. 12,
diciembre 1991, Pp. 59-80, Pp. 61.
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Las características de las mutualidades de previsión social aparecen recogidas en la Ley
sobre Ordenación del Seguro Privado’~ y en el Reglamento de las Entidades de Previsión
Social’89:
a) Son entidades privadas aunque puedan realizar, mediante conciertos con la
Seguridad Social, actividades de carácter público.
b) Pueden actuar a prima fija o a prima variable, dependiendo delmomento en el que
se satisfaga la cuota; al principio delperiodo de riesgo en las primeras, o
cuando se produce el evento, en las segundas.
c) No tienen ánimo de lucro, no hay reparto de beneficios ni remuneración a los
administradores.
d) Actúan con carácter complementario a la Seguridad Social.
e) Su carácter es voluntario.
f) Su objeto es la previsión social, sin perjuicio de que puedan realizar otras
actividades para los mutualistas.
g) Estas entidades se financian por las cuotas de los mutualistas o las aportaciones de
socios protectores.
h) La relación entre el mutualista y la entidad es asociativa, de esta forma, el
mutualista se convierte en asegurado y asegurador al mismo tiempo.
1.5 La empresa de participación agraria.
Una vez definidos los conceptos de empresa agraria’90 y de empresa de participación’91; la
empresa de participación agraria será aquella que reúna las características de ambas.
De las distintas empresas de participación agrarias, únicamente van a ser desarrolladas la
sociedad cooperativa agraria y la sociedad agraria de transformación por constituir las dos
fórmulas de asociacionismo que más protagonismo tienen en el sector agrario español’92.
No obstante, y sin ánimo de menospreciar otras formas empresariales de participación, es
interesante resaltar a la sociedad anónima laboral, por el gran desarrollo de la misma en
épocas recientes’93.
~ ESPANA: LEY 33/1984..., opus cii..
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 2615/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Entidades de Previsión Social, B.O.E., del 15 de enero.
190 Ver epigrafe “Conceptode empresa agraria”.
‘~‘ Ver epigrafe “Conceptode empresa de participación”.
‘~ YE. JULIA IGUAL; Rl. SERVER IZQUIERDO: Las organizaciones y agrupaciones de productores
agrarios en España y la CEE, Serie Comunidad Económica Europea, N. 2, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y Editorial Aedos, Barcelona, 1990, p. 23.
193 Un análisis sobre esta forma empresarial puede verse en:
O. LEJARRIAGA PEREZ DE LAS VACAS: La Sociedad..., opus cii..
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‘94
1.5.1 Especial referencia a la sociedad cooperativa agraria
Antes de pasar al análisis de la sociedad cooperativa agraria, es preciso reseñar que todas las
actividades económicas pueden realizarse bajo la forma jurídica de sociedad cooperativa, y
que todos los tipos de sociedades cooperativas que la Ley General’95 y las leyes autonómicas
de cooperativas’96 establecen pueden ser sociedades cooperativas agrarias, incluidas las
19?
sociedades cooperativas de crédito
En este sentido se crítica el sentido mutualista que queda reflejado en el ordenamiento
jurídico de las sociedades cooperativas; si la sociedad cooperativa agraria según la Ley
Generalpuede adquirir, elaborar, producir, fabricar, distribuir, etcétera.. .productos agrarios;
podría ser considerada una sociedad cooperativa de servicios, de proveedores o incluso de
consumidores. Así pues, cualquiera de los tipos de sociedades cooperativas que la Ley
General establece podrán realizar sus actividades como empresas agrarias
independientemente de la calificación que de las mismas hagan las distintas normas
cooperativas.
Desde la óptica normativa y teniendo en cuenta la Ley de Cooperativas de Andalucía’98, que
es la única norma que establece una clasificación de las sociedades cooperativas que atienda
realmente a laparticipación del socio en la empresa. Las sociedades cooperativas agrarias
pueden ser consideradas:
- De trabajo asociado: si la actividad cooperativizada Riera elpropio trabajo de los
socios.
- De consumidores y usuarios: si la actividad cooperativizada fuese el consumo de
bienes y servicios por parte de los socios.
- De servicios: si la sociedad cooperativa asociara a personas que presten sus
servicios y suministros ejerciendo la actividad por cuenta propia, ya sean
‘o” J. DOMINGO SANZ; C. ROMERO: Las empresas cooperativas agrarias: una perspectiva
económica, Mundi-Prensa, Madrid, 1987.
J.F. JULIA IGUAL; E. SEGURA GARCíA DEL RIlO: “El cooperativismo agrario en España y la integración
en las Comunidades Europeas”. CLRIEC-Espalla, N. 2, octubre-diciembre 1987, Pp. 57-76.
195 ESPANA: LEY 3/1987,.., opus cii..
~ COMUNIDAD AUTONOMADE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii.
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑk LEY 14/1993..., opus cli.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
191 ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus cii..
“‘~ COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., “opus cit”.
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como proveedores de bienes (sociedad cooperativa agraria propiamente dicha
en la Ley General), como proveedores de tierra (sociedad cooperativa de
explotación comunitaria de la tierra en la Ley General de Cooperativa) o
como proveedores de recursos financieros (sociedades cooperativas de
crédito y cajas rurales).
1.5.1.1 Concepto de sociedad cooperativa agraria.
1.5.1.1.1 La sociedad cooperativa agraria como empresa de
participación agraria.
En nr sentido general, la sociedad cooperativa agraria es aquella sociedad cooperativa’99
que siendo empresa agraria200 reúna los requisitos de las empresas de participación20’.
1.5.1.1.2 La sociedad cooperativa agraria como sociedad
cooperativa mixta.
La sociedad cooperativa agraria puede ser definida como una sociedad cooperativa mixta en
el sentido de las leyes de Cataluña202 y de Navarra203; entendiéndose por mixta, aquellas
sociedades cooperativas que tienen por objeto cumplir finalidades de dos o más clases de
sociedades cooperativas.
Con ello se elimina la limitación de las sociedades cooperativas agrarias a realizar
determinadas actividades, y las diferencias entre uno y otro tipo de sociedades que quedan
enumeradas en el artículo 116 de la Ley General de Cooperativas2t
En este sentido cabe realizar una aproximación al carácter agrario de las sociedades
cooperativas teniendo en cuenta la participación de los socios en la misma20’ ; por lo que se
‘~ Ver epigrafe “Precisiones sobre la sociedadcooperativa”.
200 Ver epígrafe “Concepto de empresa agraria”.
201 Ver epígrafe “Concepto de empresa de participación”.
202 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
203 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
204 ESPAÑA: LEY 3/1987..., Opus cii..
205 Se sigue a y. CABALLER MELLADO: Gestión..., opus cii..
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trata de definir como sociedades cooperativas agrarias a todas las empresas cooperativas en
las que el socio, de nra forma u otra, participe en una actividad 2%
Siguiendo la tipología realizada sobre la sociedad cooperativa207, aunque intentando realizar
algunas limitaciones a los tipos de empresa que suelen desarrollarse en el sector agrario, las
sociedades cooperativas agrarias pueden ser de proveedores o de consumidores. Para definir
las sociedades cooperativas agrafias se tiene en cuenta el siguiente esquema de trabajo:
1. La sociedad cooperativa agraria de proveedores.
A. La sociedad cooperativa agraria208.
B. La sociedad cooperativa agrada de trabajo asociado.
C. La sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra.
2. La sociedad cooperativa agraria de consumidores.
A. La sociedad cooperativa de consumidores y usuarios agrados.
B. La sociedad cooperativa de servicios agrarios.
Las sociedades cooperativas agrarias tradicionalmente han sido los tipos de sociedades que
más han hecho uso de las secciones o departamentos, creando en su seno pequeñas empresas
que, actuando independientemente, pertenecen a una misma unidad económica209. En este
sentido, las siguientes formas de sociedad cooperativa agraria que se exponen a contmuación
pueden desarrollarse de forma independiente o bajo una misma personalidad jurídica.
En el primero de los casos se trata de una sociedad cooperativa mixta que puede ser de
proveedores a la vez que de consumidores, y dentro de ellas se pueden desarrollar cualquiera
de las formas establecidas en el artículo 116 de la Ley General2’0.
1.5.1.1.2.1 La sociedad cooperativa de proveedores
agrados.
206 Ver epígrafe “Concepto de empresa agraria”.
207 Ver epígrafe “La tipología de Ja sociedad cooperativa atendiendo a Ja participación del socio”.
208 Tal sociedad es la que quedareflejada en el ordenamientojurídico, yen este trabajo es tratada como una
sociedad cooperativa de proveedores de productos agrarios o comercializadora de productos agrarios
que constituye el objetos social de la mayoría de las sociedades inscritas bajo esta denominacion.
209 Ver epígrafe “La estructura formal de la sociedad cooperativa agraria, la estructura administrativa”.
2’0 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 116.
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1.5.1.1.2.1.1 La sociedad cooperativa agraria:
La sociedad cooperativa comercializadora
agrada21’.
Las sociedades cooperativas de comercialización constituyen las de mayor importancia tanto
por el número de entidades como por su volumen de negocio2~. Estas sociedades o
secciones internas se crean con el objeto de conseguir sinergias al reunir las producciones,
transformarlas y comercializarlas en común con las consiguientes ventajas213:
- Mayor poder negociador.
- Mayor transparencia en el mercado.
- Mayorvalor añadido que repercute en el socio:
- Menor margen de comercialización.
- Estrechamiento de los canales de comercialización
- Menor riesgo del proceso comercial por una mayor seguridad en la venta.
- Etcétera.
Además, estas sociedades ejercen nra influencia notable en la sociedadpor2’4:
- Concentrar la oferta de productos agrados.
- Intervenir como reguladoras delmercado.
Es importante destacar que las sociedades cooperativas de comercialización, junto con las de
crédito, son impulsoras de la concentración empresarial de sociedades cooperativas215. Su
correspondencia con las clases de sociedades cooperativas que enumera la Ley General de
Cooperativas son las sociedades cooperativas agrarias que desarrolla la norma216.
1.5.1.1.2.1.2 La sociedad cooperativa agrada
de trabajo asociado2’7.
211 Un estudio detallado del proceso de comercialización en las sociedades cooperativas agrarias se realiza
en el epígrafe “El sistema de comercialización en la sociedad cooperativa agraria’.
2¡2 Ver iL. MONZON CAMPOS; Il. BAREATEJEIRO: El libroblanco..., opus cii..
213 1’. CRUZ ROCHE: Asociaciones agradas de comercialización, AgrícolaEspañola, Madrid, 1977,
pp.247-248.
214 Ver epígrafe “Especial referencia a la Política Agraria Común”.
215 Ver epígrafe “La concentración empresarial de las sociedades cooperativas agrarias como empresas de
participación “; y A. MONTERO GARCíA: Cooperativismo agrario de segundo grado,
I.R.Y.D.A., Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,Madrid, 1991.
216 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., capítulo XII, sección 5’. Este tipo de sociedad cooperativa agraria es
la que se analiza en epígrafes siguientes con mayor detenimiento.
217 Sobre el trabajo asociado agrario:
J. DUQUE DOMíNGUEZ: “La transformacióny la comercialización en el trabajo agrícola asociado”,
Cincoop, N. 4, 1981.
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Este tipo de sociedades, junto con las sociedades de explotación comunitada de la tierra,
tienen como objetivo producir bajó forma cooperativa; aunque también pueden prestar
servicios que se analizan más abajo.
En ambas se presenta una característica común; desaparece el empresario individual que en
los otros tipos se mantiene al mezcíarse las propiedades de cada uno de los socios, ya sea el
factor tierra ya sea el factor trabajo, o ambos conjuntamente.
Las sociedades cooperativas de trabajo asociado en el campo suelen revestir la forma de
sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, ya que en éstas está
previsto que los socios aporten sus tierras o su trabajo2’8.
Con todo, aunque la sociedad cooperativa de trabajo asociado está muy diflmdida en
España, son pocas las que realizan una actividad en el sector agrado, si se compara con el
gran desarrollo de las mismas en el sector industrial o el sector servicios2’9.
Las sociedades cooperativas de trabajo asociado las contempla la Le920 como aquellas que
asocian a personas con capacidad legal y fisica para prestar su trabajo a la sociedad con el
objeto de proporcionartrabajo a sus socios y producir en común bienes y servicios para
22¡
terceras personas
1.5.1.1.2.1.3 La sociedad cooperativa de
explotación comunitaria de la tierra222.
i.J. SANZ JARQUE: “Las cooperativas agrarias de trabajo comunitario” en VARIOS: El cooperativismo en
la coyuntura española actual, Madrid, 1976, Pp. 177-200.
218 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 136.
2¡9 J.L. MONZON CAMPOS; J. BAREA TEJEIiRO: El libro blanco..., opus cii., pp. 320-321.
220 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 118.
22’ Para una informacióndetallada sobre las sociedades cooperativas de trabajoasociado puedeverse:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: Las cooperativas de producción industrial en España.
Análisis económico-financiero y social, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1980,
~ PP.
J.L. MONZON CAMPOS: Las Cooperativas de Trabajo Asociado en la literatura económica y en los
hechos, Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Colección Tesis
Doctorales, Madrid, 1989.
A.C. MORALES GUTIERREZ: Las cooperativas de trabajo asociado, Tesis Doctoral, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga, 1989.
222 Sobre las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra:
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Los agricultores han orientado el cooperativismo hacia la comercialización y la
transformación, mientras que han mantenido el individualismo en la producción. Ello ha
estado motivado fundamentalmente por varias razones223:
- Por el apego a la tierra por parte de los agricultores.
- Por una cultura individualista de los hombres del campo.
- Poruna limitada política de estructuras agrarias que no aborda elproblema de las
explotaciones pequeñas;
y ha dado lugar a que el número de explotaciones en común de la tierra representen un
porcentaje menor que el de las sociedades cooperativas de comercialización224.
La Ley General de Cooperativas22’ contempla a las sociedades de explotación comunitaria
de la tierra, como aquellas empresas que asocian a titulares de derechos de uso y
aprovechamiento de tierras y otros bienes inmuebles, susceptibles de explotación agraria y
que ceden sus derechos a la sociedad prestando o no su trabajo; y socios de trabajo, para la
explotación en común de los bienes cedidos por los socios.
J.L. DEL ARCO: “Las llamadas cooperativas de explotación en común de la tierra”, Tribuna Cooperativa,
N. 7, enero-abril 1965, Pp. 17-26.
A. GARCíA VILLAREJO: “La financiación de las cooperativas de explotación comunitaria”, C¡ncoop, N. 3,
1981.
L. GODOY LOPEZ: “Los Pastoreros de Fuente Vaqueros”, Revista de Estudios Cooperativos, N. 49,
septiembre-diciembre 1979, Pp. 87-118.
3.1. SANZ JARQUE: “Agrupaciones y cooperativas para la explotación coniunitaria de la tierra”,
Documentos de Educación Cooperativa, N. 15-16, Zaragoza, 1972, Pp. 59-91.
J.J. SANZ JARQUE: “Los principios cooperativos en relación con las nuevas manifestaciones y necesidad de
la explotación comunitaria de la tierra”, Cuadernos Cooperativos, N. 5, Escuela de Gerentes
Cooperativos, Zaragoza, 1973.
G. VALCARCEL-RESALT: “Síntesis de una investigación directa sobre las cooperativas de explotación
comunitaria de la tierra en España”, Revista de Estudios Cooperativos, N. 43, 1977, Pp. 39-127.
F. VALDES: “Aspectos organizativos de las explotacionescomunitarias de la tierra”, Cincoop, N. 2, 1981.
F. VALDES: “Tierra y trabajo en las cooperativas de explotación comunitaria: Teoría e ideología”,
Agricultura y Sociedad, N. 16, 1980 PP. 155-205.
VARIOS: “Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra”, Revista de Estudios Cooperativos, N. 43,
septiembre-diciembre 1977.
223 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “Una reflexión común”,
Cooperación agraria, N. 6, Pp. 18-26, p. 19.
224 Ver al respecto J.L. MONZON CAMPOS; J. BAREA TEJERO: El libro blanco..., opus cii., PP. 320-
321.
225 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cli., capítulo XII, sección 60.
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En las sociedades cooperativas de explotación comunitada de la tierra se manifiesta de
forma más latente que en el resto la solidaridad y la cooperación, y se atentan problemas tan
importantes en el campo como226:
- El envejecimiento de la población.
- La pobreza.
- La escasa formación y cultura en el campo, etcétera.
Esta forma societaria puede manifestarse de distintas maneras227:
- Que los socios cedan eluso y disfrute de sus tierras manteniendo la propiedad de
las mismas.
- Que los socios se unan para comprar o arrendar tierras y explotarlas en común, en
general a organismos oficiales. La propiedad de las tierras es entonces de la
sociedad.
- Que los socios se unan para adquirir pequeñas propiedades para la creación de
instalaciones comunes de la sociedad; tal es el caso de las sociedades de
explotación intensiva de ganados.
- Que cualquier otro tipo de sociedad cooperativa adquiera terrenos para explotarlos
en común, tales como almacenes, naves para maquinada, etcétera, con el fin
de buscar una dimensión óptima o de reducir los costes de los agricultores
individuales.
1.5.1.1.2.2 La sociedad cooperativa agraria de
consumidores.
Las sociedades cooperativa de consumidores queda tipificada en la Ley GcneraP~ comola
sociedad cooperativa de consumidores y usuarios. Se trata de sociedades que tienen por
objeto “procurar, en las mejores condiciones de calidad, información y precio, bienesy
servicios para el consumo o uso de los socios”229.
Junto a ellas, pueden incluirse las sociedades cooperativas de servicios230 que “tienen por
objeto la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones encaminadas al
mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones de
“231
sus socios
226 0. VALCARCEL-RESALT: “Síntesis..., opus cii..
227 E. SALINAS RAMOS: La cooperativa agraria CEAC, Barcelona, 1984, Pp. 78-79.
228 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii..
229 ¡bU, artículo 127.
230 Un estudio de las mismas es realizada en el epígrafe “La sociedad cooperativa de servicios
~ ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 139.
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En las sociedades cooperativas agrarias, cuando el socio se comporta como consumidor, es
flindamentainiente en el acopio de suministros.
1.5.1.1.2.2.1 La sociedad cooperativa agraria
de suministros.
Con el objeto de incrementar elvalor añadido del socio232, la mayoría de las sociedades
crean secciones de suministros o se comportan como sociedades cooperativas de
suministros.
El incremento de ese valor puede venir dado por el lado de los precios. De esta forma la
empresa trata de eliminar los intermediarios comerciales y llegar directamente al consumidor
final, y se convierten en empresas comercializadoras; o por el lado de los costes,
reduciéndolos para el agricultor al realizar compras en común233, o al utilizar servicios en
común, y se convierten en sociedades cooperativas de suministros.
Las sociedades cooperativas de suministros no están incluidas en la clasificación que realiza
la Ley General de Cooperativas; se trata de sociedades de consumidores y usuarios, o de
sociedades cooperativas de servicios.
En muchas ocasiones estas secciones o sociedades de suministros llegan a ser economatos
donde el socio encuentra no sólo semillas, fertilizantes, insecticidas o piensos, sino todas
aquellas herramientas de trabajo que requiera o incluso otros productos alimenticios o para
el hogar234.
De la clasificación que se enumera en el epígrafe relativo a la tipología de las sociedades
cooperativas, todas aquellas sociedades catalogadas como de consumidores pueden pasar a
formarparte de este tipo de sociedades agrarias: además de las de consumidores y usuarios
y las de servicios, las de vivienda, las agrarias en el sentido de la norma, las de transportistas,
las de seguros, las sanitarias, las de enseñanza, las educacionales y las de crédito; siempre y
cuando el objetivo de los socios sea asociarse para consumir cualquiera de los servicios que
se han descrito.
232 A. MONTERO GARCíA: “Funciones económicas de las entidades asociativas agrarias”, El Boletín, N.
13, marzo 1994, Pp. 43-53.
233 ‘Ver epígrafe “La central de comprasy la central de ventas”.
234 Ver al respecto la creación de la sociedad cooperativa de segundo grado COARVAL, epígrafe “La
valoración de las centrales de compras y de ventas”.
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1.5.1.1.3 La sociedad cooperativa agraria según la Ley
General de Cooperativas235.
No obstante lo anterior, resulta conveniente una aproximación a las sociedades cooperativas
agrarias a través de la legislación. La sociedad cooperativa agraria es definida por la Ley
General236 como aquella que asocia a personas fisicas o jurídicas, titulares de explotaciones
agrarias, forestales o ganaderas y tiene por objeto la prestación de servicios y suministros y
la realización de operaciones encaminadas a mejorar las explotaciones de sus socios.
Desarrolla entre otras las actividades de adquirir, elaborar, producir, fabricar, distribuir,
etcétera; los productos que le entregan sus socios.
1.5.1.1.4 La sociedad cooperativa agraria según las distintas
legislaciones autonómicas237.
El resto de las leyes autonómicas de cooperativas, contemplan a las sociedades cooperativas
agrarias en los términos similares.
A continuación se pone de manifiesto, de forma esquemática, el tratamiento de las
sociedades cooperativas agrarias en las distintas legislaciones autonómicas, con respecto a la
Ley General.
235 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 133.
236 ¡bid, artículo 133-134.
237 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AIJTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AIJTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 1 1/1985..., opus cii. ; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
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Cuadro 1.5.1.1.4





Cooperativas que asocian a personas fisicas jurídicas, titulares de
explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas y tengan por objeto la
prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones
encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de
sus socios.
ANDALUCIA
LEY de 2 de
mayo de 1985.
Articulo 93.
Cooperativas que asocian a personas fisicas o jurídicas, titulares de
explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas y tengan por objeto la
prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones





Cooperativas que asocian a personas fisicas y jurídicas que son titulares en





Cooperativas integradas por personas fisicas o jurídicas, con titularidad
propia o compartida de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas




Cooperativas que asocian titulares de explotaciones agrícolas, forestales,
ganaderas o mixtas que tienenpor objeto comercializar, sumimstrar o
realizar operaciones encaminadas a la mejora de las explotaciones de los






Cooperativas integradas por titulares de explotaciones agrícolas,
ganaderas, forestales o explotaciones conexas a las mismas cuyo objeto
social consista en realizar operaciones encaminadas al mejor
aprovechamiento de las explotaciones.
L
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1.5.1.2 El origen de la sociedad cooperativa agraria en España.
1.5.1.2.1 Las fórmulas originarias del cooperativismo
238
agrano
Los antecedentes de las sociedades cooperativas agrarias se encuentran en algunas
instituciones de la antigúedad y de la Edad Media239, que si bien no constituian cooperativas
en si mismas, presentan ciertas analogías con las actuales sociedades cooperativas.
Pueden ser destacadas240:
- Las lecherías comunes de Armenia; las asociaciones de tierras de los babilonios.
- Las agrupaciones de pequeños artesanos de griegos y romanos.
- La “zádruga”, institución comunitaria y patriarcal desarrollada en la Edad Media y
Moderna entre los eslavos, caracterizada por la indivisibilidad de la propiedad
familiar y la explotación colectiva de la tierra, que en la antigua Yugoslavia;
era una sociedad cooperativa de producción y de trabajo.
- El “mir” u organización de pequeños agricultores en Rusia que se caracteiizaba por
la propiedad colectiva del suelo y la distribución periódica de las tierras. Se
expandió por toda la Europa oriental.
- El “artel” que en Rusia lo constituía la sociedad cooperativa obrera de todo tipo y
la asociación de pescadores, cazadores y roturadores de tierras. Es una forma
de “koljós”24’ en el que el material agrícola, parte del ganado, los almacenes,
los lugares de trabajo y las empresas de transformación estaban socializadas y
las viviendas, los aperos y parte del ganado era de propiedad privada.
1.5.1.2.2 Las formas asociativas más próximas en la
actualidad.
Especial mención merecen dos formas asociativas que siguen teniendo importancia en el
medio agrario como fórmula próxima las sociedades cooperativas agrarias:
238 Para un tratamiento con detalle ver:
ML. BELLESTA GOMEZ: Asociacionismo agrario, Dirección General de Empleo y Desarrollo
Cooperativo, Murcia, 1989.
A. D. SOLDEVILLA Y VILLAR: El asociacionismo..., Opus cii., Pp. 35-42.
MA. GUILLEN ROMAN: Aspectos sociales de las cooperativas, SecretariaGeneral de Estructuras
Agrarias, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1989,28 cd. revisada y
ampliada.
239 P. LAMBERT: La doctrina..., opus cii., pp. 27-28.
240 CENTRO DE FORMACION COOPERATIVO DE NAVARRA Cuadernos de formación permanente
de cooperativas agrarias, Centro de formación de cooperativas de Navarra, septiembre. 1988.




Ambas, son formas de colectivizar la agricultura que tienen incidencia en las cooperativas
agrarias bajo la forma de sociedad cooperativas de explotación coniunitaria de la tierra en
España.
1.5.1.2.2.1 Los “koljós”242.
Los “koljós” en la Unión Soviética, ahora escindida, constituían las sociedades cooperativas
de producción
Fueron creados en 1922 como forma de cooperación propugnada por LENIN para pasar de
los modos precapitalistas de producción a los socialistas. Durante la Segunda Guerra
Mundial se fusionaron creando grandes unidades “koljosianas”.
Se caracterizan porque la tierra es propiedad del Estado y está cedida gratuitamente a
perpetuidad, mientras que la maquinaria, los tractores, los edificios, los fondos monetarios y
la producción son propiedad cooperativa.
La venta de los productos se realiza mayoritariamente al Estado y los precios se fijan con
base en la unidad dia-trabajo.
Las personas que trabajan en el “koljós” y viven en la misma casa forman el “hogar
koljosiano” y todos ellos tienen derecho a la propiedad de una economía auxiliar, a la
vivienda, a los animales de labor, a su material agrícola y a la producción de un pequeño
terreno contiguo a la casa.
Los ‘koljós” son granjas colectivas de naturaleza pública que junto a los “soljós” (granjas
estatales) se crearon para la estatalización plena de la economía agraria243.
1.5.1.2.1.2 Los “kibbutzs”244.
242 Ver:
M. ALONSO PEREZ; A. SANCHEZ ANDRES: “El nuevo cooperativismo soviético. Desarrollo y
limitaciones”, CLRIEC-Espaíia, N. 8, octubre 1990, pp. 119-142.
R DUMONT Sovios, koljos, o el problemático comunismo, Seix Barral, Barcelona, 1966.
243 A D SOLDEVILLA Y VILLAR: El asociacionismo..., opus cii., p. 36.
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Los “K.ibbutz” son otra forma de manifestación colectiva agraria. Son colonias agrícolas de
producción y consumo comunitarios en Israel.
El primer “kibbutz” nació en 1911 promovido por gente joven para absorber a las masas de
emigrantes que llegaban a la tierra prometida.
Sus características esenciales son245:
- Es una colectividad en el que los medios de producción son de propiedad
comunitaria incluyendo la tierra.
- La producción agraria es por el bien de toda la nación.
- La primacía del grupo sobre el individuo.
- Rigen los principios de igualdad, democracia y solidaridad de los miembros.
- Una regla que es característica de estas organizaciones es “a cada uno de acuerdo
con sus habilidades, a cada uno de acuerdo con sus necesidades”’46, y en
función de la regla mencionada, se decide la distribución de los excedentesy
la distribución de la renta. De la regla mencionada se destaca:
a) Las decisiones de producción y de consumo se toman de manera
colectiva’47 a través de una asamblea general que, reunida
periódicamente, nombra mandos y comisiones de administración,
educación, etcétera248.
b) El trabajo es disciplinado.
1.5.1.2.2 La evolución de la sociedad cooperativa agraria a
través de la normativa y de las distintas manifestaciones del
cooperativismo agrario en España.
A continuación se expone un esquema de la evolución de las sociedades cooperativas
agrarias en España: sus manifestaciones, las figuras que las impulsaron, y la evolución
244 Ver:
E. BEN-RAFAEL; M. KONOPNICKI; P. RAMBAUD: Le Kibboutz, Presses Universitaires de France,
Paris, 1983.
1. GORROÑO AREITIO-AURTENA: La experiencia cooperativa de Israel, CEAC, Barcelona, 1986.
RA. RANCISCO; BA. LAIRD; R.D. LAIRD: The Political Economy of Collectivized Agriculture. A
comparative Study of Communist aud Non-Cnmunist Systems, Perg~mon Press, U.S.A., 1979.
245 RA. FRANCISCO; BA. LAJRD; R.D. LAifiD: The Political..., opus cii., pp. 93-95.
247 V. CAiBALLER MELLADO: “La crisis..., opus cii., 31.
248 A. D. SOLDEVILLA Y VILLAR: El asociacionismo..., opus cii., p. 38.
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legislativa que las regula hasta la actualidad; en suma, todo lo que ha influido en el
desarrollo del cooperativismo agrario español.
La evolución del cooperativismo agrario español se resume como sigue’49:
ía ETAPA:
Los primeros signos de cooperación agraria datan de las uniones de los agricultores de la
Edad Media para la protección común frente a los riesgos en el campo; así por ejemplo
puede hablarse de las Comunidades de Regantes250.
Y ETAPA:
En el siglo XIX comienzan a introducirse en España las ideas de los socialistas utópicos, y
de aquí, la constitución de los “falansterios”, algunos de los cuales se transforman en
cooperativas.
3~ ETAPA:
El siglo XX nace con la inspiración de la Doctrina Social de la Iglesia, a través de la
encíclica de León XIII, que sitúa a la Iglesia en el centro de los problemas laborales de la
época como defensora de los derechos de los agricultores.
Sobre la base de la Doctrina Social de la Iglesia, se promulgan a primeros de siglo, dos leyes
de gran importancia:
- La Ley de Pósitos Agrícolas de 23 de enero de 1906.
- La Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906
Los Pósitos eran instituciones comunitarias benéficas que pretendían ayudar a los
agricultores y que nacieron de su conciencia católica.
Su origen eran los municipios de la Edad Media que a primeros del siglo XX estaban en
desuso y la Ley pretendia su relanzamiento. De esta forma, se les dio un carácter
249 F. SALINAS RAMOS: La cooperativa..., opus cii., pp. 59-72.
250 SERVER LasJ.F. JULIA IGUAL; R.J. IZQUIERDO: organizaciones..., Opus cii., p. 23.
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institucional para que facilitasen a los agricultores todos los servicios que los mismos
requiriesen: crédito, adquisición de maquinaria, suministros, etcétera.
Por su parte, la Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906 constituyó una forma
de protección a los agricultores por parte de la Iglesia. En esa época se crearon numerosas
ligas católicas para la defensa de los derechos de los trabajadores y la Asociación Social
Católica donde destacaron figuras tales como el Padre VICENT, el Padre NEVARES o el
Padre EZEQUIEL entre otros.
Los Sindicatos Agrícolas constituyeron la forma de asociación agraria más importante, ya
que incluían a las asociaciones, a las sociedadesy a las comunidades y cámaras agrarias
cuyos fines eran la prestación de todo tipo de servicios a los agricultores: adquisición de
maquinaria, abonos, suministros, seguros agrarios, educación, defensa de los intereses de los
agricultores así como la venta, exportación y elaboración de productos.
Por otra parte, también es preciso reseñar figuras asociativas que aparecen en esta época:
a) Las Colonias Agrícolas cooperativas que nacen con el objeto de poblar el campo,
eliminar la emigración, y explotar tierrasinfrautilizadas y con un marcado
carácter benéfico hacia familias que carecían de recursos.
b) Las Cámaras Agrícolas se crearon en virtud de la Ley de Asociaciones de 1887”’
como asociaciones oficiales para la protección de los agricultores. Se
integraron como Sindicatos Agrícolas en 1906 creándose en cada provincia
una Cámara de la Propiedad Rústica. Sin embargo, con la llegada del
Régimen Nacional fueron sustituidas por las Cámaras Sindicales Agrarias.
c) Las Comunidades de Labradores nacieron de la Ley de Asociaciones de 1887”’.
Su objetivo era la promoción del asociacionismo en el campo no a través de
asociaciones profesionales sino como asociaciones de apoyo en actividades
complementarías: custodia de las fincas, conservación del medio rural,
etcétera. Con la creación de la Organización Sindical se transformaron en las
Hermandades de Labradores y Ganaderos253.d) Las Corporaciones Agrarias nacieron junto con las Corporaciones de Industria y
Comercio. Su influencia no túe notable en el desarrollo del asociacionismo
agrario.
48 ETAPA:
251 ESPANA: LEY de Asociaciones de 30 de junio de 1887, B.O.E. de 12 dejulio de 1887.
252 Ibídem
253 A este respecto ver epígrafe “Las organizaciones representativas”.
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En 1931 se promulga la primera Ley de cooperativas en España2M, la Ley de Cooperación
de 9 de septiembre de 1931255 que pretendía dotar al movimiento cooperativo de un
ordenamiento jurídico.
Como la época en la que se promulgó, la Ley estaba marcada por un sentimiento demócrata,
y fuertemente liberal y “que unia el movimiento cooperativo al nacional sindicalismo”256, sin
que gozara, al igual que su sucesora, la Ley de 1938257 -de carácter autoritario más que
liberal- de aplicación en el sector agrario.
~aETAPA:
La Ley de Cooperativas de l942’~~ y sus posteriores Reglamentos de 1943259 y
19712W,
marcaron un importante desarrollo del cooperativismo agrario.
De esta Ley es preciso remarcar’
61:
a) La constitución de un gran número de bodegas cooperativas y almazaras’62.
b) La creación de las Uniones Territoriales y Nacionales de Cooperativas (UTECO y
TINACO) para “prestar apoyo en la producción, administración y
comercialización de las cooperativas de base, y resolver aquellos problemas
que cada cooperativa local no podía individualmente”’63.
6’ ETAPA:
‘s~ Un estudio sobre el ordenamiento jurídico de la época puede verse en J.L. DEL ARCO: Ordenamiento
jurídico de la cooperación en Espaíia, Anales de Moral Social, Madrid, 1963.
255 ESPANA: DECRETO-LEY de 4 dejulio de 1931, por el que se aprueba la LEY de Cooperativas, Gaceta
de Madrid, del 7 dejulio; y es elevada aLEY el 9 de septiembre de 1931.
256 J.F. JULIA IGUAL; R,J. SERVER IZQUIERDO: Las organizaciones..., opus cii., p. 23.
257 ESPANA: LEY de Cooperativas de 1938, B.O.E., N. 132, de 9 de noviembre.
258 ESPANA: LEY de 2 de enero de 1942, de Cooperación, B.O.E., de 12 de enero.
259 ESPANA: REAL DECRETO de 11 de noviembre de 1943, por el que se aprueba el Reglamento de
Cooperación.
260 ESPANA: DECRETO 2396/1971, de 13 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Cooperación,
B.O.E., de 9 de octubre, que deroga al Decreto del 11 de abril de 1943.
261 J.F. JULIA IGUAL; A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismo agrario en Espafla”, Noticias Agrarias,
N. 45, febrero-marzo 1992 Pp. 6-32, Pp. 9-10.
‘62 SERVER LasJ.F. JULIA IGUAL; RA. IZQUIERDO: organizaciones..., opus cii., p. 23.263 A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismo agrario de segundo grado”, Agricultura y Cooperación, N.
61, septiembre 1988, p. 15.
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La década de los setenta continúa con un avance y desarrollo legislativo de importancia que
nace de la promulgación del Estatuto Fiscal de Cooperativas2¶ la Ley General de
Cooperativas de 1974265 y el Real Decreto 2508/1977 de nueva regulación del movimiento
cooperativo2” (por el que desaparecen las Uniones Territoriales de Cooperativas (UTECO)
y las Uniones Nacionales de Cooperativas (IJNACO)), con un impulso al cooperativismo de
crédito y a la organización cooperativa representativa y al cooperativismo agrario de base.
72 ETAPA:
La década de los ochenta puede quedar caracterizada por cuatro hechos destacables:
- La transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de
legislación cooperativa, promulgándose la mayor parte de las Leyes en vigor
de cada comunidad267, la Ley General de Cooperativas de 1987268 aplicable a
todo el territorio del Estado sin competencia autonómica, la Ley sobre
Régimen FiscaP69; y la Ley específica sobre sociedades cooperativas de
crédito270.
- El gran desarrollo de la integración cooperativa en España a través de las
sociedades cooperativas de segundo grado271.
- La influencia que tuvieron los Servicios de Extensión Agraria (SEA) del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación que, junto al Ministerio de Trabajo,
fueron los responsables del desarrollo cooperativo agrario. Los Servicios de
264 ESPANA: DECRETO de 9 de mayo de 1969, por el que se establece el Estatuto Fiscal de Cooperativas,
B.O.L, N. 888.
265 ESPAÑA: LEY 52/1974, de 19 de diciembre, General de Cooperativas, B.O.E., de 21 de diciembre.
266 ESPANA: REAL DECRETO 2508/1971, de 17 dejunio, sobre transferencia de las funciones de la
organización sindical en el orden cooperativo y nueva regulación del movimiento cooperativo,
B.O.E., del 29 de septiembre.
267 En cuanto a la legislación de las comunidades vigente; de carácter general:
COMUMDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUI¶DAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 1 4/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORALDE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
De carácter fiscal:
COMUMDAD FORAL DE NAVARRA: LEY 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimenfiscal de las
cooperativas, B.O.E. N. 209, de 1 de septiembre, pp. 27622-27631.
268 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii..
269 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii..
270 ESPANA: LEY 13/1989, dc 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, B.O.E., N. 129, del 31 de mayo;
desarrollada posteriormente por ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus cii..
271 Verepígrafe “La sociedadcooperativa de segundo grado y de ulterior grado”.
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Extensión Agraria272 animaban a la realización de acciones de grupo ypromovían actividades para generar y consolidar agrupaciones de
agricultores273.
- La incorporación de España en la actual Unión Europea que produce un nuevo
impulso al cooperativismo agrario al encomendar a estas sociedades, junto
con las sociedades agrarias de transformación, la doble de fimción de
274
concentrar la oferta y de ser instrumentos reguladores del mercado
80 ETAPA:
La década de los años 90, sin historia aún, marcada por un profundo desarrollo de los
procesos de concentración de las sociedades cooperativas agrarias275.
1.5.1.3 Los objetivos de la sociedad cooperativa agraria.
Se pueden considerar que los objetivos de las sociedades cooperativas agrarias son los que
le son impuestos por la legislación y aquellos otros que tienen que ver con la sociedad
cooperativa agraria como forma empresarial.
Entre los primeros, en el caso español’76, las sociedades cooperativas agrarias han de
encaminar su actividad al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus
socios.
En cuanto a los objetivos de la sociedad cooperativa agraria como forma empresarial, la
sociedad ha de tratar de hacer máxima la riqueza de los socios, es decir:
277
- Que la rentabilidad económica de los socios sea maxima.
- Que la rentabilidad financiera de los socios’78 sea máxima.
272 Las funciones de los Servicios de Extensión Agraria fueron transferidos a las Comunidades Autónomas y
se centralizan en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IIRYDA). Al respecto ver
epígrafe “El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)”.
273 A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismo , Opus cii., p. 15.
274 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “Una reflexión...” opus cii., p.
18.
‘“ Ver epígrafe “La concentración empresarial de las sociedades cooperativas agrarias como empresas de
participación
276 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 133.1.
277 Ver epígrafe “Estudio de la rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera del socio de la
sociedadcooperativa agraria”.
278 Ver epígrafe “Las contraprestaciones del socio de la sociedad cooperativa agraria por su participación en
los flujos financieros”
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El objetivo de las sociedades cooperativas agrarias es la obtención de una ganancia o un
beneficio empresarial, de forma que las recompensas a la participación de los socios en los
procesos reales y financieros de la sociedad sea lo más elevadas posibles’79.
1.5.1.4 La tipología de la sociedad cooperativa agraria.
1.5.1.4.1 La tipología de la sociedad cooperativa agraria
atendiendo a las distintas legislaciones en materia de
cooperativas en España.
Se parte de la base de que todas las sociedades cooperativas definidas en la legislación
estatal y en las distintas legislaciones autonómicas pueden manifestarse en el medio agrario
y, por tanto, ser sociedades cooperativas agrarias~80.
1.5.1.4.2 La tipología de la sociedad cooperativa agraria
atendiendo a la participación de los socios en la sociedad’81.
279 Un estudio de los objetivos de las sociedades cooperativas agrarias es realizadoen el epígrafe “Análisis
funcional de la sociedadcooperativa agraria”.
280 En este sentido es válida la tipología que se realiza en el epígrafe “Latipología de la sociedad cooperativa
según la legislación”, añadiéndole en su caso el calificativo de agrario por manifestarse en el medio
rural.
281 Se utilizan las denominaciones de la Ley 3/1987, General de Cooperativas, y se tiene en cuenta que
cualquiera de las cooperativas que se mencionan en la Ley General pueden realizar sus operaciones
en el medio agrario y por tanto ser consideradas agrarias para el trabajo objeto de estudio.
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Cuadro 1.5.1.4.2 (1)
Las sociedades cooperativas de proveedores de productos agrarios.
A. PROVEEDORES DE BIENES AGRARIOS.
a) Las sociedades cooperativas agrarias.
b) Las sociedades cooperativas del mar.
e) Las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
B. PROVEEDORES DE SERVICIOS AGRARJOS.
a) Las sociedades cooperativas agrarias de servicios (cuando los socios son
los proveedores de servicios).
b) Las sociedades cooperativas agrarias de transportistas.
c) Las sociedades cooperativas agrarias de trabajo asociado.
d) Las sociedades cooperativas agrarias de enseñanza (cuando los socios son
los docentes).
e)Las sociedades cooperativas agrarias sanitarias (cuando los socios scw~ Xsss
profesionales de la sanidad).
1) Las sociedades cooperativas agrarias de seguros (cuando los socios son los
aseguradores).




Las sociedades cooperativas de consumidores de productos agrarios.
1.5.1.4.3 La tipología de la sociedad cooperativa agraria
atendiendo a la actividad productiva.
Cuadro 1.5.1.4.3 (1)
Las sociedades cooperativas agrarias extractivas de bienes.
A. CONSUMIDORES DE BIENES AGRARIOS.
a) Las sociedades cooperativas agrarias de consumidores y usuanos.
B. CONSUMIDORES DE SERVICIOS.
a) Las sociedades cooperativas agrarias de vivienda.
b) Las sociedades cooperativas agrarias de servicios (cuando los
socios son los consumidores de servicios).
c) Las sociedades cooperativas agrarias de transportistas (cuando los
socios son los consumidores del servicio de transportes).
d) Las sociedades cooperativas agrarias de enseñanza y educacionales
(cuando los socios son los consumidores de enseñanza).
e) Las sociedades cooperativas agrarias sanitarias (cuando los socios
son los asegurados).
f) Las sociedades cooperativas agrarias de seguros (cuando los socios
son los asegurados).
g) Las sociedades cooperativas agrarias de crédito (cuando los socios
son consumidores de crédito).
A. De aceite de oliva.
B. De cereales.
C. De productos hortofrutícolas.
D. De productos lácteos.
E. Devino.
IP. De ganado.
G. De otros bienes.
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Cuadro 1.5.1.4.3 (2)






Las sociedades cooperativas agrarias comercializadoras.
A. De bienes.
a) De aceite de oliva.
b) De cereales.
c) De productos hortofrutícolas.
d) De productos lácteos.
e)Devino.
O De ganado.
g) De otros bienes.
B. De servicios.
a) Financieras.
a. 1 Las secciones de crédito.




e) De otros servicios.
1.5.1.4.4 La tipología de la sociedad cooperativa agraria
atendiendo a la fase delproceso productivo en el que participa
el socio de la sociedad cooperativa’82.
1. La participación del socio en la adquisición de materias primas: las sociedades
cooperativas de consumo, cuya actividad consiste en la adquisición de
suministros (abonos, máquinas, herramientas de trabajo, etcétera) necesarios
para facilitar la venta de los socios.
282 ~ SANZ JARQUE: Cooperación..., opus cii., p. 221.
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2. La participación en elproceso productivo propiamente dicho: las sociedades
cooperativas de producción, cuya actividad es la explotación de tierras y/o
ganado o el trabajo en la producción (trabajo asociado).
3. Las sociedades cooperatrvas de transformación agrícola, constituidas para la
industrialización y comercialización de productos aportadospor los socios:
Las sociedades cooperativas agrarias de comercialización.
4. Otras sociedades cooperativas agrarias diversas, entre las que se han propuesto
mñs arriba, que pueden participar en cualquier fase del proceso productivo.
1.5.1.4.5 La tipología de la sociedad cooperativa agraria
atendiendo a la condición de sus socios.
En la tipología de la sociedad cooperativa agraria atendiendo a la condición de sus socios, se
distingue:
1. Sociedad cooperativa de personas fisicas.
2. Sociedad cooperativa de personasjuridicas.
3. Sociedad cooperativa de personas fisicas ojuridicas.
La sociedad cooperativa agraria pura, por las definiciones que de sociedad cooperativa se
han expuesto más arriba, ha de seruna sociedad cooperativa formada exclusivamente por
personas fisicas.
Sin embargo, las distintas legislaciones en materia cooperativa’83, las contemplan como
agrupaciones de personas fisicasy/o juridicas, limitando la presencia de las últimas en
algunos casos. El esquema que sigue pone de manifiesto esta observación.
283 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑK LEY 14/1993..., opus cit; COMUNIDAD AIJTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1 992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., Opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
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Cuadro 1.5.1.4.5
Las sociedades cooperativas de personas físicas y jurídicas.
LEY SOCIOS
LEY 3/1987, General de Cooperativas,
articulos 29, 133.
Pueden ser socios tanto las personas físicas como
las jurídicas públicas o privadas titulares de
explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas.
LEY de 2 de mayo de 1985 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, artículos 16, 93.
Pueden ser socios tanto las personas físicas como
las jurídicas titulares de explotacionesagrícolas,
forestales o ganaderas.
DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Cooperativas de Cataluña, artículos 15, 80.
Pueden ser socios de las sociedades cooperativas
agrarias las personas físicas y las personas
jurídicas, públicas o privadas titulares en activo de
explotaciones agrarias o ganaderas; con la
limitación de que no se pueden constituir
sociedades cooperativas formadas exclusivamente
por personas jurídicas.
LEY FORAL 12/1989, de Cooperativas de
Navarra, artículos 20, 61.
Pueden ser socios de las sociedades cooperativas
agrarias las personas físicas y las personasjurídicas
con titularidad propia o compartida de
explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas; con
la limitación de que no se pueden constituir
sociedades cooperativas formadas exclusivamente
por personas jurídicas.
LEY 4/1993, de Cooperativas del País Vasco,
artículos 19, 109.
Pueden ser socios de la sociedad cooperativa
agraria las personasfísicas o jurídicas,públicas o
privadas, titulares de explotaciones agrícolas,
forestales, ganaderas o mixtas.
Las personasjurídicas públicas pueden ser socios si
el objeto social de la sociedad cooperativa se
relacionacon las actividades desarrolladas por
aquellas y nunca puede intervenir la autoridad
pública.
LEY 3/1995, de modificaciónde la Ley 11/1985,
de Cooperativas de la Comunidad Valenciana,
artículos 14, 69.
Pueden ser socios de las sociedades cooperativas
agrarias las personas físicas y jurídicas cuando el
fin y el objeto de éstas no sea contrario a los
principios cooperativos ni al objeto social de la
sociedad cooperativa. Para el caso especial de las
agrarias se admiten sociedades agrarias de
transformación, otras sociedades civiles agrarias y
comunidades de regantes, que no pueden
representar más del 40 por ciento de los socios de
la sociedad cooperativa agraria.
Según la legislación, excepto en el caso de la Comunidad de Cataluña, es posible constituir
sociedades cooperativas agrarias exclusivamente con socios personasjuridicas, por lo que
las sociedades cooperativas de primer grados se llegan a convertir en sociedades
cooperativas de segundo o ulterior grado.
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En efecto, aunque en la mayoría de las leyes, general y autonómicas, las sociedades
cooperativas de segundo ulterior grado han de estar formadas por sociedades cooperativas
de grado inferior, en el caso de las sociedades cooperativas agrarias se permite la aceptación
como socios a otras personasjurídicas; así, pueden ser socios de las sociedades cooperativas
de segundo grado agrarias:
- Las sociedades cooperativas de grado inferior, los socios de trabajo y las
sociedades agrarias de transformación con el limite del 25 por ciento del total
de los socios2U.
- Las sociedades cooperativas de grado inferior, los entes públicos y las sociedades
de desarrollo regionP85.
- Las sociedades cooperativas, las sociedades anónimas laborales, los socios de
trabajo, y, especialmente en las agrarias, las sociedades agrarias de
transformación inscritas en el Registro de Agrupaciones de Productores, con
la limitación del 25 por ciento del total de los socios286.
- Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación, para las
agrarias, con el limite del 25 por ciento del total de los socios287.
- Las sociedades cooperativas de grado inferior, los socios de trabajo, los socios
colaboradores, y cualesquiera entidades jurídicas, públicas o privadas,
siempre que los intereses de los socios sean afines y con la limitación para las
personas jurídicas distintas a las sociedades cooperativas del Sopor ciento
del total de los votos’88.
- Las sociedades cooperativas, los socios de trabajo, las sociedades agrarias de
transformación y otras sociedades agrarias civiles, y las comunidades de
regantes con el límite de máximo de representación en la sociedad del 40 por
ciento289.
1.5.1.5 Las características societarias y empresariales de la sociedad
cooperativa agrana’90
‘~‘ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículos 29,30 y 148.
285 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii., artículo 16.1.
286 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii., artículo 15.3.
287 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii. , artículos 20.1 y 74.
288 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993... opus cii., artículo 129.1.
289 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii., artículos 14.1 y 69.1.
290 Este epígrafe esta confeccionado con base en:
A. MONTERO GARCíA: Aspectos económicos de las cooperativas agrarias, Secretaría General de
Estructuras Agrarias, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1988.
MA, GUILLEN ROMAN Aspectos..., opus cii..
J.F. JULIA IGUAL, R 1 SERVER IZQUIERDO: Las organizaciones..., opus cii..
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En este epígrafe se enumeran las características de las sociedades cooperativas agrarias
siguiendo la Ley General de Cooperativas291; el desarrollo de las mismas se analiza mis
abajo. De entre ellas, algunas son comunes a todos los tipos de sociedades cooperativas y
otras son particulares de las agranas.
1.5.1.5.1 Las características societarias.
1.5.1.5.1.1 La constitución legal292.
En España, la sociedad cooperativa agraria queda constituida desde el momento en que se
inscribe la escritura pública en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social’93. La escritura pública debe contener:
- La certificación de que no existe otra sociedad cooperativa de idéntica
denominación.
- La relación de los promotores y la manifestación de que todos ellos reúnen los
requisitos necesariospara adquirir la condición de socio.
- La voluntad de lindaruna sociedad cooperativa.
- Los estatutos de la sociedad, en los que necesariamente habrán de constar: la
denominación, el domicilio, el ámbito territorial, la duración de la sociedad, la
responsabilidad de los socios, las aportaciones mínimas obligatorias, el capital
social minino, la forma de convocatoria de la asamblea general, la aportación
mínima del socio a la actividad cooperativizada.
- La manifestación de que el capital aportado por los promotores es superior al
mínimo fijado en los estatutos.
- La declaración de las personas nombradas para ocupar los cargos de la sociedad:
consejo rector, interventores, comités de recursos, etcétera.
1.5.1.5.1.2 Los socios.
1.5.1.5.1.2.1 Elnúmero mínimo de socios.
El número mínimo de socios para la constitución de una sociedad cooperativa agraria es de
cinco personas fisicas’94 o jurídicas titulares de explotaciones agrarias, forestales o
291 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
292 ¡bid, capítulo II, titulo 1.
293 En el píazo de dos meses desde la otorgación de la escritura puede solicitarse la inscripción en el
Registrode Cooperativas.
294 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 7.
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ganaderas295. También pueden participar en la sociedad, socios de trabajo cuya actividad
cooperativizada consista en la prestación de su trabajo personal a la sociedad296.
1.5.1.5.1.2.2 La adquisición y pérdida de la
condición de socio.
La condición de socio se adquiere reuniendo la condición y desembolsando la cuantía
297
minana que fijen los estatutos y suscribiendo el resto de la aportacion
La salida del socio de la sociedad cooperativa agraria puede originarse por los siguientes
motivos:
- Baja voluntaria, para lo que debe comunicarlo al consejo rector en el plazo
establecido en estatutos298.
- Baja obligatoria, cuando el socio no reúna los requisitos establecidos para tenerla
condición de socio. La baja obligatoria puede ser justificada cuando no
responda a un deliberado propósito de no cumplir sus obligaciones299.
- Expulsión, cuando el socio incurra en alguna de las fhltas muy graves establecida en
los estatutos300.
En caso de baja el socio puede solicitar la devolución de sus aportaciones a capital social,
teniendo capacidad la sociedad de deducir entre un 30 por ciento y un 20 por ciento en el
supuesto de que la baja sea por expulsión u obligatoria injustificada301.
1.5.1.5.1.2.3 Los derechos y deberes de los
socios.
Entre los primeros302:
- Ser elector y elegible en los órganos sociales.
- Participar con voz y voto en las asambleas generales, según el principio
democrático en la toma de decisiones (un hombre, un voto).
- Recibir la información necesaria para el desarrollo de sus obligaciones.
- Participar en los flujos reales de la sociedad.
‘“ ¡bit, articulo 133.
296 ¡bid, articulo 30.
297 ¡bid, articulo 31.
‘98 ¡bid, artículo 32.
299 ¡bid, artículo 33
300 ¡bid, artículo 38
301 ¡bid, artículo 80.
~‘ ¡bit, artículo 35.
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- Percibir, a través de las rentabilidades, las contraprestaciones por sus aportaciones
económicas y financieras.
- La actualización de sus aportaciones en los términos establecidospor la Ley.
Entre las obligaciones303:
- Asistir y participar en las asambleas generales.
- Participar en la actividad cooperativizada.
- Cumplir los acuerdos establecidos en la asamblea general.
- No realizar actividades competitivas con las de la sociedad.
- Desembolsar las aportaciones obligatorias a capital social.
- Participar en las actividades de formación.
1.5.1.5.1.3 Los asociados.
1.5.1.5.1.3.1 La adquisición y la pérdida de la
condición de asociado304.
Pueden ser asociados de las sociedades cooperativas, las personas fisicas o jurídicas,
públicas o privadas siempre que no teniendo la condición de socio desembolse la aportación
mínima a capital social fijada en los estatutos para este tipo de partícipes.
No están obligados a realizar ninguna otra aportación, y el total de las aportaciones de los
asociados en el capital no podrá ser superior al 33 por ciento de las aportaciones de los
socios.
Los asociados pueden darse de baja voluntariamente, mediante comunicación por escrito al
consejo rector
1.5.1.5.1.3.2 Los derechos y deberes de los
asociados305.
Entre los primeros:
- Participar en la asamblea general con voz y con voto, sin que los mismos
representen más del 20 por ciento de los de los socios.
303 ¡bid, artículo 34.
~ ¡bid, artículos 39 y 40.
305 ¡bid, articulo 41.
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- Participar mediante un representante en las reuniones del consejo rector con voz
pero sin voto,
- Tener derecho a la información en las mismas circunstancias que los socios.
- Estar eximidos de la responsabilidad de las deudas sociales.
- Recibir un interés por sus aportaciones a capital social.
- Tener derecho al reembolso de sus aportaciones en caso de baja.
Entre las obligaciones:
- No realizar actividades competitivas a las de las sociedad.
- Guardar secreto de los asuntos internos de la sociedad.
1.5.1.5.1.4 Los órganos de gobierno3t
Entre los órganos sociales de las sociedades cooperativas agrarias se encuentran307:
- La asamblea general.
- El consejo rector.
- Los interventores.
- El comité de recursos.
1.5.1.5.1.5 La documentación social308.
Las sociedades cooperativas agrarias deben llevar la siguiente documentación social:
- El Libro de Registro de socios y asociados.
- El Libro de aportaciones al capital social.
- El Libro de Actas de la Asamblea General y del Consejo Rector.
- Los Libros de Contabffidad3~
1.5.1.5.1.6 El sistema democrático de votación.
En las sociedades cooperativas cada socio tendrá un voto, independientemente de la
actMdad o de las aportaciones al denominado capital social310.
No obstante, en Cataluña3tt, en las sociedades cooperativas agrarias y en las de servicios, se
permite el voto plural ponderado en función de la actividad cooperativizadaíi~; al igual que
306 Los mismos serán estudiados en el epígrafe “Los órganos sociales de la sociedadcooperativa agraria’.
307 ESPA.NA: LEY 3/1987..., opus cii., capítulo VI.
308 ¡bid, artículo 90.
309 Ver epígrafe ‘La contabilidad de la sociedad cooperativa agraria.
310 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 47.
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ocurre con las sociedades cooperativas de crédito313. Asimismo, la Comunidad Valenciana
establece que en las sociedades cooperativas agrarias “el derecho de voto podrá ponderarse
de acuerdo con elvolumen de actividad cooperativizada por cada socio, fijándose en
Estatutos el criterio de su atribución , y sin que el número de votos exceda de tres”314.
1.5.1.5.1.7 La transmisión de las partes sociales.
En la sociedad cooperativa no es posible la transmisión de las partes sociales por adquisición
o compra de las mismas, los únicos mecanismos que prevé la Ley son315:
- Por actos intervivos, en las condiciones fijadas por los estatutos.
- Por sucesión mortis causa.
1.5.1.5.1.8 La responsabilidad social316.
La responsabilidad de los socios depende de las disposiciones de los estatutos; en el caso
general, no responden de las deudas sociales salvo disposición en contrario; son por tanto
sociedades de responsabilidad limitada.
1.5.1.5.2 Las características empresariales.
Las características empresariales son estudiadas con detenimiento317, a continuación se
procede a realizar una síntesis de las mismas.
1.5.1.5.2.1 El capital social318.
El capital social es variable y está formado por aportaciones obligatorias y voluntarias de
socios y asociados. Con respecto a las primeras, las aportaciones de cada socio no pueden
311 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD
AUTONOMADE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii. , artículo 34.1.
312 Ver epígrafe “Laeficiencia en la toma de decisiones y el principio democrático en el establecimiento de
los objetivos’.
313 ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus cii., artículo 20.
~ COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus ciZ ; y COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii., artículo 69.1.
313 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 78.
316 ¡bid, artículo 71.
317 Ver epígrafe ‘Análisis fúncional de la sociedad cooperativa agraria’.
318 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 72.
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exceder del 25 del total de las mimas, y tanto unas como otras pueden devengar un interés
limitado.
1.5.1.5.2.2 Los fondos obligatorios319.
Los fondos obligatorios de las sociedades cooperativas los constituyen:
- El fondo de reserva obligatorio.
- El fondo de educación y promoción.
1.5.1.5.2.3 La distribución del beneficio320.
Cualquiera que sea la modalidad de reparto del resultado, siempre debe estar en fimción de
la aportación de cada socio a la actividad cooperativizada.
3211.5.1.5.2.4 Las operaciones con terceros
Para las sociedades cooperativas agrarias se permiten las operaciones con terceros hasta un
limite del 5 por ciento de la actividad de la sociedad, o un 40 por ciento silo prevén los
Estatutos.
1.5.2 Especial referencia a la sociedad agraria de transformación.
1.5.2.1 Concepto de sociedad agraria de transformación.
En un sentido general, la sociedad agraria de transformación será aquella empresa agraria322
que constituye una fórmula de asociacionismo agrario y a la que se le pueden aplicar todos
los conceptos de la sociedad cooperativa agraria323; la distinción viene reflejada por la
distinta formajurídica que la dota de diferentes características.
Las bases sobre las que descansan las sociedades agrarias de transformación son321:
319 ¡bid artículos 88 y 89.
320 ¡bid, artículo 84.
321 ¡bid, artículo 134.
322 Ver epígrafe “Concepto de empresa agraria’.
323 Ver epígrafe“Concepto de sociedad cooperativa agraria”.
324 F. SALINAS RAMOS: La cooperativa..., opus cii., p. 10.
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1. El principio de sustantividad agraria: Tal principio se refiere a que la fórmula
jurídica de sociedad agraria de transformación: únicamente puede ser
utilizada por personas titulares de explotaciones agrarias, por trabajadores
agrarios o por personas jurídicas que persigan fines agranos.
2. El principio de prohibición de intermediación, con el objeto de eliminar posibles
beneficios de los socios al margen de la sociedad.
3. El principio de flexibilidad, en tanto que los propios estatutos de la sociedad, son
la única reglamentacióninterna de la misma.
4. El principio personalista, en cuanto que aún permitiéndose en algunos casos el
voto plural, la esencia es democrática y personalista.
5. El principio de integración, al constituir en si misma una fórmula de concentración
empresarial.
1.5.2.1.] El concepto de sociedad agraria de transformación
según el Real Decreto 1776/1981325.
Las sociedades agrarias de transformación son sociedades civiles con unas finalidades
económicas y sociales concretas. Entre las primeras, laproducción, la transformación y la
comercialización de productos agrarios (agrícolas, ganaderos y forestales); y entre las
segundas, la mejora del medio rural, y la promoción y desarrollo agrarios326.
Es preciso tener en cuenta que mientras el Real Decreto 1776/1981 confiere a estas
sociedades un carácter civil y personalista327, por su actividad empresarial es una sociedad
mercantil y capitalista como cualquiera de las empresas de participación que han sido
definidas más aniba328.
1.5.2.2 Origen de las sociedades agrarias de transformación329.
325 ESPAÑA: REAL DECRETO 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las
Sociedades Agrarias de Transformación, B.O.E. N. 194, del 14 de agosto.
326 ¡bid, artículo 1.
327 ¡bidem.
328 Ver epígrafe “Laempresa de participación agraria”.
329 En este epígrafe se sigue a:
P. CRUZ ROCHE: Asociaciones agrarias..., opus cii..
R. CARBON?ELL: Comercialización cooperativa agraria, Ediciones ICE, Madrid, 1970.
A. D. SOLDEWLLA Y VILLAR: El asociacionismo..., opus cii..
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1.5.2.2.1 La evolución de las sociedades agrarias de
transformación a través de la normativa y de las distintas
manifestaciones en el campo español.
La sociedad agraria de transformación es una fórmula asociativa muy reciente cuyo origen se
encuentra en los grupos sindicales de colonización330.
1.5.2.2.1.1 Los grupos sindicales de colonización33t.
Estos grupos se crearon con la promulgación de la Ley de Colonización de Interés Local de
25 de noviembre de 1940332. Dicha Ley regulaba el auxilio del Estado a las agrupaciones de
toda índole constituidas con fines agrarios.
La Orden Ministerial de 11 de junio de 194 ~ estableció que las agrupaciones agrarias
mencionadas se constituyeran con elnombre de grupos sindicales de colonización, en el seno
de las Hermandades Sindicales o de los Locales de la Falange Española Tradicionalista y de
las Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas (J.O.N.S.).
La finalidad de los grupos consistía en realizar obras y mejoras territoriales con la ayuda del
Estado, por lo que no era posible concebirlas como entidades asociativas agrarias33~.
~ A. CAPARROS NAVARRO; F. DE LA JARA AYALA: Manual de gestión de cooperativas agrarias.
Aplicación a las SAT y SAL. Adaptado al nuevo plan general de contabilidad, régimen fiscal
de cooperativas y LEY de sociedades anónimas, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Servicio de Relaciones Agrarias, Segunda edición, Madrid 1991, p. 16.
~ Ver:
1. BASANTA DEL MORAL;E. OÑATE DE PEDRO: Cooperativas del campo y grupos sindicales de
colonización, CARASA, Madrid, 1971.
E. BARROSO SALCEDO: Los Grupos Sindicales de Colonización. Análisis de los mismos y su
problemática asociativa agraria, Obra Sindical de Colonización, Madrid, 1972.
F. LUCAS FERNANDEZ: Personalidad jurídica de los grupos sindicales de colonización, Obra Sindical
de Colonización, Madrid, 1966.
332 ESPAÑA: LEY de 25 de noviembre de 1940, de Colonización de Interés Local, B.O.E.. de 10 de
diciembre.
~ ESPAÑA: ORDEN del Ministerio de Agricultura, de 11 dejunio de 1941, por la que se dictan normas a
fin de que los grupos de productores que soliciten el auxilio del Instituto Nacional de Colonización,
para mejoras de interés local, lo hagan a través de la Obra Sindical de Colonización, de la
delegación Nacional de Sindicatos, B.O.E., de 13 dejulio.
1’. CRUZ ROCHE: Asociaciones agrarias..., opus cii., p. 89.
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Sin embargo, un conjunto de órdenes y circulares ampliaron el campo de acción de los
grupos sindicales dotándolos de un carácter societario335. Entre ellas:
- La Orden deS dejulio de 1941, por la
2ue se aprueba el Reglamento Orgánico del
Grupo Sindical de Colonizacion , dotándoles de carácter económico.
- La Orden de la Delegación Nacional de Sindicatos, de 20 de marzo de 1943, por la
que se aprueba el Reglamento de la Obra Sindical de Colonización
337, que,
confería un carácter mercantil a los grupos, al equipararlos con el resto de las
empresas privadas.
Las ampliaciones de las funciones de los grupos sindicales de colonización, hubieron de
esperar a que una nueva Ley, la de 27 de abril de l946~~~ con su posterior reglamento339, los
definiese como “personas jurídicas de derecho privado, naturaleza asociativa de interés
particular, carácter y contextura sindicales por su nacimiento y relaciones en el ámbito de la
Organización Sindical, y personalidad y patrimonio propios y distintos del de sus asociados,
con plena capacidad de goce y ejercicio de derechos para el cumplimiento de sus fines”~’0
1.5.2.2.1.2 Las sociedades agrarias de
341transformacion
Las actuales sociedades agrarias de transformación son las sucesoras de los grupos
sindicales a raíz de la promulgación del Real Decreto-Ley 3 1/1977, de 2 de junio, sobre
extinción de la sindicación obligatoria342, por el que se faculta al Gobierno para regular y
adaptar los grupos smdicales de colonización a las nuevas sociedades agrarias de
transformacion.
~ E. BARROSO SALCEDO: Los Grupos..., opus cii..
336 ESPAÑA: ORDEN del Ministerio de Agricultura, deS dejulio de 1941, por la que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Grupo Sindical de Colonización, B.O.E., de 13 dejulio.
~ ESPAÑA: ORDEN de la Delegación Nacional de Sindicatos, de 20 de marzo de 1943, por la que se
aprueba el Reglamento de la Obra Sindical de Colonización, Boletín Oficial del Movimiento, de
10 de mayo.
338 ESPAÑA: LEY de 27 de abril de Colonización y Repoblación Interior, B.O.E., N. 118, de 28 de abril.
~ ESPANA: DECRETO de 10 de enero de 1947, por el que se desarrolla en Reglamento de la LEY de 27
de abril de 1946, de auxilios a obras de mejora local.
340 OBRA SINDICAL “COLONIZACION”: Grupos Sindicales de Colonización, Manual N. 8, Madrid,
1975,p. 8.
~‘ Ver JARDUN: “Reguladas las normas de constitución de las Sociedades Agrarias de Transformación”.
Jardun, N. 3, 1989, pp.76-80.
342 ESPAÑA: REAL DECRETO-LEY 3 1/1977, de 2 de junio, sobre extinción de la sindicación obligatoria,
reforma de estructuras sindicales y reconversión del Organismo autónomo “Administración
Institucional de Servicios Socio-Profesionales”, B.O.E. del 8 de junio.
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Las sociedades agrarias de transformación, hasta entonces dependientes de la Obra Sindical
de Colonización343, comienzan a depender del Instituto de Relaciones Agrarias creado por el
Real Decreto 1336/1977, de 3 de agosto, sobre Cámaras Agrarias.
El Decreto mencionado, en su disposición adicional tercera disponia que “los servicios,
bienes, recursos y demás elementos afectados a los fines de la Obra Sindical de
Colonización, serán transferidos al Instituto de Relaciones Agrarias”34”.
En la actualidad las sociedades agrarias de transformación esthn reguladas por el Real
Decreto 1776/1981, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de
Transformación345. Son fórmulas asociativas genuinamente españolas, aunque puedan ser
comparadas con otras figuras francesas como las sociedades de interés colectivo agrícola
(SICA) por su naturaleza personalista, sus características y su dependencia del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación346.
1.5.2.3 Los objetivos de las sociedades agrarias de transformación.
Las sociedades agrarias de transformación han de cumplir unos objetivos impuestos por la
normativa que las regula347, y que se diferencian entre económicos y sociales.
Entre los primeros la producción, transformación y comercialización de productos agrarios
(agrícolas, ganaderos y forestales); entre los segundos, la mejora del medio rural y la
promoción y el desarrollo agrarios.
Como forma empresarial, la sociedad agraria de transformación tiene los mismos objetivos
que cualquier otra organización empresarial348:
- Hacer máximo el valor de la empresa.
- Hacer máximas las retribuciones de los socios.
Y, por último, como fórmula de asociación de agricultores, ha de contribuir a la consecución
de sinergias empresariales.
~ Creada por ESPAÑA: CIRCULAR N. 126 de la delegación Nacional de Sindicatos, de 18 de marzo.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1336/1977..., opus cii..
~ ESPAÑA REAL DECRETO 1776/1981..., opus cii..
346 A. D. SOLDEVILLA Y VILLAR: El asociacionismo..., opus cii., PP. 29-30.
~‘“ ESPAÑA: REAL DECRETO 1776/1981..., opus cii..
348 Ver epígrafe “Los objetivos empresariales”.
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1.5.2.4 La tipología de la sociedad agraria de transformación.
1.5.2.4.1 La tipología de la sociedad agraria de
transformación atendiendo a la actividad productiva que
realiza la sociedad.
Cuadro 1.5.2.4.1 (1)
Las sociedades agrarias de transformación extractivas de bienes.
A. De aceite de oliva.
B. De cereales.
C. De productos hortofrutícolas.
D. De productos lácteos.
E. De vino.
F. De ganado.
G. De otros bienes.
Cuadro 1.5.2.4.1 (2)
Las sociedades agrarias de transformación transformadoras de bienes.
Cuadro 1.5.2.4.1 (3)
Las sociedades agrarias de transformación comercializadoras.
A. De bienes.
a) De aceite de oliva.
b) De cereales.
c) De productos hortofrutícolas.
d) De productos lácteos.
e) De vino.
O De ganado.
g) De otros bienes.
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1.5.2.4.2 La tipología de la sociedad agraria de
transformación atendiendo a la intervención del trabajador en
la explotación349.
1. De trabajo agrícola en comun.
2. De integración del trabajo agrícola.
3. De trabajo y explotación familiar en comun.
1.5.2.4.3 La tipología de la sociedad agraria de
transformación atendiendo a la fase del proceso productivo en
la que participa el socio.
1. De explotación comunitaria de la tierra.
2. De explotación comunitaria de ganados.
3. De explotación comunitaria de tierra y ganado.
4. De explotación de cultivos intensivos.
5. De adquisición y explotación de maquinaria.
6. De regadíos.
7. De repoblaciones forestales y explotación de montes.
8. De comercialización de productos.
9. Agroindustriales.
10. Obras de mejoras rurales.
11. De servicios.
1.5.2.5 Las características societarias y empresariales de la sociedad
agrada de transformación350.
En lo que sigue se tiene en cuenta la norma que en la actualidad regula alas sociedades
agradas de transformación351.
1.5.2.5.1 Las características societarias.
1.5.2.5.1.1 La constitución legal352.
E. SALINAS RAMOS: La cooperativa..., opus cit., pp. 13-14.
~ Se sigue a:
1. BARBERENA BELZUNCE: Sociedades cooperativas, anónimas laborales y agradas de
transformación, Aranzadi, Navarra, 1992.
A. CAPARROS NAVARRO; E. DE LA JARA AYALA: Manual de..., opus cii..
SE. JULIA IGUAL, RS SERVER IZQUIERDO: Las organizaciones..., opus cii., pp. 26-28.
N. PAZ CANALEJO: “El nuevo estatuto reglamentario de las SAT y la reforma de la legalidad cooperativa”,
Agricultura y Sociedad, N. 23, 1982, pp. 81-116.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1776/1981..., opus cii..
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El procedimiento para la constitución legal de las sociedades agrarias de transformación es
idéntico al de las sociedades cooperativas excepto que su inscripción ha de ser en elRegistro
General de Sociedades Agrarias de Transformación del Instituto de Fomento Asociativo
Agrario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
3531.5.2.5.1.2 Los socios
Para la constitución de ima sociedad agraria de transformación es necesario que esté
formada por al menos tres socios, que adquieren tal condición siendo personas fisicas
titulares de explotaciones agrarias o trabajadores agrícolas, y personasjurídicas que persigan
fines agrarios.
Estos últimos no pueden alcanzaruna participación superior al 50 por ciento del capital
social aportado por el resto de los socios.
Los socios pueden darse de baja por los siguientes conceptos33”:
- Por transmisión total de su participación por actos mtervivos.
- Por muerte o incapacidad legal.
- Por separación voluntaria de la sociedad.
- Por expulsión forzosa.
1.5.2.5.1.3 Los asociados.
No se prevé la figura del asociado.
3551.5.2.5.1.4 Los órganos de gobierno
Los órganos de gobierno en la sociedad agraria de transformación son:
- La asamblea general, como órgano supremo de lavoluntad de los socios por
mayona.
332 ¡bid, articulo 2.
~ ¡bid, articulo 5.
a”’ ¡bid, artículo 6.
~“ ¡bid, artículo 10.
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- La junta rectora, coma órgano de gobierno, representación y administración
ordinaria de la sociedad; nombrado por la asamblea general por al menos la
mitad de sus miembros.
En las sociedades agrarias de transformación en las que el número de socios sea inferior a
diez, la asamblea general asume las funciones del consejo rector. El presidente, tiene las
funciones que le sean otorgados por los estatutos de la sociedad.
1.5.2.5.1.5 La documentación social356.
La documentación social obligatoria está compuesta por los siguientes libros diligenciados
por el Juzgado correspondiente:
- El Libro de Registro de Socios.
- El Libro de Actas de la Asamblea General, Junta Rectora.
- Los Libros de Contabilidad.
1.5.2.5.1.6 El sistema democrático de votación357.
En las sociedades agrarias de transformación, cada socio tiene un voto. En acuerdos
económicos el número de votos puede ser proporcional al capital social si así lo prevén los
Estatutos.
1.5.2.5.1.7 La transmisión de partes sociales358.
La transmisión de las partes sociales puede ser:
- Por transmisión intervivos.
- Por herencia, salvaguardando los derechos de los herederos.
1.5.2.5.1.8 La responsabilidad social359.
El patrimonio de la sociedad agraria de transformación es independiente del de los socios.
De las deudas socialesresponde, en primer lugar el patrimonio social, y subsidiariamente
356 ¡bid, articulo 4.
¡bid, articulo 11.
358¡bíd, articulo 12.
~ ¡bid, articulo 1.
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los socios de forma mancomunada e ilimitada, salvo que los estatutos dispongan lo
contrario.
1.5.2.5.2 Las características empresariales.
1.5.2.5.2.1 El capital social3«’.
El capital es variable y está formado por aportaciones dinerarias y no dinerarias en el acto de
constitución o en acuerdos posteriores.
El capital social debe estar desembolsado en un 25 por ciento en elmomento de la
suscripción y el resto deben desembolsarlo los socios en un plazo no superior seis años.
El importe total de las aportaciones de cada socio no puede exceder de una tercera parte de
la cifra del capital social; y en el caso de tratarse de personas jurídicas no titulares de
explotaciones agrarias, no pueden participar en el mismo en un importe al 50 por ciento de
la cifra de capital social en su conjunto.
1.5.2.5.2.2 Los fondos obligatorios.
Las sociedades agrarias de transformación no tienen obligación de dotar ningún fondo
obligatorio.
1.5.2.5.2.3 La distribución del beneficio.
El reparto del beneficio en estas sociedades se hace en flmción de las aportaciones de cada
socio a la cifra de capital social.
3611.5.2.5.2.4 Las operaciones con terceros
No hay ninguna limitación para el ejercicio de operaciones con terceros excepto la reventa
de productos de la sociedad.
360 ¡bid, artículo 8.
361.Ibid, articulo 5.
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1.5.3 Principales diferencias y analogías entre la sociedad cooperativa
agraria y la sociedad agraria de transformación362.
Las diferencias mÉs significativas entre ambos tipos de sociedades son las siguientes:
1.5.3.1 El carácter que les confiere supersonalidad juridica.
La sociedad cooperativa agraria es una empresa de carácter mercantil ypersonalista y la
sociedad agraria de transformación es una sociedad civil, personalista y capitalista en cuanto
que los socios lo son por su participación en el capital social de la sociedad.
1.5.3.2 En cuanto a la actividad.
La mayor parte de las sociedades cooperativas agrarias son sociedades de comercialización,
y las sociedades agrarias de transformación son empresas dedicadas a la producción de
productos agrarios que se asemejan a las sociedades cooperativas de explotación
comunitaria de la tierra.
1.5.3.3 En cuanto a su registro y tutela.
Las sociedades cooperativas agrarias se registran y son tituladas por la Dirección General de
Cooperativas del Instituto de Fomento Asociativo Agrario (LNFES) delMinisterio de
Trabajo y Seguridad Social, mientras que las sociedades agrarias de transformación
dependen de un registro especial en el Instituto de Fomento Asociativo Agrario (IFA) del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
1.5.3.4 En cuanto al sistema de votación.
Las sociedades cooperativas son sociedades democráticas cuyos socios participan
democráticamente en los acuerdos sociales por el principio de una persona un voto y nunca
en función de la aportación del socio al capital social; las sociedades agrarias de
transformaciónpermiten que en acuerdos económicos los votos de los socios sean en
función de la participación en el capital social.
362 PRAXIS: “Cooperativas, SAL. y S,A.T. Diferencias y normativa”, La sociedad cooperativa al día, N.
2, 16 de noviembre de 1991.
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1.5.3.5 En cuanto al reparto de beneficios.
Las sociedades cooperativas agrarias reparte retornos en función de la actividad del socio en
la cooperativa; la sociedad agraria de transformación reparte sus retornos en función a las
aportaciones del socio al capital social.
1.5.3.6 En cuanto a las operaciones que pueden realizar con terceros
no socios.
La sociedad cooperativa agraria tiene limitadas las operaciones con tercerosy la agraria de
transformación no cuenta con ninguna limitación para el desarrollo de actividades con
personas ajenas a la empresa.
1.5.3.7 Otras características que las diferencian.
Junto a estas notas diferenciadoras, es necesario insistir en otras que tienen que ver con los
órganos sociales de ambas, las reservas, las limitaciones a las aportaciones a capital sociaL




Las diferencias entre la sociedad cooperativa agraria y la sociedad agraria de
transformación.
En cuanto a: Sociedad cooperativa agraria Sociedad agraria de
transformación









Registro y tutela. Instituto Nacional de
Fomento de la Economía
Social (INFES) del
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Instituto de Fomento
Asociativo Agrario (IFA) del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
El sistema democrático de
votacion.
Un hombre, un voto363. Un hombre, un voto; con la
posibilidad de voto plural en
función de las aportaciones a
capital social.
El reparto de beneficios. En función de la aportación
del socio a la actividad
cooperativizada.
En función de la aportación
del socio al capital social.
Las operaciones con terceros. Limitadas. No limitadas.
A pesar de estas diferencias, ambas formas empresariales presentan analogías, siquiera por
tres motivos fundamentales:
- La importancia que han tenido y tienen en el desarrollo del asociacionismo agrario.
- La calificación de empresas de participación agraria.
- La consideración de ambas como las fórmulas idóneas para la concentración de la
oferta y la regulación de los mercados por la Política Agraria Común, al
poder ser calificadas ambas como Agrupaciones de Productores Agrarios u
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas3M.
~ Nótese que la legislación catalanay la valenciana preven el votoplural para las sociedades cooperativas
agrarias, ponderado siempre en función de la actividad cooperativizada:
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii., articulo 34.1.
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; y COMUNfl)AD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii., articulo 69.1.
~ Ver epígrafe “La agrupación de productores agrarios y la organización de productores de frutas y
hortalizas”.
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1.5.4 Anílisis de la transformación de otras empresas de participación
agrarias en sociedades cooperativas agrarias365.
Lo que sigue es la manifestación de los procesos de transformación que otras empresas de
participación agrarias distintas a la sociedad cooperativa agraria han de seguir para su
transformación en sociedades cooperativas agrarias.
1.5.4.1 La transformación de la sociedad agraria de transformación en
sociedad cooperativa agraria.
Las sociedades agrarias de transformación pueden transformarse en las siguientes clases de
cooperativas que se enumeran:
- En sociedad cooperativa agraria.
- En sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra.
- En sociedad cooperativa agraria de trabajo asociado.
Para su transformación se han de seguir unos requisitos que son exigidos en la Ley General
de Cooperativas366.
1.5.4.1.1 El acuerdo de transformacion.
El acuerdo de transformación ha de ser aceptado por más de la mayoría de los asistentes a la
asamblea general, y debe darse publicidad al acuerdo en elBoletín Oficial de la provincia o
de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio social la sociedad agraria de
transformación y en un periódico de gran circulación de la localidad.
Tal acuerdo obliga a los socios que hayan votado a favor de la transformación; los socios
disidentes pueden separarse de la sociedad recibiendo la parte del patrimonio que le
corresponda según balance especial de transfonnación que habrá sido presentado con tres
meses de antelación a la celebración de la asamblea general en la que se acuerde la
transformación; o adoptar el acuerdo en elplazo de un mes a contar desde el dia de la
adopción del acuerdo.
365 N. PAZ CANALEJO: “La transformación en cooperativa de otras sociedades”, Revista de Estudios
Cooperativos (REVESCO), N. 60, 1994, pp. 129-143.
366 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., disposición adicional tercera.
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Por su parte, los socios no asistentes deben notificar su disconformidad en el plazo de un
mes desde la fecha de adopción del acuerdo.
1.5.4.1.2 La transformación.
Para la transformación es necesaria la inscripción de la escritura pública en el Registro de
Cooperativas.
La escritura debe contener:
- El balance especial de transformación.
- Una relación de los socios que adoptan el acuerdo y su participación en el
patrimonio social.
- El balance final tras las oportunas modificaciones.
Los socios de la sociedad agraria de transformación que se transforma en sociedad
cooperativa pueden hacerlo como asociados, no quedando liberados de las deudas
contraidas con anterioridad a la transformación de la sociedad.
La transformación no cambia la personalidad jurídica de la sociedad, no se produce traspaso
a los efectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos o Rústicos.
En este sentido, la sociedad cooperativa es continuadora de la titularidad arrendaticia, de los
nombres comerciales, de las marcas, de las patentes y de cualesquiera otros derechos y
títulos de que fuera titular la sociedad transformada.
El proceso de transformación está apoyado por una serie de exenciones y bonificaciones
fiscales:
Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados367 en todos los actos necesarios para la transformación.
- La sociedad tiene libertad para elegir el Notario que autorice los actos y los
contratos y la sociedad goza de una reducción en los aranceles notariales
igual a la que se le concede al Estado.
367 ESPAÑA: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, B.O.E., de 20 de octubre; y ESPAÑA: REAL DECRETO 3494/198 1, de 29 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, B,O.E., de 11 de febrero.
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Cuadro 1.5.4.1
El proceso de transformación de la sociedad agraria de transformación en sociedad
cooperativa agraria.
LA TRANSFORMACION
ESCRITURA PUBLICA Registro de Cooperativas
SOCIEDAD COOPERATIV
CONSTITUIDA
1 mes desde adopción del acuerdo Recibir patrimonio
Contenido:
Balance especial de transformacion.
Relación de los socios que adoptan
~lacuerdo y su participación en elpatrimonio social
Balance final tras las oportunas modificaciones.
Los requisitos exigidos para la constitución.
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1.5.4.2 La transformación de la sociedad anónima laboral en sociedad
cooperativa agraria de trabajo asociado.
La Disposición Adicional Tercera de la Ley General de Cooperativas368 prevé la
transformnción de la sociedad anónima laboral en sociedad cooperativa de trabajo asociado,
en este caso agraria, exigiéndose los mismos requisitos que para la transformación de la
sociedad agraria de transformación.
No obstante, es preciso señalar que las dificultades que conileva la transformación por
tratarse de dos formas jurídicas tan diferentes, aconsejan la disolución de la sociedad
anónima laboral y la constitución de una nueva sociedad cooperativa agraria de trabajo
asociado.
1.5.4.3 La transformación de la sociedad de responsabilidad limitada
en sociedad cooperativa agraria, y la sociedad cooperativa agraria en
sociedad de responsabilidad limitada.
La sociedad de responsabilidad limitada puede transformarse en sociedad cooperativa en los
369 omo latérminos establecidos en la Ley de la Sociedad de Responsabilidad Limitada .; asi c
sociedad cooperativa puede transformarse en sociedad de responsabilidad limitada.
1.5.4.3.1 La transformación de la sociedad de responsabilidad
limitada en sociedad cooperativa agraria.
1.5.4.3.1.1 El acuerdo de transformación370.
La transformación ha de ser acordada por la junta general que debe aprobar el balance
general de la sociedad, cenado el día anterior al del acuerdo y los requisitos exigidos para la
constitución de la sociedad cooperativa371.
El acuerdo no puede modificar las participaciones de los socios en el capital social de la
sociedad que se transforma y se deben asignar las participaciones correspondientes en el
368 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii.
369 ESPANA: LEY 2/1995..., opus cii., capítulo VIII.
¡bid, artículo 87.3.
~ ESPAÑA: LEY 3/19 87..., opus cii., capítulo II, del título 1.
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capital de la nueva sociedad, de forma proporcional a las participaciones que poseía en la
sociedad que se transforma.
1.5.4.3.1.2 La transformación3’2.
Para llevar a cabo la transformación, es necesaria la presentación en el Registro de
Cooperativas de la siguiente documentacion:
- La escritura pública, que contiene un listado de los socios que se hayan separado y
el capital que representan.
- El balance general de la sociedad cerrado el día anterior a la fecha del acuerdo de
transformación.
- El balance final de la sociedad cenado el día anterior al otorgamiento de la
escntura.
- La certificación delRegistro Mercantil, “en la que consten la transcripción literal de
los asientos que hayan de quedar vigentes y la declaración de inexistencia de
obstáculos para la inscripción de la transformación”.
Una vez inscrita la transformación en el Registro de Cooperativas, debe ser comunicado al
Registrador Mercantil para publicar la transformación en el Boletín Oficial delRegistro
Mercantil.
La transformación no cambia la personalidad jurídica de la sociedad “que continuará
subsistiendo bajo la forma nueva”373, respondiendo los socios antiguos de las deudas y
responsabilidades contraidas anteriormente a la transformación.
372 ESPAÑA: LEY 2/1995..., opus cii., artículos 88 y 89.
~ ¡bid, articulo 90.
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Cuadro 1.5.4.3.1
La transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en sociedad cooperativa
agraria.
COMUMCACION AL REGISTRO MERCANTIL
PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
SOCIEDAD COOPERATIVA CONSTITUIDA
LA TRANSFORMACION
- Listado de socios que no acceden a la transformacióny su capital.
- Balance general cenado el día anterior al acuerdo.
- Balance final cerrado el día anterior al otorgamiento de la Escritura.
- Certificación del Registro Mercantil.
* No lo contempla la norma.
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1.5.4.3.2 La transformación de la sociedad cooperativa agraria
en sociedad de responsabilidad limitada374.
La sociedad cooperativa agraria, como cualquier otra clase de sociedad cooperativa, puede
transformarse en sociedad responsabilidad limitada al amparo de la Ley de las Sociedades de
Responsabilidad Limitada375.
1.5.4.3.2.1 El acuerdo de transformacion.
El acuerdo de transformación debe ser adoptado por tinAs de la mitad de los votos
expresados, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las
abstenciones376”.
El acuerdo de transformación debe constar en escritura pública que ha de contener la
relación de los socios que no acceden a la transformación y el capital que representan, y que
se ha de presentar para su inscripción en el Registro Mercantil acompañada de:
- El balance general cenado el dia anterior al del acuerdo de transformación.
- La certificación del Registro de Cooperativas correspondiente en la que consten los
asientos que vayan a quedar vigentes, así como la inexistencia de obstáculos
para la inscripción de la transformación.
- El balance final cenado el día anterior al del otorgamiento de la escritura.
1.5.4.3.2.2 La transformacion.
Inscrita la transformación, el Registro Mercantil comunica al Registro de Cooperativas la
transformación, que no afecta a la personalidad jurídica de la sociedad transformada, y se ha
de proceder a la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil..
Los fondos de reservas que no sean repartibles entre los socios se destinan a los fines
establecidos en la legislación en materia cooperativa correspondiente, en el caso de la Ley
~ ¡bid, articulo 92.
~“ ¡bidem.
376 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 49.
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General, se destina al Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES) del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Las deudas y las responsabilidades de los socios contraidas con anterioridad a la
transformación subsistirán a menos que los acreedores sociales hubieran consentido
expresamente la transformación y prescribirán a los cinco años a contar desde la publicación
de la transformación en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.
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Cuadro 1.5.4.3.2
El proceso de transformación de la sociedad cooperativa agraria en sociedad de
responsabilidad limitada.
ACUERDO DE TRANSFORMACION1
ESCRITURA PUBLICA REGISTRO MERCANTIL
INCRLPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL
PUIBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
- Relación de socios que no acceden a la transformación y capital.
- El balance general cerrado el dia anterior al del acuerdo de transformación.
- La certificación delRegistro de Cooperativas.
- El balance final cenado el día anterior al del otorgamiento de la escritura.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTITUIDA
* No lo contempla la norma.
AIVALISIS FUNCIONAL DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA
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2. Análisis funcional de la sociedad cooperativa agraria.
EL objetivo de este apartado, trata de aplicar los conocimientos convencionales de la
administración de la empresa a la sociedad cooperativa, ymás concretamente a la sociedad
cooperativa agraria. No obstante, y dada la importancia que tiene la sociedad agraria de
transformación, también se hace referencia a la misma en aquellos asuntos en los que ambas
figuras asociativas agrarias difieran.
El estudio que se realiza parte de lahipótesis de que la sociedad cooperativa agraria es
mixta377; sin embargo, la actividad principal de los socios es la de proveedores de productos
agrarios, sin perjuicio de que puedan proveer otros bienes y servicios o que sean
consumidores.
2.1 Los flujos en la sociedad cooperativa agraria.
La sociedad cooperativa agraria como empresa de participación, se caracteriza porque sus
socios participan activamente en los tres tipos de flujos que se desarrollan en la empresa; y
que la caracterizan como una organización de personas diferente de Las demás:
- Los flujos de información y decisión, estableciendo democráticamente los objetivos.
- Los flujos reales o de producción y comercialización, actuando como proveedores
yio como consumidores.
- Los flujos financieros, aportando recursos financieros.
Estos tres tipos de flujos son los que son estudiados en los epígrafes siguientes.
2.2 Los flujos de información y decisión378.
3~En el sentido aplicado en el epígrafe “La sociedad cooperativa agraria como sociedad cooperativa mixta’;
es decir, como aquella sociedad cooperativa que tiene por objeto cumplir finalidades de dos o más
clases de sociedades cooperativas.
378 Este epígrafe se ha confeccionado con base en C. GARCIA-GLITIERREZ FERNANDEZ: “El
problema..., Opus cit..
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2.2.2.1 El concepto de organización en la sociedad cooperativa
382
agrana
Por poder se entiende la facultad de tomar decisiones, la capacidad de actuar y la capacidad
de hacer que otros hagan383. En este sentido, la organización es la estructura que congrega a
los intereses de los partícipes en la empresa: personas e instituciones involucradas en la
misma.
“En una primera aproximación, el concepto de organización hace referencia a la estructura
básica de la empresa, a los elementos que la componen y sus características y a las relaciones
que se establecen entre ellos”384.
No hay unanimidad sobre esta cuestión. Para algunos autores, la estructura de poder es la
administración yen ella, la organización es una función de la empresa junto con la
planificación, el control o la información385, o incluso para otros, se considera la
organización como una función de la dirección386.
Para el análisis objeto de estudio, la sociedad cooperativa agraria es una organización
económica, en la cual387:
- Se limitan las responsabilidades de la direccion.
R. PATON: Sorne problems of a cooperative organisation, Co-operatives ResearchUnit (CRLJ). Open
University, Milton Keynes, 1978.
~ Ver:
J.M. ALVARO; SE. MONGE; 1. SM’JCHEZ MUGARRA: La organización como..., opus oit.
383 c~ GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus oit.
~ JE. NAVAS LOPEZ: Organización..., opus oit, p. 79.
385 J.A. CUERVO GARCIA: “La planificación en el proceso de decisión de la empresa’, Revista de
Economía Política, N. 71, septiembre-diciembre 1975.
386 E. PEREZ GOROSTEGUIL: Economía de la Empresa..., opus oit, p. 39.
387 Ver:
TE. STEPHENSON: ‘Problemas que se plantean a la Gerencia de las Cooperativas agrícolas y pesqueras”,
Revista de Estudios Cooperativos, N. 7, abril, 1965, Pp. 5-6.
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- Se delegan las responsabilidades.
- Se coordinanlas actividades.
- Se plantea la motivación de los socios.
2.2.2.2 Las personas e instituciones involucradas en la organización
de la sociedad cooperativa agrafia.
La organización de la sociedad cooperativa agraria, entendida como congregación de
participes en la empresa, está formada por un conjunto de personas e instituciones, externas
e internas, que influyen y condicionan su comportamiento.
2.2.2.2. 1 Las personas e instituciones externas388.
Entre las personas que participan desde el exterior en la sociedad cooperativa agraria se
encuentran:
- Los poderes públicos, por la protección y el apoyo a las sociedades cooperativas
agrarias.
- La sociedad, por constituir el “mercado” en el que se desenvuelven las sociedades
cooperativas agrarias.
- Los sindicatos, por sus reivindicaciones»ara elmejor posicionamiento de los
agricultores y del sector agrario38
- Los financiadores en sentido amplio390~
• Los socios por sus aportaciones financieras a la sociedad cooperativa
agraria.
• Los asociados por sus aportaciones financieras a la sociedad
cooperativa agraria y la coniflanza que en la sociedad provoca que
agentes externos participen en la misma.
• Los acreedores financieros (obligacionistas y prestamistas), por la
confianza que también provoca que estos agentes participen en la
sociedad cooperativa agraria.
2.2.2.2.2 Las personas e instituciones internas.
~ Ver epígrafe “El marca institucional”.
~ Ver:
G. DE LA FUENTE BLANCO: Las organizaciones agrarias espaliolas, Instituto de Estudios Económicos,
Madrid, 1991.
390 Ver epígrafe “Los flujos financieros”.
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La sociedad cooperativa, y en concreto, la sociedad cooperativa agraria, presenta una
estructura de poder que difiere de las estructuras organizacionales del resto de las
sociedades, por estar invertida la pirámide organizacional.
Los socios, como partícipes activos de la empresa, ocupan la cúspide de la estructura
orgánica, a la vez que ocupan otros nivelesfuncionales dentro de la organización; en este
sentido, se trata de una organización descentralizada ya que “el poder de decisión radica en
manos de personas situadas en la base del organigrama”391; sin embargo, es a la vez
centralizada, porque los mismos se encuentran en el vértice de la pirámide de la
organización.
2.2.2.2.2.1 Los socios.
La participación de los socios en la sociedad cooperativa agraria se manifiesta en:
- El “núcleo de operaciones
- La “línea media”.
- El “ápice estratégico”.
- Los “equipos de apoyo
2.2.2.2.2.1.1 Los socios en el “núcleo de
,,392
operaciones
El “núcleo de op eraciones”~3 es el que se corresponde con las tareas relacionadas con los
factores productivos, el proceso de producción y la salida de productos; así como el apoyo
directo relacionado con la producción de bienes y servicios.
391 AS. SUAREZ SUAREZ: Curso..., opus oit, p. 90.
~ H. MINTZBERG: La estructuración..., opus cit, p. 44.
~ Ihíd.,p. 44.
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Los socios están en este “núcleo de operaciones” en tanto proveedores de los distintos
factores productivos, en el caso de la sociedad cooperativa de proveedores agrados; o en
tanto consumidores, en el caso de una sociedad cooperativa de consumidores agrarios.
2.2.2.2.2.1.1.1 La tipología del socio
en el “núcleo de operaciones
Dependiendo de los factores productivos aportados por los socios cabe distinguir la
siguiente clasificacion:
Cuadro 2.2.2.2.2.1.1.1
La tipología de los socios en el “núcleo de operaciones”
2.2.2.2.2.1.1.1.1 Referencia a
los “socios de trabajo”.
La sociedad cooperativa agraria, como sociedad cooperativa agraria mixta, puede ser de
trabajo asociado. Las distintas legislaciones cooperativasprevén que, excepto en las
sociedades cooperativas de trabajo asociado y en las de explotación comunitaria de la tierra,
se puedan admitir socios de trabajo con unas características diferenciadas.
~ En ladenominación de ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cit, capítulo V. Cada legislación autonómica
adopta distintas denominaciones: socios adheridos, socios excedentes, socios inactivos, socios
colaboradores, con algunas diferencias en unas y otras.
1. Socios proveedores de factoresproductivos.
A. Socios proveedores de capital.
a) Socios proveedores de capital productivo: socios .
b) Socios proveedores de capital financiero: “asociados
B. Socios proveedores de trabajo: “socios de trabajo”.
2. Socios consumidores: “socios
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Las características de dicha figura en las sociedades cooperativas, y de forma específica en
395
las agrarias, en las distintas legislaciones son
Cuadro 2.2.2.2.2.1.1.1.1
Los socios de trabajo.
LEYES



















resto de los socios.








Normas que rigen a
los socos de las
cooperativasde
trabajo asociado.
* * * * * *
Porcentaje de
participación en el
Consejo Rector. <50 ¾.
~“ Siguiendo:
ESPANA: LEY 3/1987..., opus cit, artículo 30.
COMUNIDAD ALITONOMA DE ANDALUCIA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cit, artículo 17.
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cit; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cit, artículo 17.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus ch., articulo 21
COMUNIDAD AUTONOMA DEL RUS VASCO: LEY 4/1993..., opus cit, artículo 21.
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cit; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., Opus cit, articulo 16.
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Vistas las características de la figura del socio de trabajo, los asalariados de las sociedades
cooperativas agrarias pueden optar por ser “socios de trabajo”, sin ninguna limitación en
cuanto al establecimiento de los objetivos, y en cuanto a su participación en los órganos
sociales, excepto en la Ley General de Cooperativas396. Esta posibilidad permite involucrar a
socios no homogéneos que pueden distorsionar el funcionamiento de la sociedad en su
397
conjunto, porque los intereses de unos y otros no son coincidentes
2.2.2.2.2.1.2 Los socios en la “línea media”.
La “línea media” es la cadena de directivos provistos de autoridad formal que une “el ápice
,,398
estratégico” con el “núcleo de operaciones
El socio, pertenece a esta cadena en tanto que puede actuar como director399 o como
400gestor
2.2.2.2.2.1.3 Los socios en el “ápice
estratégico”.
El “ápice estratégico” es el que se ocupa de que la organización cumpla, efectivamente, con
su misión y de que satisfaga los intereses de las personas involucradas en la organización401.
En tanto que los socios pueden formar parte del consejo rector402, pueden ser presidentes,
vicepresidentes o secretarios, y en cuanto que todos ellos forman parte de la asamblea
general403, pertenecen a esta cúspide de la pirámide.
396 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cit, artículo 30.
~ 1. BUIENDIA MARTíNEZ: “Las distorsiones en el Ñncionamiento democrático de las sociedades
cooperativas”, Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), N. 60, 1994, pp. 167-174.
398 H. MIINTZBERG: La estructuración..., Opus cit, p. 44.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus di., artículo 60.
~ Ibídem.
401 H. MINTZBERG: La estructuración..., opus ch., p. 50.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cit, sección segunda, capítulo VI.
403 ¡bid, sección primera, capítulo VI.
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2.2.2.2.2.1.4 Los socios en los “equipos de
apoyo
404
Los socios forman parte de los “equipos de apoyo” al poder actuar como interventores
como partícipes en el comité de recursos405 o como partícipes en otras comisiones, comités
o consejos406.
Los “equipos de apoyo’ se corresponden con las unidades especializadas que proporcionan
407
un apoyo a la organización fuera del flujo de trabajo de operaciones
2.2.2.2.2.2 Los asalariados.
De la misma forma que los socios, los asalariados pueden pasar a formar parte de los niveles
anteriormente descritos.
2.2.2.2.2.2.1 Los asalariados en el “núcleo de
operaciones
En cuanto asalariados del proceso productivo.
2.2.2.2.2.2.2 Los asalariados en la ‘linea
media”.
En cuanto directores o gerentes.
2.2.2.2.2.2.3 Los asalariados en el “ápice
estratégico”.
~ ¡bid, sección tercera, capitulo VI.
405 ¡bid, sección cuarta, capítulo VI.
406 ¡bid, artículo 61.
407 H. MINTZBERG: La estructuración..., opus ch., p. 57.
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En cuanto que pueden formar parte del consejo rector a través de los representantes del
408
comité de empresa
2.2.3 Las consecuencias de la organización como estructura de poder.
2.2.3.1 La administración~.
2.2.3.1.1 El concepto de la administración.
La administración en la sociedad cooperativa agraria es el “aparato de poder que soporta el
proceso formal e informal de la transmisión de los flujos de información y decisión: dirección
y gestión y que consiste en una jerarquía que procuran los distintos grupos de la
empresa”410
2.2.3.1.2 La estructura formal de la sociedad cooperativa
agraria, la estructura administrativa.
Desde elpunto de vista formal, la administración se concreta en la estructura administrativa,
que la conforman los departamentos, secciones o divisiones en los distintosniveles
jerárquicos de la organización.
408 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 55.
409 Para un estudio genérico de la administración en la empresa, ver:
.1. ARAGONES SIGNES: “El organigxama cooperativo”, Vida cooperativa, N. 81, 1983, pp. 64-65.
M. ARMERO: “Nuevos sistemas de apoyo de la Administración como fórmula de cooperación”, Dirección y
Progreso, N. 111, mayo-junio, 1990, PP. 57-59.
1. CIUAVENATO: Introducción ala teoría general de la administración, McGraw-Hill, Colombia, 1981.
J.H. DONNELLY; EA. GERLOFF: Organizational Theory aud Design: a Strategic Approach for
Management, McGraw-Hill, New York, 1985.
D. HAMPTOM: Administración Contemporánea, McGraw-Hill, México, 1981.
RA HERRERA ULLOA: Las cooperativas y su administración, Zaragoza, 1981.
F E. KAST; 3 E ROSENZWEIG: Administración en las Organizaciones, McGraw Hill, México, 1987.
5 P ROBBINS Administración: Teoría y Práctica, Prentice.Hall, México D.F., 1987.
HA. SIMON El comportamiento administrativo, Aguilar, Madrid, 1971.
H. WEIHRICH: Administración. Una perspectiva Global, McGraw-Hill, México, 1994.
410 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus cii., p. 92.
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Desde la Teoría de la Organización, las secciones son el resultado de un proceso de
agrupación de actividades y unidades de inferior niveljunto con los departamentos o las
divisiones. Si bien la tónica general es la subdivisión de departamentos en divisiones y las
divisiones en secciones, no hay un criterio unánime al ~.
2.2.3.1.2.1 Las secciones en la sociedad cooperativa
agrana.
La sociedad cooperativa agraria, presenta diferencias respecto, tanto de otras sociedades
capitalistas convencionales, como del resto de las sociedades cooperativas, por la
generalización que deluso de las secciones realizan; consideradas como las agrupaciones de
unidades más comúnmente utilizadas por las sociedades cooperativas en España, sobre todo
por las agrarias.
2.2.3.1.2.1.1 Las características de las
secciones de las sociedades cooperativas
agrarias en las distintas legislaciones en matena
de cooperativas.
Las actuales legislaciones en materia cooperativa412 de las comunidades autónomas prevén
la posibilidad de que las sociedades cooperativas constituyan secciones, excepto la Ley
General de Cooperativas que únicamente contempla la posibilidad de crear secciones de
crédito413.
Las características de las secciones se especifican en el cuadro siguiente:
411 AS. SUAREZSUAREZ: Curso..., opus ch.,p. 88.
412 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus oit, artículo 6.
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus oit; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus oit, articulo 82.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus oit, artículo 9.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus oit, artículo 6.
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus oit; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus oh., artículo 7.
413 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 117. Ver epígrafe “Las secciones de crédito”.
Las características de las
Cuadro 2.2.3.1.2.1.1
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A lavista de las características de las secciones en las distintas legislaciones se pone de
manifiesto que son lineas de producto, cuasi-empresas que, sin personalidad jurídica propia,
se crean en el seno de la organización empresarial, y que actúan independientemente como
sociedades cooperativas, aunque estas últimas no sean de segundo grado, para el desarrollo
de actividades que, incluidas en el objeto social de la empresa, son especificas,
complementarias o derivadas para un detenninado número de socios.
Teniendo en cuenta las notas más características de las distintas legislaciones, una sección
modelo puede caracterizarse por lo que sigue:
- Mantenimiento de su autonomía de gestión bajo las pautas <le un director que guíe el
comportamiento de la sección.
- Delimitación en los Estatutos sociales de la responsabilidad de los socios de las
secciones; así en el caso valenciano, se exige que en los contratos celebrados
con terceros sehaga constar las garantías con las que cuentan las secciones, y
se articulan mecanismos para evitar que las obligaciones derivadas de una
sección repercutan sobre el resto del patrimonio de la sociedad414; en
Andalucía se exige la constancia en el Registro de Cooperativas del patrimonio
de la sección afectado a las operaciones realizadas por la misma y en los
contratos que se realicen415.
- Establecimiento de instrumentos de información de las operaciones realizadas por las
secciones, mediante una contabilidad separada que refleje las actuaciones de
los socios, e incluso, mediante el establecimiento de auditorías de cuentas,
como en la Ley del País Vasco en beneficio de las terceras personas que
416
contraten con la seccion
- Delegación de competencias de la asamblea general a las juntas de sección en
aquellos aspectos que no repercuten en el régimen general de la sociedad
cooperativa. Es precisa la delimitación de las competencias de las juntas de
sección, cuyos acuerdos, en última instancia, pueden ser impugnadospor la
asamblea general, cuando sean ilegales, antiestatutarios o contrarios al interés
general de la sociedad417; aunque se deben tener en cuenta las deliberaciones y
acuerdos de las juntas. La asamblea general delega las competencias sobre
aquellos; aunque en última instancia, dependen del acuerdo de la asamblea
general y del consejo rector de la sociedad cooperativa matriz.
414 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus ch.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus ch., articulo 7.5.
415 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cit, articulo 6.3.
416 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus ciL, articulo 6.3.
417 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PALIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cit, artículo 6.2.
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Ninguna de las legislaciones se pronuncia con respecto a la posibilidad de que los socios de
cada una de las secciones tenga obligación de serlo del resto; en todas ellas, son los socios
de la sociedad cooperativa los que pueden establecerse o agruparse en secciones. Sin
embargo, la realidad del cooperativismo en el caso agrario, demuestra como la condición de
socio se obtiene por la adscripción del mismo a una sección que depende de los requisitos
que se establezcan en los Estatutos.
2.2.3.1.2.1.2 El esquema administrativo de las
sociedades cooperativas agrarias.
Las sociedades cooperativas agrarias se convierten, de esta forma en un conglomerado




Esquema administrativo de la sociedad cooperativa agraria dividida en secciones.
* La sección denominada de actividad/es será la propia del producto que desarrolla la
sociedad cooperativa hortoftutícola, oleícola, láctea, ganadera, etcétera...
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2.2.3.2 La dirección418.
2.2.3.2.1 El concepto y la misión de la dirección419.
La dirección es el proceso mediante el cual se coordinan los distintos elementos de la
organización empresarial.
La dirección se encarga de “encauzar, pilotar o guiar la empresa en su comportamiento;
ordenando, combinando, coordinando, y armonizando los comportamientos de los distintos
individuos, grupos, intereses, factores, medios, limitaciones y restricciones que caracterizan
a la empresa, para hacerlos fimcionar armónicamente, potenciando unos y amortiguando el
efecto de otros, todo ello de modo que la empresa funcione eficientemente y, además, se
,,420produzca el efecto de sinergia, por el que el todo sea más que la suma de las partes
La “fúnción clave de la dirección en las organizaciones es asegurar la coordinación”421.
422
2.2.3.2.2 El proceso de la dirección
418 Ver:
J.H. BUTLER: Service on the board: the co-operative director’s handbook, Holyoake Books, Manchester,
1987.
H.E. CHAPMAN: Tbe contemporary director: a handbookfor elected officials of co-operatives, credit
unions and other organ¡zations, College of Canada. Saskatoon, 1987.
Jil. DONNELLY; J.L. GIBSON; J.H. IVANGEVICH: Dirección..., opus cit.
MINISTERIODE TRABAJO: Dirección y administración de cooperativas, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Madrid, 1991.
419 Ver:
L. PEREIRA VILLAVERDE: Dirección estratégica para empresas de economía social, Institut de
Promoció i Foment del Cooperativisme, Direcció General dOcupació 1 Cooperació, Conselleria de
Trebalí i Mers Socials, Valencia, 1993.
420 C. GARCIA-GUTIIEREEZ FERNANDEZ: “El problema..., opus cit, p. 94.
421 P. MILGROM; J. ROBERTS: Economía, organización..., opus cit, p. 137.
~ Se sigue a:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., Opus cgt.
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La dirección se configura como un proceso cuya función es la toma de decisiones, y a traves
del cual fluyen los flujos de información y decisión423.
2.2.3.2.2.1 La fijación de objetivos.
El proceso comienza con el planteamiento de los objetivos empresariales, que son tomados
por la estructura de poder.
En el caso de la sociedad cooperativa agraria, los objetivos se fijan desde la asamblea
424general de la sociedad, en la que cada socio expresa su voluntad de forma democratica ; lo
cual es cierto cuando los socios, son todos ellos personas fisicas.
El director, socio o no, deberá poseer la mayor información posible para poder traducir las
expresiones de los socios, a través de los objetivos, en estrategias para conseguirlos.
2.2.3.2.2.2 El diagnóstico.
El proceso continúa con un diagnóstico en el que se determinan las restricciones internas y
externas que condicionan tales objetivos.
Las restricciones se traducen en las limitaciones que, con origen interno o externo,
entowecen la consecución de los objetivos; sin embargo, es preciso realizar un diagnóstico
no únicamente de las amenazas externas o debilidades de la empresa sino también de las
posibilidades de la misma; es decir, su potencial o fuerza interna y las oportunidades en el
exterior.
En el caso de la sociedad cooperativa agraria, como en el de cualquier empresa, el resumen
425del diagnóstico puede venir determinado por el siguiente esquema
423 Ver cuadro referido al análisis de la organización empresarial “Introducción”.
424 Ver epígrafe “La democracia de los socios en loque afecta al establecimiento de los objetivos
425 Se sigue a:
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Cuadro 2.2.3.2.2.2
Las restricciones externas e internas.
EXTERNAS Amenazas Oportunidades
INTERNAS Fuerzas Debilidades
Las restricciones internas se estudian a través de los distintos flujos que acontecen en la
sociedad cooperativa agraria, en tanto que tienen que ver con cada una de las áreas
fimcionales de la empresa426:




- La investigacióny el desarrollo.
- Etcétera.
Las restricciones externas, por su parte, vienen determinadas por la conftontación entre las
amenazas y las oportunidades que el entorno genera hacia la sociedad cooperativa: ya sea
por lo que se refiere a la competencia, losproveedores, los clientes, los productos
sustitutivos, etcétera; como por las condiciones sociales, los cambios tecnológicos, las
políticas impuestas, etcétera.
2.2.3.2.2.3 La planificación.
G. LUFEMAN; 5. SANDERSON; E. LEA; B. KENNY: Business Policy. An Analytical Introduction,
Basil Blackwell, Oxford, 1987.
M.E. PORTER: Competitive Strategy..., opus ch..
426 G. LUFFMAN; 5. SANDERSON; E. LEA; B. KENNY: Business Policy..., Opus ch..
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Una vez realizado el diagnóstico, y conocida cual es la potenciabilidad relativa de la
empresa; teniendo en cuenta los objetivos establecidos, la planificación surge en el
proceso para posteriormente determinar y poder tomar decisiones anticipadas.
La planificación “consiste en proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para
conseguirlos”427; o se configura como un proceso mediante el cual se prepara la toma de
decisiones en la empresa a través de una toma de decisiones anticipada para lograr un
futuro deseado.
Esta fase se concreta en la selección de las alternativas posibles, que gracias a las
funciones de los gestores, se traduce en el logro de los objetivos preestablecidos.
2.2.3.2.2.4 El control
El proceso no finaliza con la aplicación, por parte de los gestores, de las alternativas
elegidas por los directores. Una vez obtenidos los resultados, han de llevarse a cabo los
controles necesarios para poder contrastar los resultados deseados y los conseguidos. Sin
embargo, es necesario “crear un sistema que facilite al empresario una visión anticipada
,, 428de los problemas que le posibilite para tomar a tiempo las medidas correctoras
2.2.3.2.3 La dirección como conjunto de funciones.
La dirección en la empresa, y particularmente en la sociedad cooperativa, se proyecta en
cada una de las áreas de aquella, de forma que una única dirección, se desdobla en:
- La dirección financiera.
- La dirección comercial.
- La dirección productiva.
- La dirección administrativa.
- La dirección de los recursos humanos.
427 RL. ACKOFF: Un concepto de planificación de la empresa, Limusa-Wiley, México, 1972, p. 13.
428 Es lo que el Profesor DIEZ DE CASTRO denomina “control por preaccion como búsqueda
anticipada de los errores en lugar de la constatación de los mismos. Ver:
L.T. DIEZ DE CASTRO: “Control cibernético y empresa”, en A. CUERVO; M. ORTIGUBIRA; AS.
SUAREZ: Lecturas de Introducción a la Economía de la Empresa, Pirámide, Madrid, 1979, pp. 565-
574, p. 572.
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No es común que las sociedades cooperativas agrarias, por su dimensión, cuenten con más
de una persona encargada de pilotar o conducir la empresa, a la cual, conitixsamente, se le
denomina “gerente”.
2.2.3.3 La gestión429.
2.2.3.3.1 El concepto y la misión de la gestión.
La gestión es la función que se encarga de ejecutar las instrucciones de la dirección en el
seno de la administración y que se concreta en la toma de decisiones.
2.2.3.3.2 La gestión como conjunto de funciones.
Los gestores deben tomar decisiones acerca de los medios a emplear para conseguir los
objetivos establecidos; y dichos medios se aplican en cada una de las áreas de la empresa que
se concretan en el desarrollo de los flujos que se analizan: en los propios flujos informativo-
decisionales, en los reales y en los financieros.
2.2.4 La participación de los socios en los flujos informativo-
decisionales430.
2.2.4.1 El concepto de participación
~ Se sigue a:
& GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema opus cit.
3? SAN PEDRO: Manual de organización y gestión cooperativa, INTERCOOPEditora Cooperativa
Limitada, Buenos Aires, 1987.
VARIOS AUTORES: “Vers une théorie de la gestion des coopératives”, Rente du CIRIEC, V. 24, N. 1,
1992-1993.
430 Ver:
Hl. APAGONES: Cooperativismo, participación y poder, Centro de Educación Cooperativa, Valencia,
1987.
A. KAIERO: “La participación de los trabajadores en la empresa. Relaciones laborales y contexto social en
Europa yen España”, Estudios de Deusto, V. XXXVI, julio-diciembre 1988.
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“Por participación hay que entender, en su sentido más amplio, la acción y efecto de tener
,,431
parte en una cosa
La sociedad cooperativa agraria como empresa de participación hace posible que los socios,
tengan parte en la sociedad a través de las prestaciones que realizan a los distintos flujos de
la empresa, en este caso a los flujos informativo-decisionales; siendo esta participación
practicada de forma eficiente si las contraprestaciones recibidas por su participación en
aquellos es superior a los sacrificios en los que incurren por participar, es decir a las
prestaciones.
En este orden de cosas, los socios participan en los flujos mencionados por el
establecimiento democrático de los objetivos de la empresa; y la participación puede ser
entendida como concepto equivalente a la toma de decisiones, o por lo menos, es un
432requerimiento para que éstas se tomen
Esta participación tiene sentido porque los socios participan en los flujos reales de la
empresa, como proveedores o como consumidores. Sin embargo, las distintas legislaciones
en materia cooperativa, establecen la posibilidad de que otras personasparticipen en el
establecimiento de los objetivos y por tanto en la toma de decisiones:
- Por un lado, los trabajadores asalariados.
- Por otro, los asociados.
2.2.4.2 La motivación de la participación en la sociedad cooperativa
agraria.
El socio de una sociedad cooperativa agraria tiene el derecho y el deber de participar activa
y democráticamente en su organización empresarial.
431 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus c¡t, p. 106.
432 Ihíd,p.106.
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Derecho con base en el principio cooperativo de participación democrática, a través del
establecimiento de los objetivos, según “una persona, un voto~~~rfl ; por ser empresario de su
propia sociedad, siendo partícipe en los procesos de produccióny comercialización a través
del control y la coordinación de los mismos; y porque legalmente se le reconoce.
434En efecto, la Ley General de Cooperativas establece que el socio tiene derecho a:
- Elegir y a ser elegido para participar en los órganos sociales.
- Participar con voz y voto en la asamblea general.
- Recibir la información que solicite.
- Participar en la actividad empresarial.
Deberes derivados de su condición de copartícipe en las actividades empresariales de la
sociedad cooperativa agraria y de la exigencia legal435:
- Participar en las reuniones de la asamblea general.
- Aceptar los cargos en los órganos sociales cuando sean elegidos.
- Participar en las actividades de formación.
436
La participación del socio, así entendida, tiene compensaciones o recompensas que se
manifiestan en la satisfacción que conileva ser coempresario de una organización empresarial
y la capacidad de tomar decisiones democráticamente haciendo posible el funcionamiento de
la organización gracias a su participacion.
2.2.4.2.1 La democracia de los socios en lo que afecta~ al
establecimiento de los objetivos.
En la sociedad cooperativa agraria los socios participan democráticamente en la fijación de
los objetivos empresariales.
~ El análisis del principio democrático en la toma de decisiones se analiza en el epígrafe“La eficiencia en
la toma de decisiones y el principio democrático en el establecimiento de ¡os objetivos”.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículos 35.
~ 1h41, articulo 34.
436 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus cii., p. 105.
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2.2.4.2.1.1 La toma de decisiones en la sociedad
cooperativa agraria.
La toma de decisiones de los socios en la sociedad cooperativa agraria se manifiesta por su
participación en los órganos sociales.
2.2.4.2.1.1.1 Los órganos sociales de la
sociedad cooperativa agraria.
Lo que sigue es un esquema de la estructura de la sociedad cooperativa agraria teniendo en
cuenta tanto los árganos de representación como los órganos que se creen para el mejor
437funcionamiento de la sociedad cooperativa agraria
ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cit.
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Cuadro 2.2.4.2.1.1.1
Los órganos sociales de la sociedad cooperativa agraria.
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2.2.4.2.1.l.1.1 La asamblea general438.
Los socios de la sociedad cooperativa agraria participan en la toma de decisiones
empresariales de forma democrática a través de la asamblea general como “órgano supremo
de expresión de la voluntad social”439.
Las competencias de la asamblea general, ypor tanto de los socios son440:
- El nombramiento y la revocación de los miembros del resto de los órganos sociales.
- El examen de la gestión social, aprobación de cuentas e imputación de pérdidas.
- El establecimiento de los regímenes de aportaciones al capital social.
- La aprobación de la emisión de obligaciones.
- La modificación de los estatutos.
- La enajenación de la sociedad o de parte de ella.
- La creación de sociedades cooperativas de segundo grado.
- El establecimiento de la politica general de la empresa.
En general, todos los asuntos propios de la sociedad cooperativa aunque sean competencia
de otros órganos sociales.
4412.2.4.2.1.1.1.2 El consejo rector
El consejo rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad;
sometido a las leyes, los estatutos y a la politica fijada por la asamblea general442.
Está formado, al menos, por tres socios personas fisicas o los representantes de las personas
jurídicas; y contará al menos con:
~ IIn’tL, sección primera, capitulo VI. Ver:
N. PAZ CANALEJO: “La Asamblea General”, en ESCUELA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS: Las
sociedades cooperativas en la nueva legislac¡ón española, Ciencia de la Dirección, 1988, PP. 21-
46.
“~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cit, artículo 42.
~ Ibid,artículo43.
441 1h11, sección segunda, capitulo VI.
442 1h11, artículo 53.
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- Un presidente que también lo será de la sociedad.
- Un vicepresidente.
- Un secretario443.
Le están encomendadas algunas facultades de rango inferior, actuando como delegado
ejecutivo de la asamblea general y poniendo en práctica las decisiones acordadas por la
misma.
2.2.4.2.1.1.1.3 El director444.
El director se nombra si la asamblea general así lo acuerda; designado, contratado y
destituido por el consejo rector.
Las facultades del director únicamente alcanzan a los asuntos del tráfico empresarial
ordinario de la sociedad y nunca puede inniiscuirse en las competencias de la asamblea
general, debiendo responder de los excesos en sus competencias y de los actos que lesionen
445
a los socios o a los asociados
2.2.4.2.l.l.l.4 El “gerente”<’síc).
La Ley General de Cooperativas446 establece que el director puede ejecutar sus funciones
apoyado por un gerente y un representante.
Es un hecho comúnmente observado en las sociedades cooperativas agrarias que sólo se
haga referencia a la gerencia y que se confUnda con la dirección. Los gerentes son
subordinados de los directores, que apoyan a la dirección y que no tienen capacidad para
conducir la empresa.
~ Ibid. artículos 54 y 56.
~ ibid,artícuío 60.
~ Sobre el problema de ¡a asunción de autoridad y competencias ver epígrafe “Las ¡imitaciones a la
eficiencia de la sociedad cooperativa agraria”.
446 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 60.4.
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Los denominados “gerentes” en estas sociedades son gestores de la misma que ejecutan las
órdenes de los directores y que por tanto forman parte del ámbito ejecutivo y no decisional
de la sociedad.
2.2.4.2.1.1.2 Otros órganos sociales.
La participación de los socios puede manifestarse en otros órganos no considerados como
órganos de gobierno.
2.2.4.2.1.1.2.1 El comité de
447
recursos
La asamblea general, si así lo disponen los estatutos, puede constituir un comité de recursos
compuesto por al menos tres socios, y que tiene las funciones de velarpor los intereses de
los socios y asociados en caso de recurso contra sanciones a los mismos.
2.2.4.2.1.1.2.2 Otros comités y
448
comisiones
En el mismo caso que el comité de recursos, cuando así lo prevean los estatutos, pueden ser
creadas comisiones, por la asamblea general, para el estudio de propuestas, iniciativas o
sugerencias concretas; sin encontrarse reguladas ni sus competencias ni su composición.
2.2.4.2.1.1.2.3 Los interventores449.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cit, articulo 70.
448 ¡bid, articulo 61.
“~ ¡bid, artículo 67.
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Los interventores constituyen un órgano fiscalizador de la sociedad cooperativa. La
intervención se compone de uno a tres socios, personas fisicas o representantes de personas
jurídicas.
Son elegidos por la asamblea general para la censura de las cuentas anualesy para la
confección de informes previos a la aprobación de las mismas por la asamblea general450.
2.2.4.2.1.1.3 Otros órganos de representación
de los partícipes de la sociedad cooperativa
agraria.
Como se ha comentado mis arriba, no sólo los socios participan en la toma de decisiones de
la empresa, los trabajadores también pueden participar en la misma, a través del comité de
empresa.
2.2.4.2.1.1.3.1 El comité de
451
empresa
El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado de los trabajadores asalariados
de la empresa para la defensa de sus intereses452. Es una forma de participación democrática
en la sociedad cooperativa, que permite a los asalariados ser atendidos para la toma de
453
decisiones empresariales ante el consejo rector
La constitución de un comité de empresa en la sociedad cooperativa agraria está regulada
por el Estatuto de los Trabajadores454, como en cualquier empresa, en el que se establece la
posibilidad de que se creen estos órganos en aquellas empresas con más de cincuenta
trabajadores asalariados; constituyéndose “con el fin de potenciar la participación de los
450 Ver epígrafe “La auditoría interna en la sociedad cooperativa agraria”.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 55.3.
~ A. KAIERO “La participación de los trabajadores..., opus ch., p. 427.
~ ESPANA: LEY 3/1987..., opus ch., articulo 55.
“~ ESPAÑA: LEY 11/1994, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, B.O.E.,
N. 122, del 23 de mayo.
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socios-trabajadores, como ocurre en la mayoría de las empresas capitalistas
convencionales”455.
En las sociedades cooperativas de más de 50 trabajadores con contrato por tiempo
indefinido, se prevé la posibilidad de que los mismos estén representados en el consejo
rector porun miembro que actúa como vocal, y que es elegido por el comité de empresa o
en su defecto, por el conjunto de los trabajadores por tiempo indefinido456.
2.2.4.2.1.1.4 Otros órganos contemplados en
las legislaciones autonómicas en materia de
cooperativas.
En las distintas legislaciones autonómicas en materia de cooperativas se prevé la existencia
de otros órganos sociales; algunos son similares a los previstos en la Ley General con
diferentes denominaciones, otros son novedosos con respecto a la normativa estatal.
2.2.4.2.1.1.4.1 La Comisión de Control
de la Gestión457.
Organo previsto en la Ley Valenciana para el examen del funcionamiento de la sociedad
cooperativa, el seguimiento de las directrices y de las decisiones adoptadas por la asamblea
general, el consejo rector y el director.
Está compuesto por socios elegidos porla asamblea general, que no forman parte del
consejo rectorni sean directores, por un periodo de entre tres y seis años.
~ C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus ciL, p. 112.
456 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 55.3.
~ COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus ciÉ; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus ciÉ, artículo 50.
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2.2.4.2.1.1.4.2 La Comisión de
Vigilancia458.
Este órgano establecido por la Ley delPaís Vasco, presenta similitudes con la figura de los
interventores de las sociedades cooperativas reguladas por la Ley General, si bien sus
competencias son mayores, en tanto que pueden:
- Fiscalizar las cuentas de la sociedad cooperativa.
- Comprobar la documentación de la sociedad cooperativa.
- Velar por el fUncionamiento regular de la sociedad cooperativa.
- Proporcionar información a la Asamblea General.
2.2.4.2.1.1.4.3 El Consejo Social459.
Este órgano, creado, si lo prevén los estatutos, en las sociedades cooperativas reguladas por
la Ley de Cooperativas del País Vasco de mñs de 50 socios trabajadores, presenta
similitudes con el comité de empresa, aunque este último sea el órgano de representación de
los trabajadores asalariados y no de los socios de trabajo como el consejo social.
Su función fundamental es el asesoramiento, información y consulta al consejo rector en
todos aquellos aspectos que afecten a la relación de trabajo
2.2.4.3 La eficiencia en la toma de decisiones y el principio
democrático en el establecimiento de los objetivos460.
La eficiencia, como la consecución de las máximas satisfacciones incurriendo en los mínimos
sacrificios46t, ha sido estudiada como principio por excelencia de todo tipo de empresas; por
‘~ COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cit, sección tercera, capítulo V.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus ciÉ, artículo 54.
“~ Ver:
JA. BANKS: Cooperative Democratic Participation, Coaperatives Researcb Unit, Open University,
Milton Keynes, 1984.
DO. COTE: “La eficiencia, la empresa y la estructura de la propiedad”, CIRLEC-España, N. 10, Mayo,
1991,pp. 17-40.
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ello, la participación, que se manifiesta en último extremo en la toma de decisiones, ha de ser
eficiente.
En este sentido, las satisfacciones que produce la participación462 han de ser mayores que
los sacrificios que conileva (el tiempo invertido en las reuniones, o el coste de participar en
las mismas, etcétera).
Esa eficiencia se proyecta en la eficiencia de los otros flujos que se desarrollan en la
empresa, y ello se consigue cuando el principio de democracia en la toma de decisiones no
desvirtúa el comportamiento empresarial de la sociedad, cuando el socio participa siempre
que “tiene algo fundamentado y razonable que decir y que aportarpara el funcionamiento
eficiente de la empresa”463. Es decir, labase de la eficiencia en la toma de decisiones es la
464democracia de los socios en lo que afecta al establecimiento de los objetivos
Dicha democracia es enunciada por la Alianza Cooperativa Internacional465 como principio
cooperativo y las distintas legislaciones españolas en materia de cooperativas se pronuncian
al respecto.
2.2.4.3.1 El principio democrático en la toma de decisiones en
las distintas legislaciones españolas en materia cooperativa.
El principio de democracia en la toma de decisiones que se concreta en elprincipio de “una
persona, un voto”, queda reflejado en las distintas legislaciones466 como sigue:
461 Ver epígrafe “Los principios de la empresa”.
462 Ver epígrafe “La motivación de laparticipación en la sociedad cooperativa agraria”.
463 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “El problema opus ciÉ, p. 114.
~ Ver:
J. DEFOURNY: flemocratie cooperative et efficacité economique (la performance comparée des SCOP
fran~a¡se), Editions Universitairees et De Bóeck.Wesmael, Bruxelles, 1990.
U. DEMOUSTIER: Entre l’efficac¡té et la democratie. Les cooperatives de production, Editions Entente,
París, 1981.
J. DIVAR GARTEIZ-AURRECOA: La democracia económica, Universidad de Deusto, Bilbao, 1990.
465 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Report of...opus tít.
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Cuadro 2.2.4.3.1
El principio democrático en la toma de decisiones en las distintas legislaciones.
LEY CONCEPTO
LEY 3/1987, General de Cooperativas,
artículo 47.
“En las Cooperativas cada socio tendrá un
voto”
LEY de 2 de mayo de 1985 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, artículo 31.
“En las cooperativas de primer grado cada
socio tendrá un voto”.
LEY 14/1993, de Cooperativas de
Cataluña; DECRETO LEGISLAT1VO
1/1992, por el que se aprueba el texto
refUndido de la Ley de Cooperativas de
Cataluña, artículo 34.
“En las cooperativas de primer grado cada
socio tiene un voto. No obstante, en las
cooperativas agrícolas y de servicios de
primer grado puede preverse la posibilidad
de voto ponderado; este voto, que será
regulado expresamente en los estatutos
sociales, es ponderado en fUnción de la
actividad cooperativizada del socio en la
cooperativa y no puede ser superior en
ningún caso a tres votos sociales”.
LEY FORAL 12/1989, de Cooperativas de
Navarra, artículo 35.2.
“Cada socio tendrá derecho a un voto...”.
LEY 4/1993, de Cooperativas delPaís
Vasco, artículo 35.
“En las cooperativas cada socio tendrá un
voto”.
LEY 3/1995 que modifica la Ley 11/1985,
de Cooperativas de la Comunidad
Valenciana, artículo 32.
“En las Cooperativas de primer grado cada
socio tiene un voto, salvo disposición
expresa de esta Ley”.
Las distintas legislaciones en materia cooperativa establecen el principio de “un socio, un
voto” en las sociedades cooperativas de primer grado; excepto en el caso de la Leyes de
Cooperativas de Cataluña467 y de Valencia468 que establecen la posibilidad de ponderar el
voto en función de la participación en la actividad cooperativizada con un número superior
466 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus ciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMADE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus ciÉ; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNK DECRETO LEGISLATIVO 1/1992,.., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cit.~
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus ciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus ciÉ; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus ciÉ.
467 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus ciÉ; COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus ciÉ, articulo 34.
468 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus ciÉ; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus ciÉ, artículo 69.1.
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de votos por cada socio de tres, en las sociedades cooperativas agrarias y de servicios, en el
caso de Cataluña; y en las sociedades cooperativas agrarias, en el caso de Valencia.
La Alianza Cooperativa Internacional establece el principio de “un miembro, un voto” en las
sociedades cooperativas de primer grado, y aclara, “esto es, en asociaciones de personas
individuales
En este orden de cosas, las distintas legislaciones en materia de cooperativas prevén la
posibilidad de que las sociedades cooperativas de primer grado puedan estar compuestas por
personas jurídicas469, lo que conlleva, que en ellas no se recoja exactamente la filosofia de la
Alianza Cooperativa Internacional470. Nada hay que decir sobre que en las sociedades
cooperativas compuestas por personasjurídicas, que han de ser las sociedades cooperativas
de segundo grado, se establezca el voto plural, pero siempre ponderado en fUnción de la
actividad cooperativizada.
Así se pronuncia la propuesta del Estatuto de la sociedad cooperativa europea que prevé el
voto plural471 pero siempre que la sociedad esté constituida por personas jurídicas, y
siempre en función de la participación en la actividad cooperativizada, excepto en el caso de
los denominados socios inversores cuyos votos estarán en función del capital aportado;
formulación que recuerda a la que en las leyes españolas se realiza para las sociedades
cooperativas de segundo grado.
2.2.4.4 Las limitaciones a la eficiencia de la sociedad cooperativa
agraria.
469 Verepígrafe “La tipología de la sociedad cooperativa agraria atendiendoa la condición de sus socios
470 A.1 respecto ver:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: ‘tas personasjurídicas como socios de las sociedades
cooperativas de primer grado o cooperativas propiamente dichas: necesidad de una revisión legal”,
Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), N. 60, 1994, Pp. 61-75.
4” COMUNIDADES EUROPEAS: Propuesta modificada del REGLAMENTO (CEE)..., opus ch., articulo
22.
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Hay autores que cuestionan la eficiencia de la sociedad cooperativa frente a otras sociedades
capitalistas convencionales472, ar~mentando que aquella no asegura elbuen flmcionamiento
de la fimción conductora de la sociedad al vincular a todos los partícipes de la misma en la
toma de decisiones.
En esta misma linea, hay autores que establecen que elprincipio de una persona, un voto, en
sentido estricto, liinita la actuación empresarial de la cooperativa; la “tecnoestructura”
resulta imprescindible en la toma de decisiones y ha de ser tenida en cuenta473 y que la
“filosofia del voto igualitario pone el acento en el carácter democrático de la
~ sin emba el voto aumenta la la racionalidad lacooperativa rgo plural responsabilidad, y
475
eficacia
Si bien es cierto, que hay factores que son causa de conflictos o de eventuales problemas en
el buen fUncionamiento y desarrollo de la sociedad cooperativa, (a medida que se crece la
gente se desencanta de participar y se producen conflictos entre los socios de la empresa); la
democracia en el establecimiento de los objetivos es el fundamento de las empresas de
participación, y todo lo que suponga una renuncia a las bases del cooperativismo implica
renunciar a la esencia del mismo y convertir a las sociedades cooperativas en otras empresas,
válidas de cualquier modo, pero no cooperativas.
Tal y como establece la Alianza Cooperativa Internacional, no se trata de que el principio
democrático en la toma de decisiones esté en duda, “sino que su cumplimiento se vuelve
cada vez más complicado con el aumento de tamaño de las instituciones cooperativas y el
412 Ver al respecto:
A. SERRA RAMONEDA: La empresa. Análisis económico, Labor Universitaria, Barcelona, 1993, Pp.
113-124, p. 115; que pone de manifiesto distintas corrientes de pensamiento entre las que se
encuentra la que se cita.
~ V. CABALLER MELLADO: Gest¡ón..., opus ciÉ, pp. 5 1-52.
E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus ciÉ, p. 196.
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alcance de sus compromisos económicos, así como con el cambio rápido y de gran alcance
que se da en la actualidad en el entorno económico y social delMovimiento”476.
Nótese que la aceptación del voto plural, ponderado según la participación del socio en la
actividad cooperativizada, significa la aceptación de un sistema de votación en fUnción del
capital aportado, al vincularse, en alguna de estas sociedades cooperativas agrarias, el capital
aportado a la capacidad de entrega de producto por volumen de tierras cultivadas.
A continuación se ponen de manifiesto los problemas que surgen en las sociedades
cooperativas agrarias, concluyendo que talesproblemas no han de significar la no aceptación
del principio democrático en la toma de decisiones, sino que es preciso poner en marcha
mecanismos que solucionen los mismos.
2.2.4.4.1 El peligro de la doble condición del socio en la
477
sociedad cooperativa agrana
Un fenómeno particular de este tipo de sociedades es el peligro de la doble condición del
socio en la sociedad.
Poruna parte, el socio es participe en los flujos reales de produccióny comercialización
(proveyendo bienes y servicios agrarios o consunnéndolos) y en los flujos financieros; y por
otra, es parte social. Ello lleva consigo que los objetivos que el socio pretende como.
proveedor o como consumidor de bienes y servicios, en términos de una mayor rentabilidad
económica por su aportación a los flujos reales de la empresa, o una mayor rentabilidad
financiera por sus aportaciones a los flujos financieros, puedan estar encontrados con los
objetivos de adquirir unas mayores ventajas sociales.
476 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Repon oL.opus ciÉ, p. 65.
~ Se sigue a:
a GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema opus ciÉ.
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En este tipo de empresas se puede producir una situación de ambigitedad ya que “a veces el
socio se sitúa en posición de socio, y otras hace valer su condición de partícipe en el proceso
productivo: proveedores, trabajador o consumidor”478.
Es necesario, por tanto, buscar mecanismos equilibradores de la doble condición del socio,
que se apoyan en la infonnación, la formación y la comunicación~.
2.2.4.4.2 La heterogeneidad de los participes de la sociedad
cooperativa agraria.
Elprincipio democrático en la toma de decisiones puede dar lugar a conflictos por la falta de
homogeneidad de las personas mvolucradas en la sociedad, característica que poseen las
sociedades cooperativas agrarias.
La heterogeneidad puede venir dada:
- Por la participación en elproceso productivo de personas con intereses socio-
económicos distintos.
- Por la participación en la toma de decisiones de personas no socios.
2.2.4.4.2.1 La participación en el proceso productivo
de socios con intereses socio-económicos distintos.
La participación en el proceso productivo de personas con intereses diferentes, socios
proveedores, socios consumidores o socios trabajadores puede dar lugar a conflictos entre
los mismos que limiten la eficiencia de las sociedades cooperativas agrarias en lo que a la
toma de decisiones democrática se refiere.
Al igual que la doble condición de los socios plantea problemas en el seno de la organización
cooperativa, también los plantea que los socios tengan diferentes intereses:
““ JbkL,p. 113.
~ Ver epígrafe “Otros requerimientos para la eficiencia de la sociedad cooperativa agraria”.
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- El socios consumidor, busca las mayores condiciones de compra en cuanto a
precios, calidades, o condiciones de pago.
- El socio proveedor busca, los mayores precios para los productos entregados.
- El socio trabajador exige las mayores contraprestaciones por su aportación al
proceso productivo.
El buen fUncionamiento en la toma de decisiones, cuando al menos existen tres grupos con
mtereses contrapuestos puede generar ineficiencia en el establecimiento de los objetivos:
acuerdos tomados con lentitud, rivalidades personales, etcétera.
Dependiendo de la forma que adopte la sociedad cooperativa agraria, la participación de los
socios varía. Se pueden establecer cuatro categorías de participación de los socios en la
sociedad cooperativa agraria:
- Si la sociedad cooperativa es agraria de trabajo asociado, los socios son
proveedores de trabajo, y participan en la sociedad cooperativa a través de la
asamblea general y del consejo rector.
- Si la sociedad cooperativa es agraria en el sentido de la norma480; se distingue
entre:
• Los socios proveedores de producto que participan en los flujos
informativo-decisionales a través de la asamblea general y del consejo
rector.
• Los socios proveedores de trabajo, que participan a través de la
asamblea general y del consejo rector, con limitación, según la Ley
General del 50 por ciento del total de los miembros del consejo
481rector
- Si la sociedad cooperativa agraria es mixta; los socios adquieren su condición como
proveedores de trabajo, como proveedores de producto, y como
consumidores.
- Si la sociedad cooperativa agraria es de explotación comunitaria de la tierra, se
distingue entre socios proveedores de tierra y socios proveedores de trabajo.
Los problemas que pueden surgir de la heterogeneidad de los socios en una sociedad
cooperativa donde tal condición se pueda adquirirse bien como proveedores de producto o
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ciÉ, artículo 133
481 ¡bid, articulo 30.
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tierra, bien como proveedores de trabajo, bien como consumidores, requieren el
establecimiento de criterios equitativos de valoración de las aportaciones de cada uno de
ellos.
La realidad demuestra que las sociedades cooperativas agrarias no cuentan con socios
proveedores de trabajo; en este sentido algunos autores opinan que la homogeneidad es una
482
clave para el buen desarrollo de las sociedades cooperativas
De la misma forma, en las sociedades cooperativas agrarias típicas, de proveedores de bienes
agrarios, pueden darse casos de falta de homogeneidad tanto en lo que se refiere al volumen
de producto entregado a la sociedad cooperativa, como en lo que se refiere a las variedades
de las producciones.
En lo que se refiere al principio de puertas abiertas~, si no se limita la entrada de los socios
de acuerdo con los principios empresariales, puede producir una desconfianza por parte de
los socios al pensar que la sociedad de la cual son coempresarios pueda depender de socios
que no tienen las mismas inquietudes ni las mismasnecesidades.
2.2.4.4.2.2 La participación en la toma de decisiones
de personas no socios.
La heterogeneidad en la sociedad cooperativa agraria también se pone de manifiesto por la
participación en la toma de decisiones de personasno socias.
Este es el caso de los trabajadores asalariados cuya participación queda recogida en las
distintas leyes en materia cooperativa.
E. BALLESTERO PAREJA; V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismo agrario: importancia y
Ñturo”, 1 Congreso de las Cooperativas Agrícolas Valencianas, Benidorm, 1985.
~ ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Repon of...opus ciÉ.
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La contratación de trabajadores asalariados queda limitada y regulada de forma diferente
según se trate de una u otra clase de sociedad cooperativas; en efecto, las sociedades
cooperativas agrarias de trabajo asociado pueden contratar trabajadores asalariados con la
limitación del 10 por ciento como máximo de trabajadores con contrato por tiempo
indefinido con respecto al total de los socios de trabajo484 ; y en las sociedades cooperativas
de explotación comunitaria de la tierra la contratación de trabajadores asalariados por
tiempo indefinido no puede superar el 20 por ciento del total de los socios de trabajo485.
Los trabajadores asalariados pueden participar a través de un representante, sea o no a
través del comité de empresa, en el consejo rector; sin embargo, esta posibilidad surge
cuando existen más de 50 trabajadores contratados por tiempo indefinido.
Esta posibilidad supone que personasno comprometidas con la sociedad puedan sino
486
manejar, si opinar o vetar cuestiones que primordialmente atañen a los socios
No obstante, es dificil encontrar sociedades cooperativas agrarias con un número de
trabajadores con contrato por tiempo indefinido superior a cincuenta; excepto los equipos
técnicos, la mayor parte de los trabajadores son eventuales, dada la estacionalidad de las
producciones.
En esta misma línea se destaca la figura de los asociados o cualquier otro grupo de
proveedores de capital, aunque estén denominados de otro modo (socios excedentes, socios
adheridos, o socios inactivos) que participan en la toma de decisiones sin ser socios de la
sociedad cooperativa agraria.
2.2.4.4.3 Los conflictos de poder.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ciÉ , artículo 118.7.
~ ¡bid, artículo 136.
~ Sobre los aspectos negativos de la contratación de asalariados en las sociedades cooperativas, ver:
A. SERRARAMONEDA: La empresa..., opus ciÉ, PP. 124-126.
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En la sociedad cooperativa agraria hay otras limitaciones que tienen que ver con la falta de
asunción de la autoridad: la falta de comprensión por parte de los socios acerca de que los
profesionales, que han de guiar la empresa, puedan y deban tener autoridad para mandar
obedecer y que les obedezcan en aquellas tareas de su competencia; lo que conlleva un
conflicto de poder entre los socios y los directores o gestores, y una acumulación de poder
en los órganos sociales.
2.2.4.4.4 La desconfianza hacia los gestores y directores.
En las sociedades cooperativas agrarias, el consejo rectortiene la potestadpara nombrar y
destituir al director de la sociedad487; con ello, la persona encomendada para pilotar la
empresa eficientemente está sometida a que los socios apoyen o no sus sugerencias.
Los directores de estas sociedades se han venido caracterizando por la eventualidad de no
contar con la confianza de los socios, al ser considerados personas ajenas que no comparten
los intereses ni las preocupaciones de los socios. De ahí la necesidad de que los directores
sean personas mvolucradas con el proceso de producción y distribución; y que sienta las
mismas inquietudes que ellos.
2.2.4.4.5 Los aspectos sociales.
Tradicionalmente las sociedades cooperativas del campo han sido consideradas más centros
sociales que centros empresariales, con sus consiguientes ventajas e inconvenientes; ello
lleva consigo que el socio no cuenta con la sociedad únicamente para entregar su producto o
para consumir fertilizantes o cualquier otro suministro, sino que le entrega parte de su vida y
le exige ciertas contraprestaciones sociales que no exigiría si fuera socio de otro tipo de
empresa revestida bajo otra formajurídica.
Por otro lado, la eficiencia de la sociedad cooperativa puede estar limitada por las
rivalidadespersonales que en muchas de ellas se producen entre los socios: por cuestiones
ESPAÑA: LEY 3/1987..., Opus cit., artículo 60.2.
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familiares, económicas, etcétera; y en muchos casos esa nvalidad está por encima de
cualquier decisión empresarial que ayude a la empresa a comportarse de forma eficiente.
2.2.4.5 Los requerimientos para la eficiencia de la sociedad
cooperativa agraria.
A pesar de las limitaciones o de los problemas que conileva la democracia en la toma de
decisiones, es posible encontrar vías de solución para que el principio democrático no se
pierda ni se desvirtúe en las sociedades cooperativas agrarias.
2.2.4.5.1 La homogeneidad de los socios488.
Los problemas mencionados de falta de homogeneidad de los participes de las sociedades
cooperativas agrarias, tanto por razón de la contribución de los socios al proceso de
producción y distribución como por las distintas condiciones de los mismos, pueden ser
resueltos mediante la implantación de requerimientos que suponga crear sociedades
cooperativas homogéneas.
En este orden de cosas, se plantea la posibilidad de acometer procesos de desconcentración
489empresarial para posteriormente concentrar unidadeshomogeneas
Un instrumento utilizado por las sociedades cooperativas agrarias son las secciones que
congregan a partícipes con intereses socio-económicos comunes.
La participación de los socios a través de la sección a la que pertenece puede permitir una
mayor eficiencia en la toma de decisiones, estableciéndose “unidades de trabajo de tamaño
adecuado a los fines de una eficiente comunicación”490.
488 E. BALLESTERO PAREJA; V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismo agrario...”, opus ciÉ.
~ Ver epígrafe “La desvinculación patrimonial”.
~ C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus ciÉ. p. 119.
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Los órganos sociales especificados en epígrafes de más arriba49’ pueden llegar a
multiplicarse tantas veces como secciones tenga la sociedad cooperativa. Las mismas
convocan asambleas generales individuales, pueden tener directores o gestores propios y
aquellos otros órganos que se fijen en los estatutos.
Con ello se resuelve el problema, en parte, de la falta de homogeneidad en estas empresas,
porque cada cual tendrá voz y voto en la asamblea de la sección a la que pertenezca, y la
adopción de acuerdos democráticamente es mas fácil de llevar a la práctica.
Los acuerdos adoptados en cada una de las asambleas generales, o juntas de sección, son
llevados a la asamblea general de la sociedad para que conozca los asuntos de cada una de
las secciones.
Es por ello, por lo que el mecanismos de la homogeneidad cobra especial importancia,
entendido como que las relaciones de los socios con la sociedad tomen valores
aproximadamente iguales.
2.2.4.5.2 La rotación de los cargos492
Para la eficiencia de los flujos informativo-decisionales conviene que los órganos de
gobierno sean rotativos.
En este sentido, el consejo rector debería ser elegido por períodos comprendidos entre dos y
cuatro años aunquepueden ser reelegidos indefinidamente493.
La asamblea general tiene autoridad, y delega en el consejo rector. La autoridad que el
consejo rector ostenta en las sociedades cooperativas, y especialmente en las agrarias, hace
necesaria la rotación de los socios en elmismo, para que no se sientan dominados o en
Ver epígrafe “Los órganos sociales de lasociedad cooperativa agraria”.
~ C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus ciÉ.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ciÉ, articulo 57.1.
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manos, siempre, de las mismas personas y sientan que ellos no son los responsables y los
decisores de la política de sus propia empresa.
Para la eficiencia en la participación seria conveniente el que todos los socios se sientan con
el derecho y el deber de participar.
2.2.4.5.3 La aplicación de sistemas profesionales -que no
democráticos- de administración y de gestión.
En las sociedades cooperativas agrarias, el consejo rector asume tareas de gobierno y de
gestión, aunque no debiera ser de esta manera. La administración y la gestión han de ser
llevadas a cabo por la dirección y la gestión de las empresa; y en este caso, no con base en el
principio democrático, sino con base en sistemas profesionales.
Uno de los problemas más acusados de estas empresas es la falta de profesionalidad. El
socio no tiene porque ser un profesional ni un técnico, y por tanto, tampoco tienen porque
serlo el consejo rector; pero la sociedad cooperativa, como empresa agraria, ha de ser
dirigida y gestionada por profesionales; y de ahí que los directores deban ser personas
cualificadas como ocurre en el resto de las empresas mercantiles convencionales.
Ante la desconfianza que produce que personas no socias dirijan y gestiones la sociedad
cooperativa, la solución pasa por la contratación de un profesional, pero un profesional
494
socio
2.2.4.5.4 Otros requerimientos495 para la eficiencia de la
sociedad cooperativa agraria.
~ C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus ciÉ, p. 95.
““ Ver:
A. AZNAR ENGUIDANOS: “La información, formación y participación en el seno de las cooperativas y
S.A.T.”, Revista de Estud¡os Agro-sociales, Nt 135, abril-junio 1986, pp. 55-74.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema.... opus ciÉ.
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Otros requisitos para solucionar los problemas que conlleva la democracia en la toma de
decisiones se pueden resumir en tres:
- La información o conocimiento de lo que se decide.
- La comunicación, en el sentido de buenos canales de transmisión de la informacion.
- La educación y formación de los socios para el ejercicio de su deber y su derecho
de participar en los flujos informativo-decisionales.
2.2.4.5.4.1 La información.
La información es un requerimiento para la eficiencia en un doble sentido. Por una parte, la
información que los socios deben poseer para tomar decisiones en la asamblea general; por
otra, la información que necesitan los técnicos o las personas que se encargan de guiar a la
empresa. Además, es un derecho del socio496.
Quien “tiene la información tiene elpoder”497; ahora bien, la información que se requiere ha
de ser sobre la propia empresa y sobre elmundo exterior en el que se encuentra inmersa;
pero su disposición ha de estar medida en términos de eficiencia; es decir, se ha de disponer
de la necesaria y la adecuada para la toma de decisiones empresariales.
2.2.4.5.4.2 La comunicación.
La información requiere contar con canales de comunicación que la transmitan. El elevado
número de socios de las sociedades cooperativas agrarias dificulta en ocasiones la
transmisión de la información, y de alá que sea necesano un contacto entre los socios a
través de reuniones, encuentros, etcétera.
Las sociedades cooperativas agrarias, con la utilización de las secciones, resuelven en parte
el problema de la falta de comunicación; junto a ellas la consideración de la sociedad
496 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ciÉ , artículo 35.1.
491 A. MONTERO GARCíA: “Funciones económicas..., opus ciÉ, p. 44.
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cooperativa como centro social, además de empresarial, pennite que se verifique la jerarquía
informal a través de viajes, excursiones, asambleas, etcétera.
2.2.4.5.4.3 La educación yla formación498.
La formación ha constituido una preocupación constante en el desarrollo del
cooperativismo. Las complejidades a las que la sociedad cooperativa agraria ha de
enfrentarse para seguir manteniendo un comportamiento eficiente, requieren la utilización de
mecamsmos de formación para adecuarse a los cambios y dar respuesta a las nuevas
situaciones que a la sociedad se le presentan.
La formación ha de contribuir a crearuna capacidad en los directores de la sociedad y una
capacidad de entendimiento con los socios de la misma.
Legalmente, al socio se le obliga a participar en las actividades de formación499 y a la
sociedad a detraer un tanto por ciento de sus excedentes para crear un fondo obligatorio
irrepartible e inembargable, el fondo de educación y promoción destinado:
- Al desarrollo de la formación y la educación de los socios y de los trabajadores.
- A la promoción culturaiy profesional en la zona donde la sociedad está ubicada.
- A potenciar el cooperativismo
498 En este epígrafe se sigue a:
O. AMAT: “Programa de formación para cubrir las necesidades de unas empresas especificas: las
cooperativas”, Alta Dirección, N. 107, enero-mano, 1983.
FERNANDEZ VILLEGAS, 5.: “La formación como responsabilidad y como inversión”, Crédito
Cooperativo, N. 30, Madrid, julio-agosto, 1988.
U. NAVAS VERA: “Rol de la formación en el desarrollo de la empresa cooperativa”, CIRiIEC-Espaiia, N.
10, mayo 1991, Pp. 91-103,
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ciÉ, artículo 34.2.
500 ¡bid, artículo 89.
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Ello es así no sólo por requerimiento legal sino por principio cooperativo50’ y porque la
formación de los grupos mvolucrados en la sociedad cooperativa agraria, “constituye un
,,502
elemento clave para la gestión cooperativa
501 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Repon of...opus ciÉ.
~ D. NAVAS VERA: “Rol de la formación..., opus ciÉ, p. 103.
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2.3 Los flujos reales o de producción y comercialización de bienes y servicios.
Los flujos reales de producción y comercialización, tienen especial importancia en la
sociedad cooperativa, y por supuesto, en la agraria; porque es precisamente por esta
participación por lo que el socio adquiere tal condición.
Tales flujos se corresponden con la denominada actividad cooperativizada que depende del
tipo de sociedad cooperativa de que se trate.
Si bien las sociedaes cooperativas se han caracterizado tradicionalmente porque su proceso
real terminaba una vez obtenidos los productos terminados, llevándose a cabo la
comercializaciónpor otras empresas; en los últimos tiempos, son cada vez más las
sociedades cooperativas agrarias de comercialización, u otras entidades asociativas que
reúnen a empresarios individuales con el fin de concentrar la oferta de productos y
posicionarse mejor en el mercado503.
Con todo, es dificil precisar cuándo termina la producción y cuándo empieza la
comercialización. La mayor parte de las propuestas en este sentido504 llegan a la conclusión
de que la comercialización comienza a partir de que el producto ya esté elaborado, sin
embargo; “la comercialización y la producción están muy relacionadas y el estudio de cada
una de las disciplinas debe tener en cuenta a la otra”505.
503 Ver:
J.L. MONZON CAMPOS; J. BAREA TEJEIRO: El libro blanco..., opus ciÉ.
~ Ver:
AA COSCIA: Comerc¡alización de productos agropecuarios, Hemisferio Sur, Buenos Aires, 1978.
RL. KOHLS; J.N. UHL: Market¡ng of Agricultural Products, McMillan Publishing Company, New York,
1985.
FAO.: “Los problemas de la comercialización y medidas para mejorarla”, Guía de Comercialización, N. 1,
Roma, 1958.
505 P. CALDENTEY: Comercialización de productos agrarios, Editorial Agrícola Española, Madrid,
1992, p. 12.
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La sociedad cooperativa que se analiza es una empresa que realiza una actividad
agroindustrial; es decir, reúne bajo una misma entidad los siguientes sectores5~
- El sector de los fictores productivos.
- El sector de la producción propiamente dicho.
- El sector de la industrialización y la comercialización.
Es decir, la sociedad cooperativa agraria deja de formar parte de un sistema de agricultura
tradicional o de autoabastecimiento para pasar a un sistema de agricultura moderna, a un
sistema agroindustrial507.
El caso general que se estudia, es el de una sociedad cooperativa de comercialización en la
que los socios son proveedores de productos agrarios, aunque tambien puedan ser
consumidoresSOS; sin embargo, es aplicable para el caso de que los socios sean proveedores
de trabajo, pues únicamente se analizaría el resultado económico teniendo en cuenta las
horas de trabajo, o cualquier otra medida similar, en vez de la cantidad de producto
entregada por los socios; y en el caso de una sociedad cooperativa de explotación
comunitaria de la tierra, la medida se correspondería con la cantidad de tierra aportada a la
sociedad cooperativa5o9.
2.3.1 Los flujos de producción de bienes y servicios en la sociedad
cooperativa agraria.
“En las empresas de producción primaria.. .la actividad productiva de la empresa consiste en
la extracción de materias primas; en las de fabricación, en la elaboración de productos; en las
506 P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TiTOS MORENO; J. BRiIZ ESCRIBANO:
Market¡ng agrario, Mundí-Prensa, Madrid, 1994, 2~ ed. revisada y ampliada, Pp. 23-24.
507 Ver epígrafe “Un concepto global”.
~ Nátese que en el seno de la sociedad cooperativa agraria puede crearse una sección de laque los socios
sean consumidores, por ejemplo, una sección de suministros; e incluso, es posible que la actividad
cooperativizada de una sociedad cooperativa agraria fierael consumo de cualquier bien o servicio
agrario.
509 Se hace referencia a estas últimas cuando proceda.
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transformadoras, en la transformación de materiasprimas; en las empresas de servicios, en la
prestación de servicios de las más diversas clases~<S><>
La sociedad cooperativa objeto de estudio, puede realizar cualesquiera de las actividades
productivas mencionadas a través de una combinación de factores productivos que son
considerados más abajo.
2.3.1.1 El concepto de producción en la sociedad cooperativa agraria.
La producción es la fúnción primordial de la empresa, hasta el punto de que el resto de las
funciones en la misma no son sino complementos de la primera”’.
Así, la empresa, desde el punto de vista de la producción, es “un conjunto de personas,
bienes y servicios, organizados con cierta autonomía propia para realizar procesos de
producción, o lo que es lo mismo, realizar una transformación con intencionalidad
económica””2.
Se denomina producción a la fúnción que crea utilidad al transformar factoresproductivos
en productos terminados”3.
Es precisamente la creación de utilidad, lo que modernamente permite hablar de producción
en cualquier empresa extractiva, industrial o de servicios”4; siendo el proceso productivo el
ciclo que se extiende desde que los factores productivos entran en la empresa, hasta que
salen de la misma como bienes y/o serviciosterminados.
520 E. GUTENBERG: Economía de la empresa..., opus ciÉ, p. 69.
~“ AS. SUAREZ SUAREZ: Curso..., opus cii., p. 135.
512 V. CABALLER MELLADO: Gestión..., opus cii., p. 38.
“~ E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la Empresa..., opus ciÉ, p. 335.
514 Los fisiócratas e incluso los clásicos reservaban el término “producción” para las empresas extractivas y
las industriales pero no para las empresas de servicios. Ver:
3M. FERNANUEZ PIRLA: Economía y gestión de la empresa, ICE, Madrid, 1970.
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2.3.1.2 El proceso de producción en la sociedad cooperativa agraria
de proveedores según la actividad cooperativizada.
A continuación, se realiza, de forma esquemática, un análisis de los procesos productivos de
las sociedades cooperativas agrarias de proveedores.
Cuando la actividad del socio o la participación del mismo en los flujos de producción, es la
de proveer bienes y/o servicios, son ellos mismos los que aportan alguno de los factores
productivos necesarios para que se desencadene elproceso de producción, o prestan algún
servicio en algún momento del proceso.
El presente esquema pone de manifiesto el proceso productivo genérico de las sociedades
cooperativas agrarias de proveedores y, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate, en






























































































2.3.1.2.1 Los factores productivos en la sociedad cooperativa
agraria.
Los factores productivos son en general: el capital y el trabajo, incluyendo en el primero, el
factor tierra515 ; los mismos, combinados de acuerdo con una determinada “tecnología” o
combinación de factores, dan lugar a los productos terminados.
La actividad agraria o agroindustrial, en este caso, ha de incorporar, como factores
estructurales, una serie de acontecimientos fortuitos; algunos que afectan a empresas no
agrarias, como las imposiciones de la política económica (quizás con mayor incidencia en
este sector, por su consideración de sector estratégico); otros relativos a las condiciones
climatológicas y a la orografia.
A. continuación se propone una clasificación de estos factores productivos por su carácter de
remunerables o no remunerables, a saber:
E. GUTENBERG: Economía deja empresa..., opus ciÉ, p. 69.
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Cuadro 2.3.1.2.1
Los factores productivos en la sociedad cooperativa agraria.
3.2.1.3 La determinación de los costes de producción de las empresas
518
agrarias
Se entiende por coste el “consumo valorado en dinero de bienes y servicios, necesarios para
la producción~~519. Tal concepto hace alusión al ámbito interno de la empresa, al contrario
516 Estos se incorporan como costes al proceso productivo y son analizados en los epígrafes siguientes.
517 Ver epígrafe “Los aspectos estructurales de las empresas agrarias”.
518 Este epígrafe se ha confeccionado con base en:
V. CABALLER MELLADO; JE. .IIJLIA IGUAL; B. SEGURA GARCíA DEL mo: Economía de la
empresa hortofrutícola, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y AEDOS, Madrid,
1987,28 ed. revisada y ampliada
P. CABALLERO; MD. DE MIGUEL; J.F. JULIA IGUAL: Costes y precios en hortofruticultura, Mundi-
Prensa, Madrid, 1992.
M.D. DE MJGUEL: Modelos económicos para la liquidación de cosecha a los socios en las cooperativas
citrícolas, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Colección Tesis Doctorales, Madrid
1986, 200 pp..
J.M. PLANELLS; 3. GUALDE; E. BORRAS: Técnicas de Comercio Exterior, CEGEA-EUITA, Valencia,
1993.
“~ E. DIAZ PAYA: “Contabilidad analítica de explotación “ en J.L. SANCHEZ FERNANDEZ DE














B. Factores no remunerables517.
a) Climatología.
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que el concepto de gasto o de pago, que suponen una relación con el entorno,
conviniéndose, estos últimos, en coste, cuando se incorporan al proceso productivo520.
Se procede a analizar los costes de producción en los que puede incunir una sociedad
cooperativa agraria genérica. Como queda reflejado más arriba, la empresa que se analiza es
una empresa de proveedores agrarios, por lo que elproceso de producción comienza con la
recolección de las inateilas primas, y finaliza con la colocación o venta de los productos en
el mercado52.
Las distintas funciones que se realizan a lo largo delproceso productivo son:
- Función de aprovisionamiento, desde la recogida de materias primas hasta la
incorporación de las mismas para la fabricación.
- Función de transfonnación, desde la fabricación hasta el almacenamiento de los
productos terminados.
- Función de comercialización, que comprende las actividades encaminadas a la venta
del producto.
- Función de administración, que agrupa las tareas de dirección, organización y
gestión del proceso productivo.
- Función financiera, que recoge todas las actividades relacionadas con el aspecto
financiero de la empresa.
Todas estas flmciones, se identifican con el consumo de factores productivos, de forma, que
atendiendo a una clasificación funcional de los costes, la cuenta de resultados analítica de
522
una sociedad cooperativa agraria se presenta en el cuadro siguiente
520 Notese que los cobros y los pagos también difieren en su concepción, coincidiendo únicamente cuando
los gastos tengan lugar al contado.
521 No obstante el análisis de lacomercialización de productos agrarios será analizada en el epígrafe “Los
flujos reales dc comercialización de bienes y servicios en la sociedad cooperativa agraria”.
522 El Plan General de Contabilidad no exige el cumplimiento de unas normas para la contabilidad interna
de la empresa, y por ello esta cuenta de resultados no es más queuna propuesta. Se sigue a F. DIAZ
PAYA: “Contabilidad analítica..., opus cit..
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Cuadro 2.3.1.3
Cuenta de resultados analítica de una sociedad cooperativa agraria.
En la clasificación de los costes que se realiza a continuación se tiene en cuenta que pueden
ser clasificados en directos e indirectos dependiendo de si pueden ser afectados
específicamente a un producto o grupo de productos523, o por el contrario, si es necesario
utilizar un sistema de reparto para imputarlos al producto de que se trate.
Si se tiene en cuenta la posible variación d.c los costes en función del volumen de producción
o nivel de actividad, estos costes se clasifican entonces en fijos y variables dependiendo de
que permanezcan constantes o no a medida que varia el nivel de actividad524.
2.3.1.3.1 El coste industrial de las ventas.
El proceso de poducción general que permite la determinación del coste industrial de las
525
ventas es el siguiente
523 AS. SUAREZ SUAREZ: Curso..., opus ch., p. 214.
524 Jhíd,p. 215.
VENTAS NETAS
- Coste industrial de las ventas.
MARGEN BRUTO
- Costes de comercialización.
MARGEN COMERCIAL
- Costes de administracion.
- Costes financieros.






La recolección es el proceso que comienza con el tratamiento de la tierra y su cultivo y
finaliza con la recogida del producto agrario que es transportado hasta el alniacen para su
acondicionado
El proceso de acondicionado comprende un conjunto de fúnciones tendentes a la
preparación del producto, bien para la colocación en el mercado, bien para su
transformación; algunas de las operaciones que pueden citarse son526:
- De limpieza, cuya finalidad es la eliminación de elementos extraños.
- De eliminación de destrios, que pretende separar los productos defectuosos.
- De eliminación de la humedad, tratamientos de secado de algunos productos que lo
requieran.
- De desverdización para cambiar el color de determinadas frutas, generalmente los
agrios.
- De maduración acelerada.
- De prerefrigeración para que los productos no maduren tempranamente.
- De desinfección, para tratar de impedir que los productos sean portadores de
infecciones, etcétera.
- Otras operaciones.
Los costes en los que se mcurre para cualquier proceso de producción, según su carácter de
directos e indirectos son:
525
V. CABALLER MELLADO; IP. JULIA IGUAL; y E. SEGURA GARCIiA DEL RIO: Economía de la
empresa..., opus ciÉ, p. 131.
526 P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; .1. BRIZ ESCRIBANO:
Marketing agrario...opus ch., pp. 49-50.
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1. Las materias primas consumidas.
2. La mano de obra directa.
3. Los gastos generales de fabricación.
2.3.1.3.1.1 Las materias primas consumidas527.
Las materias primas que se consumen en el proceso de producción se manifiestan de las
siguientes formas528:
Cuadro 2.3.1.3.1.1 (1)
Las materias primas consumidas.
Dependiendo del tipo de sociedad cooperativa que se analice el consumo de materiales
consumidos es soportado bien por los empresarios individuales, es decir, los agricultores a
titulo individual; o bien por la sociedad cooperativa agraria que repercutirá los costes sobre
los socios de la misma.
527 El concepto de materias primas consumidas en este análisis, incluye tanto las materias primas
convencionales como aquellos materiales auxiliares necesarios para que tenga lugar el proceso de
producción.
528 Se trata de una lista no exhaustiva y, por supuesto, completable.




- Los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, abonos, etcétera.
- Las semillas y las plantas.
- Otras materias primas para la recogida, tales como envases y embalajes para
el traslado del campo al almacén, etcétera.
¡ 2. En el proceso de acondicionado:
- Los productos químicos.
- Los envases y los embalajes.
- Otros materiales necesarios para el acondicionado, que dependerá del tipo
de producto que se acondicione.
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Cuadro 2.3.1.3.1.1 (2)
La repercusión del consumo de materias primas al socio de la sociedad cooperativa







explotación comunitaria de la
tierra.
Consumo de materias primas
en el proceso de recolección.





Consumo de materias primas
en el proceso de recolección.
Consumo de materiasprimas





Consumo de materias primas
en el proceso de
acondicionado,
Consumo de materias
primas en el proceso de
recolección.
En el caso de que la sociedad cooperativa agraria, sea una sociedad cooperativa de
explotación comuniitaria de la tierra, o una sociedad cooperativa de trabajo asociado agrario
en la que los socios aporten su trabajo para la obtención delproducto, es el agricultor, como
socio de la sociedad cooperativa, quien soporta los costes anteriores.
En el caso de una sociedad cooperativa de comercialización de productos agrarios, los
costes de recolección son soportados por el agricultor como empresario individual, mientras
que los costes de acondicionado los soporta el agricultor como socio de la sociedad
cooperativa.
2.3.1.3.1.2 La mano de obra directa.
La mano de obra directa, entendida como el trabajo empleado en cualquiera de las fases del
proceso, repercute directamente sobre los costes de la produccion, concretamente:
‘SO
Cuadro 2.3.1.3.1.2 (1)
La mano de obra dfrecta.
Dependiendo del tipo de sociedad cooperativa agrada que se analice, los costes de mano de
obra son soportados por los agricultores como empresarios individuales o como socios de la






2. Mano de obra de transporte del campo al almacén, que depende del recorrido, de
las comunicaciones y delvolumen de carga.
3. Mano de obra de acondicionado; relacionada con el proceso de acondicionamiento




La repercusión de los costes de mano de obra dfrecta al socio de la sociedad
cooperativa dependiendo dcl tipo de sociedad cooperativa agraria.
Mano de obra directa de
transporte.




Mano de obra directa de
recolección.
Mano de obra directa de
transporte.





Mano de obra de
acondicionado,
Mano de obra directa de
recolección.
Mano de obra directa de
trans orte.
2.3.1.3.1.3 Los gastos generales de fabricación.
Los gastos generales de fabricación, o gastos generales industriales son los sacrificios en los
que incurre la empresa a parte de los mencionados más arriba; se trata de costes indirectos
que “corresponden al departamento de producción”; que al no poderse afectar directamente
al producto requieren de un sistema de reparto para su imputación.
Una lista no exhaustiva de los gastos generales de fabricación incluye:
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Cuadro 2.3.1.3.1.3
Los gastos generales de fabricacion.
2.3.1.3.2 Los costes de comercialización53’
2.3.1.3.3 Los costes de administración.
Los costes de administración son los ocasionadospor las tareas de dirección y gestión en
general, que pueden repercutir en el proceso productivo, y que dependen de la panicular
estructura administrativa.
2.3.1.3.4 Los costes financieros532.
Ver epígrafe “La dirección y lagestión de laproducción y de la comercialización de la sociedad
cooperativa agraria”.
530 Concepto tomado de:
LE. JULIA IGUAL; R.J. SERVER IZQUIERDO: Contabilidad general y de empresas agrarais y
agroalimentarias (Adaptado al PGC.90 y la nueva legislación de sociedades), y. II, Universidad
Politécnica de Valencia, Valencia, 1992, p. 287.
“‘ Estos costes se tratan el epígrafe “Los flujos reales de comercialización de bienes y servicios en la
sociedad cooperativa agraria”.
532 Se estudian en el epígrafe “Los flujos financieros”.
1. La energía consumida en el proceso.
2. Los gastos de personal correspondientes a los encargados de los almacenes, del
campo y a la gestión y dirección directa de la producción529.
3. La amortización técnica del inmovilizado:
- Del inmovilizado inmaterial, tales como gastos de investigación y
desarrollo.
- Del inmovilizado material, como almacenes, edificios, maquinaria, otras
instalaciones.
- Del inmovilizado vivo, como elementos animales o vegetales cuya
permanecia en la empresa es superior al ciclo económico y que no se
incoroporan alproceso de producción, tales como los animales
reproductores, los viñedos, los frutales, etcétera530.
4. Otros gastos generales de fabricación.
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2.3.2 Los flujos reales de comercialización de bienes y servicios en la
sociedad cooperativa agraria533.
Tal y como ha sido especificado más arriba, la comercialización comienza cuando el
producto ya está preparado para llegar al consumidor final; sin embargo “empezar con los
problemas de comercialización en la puerta de la explotación agraria es empezar demasiado
tarde”534
Al hablar de flujos comerciales, es preciso hacer una referencia a la importancia que el
consumidor tiene en ellos al constituir su objetivo, es por ello por lo se habla del subsistema
de consumo, como parte del sistema comercial535.
Las sociedades cooperativas de consumidores, se caracterizan porque sus socios se agrupan
536para conseguir mejores ventajas en la compra de productos
~ Ver:
A. CADENAS MARTIN: Comercialización asociativa y estatutaria en la agricultura, Comunicaciones
del INIA, Serie Economia y Sociología Agraria. Madrid, 1977.
1’. CALDENTEY ALBERT: “El futuro de la comercialización agraria”. Agricultura, N. 601,julio-agosto
1982.
R. CARBONELL DE MASY: Comercialización cooperativa agraría...opus ciÉ.
R. CARBONELL DE MASY: La cooperación agrada en el comercio de productos alimenticios, iCE,
Madrid, 1975.
P CRUZ ROCHE: Asociaciones agrarias..., Opus ciÉ.
M DIGBY, R H. GRETTON: “Cooperativasagricolas de comercialización”, F.A.O, Cuaderno de Fomento
Agropecuario, N. 53, Roma, 1978.
O. FOXPLL: Cooperative Marketing in Luropean Agriculture, Gower, Eng)and, 1982.
A. HERRERO ALCON: “La comercailización asociativa de productos agrarios, Revista de Estudios Agro-
sociales, julio-septiembre, 1976.
‘~ Citado en:
E. CALDENTEY ALBERT: Comercialización de productos... Opus ciÉ, p. 12.
~“ LE. RODRIGUEZ-BP.RRIO; L.M. RIVERA; M. OLMEDA: Gestión comercial de la empresa
agroalimentaria, Mundi-Prensa, Madrid, 1990, p.14.
536 Tal es el caso, por ejemplo, de las sociedades cooperativas de viviendas en las que los socios se unen para
conseguir una vivienda en las mejores condiciones posibles. Ver:
AP. GOMEZ APARICIO: Análisis de los aspectos financieros y organizativos de las sociedades
cooperativas de viviendas en España. (Especial referencia al marco financiero que las
condiciona: el mercado financiero, el mercado hipotecario y la financiación privilegiada en
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Muchas de las empresas comercializadoras bajo la fórmula jurídica de sociedad cooperativa
agraria, con el objetivo de hacer máxima la rentabilidad del socio, procuran a los socios los
factores productivos que requieren a un menor precio y en mejores condiciones de compra.
Es una práctica generalizada, el que las sociedades cooperativas agrarias mantengan en su
seno una sección de suministros que cumpla precisamente el objetivo señalado.
En otras ocasiones, y con el mismo fin, las sociedades cooperativas agrariasparticipan en
sociedades suministradoras de estos factores, o se concentran sociedades cooperativas para
537crear una sociedad de mayor grado que sea la que se encargue de suministrar al socio
En este sentido, la sociedad se comporta como una empresa comercíalizadora; pero, al ser
los socios los consumidores, las políticas que cualquier empresa comercial desarrolla son
contrarias a las que realiza esta sociedad, ya que intentará ofrecer los productos a sus
“clientes socios” al menor coste posible, y su objetivo no será el de hacer máximas las ventas
sino hacerlas mínimas, al menos por el lado de los precios.
2.3.2.1 El concepto de comercialización agraria en la sociedad
cooperativa agraria538
Por comercialización agraria se entiende el proceso que lleva a los productos desde la
explotación agraria hasta el consumidor; que coincide en la mayoria de las ocasiones con el
539
análisis de las funciones y de las instituciones que actúan en este proceso
materia de viviendas. Un estudio de administración de empresas), Tesis Doctoral, Editorial de la
Universidad Complutense de Madrid, 1991, 555 Pp.
“‘ Un análsis sobre este asunto se trata en el epígrafe “La búsqueda de sinergias empresariales”.
~ En este epígrafe se sigue a:
P. CALDENTEY ALBERT: Comercialización de productos...opus ciÉ.
~ Para un estudio sobre la comercialización agraria puede consultarse:
J.W. BARKER: Agricultural Marketing, Oxford University Press, Oxford, 1981.
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2.3.2.2 El proceso dc comercialización en la sociedad cooperativa
agrana.
Partiendo del final del proceso de producción, el de comercialización reune un conjunto de
funciones que comienzan con la reunión de los productos y finalizan con la colococación de
los productos en manos de los consumidores
2.3.2.2.1 Las funciones en el proceso de comercialización de
540la sociedad cooperativa agrana
Las funciones del proceso de comercialización de la sociedad cooperativa agraria son
similares a las de cualquier empresa agraria, y particulares con respecto a las de otro tipo de
empresas como la industriales.
Los términos distribución y comercialización son usados, en muchas ocasiones, como
sinónimos. Ello se debe a que en las empresas industriales, a los productos no es necesario
prepararlospara la colocación en el mercado, ya están dispuestos para el consumo; por tanto
la única función de la comercialización es la distribución, de ahí que ambos ténninos lleguen
a ser coincidentes. Sin embargo, en las empresas agrarias, la distribución es únicamente una
fase del proceso de comercialización.
El conjunto de las fases se estudia en los epígrafes que siguen.
P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A~ TITOS MORENO; Ji BRIZ ESCRIBANO:
Marketing agrario...opus ciÉ.
Y. CHIROUZE: Le marketing, Chotard, París, 1985.
M CHOLLET El marketing mix, Deusto, Bilbao, 1983.
E. DE LA JARA AYALA: La comercialización agroalimentaria en España, Servicio de Extensión
Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1988.
P. DI STEFANO: Marketing dei Prodotti Agricoli, Edagricole, Bolonia, 1985.
1 .1 LOMBIN Marketing estratégico, McGraw Hill, México, 1987.
L M RIVERA Marketing para las PYMES agrarias y alimentarias, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y AEDOS, Barcelona, 1989.
540 .1. CASARES (comp.); 1. BRIZ; A. REBOLLO; 1’. MUNOS: La economia de la distribución comercial,
Ariel Economía, Barcelona, 1987, I~ ed., p. 108.
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2.3.2.2.1.1 El acopio.
El acopio consiste en reunir los productos dispersos en manos de los agricultores en lotes o
partidas. Tal función la realiza la sociedad cooperativa agraria cuando reúne los productos
que le entregan sus socios preparándolos para el acondicionamiento.
2.3.2.2.1.2 La elaboración o transformación.
Esta fase delproceso se corresponde con la preparación de los productos según unas
condiciones de tiempo, forma y lugar tal y como son demandados por el consumidor
2.3.2.2.1.3 La distribucion.
La distribución es la función a través de la cual se hacen llegar los productos al consumidor
final.
Junto a estas funciones, una serie de servicios de comercialización tratan de añadirutilidad a
los productos; entre los que se encuentran541:
- El transporte, con el fin de aproximar los productos al consumidor.
- El almacenamiento, que retiene los productos agrarios para ser colocados en el
mercado en momentos posteriores a la produccion.
- La industrialización, para aquellos productos en los que no sólo es necesario un
proceso de acondicionado o transformación; como elvino, el aceite, el trigo,
etcétera.
- La normalización y tipificación, con la finalidad de homogeneizar los productos y la
ordenación de los mismos.
- El envasado, con la finalidad de proteger los productos; en algunas ocasiones, por
cumplir normas técnicas, en otras, tratando de mejorar su presentación.
2.3.2.2.2 La determinación de los costes de
comercialización542.
54’ P. CALDENTEY ALBERT: Comercialización de productos...opus ciÉ, pp. 14-18.
542 Este epígrafe se ha confeccionado con base en:
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Cada una de las funciones mencionadas en el epígrafe anterior, se corresponde con un coste
de comercialización que se estudian a continuacion.
2.3.2.2.2.1 Los costes de almacenamiento.
Los costes de almacenamiento se manifiestan en la sociedad cooperativa ya que la
producción no tiene porqué coincidir con el consumo. Dichos costes, que consisten
fundamentalmente en la amortización de las instalaciones y en la mano de obra encargada de
mantener los almacenes, difieren de unasproducciones a otras dependiendo de los siguientes
factores543:
- El número, la dimensión y la localización de los almacenes propios y de los
arrendados.
- El carácter perecedero o no de los productos agrarios. En el primer caso, no sólo
es necesario el almacenamiento sino la conservación, con lo que estos costes
se incrementan; más aún, cuando algunos productos pueden ser desechados
antes de llegar al mercado por no haber demanda del mismo una vez
acondicionado. En el segundo caso los costes serán menores.
- La estacionalidad de las producciones.
- La estacionalidad de la demanda por los hábitos de los consumidores.
- La evolución de los precios a lo largo del tiempo.
- La propensión al riesgo de los socios.
- Las perspectivas de cosechas futuras.
2.3.2.2.2.2 Los costes de transporte.
Debido al principio de subsidiariedad5”, las sociedades cooperativas agrarias han de estar
cerca de las explotaciones de sus socios; ello hace que, generalmente, al estar ubicadas estas
V. CAHALLERMELLADO; d.F. JULIA IGUAL; B. SEGURA GARCíA DEL RIO: Economía de la
empresa..., opus ciÉ.
1’. CABALLERO; MD. DE MiGUEL; IP. JULIA IGUAL: Costes y precios..., opus ch..
M. D. DE MIGUEL: Modelos económicos para la liquidación..., opus ciÉ.
J.M. PLANELLS; 1. GUALDE; E. BORRAS: Técnicas de..., opus ciÉ.
~ 1?. CALDENTEY ALBERT, T HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; .1. BRIZ ESCRIBANO:
Marketing agrario...opus ciÉ, p. 85.
~ Relativo a que la actividad de la sociedad es subsidiaria de la de sus socios. Ver epígrafe “La
subsidiariedad”.
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empresas en zonas rurales se encuentren lejos de los centros de consumo, con lo que los
costes de transporte se encarecen.
Hacer mínimos los costes de transporte pasa por la concentración empresarial, tratando de
acercar el producto al consumidor final545.
Los costes de transporte dependen de los siguientes flxctores546:
- La distancia de la explotación a los centros comerciales.
- Las características del producto.
- El volumen a transportar.
- Los costes de inversión y mantenimiento delvehículo.
- Otros.
2.3.2.2.2.3 Los costes de promocion.
Los cambios en los hábitos de los consumidores ha provocado que se exijan unas ciertas
condiciones en lo que se refiere a la venta del producto. La publicidad y la promoción de los
productos agrarios se hace cada vez más necesaria; mús aún teniendo que superar el
desprestigio que ha supuesto durante largo tiempo una marca cooperativa.
2.3.3 La participación de los socios en los flujos reales de la sociedad
cooperativa agraria.
La participación de los socios en los flujos reales de la sociedad cooperativa agraria es
precisamente la razón por la cual éstos adquieren esa condición.
El socio de una sociedad cooperativa agraria adquiere tal condición para obtener unos
beneficios que aisladamente no podría conseguir. De esta forma la relación socio-sociedad la
Ver epígrafe “La búsqueda de sinergias empresariales”.
546 P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; J. BRIZ ESCRIBANO:
Marketing agrario...opus cii., p. 88.
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definen, como si de una inversión se tratara, las prestaciones del socio a la sociedad y las
contraprestaciones que espera recibir por participar en aquella.
Esta relación varia en función del tipo de sociedad cooperativa agraria de que se trate.
2.3.3.1 Las prestaciones por la participación del socio en los flujos
reales de bienes y servicios.
Las prestaciones del socio en la sociedad cooperativa agraria son medidaspor su aportación
a la actividad cooperativizada, así:
1. En el caso de una sociedad cooperativa de proveedores, Los socios aportan:
a) Los productos agrarios en el caso de una sociedad cooperativa agraria de
comercialización.
b) Su trabajo, en el caso de de una sociedad cooperativa de trabajo asociado.
c) Su tierra, en el caso de una sociedad cooperativa de explotación
comunitaria de la tierra.
d) Sus servicios, en el caso de una sociedad cooperativa de servicios agrarios,
en la que los socios provean los mismos.
2. En el caso de una sociedad cooperativa agraria de consumidores:
a) Su consumo de factores agrarios, de productos terminados, de servicios,
etcétera.
3. En el caso de una sociedad cooperativa mixta, los socios pueden tener una
participación diferente, tanto como si fueran proveedores como si fueran
consumidores547.
Se presenta de forma esquemática las prestaciones de los socios a los flujos reales de la
sociedad cooperativa agraria.
Ver epigrafe ‘La sociedad cooperativa agraria como sociedad cooperativa mixta”.
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Cuadro 2.3.3.1
Las prestaciones de los socios según el tipo de sociedad cooperativa agraria.












2.3.3.1.1 La eficiencia en la sociedad cooperativa agraria en lo
que se refiere a los flujos reales.
Los socios participan en los flujos reales por sus aportaciones al proceso productivo y a la
comercialización de la sociedad cooperativa agraria, y sus aportaciones deben seguir el
principio empresarial de la eficiencia para lo que se requiere:
1) Que como empresa consiga:
- Hacer minimos los costes de produción y los de comercialización.
- Hacer máxima la productividad de los factores productivos.
- Conseguir la mayor calidad de las producciones.
- Adaptarse a la demanda del mercado.
2) Que como sociedad cooperativa consiga:
- Mantener los principios cooperativos y que estos sean acordes con la
eficiencia empresarial.
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2,3.3.1.1.1 La eficiencia dela sociedad cooperativa
agraria como empresa
La eficiencia de la sociedad cooperativa agraria, como principio empresarial por excelencia,
se concreta en la consecución de la máxima productivida y en el establecimiento de ciertos
objetivos parciales en lo que se refiere a las funciones de producción y comercialización.
Partiendo de una toma de decisiones eficiente por parte de los socios que se concreta en el
establecimiento democrático de los objetivos empresariales; objetivos fijados por la
organización; se expone más abajo la consecución de dichos objetivos por parte de la
dirección y de la gestión.
2.3.3.1.1.1.1 La dirección y la gestión de la
producción y de la comercialización de la
sociedad cooperativa agraria548.
En el epígrafe relativo a los flujos de información y decisión549, se hace un planteamiento
general de la dirección y de la gestión de la sociedad cooperativa agraria; pero la dirección
se estudia como un conjunto de funciones, entre las que se encuentran la producción y la
comercialización; el presente epígrafe pone de manifiesto la concrección del proceso de
dirección y de gestión en el caso particular de estas funciones.
2.3.3.l.l.l.l.l La dirección en el
proceso de producción y de
comercialización.
~ En este epígrafe se sigue a:
lE. DONNELLY; dL. GIBSON; J.H. IVANGE VICH: Dirección..., opus ciÉ, pp. 540-577.
dE. RODRIGUEZ-BARRiIO; L.M. RIVERA; M. OLMEDA: Gestión comercial..., opus CIÉ.
~ Ver epígrafe “Los flujos de información y decisión”.
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2.3.3.1.l.l.1.l.l Losobjetivos
de la producción y de la
comercialización.
Los objetivos empresariales se establecen desde la organización de acuerdo con el principio
empresarial de la eficiencia, que en el caso de la producción y de la comercialización se
traduce en la consecución de diferentes objetivos.
La comercialización puede considerarse como parte del proceso de la producción, en tanto
que elproducto no se encuentra totalmente terminado hasta que no se le incoropran las
utilidades que requieren los consumidores550.
En términos generales puede decirse, que los objetivos en la producción y por extensión, en
la comercialización se concretan en hacer mínimos los costes de producción y
comercialización, hacer mñxinia la productividad de los factores, “cumpliendo los niveles
requeridos de calidad, fiabilidad y capacidad de adaptación”551.
En definitiva, la eficiencia se manifiesta, por el lado de la producción, haciendo máxima la
productividad de los factores y haciendo mínimos los costes; y por el lado de la
comercialización, haciendo niñxi¡nos los ingresos por ventas, haciendo minimos los
sacrificios o los costes.
Sin embargo, “el concepto de eficiencia es muy difidil cuando se aplica a la comercialización
agraria. En la actualidad los empresarios pueden preferir mantener ciertas ineficiencias antes
de adoptar nuevos métodos, especialmente si la mejora de dicha eficiencia puede conducir a
una mayor concentración del poder económico, reducir el empleo o disminuir la
,552
competencia de precios
~ E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la empresa..., opus ciÉ, Centro de Estudios Ramón Areces,
Madrid, 1994, 2 edición, p. 433.
“~ Ibid.
552 Citado en d. CASARES (comp.), J BRIZ, A REBOLLO; P. MUNOZ: La economía de la







La sociedad cooperativa agraria ha de tratar de hacer mínimos los costes de producción,
como cualqueir empresa; sin embargo, no todos los costes han de ser mínimos.
El ultimo objetivo de la sociedad cooperativa agraria eshacer máxima la rentabilidad
económica del socios, y la rentabilidad financiera. Dado que la primera viene determinada,
entre otros factorespor el coste de las materias primas consumidas que coincide con el
precio obtenido por el socio por la entrega de las materias primas a la sociedad; al hacer




La productividad es la manifestación de la eficiencia en los flujos reales y se define como la
medida o relación entre las cantidades producidas y las cantidades necesarias para la
producción554, es decir la consecución de la mayor cantidad de producto con la menor
utilización de factores productivos.
2.3.3.l.l.l.l.l.l.3 La
mejora de la calidad de
los productos.
“~ Ver epígrafe “Estudio de Ja rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera del socio de la
sociedadcooperativa agraria”.
“~ E. GUTENBERG: Economía de la empresa..., opus cit., p. 35.
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La calidad es otra de las manifestaciones de la productividad y se define con frecuencia
como “la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio respecto de su
capacidadpara satisfacer necesidades establecidas o implicitas”555.
Si bien la calidad de un producto se adquiere en el proceso de producción, quienes perciben
la calidad son los consumidores a quienes debe satisfacer, y ello repercute en el nivel de
ventas, la lealtad de los clientes y el reconocimiento de las marcas.
2.3.3.l.1.1.l.l.l.3 La
adaptabilidad de la
oferta a la demanda.
La adaptabilidad de la oferta a la demanda se traduce en dotar a los productos de las
556
utilidades que los consumidores requieren, es decir
- Dotarles de utilidad de forma, creada por la función de produccion.
- Dotarles de utilidad de lugar, ofreciendo el producto en el lugar donde se necesita,
creada por la fimeión de transporte.
- Dotarles de utilidad de cantidad, ofreciendo elproducto en las dosis que la
demanda absorbe, creada por la fUnción de almacenamiento y dosificación.
- Dotarles de utilidad de tiempo, ofreciendo el producto en el momento de tiempo en
el que se requiere creada por la función de almacenamiento.
2.3.3.1.1.1.1.1.2 La toma de
decisiones.
A partir de estos objetivos, la dirección de la producción díagnostica las restricciones
internas y externas para la consecución de los mismos, que tienen relación con:
~“ R. JOHNSON; W.O. WINCHELL: Management and Quality, American Society for Quality Control,
Milwaukee, 1989, p. 2.
556 AS. SUAREZ SUAREZ: Curso..., opus ciÉ, p. 314.
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1. Los equipos empleados.
2. La capacidad, el tamaño y la localización de las instalaciones.
3. El nivel de los recursos humanos empleado en el proceso productivo.
4. La estructuración de los puestos de trabajo y los sistemas de incentivación.
5. Las existencias: el tamaño de los inventarios, el control de los mismos.
6. Los sistemas de control de calidad.
7. La tecnología.
8. Los competidores.
9. Los posibles canales de distrbución de los productos.
10. Los precios establecidos por la Administración o los fijados porlos
competidores.
11. Otros.
Teniendo en cuenta las restricciones internas y externas, la dirección decide sobre las
politicas que han de ser llevadas a cabo para conseguir los objetivos previstos.
La literatura económica en materia de comercialización refleja que tales politicas pueden
concretarse en la creación de las utilidades del producto que han sido mencionadas más
arriba incidiendo sobre557:
- Elproducto, mediante la adaptación del mismo a las necesidades del mercado, de
acuerdo con las limitaciones productivas y comerciales.
- La distribución, llevando a cabo las actividades que hacen posible que el producto
llegue al consumidor final.
- La promocion, que incluye las actividades dirigidas a dar a conocer el producto.
- El precio, estableciendo el mismo o negociándolo teniendo en cuenta la demanda
del producto y el precio fijado por los competidores.
2.3.3.1.1.1.1.2 La gestión delproceso
de producción y de la coinercializacion.
“~ Ver
J. CASARES (comp), d BRIZ, A REBOLLO; P. MUNOS: La economía de la distribución..., opus ciÉ
dE. RODRIGUEZ-BARRIO; L.M. RIVERA; M. OLMEDA: Gestión comercial..., opus ciÉ.
P. CALDENTEY ALBERT: Comercialización de productos...opus cii..
P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; 1. BRIZ ESCRIBANO:
Marketing agrario...opus ciÉ.
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Es precisamente la gestión quien se encarga de ejecutar las órdenes de la dirección y poner
en práctica aquellos sistemas necesarios para que los objetivos establecidos se conviertan en
resultados558.
2.3.3.1.1.2 La eficiencia de la sociedad cooperativa
agraria como sociedad cooperativa
La eficiencia de esta forma empresarial en tanto que sociedad cooperativa, se pone de
manifiesto a través del mantenimiento de los principios cooperativos.
En el caso concreto de la producción y de la comercialización, se precisa el estudio del ya
conocido principio de puertas, es decir, de la libertad de entrada y salida de los socios de la
sociedad cooperativa.
2.3.3.1.1.2.1 El principio de puertas abiertas.
El principio de puertas abiertas hace referencia a la libertad y voluntariedad de entrada y
salida de los socios, sin restricciones ni discriminaciones sociales, politicas o religiosas
siempre que las personas que quieran ser socios puedan hacer uso de los servicios de la
sociedad y que acepten las responsabilidades como miembros de la misma.
La legislación en materia de cooperativas559 requiere la aplicación del principio de puertas
abiertas, tanto de entrada como de salida, en los términos que se enumeran a continuación.
~ No es objeto de este análisis los sistemas que la gestión de la producción aplicapara que se verifiquen los
objetivos establecidos. Tales sistemas (modelos de asignación, de redes, de inventarios, etcétera) son
válidos para las sociedades cooperativas y las no cooperativas.
~ ESPANA: LEY 3/1987..., opus ciÉ.
COMUI¶DAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus ciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cit.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus ciÉ.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus ciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PPJS VASCO: LEY 4/1993..., opus ciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., Opus ciÉ; COMUNIDAD AUTONOMA
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El principio de puertas abiertas
2.3.3.1.1.2.1 (1)
de entrada en las distintas legislaciones.
LEY CONCEPTO
LEY 3/1987, General de Cooperativas,
articulo 31.
“Los Estatutos establecerán los requisitos
necesarios para la adquisición de la condicición de
socio, que en ningún caso podrán estar vinculados
a motivos políticos, sindicales, religiosos, de
nacionalidad, sexo, raza o estado civil, salvop que
fueran incompatibles con el objeto social”.
LEY de 2 de mayo de ¡985 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, artículo 20.
“Los Estatutos establecerán, en términos de igual
aplicación, los requisitos establecidos para la
admisión de socios”.
La denegación de la solicitud de un sOcio de se~
admitido en la sociedad cooperativa queda limitada
a “aquellos casos en que vengadeterminado por
causajustificada, derivada de los Estatutos o de
ím sibilidad técnica”.
LEY 14/1993, de Cooperativas de Cataluña;
DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Cooperativas de Cataluña. artículo 16.
“Los estatutos sociales deberán establecer los
requisitos con carácter objetivo necesarios para la
adquisición de la condición de socio...Sólo se podrá
negar la admisión por motivos basados en la Ley o
en los estatutos sonales”.
LEY FORAL 12/1989, de Cooperativas de
Navarra, articulo 22.
“Los Estatutos establecerán los requisitos
necesarios para la adquisición de la condición de
socio... No podrán ser causas denegatorias de la
admisión las vinculadas a ideas politicas,
sindicales, religiosas, de raza lengua, sexo o estado
civil, salvo que fueran claramente incompatibles
con el objeto social”.
LEY 4/1993, de Cooperativas del País Vasco,
articulo 20.
“Los Estatutosestablecerán los requisitos
necesarios para la adquisición de la condición de
socio de acuerdo con loestablecido en la presente
Ley. La aceptación o la denegación de la admisión
no podrán producirse por causas que supongan una
discriminación arbitraria o ilícita, en relación con
el objeto social”.
LEY 3/1995, de Cooperativas de laComunidad
Valenciana, que modifica ala Ley 11/1985,
artículo 15.
“Toda persona que reuna los requisitos...y esté
interesada en utilizarlos servicios de lacooperativa
tiene derecho a ingresar como socio, salvo que lo
impida una causa justa derivada de laactividad u




El principio de puertas abiertas de salida en las distintas legislaciones.
LEY CONCEPTO
LEY 3/1987, General de Cooperativas,
articulo 32.
“El socio podrá darse de baja voluntariamente en la
Cooperativa en cualquier momento, mediante
preaviso por escrito al Consejo Rector. El plazo de
preaviso, que fijarán los Estatutos, no podrá er
superior a tres meses”.
LEY de 2 de mayo de 1985 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, articulo 25.
“El socio podrá darse de baja voluntariamente de la
cooperativa en cualqueir momento, mediante
preaviso por escrito al ConsejoRector en el plazo
que fijen los Estatutos, que no podrá ser superior a
seis meses”.
LEY 14/1993, de Cooperativas de Cataluña;
DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Cooperativas de Cataluña, articulo 18.
“El socio puede darse de baja de la cooperativa en
cualqueir momento.. en todos los supuestosde baja,
debe cumplir el plazode preaviso fijado por los
estatutos sociales, que no podrá ser superior a seis
meses
LEY FORAL 12/1989, de Cooperativas de
Navarra, artículo 23.
“Cualqueir socio puede causar baja
voluntariamente en la Cooperativa sirempre que
reavise r escrito al Conseo Rector”.
LEY 4/1993, de Cooperativas del País Vasco,
articulo 26.
“El socio podrá darse de baja voluntariamente en la
cooperativa en todo momento, mediante preaviso
por escrito a los administradores en el plazo que
fijen los Estatutos, que no podrá ser superior a seis
meses para las personas fiscas y a un año para las
personasjurídicas”.
LEY 3/1995, de Cooperativas de la Comunidad
Valenciana, que modifica a la Ley 11/1985,
articulo 17.
“El socio de la Cooperativa puede darse de baja en
cualquier momento. La baja deberá ser notificada
r el socio rescrito al Conseo Rector”.
2.3.3.1.2 Las limitaciones a la eficiencia560
Lo que sigue a continuación trata de poner de manifiesto que si bien pudiera parecer que el
principio de puertas abiertas finita la eficiencia de la sociedad cooperativa agraria; no existe
una relación directa entre la ineficiencia de la misma y el cumplimiento de tal principio
cooperativo.
560 Ver:
J. DOMINGO SANZ; C. ROMERO: “Análisis económico-financiero del principio de puertas abiertas y del
equilibrio a corto plazo en las empresas cooperativas españolas”. Revista espaliola de financiación
y contabilidad, V. XIIi. N.44, 1984.
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Es la no consideración del principio de puertas abiertas así como otros factores tales como la
falta de exclusividad en cuanto a calidades y cantidades se refiere lo que pudiera hacer
ineficiente a la sociedad cooperativa agraria.
2.3.3.1.2.1 El principio de puertas abiertas de entrada.
En el caso de una sociedad cooperativa de proveedores, la explotación ha de tener la
dimensión suficiente para absorber los factoresproductivos que prevé; sus almacenes,
maquinaria, instalaciones, mano de obra, etcétera, han de mantener una dimensión
óptima561, que se consigue en función de la producción empresarial.
La sociedad cooperativa agraria, como cualquier empresa, tiene unos costes fijos que se
cubren cuando las instalaciones trabajan alnivel de ocupación previsto. La entrada de los
nuevos socios, en estas saciedades, puede provocar que los medios con los cuenta la
empresa no sean capaces de absorber una mayor producción, y que haya que soportar unos
mayores costes de almacenamiento de existencias que no pueden ser acondicionadas.
Por el lado de la demanda, la adquisición de materias primas a los socios ha de estar en
fUnción de las previsiones de venta; una mayor producción provoca que determinados
productos no puedan ser colocados en el mercado y por tanto generen unos costes que no
son compensados con los ingresos.
En el caso de una sociedad cooperativa agraria de consumidores, tales problemas no se
presentan. “La entrada de nuevos socios rara vez tiene efectos negativos cuando hay una
actividad de adquirir”562. En una sociedad cooperativa agraria de consumidores, el efecto de
la entrada de nuevos socios es el mismo que en cualquier otra empresa, la llegada de nuevos
clientes, aunque, por otra parte, se require prever la entrada de nuevos socios consumidores
561 Ver al respecto:
C. ROMERO: Modelos económicos en la empresa, Deusto, Bilbao, 1980, 2s ed..
562 E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus cd., p. 166.
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que pueden ocasionar problemas de adaptación entre la oferta y la demanda, es decir, la
estmctura productiva no tiene capacidad para abastacer a la demanda.
Por otra parte, la libre entrada de socios sin ninguna limitación, genera que las sociedades
cooperativas cuenten con socios no homogéneos en cuanto a las producciones que entregan
a la sociedad, asignatura pendiente de las sociedades cooperativas que se soluciona, al
563
menos parcialmente, con la creación de secciones en el seno de la sociedad cooperativa
2.3.3.1.2.2 El principio de puertas abiertas de salida.
En lo que se refiere a la libertad de salida de los socios, elproceso es el contrario; la salida
de los socios puede provocar que empresas con una dimensión adecuada dejen sus
instalaciones infrautilizadas y no puedan atender la demanda por una masiva salida de los
proveedores de productos agrados. Si bien la salida de los socios tiene una mayor
repercusión sobre los flujos financieros que sobre los flujos reales.
Por el lado del consumo, se destaca las pérdidas que pueden originarse en cualquier empresa
por la pérdida de sus clientes.
Son estos los motivos por los que la sociedad cooperativa agraria ha de ser capaz, no de
dejar de aplicar el principio de puertas abiertas pero si de limitarlo a través de mecanismos
que traten de no desvirtuar a la sociedad cooperativa agraria como empresa, que es lo
primero que es.
Para algunos autores, la solución pasa poruna regulación de las operaciones con terceros,
de forma que se compensen las entradas y salidas de socios con operaciones realizadas con
aquellos564.
563 Ver epígrafe “La heterogeneidad de los participes de la sociedad cooperativa agraria”, en el que se
exponen las distorsiones que pueden producirse en lo que se refiere a la participación democrática
de los socios.
~ E. BALLESTEROPAREJA: Economía social..., opus ciÉ, pp. 78-79.
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Para otros, por establecer que uno de los destinos del “Fondo de Educación y Promoción”,
litera la creación de nuevas sociedades cooperativas formadaspor los socios que, con su
entrada en la sociedad actual, perjudique a la capacidad productiva de la misma565•
2.3.3.1.3 Los requerimientos para la eficiencia566.
2.3.3.1.3.1 La consideración del principio de puertas
abiertas en sus justos términos.
Se parte de la base de que el principio de puertas abiertas es un principio cooperativo pero
ante todo, es un principio constitucional, es decir, no incide exclusivamente sobre la
sociedad cooperativa, sino sobre todas las empresas o agrupaciones de personas. Ninguna
persona puede estar disciniinado por sexo, raza o nacionalidad reza la Constitución
Española567.
El principio de puertas abiertas, como principio cooperativo, no establece la libertad total de
entrada y salida de los socios en la sociedad, sino que recoge el principio constitucional.
En todas las legislaciones se pone de manifiesto que la libertad de entrada de los socios está
condicionada:
- Al cumplimiento de los requisitos establecidos en los estatutos sociales.
- A que la no admisión de una persona como socio sólo pueda ser motivada por
causas derivadas de la imposibilidad técnica o económica de la sociedad y no
por otros motivos.
565 M.T. IRURETAGOYENA: “Un modelo de planificación financiera para la empresa cooperativa”,
Gestión Cientifica, y. 1, N. l,4~ trimestre 1983.
566 Este epigrafe se ha confeccionado con base en:
E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus ciÉ.
E. BALLESTERO PAREJA; V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismo agrario..., opus ciÉ.
567 ESPANA: CONSTITUCIÓN ESPANOLA, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, BOl., N.
311.1, de29 de diciembre.
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Y ello no es así porque lo establezcan las leyes, sino porque así lo enuncia la Alianza
Cooperativa Internacional, que, a modo de ejemplo, se pronuncia en los siguientes términos:
No seria oportuno la entrada de un socio productor de cítricos si la sociedad cooperativa no
comercializa tales productos568.
Por tanto las únicas limitaciones que pueden establecerse al socio para que no sea admitido
en una sociedad cooperativa agraria se refieren a:
- Que no reuna los requisitos exigidos.
- Que su actividad no sea acorde con la actividad de la sociedad cooperativa.
- Por motivos económicos (exceso de oferta sobre la demanda, imposibilidad de que
la estructura productiva absorba más producciones, falta de calidad de las
producciones, etcétera)
Lo anterior pone de manifiesto que el principio de puertas de abiertas de entrada no limita la
eficiencia empresarial; la ineficiencia, por tanto, ha de buscarse en otros factores.
En lo que se refiere al principio de puertas abiertas, por el lado de la salida libre de los
socios; la salida voluntaria de los mismos de la sociedad es establecida en todas las
legislaciones.
No obstante, los problemas que pudieran derivarse de la salida de los socios, son subsanados
por las distintas leyes mediante distintos requerimientos:
- El preaviso: se exige a los socios que comuniquen por escrito al consejo rector su
derecho a darse de baja de la sociedad.
- El establecimiento de plazos mínimos para la salida de los socios: algunas
legislaciones establecen que los socios nunca pueden darse de baja
voluntariamente antes de finalizar determinados plazos como el ejercicio
económico en el que se encuentran.
- Por el lado de los recursos financieros, los problemas que se originan con la salida
de los socios que tienen derecho a recibir todo el capital que aportaron, la
568 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Repon of...opus ciÉ, p. 60.
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sociedad cooperativa se reserva el derecho de devolverlo trascurrido cierto569
tiempo
2.3.3.1.3.2 Otros requerimientos para la eficiencia de
la sociedad cooperativa agraria.
Algunos autores proponen requerimientos que han de ser tomado como reglas de
comportamiento para que la sociedad cooperativa agraria se comporte eficientemente.
2.3.3.1.3.2.1 La homogeneidad570.
2.3.3.1.3.2.2 La exclusividad.
La regla de la exclusividad significa para los socios “una renuncia a la libertad de elegir en
cada momento las operaciones comerciales que más les interesen, ya como empresarios, ya
como consumidores”’71.
A través de su cumplimiento en las sociedades cooperativas agrafias de comercialización, se
trata de mantener los niveles de ocupación óptimos para que la sociedad no incurra en
pérdidas por mantener desocupados sus equipos.
Es por este motivo por los que tal requerimiento, que no constituye un principio formulado
por la Alianza Cooperativa Internacional ni que queda establecido por las leyes cooperativas
españolas, se ha extendido en las sociedades cooperativas agrarias de forma que se exige a
los socios que vendan exclusivamente sus producciones a la sociedad de la que forma parte,
no vendan individualmente a terceros; y en el caso de una sociedad cooperativa de consumo,
compren exclusivamente en la sociedad a la que pertenecen.
569 Ver epígrafe “El “Capital Social” (CS)”.
~ Ver epigrafe “La homogeneidad de los socios”.
~‘ E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus ciÉ, p. 19.
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El único problema, no es sólo la cantidad sino también la calidad de las producciones; la no
exigencia de este requerimiento puede llevar a los socios a vender de forma independiente
los productos de mayor calidad y dejarpara la sociedad cooperativa los de peor calidad con
la certeza que los mismos van a ser adquiridos porla empresa.
“Cuando los socios se mantienen fieles al principio de exclusividad.., se pueden conseguir
economías de escala, de gestión, publicitarias, etc., con efectos a corto y largo plazo sobre
,,572
los beneficios de la empresa
2.3.3.1.3.2.3 La subsidiariedad’73.
La subsidiariedad es una regla de comportamiento asumida por las sociedades cooperativas
agrarias; por el cual la sociedad cooperativa no tiene razón de ser sino es por el carácter de
57subsidiaria con respecto a las explotaciones individuales de los socios ‘% En el caso de una
sociedad cooperativa de comercialización agraria, los socios se agrupan para comercializar
en común los productos, que de sus propias explotaciones, adquieren individualmente; si no
hubiera tal relación, no se constituiría la sociedad cooperativa.
La incidencia de este principio en los flujos reales, se manifiesta por las consecuencias del
mismo en cuanto a las restricciones de la localización de las sociedades, que influye en los
costes de transporte.
La sociedad cooperativa ha de estar cerca de las explotaciones de sus socios, y no puede
localizarse con independencia de la actividad que los mismos llevan a cabo; lo cual supone
una limitación al principio empresarial del crecimiento575.
572 ¡bid, p. 77.
‘~ E. BALLESTERO PAREJA; V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismo agrario opus ciÉ.
~ M. CARRASCO CARRASCO: La nueva estructura de fondos propios..., opus cii., p. 36.
~“ Ver epigrafe ‘El principio empresarial del crecimiento”.
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2.3.3.2 Las contraprestaciones por la participación del socio en los
flujos reales de bienes y servicios.
La participación del socio en los flujos reales de la sociedad cooperativa ha de tener unas
contraprestaciones, que van a ser medidas en términos de rentabilidad; en este caso, una
rentabilidad económica por participar en los flujos reales de la empresa. No obstante, la
rentabilidad económica es una función de la rentabilidad financiera del socio lo que conileva
a un estudio global de las contraprestaciones576.
576 El estudio de ambas rentabilidades se realiza en el epígrafe “Estudio de la rentabilidad económica y de la
rentabilidad financiera del socio de la sociedadcooperativa agraria”.
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2.4 Los flujos financieros.
Los flujos financieros de la sociedad cooperativa agraria, como en cualquier sociedad
cooperativa y como en cualquier empresa son los cobros (ingresos y financiaciones), y los
pagos (gastos e inversiones).
En este epígrafe se realiza un análisis de los flujos financieros partiendo de los objetivos
financieros de este tipo de sociedades. Concretamente, la formación y el reparto de los
resultados económicos y financieros y el estudio de la estructura financiera de la sociedad
cooperativa agraria; así como de las instituciones integrantes del sistema financiero en el que
se desarrollan estas empresas.
Más abajo, se hace una referencia a la contabilidad de las sociedades cooperativas agrarias, a
través de una propuesta de adaptación del Plan General de Contabilidad.
Además de un estudio de la fiscalidad, en lo que afecta a la rentabilidad de los socios, se
analiza la participación de los mismos en los flujos financieros de la sociedad cooperativa
agrafia.
2.4.1 Los objetivos financieros de la sociedad cooperativa agraria.
Se ha comentado que es necesario establecer un objetivo de primer rango que jerarquice al
resto; y se propuso la supervivencia empresarial’77. Junto a él, la consecución de otros
objetivos parciales para la empresa en su conjunto, y finales para cada una de las áreas
concretas, contribuyen a que la empresa sobreviva en el tiempo.
2.4.1.1 La búsqueda de un objetivo económico-financiero para la
sociedad cooperativa agraria.
“~ Ver epigrafe “Los objetivos empresariales”.
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Tradicionalmente, se ha considerado la obtención del máximo beneficio como objetivo
económico-financiero de la empresa; sin embargo, hacer máxúno su valor, es el que en la
actualidad se considera el objetivo fundamental’75, derivado de la regla empresarial de hacer
máximas las satisfacciones haciendo mínimos los sacrificios, o regla de la eficiencia.
El objetivo de máximo beneficio ha sido objeto de duras criticas como objetivo prioritario
generalmente aceptado por todas las empresas; pero en el caso de las sociedades
cooperativas, ha generado posturas enfrentadas por la consideración de esta sociedad como
una entidad sin ánimo de lucro. La controversia que se plantea se finidanienta en la falta de
distinción entre el lucro y el beneficio, ya que por ausencia de lucro debe entenderse, en este
tipo de sociedades, el que ninguno de los socios pueda beneficiarse a costa de otros579.
Como cualquier empresa, la sociedad cooperativa debe tener beneficio, y la no
consideración del mismo “responde a concepciones mutualistas, que no son exactamente
cooperativas, por mucho que se las quiera ~ La diferencia entre la forma de
considerar elbeneficio en las sociedades capitalistas convencionales y en las sociedades
cooperativas estriba en la fonnación y la distribución del mismo581.
La sociedad cooperativa ha de ser eficiente, ser rentable y los socios han de obtener una
582ganancia por participar en la sociedad. Sin embargo, el beneficio en estas empresas, no se
mide a través de la estructura contable del resultado; puesto que en la mayoria de las
ocasiones puede hacerse muy pequeño e incluso nulo, con tal de que el socio de la empresa
578 SUAREZ SUAREZ, AS.: Decisiones óptimas..., opus cii., p. 35.
~ Ver:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Precisiones opus ciÉ.C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: ‘Estudio del régimen económicoy de la contabilidad de la
empresa cooperativa en relación con la LEY 3/1987, de 2 de abril. General de Cooperativas”,
Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), Ns. 54 y 55, octubre 1988, Pp. 169-224, p. 176.
581 Ver epígrafes “Laformación del excedente en la sociedad cooperativa agraria” y “La distribución del
excedente de la sociedad cooperativa agraria”.
~ Acerca de la distinción sobre los conceptos de beneficio y ganancia, ver:
V. CABALLER MELLADO: Gestión..., opus ciÉ, capítulo V.
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obtenga una mayor remuneración por su participación en la sociedad que la que obtendría si
no fiera socio.
En lo que respecta al segundo de los objetivos mencionados583, ha de tenerse en cuenta que
los métodos de valoración económico-flnancieros’~4 que son utilizados para medir el
mcremento de valor de las empresas, no son válidos para este tipo de sociedades, ya que se
formulan para empresas mercantiles, que además sean capitalistas y convencionales.
Efectivamente, las sociedades cooperativas agrarias son empresas mercantiles y son
capitalistas, pues requieren de capital, como cualquier otra para desarrollar los procesos de
produccióny distribución. Pero no son convencionales, ya que los financiadores en sentido
estricto, no tienen capacidad para establecer los objetivos empresariales.
Pero además se ha de tener en cuenta que en las sociedades cooperativas es imposible:
- Transferir la sociedad.
- Vender las participaciones de los socios acudiendo al mercado de capitales;
lo que no es óbice para que no se considere el máximo valor del patrimonio empresarial
como objetivo prioritario.
2.4.1.2 Los objetivos finales en la sociedad cooperativa agrana.
Hacer máximo el valor de la empresa se traduce, en la sociedad cooperativa agrafia, en
hacer máximas las contraprestaciones que los socios han de recibir por participar en la
583 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Método de valoración económico-financiero de la sociedad
cooperativa: una propuesta”, Actas del VIII Congreso Nacional y IV Congreso Hispano-Francés
de la Asociación Europea de Dirección y Economía deis Empresa, Cáceres 7, 8, 9 y 10 de junio
de 1994, pp. 239-256.
‘~ Ver:
V. CABALLER MELLADO: Valoración agraria: teoría y práctica, Mundi-Prensa, Madrid, 1993, Ved.
revisada y ampliada.
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sociedad; es decir, el objetivo final de la sociedad, es la suma de los objetivos de todos y
cada uno de los socios; y ello se mide en términos de rentabilidad.
2.4.1.2.1 La máxima rentabilidad económica de los socios.
La rentabilidad económica del socio se corresponde con la contraprestación por participar
en la actividad de la sociedad (como proveedores de bienes y servicios o como
consumidores); medida a través de la rentabilidad económica anticipada y de los retornos o
residuos de la rentabilidad económica anticipada585.
2.4.1.2.2 La máxima rentabilidad financiera de los socios.
Por suparte, además, los socios en la sociedad cooperativa agraria son linanciadores de la
misma y su rentabilidad financiera viene dada por los intereses recibidos por sus
aportaciones a la estructura financiera.
2.4.1.3 Los objetivos colindantes de la sociedad cooperativa agraria.
Además de los objetivos mencionados, la sociedad cooperativa agraria trata de conseguir
otros objetivos complementarios a los anteriores.
2.4.1.3 1 La mínima contribución no retribuible de los
socios a la sociedad.
La dotación obligatoria a los fondosno repartibles y no retribuibles en la sociedad
cooperativa agraria, supone una menor rentabilidad del socio por su participación en la
empresa.
~ Ver epígrafe “La participación de los socios en los flujos económicos y financieros”.
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La sociedad cooperativa ha de tratar de, si no de hacerlos mínimos, si alimentarlos con otras
partidas distintas que la de resultadospor operaciones con los socios.
2.4.1.3 1 La mínima carga fiscal
La carga impositiva que sufre el socio ha de sertan pequeña como sea posible, ya que lo
importante es que reciba la mayor remuneración por su trabajo, el mayorprecio por su
producto o las mejores condiciones para el consumo.
En resumen, y en lo que se refiere a los objetivos financieros de las sociedades cooperativas
agrarias, finales y complementarios, es preciso destacar que, según el planteamiento que se
propone, se puede originar una descapitalización de la empresa, ya que en última instancia,
se pretende que no luzcan beneficios contables, y por tanto no dotar los fondos obligatorios.
Sin embargo, la descapitalización de la sociedad cooperativa no se produce si los socios,
empresarios, actúan como tales, aportando recursos financieros cuando sea necesario; no
obstante, la realidad demuestra que el “escaso compromiso financiero por aportaciones de
capital de los socios constituye uno de los elementos causantes del bajo nivel de
,,586
financiación
2.4.2 La formación del excedente en la sociedad cooperativa agraria.
En este epígrafe se pone de manifiesto la formación del resultado de la sociedad cooperativa
agraria, teniendo en cuenta las particularidades de este tipo de empresa.
El estudio de la determinación del resultado de la sociedad cooperativa agraria parte de un
modelo simplificado de la cuenta de pérdidasy ganancias propuesto por el Plan General de
586 IR JULIA IGUAL: “La economia social y el cooperativismo agrario. Sus nuevas estrategias
empresariales”, CIRIEC-España, N. 15, diciembre 1993, Pp. 43-68, p. 53.
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Contabilidad587, es decir, clasificado según su naturaleza; aun cuando más arriba, en los
epígrafes relativos a los flujos reales o de producción y comercialización, se realiza una
clasificación teniendo en cuenta los costes directos e indirectos para que quede reflejada la
contribución de los socios a los flujos reales; los gastos e ingresos que conforman el
resultado contable de la sociedad cooperativa agraria se incorporan a los costes referidos.
No obstante, en la cuenta de pérdidas y ganancias que se propone es preciso realizar algunas
consideraciones:
- Las sociedades cooperativas denominan excedentes a los resultados del ejercicio
una vez deducidos los intereses y los impuestos, es decir, al denominado
resultado contable; y ello es así porque de esta forma queda determinado en
las distintas legislaciones en materia de cooperativas. El excedente se define
como ‘una magnitud flujo, dinámica, que expresa, en términos absolutos, el
resultado de la empresa en el periodo de tiempo -generalmente el año- al que
va referido...” calculándose “.. como diferencia entre el valor de las ventas
netas de las operaciones ordinarias y el valor de los sacrificios económicos en
,,588los que se incurre para conseguir esos ingresos
- En las sociedades cooperativas, los resultados del ejercicio se desdoblan en tres
subtotales, cada uno con un tratamiento diferente, a saberSe»:
• EL EXCEDENTE ORDINARIO POR OPERACIONES CON LOS
SOCIOS (EOS); formado por diferencia entre ingresos y gastos, una
vez descontados los intereses, que procedan de la actividad que la
sociedad desarrolla con sus socios.
• EL EXCEDENTE ORDINARIO POR OPERACIONES CON
TERCEROS NO SOCIOS (EOT); formado por la diferencia entre
ingresos y gastos, una vez descontados los intereses, que procede de
las operaciones ordinarias con terceros no socios. Por Ley, y no por
principio cooperativo, las sociedades cooperativas tienen limitadas
sus operaciones con terceros.
• EL EXCEDENTE EXTRAORDINARIO (EE); formado por
diferencia entre ingresos y gastos, después de intereses, que no
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990 de 20 de diciembre por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, B.OiE., N. 310, de 27 de diciembre de 1990, Pp. 38531-38616.
588 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Estudio del régimen.... opus cit., Pp. 175.
589 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cit., articulo 83.
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corresponden al objeto social de la sociedad: las plusvalías (o
minusvalias) por enajenación de elementos del inmovilizado, los
resultados obtenidos de fluentes ajenas a los fines específicos de la
sociedad o los resultados por las participaciones en sociedades de
naturaleza no cooperativa, etcétera 590•
Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas y sobre la base de la cuenta de pérdidas y
ganancias:
Cuadro 2.4.2.
Cuenta de pérdidas y ganancias por naturaieza simplificada adaptada a las
consideraciones de la Ley General de Cooperativas.
A) GASTOS B)INGRESOS
1. GASTOS DE EXPLOTACJON.
- Con socios.
- Con terceros.
2. INGRESOS DE EXPLOTACJON.
- Con socios.
- Con terceros.
1. BENEFICIO DE EXPLOTACION.
- Con socios.
- Con terceros.
1. PERDIDAS DE EXPLOTACION.
- Con socios.
- Con terceros.



























VI. RESULTADO DEL EJERCICIO
(BENEFICIO).
- Excedente ordinario positivo por
operaciones con los socios.
- Excedente ordinario positivo por
operaciones con terceros,
- Excedente extraordinario positivo.
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO
(PERDIDAS).
- Excedente ordinario negativo por
operaciones con los socios.
- Excedente ordinario negativo por
operaciones con terceros.
- Excedente extraordinario ne ativo.
590 ¡bid, articulo 83.2.
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2.4.2.1 El formación del excedente ordinario de la sociedad
cooperativa agraria.
Sobre la base de la cuenta de pérdidas y ganancias presentada, se distingue la formación de
dos tipos de resultados ordinarios, el generado por operaciones con los socios y el generado
por operaciones con terceros.
El resultado ordinario de la sociedad cooperativa agraria se corresponde con la diferencia
entre los ingresos y los gastos procedentes de la realización de las actividades que
constituyen el objeto social de la sociedad y que son realizadas con los socios, o con
terceros.
2.4.2.1.1 El resultado ordinario antes de intereses de la
sociedad cooperativa agraria.
Para la formación del resultado de explotación, o beneficio o pérdida antes de intereses, se
tientn en cuenta todos los ingresos que se generanpor las operaciones con los socios y con
terceros de los que se deducen los gastos en los que se incurre para obtener tales ingresos.
Entre los gastos que dispone la Ley General de Cooperativas, para la determinación del
resultado ordinario antes de intereses se consideran:591:
- El importe de los bienes entregados por los socios para la gestión cooperativa
valorados a precios de mercado592.
- Los gastos necesarios para el fUncionamiento de la sociedad.
- Las cantidades destinadas a la amortización efectiva del inmovilizado.
Cuando la sociedad cooperativa realice operaciones ordinarias con terceros no socios593 , los
resultados deben contabilizarse por separado y la imputación de los gastos se ha de realizar
~ ¡bid, artículo 83.2.




utilizando sistemas de reparto proporcionales a la actividad desarrollada con socios y con
terceros.
Al respecto, la Ley General de Cooperativas no se pronuncia, siendo la Ley sobre Régimen
Fiscal, la que propone que para la determinación de los resultados cooperativos o
extracooperativos se imputarán a los ingresos de cada uno, además de los gastos específicos,
la parte que, ‘según criterios de imputación fUndados, corresponda de los gastos generales
de la Cooperativa”594.
En cuanto a la realización de operaciones ordinarias con terceros surgen algunas
implicaciones595:
- El sentido mutualista que se manifiesta en la Ley al discriminar las operaciones con
terceros que pudieran ser rentables y beneficiosas para la sociedad en su
conjunto.
- La necesidad de contar con sistemas contables muy completos para poder separar
los gastos que sean comunes a las operaciones con los socios y a las
operaciones con terceros.
2.4.2.1.2 El resultado ordinario después de intereses de la
sociedad cooperativa agraria.
Para la determinación del resultado ordinario después de intereses se consideran
los intereses devengados por los socios y asociados por su aportación a la estructura
596.financiera, esto es
- Por sus aportaciones a “Capital Social”.
- Por los “Préstamos Voluntarios de los Socios”.
~ ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 83.3.
~ ESPANA: LEY 20/1990..., opus cii., articulo 16
~ Ver:
C. GARCIA-GUTIIERREZ FERNANDEZ: “Estudio del régimen opus cii., p. 178.
J. DOMINGO SANZ; C. ROMERO: Las empresas cooperativas..., opus cii..
596 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 83.1.
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- Por las aportaciones al “Fondo Regulado por la Asamblea General”.
También se incluyen los intereses abonados a los obligacionistas y a otros acreedores
financieros.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan General de Contabilidad597 son gastos
financieros:
- Los gastos financieros por deudas:
• con empresas del grupo.
• con empresas asociadas.
• por otras deudas.
- Las pérdidas de inversiones financieras.
- Las variaciones de las provisiones de inversiones financieras.
Por el lado de los ingresos:
- Por las inversiones en empresas del grupo.
- Por las inversiones en empresas asociadas.
- Por los beneficios en inversiones financieras.
En el caso de la sociedad cooperativa agrada, no todos los gastos e ingresos financieros se
consideran parte de la actividad ordinaria, ya que los beneficios derivados de “inversiones o
participaciones en Sociedades de naturaleza no cooperativa”598 deben considerarse
resultados extraordinarios.
La Ley General de Cooperativas no establece si los gastos que forman parte del resultado
ordinario han de ser imputados a los resultados ordinarios con socios o con terceros, aunque
puede deducirse la obligación de imputarlos proporcionalmente a la actividad desarrollada
con los primeros o con lo segundos.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990.., opus cii..
~ ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 83.2.
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2.4.2.1.3 El excedente por operaciones ordinarias de la
sociedad cooperativa agraria.
El excedente por operaciones con socios y con terceros de la sociedad cooperativa agraria
se genera tras la incorporación como gasto de la cuota a pagar del hnpuesto sobre
Sociedades, siempre que la sociedad cooperativa haya obtenido beneficio contable599.
2.4.2.2 La formación del excedente extraordinario de la sociedad
cooperativa agraria.
Los resultados extraordinarios deben separarse contablemente del resto de los resultados por
su distinto tratamiento; surgiendo los problemas mencionados de imputación de los gastos
que sean comunes a los otros dos tipos de resultados.
Se consideran resultados extraordinarios los procedentes de los beneficios o pérdidas por las
inversiones de la sociedad cooperativa en sociedades de naturaleza no cooperativa, ya sean
delgrupo, asociadas u otras; las plusvalias por enajenación de activos y los obtenidos de
frentes ajenas a los fines específicos de la sociedad cooperativa600.
A ellos añade la Ley sobre Régimen Fiscal los resultados procedentes de las secciones de
crédito “con excepción de los resultantes de las operaciones adivas realizadas con los
socios, de los obtenidos a través de Cooperativas de Crédito y de los procedentes de
inversiones en fondos públicos y valores emitidos por Empresas públicas”608.
~ Ver epígrafe “La fiscalidad de la sociedad cooperativa agraria”.
600 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 83.2.
601 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., articulo 21.
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2.4.3 La distribución del excedente de la sociedad cooperativa
602
agraria
Se procede a realizar un estudio de la distribución de los resultados de la sociedad
cooperativa agraria.
El resultado que se analiza es el saldo, deudor o acreedor, de la cuenta de pérdidas y
ganancias; es decir, el obtenido por la sociedad independientemente de como se haya
generado.
No obstante, es necesario precisar que no se corresponde con las rentabilidades de los socios
por sus aportacionestanto alproceso de producción y comercialización como a la estructura
financiera; sino que sólo constituye una parte de las mismas, y que dependiendo de los
603
métodos de reparto de liquidación a los socios podria incluso ser nulo o negativo
Asilas cosas se procede a analizar los tres tipos de resultados de la sociedad cooperativa
agrana.
2.4.3.1 El excedente ordinario positivo por operaciones con los
socios.
La distribución del excedente ordinario positivo por operaciones con los socios viene
determinado en los artículos 84 y 85 de la Ley General de Cooperativas604, y será acordada
por la asamblea general, según las disposiciones estatutariasy con las restricciones que a
contmuación se enumeran.
602 Se sigue a C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Estudio del régimen..., opus cii..
603 Ver al respecto el epigxafe “La participación de los socios en los flujos económicos y financieros”.
604 Toda referencia normativa en este epigrafe se basa en ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii.. Las otras
legislaciones autónomicas en materia cooperativa no son citadas, no por subsidiarias, sino por lo
prolijo que resultaría el hacerlo.
T
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Una vez deducidos los impuestos605, el excedente ordinario por operaciones con los socios
se ha de aplicar a:
1. “... al Fondo de Reserva Obligatorio, ylo al Fondo de Educación y Promoción,
una cuantía global del 30 por ciento de los referidos excedentes; cuando el
Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe igual al 50 por ciento del
capital social, se destinará, al menos un 5 por ciento al Fondo de Educación y
Promoción, y un 10 por ciento, al menos, cuando el Fondo de Reserva
Obligatorio alcance un importe superior al doble del capital social’606.
Esquemáticamente, un treinta por ciento global sobre los excedentes
ordinarios por operaciones con los socios se destina al ‘Tondo de Reserva
Obligatorio y al “Fondo de Educación y Promoción”; el reparto es el
siguiente:
a) Si FRO~ < 50 por ciento s/ C5
1,
se dota el FRO~ en un 30 por ciento sobre EOS~.
b)SiCS~=FRO~=2CS~,
se destina al menos un 5 por ciento a FEP~ y un 25 por ciento
a FRO~ sobre EOS~.
c) Si FRO~> 2CS~,
se destina, como mínimo el 10 por ciento alFEP~ y el 20 por
ciento al FRO~ sobre EOS~.
Donde:
- FRO~: Dotación al ‘Tondo de Reserva Obligatorio” de la sociedad
cooperativa en el momento t-esmao.
- FEP~: Dotación al “Fondo de Educación y Promoción” de la sociedad
cooperativa en el momento t-ésimo.
- CS~: “Capital Social” de la sociedad cooperativa en elmomento t-ésimo.
- EOS~: Excedente ordinario por operaciones con los socios generado en el
momento t-éslmo.
2) El 70 por ciento restante se aplica:
- A retornos cooperativos: El retomo se acredita a los socios en proporción
a las operaciones, actividades o servicios cooperativizados realizados
605 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii..
606 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 84 a).
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por cada socio en la Cooperativa”607. Los estatutos, o la asamblea
general han de fijar la forma de hacer efectivo el retomo, de acuerdo
con las siguientes restricciones:
• Hacerlo efectivo al socios inmediatamente.
• Incorporarlo a “Capital Social”, incrementando las
aportaciones de los socios al mismo.
• Incorporarlo a un Fondo que es regulado por la asamblea
general.
- A la remuneración de la participación de los trabajadores: Los trabajadores
asalariados pueden participar en los resultados de la sociedad;
tratándose de una sociedad cooperativa de trabajo asociado, los
mismos pueden participar en un 25 por ciento de los retornos
acreditados a los socios trabajadores; y en el resto de las sociedades,
es la asamblea general, previo informe del consejo rector y oídos los
trabajadores asalariados, quien decide la cuantía y la forma de reparto
de dichos resultados608.
- A dotar, aún más, el “Fondo de Reserva Obligatorio” y el “Fondo de
Educación y Promoción”.
- A constituir un “Fondo de Reserva Voluntario.
2.4.3.2 El excedente ordinario negativo por operaciones con los
socios.
En el supuesto de que en el ejercicio económico hubiera pérdidas, los estatutos han de fijar
la compensación de las mismas de acuerdo con las siguientes normas609:
- El 50 por ciento, como máximo, pueden ser compensadas con el saldo del “Fondo
de Reserva Obligatorio”.
- Si se hubiese creado “Fondo de Reserva Voluntario”, pueden compensarse con el
mismo, según el porcentaje establecido por la asamblea general.
- El resto, se iniputa a los socios en fUnción de la actividad desarrollada con la
sociedad y nunca en fUnción de sus aportaciones a capital social.
607 ¡hkL, articulo 85.!.
608 ¡bid, articulo 86.1,2.
609 ¡bid, articulo 87.
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La forma de satisfacer las pérdidas puede hacerse de acuerdo con alguna de las siguientes
modalidades:
- Hacerlo efectivo en el ejercicio de aprobación del balance correspondiente.
- Mediante la deducción de los retornos que tenga acreditados el socio en el “Fondo
Especial Regulado por la Asamblea General.
- Mediante deducciones de sus aportaciones a capital social, primero de las
voluntarias y después de las obligatorias.
- Con los retornos que puedan corresponderle en los cinco ejercicios siguientes a
aquel en el que se aprueba el balance en el que se produjeron pérdidas.
2.4.3.3 El excedente ordinario positivo por operaciones con terceros
y el excedente extraordinario.
El excedente positivo ordinario por operaciones con terceros no socios y el excedente
extraordinario pasan a formar parte integramente del “Fondo de Reserva Obligatorio”, lo
cual implica, que desde elpunto de vista de la solvencia de la sociedad es bueno que se
produzcan -sobre todo si no se dotan los fondos con resultados cooperativos-, y desde el
punto de vista del mercado también -si con las entregas de los socios no se satisface la
demanda, es importante que se adquieran de terceros para cubrir la cuota de mercado-.
De esta forma, y esquemáticamente:
1) Si EOT~> O, entonces el 100 por cien si EOT~ se destina a dotar FRO~.
2) Si EE~> 0, entonces el 100 por cien s/ EE~ se destina a dotar el FRQ.
Donde:
EOT~: Excedente ordinario de la sociedad cooperativa por operaciones con terceros
no socios en el momento t-ésinio.
EE~: Excedente extraordinario de la sociedad cooperativa en el momento t-ésimo.
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2.4.3.4. El excedente ordinario negativo por operaciones con terceros
y el excedente extraordinario negativo610.
En justa consonancia con el reparto de los excedentespositivos, los excedentes negativos
por operaciones con terceros o extraordinario, se imputan al “Fondo de Reserva
Obligatorio”; además, el saldo de este fondo, se ha de destinar a, en primer lugar, satisfacer
estas pérdidas, y en segundo lugar, a satisfacer las pérdidas originadas por operaciones
611
ordinarias con los socios
De forma esquemática:
1) Si E0T~ <O, entonces el 100 por cien s/ EOT~ se compensa con FROL.
2) Si EE
1 < 0, entonces el 100 por cien s/ EL se compensa con FRO1.
6122.4.4 La estructura financiera de la sociedad cooperativa agraria
Una vez distribuido el resultado de la sociedad cooperativa agraria, los fondos que
componen la estructura del pasivo se clasifican atendiendo a los siguientes criterios:
610 ¡bid, articulo 87.2.
~ ¡bid, articulo 87.3.
612 Ver:
y. CABALLER MELLADO; J.F. JULIA IGUAL; B. SEGURA GARCíA DEL RIO: Estructura financiera
dejas cooperativas hortofrutícolas valencianas, Generalitat Valenciana, Valencia, 1984.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Estudio del régimen opus cii..
A. MONTERO GARCíA: Aspectos económicos..., opus cii..
C. ROMERO: “Análisis económico de los mecanismos de financiación de socios y de autofinanciación de las
empresas cooperativas españolas’, Anales del INIA, Serie económica y sociológica, N. 5, 1980, Pp.
79-93.
iL. DEL ARCO ALVAREZ: “Financiación de la empresa cooperativa”, Revista de Estudios
Cooperativos, N. 33, mayo-agosto 1914, pp. 3 1-58.
.1.L. DEL ARCO ALVAREZ: “Régimen económico de las cooperativas españolas”, Revista de Estudios
Cooperativos, N. 20, enero-abril 1970, Pp. 5-48.






- Según su titularidad:
• recursos propios.
• recursos ajenos.
- Según su función:
• recursos pennanentes.
• recursos a corto plazo.
2.4.4.1 Clasificación de las partidas que componen la estructura
financiera de la sociedad cooperativa agraria.
A continuación se establece un esquema613 de la estructura financiera de la sociedad
cooperativa agraria que sirve de base para el posterior desarrollo de las partidas que la
integran.
613 Extraído de:
C. GARCIA-GUTIiERREZ FERNANDEZ: “Estudio del régimen..., opus cii..
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Cuadro 2.4.4.1
La estructura financiera de la sociedad cooperativa agraria.
‘Tondo de Reserva
Obligatorio”.






















‘Tondo Regulado por la
Asamblea General”.
“Capital Social”.










2.4.4.2 El análisis de los componentes de la estructura financiera de la
sociedad cooperativa agraria.




interna es financiación propia, en la sociedad cooperativa agraria esta diferenciación no es
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clara; recursos ajenos han de ser considerados internos y algunas fuentes financieras tienen
un origen mixto.
2.4.4.2.1 La financiación propia.
Dentro de la financiación propia de la sociedad cooperativa agraria se distinguen los
recursos que se generan como autofinanciación de aquellos que tienen un origen mixto.
2.4.4.2.1.1 La financiación propia interna.
2.4.4.2.1.1.1 El “Fondo de Reserva
Voluntario” (FRV).
El ‘Fondo de Reserva Voluntario” es un pasivo constituido por beneficios no distribuidos y
es un recurso propio de la sociedad cooperativa.
Dicho fondo no goza de una regulación especiflca en la Ley General de Cooperativas
mdicando únicamente que se trata de un fondo inepartible creado por los estatutos o por la
asamblea general614.
Como fondo de reserva, se le confiere la finalidad de dotar de solvencia a la sociedad
cooperativa, y su dotación y aplicación es como sigue615:
- Se dota por el porcentaje que de los excedentes ordinarios por operaciones con los
socios, una vez dotados los fondos obligatorios, fije la asamblea general.
- Se aplica a compensar las pérdidas que se generan como consecuencia de las
actividades ordinarias realizadas con los socios.
2.4.4.2.1.1.2 La “Regularización de Balances”
(RB).
614 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 84k).
615 ¡bid, artículo 84.b)y 87.1.
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Siguiendo la Ley General de Cooperativas, “el balance de las cooperativas podrá ser
regularizado en los mismos términos y con los mismos beneficios que se establezcan para las
sociedades de derecho común (sic), sinperjuicio de lo establecido en la presente Ley sobre
el destino del resultado de la regularización del balance~’6l6








616 ¡bid, articulo 77.
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A AF: Incremento delActivo Fijo como resultado de la regularización.
AC: Activo circulante.
RE: “Regularización de Balances”.
FRO: ‘Tondo de Reserva Obligatorio”.
CS: “Capital Social”.
PVS: “Préstamos Voluntarios de los Socios
OF: Otras financiaciones.
La regularización de balances tiene la finalidad de corregir los efectos de la inflación sobre
los elementos de activo fijo repercutiendo sobre el incremento de la solvencia financiera de
la empresa.
617 Nótese que el incremento del activo fijo sólo se produce por un incremento del activo fijo material que es
el único activo que se actualiza; y que a la vez que se incrementa, también se produce un proceso de
amortización acelerado por el incremento del valor del mismo.
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Por contra, tiene una repercusión negativa, la fiscal, ya que las plusvalías que pudieran
generarse quedan gravadas por el Impuesto sobre Sociedades. De aId, que la mayoría de las
empresas regularicen balances únicamente cuando se establecen disposiciones que exoneren,
en todo o en parte, el mencionado gravamen.
Una vez que se regularizan los balances, para la aplicación de esta partida de la estructura
financiera pueden darse dos posibilidades:
1. Que la ‘Cuenta Especial para Amortización de Pérdidas” (CEAIP) presente saldo
positivo.
2. Que no haya “Cuenta Especial para Amortización de Pérdidas” (CEAP).
La “Cuenta Especial para Amortización de Pérdidas” es una partida de activo amortizable
que representa la parte del excedente negativo ordinario por operaciones con terceros y la
parte del excedente extraordinario negativo que no ha podido compensarse con el “Fondo
de Reserva Obligatorio”618.
En elprimer caso, la totalidad del saldo de la regularización de balances se abona
íntegramente al “Fondo de Reserva Obligatorio” hasta que tenga saldo suficiente para
amortizar las pérdidas.









CEAP: “Cuenta Especial para Amortización de Pérdidas”.
En el segundo caso, la “Regularización de Balances” se destina en un 50 por ciento al



















AA: “Actualización de Aportaciones
A FRO: Incremento del ‘Tondo de Reserva Obligatorio”.
2.4.4.2.1.1.3 La” Actualización de
Aportaciones” (AA).
Se trata de una fuente de financiación propia cuya finalidad, incrementar las aportaciones de
los socios y de los asociados a “Capital Social”, le confiere un carácter transitorio; sin
embargo, se puede convertir en un pasivo de los considerados como no exigibles, al
destinarse en caso de liquidación a los fines del “Fondo de Reserva Obligatorio~~61~.
AF
AC
619 ¡bid, articulo 77.4.
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Una vez que se han regularizado elbalance de la sociedad cooperativa, y que se crea la
cuenta de “Actualización de Aportaciones” es posible actualizar el capital social
desembolsado de los socios y de los asociados respecto a los cinco ejercicios anteriores a la
regularización siempre que lo acuerde la asamblea general y en un porcentaje que no supere
el Indice General de Precios al Consumo620.
Detal forma que una vez que tiene saldo la cuenta de “Actualización de Aportaciones”

























A CS: Incremento del “Capital Social” como consecuencia de la actualización de
aportaciones.
La actualización de aportaciones supone una compensación a los efectos negativos que
pudieran derivarse delprincipio cooperativo de interés limitado al capital. Tanto los socios
como los asociados ven incrementadas sus aportaciones lo que significa:
- Por una parte, que en caso de que el capital social no esté remunerado, el mismo
puede incrementarse año tras año por lo que la devolución del capital en caso
de baja será mayor a la aportada por los socios y por los asociados.
- Por otra parte, en caso de que el “Capital Social” esté remunerado, dicha
remuneración, aunque sea limitada, se aplica sobre una base mayor.
2.4.4.2.1.2 La financiación propia interna y externa.
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No toda la financiación propia en la sociedad cooperativa es interna; el ‘Tondo de Reserva
Obligatorio” y el “Fondo de Educación y Promoción” en las sociedades cooperativas
agrarias proceden en parte de la retención de beneficios y en parte del exterior.
2.4.4.2.1.2.1 El ‘Fondo de Reserva
Obligatorio” (FRO).
El “Fondo de Reserva Obligatorio” es una de las partidas más importantes de la estructura
financiera de la sociedad cooperativa agraria en cuanto que constituye el único recurso
propio obligatorio de la sociedad.
El objetivo fundamental de este fondo es la consolidación de la solvencia de la sociedad
cooperativa agraria.
Debido a su carácter mixto, aunque la mayor parte de las dotaciones al ‘Tondo de Reserva
Obligatorio” proviene de beneficios no distribuidos, también puede dotarse con recursos
procedentes del exterior de la empresa.
En efecto, con todo lo dicho anteriormente, el “Fondo de Reserva Obligatorio” se dota62:
1. Recursos procedentes del interior de la empresa:
a) El porcentaje que, sobre los excedentes ordinarios por operaciones con los
socios, fije la asamblea general.
b) El 100 por cien de los excedentes ordinarios por operaciones con terceros
no socios.
c) El 100 por cien de los excedentes extraordinanos.
d) El tanto por ciento de la cuenta de “Regularización de Balances” según lo
establecido más arriba622.
e) El saldo de la cuenta “Actualización de Aportaciones” cuando se den las
dos circunstancias siguientes:
• Cuando presente saldo la “Cuenta Especial de Amortización de
Pérdidas”.
• En caso de liquidación de la sociedad.
621 ¡bid, artículo 88.
622 Ver epígrafe “La “Regularización de Balances” (RE)”.
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2. Recursos procedentes del exterior de la empresa:
a) Las cuotas de ingreso establecidas por la asamblea Aeneral con carácter no
remtegrable, ni incorporables al capital social6b) Las deducciones sobre las aportaciones obligatorias en los supuestos de
baja del socio.
c) El haber liquido resultante en caso de disolución de sociedades
cooperativas de segundo grado a la que pertenezca la sociedad, en
proporción a la actividad que haya realizado con la misma
El destino del “Fondo de Reserva Obligatorio”, según establece la Ley General de
Cooperativas, no es otro que el de compensar las posibles pérdidas que pudieran ocasionarse
625
en la sociedad cooperativa agraria
Sobre el “Fondo de Reserva Obligatorio” es preciso realizar algunas consideraciones626:
- El efecto contraproducente en la solvencia financiera, ya que al ser un fondo
irrepartible y no remunerado puede provocar bajas de los socios que sienten
que parte de su ganancia queda en la sociedad, con la consiguiente
descapitalización de la empresa.
- La independencia del fondo con respecto a los socios, al constituir una reserva,
similar a las de las sociedades capitalistas convencionales, pero que no se
recupera como en éstas; habida cuenta de la imposibilidad de venta dc las
participaciones en la sociedad cooperativa agraria.
- El efecto solidario del fondo con elmovimiento cooperativo en general, en caso de
liquidación y con los socios herederos, en particular, en caso de
supervivencia empresarial.
- La injusticia en cuanto a la participación de cada uno de los socios en el fondo, ya
que quien más participa en la sociedad es el que más contribuye a su
formación.
- La falta de dotación al ‘Tondo de Reserva Obligatorio” en las sociedades
cooperativas agrariasprocedente de los excedentes ordinarios con los socios,
ya que su particular forma de reparto del resultado, vía rentabilidad
económica anticipada, persigue la no generación de excedente o beneficio
contable. Lo que no quiere decir que no se dote, ya que sus frentes son
también externas.
2.4.4.2.1.2.2 El “Fondo de Educación y
Promoción” (FEP).
623 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch. , artículo 81.1.
624 ¡bid, artículo 148.5.
623 Ver epígrafe “La distribución del excedente de la sociedad cooperativa agraria”.
626 c~ GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Estudio del régimen ,opus cii..
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Es una fuente de financiación de carácter mixto en tanto que se dota con recursos que
proceden del interior y del exterior de la empresa; a su vez, y aunque por su carácter de
reserva se trata de un recurso permanente, no es clara su clasificación según su función, en
tanto que no francia el activo fijo de la empresa sino que tiene unas finalidades concretas y
debe aplicarse a su finalidad en el mismo ejercicio en el que se crea o en el siguiente.
Es por tanto un fondo atípico y sin ninguna relación con las reservas que puedan dotarse en
las sociedades capitalistas convencionales.
Las finalidades para las que se dota el ‘Tondo de Educación y Promoción” son627:
- La formación y educación de los socios y de los trabajadores en cuanto a los
principios cooperativos, cooperativismo, etcétera.
- La promoción de las relaciones intercooperativas.
- La promoción cultural y profesional del entorno.
Por tanto, se trata de un fondo que contribuye al cumplimiento de dos de los principios
cooperativos, el de educación y el de intercooperacion.
Las dotaciones a este fondo pueden ser628:
1. Recursos procedentes del interior de la empresa:
a) Un porcentaje sobre los excedentes ordinarios por operaciones con los
socios disponibles por operaciones con los socios que depende de la
relación entre el “Fondo de Reserva Obligatorio” y el “Capital
Social”.
2. Recursos procedentes del exterior de la empresa:
a) Las sanciones que, por ya disciplinaria, acuerde la asamblea general.
b) Las subvenciones, donaciones y cualquier clase de ayuda para el
cumplimiento de los fines del fondo.
627 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii. , articulo 89.1.
628 ¡bid, artículo 89.3.
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Por su parte, la Ley sobre elRégimen Fiscal de Cooperativas establece ciertos requisitos
tanto para la formación como la aplicación del “Fondo de Educación y Promoción”,
629.
concretamente
- Que tanto las dotaciones como las aplicaciones del fondo deben contabilizarse en
cuentas separadas en las que quede presente que están afectas al mismo.
- Que cuando en el ejercicio no se gaste o invierta el fondo; en el ejercicio siguiente
debe materializarse en su totalidad en cuentas de abono o en Deuda Pública.
- Que las partidas de gastos e ingresos afectas al “Fondo de Educación y
Promoción”, deben regularizarse estableciendo una cuenta de resultados
diferenciada.
Su característica principal como elemento de la estructura financiera es su inembargabilidad,
que no conileva la dotación de solvencia financiera de la entidad.
2.4.4.2.2 La financiación ajena.
2.4.4.2.2.1 Financiación ajena externa e interna.
2.4.4.2.2.1.1 El “Capital Social” (CS)630.
El “Capital Social” de la sociedad cooperativa es un recurso financiero que trata de
equipararse al de las sociedades capitalistas convencionales. Sin embargo, es un préstamo
que hacen los socios (o los asociados) a la sociedad desde que se constituye y a lo largo de
suvida.
En la constitución, la sociedad ha de fijar un capital socialmínimo cooperativa, totalmente
desembolsado, por debajo del cual la sociedad no puede seguir funcionando63’
El “Capital Social” en las sociedades cooperativas es un recurso ajeno y además según su
procedencia se clasiflca como fuente financiera interna y externa, ya que se dota:
629 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., artículo 19
630 ¡bídem.
631 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 72.1.
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1. Con recursos procedentes del interior de la empresa:
a) Las actualizaciones de las aportaciones a capital social, si se produce
regularización de balances.
2. Con recursos procedentes del exterior de la empresa:
b) Las aportaciones de los socios y de los asociados que se materializan en
títulos nominativos o libretas de participación nominativas que en
ningún caso tienen la consideración de títulos valores; y que son de
los siguientes tipos:
- Las aportaciones obligatorias de los socios entre las que hay que
distinguir:
• Las aportaciones obligatorias mínimas para adquirir la
condición de socio.
Las aportaciones obligatorias a capital social han de
ser iguales para todos los socios, excepto que los
estatutos establezcan que sean proporcionales al uso
que cada socio haga de los servicios cooperativos.
La condición de socio se adquiere con la aportación
mínima obligatoria que debe estar desembolsada al
menos en un 25 por ciento en el momento de la
suscripción y el resto en la forma y plazo que
determine la asamblea general.
• Las aportaciones obligatorias de los socios
posteriores, que acuerde la asamblea general.
• Las aportaciones obligatorias de los nuevos socios,
que en ningún caso pueden ser inferiores a las
aportaciones mínimas obligatorias de los antiguos
socios ni superiores a las actuales aportaciones
capitalizadas según el Indice General de Precios al
Consumo
- Las aportaciones obligatorias de los asociados:
• Las aportaciones obligatorias mínimas para adquirir la
condición de asociado; no estando obligados a realizar
ninguna otra aportación obligatoria siendo el importe
total de capital social en manos de asociados inferior al
33 por ciento de la totalidad de las aportaciones a633
capital social de los socios
- Las aportaciones voluntarias de socios y asociados634, que debendesembolsarse íntegramente en elmomento de la suscripción.
632 ¡bid, articulo 74.
633 1h41, articulo 40.
634 Ver:
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Las características del “Capital Social” en las sociedades cooperativas son:
1. El “Capital Social” es variable:
- Por Ley, tal y como queda establecido en el concepto de sociedad
cooperativa635, y por las repercusiones del principio cooperativo depuertas abiertas, el capital social se configura como un capital
variable, al fluctuar en la medida que libremente entren o salgan los
socios de la sociedad636.
2. El “Capital Social” es exigible:
- El “Capital Social” constituye una deuda ya que los socios, tienen derecho a
que les sean devueltas sus aportaciones a capital637 cuando salen de la
sociedad cooperativa, de acuerdo con el principio cooperativo de
puertas abiertas.
638Así lo ratifica la Ley General de Cooperativas cuando equipara a
las aportaciones voluntarias y obligatorias con las deudas sociales en
caso de liquidación de la sociedad.
No obstante, las implicaciones que pueden derivarse de la devolución
de las aportaciones pueden ser diluidas de acuerdo con los
mecanismos que establece la Ley General de Cooperativas:
• La sociedad se reserva el derecho de, deducir las
pérdidas que correspondan a los socios que se dan de
baja antes de devolverles sus aportaciones.
• La sociedad puede sancionar a los socios que se den
de baja injustificadamente. La sanción oscila entre el
20 y el 30 por ciento del total de sus aportaciones
obligatorias (las voluntarias se devuelven en su
totalidad) si la baja es forzosa o por expulsión.
• La sociedad se reserva el derecho de devolver las
aportaciones hasta en un plazo de 5 años a partir de la
fecha de la baja del socio.
3. La remuneración al “Capital Social” es limitada.
- El “Capital Social” es limitado debido a:
J. DOMINGO SANZ: “Nota sobre mecanismos de cómputo de las aportaciones voluntarias incorporadas al
capital social en empresas cooperativas”, INIA, Economía, Vol. 1(1), Madrid, 1986.
G. FMARDO GARCíA: “Lasaportaciones voluntarias a capital social ante la reforma de la legislación
cooperativa”, CIRIEC-Espaíia, N. 13, mayo 1993, pp. 51-77.
635 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 1.
636 Ver al respecto epígrafe “Las implicaciones de los principios cooperativos en la financiación de la
sociedad cooperativa agraria”.
637 Ver al respecto epigrafe “Las implicaciones de los principios cooperativos en la financiación de la
sociedad cooperativa agraria”
638 ESPAÑA: LEY 3/1987..., Opus cii., articulo 12.
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• Las limitaciones a Ja acumulación de] capital en manos de un
socio o de un asociado. Ningún socio puede poseer más del
25 por ciento del capital social; y el conjunto de los asociados
no puede poseer más del 33 por ciento del capital que poseen
los socios. Todo ello para que la sociedad cooperativa no esté
sometida ni a un control por parte de unos pocos socios ni al
riesgo de descapitalizaciónpor la salida de los mismos.
• Las limitaciones a la remuneración del coste de la deuda que
la sociedad tiene para con sus socios ya que el principio
cooperativo correspondiente determina que el “Capital
639Social”, si se remunera, es a un tanto fijo y limitado
• Las limitaciones a la transmisibilidad de las aportaciones a
“Capital Social”. Efectivamente, las aportaciones a “Capital
Social” no tienen la consideración de título valores640, lo cual
limita su transmisibilidad; ya que la condición de socio en la
sociedad cooperativa se adquiere por la participación en los
flujos reales de la sociedad y no en el capital.
2.4.4.2.2.1.2 El “Fondo Regulado por la
Asamblea General” (FAG).
El “Fondo Regulado por la Asamblea General”64’ es un recurso financiero que, como el
capital social, ha de ser catalogado como recurso mixto, en tanto que se dota con beneficios
no distribuidospero es una deuda que la sociedad cooperativa tiene con los socios que han
contribuido a la dotación del fondo.
En efecto, una de las modalidades de repartir entre los socios el retorno cooperativo, es
mcorporarlos al mencionado fondo. Sin embargo, estos beneficios no distribuidos, son
exigibles por los socios ya que han de ser devueltos en el plazo máximo de cinco años; y en
todo momento el socio puede hacer uso del fondo para compensar pérdidas que le hayan
sido imputadas o para satisfacer aportaciones obligatorias a capital social.
639 Ver epígrafe “Las implicaciones de losprincipios cooperativos en la financiación de la sociedad
cooperativa agraria”.
640 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 72.2.
641 ¡bid, articulo 85.
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Otra de las características que presenta en común con el “Capital Social” es que puede
devengar el tipo de interés que fije la asamblea; aunque no puede exceder de tres puntos por
encima del interés legal del dinero642 ; ya que si bien el Reglamento que desarrolla la Ley de
Cooperativas de Crédito amplia esta limitación a seis puntos para algunos casos, la
disposición adicional primera del mismo, mantiene la limitación establecida en la Ley
General de Cooperativas643 para el caso que ocupa.
2.4.4.2.2.2 Financiación ajena externa.
2.4.4.2.2.2.1 Los “Préstamos Voluntarios de
los Socios (PVS)”644.
Los “Préstamos Voluntarios de los Socios” son recursos ajenos que se encuentran recogidos
como cualquier tipo de financiación quevoluntariamente aporten los socios645, sin que estén
incorporados al “Capital Social”.
La asamblea general puede acordar que los socios, voluntariamente, realicen aportaciones
financieras que no integran el “Capital Social” y que se trata de recursos financieros externos
‘tajo cualquier modalidad jurídica y con el plazo y las condiciones que se fijen en el
,,646
acuerdo
La importancia de esta financiación radica en que se constituye como inversión
complementaria de los socios, que puedan ver que las aportaciones al “Capital Social” no se
remuneran competitivamente; y pueden obtener un complemento de su rentabilidad
642 ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus cii..
~ ESPANA: LEY 3/1987..., Opus cii., articulo 82.2.
~‘ Ver:
C. GARCIA-GTJTIERREZ FERNANDEZ: “Estudio del régimen opus cii. , pp. 209-210.
P. BORdABAn: “Instrumentos de financiación de las SociedadesCooperativas: posibilidadesy
características de la actual legislación”. CIRIEC-Espafla, N. 13, mayo 1993, pp. 79-100.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 81.3.
646 Ibíd, articulo 81.3.
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financiera a través de los mismos. De esta manera se propone una solución al problema
clásico de financiación de las sociedades cooperativas.
En las sociedades cooperativas agrarias, sobre todo, estos préstamos se hacen operativos a
través de las secciones de crédito.647
2.4.4.2.2.2.2 Los “Empréstitos de
Obligaciones” (FO).
“Las cooperativas, previo acuerdo de la Asamblea General, podrán emitir obligaciones, cuyo
régimen de emisión se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente...”648
La emisión de obligaciones es, por tanto, una fuente de financiación ajena de la sociedad
cooperativa, generalmente, a largo plazo. A falta de regulación y de limitaciones en la
legislación vigente, tanto los socios como personas ajenas a la sociedad pueden suscribir
obligaciones y convertirse por tanto en acreedores financieros.
2.4.4.2.2.2.3 Los “Socios Proveedores de
Materiales” (SPM).
Los “Socios Proveedores de Materiales” no son contemplados específicamente en la Ley
General de Cooperativas aunque pudieran considerarse, globalmente, con en el conjunto de
“prestaciones y financiaciones que no integran el capital social”649, si bien se trata de
partidas especificas de pasivo exigible a corto plazo.
Son créditos comerciales de los proveedores a la empresa, que en la sociedad cooperativa
agraria son los socios. La no coincidencia de la liquidación de los productos entregados por
~ Ver epigrafe “Las rentabilidad de los socios y las secciones de crédito en lasociedad cooperativa
agraria
648 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 81.4.
~ ¡bid, articulo 81.
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los saclos con las fechas de entrega, dota a la sociedad cooperativa agrafia de unos recursos
financieros a cono plazo que se corresponden con los importes no satisfechos por la
sociedad cooperativa a los socios proveedores de materiales por las entregas valoradas “a
los preciosmedios del mercado en el momento de la entrega”. Es, en definitiva, la deuda que
la sociedad cooperativa agraria tiene con los socios como proveedores de materiales
agrarios.
Cuando la sociedad cooperativa agraria tiene socios de trabajo o cuando se comporta como
una sociedad cooperativa de trabajo asociado, los “Socios Proveedores de Materiales”
deben recoger la deuda de la sociedad con los socios proveedores de trabajo.
2.4.4.2.2.2.4 Los “Anticipos de Socios
Clientes” (ASC).
Como la dc más arriba, los “Anticipos de Socios Clientes” constituyen un recurso financiero
a corto plazo que se corresponde con los pagos que, de forma anticipada, realizan los socios
de la sociedad cooperativa a cuenta de la obtención de los servicios cooperativizados, es
decir; manifiesta la situación de endeudamiento de la sociedad con los socios como
consumidores de bienes yio servicios.
Es la punida homóloga a los “Socios Proveedores de Materiales” Esta cuenta tiene utilidad
cuando la sociedad cooperativa agraria es una sociedad cooperativa de consumidores o
usuarios; o tiene en su seno una sección de suministros.
2.4.4.2.2.2.5 Otras financiaciones externas de
650
apoyo a la sociedad cooperativa agraria
650 A. ROMERO CIVERA: “La financiación agraria, el crédito cooperativo y las garantías”, Ponencia
presentada a las Jornadas sobre la agricultura del futuro y las empresas de la economía social
en la Europa Comunitaria”, Secretaria General de Estmcturas Agrarias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, San Fernando de Henares (Madrid), 16 a 19 noviembre de
1992.
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El sector agrario se considera un sector estratégico y desde el Estado y las distintas
comunidades así como también desde la Unión Europea se intenta potenciar su desarrollo.
En esta línea, las sociedades cooperativas agrarias, entre otras entidades asociativas agrarias,
gozan de unas condiciones especiales para el acceso a los mercados financieros por su
consideración como entidades fimdamentales para el desarrollo del sector.
Estas condiciones ventajosas se concretan en:
- Las subvenciones.
- Los créditos al sector.
2.4.4,2.2.2.5.1 Las subvenciones.
Por la consideración del sector agrario como sector estratégico, las subvenciones son una de
las vias más importantes de financiación para las sociedades cooperativas agrarias.
Siguiendo el Plan General de Contabilidad651, las sociedades pueden recibir dos tipos de
subvenciones con distintos tratamientos; las subvenciones de capital y las subvenciones a la
explotación.
Las primeras son las que se consideran en este estudio, por formarparte de la estructura
financiera de la sociedad cooperativa652 ; y son las concedidas para “el establecimiento o
estructura fija de la empresa, cuando no sean reintegrables”653.
Constituyen un recurso propio de la sociedad, aunque se deben imputar al resultado del
ejercicio “enproporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos
651 ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990..., opus c¡t..
652 Las subvenciones ala explotación son ingresos del ejercicio en el que las conceden las Administraciones
Públicas, las empresas o los particulares paraasegurar “una rentabilidad mínima o cubrir “déficits”
deja explotación”. ESPANA: REAL DECRETO 1643/1990..., opus cli., p. 38589.
653 ibíd, p. 38548.
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financiados con dichas subvenciones. En el caso de activos no depreciables, la subvención se
imputará al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en el
inventario de los mismos~’654; a medida que se van aplicando a su finalidad se trasladan,
como ingresos, a la “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”..
Se distinguen:
- Las subvenciones concedidas a la sociedad cooperativa agraria.
- Las subvenciones concedidas a los socios de las sociedades cooperativas agrarias, o
de otras entidades asociativas agrarias, por formar parte de las sociedades
cooperativas.
Los fines655 para los que con generalidad son concedidas las subvenciones a las sociedades
656.
cooperativas agranas son
1. Subvenciones a la inversión657.
- Inversiones en planes de mejora de las explotaciones agrarias.
- Instalación de jóvenes agricultores.
- Inversiones en zonas desfavorecidas.
- Inversiones para la conservación de suelos.
- Para el desarrollo rural.
2. Subvenciones a la industrialización y comercialización; concretamente:
- Mejora de las condiciones de transformación y comercialización de
productos.
- Contratación de productos agranos.
- Mejora de distribución y promoción de productos agrarios.
654 ¡bid, Normas de Valoración, 20~, p. 38616.
655 Se sigue:
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: Ayudas a entidades asociativas
agrarias, Secretaría General Técnica, Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación,Madrid,
1992.
656 Es preciso tener en cuenta que las subvenciones pueden ir dirigidas, a las sociedades cooperativas de
primer grado o de grado superior, a sus uniones, a las Agrupaciones u Organizaciones de
Productores en las que se encuentran las sociedades cooperativas agrarias, o a otras entidades
asociativas agrarias como las sociedades agrarias de transformación, o las sociedades anónimas
laborales.
657 Ver:
J. DOMINGO SANZ: “Las necesidades de financiación de las cooperativas en la perspectiva del mercado
único”, CTRIIEC-Espaíia, N. 13, mayo 1993, Pp. 101-122, Pp. 118-1 19.
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- Creación de sociedades de segundo o superior grado.
3. Subvenciones para la mejora de la gestión empresarial:
- Para la formación cooperativa.
- Para el establecimiento de servicios de asesoramiento, tramitación y gestión
de los socios.
- Para la asistencia técnica y gestión de industrias agroalimentarias.
- Para la contratación de gestores y especialistas.
- Para incorporación de jóvenes a las entidades asociativas agrarias.
- Para la creación de servicios de ayuda mutua.
4. Subvenciones para la creación y desarrollo de Agrupaciones y Organizaciones de
Productores Agrarios.
5. Subvenciones para el desarrollo de las Organizaciones Comunes de Mercados.
6. Otras subvenciones.
- Para la asistencia sanitaria del ganado.
- Para los seguros agrarios.
- Etcétera.
Por lo que se refiere a las subvenciones que son concedidas a los socios, es preciso destacar
una norma658 que trata de fomentar el asociacionismo en el medio rural al favorecer la
entrada de los socios a las sociedades cooperativas agrariasu otras entidades asociativas.
Dicha norma toma especial importancia porque constituye una inyección de financiación a
las sociedades cooperativas agrarias a través de las subvenciones de las aportaciones a
capital social de los nuevos socios.
2.4.4.2.2.2.5.2 Los créditos al sector
con carácter de apoyo
El sistema de proteccionismo del sector agrario lleva también consigo unas mejoras ventajas
al acceso al crédito, tanto a los socios como a la sociedad cooperativa agraria.
658 ESPAÑA: ORDEN de 30 de septiembre de 1992 sobre ayudas económicas para el fomento del
asociacionismo agrario, B.O.E., N. 242, del 8 de octubre, Pp. 34212-34213.
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Las subvenciones, que ya han sido analizadas, pueden materializarse en tipos de interés
preferenciales o lineas de crédito especificas a través de convenios entre las entidades
subvencionadoras y las instituciones financieras.
Lii este sentido caben desatacar los convenios llevados a cabo por la Administración con el
Banco de Crédito Agrícola (BCA) o con el Banco Cooperativo Español (BCE) u otras
entidades de crédito cooperativo. Entre ellos se destacan659:
1. Con el Ministerio de Agricultura:
- El convenio de financiación de mercados agrarios con la Secretaría General
de Producciones y Mercados Agrarios.
- El convenio de financiaciónpara la mejora de las estructuras agradas con la
Secretaría General de Estructuras Agrarías.
- El convenio para el establecimiento de lineas de financiación de
determinados productos agrarios con el Fondo de Ordenación y
Regulación de Productos y Precios Agrarios (F.O.R.P.P.A.) y con el
Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la
Pesca y Cultivos Marinos (F.RO.M.).
2. Con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social660:
- Los convenios del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social
con las sociedades cooperativas de crédito pertenecientes a la Unión
de Cooperativas de Crédito Agrario Rural (UN?ESCAR), el Banco
Cooperativo Español, el Banco Atlántico, la Confederación Española
de Cajas de Ahorros, el Banco Exterior de España, la Caja Laboral
Popular, el Banco Central Hispano y la Banca Jover, para la
subvención de intereses de hasta 6 puntos porcentuales de créditos
para el fomento del empleo a través de66h
Las sociedades cooperativas de trabajo asociado y/o sus
socios trabajadores.
659 Ver:
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL: Informe anual 1992, Banco Cooperativo Español, Madrid, 1993.
BANCO DE CREDITO AGRICOLA: Informe anual 1992, Banco de Crédito Agrícola, Madrid, 1993.
660 Ver:
INSTITIfl7O NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMíA SOCIAL: “Cooperativas de Trabajo
Asociado y Sociedades Anónimas Laborales”, lINEES, noviembre 1992.
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMíA SOCIAL: “Firma de los nuevos convenios
financieros. Política activa de fomento, Revista de Economía Social, 1993, Pp. 24-26.
Al respecto ver epígrafe “Las líneas de actuación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social”.
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• Las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la
tierra.
• Las sociedades cooperativas de segundo grado integradas
mayoritariamente por sociedades cooperativas de trabajo
asociado.
• Las sociedades anónimas laborales y/o sus socios
trabajadores.
• Las asociaciones de la “economía social”.
• Las otras clases de sociedades cooperativas siempre con la
finalidad de creary conservar los puestos de trabajo.
• Las empresas promotoras de proyectos de iniciativas locales
de empleo.
• Los centros especiales de empleo destinados a la integración
de minusválidos y trabajadores independientes que pretendan
constituirse como autónomos.
2.4.4.2.2.2.6 Otras fluentes de
financiación.
Las sociedades cooperativas tienen problemas de financiación ya que los socios y otros
inversores externos no ven atractivas las inversiones financieras en este tipo de sociedades.
Los argumentos en lo que pueden basarse estas limitaciones no deben buscarse en la
limitación a las remuneraciones al “Capital Social” por principio cooperativo de interés
limitado al capital, ya que los socios pueden invertir en otras partidas que no integran este
tipo de financiación; sino en el hecho de que los socios prefieren ver remunerada su
participación en los flujos reales de la sociedad más que su participación financiera.
La solución a este problema pasa por la creación de secciones de crédito que capten los
abonos de los socios y que proporcionan a la sociedad cooperativa una rentabilidad
financiera muy por encima del coste de los recursos ajenos que capta.
Sin embargo, algunos autores662 han realizado un conjunto de propuestas sobre “nuevas
fluentes de financiación para las sociedades cooperativas” para solucionar estos problemas;
662 Ver
M BENON “Les Titres Participatifs”, en VANOS AUTORES: Les Outils de Reforcement des Fonds
Propes de cooperatives, Cuadernos de Trabajo, N. 8, CIRIEC-Espafia, Valencia, 1990, pp.7-8.
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propuestas que no se han hecho operativas ni España ni fiera de las fronteras españolas por
663
su incompatibilidad con las características especificas de las sociedades cooperativas
Entre los instrumentos que estos autoresproponen se encuentran:
- Los títulos participativos.
- Los certificados cooperativos de inversion.
- Las partes sociales B.
- Los préstamos participativos
2.4.5 El sistema financiero.
El sistema financiero es el “conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin
primordial es el de canalizar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, hacia
,,664los prestatarios o unidades de gasto con déficit
2.4.5.1 El mercado financiero especifico.
Al mercado financiero, como el lugar real o irreal donde se trafican los recursos financieros,
también acuden las sociedades cooperativas agrarias para captar recursos, bien de los socios,
bien de las instituciones financieras que ellas mismas crean o bien de terceros acudiendo a
los mecanismos convencionales.
M. HOCHER: “Les certificats cooperatifs d’investissenient”, en VARIOS AUTORES: Les Outils de
Reforcement des Eonds Propes de cooperatives. Cuadernos de Trabajo. N. 8, CIRIEC-Espaíia,
Valencia, 1990, p. 9.
B. PIOT: “Les certificats cooperatifs d’investissement”, Boletín de Estudios y Documentación
(Cooperativismo y Economía Social), Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, marzo-abril 1988, pp. 12-21.
M. MORIN: ‘Les Parts Sociales E”, en VARIOS AUTORES: Les Outils de Reforcement des Fonds
Propes de cooperatives, Cuadernos de Trabajo. N. 8, CIRIEC-Espaíia, Valencia, 1990, p. II.
A. BERGES: “Préstamos participativos”, Cuadernos IMPI, abril 1984, pp.24-29.
ACTUALIDAD FINANCIERA: “Los créditos participativos”, Nota Técnica, Actualidad Financiera, N. 6,
Doc. 65, 2-8 febrero 1987.
663 Una critica sobre estos instrumentos financieros se realiza en:
AP. GOMEZ APARICIO: Análisis de los aspectos financieros..,, opus cli..
664 J.A PAREJO GAMIR, L. RODRIGUEZ SAIZ; A. CUERVO GARCíA: Manual de sistema financiero
español, Miel Economía, Barcelona, 1991, 4é ed. actualizada y revisada, p. 23.
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Se destaca por tanto la captación de recursos financieros de los propios socios, de las
secciones de crédito o de las sociedades cooperativas de crédito que son tratadas
conjuntamente en el epígrafe relativo a las instituciones financieras especificas.
2.4.5.2 Las instituciones financieras.
No es objeto de este estudio un análisis de las instituciones financieras españolas, sino sólo
de aquellas que son financiadoras específicas y directas de las sociedades cooperativas
agrarias.
Las instituciones financieras por excelencia de las sociedades cooperativas, son las
sociedades cooperativas de crédito; junto a ellas, se tratan las secciones de crédito, por ser
entidades genuinas de las sociedades cooperativas, y por el desarrollo que están teniendo en
la actualidad, sobre todo en determinadas comunidades autónomas. Por último, y sin ánimo
de exhaustividad, se tratan aquellas otras instituciones, que aún no siendo financiadoras
especificas del sector agrario, ni de las sociedades cooperativas agrarias, contribuyen de una
forma u otra al desarrollo del sector.
2.4.5.2.1 Las secciones de crédito665.
665 Este epígrafe se ha elaborado con base en:
C. GARCíA DOMINGO: “Las secciones de crédito de las cooperativas”, CIRIEC-España, N. 5, octubre-
diciembre 1988, Pp. 123-136.
GENIERALITAT VALENCIANA: Jornadas sobre secciones de crédito de la Comunidad Valenciana:
Valencia 10 y 11 de abril de 1991, Generalitat Valenciana, Conselleria de Trebalí i Seguretat
Social, Direcció General dOcupació i Cooperació, Valencia, 1991.
A.C. MORALES GUTifiRREZ: “Las secciones de crédito como intermediariofinanciero”, Crédito
cooperativo, N. 36, mayo-junio 1989, pp. 53-64.
J. MORATAL SASTRE: “El futuro de las secciones de crédito de las cooperativas”, Unión Provincial de
Cooperativas del Campo de Castellón, N. 34, 1992, pp. 36-38.
A. ROMERO CIVERA: “Secciones de Crédito de Cooperativasy Administración Central: ignorancia o
desprecio”, CIRIEC-España, N. 5, octubre-diciembre 1988, pp. 138-141.
A. ROMERO CIVERA: “Las secciones de crédito se juegan su futuro este año”, Agricultura y
Cooperación, N. 77, febrero 1990, pp.35-36.
R. ROMERO: “Las secciones de crédito deben integrarse en un sistema de tamaño superior”, Agricultura y
Cooperación, N. 88, 1991, Pp. 34-38.
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Aunque el cooperativismo de crédito se está consolidado, sin embargo se enfrenta a la
adaptación y a los cambios producidos por la creación de la Unión Europea con una fUerte
competencia de instituciones financieras cooperativas mucho más consolidadas que las
españolas. “Y en esta encrucijada, aparecen las secciones de crédito, despreciadas por
muchos por su pequeña dimensión, su poca profesionalidad y por su garantías en cualquier
caso dudosas, pero que están representando en muchas ocasiones una feroz competencia a
las propias cajas rurales, ya que suponen un contacto directo con los agricultores y sus
necesidades”666.
2.4.5.2.1.1 La naturaleza de las secciones de crédito.
Las secciones de crédito son entidades no societarias, sin personalidad jurídica que pueden
considerarse como el origen de las sociedades cooperativas de crédito, aunque no son
consideradas como entidades financieras convencionales667.
Son departamentos especializados en el seno de las sociedades cooperativas,
fimdamentalmente agrarias, que realizan operaciones similares a las de otros intermediarios
financieros con sus socios.
Las características de las secciones de crédito, se corresponden con las características de
cualquiera de las que pueda crear en su seno la sociedad cooperativa agraria668; si bien sus
objetivos han de centrarse en la obtención de una mayor liquidez, rentabilidad y seguridad de
sus operaciones, como si se tratara de una entidad financiera.
Rl. SERVER IZQUIERDO: “Las secciones de crédito de las cooperativas agrarias en la provincia de
Valencia. Análisis económico-financiero, Investigación Agraria, N. 2, V. 8, agosto 1993, Pp. 253-
274.
UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVAS DEL CAMPO: IT Jornadas de Secciones de Crédito, Unión
Provincial de Cooperativas del Campo, Colección de Estudios, N. 3, Castellón, 1994.
666 C. GARCíA DOMINGO: “Las secciones de crédito de las cooperativas”, Revista de Debate sobre
Economía Pública Social y Cooperativa, N. 5, octubre-diciembre 1988, p. 124.
667 A.C. MORALES GUTIERREZ: “Las secciones de crédito..., opus cli..
668 Ver epígrafe “Las secciones en la sociedad cooperativa agraria”.
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2.4.5.2.1.2 Las secciones de crédito en la legislación
en materia de cooperativas de España.
Las secciones de crédito tienen una considerable importancia en algunos paises europeos669,
como en el caso Alemán, donde se integran en el propio sistema de la banca cooperativa.
En España, el desarrollo de las secciones de crédito no ha sido promocionada por la
Administración Central670; sin embargo, su presencia está muy extendida en aquellas
comunidades que han conseguido dotarse de una regulación específica: Cataluña67’ y
Valencia672 ; y cada vez más en el resto de las comunidades autónomas.
La forma de contemplar a las secciones de crédito desde las distintas legislaciones en materia
673de cooperativas de España se pone de manifiesto en el siguiente cuadro
669 C. GARCíA DOMINGO: “Las secciones de crédito..., opus cli., p. 125.
670 A. ROMERO: “Secciones de Crédito..., opus cd..
671 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY de 14 de enero de 1985 sobre regulación del
funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas de Cataluña, B.O.E., N. 35, de 9 de
febrero.
672 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 8/1985, de 31 de mayo, de regulación de la
actuación financiera de las cooperativas dotadas con secciónde crédito en la Comunidad
Valenciana, D.O.G.V., N. 259 ,de 10 de junio. Corrección de errores en B.O.E. del Jueves 29 de
agosto de 1985.
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: DECRETO 15 1/1986, de 9 de diciembre, por el que se
desarrolla la LEY 8/1985, de 31 de mayo, sobre cooperativas con secciones de crédito, D.O.G.V..
de 30 de diciembre.
673 Siguiendo:
ESPANA: LEY 3/1987..., opus cli..
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cit; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., OpUS ct.
COMUNIDAD FORAl. DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii.,.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
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Cuadro 2.4.5.2.1.2
Las secciones de crédito en la legislación en materia de cooperativas de España.





Las cooperativas, excepto las de crédito, pueden
tener una sección de crédito con las siguientes
características:
- Estar previstas en los estatutos.
- Sin personalidad jurídica independiente.
- Actúa como intermediario financiero.
- Sus operaciones están limitadas a las que
realice con sus socios y sus
asociados, rentabilizando sus
excesos de tesorería a través de
sociedades cooperativas de crédito.
- No pueden incluir la denominación de
“caja rural”, “cooperativa de
crédito” u_otra_análoga.
Las cooperativas que no sean de crédito pueden
regular la existencia de una sección de crédito, con
las siguientes características:
- Estar previstas en los estatutos.
- Sin personalidad jurídica independiente.
- Sus operaciones están limitadas a las que
realice con sus socios y en el seno de
la sociedad cooperativa de la que
fonna parte.
ANDALUCIA: LEY








Las sociedades cooperativas agrarias pueden fUndar
secciones de crédito para que cumplan las fUnciones
















Cualquier clase de sociedad cooperativa excepto las
de crédito pueden dotarse de una sección de
crédito, que sin personalidad jurídica independiente
de la cooperativa de la que forma parte actúa como
intermediario financiero. Su régimen se rige por sus
normas especificas.
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2.4.5.2.1.3 El origen y desarrollo de las secciones de
crédito.
Las secciones de crédito surgen ante las necesidades de financiación de las sociedades
cooperativas agrarias que dieron origen, mediante su concentración, a las antiguas cajas
rurales.
Sin embargo, ambas entidades eran tratadas en idénticas condiciones hasta el Real Decreto
2860/1987, de Regulación de las Cooperativas de Crédito674, que prohibe la utilización de la
denominación “caja rural” a entidades que no fueran cooperativas de crédito quedando al
margen las secciones; a las que remite a la legislación general en materia de sociedades
cooperativas.
Entre 1967 y 1974 se produce la devolución de los expedientes de inscripción de las
secciones por el Banco de España y la absorción como sucursales de las sociedades
cooperativas de crédito de muchas secciones de crédito. A finales de los años 70, ya no
existe mención alguna en cuanto a la regulación de las secciones, excepto en el año 1982, en
el que una Orden del Ministerio de Hacienda de 6 de septiembre, les permite pactar
libremente los tipos de interés hasta 1987.
A partir de ese momento, las secciones de crédito no cuentan con una regulación especifica,
excepto en las comunidades de Cataluña y Valencia.
Los aspectos positivos de las secciones de crédito radican en:
- El mayor contacto con el socio.
- La especialización en operaciones con el sector agrano.
- El trámite administrativo esmuy ágil.
674 ESPANK REAL DECRETO 8411993 .., opus ciÉ.
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- La posibilidad de que las inversiones de los socios tengan una mayor rentabilidad;
la libertad de la que gozan las secciones de crédito puede permitir una mayor
remuneración de las aportaciones que realizan los socios.
- La posibilidad de que el coste de las financiaciones de los socios sea menor.
- La prestación de múltiples servicios a los socios.
Sin embargo, los inconvenientes de las secciones, derivados de su falta de regulación,
pueden no hacer atractivas las secciones; debido a:
675
- La falta de garantía para los socios
- La imposibilidad de realizar determinadas operaciones como el acceso al crédito
oficial o las cámaras de compensación.
- El mayor riego que corren los socios al canalizar sus ahorros de los socios a través
de una entidad no regulada, no vigilada y no controlada; riesgo muchas veces
que no compensa la alta rentabilidad.
- Los problemas de acceso y de conexión con otras entidades.
Las secciones pueden solucionar algunos de estos problemas realizando convenios con
676instituciones financieras , y a través de una lucha por una regulación específica.
2.4.5.2.2 Las sociedades cooperativas de crédito677.
675 Con el objeto de asegurar y mejorar el nivel de solvencia de las sociedades cooperativas con sección de
crédito se crea el “Consorcio de Cooperativas con Sección de Crédito en la Comunidad
Valenciana”. Ver:
UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVAS DEL CAMPO: II Jornadas de..., opus cii., PP. 25-29.
676 Tal es el caso de las algunas secciones de crédito de las sociedades cooperativas agrarias en la
Comunidad Valenciana que firmaron un Convenio con la Caja Rural de Valencia en abril de 1990,
funcionando como si de sucursales de la Caja Rural de Valencia se tratara, realizando cualquier tipo
de operación como entidad financiera.
677 Ver al respecto:
.I.L. DEL ARCO ALVAREZ: “Cooperativas de crédito y crédito cooperativo”. REVESCOO, N. 47, enero-
abril 1979, pp. 3-36
C. GARCIA-GUTIERRiEZ PERNANDEZ; AP. GOMEZ APARICIO; RS. PALOMO ZURDO: ‘Estudio de
la normativa reciente de las sociedades cooperativas de crédito españolas”, Actualidad Financiera,
21-27dejuniode 1993,N. 25,Doc. F-14,pp. 179-212.
A. ~TIN MESA: “El cooperativismo de crédito en España ante el Mercado Unico Europeo”, CLRIEC-
España, N. 11, octubre 1991, Pp. 37-51.
A. MARTIN MESA: La crisis de las Cajas Rurales españolas y el nuevo modelo del cooperativismo de
crédito agrario, Banco de Crédito Agrícola-Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de
Granada, Granada, 1988.
KB. MUNOZ VIDAL: “Estructura y función de las cooperativas de crédito”, Revista de Estudios
Cooperativos, N. 49, septiembre-diciembre 1979, pp. 3-86.
R.J. PALOMO ZURDO: La banca cooperativa en Europa: análisis institucional y de las estrategias de
concentrción empresarial, Tesis Doctoral, Departamento de Economíay Administración
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2.4.5.2.2.1 Lanaturaleza de las sociedades
cooperativas de crédito.
Las sociedades cooperativas de crédito son, en primer lugar, sociedades cooperativas, y por
tanto estan sometidas a las normas y principios que rigen a estas entidades678; y en segundo
lugar, entidades de depósito que han de cumplir los requisitos y exigencias que regulan a los
intermediarios financieros.
En este sentido, estas entidades se caracterizan679:
- Por desarrollar una actividad propia de las entidades de crédito.
- Por estar sustentada por personas fisicas, directamente, a través de sociedades
cooperativas de primer grado; indirectamente, a través de sociedades
cooperativas de segundo grado, que son agrupaciones de carácter financiero
de sociedades cooperativas, o por participación mayoritaria en otro tipo de
entidades680.
Las sociedades cooperativas de crédito se definen como aquellas sociedades cooperativas
cuyo objeto es el de servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante
el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito681.
De entre las sociedades cooperativas de crédito, las que tienen especial importancia para el
estudio que se realiza son las que financian fundamentalmente a las sociedades cooperativas
Financiera de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Complutense de Madrid, 1994, 815 Pp.
A. ROJO FERNANDEZ: “La Crisis de las cajas rurales”, Revista de Derecho Bancarioy Bursátil, N. 17,
Año y, enero-marzo 1985.
F. TERRON MUNOZ: Las cajas rurales espafiolas: nacimiento, auge y perspectivas del cooperativismo
agrario crediticio en Espafla, Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada,
Granada, 1987.
O. RAVOET: “El Mercado Unico Europeo y el futuro de los Bancos Cooperativos”, CIRIEC-Espafla, N. 5,
octubre-diciembre 1988, Pp. 11-23.
678 ESPANA: LEY 13/1989..., opus cli. ; yESPANA: REAL DECRETO 84/1993..., opus ciÉ.
679 R.J. PALOMO ZURDO: La banca cooperativa..., opus ciÉ.
680 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ; AP. GOMEZ APARICIO; Rl. PALOMO ZURDO: “Estudio
de la normativa..., opus ciÉ, p. 182.
681 ESPAÑA: LEY 13/1989..., opus ch., articulo 1.
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agrarias que no tienen porqué ser las antiguas cajasrurales682 sino todas las sociedades
cooperativas de crédito.
El cooperativismo debe dotarse a si mismo de un sistema financiero, ya que le es dilidil
acceder al crédito convencional; pero dicho sistema financiero debe ser tan plural como sea
posible para promover la concentración empresarial de las sociedades cooperativas; y dicha
concentración requiere romper con el sentido mutualista que arrastra el cooperativismo
tratando de vincular unas sociedades con otras independientemente del sector en el que se
ubiquen.
Las sociedades cooperativas de crédito están muy fiscalizadas porlas autoridades
monetariasya que sobre la financiación cualquier Estado se ocupa particularmente.
Se ha destacado la estrecha relación entre el cooperativismo de crédito, en el ámbito rural, y
el cooperativismo agrario, manifestando el desarrollo del primero por razón del impulso del
segundo y viceversa. Esas relaciones han sido, y se espera que no lo sigan siendo, de tal
naturaleza que las sociedades cooperativas de crédito han llegado a ser consideradas, en
ocasiones, como un tipo más de sociedad cooperativa agraria683.
2.4.5.2.2.2 El origen y desarrollo de las sociedades
cooperativas de crédito.
El desarrollo y la evolución de las sociedades cooperativas de crédito ha sido paralela al
desarrollo de las sociedades cooperativas agrarias6~ ; hasta la década de los años 60, en la
que se produce un desarrollo de las sociedades cooperativas de crédito a través de un
impulso oficial que dota a casi la totalidad de las provincias de una antigua caja rural.
682 Términos que a partir de la promulgación de Reglamento que desarrolla la Ley de Cooperativas de
Crédito no tiene contenido legal; ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus ciÉ.
683 V. CABALLER MELLADO: Gestión..., opus ciÉ, p. 29.
~ Ver epígrafe “Laevolución de la sociedadcooperativa agraria a travésde la normativa y de las distintas
manifestaciones del cooperativismo agrario en España”.
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En la década de los años 70, pasan a depender del Banco de España, produciéndose el
despegue del cooperativismo de crédito y de las secciones de crédito; de tal manera, que las
sociedades cooperativas agrarias fueron inyectadas de la liquidez que requerían;
coincidiendo, por tanto, con la época de mayor desarrollo del cooperatMsmo agrario en
España.
El desarrollo de las sociedades cooperativas de crédito se produce ante el incremento de las
necesidades de financiación de las sociedades cooperativas agrarias y el requerimiento de
685
soluciones en cuanto a
- Dotar al agricultor de una mayor seguridad y libertad en sus transacciones.
- Facilitar y asegurar un nivel de rentas a los agricultores.
- Organizar la toma de decisiones a través de organizaciones profesionales.
- Permitir el uso de cuantos recursos dispone el sector agrario.
- Facilitar una mejor calidad de vida y bienestar.
- Organizar e~trucflara~ de o-radn supenor que les permitan competir con el resto de
las sociedades en el sector.
La superación de la crisis bancaria que afloró en España a principios de los ochenta y que
tanto influyó sobre las cooperativas de crédito, marcó el rumbo de la situación actual de
tales entidades.
La organización del cooperativismo de crédito agrario en España, se encuentra estructurado
686
en tres grupos
- El grupo que forman las sociedades cooperativas de crédito financiadoras del
sector agrario asociadas al Banco de Crédito Agrícola.
- El grupo de sociedades cooperativas de crédito que pertenecen a la Asociación
Española de Cooperativas de Crédito, teniendo como entidad operativa el
Banco Cooperativo Español.
- Un conjunto de sociedades cooperativas de crédito que actúan independientemente.
685 A. MONTERO GARCíA: Cooperativismo agrario..., opus ciÉ, p. 98.
686 Ver:
RL PALOMO ZURDO: La banca cooperativa..., opus ch..
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En 1983 se produce la firma de un acuerdo-marco entre el Banco de Crédito Agrícola y
79 sociedades cooperativas de crédito, creándose una amplia red de oficinas, con el
propósito de sanear determinadas sociedades cooperativas de crédito rurales.
En 1984 el Banco de Crédito Agrícola (BCA) asume las funciones de la Caja Rural
Nacional, como consecuencia de los efectos de la crisis bancaria sobre el crédito cooperativo
rural689; y es en 1984 cuando nace el acuerdo formal entre ambas partes creándose, en 1989,
el Grupo Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales.
La actual legislación en materia de sociedades cooperativas de crédito ratifica que el Grupo
estará constituido por el Banco de Crédito Agrícola y las cajas rurales que suscriban el
687 Ver al respecto:
BANCO DE CREDITO AGRICOLA: Informe anual 1992.., opus ch..
J. BAREA TEJERO: “El nuevo modelo de crédito cooperativo agrario en España”. Papeles de Economía
Española, N. 32, 1987.
L. GARCíA DE BLAS: “El Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales”, CIRIEC-España,
N. I,junio-septiembre 1987, pp. 5-32.
A. MARTIN MESA: “El Grupo asociado ECA-CRA y el futuro del crédito cooperativo”, Papeles de
Economía Española, N. 36, 1988, pp. 213-224.
A. MARTIN MESA: La crisis..., opus ciÉ.
L. MATUTE BUTRAGUEÑO: “Bancode Crédito Agrícola: la apuesta pública”, INFOFEBA, N. 3, Madrid,
1993, pp. 34-38.
UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO: “Meditación sobre el Grupo Asociado ECA-
CRA”, Crédito Cooperativo, N. 22, mayo-junio 1987.
R. SUNOL TREPAT: “Las instituciones de la economía social y el Banco de Crédito Agrícola”, CIRIEC-
España, N. 1, julio-septiembre 1987, pp. 123-130.
688 En lo que respecta al Banco de Crédito Agrícola, su vinculación con el sector agrario se manifiesta
claramente en sus objetivos al conceder préstamos a agricultores que tuvieranpor objeto la creación,
conservación y mejora de la riqueza agrícola, forestal y agropecuaria y de sus medios de
producción. No obstante, como consecuencia de la integración del Banco de Crédito Agrícola en la
Corporación Bancaria de España, Argentaria, se amplía su objeto social a la realización de
actividades, operaciones, contratos y servicios propios de la actividad bancariao que con ella se
relacionen, directa o indirectamente, aunque continúa atendiendo, preferentemente, las necesidades
financieras de la agricultura, del sector agroalimentario y del medio rural en general.
689 Un estudio sobre la crisis de las sociedades cooperativas de crédito puede verse en A. MARTIN MESA:
La crisis..., opus ciÉ.
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convenio con el mismo, pudiéndose adherirse todas aquellas cajas rurales que verifiquen los
690
requisitos del convemo
Dicho acuerdo se estableció con las siguientes finalidades691:
- Sanear a las cajas rurales que se encontraban en crisis692.
- Evitar los desequilibrios financieros de las cajasrurales.
- Resolver los problemas con los que contaban las cajas rurales, entre los que merece
destacar: la excesiva concentración personal, espacial y sectorial de riesgos;
la Ihíta de reinversián en el propio sector, el bajo nivel profesional de los
empleados de las cajas y la duplicidad de cargos directivos para una misma
finalidad en las cajas y en elbanco que suponia excesivos gastos para las
cajas.
El grupo se creó manteniendo la independencia de las sociedades cooperativas de crédito
(cajas rurales), su personalidad jurídica y bajo el principio de libertad de asociación, con el
objetivo de centralizar las gestiones; y sobre todo, con el objetivo de apoyar a la agricultura.
A nivel representativo, las cajas asociadas alBanco de Crédito Agrícola (31 en la
actualidad)693 forman la Unión de Cooperativas de Crédito Agrario Rural (IJNESCAR); que
constituye una organizacián empresarial de carácter representativo que agrupa a las
Sociedades cooperativas de crédito (cajas rurales) asociadas al Banco de Crédito Agrícola
integrado en la Corporación Bancaria de España, S.A.694.
690 ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus ch., disposición adicional primera.
~ A. MARTIN MESA: La crisis..., opus ch., p. 169.
692 La crisis de las sociedades cooperativas de crédito en España se enmarca en una crisis del sistema
financiero más general. Ver al respecto:
CUERVO, A.: La crisis bancaria en Espalia 1977-1985, Ariel, Barcelona 1988, 1 edición, p. 221.
693 E. RUIZ PARRA: “Las cooperativas de crédito: presente y futuro”, Papeles de Economía Española, N.
54, l993,p. 187.
694 ESPAÑA: REAL DECRETO-LEY 3/1991, de 3 de mayo, por el que se regula la nueva organización de
las entidades de crédito de capital público estatal, B,O.E., N. 109, de 7 de mayo. Regula la nueva
OfgZmzaCi¿n de la~ entidades de crédito púbi¡casneándose ta-Corp&atiúrvBattcariadetspaña,
SA. (Argentaria) como cabeza de grupo financiero de las siguientes entidades:
- La Caja Postal.
- ElBanco de Crédito Local.
- ElBanco Hipotecario de España.
- ElBanco Exterior de España.
- ElBanco de Crédito Agrícola.
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2.4.5.2.2.2.2 Las sociedades cooperativas de
crédito que confonnan la Asociación Española
de Cooperativas de Crédito695.
La Asociación Española de Cooperativas de Crédito (AECC) es una organización sin ánimo
de lucro, con personalidad jurídica propia, que constituye el marco institucional y
representativo de las sociedades cooperativas de crédito que participan, por un lado, en el
Banco Cooperativo Español; y, por otro lado, en un conjunto de empresas con cometidos
especializados: Rural Informática y el grupo de seguros Rural Grupo Asegurador (RGAf96;
y cuyas flmciones son las siguientes697:
- Servir de instrumento coordinador y de integración de las cajas rurales y sociedades
cooperativas de crédito asociadas.
- Organizar servicios comunes, técnicos, jurídicos, y estadísticos para las sociedades
asociadas.
- Fomentar el desarrollo de los principios de solidaridad y apoyo recíprocos.
- Organizar acciones formativas para las sociedades cooperativas de crédito
asociadas.
- Defender los intereses y favorecer el desarrollo competitivo de las entidades
asociadas.
- Ahorrar inversiones y esfuerzos individuales de las sociedades cooperativas de
crédito asociadas.
- Reforzar su solvencia y estabilidad y mejorar el funcionamiento y resultados
económicos de las mismas.
695 Ver:
ASOCIACION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE CREDITO: “Informe de la Asociación Española de
Cooperativas de Crédito” (documento interno), Asociación Española de Cooperativas de Crédito,
Madrid, 1 de abril de 1993.
BANCO COOPERATIVO ESPANOL: Infame anual 1992..., opus ciÉ.
BANCO COOPERATIVO ESPANOL: Informe anual 1994, Banco Cooperativo Español, Madrid, 1995.
Rl PALOMO ZURDO: La banca cooperativa..., opus ciÉ.
E. RUIZ PARRA: “Las cooperativas de crédito..., opus ciÉ.
696 El grupo asegurador forma un consorcioen el que se incluyen:
- Seguros Generales Rural.
- Rural Vida.
- Rural Pensiones.
- RA-Agencia de Seguros.
697 ASOCIACION ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE CREDITO: “Informe de la Asociación Española
de Cooperativas de Crédito” (documento interno), Asociación Española de Cooperativas de Crédito,
Madrid, 1 de abril de 1993.
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- Coordinar la representación de las sociedades cooperativas de crédito ante la
Administración Pública central, autonómica, provincial y local.
La rama operativa en el ámbito crediticio de la Asociación es el Banco Cooperativo Español
(BCE)698, que tiene “vocación de prestar los servicios de una central bancaria a sus Cajas
asociadas, combinando eficazmente el carácter especializado de su actividad con la base de
clientela que aportan sus entidades accionistas, complementando la gama de productos que
las sociedades cooperativas de crédito rurales puedan ofrecer para conseguir así homologar,
comercial y operativamente, a estas entidades con cualquier otra del sistema financiero ,,699•
El Banco Cooperativo Español es una entidad de derecho privado, bajo la forma jurídica de
sociedad anónima, que se crea al servicio de las sociedades cooperativas de crédito cajas
rurales para servis de vínculo a las mismas con el mercado financiero nacional e
internacional.
Su accionariado lo componen veintinueve sociedades cooperativas de crédito españolas y
una entidad de crédito alemana, el “Deutsche Genossenschaftsbank (DG BANK), que
participa en el 15 por ciento del mismo.
Por lo que tiene que ver con la representatividad, muchas de las sociedades cooperativas de
crédito pertenecientes a la Asociación, son miembros, simultáneamente, de la Unión
Nacional de Cooperativas de Crédito (IJTNACC); asociación federativa que agrupa a
sociedades cooperativas de crédito (cajas rurales) y a sociedades cooperativas de crédito
profesionales y populares”3”.
~ R. DOMINGUEZ DE SOTO: “Banco Cooperativo Español, SA.”, Noticias de la Economía Pública,
Social y Cooperativa, N. 11, julio 1994, p. 14.
699 BANCO COOPERATIVOESPAÑOL: Informe anual 1992..., opus ch., p. 11.
700 Ver:
R.J. PALOMO ZURDO: La banca cooperativa..., opus ch..
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2.4.5.2.2.2.3 Las sociedades cooperativas de
crédito que actúan de forma independiente.
Algunas sociedades cooperativas de crédito actúan de forma independiente, u organizados
en sistemas en el ámbito autonómico. Tal es el caso de las sociedades cooperativas de
701
crédito asociadas a la Caja Rural Credicoop de Castellón
2.4.5.2.3 Otras instituciones financiadoras de las sociedades
cooperativas agrarias.
Como más arriba se comenta, sin ánimo de exliaustividad, se enumeran a continuación
algunas instituciones, que no siendo especificas en la financiación de las sociedades
cooperativas agrarias apoyan desde distintas vías a las mismas. Entre ellas se distinguen las
entidades de carácter bancario y las no bancarias:
2.4.5.2.3.1 Las entidades bancarias.
Entre la banca pública, aunque desde que se constituyó la Corporación Bancaria de España,
el grupo mantiene una estrategia común, aún quedan posibilidades de especialización, se
destacan las siguientes7~:
- El Banco Hipotecario Español especializado por los créditos para mejora de las
fincas rústicas.
- El Banco Exterior de España por su labor en las operaciones de exportación, y por
los créditos a la pequeña y mediana empresa y al sector industrial en general
desde la absorción por parte del Banco Exterior del Banco de Crédito
Industrial.
Por lo que se refiere a la banca privada, se registra un incremento de supresencia en el
ámbito agrario.
~ Ibídem.
~ J.A PAREJO GAMIR, L. RODRIGUEZ SAIZ; A. CUERVO GARCíA: Manual de sistema..., opus ciÉ,
p. 372.
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2.4.5.2.3.2 Las entidades no bancanas.
Hay otras instituciones que también se ocupan de satisfacer la demanda de recursos
financieros porparte de las sociedades cooperativas agrarias.
Entre estas entidades se distinguen703:
- Las entidades de financiación de ventas a plazos, por la concesión de créditos a las
sociedades cooperativas agrariaspor la venta aplazada de bienes necesarios
para el mantenimiento de su estructura.
- Las entidades de fáctorización, por el descuento o compra de las facturas a cargo
de los clientes de las sociedades cooperativas agrarias.
- Las sociedades de arrendamiento financiero, por las facilidades concedidas a las
sociedades cooperativas para la adquisición de maquinaria agrícola,
inmuebles y demás instalaciones en régimen de alquiler con opción de
compra.
- Las sociedades de crédito hipotecario, por la financiación con garantía de hipoteca
inmobiliaria.
- Las sociedades de garantía recíproca, por los avales concedidos a las sociedades
cooperativas socias.
- Sociedades y fondos de capital riesgo, por la participación financiera en proyectos
704
cooperativos
- Las entidades aseguradoras y gestoras de fondos pensiones, por la cobertura de los
riesgos elevados que inciden en el sector agrario. Como entidades
aseguradoras, a parte de las sociedades cooperativas de seguros, las mutuas y
las mutualidades de previsión social05
~ A. CAPARROS NAVARRO; F. DE LA JARA AYALA: Manual de..., opus cit, p. 326.
~ Sobre las sociedades de capital riesgo em general, ver: J. MARTí PELLON: El capital riesgo (“venture
capital”). Un análisis conceptual y formal aplicado a España y a los principales países
industrializados, Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1986-1987.
Cabe destacar como sociedad especializada en el sector cooperativo, la reciente creación en el mes de
noviembre de 1993, de ECOS-Capital Riesgo con capital de alguna de las organizaciones
representativas de las empresas de participación en España: Confederación de Cooperativas
Agrarias (CCAE), Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), Confederación
de Sociedades Anónimas Laborables (CONFESAL) y la Confederación Españolade cooperativas de
Consumidores y Usuarios, HiISPACOOP; con la finalidad de financiar proyectos para las empresas
de participación en España. Ver al respecto:
J. PEIRO PROUDOM: “Ecos: una historia, un hecho”, Revista de Economía Social, N. 2, 1993.
705 Cabe resaltar aRural Grupo Asegurador (liGA), que integrado por: Seguros Generales Rural, Rural
Vida, Rural Pensiones y RGA-Agencia de Seguros, que cubre el ramo de seguros dirigidos a
“clientes de las Cajas Rurales y a las pequeñas y medianas empresas de régimen cooperativo”. Ver
al respecto:
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7062.4.6 La contabilidad de la sociedad cooperativa agraria
Es preciso resaltar la importancia de la información como origen de los hechos humanos en
general, y económicos en particular. La contabilidad en la empresa es el soporte de la
información de todos los hechos económicos y financieros que acontecen en la misma, “la
fluente de información indispensable en toda empresa de cierta entidad”707.
La contabilidad como proceso de identificación, medición y comunicación de la información
económica y financiera708 requiere una normalización para que las cuentas anuales de las
empresas sean comparables de unas empresas a otras y de un momento a otro. En España el
instrumento de normalización es el Plan General de Contabilidad709.
Con motivo de la adaptación de la legislación española a la normativa comunitaria en
materia de contabilidad y de sociedades mercantiles, la promulgación de la Ley 19/1989710
establece la obligatoriedad para todos los empresarios de llevar una contabilidad en libros
legalizados y formular las cuentas anuales; por lo que las sociedades cooperativas deben
cumplir este requisito, al igual que el resto de las empresas, como así lo ratifica elpropio
Plan General de Contabilidad711.
RURAL GRUPO ASEGURADOR: Seguros RGA 1993, Seguros Rural Grupo Asegurador, Madrid, 1994.
706 Este epigrafe se ha confeccionado con base en:
R. ALONSO; MT. IRURETAGOYENA: Contabilidad de cooperativas agrarias (Adaptado al P.G.C.),
Mundi- Prensa, Madrid, 1989.
E. BALLESTEROPAREJA: Contabilidad..., opus di..
V. CABALLER MELLADO: Gestión..., opus cii., p. 636.
A. CAPARROS NAVARRO, E DE LA JARA AYALA: Manual de..., opus ch..
J.F. JULIA IGUAL; R.J. SERVER IZQUIERDO: Contabilidad general y de empresas agrarias y
agroalimentarias (Adaptado al PGC-90 y la nueva legislación de sociedades), Volumen 1 y II,
UniversidadPolitécnica de Valencia, Valencia, 1992.
J.F. JULIA IGUAL, R.J SERVER IZQUIERDO: Contabilidad agraria, Pirámide, Madrid, 1993.
707 V. CABALLER MELLADO: Gestión..., opus ciÉ, p. 45.
708 J.L. SANCHEZ FERNANUEZ DE VALDERRAMA: Introducción..., opus ch., p. 14.
709 ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990..., opus ch..
710 ESPAÑA: LEY 19/1989, de 25 dejulio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las
Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE.) en materia de sociedades, B.O.E.,N. 178,
de 27 dejulio, PP. 24085-24110.
“‘ ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990..., opus ciÉ, artículo 2.
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Por otra parte, la legislación específica en materia de cooperativas, también deja presente tal
obligación al señalar que “el Consejo Rector estará obligado a formular.., el Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa...de modo que con su lectura pueda
obtenerse una representación exacta de la situación patrimonial de la Cooperativa, de los
resultados económicos obtenidos en el ejercicio y del curso de la actividad empresarial... ,712,
Por tanto, el Plan General de Contabilidad afecta en toda su extensión a las sociedades
cooperativas agrarias que deben, obligatoriamente seguir los principios de contabilidad para
que en todo momento las cuentas anualesreflejen la imagen fiel delpatrimonio; elaborar las
cuentas anuales que constituyen el elemento transmisor de la información contable a los
distintos agentes económicos; y cumplir las normas de valoración que se establecen.
De todas formas, voluntariamente, y de la forma que la sociedad cooperativa lo crea más
conveniente, también tiene que elaborar un plan de cuentas especifico y ha de describir las
713
relaciones y definiciones contables del mismo
2.4.6.1. Propuesta de un cuadro de cuentas acorde con el Plan
General de Contabilidad para la sociedad cooperativa agraria.
El cuadro de cuentas que se propone se compone de siete grupos que siguen la estructura y
relaciones de los grupos de cuentas en el Plan General de Contabilidad.
Se establecen las siguientes hipótesis:
1. Se respeta en todo lo posible el cuadro de cuentas propuesto por el Plan General
de Contabilidad, modificándose la denominación de las cuentas en los casos
en que hay analogías o utilizando digitos libres en el mismo.
2. La mayoría de las cuentas del Plan General de Contabilidad son válidas para la
sociedad cooperativa agraria y únicamente se proponen las cuentas
712 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., articulo 82.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990..., opus cii., articulo 2.
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especificas necesarias para la contabilización de las actividades propias de la
sociedad cooperativa.
3. La sociedad cooperativa agraria objeto de estudio puede comportarse como
sociedad cooperativa de proveedores o de consumidores.
4. Se supone que las sociedades cooperativas agrarias operan a través de secciones,
por lo que la contabilidad debe recoger la realidad de esas empresas de forma
independiente así como de refundir los resultados de cada una de las
secciones dando lugar a la contabilidad de la sociedad cooperativa agraria.
Cuadro 2.4.6.1.
Propuesta de plan de cuentas para la sociedad cooperativa agraria.




1010. Aportaciones obligatorias de socios.
1011. Aportaciones obligatorias de asociados.
1012. Aportaciones voluntarias de socios.
1013. Aportaciones voluntarias de asociados.
11. RESERVAS.
110. ACTUALIZACION DEAPORTACIONES.
111. REGULARIZACION DE BALANCES.
112. FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO.
117. FONDO DE RESERVA VOLUNTARIO.
119. FONDO DE EDUCACION Y PROMOCION.
12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION.
121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
1210. Excedente ordinario negativo por operaciones con los socios.
1211. Excedente ordinario negativo por operaciones con terceros.
1212. Excedente extraordinario negativo.
122. APORTACIONES DE LOS SOCIOS PARA COMPENSCION DE
PERDIDAS.
123. CUENTA ESPECIAL PARA AMORTI.ZACION DE PERDIDAS.
129 EXCEDENTES POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
1290 Excedente ordinario positivo por operaciones con los socios.
1291 Excedente ordinario positivo por operaciones con terceros.
1292 Excedente extraordinario positivo.
1293 Excedentes afectos alFondo de Educación y Promoción.
13. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.
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130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL.
1300. Subvenciones del Estado.
1301. Subvenciones de otras administraciones públicas.
131. SUBVENCIONES DE CAPITAL.
17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS
175. FONDO REGULADO POR LA ASAMBLEA GENERAL.
176. PRESTAMOS VOLUNTARIOS DE LOS SOCIOS A LARGO PLAZO.
177. REEMBOLSO A SOCIOS POR CAUSA DE BAJA A LARGO PLAZO.
1770. Por baja voluntaria.
17700. Justificada.
17701. Injustificada.




19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION.
196. SOCIOS Y ASOCIADOS CAPITASL NO DESEMBOLSADO.
1960. Socios capital no desembolsado.
1961. Asociados capital no desembolsado.
197. CUOTAS DE INGRESO PENDIENTES DE DESEMBOLSAK
198. CUOTAS PERIODICAS PENDIENTES DE DESEMBOLSAR.
GRUPO 2: INMOVILIZADO714.
GRUPO 3: EXISTENCIAS715.
GRUPO 4: ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO
.
40. PROVEEDORES.
400. PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.
4000. Socios proveedores de materiales.
4001. Terceros proveedores de materiales.
714 No presenta variación con respecto a otro tipo de empresas.
~“ No presenta variación con respecto a otro tipo de empresas.
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407. ANTICIPOS A PROVEEDORES.
4070. Anticipos a socios proveedores de materiales.
4071. Anticipos a terceros proveedores de materiales.
41. ACREEDORES VARIOS.
410. ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS.
4101. Acreedores socios por prestaciones de servicios716





437. ANTICIPOS DE CLIENTES.
4370. Anticipos de socios clientes.
4371. Anticipos de terceros clientes.
46 PERSONAL.
460. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES.
4600. Anticipos de remuneraciones a los socios de trabajo.
4601 Anticipos de remuneraciones al personal no socio.
GRUPO 5: CUENTAS FINANCIERAS
.
52. DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS.
522. PRESTAMOS VOLUNTARIOS DE LOS SOCIOS A CORTO
PLAZO.
525. RETORNO A PAGAR
528. REEMBOLSO A SOCIOS POR CAUSA DE BAJA A CORTO
PLAZO.
5280. Por baja voluntaria.
52800. Justificada.
716 Incluye los socios proveedores de trabajo cuando la sociedad cooperativa agraria tiene socios de trabajo o
cuando se comporta como una sociedad cooperativa de trabajo asociado. Aun cuando se han
denominado “proveedores de trabajo” en el análisis que se realiza, el Plan General de Contabilidad
sólo considera proveedores los suministradores de los elementos incluidos en el grupo 3. Ver:
ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990..., opus ch., p. 38563.
~ Esta cuenta tiene sentido cuando la sociedad cooperativa agraria cuenta con una sección de la que los
socios son consumidores, por ejemplo, una sección de suministros, o cuando se comporta como una
sociedad cooperativa agraria de consumidores.
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52801. Injustificada.




54. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES.
541. VALORES DE RENTAFIJA A CORTO PLAZO.
5410. Valores de renta fija a corto plazo afectos al FEP.
545. RETORNO A COBRARDE SOCIEDADES COOPERATIVAS.
57. TESORERIA.
576. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS DE
AHORRO.
5760. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro afectas al
Fondo de Educacióny Promoción718.
GRUPO 6: COMPRAS Y GASTOS
.
De las cuentas de gastos se tendrán en cuenta si los mismos son ocasionados por
operaciones con los socios, por operaciones con terceros o por operaciones extraordinarias.
60. COMPRAS.
600. COMPRA DE MERCADERIAS.
6000. Valor de las mercaderías entregadas por los socios.
6001. Valor de los servicios adquiridos de los socios.
6002 Compras de mercaderías a terceros.
601 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS.
6010. Compra de materiasprlinas a los socios.
6011. Compra de materias primas a terceros.
65. OTROS GASTOS DE GESTION719.
659. OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE.
6590. De operaciones con los socios.
6591. De operaciones con terceros.
66. GASTOS FINANCIEROS.
718 El importe del Fondo de Educación y Promoción que no haya sido aplicado en el ejercicio se
materializará en cuentas de ahorro o titulos de Deuda Pública cuyos rendimientos se aplicarán al fin
del Fondo de Educación y Promoción. ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 89.
719 Incluye gastos que no son contemplados en otros subgrupos y que no tienen carácter extraordinario.
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660. INTERESES POR PARTICIPACION DE LOS SOCIOS Y LOS
ASOCIADOS EN LA ESTRUCTURA FINANCIERA.
6600. Por aportaciones obligatorias de socios.
6601. Por aportaciones voluntarias de socios.
6602. Por aportaciones obligatorias de asociados.
6603. Por aportaciones voluntarias de asociados.
6604. Por Fondo Regulado por la Asamblea General.
6605. Por otras financiaciones especiales.
GRUPO 7: VENTAS E INGRESOS
.
70. VENTAS.
700. VENTAS DE MERCADERIAS.
7000. Ventas de mercaderías a socios.
7001. Ventas de mercaderías a terceros.
2.4.6.2 La auditoría de las sociedades cooperativas agrarias.
“El acontecer de las empresasno preocupa sólo a quienes se sientan vinculados con ellas por
razones de capital o de trabajo, sino que también preocupa a un ámbito mucho más amplio,
que va desde la Administración Pública hasta los consumidores, pasando por los acreedores,
futuros inversores, etc.”720
La auditoría surge como una forma de dar a conocer la información de las empresas y se
manifiesta como un examen independiente de los estados financieros con el fin de valorar la
fiabilidad de la información que ellos contienen.
En el caso de las sociedades cooperativas se pueden llevar a cabo dos tipos de examen:
- La auditoría externa, se ha de realizar por la exigencia de la normativa
correspondiente de contabilidad generalmente aceptada, por expertos
independientes, como en cualquier empresa capitalista convencional.
720 E. ALMELA DIEZ: “La auditoria contable”, en J.L. SANCHEZ FERNANUEZ DE VALDERRAMA:
Introducción..., opus ch., p. 242.
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- La auditoría interna, se ha de realizar por la exigencia de la normativa específica en
materia de sociedades cooperativas, por parte de los socios de la sociedad
cooperativa para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
2.4.6.2.1 La auditoria externa en la sociedad cooperativa
agraria.
La Ley sobre Auditoría de Cuentas72’ dispone, que estan obligadas a realizar auditoria
externa aquellas empresas o entidades que verifiquen al menos alguna de las siguientes
circunstancias:
- Que sus títulos coticen en cualquiera de las Bolsas Oficiales de Comercio.
- Que emitan obligaciones.
- Que se dediquen de forma habitual a cualquier actMdad sujeta a la Ley sobre la
Ordenación del Seguro Privado722.
- Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras para elEstado y otros
organismos públicos.
Por tanto, las sociedades cooperativas que verifiquen alguno de estos requisitos,
evidentemente, el primero es imposible, están obligadas a realizar auditoría de cuentas
externa. Por otra parte, la Ley se refiere a las sociedades cooperativas estableciendo que
“quedarán sometidas a la auditoría de cuentas..., las empresas, incluidas las cooperativas”
que superen los limites establecidos por el Gobierno. Tales limites son dispuestos en el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que están en relación con los limites
establecidos para formular balances abreviados723:
- Una cifra de negocios superior a 480 millones.
- Un activo total superior a 230 millones.
- Un número de empleados medio anual superior a 50.
721 ESPAÑA: LEY 19/1988..., opus ch., disposición adicional primera.
~ ESPAÑA: LEY 33/1984..., opus cii..
723 ESPAÑA: REAL DECRETO 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, B.O.E. N. 310 de 27 de diciembre, artículo 181.1.
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Cuando la sociedad cooperativa supere dos de los tres limites fijados estará sometida a la
724
obligación de realizar auditoría externa
Sin embargo, sino se superan estos límites, la legislación en materia de cooperativas sólo
requiere la realización de la auditoría externa en el caso valenciano725 y en el catalán726
las condiciones señaladas por la normativa legal correspondiente; en el caso general se deja
la posibilidad de que se realice si así los establecen los estatutos, por acuerdo de la asamblea
general o cuando lo soliciten el 15 por ciento de los socios al consejo rector727.
Con respecto a los requisitos que han de cumplir los auditores, es necesario remitirse al
Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoria de Cuentas728, ya que la prom~gación de la
Ley General de Cooperativas es anterior a aquella, por lo que queda derogado lo que
establece la norma especifica de cooperativas en todo lo que sea contrario a la primera.
No obstante, a continuación se especifican algunas de las exigencias que ambas leyes ponen
de manifiesto:
1. En cuanto al nombramiento de los auditores:
a) Son nombrados por la asamblea general; y en el caso de que no se haya
realizado oportunamente, el consejo rector, los interventores o
cualquier socio ante el Juez del Distrito del domicilio social puede
solicitar el nombramiento729
2. En cuanto a los requisitos que deben cumplir los auditores:
721 ESPAÑA: REAL DECRETO 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla la LEY 19/1988, de 12 dejulio, de Auditoría de Cuentas, B.O.E., N. 308, de 25 de
diciembre, articulo 181.1.
725 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii. , articulo 44.1; que establece
que “Las cooperativas deberán someter auditoría externa las cuentas anuales y el informe de
gestión del ejercicio.
726 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY
14/1993..., opus ch.; COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO
1/1992..., opus cii., artículo 48.6; que establece que “Si lo prevén la normativa legal o los
estatutos..., las cuentas del ejercicio económico serán verificadaspor auditoresde cuentas, de
conformidad con la Ley del Estado 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas”.
727 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 69.
728 ESPANA: REAL DECRETO 1636/1990..., opus cii..
729 ESPANA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 69.3.
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a) Ser personas fisicas titulados superiores que no hayan desempeñado
ninguna función de administración o asesoramiento, ni hayan formado
parte delpersonal en los últimos cuatro años; ni incumplan los
730requisitos que se exigen para los interventores de cuentas ; o ser
personasjurídicas, siempre que los prestadores del servicio cumplan
los requisitos mencionados. Las sociedades cooperativas de segundo
grado, las asociaciones de cooperativas u otras sociedades
cooperativaspueden realizar la auditoria731.
b) Ser personas fisicas732 o personasjurídicas733 inscritas en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditores de Cuentas.
3. En cuanto al contenido del informe734:
a) El informe ha de ser realizado en el plazo de un mes desde que el consejo
rector entregue las cuentas anuales y ha de recoger:
• Mención de que en las cuentas anuales se han
respetado las normas legales y estatutarias.
• Observaciones sobre los hechos que puedan presentar
peligro para la situación financiera de la sociedad
cooperativa.
• Certificación de que la contabilidad de las cuentas
anuales es correcta.
735
b) El informe de los auditores ha de recoger
- Si las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio, la
situación financiera y los resultados.
- Si se han presentado de acuerdo con las normas y los principios
generalmente aceptados.
~ ¡bid, artículo 69.1.
~ Con ello el legislador parece querer impulsar la intercoaperación empresarial al regular que entidades de
ámbito superior ofrezcan estos servicios a las cooperativas de base.
732 ESPANA: REAL DECRETO 1636/1990..., opus cii., articulo 22. La condición de auditor se adquiere
siempre que severifiquen los requisitos siguientes:
- Ser mayor de edad.
- Tener nacionalidad española.
- Carecer de antecedentes penales.
- Estar autorizados por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas.
~ ¡bid, artículo 28. Que establece que debe cumplir los siguientes requisitos:
- Todos los socios han de ser personas físicas,
- La mayoría de los socios han de ser auditores ejercientes y han de poseer la mayoría del capital
social y los derechos de voto,
- La mayoría de los administradoresy directores han de ser auditores ejercientes.
~ ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 69.4.
~“ ESPANA: LEY 19/1988..., opus cii., articulo 2.
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- Sobre los acontecimientos que se hubieran producidos en el periodo
comprendido entre el cierre del ejercicio y la realización del
informe.
2.4.6.2.2 La auditoría interna en la sociedad cooperativa
agrana.
Las sociedades cooperativas, y por supuesto las agrarias, suelen realizan auditorías internas
generalmente a través de los interventores de cuentas como órganos fiscalizadores de la
sociedad y censores de las cuentas anuales de la empresa, en virtud de la legislación en
materia de cooperativas que ha establecido con profusión mecanismos para que se realicen.
Los interventores, de uno a tres, han de ser elegidos por la asamblea general por un periodo
de un alío como mínimo pudiendo ser reelegidos indefinidamente736.
El esquema que sigue pone de manifiesto los requisitos que han de cumplir los interventores
así como las flmnciones que realizan y el modo de realizar la auditoría interna, de acuerdo con
la legislación cooperativa de ámbito nacional737.
736 ESPA A: LEY 3/1987..., opus ch., artículos 67.1.
“‘ ¡bid, articulos 67 y 68.
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Cuadro 2.4.6.2.2




INFORME DE LOS INTERVENTORES
Formulación de informe Aprobación por
de los interventores Asamblea General
- Realizado en el plazo de un mes.
- Recogido en el libro de informes de
la censura de cuentas.
2.4.7 La participación de los socios en los flujos económicos y
- Ser socios de la sociedad cooperativa.
- No ostentar ningún cargo en la Administración Pública
en asuntos relacionados con las sociedades cooperativas.
- No realizar por cuenta propia o ajena actividades competitivas
con las de la sociedad cooperativa.
- No ser menor de edad, quebrado o inhabilitado para ejercer
cargos públicos.
- No ser director ni consejero ni tener con ellos un parentesco
de hasta el segundo grado.
Vuentas Anuales:Balance. Ganancias.~Cuenta de Pérdidas yMemona.
financieros.
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Como se analiza más arriba la rentabilidad económica de los socios de la sociedad
cooperativa agraria depende de la rentabilidad financiera de los mismos; se puede establecer
que la rentabilidad económica es función de la rentabilidad financiera, y además, es una
función inversa, ya que al aumentar la primera necesariamente ha de disminuir la segunda.
Ello es debido a la particular fonna de reparto de los beneficios de las sociedades
cooperativas agrarias y es posible que el socio sacriflque las contraprestaciones por su
participación financiera a cambio de una mayor rentabilidad económica, o al contrario,
aunque este último supuesto no es el habitual.
La participación del socio en los flujos financieros ha de ser medida en términos de
eficiencia; poruna parte consiguiendo que sus satisfhcciones sean mayores que sus
sacrificios en lo que se refiere a su participación en la estructura financiera; y por otro lado,
que esa eficiencia sea acorde con los principios cooperativos. Por tanto, su participación ha
de conllevar una contraprestación que se mide en términos de rentabilidad financiera y que
constituye, por otra parte, uno de los objetivos finales de este tipo de sociedades.
Es decir, se plantea lo siguiente:
1) Que como empresa consiga los objetivos financieros convencionales:
- La máxima rentabilidad econonuca.
- La máxima rentabilidad financiera.
2) Que como sociedad cooperativa, la eficiencia empresarial sea acorde con los
prmcipios cooperativos.
2.4.7.1 Las prestaciones por la participación del socio de la sociedad
cooperativa agraria en los flujos financieros.
El socio de la sociedad cooperativa agraria adquiere tal condición porque participa en los
flujos reales; sin embargo, la participación del mismo en los flujos financieros, sino
necesaria, es conveniente; de otro modo, el socio se convierte en un mero proveedor o
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consumidor y no en un empresario cofinanciador de la sociedad cooperativa agraria, y por
tanto, sin uno de los aspectos que refuerza al resto; y en todo caso, será más difldil la
captación de recursos.
La participación del socio en los flujos financieros se materializa en la aportación de
recursos a la estructura financiera, independientemente de la clase de sociedad cooperativa
agraria de que setrate; y estos recursos son:
1. Aportaciones a un fondo irrepartible dotado por obligación legal y que constituye
el denominado ‘Tondo de Reserva Obligatorio”.
Estas aportaciones se materializan:
- A través de las cuotas de ingreso y, en su caso, periódicas, de los nuevos
738
socios
- A través de la detracción de los excedentes distribuibles que corresponden a
739
cada uno de los socios
2. Aportaciones a “Capital Social” obligatorias y voluntarias consideradas como
préstamos del socio a la sociedad cooperativa; y que se materializan:
- A través de las aportaciones obligatorias y voluntarias del socio en
concepto de “Capital Social”.
- A través de las detracción y conversión de los retornos en aportaciones a
“Capital Social”740.
3. Aportacionesvoluntarias no incluidas en el “Capital Social” que constituyen los
que más arriba se han denominado “Préstamos Voluntarios de los Socios”741.
4. Aportaciones al denominado “Fondo Regulado por la Asamblea General” por los
retornos no distribuidos742.
5. Otras aportaciones a la estructura financiera de la sociedad cooperativa, entre las
que se incluyen las correspondientes al desembolso derivado de la suscripción
de obligaciones743 que a efectos del análisis que sigue pueden considerarse
incluidas dentro del apartado de “PréstamosVoluntarios de los Socios” y
otras formas de financiación mencionadas más arriba744
738 ¡bid, artículo 81.1.
“~ Ver epígrafe “La distribución del excedente de la sociedadcooperativa agrada”.
740 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 85.2.b).
741 ¡bid, artículo 81.3.
742 Ver epígrafe “El “Fondo Regulado por la AsambleaGeneral” (FAG)”.
~ Ver epígrafe ‘tos “Empréstitos de Obligaciones” (EO)”.
‘~ Ver epígrafe ‘tos “Socios Proveedores de Materiales” (SPM)” y el epigrafe “Los “Anticipos de Socios
Clientes” (ASC)”.
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2.4.7.2 Las contraprestaciones del socio de la sociedad cooperativa
agraria por suparticipación en los flujos financieros7”.
Para que laparticipación del socio en los flujos financieros sea eficiente, por todas las
contribuciones que el socio realiza a la estructura financiera de la sociedad cooperativa ha de
recibir una contraprestación, es decir, la devolución de los recursos aportados más una
compensación que constituye la rentabilidad financiera; esto es, la tasa que permite igualar
las prestaciones a las contraprestaciones. Ahora bien, como elvalor que puede tomar esa
tasa depende del que toma la rentabilidad económica se procede a estudiar de forma
conjunta ambas rentabilidades.
2.4.7.2.1. Estudio de la rentabilidad económica y de la
rentabilidad financiera del socio de la sociedad cooperativa
agrana.
El estudio que se presenta parte de los siguientes supuestos:
1. Se considera que los beneficios obtenidos por la sociedad cooperativa agraria son
procedentes exclusivamente de operaciones con los socios. Si bien es posible
que se generen otros beneficios, se tratan de forma separada y se supone que
los costes están imputados correctamente a unos y otros resultados.
Por tanto:
EOSAI~ + EOTAI~ + EEAI~






7” Se sigue a C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Análisis de la rentabilidad financiera y económica
de los socios de las cooperativas: la influenciade una rentabilidad en la otra y la aplicación del
criterio (principio) de justicia -que no de solidaridad- en la distribución de la ganancia real”,
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, y. 1, N. 2, pp. 115-124.
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rer: Rentabilidad económica de la sociedad cooperativa en el periodo t-ésinio en
tanto por uno o en tanto por ciento.
EOSAI~: Excedente ordinario por operaciones con los socios antes de intereses en el
periodo t-ésimo.
EOTAI~: Excedente ordinario por operaciones con terceros antes de intereses en el
periodo t-ésimo.
EEAI~: Excedente extraordinario antes de intereses en el periodo t-ésimo.
AiN~: Activo neto al final del periodo t-ésimo.
Dicha rentabilidad ha de ser superior al coste de las deudas746 para que la
rentabilidad económica sea superior a la rentabilidad financiera de la sociedad
747
cooperativa; las deudas son
- Las deudas con los socios por aportaciones obligatorias y voluntarias a
“Capital Social” actualizadas al periodo t-ésimo748, tal que:
CS~(S) = A05
0 + AVS0 + AAOS + AAVS.
Donde:
CSt(S): “Capital Social” en el momento t-ésimo formado por
aportaciones de los socios.
A050: Aportaciones iniciales obligatorias de los socios.
AVS0: Aportaciones iniciales voluntarias de los socios.
¿NAOS: Incremento de las aportaciones obligatorias de los socios.
AAVS: Incremento de las aportaciones voluntarias de los socios.
- Las deudas con los asociados por aportaciones obligatorias y voluntarias a
“Capital Social” actualizadas al periodo t-ésimo, tal que:
C51(A) = AOA0 + AV& + AAOA + ¿NAVA.
Donde:
CSt(A): “Capital Social” en el momento t-ésimo formado por
aportaciones de los asociados.
AOA0: Aportaciones iniciales obligatorias de los asociadospara
adquirir su condición.
AVVo: Aportaciones iniciales voluntarias de los asociados
AAOA: Incremento de las aportaciones obligatorias de los asociados.
AAAV: Incremento de las aportaciones voluntarias de los asociados.
746 Se supone que el coste de las deudas coincide con el tipo de interés
““ Para simplificar, CS, (5) + CS~ (A) = CS~
~ La actualización de aportaciones de capital social está permitida en la legislación y es tratada más abajo
en el estudio de la rentabilidad financieravía actualizaciones de capital social; no obstante, la
actualización provoca un incremento de las deudas de la sociedad cooperativa y por tanto un mayor
coste de las mismas.
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- Las aportaciones voluntarias de los socios no incorporadas a capital social,
es decir, los denominados “Préstamos Voluntarios de los Socios”
(PVS~).
- Las aportaciones de los socios al “Fondo Regulado por la Asamblea
General” (FAQ), que suponen el derecho del socio y de la sociedad
de retener lo que le corresponde al socia por su participación en los
flujos reales.
- Otras deudas entre las que se incluyen otras deudas con terceros no socios,
emisión de obligaciones no suscritas por los socios y subvenciones





CS~.1 ±PVS~I+ OD~.1+ FAG~I CSbl +PVS~.1 + OD~.1+ FAG11
_____________________ FAQ.1
00 + . FAO
It itCS~, +PVSkI + OD~.x + FAG~.i CS~.i +PVSkI + OD~.1 + FAG1.1
2. La sociedad cooperativa es una sociedad agraria de proveedores de productos
agrarios que reciben una contraprestación por su aportación a los flujos




- O una combinación de ambas.
Y además, el socio recibe una contraprestación por su aportación a la estructura
financiera:
- Vía intereses por sus aportaciones.
- Vía actualización de sus aportaciones a “Capital Social”.




Ei¿ Existencias iniciales del producto j-ésimo al comienzo del periodo t-ésimo.
EQ: Existencias finales del producto j-ésimo al final del periodo t-ésimo.
~ Este anátisis es generalizable para el caso de una sociedadcooperativa de proveedores de servicios con
algunas matizaciones en las expresiones.
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4. El margenunitario sobre los costes variables de cada uno de los productos es
siempre positivo, de tal forma que:
(pi’ - cvu¿)> O, V j provisto por los socios.
Donde:
pi’: Precio de venta unitario del producto j-ésimo en elperiodo t-ésimo neto del
impuesto sobre el valor añadido repercutido por la venía.
cvu ¿: Coste variable unitario de producción y comercialización delproducto j-ésimo
en el periodo t-ésimo, neto del impuesto sobre el valor añadido soportado
por las adquisiciones. El coste variable unitario se compone de750:
cvii ¿ = cvu(matV + cvu(mod~ + cvu(gg~rc~
Donde:
cvu(mat~: Coste variable unitario derivado del consumo de las materias primas
(producto j-ésimo) adquiridas por la sociedad y entregada por el socio en el
periodo t-ésimo, neto del impuesto sobre elvalor añadido soportado por la
adquisicion.
cvu(mod)¿: Coste unitario de la mano de obra directa empleada en el proceso de
producción y comercialización imputable a cada unidad de producto j-ésiino
en elperiodo t-esmio.
cvu(ggf~’c)¿: Gastos generales de fabricación y comercialización imputables a cada
unidad de producto j-ésinio en el periodo t-ésimo. No incluye,
evidentemente, los costes financieros.
Como mínimo la sociedad cooperativa agraria ha de situarse en el “punto muerto o umbral
de rentabilidad”, alcanzando un volumen de ventas que le permita recuperar los costes fijos y
los costes variables asociados a cada unidad de producto. De tal forma que:
CF±
p¿-cvu¿
Si las ventasy los costes fijos son datos, las dos variables sobre las que se puede influir son
los precios y los costes variables.
“~ Un estudio sobre los costes de producción es realizado en el epígrafe “Los factores productivos en la
sociedad cooperativa agraria” y “La determinación de los costes de comercialización”.
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Así, el coste variable unitario es la variable sobre la que se realiza el estudio; entonces, como
mínimo75’
CFI,
cvu¿ =IV - =pc¿ para cada unidad de producto j-ésñno.
Donde:
pci’: Precio de coste de producción y de comercialización antes de intereses del
producto j-ésimo en el periodo t-ésñno.
5. Se han de verificar los objetivos establecidos, en términos de una mayor riqueza
del socio, a través de la rentabilidad económica yio de la rentabilidad
financiera; pero es preciso que severifiquen los objetivos que se han
denominado colindantes, de tal forma que se haga mínima la carga impositiva
por el Impuesto sobre Sociedades y que se hagan mínimas las contribuciones
del socio a los recursos del pasivo no distribuibles y no remunerables. Esos
fondos pueden ser dotados con excedentesno procedentes de las operaciones
con los socios.
De tal forma que se exige:
EOSA1~ - = 0752.
Tal que:
I~: Intereses de las deudas de la sociedad cooperativa agraria en el periodo t-ésimo.
Los intereses de las deudas se descomponen en:




i~~: Tipo de interés medio aplicable en el periodo t-ésinio a los capitales
aportados por los socios.
“‘ En el supuesto de que el análisis se realice para una sociedad cooperativa de consumidores agrarios, la
variable sobre la que debe efectuarse el análisis es el precio de ventaunitario.
752 Aunque a efectos de análisis se contemplan otras posibilidades.
“~ Se consideran capitales propios a efectos de análisis los aportados por los socios, y los ajenos, los
aportados por terceros. No obstante, tales capitales son ajenas para la sociedad cooperativa agraria.
ver epígrafe “La estmctura financiera de la sociedad cooperativa agraria”.
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CP~.i: Capitales propios (ajenos a la sociedad cooperativa) en el periodo t-l
formados por las aportaciones incluidas en los “Préstamos
Voluntarios de los Socios”, las aportaciones a “Capital Social” y las
aportaciones al ‘Tondo Regulado porla Asamblea General”.
Remuneración en el periodo t-ésimo a los capitales ajenos aportados, de
manera que:
ja = ita CA1~1
Donde:
?~: Tipo de interés medio aplicable en el periodo t-ésimo a los capitales ajenos
aportados por terceros no socios.
CA~j: Capitales ajenos en el periodo t-l formados por “Otras
“754financiaciones
EOSAI~: Excedente ordinario con los socios antes de intereses en el periodo t-ésimo.
2.4.7.2.1.1 Estudio de la rentabilidad económica del
socio de una sociedad cooperativa agraria de
proveedores.
La rentabilidad económica de los socios de la sociedad cooperativa agraria de proveedores
viene determinada por:
n m
2D REt’ = (1- ft) (1- ‘rt) [SV¿ (pta - cvut’) -CFi - LP - I~]
1=1 j=I
Donde:
RE¿: Rentabilidad económica al final delproceso del socio l-ésimo o rentabilidad por la
participación del socio en los flujos reales en el periodo t-ésimo.f~: Tanto por ciento de los excedentes ordinarios por operaciones con los socios después de
mtereses e impuestos que, en el periodo t-ésimo, se destina a la dotación del “Fondo
de Reserva Obligatorio” y que depende de las aportaciones de los socios al capital
social
755.
‘rt: Tipo impositivo aplicable en el periodo t-ésimo a los excedentes ordinarios por
operaciones con los socios. La sociedad cooperativa agraria se considera, en España,
““ Las aportaciones realizadas por los asociados de la sociedad cooperativa agraria son considerados como
capitales propios en tanto que forman parte del “Capital Social”, no obstante, los asociados debieran
considerarse ajenos a la sociedadcooperativa; se trata de prestamistas que no participan en los
flujos reales; sin embargo, la legislación en materia de cooperativas les da derecho a participar en
los flujos informativo-decisionales estableciendo los objetivos con un número máximo de votos.
Ver epígrafe “El “Capital Social” (CS)”.
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especialmente protegida por lo que el tipo impositivo es del 20 por ciento sobre la
base imponible con una bonificación de la cuota íntegra del 50 por ciento756.V¿: Número de unidades vendidas del producto j-éslino en el periodo t-ésimo.
p¿ Precio de venta unitario neto del producto j-ésimo en el periodo t-ésimo neto del
cm?: Coste sobre el valor añadido repercutido por la venta.
variable unitario del producto j-ésimo en el periodo t-ésimo, neto del impuesto
sobre el valor añadido soportado por las adquisiciones.
CFI: Costes fijos operativos por las operaciones ordinarias con los socios en el periodo t-
ésimo neto del impuesto sobre el valor añadido soportado. Al suponer que no se
realizan operaciones con terceros no socios dichos costes fijos son los totales que
soporta la empresa por sus operaciones de explotación, en otro caso, tales costes
tendrian que iniputarse dependiendo de los ingresospor unas y otras operaciones.
Tal y como se especificó más arriba,
cm? = cvu(mat)? + cvu(mod)? + cvu(ggi3”c~.
Para una cuantía determinada de mano de obra directa aplicada al producto j-ésimo en el
periodo t-ésimo y para una cuantía de gastos generales de fabricación dados, entonces, el
coste variable unitario depende del coste variable unitario de los materiales consumidos que,
se consideran aportados por los socios, para simplificar.
El coste variable unitario de los materiales consumidos viene determinado por:




VEi(mat)t’: Valor de las existencias iniciales de materiales necesarios para el proceso
productivo del producto j-éshno (unidades monetaria) en el periodo t-ésimo.
VCQnat) ¿: Valor de las compras de materiales necesarios para el proceso productivo del
producto j-ésimo (unidades monetarias) en el periodo t-ésimo.
VEf?: Valor de las existencias finales de materiales necesarios para el proceso productivo
delproductoj-ésimo (unidades monetarias) en el periodo t-ésimo.
m
Z mat?: Sumatorio de las cantidades de materiales necesariospara la producciónj=l del productoj-ésimo (unidades fisicas) en el periodo t-ésimo.
756 Ver epígrafe “Lafiscalidad de la sociedadcooperativa agraria”.
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2 mate’ E mate’
j=l j=l
Donde:
pmat¿ : Precio de coste unitario de los materiales consumidos para elproceso de producción
del productoj-ésimo en el periodo t-.éslino.
Dicho precio se corresponde con la rentabilidad económica unitaria (por unidad de producto
entregado) anticipada que recibe el socio por sus aportaciones de producto (materiales) a la
sociedad cooperativa agraria de proveedores, cuyo valor dependerá de la forma de
liquidación al socio por sus entregas de producto.
Los sistemas que se tienen en cuenta para el estudio, que son los generalmente aplicados por
la sociedad cooperativa agraria son:
1. La liquidación a precios de mercado.
2. La liquidación por márgenes brutos.
Dependiendo de la elección de un sistema u otro el socio recibirá las contraprestaciones por
su aportación a los flujos reales de la sociedad cooperativa poruna u otra vía.
Se puede establecer que:
pmat¿ = pm~~ (1 -l-~¿),
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Donde:
pm?: Es el precio de coste de mercado de los materiales necesarios para la producción del
producto j-ésinio en el periodo t-ésimo.
X1t Porcentaje al que la sociedad cooperativa incrementa el precio de mercado de las
aportaciones de producto j-ésimo que el socio realiza en elperiodo t-ésimo.





- cvu(mod~ - cvu(ggI~’c)¿) -
m
Zmat¿j= 1









+ Z Ve’ cvu(mod)?j= 1
m








Y el parámetro %, es el que determina las contraprestaciones que recibe el socio por sus
aportaciones a los flujos reales, que si es suficientemente alto afectará a las
n
1=1
contraprestaciones por las aportaciones de los socios a los flujos financieros.
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2.4.7.2.1.1.1 Estudio delarentabilidad
económica del socio teniendo en cuenta la
liquidación según el sistema del precio de
mercado757.
El sistema de fijación a precios de mercado es el legalmente exigido para todo tipo de
sociedades. En efecto, la Ley General de Cooperativas758 establece que para la fijación de
los resultados son considerados, entre otros, los precios medios de mercado en el momento
de la entrega de los productos.
El problema estriba en el concepto de precio de mercado. La Ley sobre Régimen Fiscal de
Cooperativas759 lo define como elprecio normal de los bienes, servicios y prestaciones que
sea concertado entre partes independientespara dichas operaciones, subrogándose al sistema
fijado por la Ley General y explicándolo.
En ocasiones, las sociedades cooperativas agrarias reúnen a muchos de los agricultores de la
zona, con lo que elprecio de mercado se fija por ellas mismas. Así pues, el precio de
mercado puede venir dado por las sociedades cooperativas agrarias en la medida que tengan
influencia; su concentración en unidades mayores actúa no sólo sobre los precios de venta
sino también sobre los precios de coste recibidos por los socios por sus entregas.
~ Sobre los sistemas de liquidacián al socio de la sociedad cooperativa agraria puede consultarse:
V. CABALLER MELLADO; J.F. JULIA IGUAL; B. SEGURA GARCíADEL RIO: Economía de la
empresa hortofrutícola, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y AEDOS, Madrid,
1987, 2a ed. revisada y ampliada, pp. 95-113.
J.F. JULIA IGUAL: “Algunos aspectos de liquidación de cosechas a los socios de las cooperativas
hortofrutícolas”. Anales del INTA, Serie Economía y Sociología Agraria, N. 9, Madrid 1985.
NI. CARRASCO CARRASCO: La nueva estructura..., opus cit., Pp. 157-181.
M.D. DE MIGUEL: Modelos económicos para la liquidación de cosecha a los socios en las cooperativas
citrícolas, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Colección Tesis Doctorales, Madrid
1986, 200
~ ESPANA: LEY 3/1987..., opus dc, articulo 83.
~ ESPANA: LEY 20/1990..., opus dL, articulo 15
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Sea como fuere, la valoración de las aportaciones de los socios no tiene porqué ser realizada
por la Ley General de Cooperativas, ni por ninguna Ley; en todo caso, las sociedades
cooperativas agrarias habrán de seguir los métodos de valoraciónpropuestos por el Plan
General de Contabilidad760 como cualquier otro tipo de sociedad capitalista convencional;
ya que, efectivamente, las leyes ordinarias no tienen porqué entrar en asuntos mercantiles,
sobre todo habiendo leyes especificas.
2.4.7.2.1.1.1.1 Las ventajas del sistema
de liquidación a precios de mercado.
Entre las ventajas de este método se encuentran:
1. La simplicidad de la gestión.
Si se sigue estrictamente esta forma de liquidación a los proveedores de producto, el
pago por la actividad que desarrollan lo socios se simpliflca. Basta con tomar
el precio de la zona, considerar como gasto el precio por las unidades
consumidas y detenninar el beneficio o la pérdida que repercuta en la
rentabilidad económica del socio al finalizar el ejercicio.
2. La separación entre los procesos de producción y de comercialización.
Como consecuencia de la ventaja anterior, los procesos de producción y
comercialización quedan separados, ya que los precios de mercado se
incluyen como coste de las materias primas y se retribuye con los retornos la
comercialización una vez que elproducto se ha distribuido; a no ser que se
remuneren suficientemente los pasivos para que no sea posible que haya
retornos repartibles.
Esta separación de procesos es especialmente importante en las sociedades agrarias
de comercialización; ya que lo que se cooperativiza son los procesos de
comercialización, mientras que los de producción son individuales.
3. La capitalización de la sociedad cooperativa agraria.
Utilizando el sistema de liquidación a los socios con base en los precios de mercado,
la diferencia positiva entre los ingresos por la venta de productos y los gastos
en los que se incurre para realizarla, constituye un excedente, que por
mandato legal debe registrarse como una dotación al “Fondo de Reserva
,,761Obligatorio que se materializa en los activos de la empresa, con lo que se
760 ESPANA: REAL DECRETO 1643/1990..., opus di..
761 Ver epígrafe “La distribución del excedente de la sociedad cooperativa agraria”.
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consigue proveer de más solvencia a la sociedad; pero que va en contra del
espíritu de la sociedad de repartir las ganancias.
2.4.7.2.1.1.1.2 Los inconvenientes del
sistema de liquidación a precios de
mercado.
Entre los inconvenientes de este método:
1. La estimación del precio de mercado.
Como se comenta más arriba, elprecio de mercado es un concepto “ambiguo,
complejo y dificilinente precisable”762, ya que su estimación presentadificultades a la vez que puede dar lugar a eaores al no haber un mercado
organizado de productos agrarios. Los más fuertes fijarán los precios y los
más débiles Irán siempre a remolque de los anteriores.
El problema se agrava si se tiene en cuenta la variabilidad de los precios
debido al carácter estacional de los productos y a su calidad. Para solucionar
este problema espreciso que la sociedad cuente con métodos fiables de
valoración de la estacionalidad y la calidad763.
2. La menor liquidez al socio.
Retrasar el pago a los socios supone que, de generarsebeneficio, éste estará sujeto al
Impuesto sobre Sociedades lo que supone una menor contraprestación al
proveedor de productos por la carga fiscal y por la dotación a los fondos
obligatorios que, también, conileva una menor liquidez.
2.4.7.2.1.1.1.3 La rentabilidad
económica del socio y la liquidación con
base en los precios de mercado.
762 c~ GARCIA-GUTIIERREZ FERNANDEZ: “Estudio del régimen..., opus dL, p. 212.
~ Sobre la aplicación de dichos métodos en las sociedades cooperativas agrarias, puede verse:
\J• CABALLER MELLADO; ¡Y. JULIA IGUAL; E. SEGURA GARCíA DEL RIO: Economía de..., opus
cii., capítulo VI.
1’. CABALLERO; MU. DE MIGUEL; y J.F. JULIA IGUAL: Costes y precios..., opus cii., capitulo XIII.
MD. DE MIGUEL: Modelos económicos..., opus cii., capítulos IV, V y VI.
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Cuando la liquidación al socio se hace con base en los precios de mercado, el precio de
coste de los materiales que recibe el socio por sus aportaciones a precio de mercado es tal
que:
pmat¿ = pnV (1 +Xe’), para Xí> = 0;
es decir, el precio de coste de los materiales adquiridos en el periodo t-ésimo coincide con el
precio de mercado.
El socio recibe su contraprestación por participar en los flujos reales:
- Vía rentabilidad económica anticipada.
- Vía residuo de la rentabilidad: retomo.
2.4.2.1.1.1.1.3.1 La rentabilidad
económica anticipada.
En el caso de que el sistema de liquidación sea el basado en los precios de mercado, la







Pt + XV? cvu(modY + cvu(gg~’c)? +j=1
m
22Wj= 1





2.4.7.2.1.1.1.3.2 El residuo de la
rentabilidad económica: el
retorno.
Si el socio recibe por sus productos únicamente elprecio de mercado, pueden producirse
tres situaciones:
1. Que el excedente por operaciones ordinarias con los socios después de intereses
sea negativo EOTDI~ <0
m
XV? (pj’ - cvue’) -CFi - It” - V < 0
jz= 1
Como se parte de la base de que la empresa se sitúa en el punto muerto o por
encima, tal situación se produce cuando:
a) El excedente antes de intereses e impuestos por operaciones con los socios sea
nulo; es decir, la empresa cubre sus costes variables y sus costes fijos,
m




Es decir, los activos de la empresa no generan suficiente beneficio para remunerar a
las deudas por lo que se encuentra en una situación de insolvencia financiera
o suspensión de pagos, no es capaz de abonar sus deudas y puede llegar a la
quiebra. En este caso no se verifican las hipótesis establecidas de partida; el
socio no recibiría ni siquiera e] precio de mercado ya que habría de hacer
frente al pago de las deudas de los acreedores financieros.
b) Que el excedente antes de intereses e impuestos por operaciones con los socios
sea positivo, en cuyo caso la empresa cubre sus costes variables y sus costes
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fijos asociados al volumen de ventasy tiene un remanente, pero no es
suficiente para remunerar sus deudas:
m . - -CFi




22 Ve’ (pe’ - cvu¿) -CF~ < I~P +j= 1
2. Que el excedente por operaciones ordinarias con los socios después de intereses
sea igual a 0 EOSDJ~ = 0:
m
XV? (p? - cvu?) -CFi - It~~ - = 0;j== 1
Como quiera que el precio pagado a los proveedores de productos agrarios (socios)
está fijado por el mercado, para que se produzca un beneficio por
operaciones ordinarias con los socios nulo, los intereses de todas las deudas
han de ser tales que se verifique:
m
22 Ve’ (ve’ - cvue’) -CF~ = It~~ + V1=1
O lo que es lo mismo, desarrollando con base en lo de más arriba:
n




-22 Ve’ cvu(g~c~ -CFij= 1
Para todo X¿ = 0.
Por ahora no se diferencia entre la remuneración de los capitales propios y los ajenos.
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En esta situación, para que elbeneficio después de intereses sea nulo, los intereses




Por lo que no se produce un residuo de la rentabilidad económica, sino que el socio
recibe una contraprestación igual alprecio de mercado compensándolo vía
rentabilidad financiera en su caso.
2. Que el excedente por operaciones ordinarias con los socios después de intereses
sea positivo EOSDI> 0:
m
XV? (y? - cvu,9) -CFi - 1?- V> 0
Como el precio pagado a los socios por sus aportaciones a los flujos reales ya está
fijado por el mercado; tiene que haberun remanente una vez abonados los
intereses de las deudas; es decir:
m
XV? (p? - cvu?) -CF,> It” + it8
J=l
O lo que es lo mismo:
n
m 22REQ m m
L8~L”~ 22Ve’pm¿(l+Xi’)=- 1=1 +ZVe’pe’-XVe’ cvu(mod)?-
j= 1 j=l j=l
m
-22 Ve’ cvu(ggt5ic)t’ -CF~j= 1
m
Siempre que, 22 RE~1 > O
1=1
Después de pagar los intereses, la sociedad cooperativa tiene aún un beneficio que
repercute a los socios vía retornos; retornos que se encuentran penalizados
por la dotación al “Fondo de Reserva Obligatorio” y porla imposición fiscal
que grava la renta de las sociedades; todo lo cual es contrario a los objetivos






2.4.7.2.1.1.2 Estudio de la rentabilidad
económica del socio teniendo en cuenta la
liquidación según el sistema de los márgenes
brutos765.
La Ley sobre Régimen Fiscal dispone, que si no se produjesen operaciones significativas
entre las partes, dentro de la zona donde se ubica la sociedad, los precios pagados a los
agricultorespor la entrega de sus productos se determina, rebajando del precio de venta, los
gastos en que se incurre para la comercialización y/o transformación de los productos766.
Al ser el precio pagado a los proveedores de materiales un coste del proceso de producción
necesario para que se lleve a cabo la comercialización y/o transformación de los productos,
es posible que este precio se tan grande que produzca un beneficio nulo, ya sea antes o
después de intereses como se estudia a continuación767.
A través de este sistema se fija un precio de coste de las aportaciones tal que:
pmat¿ = pm~~ (1 +V). para X¿>0;
765 Sobre los sistemas de liquidación al socio de la sociedad cooperativa agraria puede consultarse:
y. CABALLER MELLADO; d.F. JULIA IGUAL; B. SEGURA GARCíA DEL RIO: Economía de..., opus
cii..
JE. JULIA IGUAL: “Algunos aspectos..., opus cii..
M. CARRASCO CARRASCO: La nueva estructura..., opus cii., pp. 157-181.
MD. DE MIGUEL: Modelos económicos..., opus cii..
766 ESPANA: LEY 20/1990.... opus cit, artículo 15.
767 Nótese que en todo caso los intereses de los capitales ajenos han de ser remunerados, en otro caso se
produce una insolvencia financiera, aunque se contemple la posibilidad de que esto ocurra en el
análisis objeto de estudio.
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de tal forma que al socio se le líquida el precio de mercado y ademásun porcentaje sobre el
mismo que puede tener distintos efectos sobre la rentabilidad económica y también sobre la
rentabilidad financiera del socio.
Es preciso destacar que en la literatura existente en la materia se ha adoptado la
terminología de “sistema por márgenesbrutos” para diferenciarlo del “sistema a precios de
mercado”. El margen de beneficio bruto unitario se obtiene por diferencia entre el precio de
venta y el coste variable unitario al que una vez deducidos los costes fijos totales se
convierte en un margen neto de beneficio antes o después de intereses dependiendo de que
los mismos se incluyan o no como costes fijos, es decir, tal sistema puede responder a:
m
22V~(pt’-cvutO-CFr=0,j= 1
si se incluyen los intereses de los capitales propios y ajenos en la partida de costes fijos, o
m
XV? (p? - cvu¿) -CF~ = It” +
1
si se consideran los intereses que es la expresión que se toma en el análisis que se hace en
este trabajo.
Como puede comprobarse, la expresión es idéntica a la desarrollada en el sistema de
liquidación a precios de mercado; se trata de un cálculo de costes por el sistema de coste
variables, es decir, considerando los costes fijos como cargas de estructura y no imputados a
cada uno de los productos de forma independiente. Por tanto la única diferencía de este
método con respecto al anterior es que el precio pagado a los socios por la entrega de sus
productos es superior alprecio de mercado en un porcentaje tal que hace posible que se
cumplan los objetivos preestablecidos, finales y colindantes.
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No obstante, las sociedades cooperativas agrarias utilizan un sistema de reparto de costes,
muy extendido sobre todo en las empresas hortoifuticolas que consiste en incluir en cada
fase del proceso de producción y comercialización los costes directos e imputar los costes
indirectos de forma proporcional, generalmente al peso de los envases o a la capacidad de
los mimos768.
Se trata de liquidar a un precio superior al de mercado, pero las cargas fijas incluyen no sólo
los costes operativos sino también los financieros, para formar el coste unitario en cada uno







CF~: Costes fijos operativos y financieros por las operaciones ordinarias con los
socios en elperiodo t-ésinio neto del impuesto sobre el valor añadido
soportado.
Siendo:
cu¿ : El coste unitario del producto j-ésimo en el periodo t-esimo.
Para aplicar este sistema las sociedades cooperativas agrarias aplican un método contable
convencional de prever los costes que repercuten a cada uno de los productos que la
empresa trata de comercializar, restarlo del precio de venta y contabilizarlo como gasto en la
cuenta de resultados. Una vez conocidos los costes reales, se procede a realizar un ajuste
que influirá en el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, tratando de hacer nulo el
769beneficio
768 3M. PLANELLS; 3. GUALDE;E. BORRAS: Técnicas de..., opus ch., p. 92.
769 Es un método de contabilidad comúnmente utilizado por las empresas para conocer “a priori” los costes
que deben repercutir a cada una de las unidades de producto. A este respecto puede verse:
J. CASHIN; R. POLIMENI: Fundamentos y técnicas de contabilidad de costos, McGraw-Hill, Bogotá,
1982.
J.M. REQUENA RODRGUEZ: El resultado interno de la empresa, ICE, Madrid, 1983.
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2.4.7.2.1.1.2.1 Las ventajas de la
liquidación según el sistema de los
márgenes brutos.
El sistema de liquidación pormárgenes brutos, es el método más comúnmente utilizado en
las sociedades cooperativas agrarias en la actualidad770, ya que permite controlar mejor el
valor del resultado y, por tanto, la rentabilidad económica anticipada de los socios de la
sociedad cooperativa agraria.
La ventaja de este método se corresponden con los inconvenientes del sistema de liquidación
a precios de mercado, es decir:
1. La mayor liquidez al socio.
Por este sistema de liquidación, el socio, puede participa en mayor medida en el valor
añadido generado por la venta de los productos, ya que no da lugar ni a dotar
fondos obligatorios ni a fugas fiscales en el impuesto sobre la renta de las
sociedades. No obstante, si bien la sociedad cooperativa no está gravada, o lo
está en menor medida, por el Impuesto sobre Sociedades, soporta un mayor
Impuesto sobre el Valor Añadido al igual que el socio soporta una mayor
carga fiscal por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
2.4.7.2.1.1.2.2 Los inconvenientes de la
liquidación según el sistema de los
márgenes brutos.
Entre los inconvenientes, hay que destacar los siguientes:
1. Los inconvenientes contables.
A. SAEZ TORRECILLA; A. FERNANDEZ FERNANDEZ; G. GUTIERREZ DIAZ: Contabilidad de
costes y contabilidad de gest¡ón, Volúmenes 1 y 2, McGraw-Hill, Madrid, 1993.
~ M. CARRASCO CARRASCO: La nueva estructura..., opus cii., p. 163.
~ Ver epígrafe“La fiscalidad de la sociedad cooperativa agraria”.
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Utilizando este sistema no se refleja contablemente el valor real de las entregas de los
productos de los socios, se refleja un precio superior; pero por otro lado,
como se ha visto más arriba, el precio de mercado no tiene porqué ser el
valor real de las entregas de producto.
2. La estimación de los costes.
Al incrementar el precio de mercado en un determinado porcentaje con el objeto de
hacer nulo el beneficio antes o después de intereses, según se pretenda, es
preciso estimar elmayor coste que estará en función de los precios de venta
de los productos en el mercado así como de las unidades vendidas.
Como quiera que, dependiendo de la actividad de la sociedad, la colocación de los
productos en el mercado, puede realizarse incluso meses después de la
entrega de los productos, se produce, en este caso, una ausencia de
información contable, que ha de ser soslayada supliéndola a través de
valoraciones presupuestadas; a través de la aplicación de métodos de
contabilidad “multidimensional”772 valorando en unidades fisicas las entregasde producto hasta la venta; o posponer el reflejo contable de la entrega hasta
el momento de la venta.
3. La descapitalización de la empresa.
La fhlta de dotación a los fondos obligatorios que, constituyen el grueso fundamental
sobre el que se apoya la solvencia de la empresa, puede llevar a su
descapitalización. Sin embargo, un adecuado sistema de remuneración de
pasivos, alimentando tales fondos con otras partidas compensa tal
mconveniente773, y que los socios participen en los flujos financieros a través
de la aportación de sus ahorros a las secciones de crédito.
2.4.7.2.1.1.2.3 La rentabilidad
económica del socio y la liquidación con
base en los márgenes brutos.
Cuando la liquidación al socio es con base en los márgenes brutos, el precio de coste de los
materiales que recibe el socio por sus aportaciones es tal que:
pmate’ = pnV (1 +X¿), para X? > 0;
772 Ver:
E. BALLESTERO PAREJA: Teoría y estructura de la nueva contabilidad, Alianza, Madrid 1979.
Ver epígrafe “La estructura financiera de la sociedad cooperativa agraria”.
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Es decir, el precio de coste de los materiales adquiridos en el periodo t-ésimo coincide con
el precio de mercado más un porcentaje sobre el mismo tal que dependiendo delvalor de 24
el beneficio por operaciones ordinarias con los socios sea mayor o igual que O pero en todo





Por lo que se refiere a la rentabilidad económica anticipada del socio siguiendo este sistema,
puede producirse:
A. Que el excedente por operaciones ordinarias con los socios después de intereses
sea negativo EOSDI~c 0:
m
22V? (pe’ - cvu¿) -CFi - 1?- I~a < O
Como se parte de la base de que la empresa se sitúa en el punto muerto o por
encima, tal situación se produce, respectivamente, cuando:
a) El beneficio antes de intereses e impuestos por operaciones con los socios sea






22V? (p? - cviii’) -CFi <1? + I~aj= 1
Lo que conlleva los mismos efectos que lo considerado más arriba para el sistema de
liquidación con base en los precios de mercado.
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b) El beneficio antes de intereses e impuestos por operaciones con los socios sea
positivo; la empresa cubre sus costes variables y sus costes fijos operativos













(1 -fO(1 —tt) j=71
m
+ ~ V? cvu(mod)?
3=1
m













22 Vi’ cvu(modj>i’ +
.1=1
m



















+22 V¿ cvu(gglVc)? +CF~ + I~a + Ii” - pmi’ 22
3=1 j= 1
Esta situación se produce cuando el porcentaje que se gira sobre el precio de coste
de los materiales es tan elevado que no da lugar al abono de los intereses de
las deudas. Por tanto, el socio recibe como rentabilidad económica anticipada
toda su contraprestación a la empresa, pero se produce una situación de
insolvencia, a no ser que ~i’permita remunerar los capitales ajenos.
B. Que el excedente por operaciones ordinarias con los socios después de intereses
sea igual a O (EODDI~ = 0):
m




m 1=1 m m
(~pmi’Xi’)22Vi’+Ita+LP= 22Ve’p¿+XV?cvu(mod)?+
m m
+22 W cvu(g~c)? +CF~ - pmi’ 22 ½‘?
j=l j=l
El porcentaje que se gira sobre el precio de pagado a los socios porla entrega de los
materiales es tal que permite remunerar los intereses de las deudas.
En esta situación, para que el beneficio después de intereses sea nulo, los intereses




Por lo que no se produce un residuo de la rentabilidad económica, sino que el socio
recibe una contraprestación igual al precio de mercado y, en su caso, vía rentabilidad
financiera en su caso.
C. Que el excedente por operaciones ordinarias con los socios después de intereses
sea positivo (EOSDI~ >0):
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m
22 Ve’ (pi’ - cviii’) -CFi - It” - It8> Oj= 1
El porcentaje que se gira sobre el precio de mercado es tal que permite remunerar los
mtereses de los capitales ajenos y además queda un residuo de la rentabilidad
económica que se reparte como retomo, penalizado, desde luego, por la




~ 1=1 m m_______ = -ZVe’pe’+ZWcvu(mod)i’+
m m
+ 22 V¿ cvu(ggt~c)? +CFI - pnV 22 V?
j=rl j=l
2.4.7.2.1.1.1.3.2 El residuo dela
rentabilidad económica: el
retorno.
En este último caso seproduce un residuo de la rentabilidad económica, sin embargo, como
se exige que se verifiquen los objetivos colindantes y como el que hayaun residuo supone un
perjuicio para el socio, la sociedad deberá remunerar de tal forma las aportaciones
financieras que esta situación no se llegue a verificar.
El esquema que se presenta esun resumen de las situaciones que se generan dependiendo
del sistema de liquidación que se adopte.
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Cuadro Resumen (1)

























































2.4.7.2.1.2 La rentabilidad fluanciera de los socios por
su aportación a los flujos financieros.
“~ Este cuadro sólo pone de manifiesto si la liquidación de los socios da lugsr o no a remunerar los intereses
de las deudas, no se especifica si la remuneración es a los capitales propios o a los ajenos. La
rentabilidad financiera se estudia más abajo en el “Estudio de la rentabilidad financiera de los
socios”.
~“ Siendo BAt el beneficio antes de intereses en el periodo t-ésimo.
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Coma se comenta más arriba dependiendo del sistema de liquidación al socio es posible que
sus aportaciones se remuneren o no. El esquema anterior pone de manifiesto silos beneficios
después de intereses son tales que permiten que elbeneficio antes de intereses sea mayor,
menor o igual que los intereses.
Tales intereses se componen: de una parte, en intereses ajenos (por deudas con acreedores
financieros ajenos a la sociedad); y por otra, en intereses propios (por deudas con los
propios socios).
Es una prioridad que los intereses a los capitales ajenos se remuneren, en otro caso la
empresa seña insolvente en el mercado por no poder hacer frente a sus compromisos
financieros; y es necesario que los capitales aportadospor los socios se remuneren; sin
embargo, en este último caso, la hIta de remuneración no significa que la empresa sea
insolvente siempre. Es posible que haya optado por remunerar suficientemente la aportación
de los socios a los flujos reales.
En todo caso la rentabilidad financiera del socio viene determinada por:
PVS~.1
itcs + itpvs
C511 +PVS~.I + FAG~.1+ FROM CS~.1 +PVS~.I + FAG~.1+ FRO~.i
FAQ4 FRO~.1FAO ______________________ . ______________________
it -It
CS~.1 +PVS~.1 + FAQ1 + FRO~1 CS~., +PVS~1 + FAQ4 + FRO~.1
Sacando denominador común:
It” - i1FRo FRO
CS~1 +PVS~4 + FAQ.1 + FRO t-~
Donde todos los parámetros son conocidos excepto:
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it’: Rentabilidad financiera o por las aportaciones a los flujos financieros del socio l-ésimo
en el periodo t-ésimo. Se puede suponer que fil1 es constante para todo 1, siendo por tanto:
ritLrgví=í n.
Y siendo rf: La media ponderada de las rentabilidades financieras de todos los socios.
it~~¡~<): Tasa de rentabilidad que podrían llegar a conseguir los socios si en vez de
realizar aportaciones al ‘Tondo de Reserva Obligatorio” lo invirtieran en el
mercado financiero.
FRO~
1: ‘Tondo de Reserva Obligatorio” al final delperiodo t-l.
Al respecto es preciso realizar algunas consideraciones:
Premisas:
1. Las sociedades cooperativas agrarias no se caracterizan por remunerar sus pasivos
propios explícitamente, sino que lo hacen de forma implicita a través de una
mayor rentabilidad económica.
2. El socio de la sociedad cooperativa agraria recibe una compensación por su
participación en el proceso financiero:
- Vía intereses
- Vía actualización de aportaciones
776.




2 (l+8~) = CS’~.2 +a~CS’~.2
Donde:
CS’~: ‘Capital social” no actualizado en el periodo t-ésimo.
3 ~:Tasa de actualización de las aportaciones a “Capital Social” en el periodo
t-ésnno.
3. Las aportaciones del socio al “Capital Social” y los retornos no distribuidos e
incorporados al ‘Tondo Regulado por la Asamblea General”, están limitados
por el principio cooperativo de interés limitado al capital; concretamente en
España:
776 M. T. IRTJRETAGOYENA: “Un modelo de planificación..., opus ch..
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- El “Capital Social” a un tipo no superior a 6 puntos por encima del Interés
777
Legal de Dinero
- Las aportaciones al ‘Tondo de Regulado por la Asamblea General” a un
tipo no superior al 3 por ciento por encima del Interés Legal del
778Dinero
4. No se considera el “Fondo de Educación y Promoción” para simplificar, y además
porque el socio recibe una compensación dificilmente cuantificable por su
aportación, indirecta a través de un menor valor de los retornos.
5. Para que la rentabilidad financiera del socio se vea penalizada por la dotación al
“Fondo de Reserva Obligatorio”, es preciso que la política seguida por la
empresa haya sido la de obtener un excedente por operaciones ordinarias con
los socios después de intereses positivo; lo que es contrario a lo establecido.
El ‘Tondo de Reserva Obligatorio” puede ser dotado con excedentes por
operaciones con terceros y extraordinarios y, en este caso, no afecta a la
rentabilidad financiera de socio779.
6. No obstante los socios pueden aportar recursos financieros a la sociedad
cooperativa agraria a través de los que se han denominado “Préstamos
Voluntarios de los Socios”, que no se incorporan a “Capital Social” y por
tanto no tienen ninguna ]imiíación en cuanto a la remuneración780.
2.4.7.2.1.2.1 La rentabilidad financiera de los
socios y el sistema de liquidación a los socios
con base en los precios de mercado.
Se parte de la hipótesis de que la sociedad cooperativa ha de remunerar los capitales ajenos
(de los no socios); por lo tanto, aquellas politicas estudiadas que no permiten remunerar los
capitales ajenosno son tenidas en cuenta, esto es, cuando:
a) EOSDL c O, y portanto BAt < O.
“~ ESPANA: REAL DECRETO 84/1993..., opus ciL, articulo 12.2.
~ El Reglamento de las Cooperativas de Crédito no modifica lo establecido en la Ley General de
Cooperativas en cuanto a la remuneración de las aportaciones al “Fondo Regulado por la Asamblea
General”, por lo que se tiene en cuenta, ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo 85.2.
~ Ver epígrafe “El “Fondo de Reserva Obligatorio” (PRO)”.
~ La mayor aportación de los socios a través de los “Préstamos Voluntarios de los Socios produce un
efecto de apalancamiento financiero que afectaa la rentabilidad económica de los socios; un estudio
del asunto se efectúa en el epígrafe ‘la rentabilidad de los socios y las secciones de crédito en la
sociedad cooperativa agraria”
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También se establece que el excedente ordinario por operaciones con los socios después de
intereses sea nulo, y por tanto no se dotan reservas ni se paganimpuestos por las
operaciones con los socios, es decir, el estudio se centra en el caso de que:
EOSDI~=0
Suponiendo que como mínimo el excedente ordinario por operaciones con los socios
retribuye los capitales ajenos:
m
XV? (pi’ - cvui’) -CFi =V;j= 1
Siendo:
En este caso, se pueden dar dos situaciones:
1. Que el excedente ordinario con los socios después de intereses sea igual que los
intereses ajenos.
2. Que el excedente ordinario con los socios después de interese sea mayor que los
intereses ajenos.
Por su parte, los intereses de los capitalespropios (de los socios) son:
12= j4CS CS~1 + ~“‘~ PVSM + i~FAG FAG~.1




socios por sus aportaciones a los flujos financieros (sistema
con base en los precios de mercado).
Excedente ordinario por
operaciones con los socios
Intereses de los recursos
aportados por los socios
¡
¡ Capital Social”/”Fondo
Regulado por la Asamblea
General”/”Préstamos








En ambos casos, el socio recibe una rentabilidad económica de forma anticipada
igual al precio de mercado de sus aportaciones.
En elprimer caso, el socio no recibe nada por su aportación a los flujos financieros
En el segundo caso el socio recibe una rentabilidad financiera que depende de la
política seguida por la empresa en cuanto a la retribución de los capitales
propios.
1) I~> O




















2.4.7.2.1.2.2 La rentabilidad financiera de los
socios y el sistema de liquidación por márgenes
brutos.
Partiendo de las hipótesis de más arriba, el sistema de liquidación a los socios por márgenes
brutos puede suponer que la rentabilidad financiera de los socios esté enmascarada en la
rentabilidad económica, lo que no significa que sea nula.
El cuadro que se presenta pone de manifiesto las diversas situaciones situaciones781:
781 Nótese que el estudio del porcentaje que la sociedad gira sobre el precio de mercado ha sido estudiada
más arriba en el epígrafe “Estudio de la rentabilidad econámica del socio teniendo en cuenta la
liquidación según el sistema de los márgenes brutos”
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Cuadro resumen (1111)
Rentabilidad de los socios por sus aportaciones a los flujos financieros (Con
base en el sistema de los márgenes brutos).
Excedente ordinario por
operaciones con los socios
Intereses de los recursos
aportados por los socios
“Capital Social”/”Fondo
Regulado por la Asamblea
General”P’Préstamos
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En ambos casos el socio recibe como rentabilidad económica anticipada el precio de
mercado más un porcentaje Xi’ tal que no recibe intereses por sus
aportaciones a los flujos financieros.
En el primer caso, el socio recibe una rentabilidad financiera enmascarada en el
propio Xi’.
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En el segundo caso, el socio recibe una rentabilidad financiera vía interesespor sus
aportaciones a “Capital Social “, al “Fondo Regulado vor la Asamblea
General” y/o a “Préstamos Voluntarios de los Socios” 82
2.4.7.2.1.2.3 Sistemas intermedios de
remuneración a los socios de la sociedad
cooperativa agraria por sus aportaciones a los
flujos financieros.
Es posible que la sociedad cooperativa agraria adopte alguno de los sistemas intermedios
que tienen en común el basarse en la posibilidad de la sociedad cooperativa de no distribuir
retornos e incorporarlos a la sociedad vía “Capital Social” o vía ‘Tondo Regulado por la
Asamblea General”.
- La sociedad cooperativa puede optar por incorporar los retornos al “Capital
Social” como si se tratara de nuevas aportaciones de los socios; en este caso
puede adoptar tres criterios:
a) Remunerar el “Capital Social” para compensar los retornos que el socio
invierte en él.
b) Remunerar el “Capital Social”, actualizándolo y devolviéndoselo al socio
una vez tue alcance un determinado volumen, tal es el caso del capital
rotativo
c) Establecer un abanico de remuneraciones a las aportaciones de capital
social, de tal forma que el socio que crea conveniente dejar en la
sociedad cooperativa los retornos que le corresponden se vea
favorecido en mayormedida cuanto más tiempo mantenga su capital
en la sociedad.
De esta forma, la sociedad cooperativa puede establecer que:
a) Ii” = 0, y remunerar al socio vía rentabilidad económica.
b) 1?> 0; tanto mayor cuanto más sacriflque el socio surentabilidad
económica presente por una rentabilidad financiera futura.
- La sociedad puede optar por no repartir los retornos e incorporarlos al “Fondo
Regulado por la Asamblea General. En este caso, la remuneración está
limitada por Ley en un porcentaje inferior a la remuneración del “Capital
Social”.
~ Nótese que esta remuneración no tiene porqué ser la rentabilidad financiera de total del socio, parte de la
misma puede seguir enmascaradaen la rentabilidad económica anticipada.
783 CENTRO DE FORMACION COOPERATIVO DE NAVARRA: “Financiación de la cooperativa
agrícola”, en Cuadernos de formaclún..., opus ch., p. 14.
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Ahora bien, todos estos sistemas suponen que la liquidación a los socios por las entregas de
producto generan un excedente ordinario por operaciones con los socios después de
interesespositivo, lo que conileva la penalización de los socios por la dotación a los fondos
no remunerables y por la carga impositiva derivada de la aplicación del Impuesto de
Sociedades.
2.4.7.2.1.2.4 La rentabilidad de los socios y las
secciones de crédito en la sociedad cooperativa
agraria.
Las secciones de crédito han sido consideradas en epígrafes de más arriba como
instituciones financieras genuinas, pero no exclusivas, del sector agrario y creadas por las
sociedades cooperativas en su seno.
Las sociedades cooperativas agrarias se caracterizan por una escasa participación en los
flujos financieros, no obstante, es frecuente que en estas empresas, junto con otras
secciones, se creen secciones de crédito, aunque sean encubiertas, es decir, aunque no se
establezcan como tales en sus estatutos.
Según establece la Ley General de Cooperativas, dichas secciones pueden realizar
operaciones activas y pasivas exclusivamente con sus socios, siempre que los excesos de
tesorería los inviertan en sociedades cooperativas de crédito784.
Aunque el socio pueda ser reacio a participar financieramente en la sociedad cooperativa,
puede tener la pretensión de conseguir la mayor rentabilidad por sus ahorros. Si los ahorros
de todos los socios se canalizasen a través de la sección de crédito de la sociedad en vez de
a través de cualquier entidad financiera, el socio podría obtener una rentabilidad por sus
ahorros y la sociedad puede incrementar sus recursos financieros.
ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 117.1.
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Las ventajas que han sido estudiadas de las secciones de crédito785 generan una mayor
confianza en el socio al formar parte de la “entidad” en la que invierte sus ahorros. Por
tanto, es posible dotar a la sociedad cooperativa agraria de recursos financieros de los socios
de forma indirecta a través de la sección.
Esto supone un mayor endeudamiento de la sociedad que puede provocar un
apalancamiento financiero con efectos sobre la rentabilidad económica siempre que el coste
de tales deudas sea intérior que la rentabilidad de los activos786.
Los ahorros de los socios colocados en la sección de crédito son los “Préstamos Voluntarios
de los Socios” que se materializan en el activo de la sociedad cooperativa, entonces, y como
la rentabilidad económica depende en todo caso de la liquidación a los socios por sus
aportaciones de productos, es posible establecer un coste de las deudas de la sociedad
cooperativa, tal que inferiores a la rentabilidad económica, supongan un incremento de la
rentabilidad financiera de los socios.
2.4.7.3 Las implicaciones de los principios cooperativos en la
financiación de la sociedad cooperativa agraria787•
La eficiencia en términos financieros financieros, como empresa, exige que la sociedad
cooperativa sea solvente para poder abonar los intereses de las deudas que contrae; como
sociedad cooperativa exige que se pongan en práctica los principios cooperativos
‘~ Ver epígrafe “Las secciones de crédito”.
‘~‘ Nótese que el coste de las deudas con los socios es muy pequeña por el principio cooperativo
correspondiente.
~ Se sigue a:
JI. ¿JULIA IGUAL; Rl? SERVER IZQUIERDO: “La práctica de los principios cooperativos. Una referencia
a las sociedades cooperativas agrarias españolas”, CIRLEC-Espaiia, N. 10, mayo 1991, pp. 105-
120.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: Estudio del régimen..., opus oit, pp. 220-223.
A. ZEVI: “Los principios cooperativos y la financiación de las cooperativas”, CIRJEC-Espaiia, N. 14,
septiembre 1993, pp. 15-34.
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enunciados por la Alianza Cooperativa Internacional788 en lo que afecta a los flujos
financieros.
Los principos que afectan fundamentalmente a los flujos financieros son los principios de:
- Puertas abiertas.
- Justicia en la distribución de los excedentes.
- Interés limitado al capital.
- Educacion.
2.4.7.3.1 Las implicaciones de la aplicación del principio de
puertas abiertas.
Las implicaciones que la aplicación delprincipio de puertas abiertas tiene sobre la estructura
financiera de la sociedad cooperativa agrada se derivan:
1. De la variabilidad del capital sociaf89; ya que los socios tienen derecho a que se
les reembolsen las aportaciones a capital social, y no hay posibilidad de
790
vender las participaciones
2. De las injusticias que pudieran derivarse de la entrada de socios nuevos que
adquieran los mismos derechos que los antiguos.
Como contraposición, la legislación en materia de cooperativas establece mecanismos de
defensa de la solvencia financiera de la sociedad y de los socios antiguos.
788 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Repon of the..., opus ch..
~ Ver:
V. CABALLER MELLADO: “Aspectos económicosde las altas y bajas de los socios en las cooperativas
agrarias”, Economía Política, N. 90, 1982.
~ Nótese que la transmisión de participaciones debe llevarse a cabo:
- Por actos intervivos entre los socios de la sociedad cooperativa o entre familiaresque adquieran la
condición de socios.
- Porsucesión moflis causa, si los derechohabientes se hacen socios de la sociedadcooperativa.
Ver:
ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 78.
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En cuanto alprimero de los problemas, los mecanismos que establece la Ley General son791:
- De las aportaciones a capital social se le deducirán al socio las pérdidas que le sean
imputadas.
- Se penalizará con un tanto por ciento que oscila entre el 20 y el 30 por ciento de las
aportaciones obligatorias a capital social del socio según el motivo de la baja.
- La sociedadtendrá un plazo de hasta cinco años para devolver al socio el capital
prestado una vez hechas las deducciones anteriores, no teniendo derecho al
socio a que éstas sean actualizadas aunque si podrán ser remuneradas.
En cuanto al segundo de los problemas, que se refiere a la entrada de nuevos socios, ello
podría provocar injusticias dependiendo del momento de la entrada de los socios; los
mecanismos que establece la Leypara evitarlas son:
- Los socios nuevos deben aportar a capital social las cantidades que fije la asamblea
general, no pudiendo ser inferiores a las aportaciones mínimas obligatorias
para adquirir la condición de socio ni superiores a las aportaciones
efectivamente entregadas los antiguos socios actualizadas según el Indice
de Precios al Consumo
- Los estatutos o la asamblea general pueden establecer cuotas de ingreso a los
nuevos socios que en ningún momento pueden ser superiores al 25 por ciento
de las aportaciones que ha,yan debido desembolsar obligatoriamente en
concepto de capital social % Estas cuotas pasan a formar parte del “Fondo
de Reserva Obligatorio”, por lo que tratan de compensar las aportaciones que
los antiguos socios hayan realizado a este fondo irrepartible.
- Los socios que causen baja tienen obligación de compensar las pérdidas que se
hubieran generado con anterioridad a su salida de la sociedad.
Con todo, se podría exigir que las aportaciones de los nuevos socios sean iguales al valor
actualizado de las efectuadas por los antiguos socios.
2.4.7.3.2 Las implicaciones de la aplicación del principio de
interés limitado al capital
~‘ 1h11, articulo 80.
~ 1h11, articulo 74.
‘~‘ 1h11, articulo 81.1.
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La aplicación de este principio se concreta en las limitaciones que surgen en las sociedades
cooperativas agrarias para remunerar las aportaciones que el socio realiza al pasivo de la
sociedad:
- Por un lado, las aportaciones a “Capital social” y las aportaciones al “Fondo
Regulado por la Asamblea General” tienen una remuneración limitada.
- De otro, las aportaciones a los fondos irrepartibles no son remuneradas.
La limitación que la Ley General de Cooperativas establecía para la remuneración del
“Capital Social” y del “Fondo Regulado por la Asamblea General” ha sido modificado por el
Reglamento que desarrolla la Ley de Cooperativas de Crédito, que establece una limitación
de, como máximo, seis puntos por encima del interés legal del dinero en lugar de un tres
como anteriormente se establecía794. Se sigue manteniendo para la remuneración del “Fondo
Regulado por la Asamblea General”795.
La doctrina cooperativa ha interpretado la limitación del interés al capital en distintos
sentidos. Así, en ocasiones se ha interpretado como un interés bajo796; otros autores797
proponen un interés fijo independiente de los resultados de la sociedad cooperativa; y por
último hay quien no entiende porqué ha de limitarse el interés a las aportaciones de
capital798.
Sin embargo, la legislación en materia cooperativa establece algunos mecanismos, que
respetando el la filosofia del principio cooperativo, permitan al socio conseguir una
remuneración de sus aportaciones financieras, que consideradas de forma conjunta, hagan
atractiva la inversión en de sus ahorros en la sociedad cooperativa.
194 ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus ciL, articulo 12.2.
‘“ Ver epígrafe “El “Fondo Regulado por la Asamblea General” (FAO)”.
196 M. DE TORIl: Finanzas para cooperativas, CEAC, Barcelona 1981, la edición. p.98.
197 Citado en 3. FERNANDEZ: “Los principios cooperativos: interés limitado al capital”, Tribuna
Cooperativa, N 16, 1~ trimestre 974, pp.11-12.
198 ~ LLUIS NAVAS: Derecho de cooperativas, Bosch, Barcelona, 1972, Tomo II, p. 112.
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Ello es posible conseguirlo a través de las actualizaciones de capital social, de forma que el
tipo nominal es limitado y pequeño pero no tanto el tipo efectivo799; y a través de los
“Préstamos Voluntarios de los Socios” y de los “Empréstitos de Obligaciones”, que no están
limitados y pueden compensar la falta de remuneración de las otras partidas del pasivo.
El problema de la fhlta de remuneración de las aportaciones financieras no se deriva de la
aplicación de este principio, sino de lapolítica seguida por la sociedad cooperativa agraria
que pueda preferir incrementar las compensaciones a los socios por sus aportaciones al
proceso real antes de remunerar el capital.
2.4.7.3.3 Las implicaciones de la aplicación delprincipio de
justicia en la distribución de los excedentes.
La distribución de los excedentes entre los socios ha de ser proporcional a la participación
de cada uno de los socios en los procesos de producción y distribución de la sociedad. Con
ello se consigue que ningún socio pueda lucrarse a costa de otros, ya que quien más aporta
más rentabilidad obtiene.
El principio de justicia en la distribución de los excedentesno ha de afectar a las
aportaciones financieras que realizan los socios ya que se consideran los excedentes como
resultados de intereses. No obstante, la politica seguida por algunas sociedades cooperativas
de proveedores de productos agrarios de exigir aportaciones a “Capital Social” en función
de la capacidad de entrega de producto, y que la distribución de excedentes se realice según
ese mismo criterio conileva a que, en última instancia, el reparto de beneficio pudiera estar
en función de las aportaciones a “Capital Social”.
2.4.7.3.4 Las implicaciones de la aplicación del principio de
educación.
“9 E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus ch..
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Para la aplicación delprincipio de educación es preciso destinar un porcentaje de los
excedentes a la dotación del “Fondo de Educación y Promoción”, que va en contra de los
objetivos establecidos en términos de mayor rentabilidad económica y/o financiera, al
disminuir el retorno que debiera recibir el socio.
8002.4.8 La fiscalidad de la sociedad cooperativa agraria
2.4.8.1 Introducción.
Las sociedades cooperativas objeto de estudio tienen un tratamiento fiscal especifico, si
cumplen determinados requisitos, que difiere del tratamiento de otro tipo de sociedades; la
razón de estas ventajas fiscales se deriva de lo regulado en el artículo 129.2 de la
Constitución Española801 que establece el fomento del cooperativismo mediante una
legislación adecuada, y por tanto, a través de una legislación fiscal específica.
Las opiniones a este respecto son muy variadas; para algunos, estas ventajas han de
buscarse802, a parte depor razones históricas o tradicionales, con base en la utilidad de los
servicios que estas empresas prestan a la sociedad, en el cumplimiento de sus fines
E2C Este epígrafe se ha confeccionado con base en:
J. ARIAS i VELASCO: Aproximación a lafiscalidad de las cooperativas, Generalitat de Catalunya,
Departament de Trebalí, Direcció General de Cooperació, Barcelona, 1987.
J.M. DE LUIS ESTEBAN: “El marco fiscal”, Noticias Agradas, N. 45, febrero-marzo 1992.
y. CABALLER MELLADO, .1 F JULIAIGUAL; B. SEGURA GARCíA DEL RIO: “Marco Jurídico y
Fiscal del Asociacionismo Agrario en la CEE”, 1 Congreso Internacional de Organizaciones de
Productores Agrarios de la Cuenca del Mediterráneo, Palma de Mallorca, 1987, pp. 211-228.
CAJA RURAL DE SEVILLA: El agricultor y los impuestos, Caja Rural de Sevilla, Córdoba, 1989, r cd.
revisada y puesta al día.
EF. JULIA IGUAL; R. SERVER IZQUIERDO: Manual de fiscalidad de cooperativas, Pirámide, Madrid,
1991.
IL. SAUQUILLO PEREZ DEL ARCO: “La fiscalidad agraria”, El Boletín, N. 3, abril 1993, pp. 6-16.
M. VILOCA; A. FERNANDEZ; 1. OLMOS; J. JORNET: Manual práctico. régimen fiscal de
cooperativas, Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, Madrid, 1992.
801 ESPAÑA: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA..., opus ch..
802 Ver:
3M. DE LUIS: “Presente y futuro de la fiscalidad de cooperativas”, Número extraordinario sobre Fiscalidad
de Cooperativas, CIRIEC-España. Valencia, 1987, Pp. 129-152.
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económicos y sociales: el destino de los resultados a fondos colectivos e irrepartibles, la
defensa de los intereses generales o la situación patrimonial de los socios.
Sin embargo hay quien aboga por un tratamiento idéntico al resto de las sociedades e incluso
por un tratamiento especifico exclusivamente para fomentar la creación de las sociedades
803
cooperativas
2.4.8.2 El régimen fiscal vigente para las sociedades cooperativas8~.
La vigente normativa fiscal de sociedades cooperativas está contenida en la Ley 20/1990, de
19 de diciembre sobre Régimen Fiscal de Cooperativas805.
2.4.8.2,1 Algunas consideraciones especiales acerca de la
fiscalidad de las sociedades cooperativas.
2.4.8.2.1.1 La consideración de las sociedades
cooperativas como fiscalmente protegidas.
La mayoría de las sociedades cooperativas son consideradasfiscalmente protegidas siempre
y cuando se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley General de Cooperativas806 o,
en su caso, de las Leyes de las comunidades autónomas807 y que no incurran en ninguna de
las causas de pérdida de esa condición, que a continuación se exponen808
803 C. BOTELLA GARCOA-LASTRA: “La revisión del concepto de sociedad cooperativa en el derecho
positivo espaliol”, Revista Hacienda Pública Española. N. 94, 1985, p. 205.
~ Se sigue:
ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii.; válida para todo el territorio nacional, excepto para la Comunidad
Foral de Navarra que tiene una regulación propia COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY
9/1994..., opus cd..
ESPANA: LEY 20/1990..., opus cii..
ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
807 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEYdc 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMÁDE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989.... opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
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- No efectuar las dotaciones a los fondos obligatonos.
- Repartir a los socios parte de los fondos que sean irrepartibles.
- Aplicar el “Fondo de Educación y Promoción” a finalidades distintas a las obligadas
porLey.
- Incumplir las normas de destino del resultado de “Regularización de Balances” o de
la “Actualización de Aportaciones”.
- Retribuir a los socios por intereses de las aportaciones al capital social una cuantía
superior a la legalmente estipulada.
- Abonar retornos a los socios no en función de la actividad cooperativizada o
abonar retornos a terceros.
- Vulnerar las normas establecidas en la Ley, los estatutos o los acuerdos de la
asamblea general sobre la imputación de las pérdidas del ejercicio economico.
- Cuando las aportaciones de los socios o asociados al “Capital Social” superen los
límites legales.
- Cuando la participación de la sociedad cooperativa en el capital social de
sociedades no cooperativas sea superior al 10 por ciento. No obstante, esa
participación puede alcanzar el 40 por ciento cuando dichas sociedades
realicen actividades complementarias, preparatorias o subordinadas a la
actividad de la sociedad cooperativa, no pudiendo exceder nunca la
participación en más del 50 delpor ciento del capital de la sociedad
cooperativa
- La realización de operaciones cooperativizadas con terceros no socios por encima
del 50 por ciento del volumen total de actividades de la sociedad cooperativa;
considerándose también operaciones con socios los ingresos obtenidos por
las secciones de crédito, las inversiones en fondospúblicos y los valores
emitidos por empresas públicas.
- La no separación en contabilidad de los resultados procedentes de operaciones con
los socios y con terceros no socios.
- El empleo de trabajadores asalariados, en las cooperativas de trabajo asociado, en
una cuantia superior al 10 por ciento de los socios.
- La reducción de la cifra de capital social por debajo del capital social mínimo fijado
en estatutos por un plazo superior a seis meses.
- La paralización de la actividad cooperativizada o de los órganos sociales por unís
de das años sin causa justificada.
- La fhlta de auditoría externa en los casos en que se exige legalmente.
2.4.8.2.1.2 La consideración de las sociedades
cooperativas agrarias como especialmente fiscalmente
protegidas810.
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
808 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 13.
809 No obstante, según establece el artículo 13 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de las Cooperativas, el Ministerio de Economía y Hacienda tiene capacidad para autorizar la
superación de los limites fijados, cuando sea en beneficio de los fines sociales cooperativos.
810 J.M. DE LUIS ESTEBAN: “El marco fiscal de la protección de las Cooperativas Agrarias”, Cooperación
Agraria, N. 6, otoño 1993, Pp. 35-37.
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No obstante lo anterior, algunas clases de sociedades cooperativaspueden optar por una
situación más ventajosa, concretamente8t1
- Las sociedades cooperativas de trabajo asociado.
- Las sociedades cooperativas agrarias.
- Las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.
- Las sociedades cooperativas del mar.
- Las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios;
siempre y cuando cumplan unos requisitos particularespara cada tipo de sociedad.
A continuación se explican los requisitos que han de cumplir las sociedades cooperativas
agrarias, de acuerdo con las leyes, para ser consideradas sociedades cooperativas
especialmente protegidas812.
2.4.8<2.1.2.1 Los requisitos legales para optar
a la consideración de especialmente fiscalmente
protegida.
Las sociedades cooperativas agrarias se consideran especialmente fiscalmente protegidas
siempre que cumplan los siguientes requisitos legales que vienen determinados por la
naturaleza de los socios y por las actividades desarrolladas por la sociedad813:
1. Los requisitos que han de cumplir los socios son:
a) Han de ser personas fisicas titulares de explotaciones agrícolas, forestales,
ganaderas o mixtas en el ámbito geográfico que se establece en sus
estatutos. No obstante, pueden ser socios otras sociedades
cooperativas agrarias, sociedades cooperativas de explotación
comimitaria de la tierra, sociedades agrarias de transformación y
sociedades de cualquier naturaleza participadas mayoritariamente por
~ ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., capítulo II.
812 Aún cuando la sociedad cooperativa agxaria estudiada podría comportarse como cualquiera de las
mencionadas más arriba; a efectos de la consideración de la protección, es necesario someterse a las
leyes.
~ ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., artículo 9.
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entes públicos y comunidades de bienes y derechos titulares de
explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o mixtas.
b) Las bases imponibles del J.mpuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
rústica de cada todos y cada uno de los socios no pueden exceder de
6.500.000 pesetas con la excepción de que si hay socios con bases
imponibles superiores al limite fijado legalmente, el conjunto de sus
bases imponibles no pueden superar el 30 por ciento de las bases
imponibles del resto.
Siendo:




— . .000 pesetas.






Si al menos hay un socio l-ésimo cuya base imponible del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles es superior a 6.500.000 pesetas,
entonces, su base imponible no puede ser superior al 30 por
ciento de la suma de las bases imponibles del resto de los
socios.
c) Cuando se trata de sociedades cooperativas dedicadas a la
comercialización y transformación de productos ganaderos cuyos
socios sean titulares de explotaciones ganaderas independientes, el
requisito exigido es que el volumen de ventas de cada uno de los
socios no exceda del limite establecido en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas para acogerse al régimen de Estimación
Objetiva814. La excepción que legalmente se establece es que la suma
de los volúmenes de ventas que excedan del limite sea inferior al 30
por ciento del volumen de ventas del resto de los socios.
814 Nótese que la Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas establece el limite en función del régimen de
Estimación Objetiva Singular, afectado por la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas: ESPANA: LEY 18/1991, de 6 dejunio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
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- Z V,¿: Volumen de producto j-ésimo entregado por el socio 1-
ésiino a la sociedad cooperativa en el periodo t-esmxo.
De tal forma que:
Si al menos hay un socio i-esimo cuya volumen de ventas es mayor
que 50.000.000 pesetas, su volumen de ventas ha de ser
inferior a la suma de los volúmenes de ventas del resto de los
socios.
2. La sociedad cooperativa agraria ha de respetar los siguientes limites, en cuanto a
las actividades que desarrolla:
a) Los productos o servicios adquiridos, transformados, elaborados,
producidos o fabricados por la sociedad cooperativa para su
explotación o la de sus socios no pueden ser cedidos a tercerosno
socios a no ser que se trate de existencias.
b) La manipulación, conservación, tipificación, transpone, distribución o
comercialización de productos procedentes de otras explotaciones
similares a los de las explotaciones de la sociedad cooperativa no
pueden ser superiores al 5 por ciento del precio de mercado obtenido
por los productos propios; pudiendo superar este limite hasta el 40
por ciento si así lo establecen los estatutos.
2.4.8.2.1.3 Los beneficios fiscales reconocidos por la
815Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas
815 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii..
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Las sociedades cooperativas agrarias que no pierdan la condición de especialmente
fiscalmente protegidas pueden acogerse a los beneficios fiscales reconocidos para todas las
sociedades cooperativas (sociedades fiscalmente protegidas) y los específicos para las
consideradas especialmente protegidas.
2.4.8.2.1.3.1 Los beneficios fiscales
reconocidos a las sociedades cooperativas
agrarias como sociedades fiscalmente
protegidas816.
Las sociedades cooperativas agrarias gozan de los siguientes beneficios fiscales:
1. En lo que respecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y ActosBISJurídicos Documentados817 exención en los siguientes conceptos
a) Los actos de constitución, ampliación de capital, fisión y escisión.
b) Los actos de constitución y cancelación de préstamos, incluso los
representados por obligaciones.
c) Las adquisiciones de bienes y derechos financiados por el “Fondo de
Educación y Promoción”.
2. En cuanto al Impuesto sobre Sociedades819:
a) Tipos de gravamen preferenciales sobre la base imponible corresvpndiente
a los resultados cooperativos con los socios (20 por ciento)
b) Libertad de amortización de los elementos de activo fijo adquiridos en el
plazo de tres años desde el registro de la sociedad cooperativa821.
816 ¡bU, articulo 33.
817 Regulado por
ESPANA: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993..., opus cii..
ESPANA: REAL DECRETO 3494/1981..,, opus cii..
ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cit , artículo 33.1.
819 Regulado por:
ESPANA: LEY 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, B.O.E. de 30 de diciembre.
ESPM’4A: REAL DECRETO 2631/1982, de 15 dc octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, B.O.E. de 21 a 27 de octubre y 4 de noviembre.
820 Para los resultados extracooperativos y extraordinarios el tipo de gxavamen se mantiene en el 35 por
ciento sobre la base imponible como para el resto de las sociedades. ESPAÑA: LEY 20/1990,..,
opus cii., artículo 33.2.
821 IbliL, artículo 33.3.
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8223. En cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas
823
a) Bonificación del 95 por ciento de la cuota y de los recargos
4. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Bienes Inmuebles824.
a) Bonificación del 95 por ciento de la cuota y de los recargos
correspondientes a los bienes de naturaleza rústica de las sociedades
cooperativas agrarias y de las sociedades cooperativas de explotación
comunitaria de la tierra825.
5. Por las operaciones de fisión y escisión realizadas por las sociedades
cooperativas.
a) Las sociedades cooperativas gozarán de los beneficios fiscales previstos en
la Ley 2911991, de 17 de diciembre, sobre ré~imen fiscal de las
fisiones de empresas826, en su grado maxmxo
2.4.8.2.1.3.2 Los beneficios fiscales
reconocidos a las sociedades cooperativas
agrarias como sociedades especialmente
fiscalmente protegidas828.
Además de los beneficios fiscales de más arriba, las sociedades cooperativas agrarias pueden
gozar de Los siguientes beneficios fiscales sí son sociedades fiscalmente especialmente
protegidas:
1. Están exentas de gravamen por el J.mRuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridícos Documentados en las adquisiciones de bienesy derechos
destinados directamente al cumplimiento de los fines sociales y estatutarios y
no sólo a los que se integran en el “Fondo de Educación y Promoción”.
822 ESPAÑA: LEY 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, B.O.E., N. 313, de
30 de diciembre, pp. 36636-36663.
823 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., articulo 33.4.
~ ESPAÑA: LEY 39/1988..., opus cii..
825 ESPAÑX LEY 20/1990..., opus cii., articulo 33.4.
826 ESPAÑA: LEY 29/1991, de 16 de diciembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de empresas, B.O.E.,
de 17 de diciembre.
ESPAÑAL LEY 20/1990..., opus cii., articulo 33.6.
~ ¡bid, artículo 34.
829 Regulado por:
ESPAÑA: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993..., opus cii..
ESPAÑA: REAL DECRETO 3494/198 1..., opus cii..
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2. Disfrutan de una bonificación del 50 por ciento de la cuota integra del Impuesto
sobre Sociedades.
2.4.8.3 Referencia a la sociedad agraria de transformación830.
Por razones históricas, ya que a los antiguos grupos sindicales de colonización les fUeron
concedidas las mismas ventajas que a las sociedades cooperativas agrarias831, y portratarse
de una fórmula próxima a la sociedad cooperativa en elmedio rural; se ha pretendido que el
régimen fiscal de las sociedades agrarias de transformación se aproxime al de las sociedades
cooperativas agranas.
A pesar del confUsionismo y de las opiniones diversas sobre las desigualdades a efectos
fiscales de ambos tipos de sociedades832,la promulgación de la Ley sobre Régimen Fiscal de
Cooperativas833 determina que a las sociedades agrarias de transformación se les reconocen
unos beneficios fiscales propios, aunque remite su régimen tributario al general, por no
verificar los principios característicos de las sociedades cooperativas, en las que se pueden
convertir834 a tenor de lo establecido en la Ley General de
Cooperativas
830 Ver:
J.F. JULIA IGUAL; R. SERVER IZQUIERDO: “Las sociedades agrarias de transformación y su fiscalidad”,
Ponencia presentada a las Jornadas sobre Régimen Fiscal de las Empresas de Economía Social,
Barcelona, 1990.
V. CABALLER MELLADO: “Fiscalidad de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias”,
Lecturas sobre Fiscalidad Agrada, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid,
1985.
M.J. ZANON SANMARTIN: “Fiscalidad de las sociedades agrarias de transformación, Revista de la
Economía Social y Cooperativa, N. 3, 1987, pp.l33-l$9.
831 ESPMJA: DECRETO 155 1/1970, de 21 de mayo. por el que se declarade aplicación a los Grupos
Sindicales de Colonización el régimen fiscal establecidopara las Cooperativasdel Campo. B.O.E.,
del 8 de junio.
832 Ver:
JA. GARCIA MARTIN: Guía Fiscal del Agricultor, Banco de Crédito Agrícola, Madrid, 1988.
~ ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., exposición de motivos.
Ver epígrafe “La transformación de la sociedadagraria de transformación en sociedad cooperativa
agrar a”.
835 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., disposición adicional tercera.
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2.4.8.3.1 Los beneficios fiscalesreconocidos a las sociedades
agrarias de transformación835.
A las sociedades agrarias de transformación inscritas en el Registro General de Sociedades
Agrarias de Transformación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación837, y
constituidas con arreglo a los fines recogidos en el Real Decreto 1776/198 1838, les son de
aplicación las siguientes reglas:
a) No se les reconoce ningún beneficio fiscal en cuanto al Impuesto sobre
Sociedades, por lo que tributan al tipo general.
b) Están exentas del ImRuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados ~ para las operaciones de constitución y ampliación de
capital.
e) Gozan de una bonificación del 95 por ciento de la cuota y recargos del Impuesto
sobre Actividades Económicas
2.4.8.4 Las implicaciones sobre la rentabilidad de los socios y de las
sociedades cooperativas agrarias por efecto de la imposición fiscal.
Análisis de los impuestos que los gravan8’”.
842
El esquema siguiente representa la imposición con la que son gravados los socios y las
sociedad cooperativa de la que forman parte para el caso especifico de la sociedad
cooperativa agraria.
836 ESPANA: LEY 20/1990..., opus cii., disposición adicional primera.
837 Ver epigrafe “El marco institucional”.
838 ESPAÑA: REAL DECRETO 1776/1981..., opus cii..
‘~ ESPAÑA: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993..., opus cii..
ESPAÑA: REAL DECRETO 3494/1981..., opus cii.
840 ESPANA: LEY 39/1988..., opus cii..
~‘ Este análisis se realiza para el caso de una sociedad cooperativa agraria de proveedores de productos
agrarios; si bien es válido para el caso de que la sociedad cooperativa agraria sea de proveedores de
servicios realizando algunas modificaciones.
842 J.L. SAUQUILLO PEREZ DEL ARCO: “La fiscalidad opus cii.. Los tipos impositivos del Impuesto
sobre el Valor Añadido han sido modificados por:




La imposición que grava a los socios y a la sociedad cooperativa agraria.
Socio/Sociedad Impuestos
SOCIO
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Impuesto sobre Actividades Economicas.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Otros impuestos especiales.
SOCIEDAD
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Impuesto sobre Sociedades.
Impuesto sobre Actividades Económicas.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
A continuación se procede a estudiar las implicaciones que la imposición fiscal tiene sobre la
rentabilidad de los socios y de la sociedad de la que forma parte, a través de un análisis de
los impuestos que afectan directamente a la rentabilidad del socio y de la sociedad
cooperativa agraria:
- El Impuesto sobre el Valor Añadido.
- El Impuesto sobre Sociedades.
- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
2.4.8.4.1 El análisis del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La creación del Mercado Unico en la Comunidad a partir del 1 de enero de 1993 conileva la
supresión de ftonterasy de controles en aduanas de los países miembros de la Unión
Europea para permitir la libre circulación de bienes y de personas. Por ello, se han
establecido cambios en el sistema hasta entonces vigente del Impuesto sobre el Valor
Añadido, introduciendo una nueva legislación específica de las operaciones
intracomunitarias y nuevas obligaciones de información estadística para el comercio
intracomunitario.
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En la actualidad, el Impuesto sobre el Valor Añadido está regulado en España por la Ley del
Impuesto sobre el Valor Madido~3 y el Real Decreto que desarrolla su Reglamento844.
2.4.8.4.1.1 Generalidades del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto indirecto que grava el consumo y que
en la actualidad se encuentra en periodo de adaptación por los distintos países de la Unión
Europea hasta el 1 de enero de 1997.
Sin entrar en detalle, puesto que no corresponde a este análisis el estudio del impuesto, y por
lo que afecta a la rentabilidad de los socios y de la sociedad cooperativa, los tipos de
gravamen vigentes son los siguientes845:
8’~~ ESPAÑA: LEY 37/1992, de 28 dc diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E., de 29 de
diciembre.
“4ESPMJk REAL DECRETO 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E., de 31 de diciembre.
~ Sólo se tienen en cuenta los casos que afectan a la sociedad cooperativa agraria y a los socios por su
relación con aquella o por su actividad.
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Cuadro 2.4.8.4.1.1
Los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor A5adido referidos a la actividad
que realizan los socios y la sociedad cooperativa agraria.
TLP CASO
4%






- Frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos naturales.
7%
- Productos susceptibles de ser utilizados para la nutrición humana o animal,
- Tabaco.
- Bebida alcohólicas.
- Animales, vegetales y demás productos que se consuman para la obtención de
tos susceptibles de ser utilizados para la nutrición humana o animal.






- Aguas aptas para la alimentación animal o humana o para el riego.
- Medicamentos para uso animal.
- flores, plantas, semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen vegetal
e ser utilizados para su obtención.
- Servicios efectuados en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales y
cesarios para el desarrollo de su actividad.
16% - Aplicable a las entregas de bienes o prestación de servicios no incluidos en los
casos antenores.
2.4.8.4.1.2 Implicaciones del Impuesto sobre el Valor
Añadido sobre los socios y sobre la sociedad
cooperativa agraria.
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2.4.8.4.1.2.1 El Impuesto sobre el Valor
Añadido y los socios proveedores de bienes de
la sociedad cooperativa agraria.
La actual legislación sobre el Impuesto delValor Añadido8’~6 mantiene el Régimen Especial
para la Agricultura, Ganadería y Pesca, similar al que ya estaba regulado con anterioridad al
1 de enero de 1993847.
Así pues, los agricultores titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas y
pesqueras siempre que cumplan los requisitos establecidospor la Ley848, y que no
renuncien, pueden acogerse alRégimen Especial para la Agricultura, Ganadería y Pesca.
Los requisitos exigidos son849:
- Que el volumen de operaciones durante el año inmediatamente anterior al que se
realiza la declaración no haya sido superior a 50 millones de pesetas.
- Queno realicen las siguientes actividades:
a) Transformación, elaboración y manufactura de productos naturales.
b) Comercialización de productos propios junto con productos de terceros.
c) Comercialización de productos fiera del lugar donde radica la explotación.




socio proveedor de bienes agrarios de la
sociedad cooperativa agraria de
acogerse al Régimen Especial para la
Agricultura, Ganadería y Pesca.
846 ESPAÑA: LEY 37/1992..., opus cii.;y ESPAÑA: REAL DECRETO 1624/1992..., opus cii..
847 ESPANA: LEY 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E. N. 190, de 9 de
agosto; y ESPAÑA: REAL DECRETO 2028/1985, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E., N. 261, de 31 de diciembre.
848 ESPAÑA: LEY 37/1992..., opus cii..
~ ¡bU, articulo 124.
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Lasventajas para los sujetos pasivos que se acojan a este régimen se concretan en lo
siguiente:
- No están obligados a la liquidación y pago del impuesto.
- No están obligados a los requisitos contablesni registrales a los que están
sometidos los sujetos pasivos del régimen general; lo que implica:
a) No cumplimentar libros de registro del impuesto.
b) No entregar facturas.
c) Deben darse de alta en el censo del impuesto, obteniendo unnúmero de
identificación para que sea registrado en los recibos de los
adquirientes de los productos de sus explotaciones850.
- Recibir una compensación a tanto alzado por las cuotas del Impuesto sobre el
Valor Añadido repercutidas en las ventas de los productos de sus
explotaciones y en las prestaciones de servicios que efectúen. Dicha
compensación consiste en aplicar un 4 por ciento sobre el precio de venta de
los productos o de los servicios prestados por los agricultores, excluidos los
tributos indirectos, y los gastos tales como comisiones, transportes,
embalajes, seguros o financieros. La compensación debe ser satisfechas por,
los empresarios o profesionales que adquieran los productos o los servicios
accesonos directamente de los sujetos pasivos del Régimen Especial de
Agricultura, Ganadería y Pesca; o por el Gobierno en el supuesto de que tales
productos o servicios vayan destinados a Ceuta, Melilla o Cananas
2.4.8.4.1.2.2 El Impuesto sobre el Valor
Añadido y la sociedad cooperativa agraria.
La legislación vigente sobre el Impuesto del Valor Añadido852 establece algunas linutaciones
que afectan a las sociedades cooperativas agrarias y a las sociedades agrarias de
transformación, ya que quedan excluidos del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería
y Pesca853:
- Las sociedades mercantiles.
- Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación.
850 ¡bid, artículo 129.
~“ ESPAÑA: REAL DECRETO 1624/1992..., opus cii., articulo 48.
852 ESPAÑA: LEY 37/1992..., opus cii., articulo 120.
853 Ibid,articulo 124.
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Así las cosas, estas sociedades tributan según el régimen ordinario y están sometidas a las
mismas obligaciones fiscales que el resto de los sujetos pasivos que no pueden acogerse a
nmgún régimen especial.
2.4.8.4.1.2.3 Análisis de la rentabilidad
económica después del Impuesto sobre el Valor
Añadido854.
Las implicaciones que el Impuesto sobre el Valor Añadido puede tener en la rentabilidad
económica del socio dependen del sistema de liquidación de precios de las entregas de los
socios a la sociedad.
Tal y como se establece en el análisis de laparticipación de los socios en los flujos reales y
financieros, el estudio de la rentabilidad económica supone diferenciar:
- Una rentabilidad económica anticipada.
- Un residuo de rentabilidad económica o retorno.
Este análisis sólo contempla la rentabilidad económica anticipada ya que es la parte que
grava el Impuesto sobre el Valor Añadido. Efectivamente, la rentabilidad económica
anticipada es elprecio que, en una sociedad cooperativa agraria, se paga a los socios
proveedores de bienes. El resto, ya sea a través de retornos o a través de los intereses que se
pagan al socio por sus aportaciones a la estructura financiera, no está gravado por el
Impuesto sobre el Valora Añadido sino por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
2.4.8.4.1.2.3.1 El Impuesto sobre el
Valor Añadido y la liquidación a los
~ Siguiendo el esquema de desarrollo realizado en “La participación de los socios en los flujos reales y
financieros”.
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socios con base en el sistema de precios
de mercado.
Según el sistema de liquidación con base en los precios de mercado, la rentabilidad
económica anticipada se corresponde con el precio de mercado, es decir:
pmí’ (1 + 2Q); V ~¿ = O.
Donde:
Precio de coste unitario de los materiales consumidos para el proceso de producción
delproducto j-ésimo en el periodo t-ésimo.
Porcentaje al que la sociedad cooperativa incrementa el precio de mercado de las
aportaciones de producto j-ésimo en el periodo t-ésimo.
La rentabilidad económica anticipada, teniendo en cuenta el Impuesto sobre el Valor Añadido,












E V¿ cvu(mod)¿ + (1+ a = 7%) + ~ V¿ cvu(ggfyd)t’ (1 + a = 7%)j= 1 j=l
+ CF~ (1 + a = 7%) + ~ + I¿
Donde:
REÍ’: Rentabilidad económica al final delproceso del socio l-ésimo o rentabilidad por la
participación del socio en los flujos reales en el periodo t-esnno.
f: Tanto por ciento de los excedentes ordinariospor operaciones con los socios después de
intereses e impuestos que, en elperiodo t-ésimo, se destina a la dotación del ‘Tondo
855 Ver epígrafe “La rentabilidad económica del socio y la liquidación con base en los precios de mercado”.
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de Reserva Obligatorio” y que depende de las aportaciones de los socios al capital
social856.
‘rt: Tipo impositivo aplicable en el periodo t-ésimo a los excedentes ordinarios por
operaciones con los socios. La sociedad cooperativa agraria se considera, en España,
especialmente protegida por lo que el tipo impositivo es del 20 por ciento sobre la
base imponible con una bonificación de la cuota íntegra del 50 por ciento.
V¿: Número de unidades vendidas delproducto j-ésimo en el periodo t-esimo.
pi’: Precio de venta unitario neto delproducto j-ésimo en el periodo t-ésimo neto del
impuesto sobre el valor añadido repercutido por la venta.
cvu(mod)¿: Coste unitario de la mano de obra directa empleada en el proceso de producción
y comercialización imputable a cada unidad de producto j-ésimo en el periodo t-
ésimo, neto del impuesto sobre elvalor añadido soportado por los servicios
prestados.
cvu(ggf~’c~: Gastos generales de fabricacióny comercialización imputables a cada unidad de
productoj-ésimo en elperiodo t-ésimo, neto del impuesto sobre el valor añadido
soportado. No incluye, evidentemente, los costes financieros.
CE: Costes fijos operativos por las operaciones ordinarias con los socios en el periodo t-
ésimo neto del impuesto sobre el valor añadido soportado. Al suponer que no se
realizan operaciones con terceros no socios dichos costes fijos son los totales que
soporta la empresa por sus operaciones de explotación; en otro caso, tales costes
tendrían que imputarse dependiendo de los ingresospor unas y otras operaciones.
L~: Remuneración en el periodo t-ésimo a los capitales aportados por los socios.
Ita: Remuneración en el periodo t-ésimo a los capitales aportados por terceros no socios.
a: Tipo impositivo aplicable por el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado o
repercutido.
1. Repercusiones para el socio857:
- Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido: El socio l-ésimo recibe una
compensación a tanto alzado del 4 por ciento sobre el volumen de
producto entregado a la sociedad cooperativa, valoradas al precio de
mercado; es decir, está recibiendo por cada unidad de producto:
pnie’(l+X?)(l+a4%)
- Impuesto sobre el Valor Añadido soportado: El socio está soportando por
las actividades realizadas en su explotación, un a que toma el valor
del 7 por ciento por las compras y por los servicios que le hayan sido
prestados para realizar su actividad; es decir, por cada unidad de
producto:
cu¿ (1 +a 7%)
Donde:
cu¿: Coste por unidad de producto j-ésimo soportado por su actividad
como empresario individual agrario.
856 Ver epigrafe “El Capital Social” (CS~’.
857 Para el caso de una sociedad cooperativa de proveedores de productos agrarios acogidos al Régimen
Especial de la Agricultura. Ganadería y Pesca; por tanto, no tiene que liquidar el impuesto.
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Suponiendo que todo lo que produce el socio l-ésimo lo entrega a la sociedad
cooperativa agraria, por cada unidad de producto:
pm~~ (1 ±X~~)(1 + a = 4%) < cu¿ (1 + a = 7%);
Entonces:
I.V.A soportado > I.V.A repercutido
Si el socio l-ésimo está acogido al Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y
Pesca, no liquida con la Hacienda Pública; por tanto, el Impuesto sobre el
Valor Añadido supone un mayor gasto por la realización de su actividad.
2. Repercusiones para la sociedad:
- La sociedad soporta una tasa a del 4 por ciento sobre el volumen de
entregas de sus socios, y una tasa a del 7 por ciento por el resto de las
adquisiciones o por los servicios que se presten a la sociedad.
- Los consumidores de los productos de la sociedad le repercuten una tasa a
del 4 o del 7 por ciento, según que los productos sean o no de primera
necesidad.
Sin embargo, el Impuesto sobre el Valor Añadido grava el consumo, y la sociedad
cooperativa se convierte en un mero intermediario que soporta el Impuesto
sobre el Valor Añadido por las adquisiciones de los productos que entregan
sus socios y repercute el Impuesto sobre el Valor Añadido por la venta de los
mismos; la diferencia la ingresa a la Hacienda Pública o la conipensa.
De tal forma que:
I.V.A. soportado > I.V.A. repercutido Se compensa el gravamen del Impuesto.
I.V.A. soportado <I.V.A. repercutido Se ingresa a la Hacienda Pública.
2.4.8.4.1.2.3.2 El Impuesto sobre el
Valor Añadido y la liquidación a los
socios proveedores de bienes con base
en el sistema de márgenes brutos.
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En el caso de que la sociedad liquide a sus socios con base en el sistema de márgenes brutos,
es válido el análisis efectuado para la liquidación a precios de mercado; sólo es preciso
diferenciar que el tipo impositivo que la sociedad repercute al socio es aplicado sobre una
base mayor, al ser ~ positivo.




Dependiendo delvalor que tome X¿, se pueden dar tres cosas:




7~¿ >0/ pni¿ (1 +X~) (1 + a4~) = cu¿ (1 + ¿¾) I.V.A. soportado = LV.A.
repercutido
> 0/ pn~ (1 +24’) (1 + a4~) < cu¿ (1 + a7~) I.V.A. soportado> I.V.A.
repercutido
Como el socio l-ésimo no liquida con la Hacienda Pública, le interesa, teniendo en cuenta
exclusivamente la imposición indirecta, que sus entregas se valoren a un precio muy superior
alprecio de mercado.
2.4.8.4.1.2.3.3 La comparación de
ambos sistemas.
Teniendo en cuenta que el socio acogido al Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y
Pesca no líquida el Impuesto sobre el Valor Añadido, el sistema de liquidación con base en
los márgenes brutos es más beneficioso, ya que compensa en mayor medida la imposición
que ha soportado individualmente en su explotación por las adquisiciones o por los servicios
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que le hayan sido prestados, e incluso puede tener una ganancia, siempre dependiendo del
exceso de precio sobre elvalor de mercado (24Y85t
Sea como fuere, es preciso tener en cuenta que ‘tno existe una compraventa entre el socio y
su cooperativa, sino que el socio comercializa en común su producto”859, por lo que las
operaciones realizadas entre el socio y la sociedad y los servicios prestados no debieran
tributar por el Impuesto sobre el valor Añadido.
2.4.8.4.2 El análisis del Impuesto sobre Sociedades en las
860
sociedades cooperativas agrarias.
El Impuesto sobre Sociedades es un tributo directo que grava la renta de las sociedadesy de
las otras entidades calificadas como sujeto pasivo por la Ley del Impuesto sobre
Sociedades861, y por elReal Decreto por el que se aprueba su Reglamento862. Con todo,
aunque numerosas disposiciones de diferentes jerarquías han modificado y complementado a
esas normas, no han afectado a lo fundamental de la estructura del impuesto.
Al estar regulado el régimen fiscal de las sociedades cooperativas por una ley especial863,
están sometidas a la norma de este impuesto por las de carácter general, pero sólo en lo que
no sea contrario a su norma esp ecifica.
~ Se hace abstracción, por ahora, de las posibles implicaciones que sobre la rentabilidad del socio tiene el
Impuesto sobre Sociedades, y el Impuestosobre laRenta de las Personas Físicas.
859 J?M BORRAS: “Problemática del cooperativismo agrario en España”, Ponencia presentada al 1
Congreso de Cooperat¡vismo Agrario, Madrid, 7, 8, 9 y 10 de octubre de 1993, Confederación de
Cooperativas Agrarias de España, pp. 67-99, p. 82.
860 Ver:
CAPARROS NAVARRO, A.: ‘Las sociedades cooperativas y el Impuesto de Sociedades: Armonización
contable y fiscal”, Estudios Financieros, N. 104, noviembre 1991.
CAPARROS NAVARRO, A.: El impuesto de sociedades en las cooperativas agrarias, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Servicio de Extensión Agraria, Madrid, 1991. 2~ ed. corregida y
aumentada.
J.F. JULIA IGUAL; R. SERVER IZQUIERDO: Manual de fiscalidad..., opus cii. -
861 ESPAÑA: LEY 61/1978..., opus cii..
862 ESPAÑA: REAL DECRETO 263 1/1982..., opus cii..
863 ESPANA: LEY 20/1990..., opus ch..
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2.4.8.4.2.1 Generalidades del Impuesto sobre
Sociedades.
La Ley sobre Régimen Fiscal de cooperativas, en lo que se refiere al Impuesto sobre
Sociedades establece las siguientes disposiciones~:
1. La valoración de las operaciones realizadas por las sociedades cooperativas con
sus socios ha de ser a valor de mercado865. La Ley permite que si no se
pudiera fijar este precio, entonces, la valoración se ha de realizar minorando
del precio de venta el margen bruto para las actividades de transformación y
comercialización realizadas866; lo cual coincide con la forma de liquidación
de precios según el sistema de los márgenes brutos. Para las sociedades
cooperativas de consumidores y de usuarios, las de vivienda y aquellas otras
que presten servicios o suministros a sus socios, las operaciones se valoran al
precio efectivo por el que se hayan realizado867 ; lo cual implica, que si la
sociedad cooperativa agraria es entendida como aquella que presta los
servicios de comercialización y transformación de los productos que le
entregan sus socios, el margen de libertad que pueden tener las mismas de
acogerse a cualquiera de los sistemas apuntados es muy alto.
2. Los anticipos a los socios y el exceso de valor asignado a los bienes, servicios,
suministros o prestaciones de trabajo de los socios sobre su valor de
mercado, no son considerados gastos deducibles868.
3. La obligación de separar contablemente los resultados cooperativos de los
resultados extracooperativos, ya sea por operaciones ordinarias con terceros
o por operaciones extraordinarias869.
4. Para el cálculo de labase imponible, se consideran ajustes ne~ativos el 50 por
ciento de la dotación al “Fondo de Reserva Obligatorio y elí 00 por cien
de las cantidades destinadas al ‘Fondo de Educación y Promoción ; y
establece un limite máximo de deducción del “Fondo de Educaciónx
Promoción” del 30 por ciento de los excedentes netos del ejercicuo
5~4 ¡bit, título II, capítulo IV.
865 ¡bid, artículo 15.1.
~“ ¡bid, artículo 15.2.
~‘ Ibid. articulo 15.3.
868 ¡bid, articulo 20.
869 ¡bid, articulo 16.
870 ~ artículo 16.5.
871 1h11, artículo 18.3.
872 ¡bid, artículo 19.
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5. La posibilidad de compensar cuotas íntegras negativas del ejercicio con cuotas
integraspositivas en los cinco ejercicios siguientes8~, a diferencia del restode las sociedades que pueden compensar bases imponibles negativas y no
cuotas íntegras.
6. Las sociedades cooperativas tienen derecho a las deducciones, y tienen las mismas
limitaciones establecidas en el Reglamento del Impuesto sobre
SociedadeI~, con la particularidad de que los socios de las sociedades
cooperativas gozan de una deducción por doble imposición del 10 por ciento
de los retornos percibidos o del 5 por ciento de los mismos cuando los
retornos provengan de una sociedad cooperativa especialmente protegida875.
2.4.8.4.2.2 Análisis de la rentabilidad económica por el
efecto del Impuesto sobre Sociedades.
Para que el Impuesto sobre Sociedades afecte a la rentabilidad económica que recibe el
socuo por su participación en los flujos reales de la sociedad cooperativa, es necesario,
lógicamente, que la sociedad cooperativa obtenga beneficios al finalizar el ejercucuo.
Independientemente del sistema de liquidación que la sociedad realice a sus socios, es
posible que los beneficios se repartan de forma anticipada: ya sea a través de un precio
superior al precio de mercado; ya sea remunerando la participación de los socios en los
flujos financieros de tal forma que haga nulo el excedente por operaciones con los socios
después de intereses.
Entonces, los casos en los que severifica tal situación son876:
873 ¡bid, articulo 24. Este procedimiento sustituye al regulado por ESPAÑA:
articulo 18.
874 ESPAÑA: REAL DECRETO 263 1/1982..., opus cii., capítulo V.
875 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., artículo 32
876 Ver epígrafe “Laparticipación de los socios en los flujos económicos y financieros de la sociedad
cooperativa agraria”.
LEY 61/1978..., opus cii.,
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Cuadro 2.4.8.4.2.2



































2 REt’ > O
1=1
BAt> 1? + L~
Al ser el residuo de rentabilidad económica positivo significa que el socio tiene derecho a
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Para Aáj O, los capitales no se remuneran suficientemente para que el excedente ordinario
por operaciones con los socios después de intereses sea nulo; para h > O, X¿ no es lo









Como quiera que el conjunto de las contraprestaciones que el conjunto de todos los socios
reciben por su participación, económica y/o financiera, a la sociedadviene determinado por:
m . n
ZV¿ pnV (1+241) + IP + E REÍ’; para V =0
j=l 1=1












La suma de las contraprestaciones recibidas por los socios si no hay residuo de rentabilidad
económica, o retorno, es mayor que la suma de las contraprestaciones recibidas por los
socios cuando se genera retomo; y la diferencia viene determinada por la dotación de los
fondos de reserva obligatorios y por la imposición directa sobre el beneficio de las
sociedades.
2.4.8.4.2.2.1 El Impuesto sobre Sociedades y la
liquidación a los socios con base en el sistema
de precios de mercado.
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Cuando la sociedad liquida las entregas de los socios a precios de mercado, pueden
generarse das situaciones:
Cuadro 2.4.8.4.2.2.1
Análisis de la rentabilidad económica por el efecto del Impuesto sobre Sociedades, y el


































La situación A supone un excedente después de intereses nulo por lo que la sociedad no
tributa por el Impuesto sobre Sociedades y el socio recibe la contraprestación por las
entregas a precio de mercado y, posteriormente, la remuneración por sus aportaciones a la
estructura financiera de la sociedad.
La situación B supone un beneficio después de intereses positivo que da lugar a un residuo
de la rentabilidad económica diminuida por la imposición fiscal sobre el beneficio.




Nótese que la situación de EOSDI < O no se contemplaya que supone el consideraruna situación de
insolvencia.
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Siempre que los capitales aportados por los socios se remuneren más que lo que recibirían
los socios como retomo, es preferible él escenario A, ya que la rentabilidad económica
anticipada es la misma en las dos situaciones al coincidir con el precio de mercado.
2.4.8.4.2.2.2 El Impuesto sobre Sociedades y la
liquidación a los socios con base en el sistema
de márgenes brutos.
Si la sociedad liquida al socio las entregas de producto con base en el sistema de los
márgenes brutos se pueden generar dos situaciones:
Cuadro 2.4.8.4.2.2.2
Análisis de la rentabilidad económica por el efecto del Impuesto sobre



































La situación C supone un excedentes después de intereses nulo por lo que la sociedad no
tributa por el Impuesto sobre Sociedades y el socio recibe la contraprestación por las
entregas a precio de mercado más un porcentaje sobre el mismo 24 > O y, posteriormente, la
remuneración por sus aportaciones a la estructura financiera de la sociedad.
878 Nótese que la situación de EOSDI < O no se contempla ya que supone el considerar una situación de
insolvencia.
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La situación D supone un excedente después de interesespositivo que da lugar a un residuo
de la rentabilidad económica diminuida por la imposición fiscal sobre el beneficio.
Tanto para el socio como para la sociedad es más conveniente la situación C siempre que:
m . 1=1
IP + E V¿ pm~~ X ¿
.1=1
Es decir, siempre que el porcentaje girado sobre el precio de mercado por la entrega de
producto de los socios a la sociedad cooperativa agraria (7~ ¿) junto con la remuneración de
los capitales aportados por los socios sea mayor que lo que recibirían los socios como
retorno.
2.4.8.4.2.2.3 La comparación de ambos
sistemas.
Para comparar ambos sistemas es necesario tener en cuenta una base de estudio común, para
lo que se analizan las situaciones B yD que son las que dan lugar a la imposición sobre el
beneficio.
En lo que se refiere a los socios, para la comparación es necesario tener en cuenta el
879impuesto que grava la renta de las personas fisicas
En lo que se refiere a la sociedad es preciso considerar cual de los dos sistemas de
liquidación a los socios por las entregas realizadas a la sociedad cooperativa suponen una
menor base imponible.
879 Ver epígrafe de más abajo“El análisis del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
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Las dos situaciones que se analizan son:
Cuadro 2.4.8.4.2.2.3
Análisis de la rentabilidad económica por el efecto del Impuesto sobre Sociedades, y el
sistema de los precios de mercado y de los márgenes brutos.
Situacion”
Excedente































Para la comparación de los dos sistemas, los intereses que reciben los socios por sus
aportaciones a la estructura financiera de la sociedad cooperativa en la situación A, han de
ser iguales que el exceso de valor sobre el precio de mercado de los productos entregados
por los socios en la situación B, medido a través de X ¿ >0.
Si esto fiera asi se debe tener en cuenta que:
1. Los intereses de los deudas se consideran gasto deducible a efectos del cálculo de
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades881. Como quiera que todos
los capitales aportados por los socios son una deuda, incluso el capital social,
el importe total de 1” es deducible.
~ Nótese que la situación de EOSDI < O no secontempla ya que supone el considerar una situación de
insolvencia.
881 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus di., articulo 18.3.
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2. No se consideran gastos deducibles el exceso de valor sobre el valor de mercado
de las entregas de bienes8~.
Portanto, la base ñnponible de la sociedad cooperativa cuando líquida a sus socios a precios
de mercado puede ser inferior a la base imponible de la sociedad cooperativa cuando liquida
a los socios por márgenes brutos, ya que la primera es igual a la segunda incrementada por
el exceso de valor sobre el precio de mercado de las entregas realizadas; es decir883:
RL”’” <Bltmb; siendo
Rl?’”: Base imponible del Impuesto sobre Sociedades en elperiodo t-ésimo cuando
la sociedad cooperativa liquida con base en el sistema de los precios de
mercado.
Bltmnb: Base imponible del Impuesto sobre Sociedades en elperiodo t-ésimo cuando
la sociedad cooperativa liquida con base en el sistema de los márgenes brutos.
Entonces:
m m
BImb — Rl”’” + [ZV¿ pm¿(l+k} ~V¿ pmj
rl j=l
2.4.8.4.3 El análisis del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas8t
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo directo que, como su
nombre indica, grava su renta conforme a la Ley 18/1991885, y el Real Decreto que
desarrolla su Reglamento886
882 ¡bid, artículo 20.
883 Nótese la dificultad de estimar el precio de mercado y los resquicios de la Ley en cuanto a la estimación
del mismo. Ver al respecto epígrafe “Generalidadesdel Impuesto sobre Sociedades”.
~ En este epígrafe se sigue la filosofía de la Alianza Cooperativa Internacional según la cual los socios de
las sociedades cooperativas de primer grado han de ser personas fisicas; y a la vez son empresarios
agrarios individuales que adquieren la condición de socio como proveedores de la sociedad de la
que forman parte.
~ ESPAÑA: LEY 18/1991..., opus cii..
886 ESPAÑA: REAL DECRETO 1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, B.O.E., de 31 de diciembre.
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Es un impuesto que grava directamente la renta que obtienen los socios de la sociedad
cooperativa agraria en tanto que empresarios individuales, siempre que sean personas fisicas;
y que, al igual que se trata más arriba para el caso del Impuesto sobre Sociedades, la Ley
887
sobre Régimen Fiscal de cooperativas regula la aplicación del mismo
2.4.8.4.3.1 Generalidades del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
El socio, como empresario, debe elegir un régimen de tributación de los que elReglamento
888del impuesto establece para los empresarios o para los profesionales
1. Régimen de Estimación Directa.
2. Régimen de Estimación Objetiva.
• Por Signos, Indices o Módulos.
• Por Coeficientes.
El esquema que sigue pone de manifiesto los requisitos para acogerse a cada uno de los
regímenes, la determinación del rendimiento para el caso de actividades agrícolas,
ganaderas, forestales ypesqueras y las obligaciones formales que tienen los empresarios
agrarios en cada uno de los regímenes.
887 Siempre que los socios de la sociedad cooperativa agraria sean personas físicas; en otro caso, los socios
están gravados por el Impuesto sobre Sociedades.
888 ESPANA: LEY l~8/I991..., opus cii., articulo 68.
Los regímenes de estimación
Cuadro 2.4.8.4.3.1




















- No tener contratados





- Pagos fraccionados trimestrales del
2 por ciento de los ingresos del
trimestre si el 70 por ciento de
los ingresos procedentes de la
explotación del año anterior
fueron objeto de retención o
ingreso a cuenta.
- Llevanza de libros:
- Libro de compras y gastos.
- Libro de ventas e ingresos.
- Libro de registro de bienes de
inversion.
Diligencia de libros en la
Administración de Hacienda890.
Pagos fraccionados trimestrales en
los mismos términos que en el
Régimen de Estimación Directa.
- Llevanzade libros:
- Libro de compras y gastos.
- Libro de ventas e ingresos.
- Libro de registro de bienes de
inversion.







Se deducen los gastos
necesarios para la obtención
de los ingresos de los ingresos




















- Compras y gastos
accesorios de
compra y venta.
- Energía y agua.
- Alquileres.
- Gastos financieros.







- Gastos de difícil
justificación891.
839 ESPAÑA: LEY 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
B.O.E., de 31 de diciembre, disposición adicional 5’.
Entre estas ayudas se incluyen:
- Abandono definitivo del cultivo de viñedos, producción lechen y actividad pesquera.
- Prima de arranque de plantaciones de manzanosy de plataneros.
890 ESPAÑA: ORDEN de 4 de mayo de 1993, por la que se regula la forma de llevanzay el diligenciado de






Objetiva por Realizar actividades El volumen total de ingresos . Pagos fraccionados trimestrales del
Signos, Indices empresariales, obtenidos incluidas las 2 por ciento del volumen de
o Módulos, agrícolas y subvenciones corrientes y ingresos.
ganaderas que de capital multiplicado - Llevanza de libro de registro de
sean establecidas por el índice de ventas e ingresos.
por Orden rendimiento - Conservar las ~cturas emitidas y
Ministerial893, correspondiente a cada recibidas.
actividad894. - Conservar los justificantes de los
indices, signos o módulos
aplicados.
No se precisa la diligencia de los
libros.
En cuanto a las particularidades que establece la Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas
para la tributación del socio, persona fisica, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cabe referir las siguientes895:
- Los retornos cooperativos que reciban los socios se consideran rendimientos de
capital mobiliario, habiendo debido practicar la sociedad cooperativa la
correspondiente retención896. En este sentido se asemejan los retornos a los
dividendos de las sociedades mercantiles tradicionales, no debiendo ser
considerados como talesporque se trata de la contraprestación que recibe el
socio por participar en el proceso productivo de la empresa y no en el capital.
897Las excepciones a esta regla son
• Que los retornos se incorporen a capital social.
• Que los retornos se apliquen para compensar pérdidas de
ejercicios antenores.
• Que los retornos se incorporen al ‘Tondo Regulado por la
Asamblea General”.
- Las pérdidas que le hayan sido imputadas al socio no pueden deducirse para la
898determinación de la base imponible del impuesto
891 Un 15 por ciento para actividades comerciales, de prestación de servicios, agrícolas, ganaderas, forestales
y pesqueras. ESPAÑA: REAL DECRETO 1841/1991..., opus cii., artículo 30.1.
892 ESPAÑA: ORDEN de 4 de mayo de 1993..., opus cii.
893 En la actualidad en España, ESPAÑA: ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda, de 29 de
noviembre de 1994, por la que se da cumplimiento para 1995 y 1996 a lo dispuesto en los artículos
27, apartado 1, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y 37,
número 1”, apartado 10, 38, y 42 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, E.O.E., de
30 de noviembre. Como novedad se observa la inclusión de las actividades agrícolas y ganaderas en
la modalidad de Estimación por Signos, Indices y Módulos.
~“ Para 1995, el rendimiento neto se reduce en un 8,5 por ciento en virtud de ESPAÑA: LEY 42/1994...,
opus cii., artículo 1.
~ ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., título III.
896 ¡bid, artículo 30.a).
897 ¡bid, artículo 29.
898 ¡bid, articulo 30.b).
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- Las transmisiones o reembolsos de las aportaciones de capital del socio de la
sociedad cooperativa son consideradas como incrementos o disminuciones
patnmoniales, y su valoración se realiza añadiendo al coste de adquisición,
las cuotas de ingreso y las pérdidas que le hayan sido atribuidas al socio y le
hayan sido reintegradas en metálico o compensadas con retornos acreditados
en el ‘Tondo Regulado por la Asamblea General”899.
2.4.8.4.2.2 Análisis de la rentabilidad económica por el
efecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre la rentabilidad del socio de la sociedad
cooperativa agraria.
Como se comenta más arriba para el caso de bis implicaciones del Impuesto sobre
Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas depende del sistema de
liquidación a los socios por sus aportaciones de productos a la sociedad cooperativa.
Del conjunto de las contraprestaciones que recibe el socio por participar en los flujos
económicos y financieros de la sociedad cooperativa agraria, la imposición directa sobre su
renta es la siguiente:
- Por el precio de mercado recibido por las entregas que realice a la sociedad, tributa
como ingreso por realización de actividades empresariales.
- Por los intereses recibidos por su aportación a la estructura financiera de la
sociedad, tributa como rendimientos de capitalmobiliario.
- Por los retornos recibidos, tributa como rendimientos de capital mobiliario;
mcomprensiblemente, ya que ni se trata de una contraprestación financiera ni
de una aportación financiera.
899 ¡bid, artículo 30.e).
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2.4.8.4.2.2.1 El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y los sistemas de liquidación
con base en los precios de mercado y con base
en los márgenes brutos.
Desde el punto de vista de la fiscalidad individual del socio, las mayores ventajas fiscales las
obtiene el socio cuando recibe un mayor precio por sus entregas de producto.
Este precio es considerado como ingreso en la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, del que puede deducirse los gastos que haya tenido en el ejercicio que
difieren dependiendo del régimen al que estén acogidos.
Si el socio recibe vía retornos la contraprestación por su aportación a los flujos reales, ese
residuo de rentabilidad, al tributar como rendimiento de capital mobiliario, únicamente
puede deducirse lo establecido legalmente, que en la actualidad es de 25000 pesetas por
todos los rendimientos de capital mobiliario.
Desde elpunto de vista de la imposición directa sobre la renta de las personas :5sicas el
sistema de liquidación según los márgenes brutos confiere al socio mayores ventajas ya que
los gastos deducibles por la actividad realizada en su explotación ha de ser siempre mayor
que la deducción legal de 25.000 pesetas sobre los ingresos íntegros de los capitales
mobihanos.
No obstante seria preciso analizar el efecto que la deducción por doble imposición de
dividendos (sic) tiene sobre la cuota íntegra del Impuestos sobre la Renta de las Personas
900Físicas
900 Al asemejar los retornos a los dividendos de las sociedades capitalistas convencionales, los socios tienen
derecho a deducirse por doble imposición una cuantía igual al 10 por ciento de la cuota íntegra,
siendo deI 5 por ciento cuando los retornos son recibidos de una sociedadcooperativa agraria
fiscalmente especialmente protegida. ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cit., artículo 32.
ESTUDIO DEL MARCO INSTITUCIONAL, SOCIO-ECONOMICO YDE
LAS POLÍTICAS AGRARIAS QUE AFECTANA LAS SOCIEDADES
COOPERATIVASAGRARIAS
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3. Estudio del marco institucional, socio-económico y de las políticas agrarias que
afectan a las sociedades cooperativas agrarias.
3.1 El marco institucional.
Las sociedades cooperativas agrafias como parte integrante del sector agrano, se encuentran
mmersas en un marco institucional que las apoya y que persigue su desarrollo como
impulsoras y estabilizadoras del sector en el que se ubican.
En este epígrafe se trata de poner de manifiesto las relaciones entre las sociedades
cooperativas agrarias y el marco institucional en el cual se incluyen tanto las
administraciones públicas de la Unión Europea, de España y de las comunidades autónomas,
como a las organizaciones tanto en el ámbito europeo como en el español.
3.1.1 Las administraciones públicas.
3.1.1.1 Las administracionespúblicas de la Unión Europea.
En este epígrafe se hace mención únicamente a los organismos directamente relacionados
con las sociedades cooperativas.
3.1.1.1.1 La Dirección General XXIIÉ0t.
3.1.1.1.1.1 La naturaleza de la Dirección General
xxm.
La Dirección General XXIII es un organismo dependiente de la Comisión de la Unión
Europea902 que comprende el desarrollo de las siguientes materias:
901 COMUNIDADES EUROPEAS: Organigrama de la Comisión Europea, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1994.
~ Ver al respecto:
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Dicha dirección general se subdivide a su vez en dos subdirecciones:
- La subdirección A que comprende las materias relativas a política general de
empresas, comercio y distribución, turismo y economía social.
- La subdirección B que comprende las medidas a tomar en favor de las empresas.
3.1.1.1.1.2 Los objetivos de la Dirección General
xxm.
En el ámbito de la “Economía Social”, denominada sección A-4, los objetivos se centran en
la promoción y desarrollo de las empresas de participación para asegtuai una mejor
presencia y competitividad de las mismas en el mercado interior de la Unión Europea y en
las políticas comunitarms.
3.1.1.1.1.3 La estmctura administrativa de la
Dirección General XXIII.
Los altos cargos de la Dirección General XXIII son: un director general, dos consejeros, un
asistente y un encargado de las relaciones institucionales.
3.1.1.1.1.4 Las lineas de actuación de la Dirección
General XXIII.
Las lineas de actuación de la sección relativa a la “economía social” se fundamentan en la
realización efectiva de programasplurianuales.
J.A. NIETO SOLIS: Introducción a la economía de la Comunidad Europea, Siglo XXI, Madrid, 1991.
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El actual programa plurianual es el relativo a los años l994~1996903; talesprogramas están
basados en la comunicación al Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas sobre
“Las empresas de la economía social y la realización del mercado europeo sin fronteras”, en
el que se solicita:
- Fomentar el desarrollo de las sociedades cooperativas, las mutualidades y las
asociaciones ante los cambios acontecidos por la supresión de las fronteras en
la Unión Europea.
- Proporcionar a las sociedades cooperativas, mutualidades y asociaciones todos los
medios con los que cuentan el resto de las empresas para beneficiarse del
mercado sin fronteras.
- Proporcionar a las sociedades cooperativas, las mutualidades y las asociaciones
mstrumentos que faciliten el acercamiento y la cooperación entre empresas.
Los acuerdos de la Unión Europea firmados en Maastricht el 7 de febrero de 1992904, ponen
de manifiesto la necesana competitividad entre las pequeñas y medianas empresas, entre las
que se encuentran la mayor parte de las sociedades cooperativas, las mutualidadesy las
asociaciones.
En esta linea de promoción se encuentra la creación de la sociedad cooperativa europea,
cuyo Estatuto905 se encuentra en proceso de aprobación por el Consejo de Ministros, tras su
análisis porparte del Parlamento y del Consejo Económico y Social906.
3.1.1.2 España.
Las administraciones públicas de ámbito nacional son, de un lado, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en lo que afecta a las sociedades cooperativas en general; y de otro, al
903 COMUNIDADES EUROPEAS: PROPUESTA DE DECISION, del Consejo, relativa al programa
plurianual (1994-1996) de trabajo en fávor de las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y
las fundaciones en la Comunidad, COM (93) 650 final, Bruselas, 16 de febrero de 1994.
~ COMUNIDADES EUROPEAS/ESPAÑA: INSTRUMENTO de Ratificación del Tratado de la Unión
Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, B.O.E., N. 11, del Jueves 13 de enero de
1994, pp. 858-926.
903 COMUNIDADES EUROPEAS: Propuesta modificada del REGLAMENTO (CEE)..., Opus dL.
COMUMDADES EUROPEAS: Propuesta modificada de la DIRECTIVA..., Opus cii..
906 Ver el epígrafe “Referencia a la sociedadcooperativa europea”.
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo relativo al sector agrario, y por tanto
a las sociedades cooperativas agrarias y a las sociedades agrarias de transformación.
3. 1.1.2.1 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
En el organigrama delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social se encuentra el Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES), que es el encargado de promocionar
y desarrollar a la vez que registrar a todas las sociedades cooperativas, independientemente
de su clase.
3.1.1.2.1.1 El Instituto Nacional de Fomento de la
Economía Social (INFES).
3.1.1.2.1.1.1 La naturaleza del Instituto de
Fomento de la Economía Social.
El Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social se crea como organismo autónomo
de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a tenor del
artículo 98 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991907, suprimiendo el Consejo Nacional del Cooperativismo.
3.1.1.2.1.1.2 Los objetivos del Instituto de
Fomento de la Economía Social.
La creación de tal organismo respondió a la necesidad de coordinar entre los distintos
departamentos ministeriales las acciones de fomento en el ámbito de la “economía social” y
~‘ ESPAÑA: LEY 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, B.O.E.,
del 28 de diciembre, artículo 98, p. 38670; y regulado por ESPAÑA: REAL DECRETO 1836/1991,
de 28 de diciembre, por el que se determina la estructura orgánica básicay funciones del orpnismo
autónomo Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, B.O.L, del 30 de diciembre.
ESPAÑA: REAL DECRETO 649/1994, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, B.O.E., del 14 de mayo.
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facilitar el establecimiento de las empresas comprendidas en tal definición a través de
programas de subvenciones y ayudas y la participación en instrumentos financieros y de
cooperación empresarial.
En este sentido, sus objetivos son tendentes a eliminar los problemas que surgen en este tipo
de empresas908:
- Los problemas de captación de financiación de las empresas.
- Los problemas de déficit de profesionalidad y fonnación en la gestión.
3.1.1.2.1.1.3 La estructura administrativa del
Instituto de Fomento de la Economía Social.
La estructura está compuesta por el Consejo y la Dirección General.
El Consejo es el órgano superior del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social,
y se encuentra constituido por los representantes de distintos Ministerios cuyas fimciones y
políticas se encuentren relacionados con los sectores donde las empresas de participación
realizan su actividad económica, así como por los representantes de las organizaciones
representativas de las sociedades cooperativas y de las sociedades anónimas laborales.
La Dirección General, es el árgano de dirección y gestión de las actividades desarrolladas
por el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
3.1.1.2.1.1.4 Las líneas de actuación del
Instituto de Fomento de la Economía Social.
Sus tb.nciones son de distintos tipos:
908 Se sigue
J.J. BARRERA CEREZAL: “Balance de un periodo”, Revista de Economía Social. N. 2, 1993, p. 3.
3 GALAN~ “INFES: Un afio de fomento”, Revista de Economía Social, N. 2, 1993, pp. 16-18.
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- Funciones de formación e investigación; concretamente, la realización de estudios y
trabajos de investigación sobre las empresas de “economía social”: análisis,
elaboración y aplicación de normas y disposiciones legales sobre las empresas
de participación; mediante la realización de acuerdos y convenios con
Universidades y Comunidades Autónomas.
- Funciones administrativas e inspectoras; realizando actividades administrativas y de
calificación, inscripción y certificación de todos los actos en relación con la
Sección General del Registro de Cooperativas, así como en relación con el
Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales.
- Funciones de promoción de las sociedades cooperativas y anónimaslaborales;
desarrollando programas de asistencia técnica, formulación y desarrollo de
programas de subvenciones y ayudas. Por otro lado, es el encargado de
aplicar, el activo sobrante y el remanente existente del Fondo de Educación y
Promoción (FEP~ en las sociedades cooperativas disueltas a la promoción del
cooperativismo
Para todo ello otorga ayudas y subvenciones con distintos fines90:
- Para la asistencia técnica a las sociedades cooperativas de trabajo asociado y de
explotación comunitaria de la tierra, y a las sociedades cooperativas de
~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus dL.
910 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL: “Cooperativas de Trabajo...,
opus cli..
Con base en:
ESPAÑA: REAL DECRETO 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regulael abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe como medida de
fomento de empleo, B.O.E., de 2 dejulio.
ESPAÑA: ORDEN de 21 de febrero de 1986, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se
establecen diversos programas de apoyo a la creación de empleo, B.O.E., de 27 de febrero.
ESPANA: ORDEN MII¶STERIAL de 6 de abril de 1987, por la que se complementael programa de apoyo
al enípleo y aprueba el Plan para 1987 de Formación, Difusión, y Fomento del Cooperativismo y de
la Economía Social, 13.O.E., de 10 de abril.
ESPAÑA: RESOLUCION de 29 de abril de 1988, de la Dirección General de Cooperativas, sobre concesión
de subvenciones en concepto de renta de subsistencia para desempleados que adquieran la condición
de socios trabajadores de una Cooperativa, B.O.E., de 7 dejunio.
ESPANA: ORDEN de 18 de mayo de 1988, por la que se regulan diversas ayudas a Cooperativas y
Sociedades Anónimas Laborales, B.O.E., de 7 dejunio.
ESPM4A: LEY 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por
desempleo, B.O.E., de 4 de agosto.
ESPAÑA: ORDEN de 29 dejulio de 1992, por la que se completa las bases reguladoras que han de regir la
concesión por el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social de las ayudas y subvenciones
con carga al programa “Desarrollo Cooperativo”. B.O.E., de 13 de agosto.
ESPANA: ORDEN de 18 de marzo de 1993, por la que se prorroga y modifica la Orden de 29 de julio de
1992, que completa las bases reguladoras que han de regir la concesión por el Instituto Nacional de
Fomento de la Economía Social de las ayudas y subvenciones con carga al programa “Desarrollo
Cooperativo”, B.O.L, de 2 de abril.
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segundo grado integradas mayoritariamente por sociedades cooperativas de
trabajo asociado, o a cualquier otra clase de sociedades cooperativas con la
finalidad de crear y conservar los puestos de trabajo.
- Para la creación y el mantenimiento del empleo, para aquellos desempleados que
adquieran la condición de socios de trabajo de sociedades cooperativas.
- Para el apoyo financiero a través de reducción de intereses en los créditos911.
- Para el fomento del asociacionismo y la incorporación de nuevos socios a las
entidades de la economía social, para financiar los gastos de mantenimiento e
infraestructura de las mismas.
3. 1.1.2.2 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA)912.
La administración pública estatal que se ocupa del sector agrario es el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a través de los distintos organismos que lo integran.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuenta con una dirección territorial por
cada comunidad autónoma, y con una dirección provincial en cada una de las provincias que
componen las comunidades; y ademís, con distintas Consejerias de Agricultura, Pesca y
Alimentación litera de las fronteras españolas.
Junto a las mismas, un conjunto de instituciones para la prestación de servicios diversos









• de sanidad vegetal.
agroalimentarios.
Nacionales.
de Investigación y Tecnología.
de Enseñanza.
Oceanográficos.
3.1.1.2.2.1 La Subsecretaría de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
~“ Ver epígrafe “Los créditos al sector con carácter de apoyo”.
912 En el momento en que se edita este trabajo se encuentraen fase de reestructuración.
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Las funciones de este órgano superior delMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
son las encomendadas por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración delEstado en
materia de dirección, impulso y supervisión de sus centros adscritos y unidades
dependientes.
Está formada, como unidades dependientes, por:
- La Secretaría General Técnica, que con categoría de dirección general, está
encargada del estudio y de la recopilación de información y documentación a
través de sus órganos dependientes, que a su vez están encargados de:
• La coordinación e informe de planes, programas y medidas
económicas que afectan al departamento.
• La preparación de informes de proyectos legislativos que emanen
desde elMinisterio.
• La realización de estadísticas y de análisis sectoriales.
• La realización de estudios agrarios, pesqueros y alimentarios.
• Las relaciones internacionales y la cooperación internacional.
- La Dirección General de Servicios, que se encarga de la gestión de los recursos
humanos, del régimen interno, de los recursos informáticos y de la
tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos.
Los organismos autónomos adscritos son:
- El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA)913, organismo autónomo comercial, con elnivel de dirección general,
cuyas funciones son la preparación de programas de investigación agraria y la
coordinación de los programas ejecutados porlas comunidades autónomas
con fondos del Estado para la mejora de las técnicas de explotación.
- La Agencia para elAceite de Oliva (AAO), de tipo administrativo que, con la
categoría de subdirección general, realiza los controles y actividades de
ayuda a la producción y consumo del aceite de oliva.
- La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), órgano superior cuya línea de
adscripción con la Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación es su
presidencia, que coincide precisamente con el Subsecretario de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Su función es la coordinación de las actividades de
seguros agrarios.
“~ Reorganizado por ESPAÑA: REAL DECRETO 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la
estructura organica del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), B.O.E., del 23 de febrero.
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- El Instituto de Fomento Asociativo Agrario (IFA)914, de tipo administrativo con el
nivel de dirección general cuyas flmciones son la canalización de las
relaciones entre el Ministerio y las organizaciones profesionales agrariasy
asegurar el cumplimiento de los fines para los que han sido creadas las
entidades asociativas agrarias y otras de interés general agrario.
Creado por transformación del Instituto de Relaciones Agrarias (IRA) por
RealDecreto 654/1991 que regula la estructura or~gánica básica del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación91
Sus funciones más destacadas son:
• Funciones administrativas e inspectoras: Se encarga de la calificación,
registro y asistencia de las sociedades agrarias de transformación, y
del seguimiento del cumplimiento de los fines para las que han sido
creadas las empresas asociativas agrarias.
• Funciones de formación e investigación: Realiza estudios y planes
sobre problemas políticos, económicos y sociales en referencia al
sector agrario, así como se preocupa de participar en las legislaciones
que pudieran afectar a las empresas asociativas.
• Funciones de intermediación: Pone en relación alMinisterio de
Agricultura, Pesca y Alimentación con las distintas organizaciones,
tanto representativas como profesionales del sector agrario.
• Funciones de promoción: Dilhnde y promueve el cooperativismo
agrario como fórmula eficiente de organización en el sector agrano.
• Funciones de organización: Organiza tanto la oferta agraria, como la
organización económica de los agricultores.
Hay dos órganos en su estructura:
1. El Consejo, que es el órgano superior de asistencia y asesoramiento, en el
que están representadas las entidades asociativas y los Ministerios que
también administran e influyen en el sector agrario.
2. La Dirección General, que es la que conduce al Instituto al cumplimiento
de sus objetivos, con funciones de representación y gestión.
3.l.1.2.~.2 La Secretaria General de Producciones y
Mercados Agrarios.
Es launidad administrativa encargada de elaborar las lineas generales de la política de
producciones y mercados agroalimentarios, con la supervisión delMinistro; y la conforman,
como unidades dependientes, y con la categoría de direcciones generales las siguientes:
914 En fase de supresión en el momento de editar este trabajo.
915 ESPAÑA: REAL DECRETO 654/1991, de 26 de abril, por el que se modifica la estructura orgánica
básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, B.O.E., de 27 de abril.
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- La Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas; cuyos cometidos
son:
• La realización de estudios sobre producciones agrarias.
• El análisis del fUncionamiento de los mercados agrícolas.
• El fomento de la mejora de las producciones.
• La elaboración de propuestas ante la Unión Europea a través de las
subdirecciones generales de: cereales y leguminosas, productos
hortofrutícolas, grasas vegetales, vitivinicultura, cultivos industriales
(ordenación de la producción tabaquera que era realizada por la
Agencia Nacional del Tabaco), semillas y plantas de viveros y medios
de producción agricolas.
- La Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, con las siguientes
tareas:
• La realización de estudios sobre producciones agrarias.
• El análisis del fUncionamiento de los mercados.
• El fomento de la mejora de las producciones.
• La elaboración de propuestas ante la Unión Europea a través de las
subdirecciones generales de: productos lácteos y derivados, vacuno y
ovino, producciones ganaderas intensivas y medios de producción
ganaderos.
- La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, para la elaboración y
coordinación de la sanidad fitosanitaria y zoosanitaria, la homologación y
registro de los medios de defensa de los vegetales y animales, la vigilancia y
protección fitosanitaria y zoosanitaria en puertos, aeropuertos y fronteras de
los intercambios internacionalesy elaboración de propuestas a la Unión
Europea través de las Subdirecciones Generales de Sanidad Animal y
Vegetal.
Los organismos autónomos adscritos son:
- El Fondo de Ordenación y ltegMlación deYroduvto&y Previos Agrarios
(FORiPPA), organismo de tipo comercial cuyo Presidente es el Secretario
General de Producciones y Mercados Agrarios; y cuyas funciones son:
• La negociación de la política de producciones y precios agrarios en el
seno de la Unión Europea.
• La implantación del régimen de restituciones a la exportación y de
limitaciones a la importación.
• La confección y el desarrollo de los calendarios de producciones y del
régimen de intervención de los productos.
• La canalización ante los órganos comunitarios de las necesidades de
las producciones para el sostenimiento de los precios.
- El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), organismo de carácter
comercial y financiero, cuyas misiones son:
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• La elaboración de normas sobre ayudas y la ejecución y seguimiento
de las medidas nacionales o comunitarias de intervención en los
mercados agranos.
• La planificación y gestión de los recursosfinancieros necesarios para
el ejercicio de las medidas de intervención de los mercados agrarios, y
la liquidación y rendición de cuentas.
3. 1.1.2.2.3 La Secretaria General de Estructuras
Agrarias.
Establece las politicas de estructuras agrarias de competencia del Estado bajo la dirección
del Ministro entre las que se encuentran las que tienen por objeto la adaptación y desarrollo
de las directrices y reglamentos comunitarios en el ámbito de la política socio-estructural
agraria.
Desarrolla las actividades que se derivan de la integración de España en la Unión Europea
relacionadas con el seguimiento de los programas financiados por el Fondo de Orientación y
Garantía Agricola (FEOGA-Orientación), en materia de infraestructuras y estructuras
agrarias.
Entre sus organismos adscritos cuenta con:
- El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), organismo
autónomo adscrito cuyo Director General es el Secretario General de
Estructuras Agrarias. Se encarga de la ordenación de los recursos y de la
conservación de los espaciosnaturales.
- El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (LRYDA)916, que asume lasfimciones asignadas a la Secretaria General de Estructuras Agrarias así como
las atribuidas al Servicio de Extensión Agraria (SEA)917, a saber:
• El fomento del cooperativismo.
• La incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
• El desarrollo de programas de mejora de la gestión de las
explotaciones y capacitación agraria en colaboración con las
Comunidades Autónomas.
916 Este organismo y el anterior se encuentran en fase de supresión en el momento de editar este trabajo.
917 Encargados de promover la agrupación de agricultores y el desarrollo de la población agraria desde la
década de los años 80. al desaparecer las Uniones Territoriales de Cooperativas (UTECO), junto
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Las unidades administrativas que le están adscritas son:
1. La Dirección General de Infraestructuras y Cooperación, encargada de
planificar y programar las actividades propias del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario, y en especial lo relativo a la
extensión y mejora de regadíos, colaborando con las comunidades
autónomas para la ejecución de proyectos de mejora de
infraestructuras agrarias.
2. La Dirección general de Acciones Estructurales, que realiza la
planificación, programación, ordenación y coordinación de las
políticas de estructuras agrarias y de las ayudas para la compensación
de rentas.
3.1.1.2.2.4 La Secretaria General de Pesca Marítima.
Las fimciones que desarrolla esta secretaria son las de planificar, dirigir y coordinar la
actividad relacionada con la pesca marítima, la ordenación de estructuras y actividades
maritimo-pesqueras, la protección del medio marino, la ordenación de los mercados
pesqueros, y el fomento de la acuicultura.
Entre las unidades dependientes cabe mencionar:
- La Dirección General de Recursos Pesqueros, que lleva acabo las relaciones
internacionales en materia de inspección y vigilancia de lanormativa
pesquera.
- La Dir~ociótGcncraIde Estructuras Pesqueraw cuyas funciones smi la
planificación, desarrollo y modernización de la flota pesquera, el fomento de
la acuicultura, la planificación y el desarrollo de las estructuras del sector
pesquero y el desarrollo de empresas mixtas, asociaciones temporales,
campañas experimentales, etcétera.
- La Dirección General de Mercados Pesqueros, organismo al que le corresponden
las funciones de regulación del mercado de productos de pesca y la
ordenación del mercado pesquero, así como la preparación de las normas de
comercialización y desarrollo de las organizaciones de productos pesqueros.
Un organismo autónomo adscrito a esta última dirección es:
1. El Fondo de Regulación y Organización delMercado de Productos de la
Pesca y Cultivos Marinos (FROM), cuyo Presidente es el Director
General de Mercados Pesqueros. Asume las funciones de proponer
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las campañas promotoras de consumo de productos pesqueros, la
elaboración de normas de ayudas nacionales o comunitarias y la
realización de estudios e informes de los planes económicos de la
producción nacional pesquera.
Un organismo adscrito a la Secretaria General de Pesca Maritima es:
- El Instituto Español de Oceanografia (LEO), organismo autónomo cuyo Presidente
es el Secretario General de Pesca Maritima. Realiza investigaciones marinas,
oceanográficas para contribuir alPlan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico.
3.1.1.2.2.5 La Secretaria General de Alimentación.
Bajo al supervisión del Ministro ejerce las funciones de promoción y fomento de la calidad
de los productos agrarios y las relativas a la industria y mercados agrarios y
agroalimentarios.
Sus unidades dependientes son:
- La Dirección General de Política Alimentaria, cuyas funciones son: la planificación
alimentaria, la promoción de relaciones contractuales entre productores y
transformadores, la promoción y el fomento de la calidad de los productos y
la promoción de las denominaciones de origen.
- La Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, cuyas funciones son: el
fomento y la ordenación, en relación con la Unión Europea, de la
industrialización agraria de los distintos sectores y la normalización de
productos agrarios y procesos alimentanos.
9183.1.1.2 Las comunidades autónomas
En lo que se refiere a las competencias de las distintas comunidades autónomas, es preciso
hacer una referencia al proceso de descentralización autonómica del sector agrario a lo largo
de la década de los años 80
918 SA. BLANCO-MAGADAN Y AMUTIO: “CC.AA.-MAPA: Compartir responsabilidades”, El Boletín,
N. 3, abril 1993, pp. 54-61.
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El texto constitucional establece un listado de competencias exclusivas de las comunidades
‘919
autónomas en el sector agrario de acuerdo con la ordenación general de la economia , asi
como la obligación de los poderes públicos de desarrollar y modernizar todos los sectores
económicos, en especial la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía para equiparar el
nivel de vida de todos los españoles9~. Como consecuencia de todo ello, se ha ido
desarrollando un proceso de transferencias de determinadasmaterias delMinisterio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a las distintas comunidades autónomas; sobre la base de
los estatuto de las comunidades dando lugar a una pluralidad de Reales Decretos en matena
de competencias.
El conjunto de materias es el siguiente:
- Extensión y capacitación agraria.
- Producción y sanidad vegetal y animal.
- Ordenación de la oferta agrana
- Semillas y plantas de vivero.
- Reforma y desarrollo agrario.
- Laboratorios, centros de selección y de
- Desarrollo ganadero.
- Denominaciones de origen, viticultura y enologia.
- Industrias e investigación agrarias.
- Sociedades agrarias de transformación.
- Formación náutica y pesquera.
- Cofradías de pescadores.
- Investigación oceanográfica
reproducción animal.
La reglamentación en materia de transferencia de competencias a las comunidades
autónomas921, hace referencia junto con el traspaso de funciones a:
- Las funciones que se reservan al Estado, tales como la planificación, coordinación y
ordenación en general del sector agrario.
- El establecimiento de las funciones en las que han de concurrir el Estado y las
comunidades autónomas; como, por ejemplo, aquellos planes y programas
que afecten a más de una comunidad.
919 ESPAÑA: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA..., opus cii..
920 ¡bid, artículo 130.
~‘ ESPAÑA: LEY ORGANICA 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las
Comunidades Autónomas, que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la
Constitución, B.O.E., N. 308, de 24 de diciembre.
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- El establecimiento de órganos de colaboración, tal como la Junta Coordinadora de
Extensión Agraria o la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria,
entre otras.
- El establecimiento de acuerdos de colaboración necesarios para la buena ejecución
de las políticas agrarias; tales como los convenios en materia de estadística e
información agraria, pesquera y alimentaria, los convenios con el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y el Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza.
Dada la existencia de un interlocutor único nacional en la Unión Europea, se hace necesaria
la unificación de las distintas políticas de las comunidades autónomas; desde la
Administración Central se propone un modelo de coordinación en lo que se refiere a las
ayudas comunitarias, a través de una Comisión de Coordinación de Ayudas, así como de un
sistema de pago a los beneficiarios de las mismas por las comunidades.
Esta Comisión es un órgano de asesoramiento e información para la puesta en práctica de las
medidas de la Política Agraria Común; que está presidida por el Secretario General de
Producciones y Mercados e integrada por elDirector General del Servicio Nacional de
Productos Agrarios y por un representante de cada una de las comunidades autónomas.
El sistema de pagos de ayudas a través de las comunidades trata de transferir los pagos
efectuados por la Sección Garantía delFondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria
(FEOGA-Garantía), que hasta entonces eran realizados por el Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SENPA), a las propias comunidades.
3.1.2 Las organizaciones representativas.
3.1.2.1 Enla Unión Europea922.
922 Este epígrafe se ha confeccionado con base en:
P.H. CASSELMAN: The Cooperative Movement aud Sorne of ¡ts Problems, Philosophical Library, New
York, 1952.
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “Las instituciones de la Comunidad Europea”, La
Europa sin fronteras, Comisión Europea, N. 2, 1994.
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3.1.2.1.1 La naturaleza de las organizaciones socio-
económicas representativas de la Unión Europea.
Las organizaciones representativas de las sociedades cooperativas son instrumentos de
coordinación e integración de este tipo de empresas, que a través de un marco de apoyo
común de los Estados miembros sirven de interlocultores en lo relativo a todos los asuntos
socio-económicos, legales y políticos que afectan a las sociedades cooperativas en la Unión
Europea.
3.1.2.1.2 Los objetivos de las organizaciones socio-
económicas representativas de la Unión Europea.
Entre los objetivos que pretenden las organizaciones representativas en el ámbito
comunitario, hay que señalar:
- La representación de los intereses de las sociedades cooperativas ante los distintos
organismos comunitarios.
- La potenciación de la colaboración e intercooperación de las sociedades_cooperativas
en los distintos sectores económicos para reforzar su posición frente al resto de las
empresas.
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTES LUROPEENES.: Les organisations
coopérat¡ves, mutualistes et associatives daus la Communauté Européene, Office des Pubication
Officielles des Communautes Europeennes, Bruxelles, 1986.
COMMISSION COMMUNAUTES EUROPEENNES: Répertoire des organisations professionnelles de la
Communauté Européenne, Ediciones Delta, Bruselas, 5e ed., 1992.
DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES del MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: “Organizaciones cooperativas en la Comunidad Económica
Europea (1)”, Boletín de Estudios y Documentación (Cooperativismo y Economía Social),
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trab~o y Seguridad Social, enero, 1985.
DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES del MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: “Organizaciones cooperativas en la Comunidad Económica
Europea (II)”, Boletín de Estudios y Documentación (Cooperativismo y Economía Social),
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, febrero-marzo, 1985.
J.L. MONZON CAMPOS; 1. BAREA TEJEIRO: El libro blanco..., opus cii..
R. SCHLUTER: “L’Economie Sociale et les Organisations Cooperatives dans la CEE (1)”, Cuaderno de
Trabajo, N. 11, CIRIEC-España. Valencia, 1992.
R SCHLUTER. “Le Comité de Coordination des Associations de Cooperatives de la CEE (II)”, Cuaderno
de Trabajo, N 15, CIRIEC-España, Valencia, 1992.
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- El fomento de la competitividad de las sociedades cooperativas sin olvidar sus
características especificas y su peso en los distintos sectores.
- La promoción y el desarrollo de políticas tendentes a promocionar a las sociedades
cooperativas en el seno de la Unión Europea.
3.1.2.1.3 Las lineas de actuación de las organizaciones
representativas de la Unión Europea.
Cada una de las organizaciones representativas de los distintos sectores en los que operan
las sociedades cooperativas llevan a cabo distintas lineas de actuación para la consecución de
sus objetivos; concretamente desarrollan las siguientes fUnciones:
- Promover el intercambio de información entre las organizaciones representativas de
los estados miembros de la Unión Europea.
- Organizar reuniones de trabajo.
- Preparar iniciativas concretas y de interés general para el interés de sus miembros.
- Facilitar la cooperación y el apoyo de sus miembros.
- Aumentar la eficacia económica, técnica y social de cada una de las organizaciones
miembros.
- Reforzar a las organizaciones representativas como interlocultores de las empresas a
las que promueven.
- Informar, coordinar y aconsejar a sus miembros en todas sus acciones.
- Realizar trabajos de investigación para el conocimiento y fomento de las sociedades
cooperativas.
3.1.2.1.4 El Comité de Coordinación de las Asociaciones
Cooperativas de la Comunidad Europea (CCACC).
Es la organización representativa integrante del conjunto de las organizaciones sectoriales.
Se constituyó en 1983, como respuesta a la llamada del Parlamento Europeo para la
creación de un organismo de coordinación y defensa del conjunto de las sociedades
cooperativas de la Unión Europea.
3.1.2.1.4.1 Lanaturaleza del Comité de Coordinación
de las Asociaciones Cooperativas de la Comunidad
Europea.
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El Comité de Coordinación de las Asociaciones Cooperativas de la Comunidad Europea no
está integrado institucionalmente en la Unión Europea, pero es reconocido oficialmente por
elParlamento Europeo, por la Comisión y por el Comité Económico y Social como
interlocutor común de las organizaciones representativas de las sociedades cooperativas
europeas para la defensa de sus intereses.








Sociedades cooperativas de seguros. “Asociación Europea de Cooperativas de
Seguros” (AACE).
Sociedades cooperativas de crédito. “Grupo de Bancos Cooperativos de la Unión
Europea”.
Sociedades cooperativas de viviendas.
“Comité Europeo para la Coordinación de las
Organizaciones de Vivienda Social”
CECODMAS.
Sociedades cooperativas de trabajo asociado. “Comité Europeo de Cooperativas Obreras
de Producción” (CECOP).
Sociedades cooperativas de servicios (en el
subsector del turismo).
“Comité Europeo de Coordinación del
Turismo Social” (CECOTOS).
Sociedades cooperativas agrarias. “Comité General de la Cooperación agrícola
de la Comunidad Europea” (COGECA).
Sociedades cooperativas de consumo. “Organización Europea de Cooperativas de
Consumidores” (EUROCOOP).
‘Unión de Grupos de Compra de
Cooperativas de Detallistas de Europa”
(UGAL).
Sociedades cooperativas farmacéuticas. ‘Unión Europea de Farmacias Sociales,
Mutuales y Cooperativas” (UEPSMC).
Sociedades cooperativas del mar. “Comité General de la Cooperación agrícola
de la Comunidad Europea” (COGECA).
3.1.2.1.4.2 Los objetivos del Comité de Coordinación
de las Asociaciones Cooperativas de la Comunidad
Europea.
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Entre los objetivos prioritarios de este Comité destacan:
- El desarrollo de las distintas iniciativas de colaboración transnacional entre los
distintos tipos de sociedades cooperativas.
- La adquisición de una fuerza representativa europea para defender a las sociedades
cooperativas ante la opinión pública y ante las instancias oficiales.
- La potenciación de la participación de las sociedades cooperativas en las instancias
comumtarias.
3.1.2.1.4.3 Las lineas de actuación del Comité de
Coordinación de las Asociaciones Cooperativas de la
Comunidad Europea.
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados desarrolla las siguientes lineas de
actuación:
- La creación y aplicación de los instrumentos jurídicos necesarios para la
participación de las sociedades cooperativas en la Unión Europea. Cabe destacar
la labor del Comité para la consecución del estatuto de la sociedad cooperativa
europea.
- La eliminación de las barreras legislativas que impidan la constitución de sociedades
cooperativas en los distintos Estados miembros de la Unión Europea; como es el
caso de las sociedades cooperativas farmacéuticas, de seguros y de
consumidores.
- El establecimiento de programas tendentes a la promoción y creación de sociedades
cooperativas en las zonas desfhvorecidas de la unión Europea como impulsoras
del desarrollo económico en colaboración con los fondos de desarrollo.
- El desarrollo de relaciones exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea
con los paises en vías de desarrollo; en particular, con las países de Africa, el
Caribe y el Pacifico).
- La creación de canales de comunicación para facilitar el acceso a la información de
las sociedades cooperativas a las políticas y medidas adoptadas por la Unión
Europea.
3.1.2.1.5 Referencia a las organizaciones representativas en el
sector agrario.
3.1.2.1.5.1 El Comité General de la Cooperación
Agrícola de la Comunidad Europea (COGECA)923.
Este epígrafe se ha elaborado con base en:
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La importancia de las sociedades cooperativas agrarias en Europa viene dada por su papel
favorecedor de:
- El mantenimiento de la estructura de producción agraria.
- La regulación de los mercados agrarios.
- La promoción y viabilidad de las regiones rurales.
- El desarrollo de una economía agraria agroalimentaria competitiva.
3.1.2.1.5.1.1 La naturaleza del Comité General
de la Cooperación Agrícola de la Comunidad
Europea.
El “Comité Général de la Coopération Agilcole” se fundó el 24 de septiembre de 1959 por
las organizaciones nacionales de las sociedades cooperativas agrarias de los países de la
Unión Europea; y se reconoció oficialmente por las instancias comunitarias como portavoz
de las sociedades cooperativas agrarias y representante de los intereses de este grupo de
empresas.
3.1.2.1.5.1.2 Los objetivos del Comité General
de la Cooperación Agrícola de la Comunidad
Europea.
Entre sus objetivos se destacan:
- La representación de los interesesgenerales y específicos de la cooperación
agrícola.
- El desarrollo y promoción del cooperativismo agrario como elemento económico y
social importante en el marco de la política agrícola comunitaria.
COMITE GENERAL DE LA COOPERATION AGRICOLE DE LA CEE: “El cooperativismo agrario en
Europa -el COGECA y las empresas cooperativas de los 12 Estados miembros de la CEE,
COGECA, Estudio Comparativo, Bruselas, 1990.
COMtVIISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Répertoire des organisations..., opus cli..
H. KELLNER: “Las cooperativas agricolas de la CEE. El COGECA, su portavozy representante”, Revista
de Estudios Agro-sociales, N. 135, abril-junio 1986, Pp. 9-37.
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- La preparación y confección de estudios jurídicos, económicos, financieros,
sociales y otros de interés; en panicular, de todos aquellos asuntos que
contribuyan al desarrollo delmovimiento cooperativo.
- La promoción de las relaciones y de la cooperación entre las sociedades
cooperativas agrícolas en los países de la Unión Europea.
- El apoyo y la coordinación de las actividades de los organismos de los diferentes
sectores de la cooperación agrícola en la Unión Europea para la creación de
comités especializados.
- El fomento de las relaciones con “El Comité de Organizaciones Profesionales
Agrícolas de la Comunidad Europea” (COPA), y con todos los organismos
formados por profesionales agrarios.
- La preconización, por encima de todo, de la creación de un marco europeo de
924
cooperativismo a través del estatuto de la sociedad cooperativas europea
3.1.2.1.5.1.3 La estructura organizativa del
Comité General de la Cooperación Agricola de
la Comunidad Europea.
Forman parte de este Comité las organizaciones socio-económicas representativas de las
sociedades cooperativas agrarias de los distintos Estados miembros. Por tanto, las
sociedades cooperativas del sector primario espafiolas están representadas: como miembro
de pleno derecho, por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, y como
afiliado al mismo, por la Unión Nacional de Cooperativas del Mar (tINACO-MAR).
Cada dos años, el Comité renueva sus cargos entre los que se encuentran:
- Un presidente.
- Un vicepresidente primero.
- UnÑicepresidente segundo.
- Una secretaria general compartida con la del “Comité de Organizaciones
Profesionales Agrícolas de la Comunidad Europea”, con sede en Bruselas y
de la que forman parte representantes de distintas nacionalidades.
Se encarga de la recogida y transmisión de la información, de la preparación,
realización y evaluación de las reuniones que se desarrollan en el seno de la
organización; asi como de lapromoción de la cooperación entre las
sociedades cooperativas y del control de los problemas que las afectan.
- Varios comités especializados y grupos de trabajo que se reunen periódicamente
para tratar temas especificos.
924 Ver epígrafe “Referencia a la sociedad cooperativa europea”.
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3.1.2.1.5.1.4 Las líneas de actuación del
Comité general de la Cooperación Agrícola de
la Comunidad Europea (COGECA).
Habida cuenta de los cambios originados en el entomos socio-económico y en especial en el
sector agrario, este Comité actúa como interlocutor de las sociedades cooperativas agrarias
para el desarrollo de políticas comunitarias tendentes al impulso y promoción del sector
agrario; entre ellas:
- Políticas de precios y mercados agrarios.
- Políticas en materia de competencia que tengan en cuenta las especificidades de las
sociedades cooperativas agrarias frente a multinacionales y otras empresas
operantes en el mercado europeo y mundial.
- Políticas de estructuras de mercado, a través de una
estructurales.
- Políticas de desarrollo del medio rural.
- Políticas de calidad de productos agranos.
- Políticas relativas a pequeñas y medianas empresas.
continua revisión de los fondos
3.1.2.1.5.2 El Comité de Organizaciones Profesionales
Agrícolas de la Comunidad Europea (COPA)925.
Se creó en 1958 agrupando en la actualidad a 23 organizaciones de productores agrícolas de
ámbito nacional.
Sus objetivos son:
- La representación de los productores agrarios europeos frente las instituciones
comunitanas.
- La coordinación y unificación de los intereses agrarios de todos los estados con el
fin de presentar posturas homogéneas de discusión.
- El estudio de la situación de la agricultura europea sector por sector.
- La elaboración de propuestas sobre precios agrícolas.
~ COMMIISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Répertoire des organisationa..., opus cli.
J. RODRIGUEZ BOUISS: “La información comunitaria, un mundodesconocido”, Actualidad económica,
septiembre 1985.
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3.1.2.1.5.3 El Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores
(CEJA).
Es un organismo complementario de las dos organizaciones de mis arriba. En efecto, sus
objetivos son similares a los de éstas; aunque presta especial atención a los problemas de
instalación de los agricultores jóvenes y a los diferentes medios para su formación
profesional
Agrupa a 17 organizaciones nacionales de jóvenes agricultores.
3.1.2.2 En España.
España “se caracteriza por la atomización de las organizaciones que representan a las
empresas de participación, en un doble sentido: el mutualista, que reúne a empresas
homogéneas por razón del tipo de socios; el territorial, o por razón de la ubicación en la
misma comunidad autónoma; promovido, sin duda, por la progresiva asunción de
competencias en materia de sociedades cooperativas y de sociedades anónimas laborales (las
cofradías de pescadores con más razón; y las sociedades agrarias de transformación que
están administradas desde las unidades agrícolas)”926.
No obstante, se asiste a un proceso de unificación a nivel representativo español, a través de
lo que se constituyó como “Comité Español Permanente de la Economía Social (CEPES)”
en el que quedan representados la mayoria de las confederaciones o uniones territoriales y
sectoriales, y que actúa como interlocutor para la defensa de los intereses comunes a estas
organizaciones.
En la actualidad se configura como una confederación de confederaciones bajo la
denominación, desde diciembre de 1993, de Confederación Empresarial Española de la
Economía Social.
926 C. GARCIA-GUTIiERREZ FERNANDEZ: “Creación..., opus cit.
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3.1.2.2.1 La Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES).
3.1.2.2.1.1 La naturaleza de la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social.
Se conflgura como una organización profesional de carácter confederativo e intersectorial,
de ámbito estatal, constituida para la coordinación, representación, gestión, fomento y
defensa de los intereses empresariales de sus miembros. Así pues, se erige con la pretensión
de llegar a ser el único organismo de representación de todas las sociedades cooperativas en
el ámbito español.
3.1.2.2.1.2 Los objetivos de la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social.
Sus objetivos son:
- El fomento y la defensa de las empresas de la “economía social” así como de los
movimientos y sectores que la integran.
- La defensa y promoción de la integración y la coordinación de la “economía
social”.
- La difUsión y la defensa de los intereses generales de las empresas de la “economía
social” ante la sociedad, ante la Administración y ante las instituciones
europeas e internacionales.
3.1.2.2.1.3 La estructura administrativa de la
Confederación Empresarial Española de la Economía
Social.
El organigrama de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social es el
siguiente:
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- Una Asamblea General.
- Un Presidente.
- Un Secretario General.
- Una Comisión ejecutiva formada por 8 de los 15 miembros).
- Una Junta Directiva formadapor cada uno de los miembros.
De entre los miembros que representa, es preciso distinguir dos grupos: las organizaciones
sectoriales de las empresas de participación, y otras instituciones:
- Entre las organizaciones sectoriales de empresas de participación:
• La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE>.
• La Confederación de Cooperativas Españolas de Trabajo Asociado
(COCETA).
• La Confederación Española de Cooperativas de Viviendas
(CONCOVI).
• La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios (HISPACOOP).
• La Unión de Cooperativas de Transportes (UCOTRANS).
• La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE).
• La Unión Nacional de Cooperativas del Mar (tINACO-MAR).
• La Unión de Cooperativas de Crédito Agrario y Rural (IJNESCAR).
• La Confederación Empresarial de Sociedades Anónimas Laborales
(CONFESAL).
• La Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social.
- Entre las otras instituciones de carácter no representativo:
• La AsociaciónEspañola para el Desarrollo Local (ADELA).
• La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
• La Unión de Detallistas Españoles (UNIDE).
• Fundosa Grupo, SA. (FIJNDOSA).
• Mondragón Corporación Cooperativa (MCC).
3.1.2.2.1.4 Las lineas de actuación de la
Confederación Empresarial Española de la Economía
Social.
La Confederación trata de desarrollar las siguientes funciones:
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- La representación de las organizaciones vinculadas, tratando de fomentar las
relaciones y acuerdos entre las empresas de participación de ámbito español,
europeo e incluso internacional, y entre las mismas y la Administración Pública.
- La formación e investigación, elaborando recomendaciones y propuestas sobre los
problemas de la empresa y de la política económica en general; tratando de
promover los medios necesarios para fomentar la investigación, la formación y las
vías de comunicación entre las empresas de participación.
- La promoción y el apoyo de las organizaciones miembros, tratando de facilitar los
servicios necesarios para su desarrollo.
3.1.2.2.2 La Confederación de Cooperativas Agrarias de
España (CCAE).
3.1.2.2.2.1 La naturaleza de la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España.
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España, nace de la fusión de la Unión de
Cooperativas Agrarias de España (UCAE), que unificaba a las cooperativas agrarias según
un modelo cooperativo territorial con base en las federaciones, y la Asociación Española de
Cooperativas Agrarias (AECA), que asociaba a las cooperativas según un modelo sectorial.
El proceso de fusión culmina en noviembre de 1989, pasando a constituir la Confederación
de Cooperativas de España927
3.1.2.2.2.2 Los objetivos de la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España.
Los objetivos de esta Confederación son:
- La coordinación nacional de todas las cooperativas agrarias a través de sus
representantes sectoriales.
- La defensa, el asesoramiento y la información de todos los asuntos de interés de las
sociedades cooperativas.
- La representación ante la Administración Comunitaria a través del Comité General
de la Cooperación Agrícola de la Comunidad Europea y de los Comités
Consultivos, ante la Administración Estatal, ante las Organizaciones
En un principio utilizó las siglas “COPAGRO”, pero enseguida las modificópor las siglas “CCAE”.
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Profesionales Agrarias y, en general, ante todas aquellas asociaciones e
instituciones y cooperativas de actMdad económica agrícola.
- La prestación de servicios a las sociedades cooperativas agrarias para el desarrollo
y fomento del cooperativismo agrano.
3.1.2.2.2.3 La estructura administrativa de la





- El consejo rector formado por un representante de cada una de las uniones y
federaciones de las distintas comunidades autónomas.
Los puestos ejecutivos son:
- El director.
- Un subdirector por cada uno de los sectores representados en la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España.
- Un consejo sectorial, en el que están representados cada uno de los sectores,
compuesto por los representantes de los mismos de las distintas uniones y
federaciones asociadas a la Confederación.
En la actualidad se encuentran representadas en la Confederación de Cooperativas Agrarias
de España las uniones y federaciones siguientes:
- LaTederación Andaluza de Cooperativas Agrarias (FACA)y la Federación de
Cooperativas de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (FECOGA)928.
- La Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias.
- La Unión de Cooperativas Agrarias del Principado de Asturias (UCAPA).
- La Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares (UCABAL).
- Unión Regional de Cooperativas Hortofrutícolas de Canarias (URCHCA).
- La Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (UCAMAN).
- La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla-León (URCACYL).
- La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC).
928 Se pretende un proceso de fusión para la creación de una única federación en Andalucía. Ver:
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “Ladivisión PACA y FECOAGA
resta fuerza al cooperativismo andaluz”, Cooperación Agraria, N. 8, otoño 1994, pp. 40-44.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “FACA y FEOCOAGA inician su
proceso de unificación”, Cooperación Agraria. N 1,11 Epoca, primavera 1995, Pp. 16-18.
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- La Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias (AGACA).
- La Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias (UNEXCA).
- La Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid (UCAM).
- La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM).
- La Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN).
- La Federación de Cooperativas Agrarias de valencia (FECOAV).
- La Federación de Cooperativas Agrarias de la Rioja (FECOAR).
3.1.2.2.2.3 Las líneas de actuación de la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España.
En el intento de servir de interlocutor ante la Administración Central y la Comunitaria y de
representar los intereses comunes de las sociedades cooperativas agrarias, las líneas de
actuación de la Confederación se resumen:
- La formación acerca de todos los asuntos que presenten interés para sus asociados;
la formación y profesionalización de las sociedades cooperativas agrarias, la
difusión de los principios cooperativos y la colaboración con las
Instituciones, Organismos y Asociaciones para el fomento de la educación y
la formación cooperativa.
- El desarrollo e impulso de procesos de concentración empresarial de las sociedades
cooperativas agrarias, indirectamente, apoyándolos, o directamente,
participando en ellos.
- La ejecución de las directrices emanadas desde el Comité general de la
Cooperación Agrícola de la Comunidad Europea y el Comité de
Organizaciones Profesionales Agrícolas de la Comunidad Europea. A través
del COPA-COGECA, representantes de la Confederación son miembros de
los Comités Consultivos de los diferentes sectores en el seno de la Unión
Europea.
- La implantación de una infraestructura que garantice el desarrollo de los sistemas
de regulación comercial tutelados por la Administración.
3.1.2.2.3 Los Sindicatos Agrarios y las Cámaras Agrarias929.
3.1.2.2.3.1 El origen y la evolución de los sindicatos
agrarios.
~ Se sigue a:
G. DE LA FUENTE BLANCO: Las organizaciones agrarias espaliolas, Instituto de Estudios Económicos,
Madrid, 1991.
F. GONZALEZ SM4CHEZ-GIRON: Las hermandades sindicajes..., Opus cd..
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El antecedente m~s próximo de los sindicatos agrarios son las Hermandades Sindica]es de
Labradores y Ganaderos nacidas como corporaciones de derecho público, con
reconocimiento de personalidad jurídica, mediante la Ley de Bases de 1940930.
3.1.2.2.3.1.1 Los sindicatos agrarios hasta la
España democrática.
Al igual que las sociedades cooperativas agrarias, los sindicatos agrarios en España tiene su
origen en la Leyde Sindicatos Agrarios de 1906, cuyo objetivo se timdamentaba en
promover el desarrollo de la agricultura a través de las innovaciones tecnológicas y del
fomento tanto de los canales de distribución y comercialización como del crédito agrícola931.
Dicha Ley, con una clara influencia de la Iglesia Católica, promovió, en aquella época, dos
tipos de asociaciones con ideología muy dispar:
- Los sindicatos católicos.
- Las organizaciones de arrendatarios.
Con la Guerra Civil Española y la llegada del Franquismo, se experimenta un retroceso en el
asociacionismo agrario español; no obstante, se produjeron asociaciones agrarias entre las
que destacan:
- Los sindicatos verticales, formados por agricultores asociados por sectores de
actividad.
- Las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (COSA), formadas por las Hermandades
de Agricultores y ganaderos locales que a su vezformaban parte de la
Hermandad Nacional.
3.1.2.2.3.1.2 El marco socio-económico
reciente.
930 ESPANPc LEY de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940.
93’ J.M. ARRIBAS: El sindicalismo agrario. Reflexiones sobre la sociedad agricola castellano-leonesa,
Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1988, p. 180.
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3.1.2.2.3.1.2.1 La transición española y
el gobierno de la Unión de Centro
Democrático.
En 1975 el campo español demuestra con la Guerra de los Tractores su capacidad de
movilizarse, la pluralidad sindical existente y su capacidad de diálogo.
932
Con el Real Decreto Ley 31/1977, sobre extinción de la sindicación obligatona se
reconocen en España las nuevas fUerzas sindicales, como organizaciones formales y como
elementos reivindicativos de la transformación social y, la reestructuración de las anteriores
que se habían desarrollado en torno a las Hermandades (las cámaras agrarias).
Con respecto a las nuevas fUerzas sindicales, su reconocimiento queda reflejado en las
negociaciones de precios durante elperiodo 1978-81, en el que participaban:
- De una parte, los beneficiarios de la protección franquista, a través de la
Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y la Unión de
Federaciones Agrarias de España (IJFADE).
- De otra, las Organizaciones Progresistas: Los agricultores familiares y técnicos y
militantes de la izquierda, a través de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) y de la Unión de Pequeños Agricultores
(UPA).
- Y de otra, una nueva clase dirigente agraria: Los profesionales y propietarios,
organizados en el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA)
Con respecto a las Cámaras Agrarias, el Real Decreto 1336/1977, sobre Cámaras
Agrarias~, crea unos nuevos órganos de consulta y colaboración con la Administración
Pública en el sector agrano, conservando el tradicional nombre de Cámaras Agrarias
procedente de 1890.
932 ESPM4A: REAL DECRETOLEY 31/1977..., opus ciL.
~ ESPMJA: REAL DECRETO 1336/1977..., opus cli..
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Tales órganos son creados como Corporaciones de Derecho Público, con personalidad
juridica propia y plena capacidad de obrar, no limitando ni la libertad sindical ni los derechos
de las organizaciones de empresarios y trabajadores en el campo934.
Las Cámaras Agrarias se crean en el ámbito local y provincial, constituyéndose asimismo
una Confederación Nacional de CámarasAgrarias en relación directa con el Ministerio de
Agricultura.
Durante la transición española, se desarrolla una normativa para regular a las Cámaras
Agrarias, a través de la cual se ponen de manifiesto las posturas enfrentadas; de una parte
los partidos de izquierda y las organizaciones siguientes: La Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y la Unión de Pequeños Agricultores, que
pretendían el desmantelamiento de las Hermandades; y de otra, la Unión de Centro
Democrático, que pretendía una reforma democrática de las Hermandades por sufragio
universal con funciones consultivas y de prestación de servicios al estilo de las Cámaras del
Siglo XI)(.
Esa normativa se concreta en:
- El Real Decreto 320/1978, por el que se regulaban las elecciones a Cámaras935Agranas . .
- La Orden de 24 de abril de 1978, sobre fUnciones de las CámarasAgranas .
- El Real Decreto 2474/1979, sobre régimen económico de las CámarasAgrarias
- El Real Decreto 1127/1982, por el que seyrorroga el mandato de los órganos de
gobierno de las Cámaras Agrarias
~ iIn’d, artículo 1.
~“ ESPAÑA: REAL DECRETO 320/1978, de 17 de febrero, por el que se desarrolla y perfecciona el REAL
DECRETO 1336/1977, de 2 dejunio, y se regulan las elecciones a Cámaras Agrarias, B.O.E., N.
56, de 7 de marzo.
936 ESPAÑA: ORDEN de 24 de abril de 1978, sobre funciones de las Cámaras Agrarias, B.O.E., N. 99, de
26 de abril.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 2479/1979, de 14 de septiembre, sobre régimen económico de las Cámaras
Agrarias, B.O.E., N. 259, de 29 de octubre.
938 ESPAÑA: REAL DECRETO 1127/1982, de 14 de mayo, por el que se prorroga el mandato de los cargos
de los órganos de gobierno de las Cámaras Agrarias, B.OX., N. 183, de 4 de junio.
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A la política agraria de este periodo se le critica por la manipulación e instrumentalización de
los sindicatos y de las organizacionesprofesionales agrarias por parte del Ministerio de
Agricultura; sobre todo por como fueron llevadas a cabo las elecciones a las Cámaras
Agrarias, bloqueando el acceso de los partidos progresistas y de las organizaciones no
939
controladas por la Unión de Centro Democrático
3.1.2.2.3.1.2.2 La llegada del Partido
Socialista.
En el periodo que transcurre desde la llegada delpartido socialista en 1982 se caractenza, se
produce la incorporación de España en la entonces Comunidad Europea. En este orden de
cosas, la política agraria en España queda condicionada por la política europea.
Es en esta época se desarrollan las organizaciones profesionales agrarias (OPASf0 que
operan en la actualidad, en común con otras organizaciones representativas y con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el desarrollo del sector agrario español
y su papel en la Unión Europea.
Con respecto a las tradicionales Cámaras Agrarias, se mantienen estas instituciones en el
ámbito provincial, a través de la Ley de las Cámaras de íggá~~’, eliminándose la
Confederación Nacional de Cámaras Agrarias y reduciendo sus fUnciones que pasan a tener
sólo carácter consultivo.
Elpartido socialista y las organizaciones agrarias afines: La Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y la Unión de Pequeños Agricultores,
pretendieron el desmantelamiento de las Cámaras Agrarias; peros éstas han seguido siendo
~ J.M. SUMPSI: “La política agraria’, en C. SAN JUAN MESONADA (Ed.): La moderrnzac¡on..., opus
cii., pp. 46 1-462.
~ Término que se utiliza como sinónimo al de sindicato agrario.
~ ESPM’JA: LEY 23/1986, de 24 de diciembre, par ¡aquese establecen las bases del régimen jurídico de
las Cámaras Agxarias, B.O.E., de 30 de diciembre, p. 43369; corrección de errores en B.O.E., de
31 de diciembre.
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instrumentos de representación de los agricultores, tuteladas por el actual Instituto de
Fomento Asociativo Agrario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sin embargo, a partir de la Ley Orgánica 9/1992942, de transferencia de competencias a las
Comunidades Autónomas, se establece la transferencia a las mismas de las “Corporaciones
de Derecho público representativas de los intereses económicos y profesionales’; de las que
forman parte las Cámaras Agrarias en el marco de la legislación existente.
En el momento actual, la legislación vigente es la Ley 23/1986, por la que se establecen las
Bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias943,mo~cada PO~ la Ley 23/1991~~~,
en lo relativo a la transferencia a las Comunidades Autónomas con competencias en la
materia (que son todas a partir de la Ley 9/1992) de toda lo relativo al proceso electora] a
las Cámaras Agrarias cuya normativa, excepto en los que se refiere a las fechas de
convocatoria que siguieron siendo fijadas por el Gobierno central, hasta la promulgación de
la Ley 37/1994, por la que también se transfiere esta competencia en los términos siguientes:
‘tas Comunidades Autónomas determinarán las fechas de celebración de las elecciones y
realizarán las convocatorias electorales, previa comunicación al Gobierno, y tras consultar
con las organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional y las implantadas en su
tenitorio”945
3.1.2.2.3.1.3 Los sindicatos agrarios en la
actualidad.
En la actualidad las fuerzas sindicales que operan en el sector agrario son las siguientes:
942 ESPAÑA: LEY ORGANICA 9/1992..., opus cli..
~ ESPANA: LEY 23/1986..., opus cli..
ESPAÑA: LEY 23/1991, de 15 de octubre, por la que se modifica la Ley 23/1986, de 24 de diciembre,
por la que se establecen las Bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias, B.O.E., N. 249,
de 17 de octubre, p. 33601.
~ ESPAÑA: LEY 37/1994, de 27 de diciembre,por la que se modifica la Ley 23/1986, de 24 de diciembre,
por la que se establecen las Bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias, modificada por la
Ley 23/1991, de 15 de octubre, B.O.E., N. 310, del 28 de diciembre, p. 38878, artículo umco.
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3.1.2.2.3.1.3.1 La Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG).
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos tiene su origen en las
movilizaciones campesinas de finales de la década de los 60 y primeros de los 70, aunque no
surge como tal hasta 1977, como un proceso de crearuna organización democrática e
independiente, a través de un modelo de asociación de las distintas uniones territoriales de
los agricultores.
Los objetivos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos son:
- La defensa de un modelo productivo basado en la explotación familiar agraria.
- La defensa del agricultor a título principal.
- La reivindicación de medidas que eviten el despoblamiento del medio rural y la
diversificación de actividades que contribuyan al mantenimiento del medio
ambiente.
- La reivindicación por el mantenimiento de las rentas de los agricultores.
- La permanencia del agricultor en el mercado mediante las Organizaciones de
Productores Agrarios y de las sociedades cooperativas agrarias.
La Coordinadora se configura como una organización consolidada en la mayoria de las
Comunidades Autónomas a través de uniones territoriales que actúan de forma
independiente aunque las decisiones se toman en el ámbito estatal, democráticamente a
través de la Asamblea General.
3.1.2.2.3.1.3.2 La Asociación Agraria
de Jóvenes Agricultores (ASMA).
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores es una Organización Profesional Agraria,
sobre la base de la “independencia de cualquier grupo político yio económico, la
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profesionalidad y la defensa prioritaria de la explotación familiar”946, creada en 1989 por la
unión de tres organizaciones históricas:
- El Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA).
- La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG).
- La Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE).
Los objetivos de la asociación son:
- La representación, gestión y defensa de los intereses profesionales de los
agricultores y ganaderos.
- La reivindicación de unasrentas de los agricultores equiparables a las del resto de
los profesionales de otros sectores.
- La defensa de la empresa agraria bajo cualquier forma jurídica de iniciativa privada.
- La consecución de un nivel de formación técnica, cultural y profesional de los
agricultores asociados.
- La presencia de los agricultores en la elaboración y gestión de las políticas agrarias
947
en el ámbito españoly europeo
- La permanencia de la juventud en medio rural, promoviendo suparticipación en
asociaciones de agricultores como las sociedades cooperativas.
Esta organización se configura como una estructura confederal, con personalidad juridica
propia, que bajo principios democráticos, agrupa a las organizaciones provinciales y
sectoriales miembros a través de representantes en la Asamblea General, la Junta Directiva y
el Comité Ejecutivo.
3.1.2.2.3.1.3.3 La Unión de Pequeños
Agricultores (IJPA).
La Unión de Pequeños Agricultores es una Organización Profesional Agraria para la defensa
de los pequeños y medianos agricultores.
946 G. DE LA FUENTEBLANCO: Las organizaciones..., opus cii., p. 85.
~‘“ En el ámbito europeo, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos es miembro del
Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA) y del Comité Europeo de Jóvenes
Agricultores (CEJA).
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Esta organización nace en el seno de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FUI) y no
es hasta 1987, cuando tiene autonomía plena, vinculada a la Unión General de Trabajadores,
Sus objetivos son:
- La defensa de los intereses de las explotaciones familiares agrafias de las zonas más
desfavorecidas de España, principalmente.
- La lucha por la eliminación de las desigualdades entre las distintas zonas.
- La lucha para la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
Para la consecución de tales objetivos, reivindica un programa de desarrollo rural, mediante
políticas de ayudas medioambientales, modernización de las estructuras agrarias, políticas de
reforestaciones, jubilaciones anticipadas; una mejora de las condiciones de los agricultores a
través de una Seguridad Social justa y suficiente, una fiscalidad agraria diferenciada, una
financiación mayor para los agricultores más débiles; y una presencia de los agricultores en
las negociaciones de las políticas agrarias, creando una Ley de relaciones interprofesionales
justa, y participando en distintos organismos españoles y comunitarios948.
Se conñgura como una organización de carácter federalista que está compuesta por una
Comisión Ejecutiva General formada por un conjunto de secretarias diferenciadas por
actividades: secretaría general, de organización, de estructuras, de mercados, de desarrollo
rural, de formación, de administración y servicios, de comunicación; y un Gabinete Técnico
que coordina los grupos de trabajo sectoriales.
3.2. Marco socio-económico949.
948 Está presente en el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA), en el Consejo Económico
y Social (CES) y en los consejos agrarios locales y por Comunidades Autónomas.
Se sigue a:
M. CARRASCO CARRASCO: La nueva estructura de fondos propios..., opus cli..
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “La concentración económico-empresarial (los conglomerados)
de sociedades cooperativas’, en Las empresas públicas sociales y cooperativas en la nueva
Europa (Xlix Congreso Internacional del cIRIEC), CIRIEC-España, Valencia, 1994, pp. 419-
442.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “Creación..., opus cli..
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Los rasgos que definen el entorno socio-económico en el que se desenvuelven las sociedades
cooperativas agrarias condicionan su flmcionarniento.
Se expone de forma resumida los rasgos económicos, políticos y sociológicos que
condicionan a las sociedades cooperativas agrarias
3.2.1 Los rasgos socio-económicos genéricos.
Se asiste a un proceso de reconversión y de reorganización de los mercados, de una forma
genérica y de una forma particular para el sector agrario.
De forma genérica, las sociedades cooperativas agrarias se enfrentan a un entorno
caracterizado por:
- La internacionalización de la economía: La reducción de barreras comerciales, con
la apertura de la economía española al exterior provoca un incremento de la
competitividad de las empresas, que participan cada vez en sistemas
económicos más homogéneos siendo más difidil diferenciarse,
- Los mercados son cada vez más amplios, las restricciones a la competencia
menores y se requieren estructuras de producción más amplias.
- El aumento de la información disponible en los sistemas económicos a través de la
revolución tecnológica en los sistemas de producción y en los modos de vida.
- La entrada de nuevos competidores de países que pasan de regímenes de econonna
centralizada a la mercantilización y occidentalización.
- El cambio en la consecución de los objetivos profesionales por el cambio de los
valores en la organización cada vez más agresivos y capitalistas
- El cambio de los modelos de organización, pasando de organización de tipo
jerárquico a una del tipo departamental, y luego a otra de tipo multidivisional
que permite la delegación de deberes y responsabilidades950, en la que se
requiere la profesionalidad, la formación y la especialización en las tareas.
- La pérdida de la democracia en los mercados en los que cada vez se reducen mis
losprocesos de negociación y se participa únicamente en los flujos
financieros.
A. VARGAS SANCHEZ: “La integración del cooperativismo agrario: Justificación de unanecesidad.
Especial referencia al sector olivarero-oleícola onubense”, CIRIEC-Espaiia, N. 14, Pp. 127-154.
A. VARGAS SANCHEZ: Las almazaras cooperativas onubenses. Una propuesta de actuación frente a
la crisis, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba; Huelva, 1993.
950 AS. SUAXEZ SUAREZ: “Sobre la Teoría Financiera de laEmpresay algunas cosas mas ,Boletín de
Estudios Económicos, V. XLII, N. 130, abril 1987, pp. 149-160.
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3.2.2 Los rasgos socio-económicos específicos.
De forma específica, las sociedades cooperativas agrarias se desenvuelven en el nuevo
sistema agroindustrial (agroalixnentario) en cl que seha dado paso de una agricultura
tradicional a una agricultura integradora de los procesos de producción, transformación y
comercialización caracterizada por los siguientes rasgos951:
- La incorporación de tecnología en las empresas agrarias que provoca una
revolución ya no sólo técnica en lo que se refiere a la transformación o
industrialización de los productos agrarios, sino genética pudiendo el hombre
952
controlar la tierra, las variedades de las producciones e incluso el tiempo
dando origen a factores productivos cada vez más industrializados.
- La modificación de los mercados agrarios ocasionadospor los cambios en los
hábitos de los consumidores que provocan desajustes entrela oferta y la
demanda. Se ha dado paso de un consumo de productos transformados a un
consumo y preferencia de productos naturales, lo que provoca, cuando los
factores son cada vez más industriales, el desequilibrio mencionado. Junto a
los productos naturales, se está produciendo una reacción contra la
destrucción del medio ambiente que cadavez es mis demandado953.
- La intensificación de procesos de concentración empresariales en el sector con la
entrada en el mismo de grandes multinacionales y grandes superficies que
eclipsan a los pequeños comerciantes. Esto provoca una reducción, cada vez
mayor, de agentes que intervienen en le mercado de productos agrarios
monopolizándolo hasta el punto de controlar los precios.
- La demanda de mercado y calidades, por los consumidores y por la estricta
reglamentación en cuanto a las condiciones para la venta de los productos
agrarios.
- Las políticas agrarias y los acuerdos internacionales, con una reducción paulatina
de la protección al sector agrario con la consiguiente apertura de los
mercados y la lucha por el control de los mismos.
- La fuerza cada vez mayor de las organizaciones representativas, de los sindicatos
agrarios y de los lideres económicos que provocan continuas reivindicaciones
en el sector.
~“ Ver:
A. LANGREO NAVARRO: “Los nuevos parámetros del sistema alimentario europeo: Tendencias de la
industria alimentaria ante el mercado único”. Cooperación Agrada, N. 4, diciembre-enero 1993,
Pp. 6-9.
952 Ver epígrafe “Los aspectos estructurales de las empresas agrarias”
~ Ver:
A. GRACIA; L.M. ALBISU: “La dieta española, en transición”, El Boletín, N. 18, diciembre 1994, pp. 28-
35.
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3.3 Especial referencia a la Política Agraria Común954.
““ Este epígrafe ha sido confeccionado con base en:
5. ALONSO GONZÁLEZ: “La política comunitaria de estructuras agrarias. Objetivos y medios”, Revista de
Estudios Agro-Sociales, N. 156, abril-junio, Madrid, 1991, pp. 169-184.
A. ANAYA TURRUENTES; 3. JUSTE RUIZ: La política agrícola y de pesca en la Comunidad Europea,
Trivium, Madrid, fl ed., 1986.
CH. AUBIN: “Comprendre laPolitique Agricole Commune: Elements d’Analyse Positive, Revue du
Marche Commun de l’Union Europeenne, N. 356, mars 1992, Pp. 224-230.
LV. BARCELO VILA; GARCIA ALVAREZ-COQUE: El futuro de la política agrícola común y la
economía española, Mundi-Prensa, Madrid, 1987.
1. BARDMI; C. MORENO: La política agrícola común (PAC), Mundi-Prensa, 1989.
E. BASGAKDN?ER: “La situación sociopolítica de la CEE y sus efectos sobre la política agraria’, Boletín de
Información Agraria, N. 115, enero-marzo, Bilbao, 1990, pp. 51-59.
H. BECKER; Ii. GUYOMÁRD; Y. LEON: “Impact regional d’une liberalisation des politiques agricoles”,
Renie d’Economie Regionale et Urbaine, N. 1, 1992, pp. 93-114.
COMUNIDADES EUROPEAS: Nuestro futuro agrado, Oficinade Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1993.
COMUNIDADES EUROPEAS: Una política agraria común..., opus cd..
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “PAC: Crónica de unareforma
anunciada”, Cooperación Agraria, N. 2, mayo-junio 1992, Pp. 54-61.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “Reforma de la Política Agraria
Común”, Cooperación Agraria, N. 3, agosto-septiembre 1992, Pp. 16-26.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “Tiempo de reformas”,
Cooperación Agrada, N. 1, octubre 1991, pp. 12-21.
G. ESCUDERO ZAMORA: “La reforma de la PAC”, Revista de Estudios Agro-Sociales, N. 156, abril-
junio 1991, pp. 17-39.
FAO.: European Agriculture, Policy Issues and Options to 2000, Nikos Alexandrotos, Rome, 1990..
J.J. FERNÁNDEZ DEL HOYO: La Política Agraria Común (P.A.C.) y sus reformas, Centro de Estudios
Ramón Meces, Madrid, 1994.
D. GADEIN: “La Reforme de la Politique Agricole Commune: Le piege des Quotas”, Revue du Marche
Commun de ¡‘Union Europeenne, N. 358, mai 1992, Pp. 397-402.
O. GIL: “Política agrícola de la Comunidad Económica Europea y montantes compensatorios monetarios”,
Banco de Espaila, Servicio de Estudios, Documento de Trabajo, N. 8609, 1986.
MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: Agriculturas y políticas agrarias en el
sur de Europa, Centro de Publicaciones, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid,
1993.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: La nueva Política Agraria Común,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, 2~ ed., Madrid, 1993.
F. MOR.ALEDA QUILEZ: “La reforma de la PAC en la perspectiva de la mejora de los ingresos y el
bienestar de los agricultores. Reformasi, pero no así”, Revista de Estudios Agro-Sociales, N. 156,
abril-junio 1991, pp. 185-206.
O. OLMI: Politique Agricole Commune, Université de Bruxelles, 2éme ed., Bruxelles, 1991.
E. ROJAS ERIALES; P.C. STRUIK; 1. FELIPE: “Lapolítica agraria de la CEE”, Boletín de Información
Agraria, N. 122, octubre-diciembre, Bilbao, 1991, Pp. 41-65; 68-83.
iL. SÁENZ GARCIÁ-BÁQUERO: “Los problemas de financiación de la PAC”, Revista de EstudiosAgro-
Sociales, N. 156, abril-junio 1991, pp. 127-168.
F. SINEIRO GARCíA: “La reforma de la PAC y los equilibrios territoriales”, Revista de Estudios Agro-
Sociales, N. 156, abril-junio 1991, pp. 105-125.
P. SOLEES MIRA: “La reforma de la Política Agrícola Común”, Revista de Información Comunitaria, N.
1, enero 1992, PP. 9-11.
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3.3.1 La definición de la Política Agraria Común.
La Política Agraria Común puede entenderse como el resultado de la negociación de las
Administraciones Públicas, empresas agrarias en general y sus organizaciones
representativas para conseguir la armonia, en general y el equilibrio, en particular en el
sector agrario.
3.3.2 El origen y la evolución de la Politica Agraria Común.
3.3.2.1 La Europa anterior al Tratado de Roma.
Tras la Segunda Guerra Mundial fue necesaria una recuperación de los niveles productivos
agrarios que resultaban insatisfactorios.
La necesidad de una política agraria común se manifiesta por los siguientes motivos955:
- Los enfrentamientos entre los distintos países europeos tras la guerra.
- La diversidad de políticas nacionales.
- La diversidad de estructuras productivas.
- El distinto peso de la población activa agraria sobre la población activa de cada uno
de los paises.
- La diversidad de la producción agraria con respecto al Producto Nacional Bruto de
cada país.
- Las heterogeneidad de las regiones, en cuanto al clima, los cultivos, el reparto de la
tierra, etcetera.
Los primeros esfuerzos para la integración de las políticas agrarias se realizaron en los
primeros años de la década de los cincuenta bajo elnombre de “Green Pool” en el seno de la
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE)956.
M. VARELA DONOSO: “La política agrícola común y su reforma” en VARIOS: Organización Económica
Internacional. Problemas actuales de la economía mundial, Pirámide, Madrid, 1991, Pp. 279-
322.
~“ G.N MINSHULL: “Tbe New..., Opus ch..
956 Creada en París en 1948 y precursora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) fundada en la misma ciudad en 1961.
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En las negociaciones participaron todos los países europeos occidentales y se caracterizaron
por la manifestación de las diferencias existentes entre los países participantes”7.
Fruto de las negociaciones mencionadas, y en la “Conferencia de Messina”958, se acordó
trabajar por una Europa unida y por la creación de un mercado común.
Para ello se formó un comité en abril de 1956, el “Comité Spaak”, cuyo informe conformó la
base del tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.
3.3.2.2 El Tratado de Roma.
El 25 de marzo de 1957, en Roma; Bélgica, Alemania Federal, Francia, Italia, Luxemburgo y
los Países Bajos firmaron el Tratado de Roma (entrando en vigor en 1958) para “crear las
“959
bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos
Por el Tratado de Roma se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE) y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)960, que junto conla Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA)96’ forman los tres mercados comunes.
La Comunidad Económica Europea (CEE) pasa a ser denominada Comunidad Europea
(CE) desde la firma del Tratado de Maastricht962, y actualmente Unión Europea (UE), desde
el 1 de noviembre de 1993.
“~ M. TRACY: “El espíritu de Stressa”, Revista de Estudios Agro-Sociales, N. 165, julio-septiembre 1993,
Pp. 13-37, p. 15.
~ Celebrada en junio de 1955.
~ CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS: Tratados Fundacionales de las
Comunidades Europeas, C.S.I.C., Madrid, 1976, p. 101.
960 Pasa a integrarse en 1967 en la Comunidad Económica Europea.
961 Se firma en Paris el 18 de abril de 1951, ratificado en 1952 y puesto en marcha el mercado común en
1953 integrándose en 1967 en la Comunidad Económica Europea (CEE).
962 Firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, tras su aprobación, el 10 de diciembre de 1991, por los
Estados miembros de la Comunidad Europea (CE) y ratificado progresivamente por lospaíses
firmantes hasta el 1 de noviembre de 1993, COMUNIDADES EUROPEÁS/ESPM4A:
INSTRUMENTO de Ratificación..., opus cd..
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Entre los medios de acción de la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma
establece la implantación de un mercado común de productos agrarios incluyendo los
productos de la tierra, la ganadería, la pesca, sentando las bases de la creación de una
política agraria común en el campo de la agricultura96t
3.3.2.2.1 Los objetivos de la Política Agraria Común.
Los objetivos de la Política Agraria Común son964:
- Incrementar la productividad agricola, desarrollando el progreso técnico,
asegurando el desarrollo racional de los productos agrícolas, y el empleo
óptimo de los factores de producción.
- Garantizar un nivel de vida justo a la población agrícola, mediante el aumento de la
renta individual de los agricultores.
- Estabilizar los mercados, intentando adecuar la oferta y la demanda de productos
agrarios.
- Garantizar la seguridad de los abastecimientos.
- Asegurar unos precios agrarios razonables al consumidor
3.3.2.2.2 Los principios de la Política Agraria Común965.
Para el cumplimiento de los objetivos enumerados, el articulo 40 del Tratado de Roma
propone la creación de una organización común de mercados agrarios basada en los
siguientes principios:
- La unidad de mercado.
- La preferencia comunitaria.
- La solidaridad financiera.
963 COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957, por el que se crean la
Comunidad EconómicaEuropea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(EURATOM), artículo 38 a 47.
~ COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma..., opus cii., articulo 39.
965 Ver:
A. ANAYA TURRUENTES; J. JUSTE RUIZ: La política agrícola..., opus cii..
COMUNIDADES EUROPEAS: Una política agraria común para los años 90, Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 38 ed., 1989.
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3.3.2.2.2.1 La unidad de mercado.
La unidad de mercado conlleva la libre circulación de productos agrarios entre los Estados
miembros. El objetivo es la constitución del gran mercado interior único sin aduanasni
obstáculos para el comercio de los productos agranos.
Para ello, se necesita la armonización de los distintos reglamentos administrativos y
sanitarios, la fijación de precios comunes, la estabilidad de las unidades monetarias, dotación
de subvenciones a la producción y a la comercialización de productos agrarios, y todas
aquellas medidas necesarias para alcanzar los objetivos del Tratado de Roma.
3.3.2.2.2.2 La preferencia comunitaria.
Con base en el principio de preferencia comunitaria se fomentan y potencian todas aquellas
medidas tendentes a favorecer los productos de los países comunitarios frente a los
productos agrarios de países terceros; concretamente, en lograr que los precios de los
productos autóctonos -del mercado interior- sean más bajos que los comprados en el
mercado mundial.
3.3.2.2.2.3 La solidaridad financiera.
El principio de solidaridad financiera supone la participación conjunta de todos los Estados
miembros en la financiación de los costes derivados de la aplicación de la Política Agraria
Común a través del presupuesto comunitario.
Bajo elprincipio de solidaridad financiera y al amparo del artículo 40.4 del Tratado de
para la creación del mercado común, se previó la creación de los fondos agrarios
de orientación y garantía necesarios para llevarlo a cabo.
COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma..., opus cii., artículo 40.4.
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El Consejo de Ministros de la Comunidad decidió en abril de 1962967 crearun único fondo
denominado Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) de todos y para
todos los paises de la Comunidad.
El Fondo de Orientación y Garantía Agraria se caracteriza:
- Porque su gestión queda en manos de la Comisión con los poderes otorgados por
el Consejo. La Comisión es asistida por un Comité que está compuesto por
representantes de los Estados miembros.
- Por la integración de los créditos del Fondo como gastos en el presupuesto
comumtario.
- Por el control del gasto.
Con todo, este fondo se compone de dos secciones que constituyen, por otra parte, las dos
lineas de actuación de la Politica Agraria Común (política de precios y política de
estructuras):
- La sección garantía (FEOGA-Garantía) para financiar la actuación sobre el
mercado y sobre los precios.
- La sección orientación (FEOGA-Orientación) para proveer fondos para las
reformas estructurales.
3.3.2.3 La Política Agraria Común tras el Tratado de Roma.
El Tratado de Roma sólo sentó las bases de la Política Agraria Común. A partir de su firma
y hasta el momento presente se han sucedido una serie de acontecimientos que han dado
lugar a reformas y contra-reformas de lapolítica agraria.
3.3.2.3.1 Resumen cronológico de la Política Agraria Comun.
El presente esquema pone de manifiesto la evolución de la Politica Agraria Común hasta la
actualidad. Más abajo se presenta una descripción de los acontecimientos más importantes.
967 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 25/1962/CEE, relativo a la financiación de la política
agraria común, D.O.C.E., del 20 de marzo.
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Cuadro 3.3.2.3.1
Cuadro cronológico de los acontecimientos producidos en Europa tras el Tratado de
Roma en materia de Política Agraria Común.
FECHAS ACONTECIMIENTO
1958 (Del 3 al 11 dejulio). Se celebra la “Conferencia de Stressa”.
1960 (30 de junio). La comisión entrega al Consejo el informe
conocido por el “1 Plan MANSHOLT”.
1962-1964. Entrada en vigor de los primeros reglamentos
de la Política Agraria Comun.
1968. “II Plan MANSHOLT”.
1972. Tres directivas socio-estructurales.
1981. Modificación de los mecanismos de la
Política Agraria Común:
- Contención del gasto originado por
los montantes compensatonos.
- Mejora de las medidas de
intervención (precios y umbrales).
- Contención de los precios.
1985. Presentación del “Libro Verde”:




1991. Documentos que ponen de manifiesto los
defectos de la Política Agraria Comun,
propuestas de reformasy reglamentos de
cultivos y medidas de acompañamiento.
1992. Aprobación de la Reforma de la Política
Agraria Común por el Consejo de Ministros.
1993-1994. Aplicación de la Reforma de la Política
Agraria Común.
Siguiendo la evolución de la Política Agraria Común, esposible diferenciar tres grandes
etapas:
- La formación de la Política Agraria Común, que abarca desde la firma del Tratado
de Roma hasta el año 1981 cuando comienza a ser discutida su viabilidad.
- La primera reforma de la Política Agraria Común, desde 1981 hasta 1992.
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- La segunda reforma968 de la Política Agraria Común y creación de una nuevapolítica agraria, desde 1992 hasta la actualidad.
3.3.2.3.2 La creación de la Politica Agraria Comun.
Tras la firma del Tratado de Roma se comienza a configurar la Política Agraria Común.
Taly como fue establecido en el artículo 43 del mismo969, la Comisión debía convocaruna
Conferencia para fijar las lineas directrices de la Política Agraria Común, debiendo presentar
propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la misma en el plazo de dos años; lo cual
se llevó a efecto a través de la “Conferencia de Stressa” y a través, dos años después, de la
presentación del conocido como “1 Plan MANSHOLT”.
3.3.2.3.2.1 La “Conferencia de Stressa”970.
Los representantes de los Estados miembros de la Comunidad se reunieron en Stressa (norte
de Italia) enjulio de 1958, llegando a las siguientes conclusiones97t:
- La agricultura ha de ser considerada como factor esencial de la economia y de la
vida social.
- La aplicación del Tratado de Roma debe conducir a un desarrollo de los
intercambios en el interior de la Comunidad.
- La adaptación de las estructuras agrarias deben conducir a acercar los distintos
precios de venta de los Estados miembros, a la racionalidad de las
producciones y al incremento de la productividad agraria.
- Es preciso llegar a un equilibrio entre la producción y el consumo.
- El capital y el trabajo agrario han de obtener remuneraciones comparables a las
obtenidas en los otros sectores de la economnia.
- Se han de mantener las estructuras agrarias familiares dotándolas de la capacidad
económica necesaria para ser competitivas.
968 Conocida como “Reforma de la Política Agraria Común” aunque hubiera habido otra con anterioridad.
969 COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma..., opus di., articulo 43.
~ Al respecto ver:
M. TRÁCY: “El espíritu de..., opus ch..
97’ COMIvIUNAUTES EUROPEENNES: Recucil des Documents de la Conférence Agricole des Etats
Membres de la Communauté Economique a Stressa du 3 au 12 juillet 1958, Service des
Publications des Communautés Européenne, Bruselas, 1959 , Pp. 222 y ss.
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3.3.2.3.2.2 El “1 Plan MANSHOLT”.
Tras la “Conferencia de Stressa”, en jimio de 1960, la Comisión presentó un documento
conocido como “1 Plan MANSHOLT”~ que debe sunombre al ex-ministro holandés
presidente del grupo de trabajo que preparó el documento972.
El documento quedaba dividido en tres panes:
- La primera relativa a la situación agraria de los Estados miembros
- La segunda relativa a los principios que habrían de ser mantenidos para llevar a
cabo la Política Agraria Común, coincidentes con los del Tratado de Roma.
- La tercera relativa a la creación de las distintas organizaciones comunes de
mercado reunidas en tomo a los cereales, el azúcar, los productos lácteos, la
carne de vacuno, la carne de porcino, las aves, los huevos, las frutas y las
hortalizas y el vino.
Entre 1962 y 1964 se fueron aprobando distintas disposiciones que dieron lugar a las
organizaciones comunes de mercado973 sobre la base de la adecuación y la estabilización de
los precios por encima de los del mercado mundial reduciendo los costes de producción de
los de la Comunidad974
Por otro lado, además de la aprobación de las primeras organizaciones comunes de mercado,
cabe destacar, por su importancia en el desarrollo de la Política Agraria Común, los
siguientes acuerdos tomados en esas fechas:
- La creación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA-
Orientacióny FEOGA-Garantia).
- La creación de la Unidad de Cuenta Agrícola (UCA) para los productos agrarios y
para sus transformados.
972 COMMUNAUTES EUROPEENNES: PROPOSITION concernant l’elaboration et la mise en ouvre de la
politique agricole conunune en vertu de larticle 43 du traité instituant la Communauté Economique
Européene, Document VI/Com (60) 105.
~“ Para un detalle de los reglamentos de 1962, ver:
COMMUNAUTES EUROPEENNES: Une Politique Agricole pour l’Europe, Service des Publications des
Communautés Européenne, Bruselas, 1962.
o”’ Ver epígrafe “Las lineas de actuación”
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3.3.2.3.2.3 El “II Plan MAiNSHOLT”975.
La agricultura europea fue evolucionando y la aplicación de las medidas de fomento de las
producciones dio lugar a un incremento de los excedentes con el consiguiente efecto sobre el
gasto delFEOGA-Garantia; fue entonces cuando se trató de conciliar la política de precios y
mercados con una política de estructuras.
3.3.2.3.2.4 Las líneas de actuación.
Desde la creación de la Política Agraria Común las lineas de actuación de la Unión Europea
para conseguir lograr los objetivos fijados en el Tratado de Roma han sido dos:
- La política de precios y mercados.
- La política de estructuras.
3.3.2.3.2.4.1 La política de precios.
La politica de precios se flindamenta en el desarrollo de las distintas organizaciones de
mercados de los diferentes productos agrados, mediante un sistema de precios comunes.
Durante la época de creación de la Política Agraria Común, se potenció la política de precios
intentando mantener un nivel de precios internos y unas rentas minimas de los agricultores a
través de dos mecanismos: la intervención y la protección en las fronteras, o en su defecto,
unas ayudas variables a las industrias transformadoras que utilizasen materias primas agrarias
comunitarias.
3.3.2.3.2.4.1.1 La fijación de precios.
~“ COMUNIDADES EUROPEAS: MEMORANDUM sobre la reforma de la agricultura en la CEE,
COM(68)1000, part A, 18 de diciembre.
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Los precios de los productos agrarios pueden fluctuar entre un mínimo, que viene
determinado por el precio garantizado, suficiente para asegurarun nivel de renta a los
agricultores; y un máximo, que se corresponde con elprecio guía para que los consumidores
no paguen mAs de ese nivel976.
Pero ademAs, se fijan unos precios de entrada para que las importaciones accedan al
mercado común a precios que no creen competencia con los precios internos.
3.3.2.3.2.4.1.1.1 Losprecios
guía.
Son precios fijados por el Consejo de Ministros de carácter indicativo, no garantizados que
se establecen al por mayor y que tratan de remunerar al agricultor suficientemente sin que
suponga un perjuicio para el consumidor. Dependiendo de los productos o grupos de
productos adoptan distintas denominación: precio indicativo, precio de orientación precio
objetivo o precio base.
3.3.2.3.2.4.1.1.2 Los precios
garantizados.
Los precios garantizados, con base en los anteriores, fijan el importe al que las
organizaciones de compra, generalmente el Estado o las organizaciones apoyadas por el
mismo, tienen obligación de comprar la producción que sea ofrecida por los productores.
976 Es preciso tener en cuenta que los precios se fijan en unidades de cuenta europea y posteriormente son
calculados en las distint2s monedas nacionales. Por tanto, si varian los tipos de cambio se producen
desajustes que son compensados con los denominados “montantes compensatorios monetarios” que
constituyen subvenciones o gravámenes para el mantenimiento de los precios relativos.
A este respecto puede consultarse:
G. GIL: “Politica agrícola de la Comunidad..., opus cit.
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Al igual que los precios guía, los precios garantizados adoptan distintos nombres según los
productos. mas común es el precio de intervención, aunque hay otros como los precios de




Para preservar el principio de preferencia comunitaria, se establecen una serie de
mecanismos que tratan de conseguir977:
- Mantener los precios comunitarios por encima de los precios mundiales.
- Evitar la entrada masiva de productos exteriores.
- Permitir la salida de los productos comunitarios al exterior.
Con el objeto de que la importación de productos agrarios no perjudique a los productos
internos, el Consejo de Ministros fija unos precios muy próximos a los precios guía; a saber
- El precio umbral, que es elmás bajo al que una importación de terceros paises
puede entrar en elmercado interior. Se fija para los productos con precios
indicativos y de intervención.
- El precio de excínsa, que es el precio para la entrada de productos derivados de
animales cuya alimentación está formada fundamentalmente por cereales. Se
trata de un precio que se fija según los costes de producción y
comercialización valorados a precios mundiales.
- El precio de referencia, que es el precio que se obtiene de la media de los precios
de distintospaíses comunitarios.
La diferencia entre los precios de importación originarios y dichos precios es un recargo que
pagan los importadores y que pasan a ingresarse en los presupuestos comunitarios.
Por otra parte, para favorecer la colocación de los excesos de oferta fiera de las fronteras
comunitarias, los presupuestos de la Unión compensan la diferencia entre los precios
mundiales y los precios de mercado comunitarios superiores a aquellos.
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3.3.2.3.2.4.2 La política de estructuras978.
“Si la Comunidad, como postula el tratado constitutivo, quiere mcrementar la productividad
de la agricultura para mejorar los ingresos de las personas que trabajan en el sector agrario,
la política de precios y mercados no basta. Antes bien, necesita instrumentos que conduzcan
directamente a una mejora de las estructuras agrarias~~979.
Durante los primeros años no hubo una política común de estructuras agrarias. La
Comunidad se limitaba a cofinanciar con los Estados miembros proyectos individuales y a
980
supervisar las políticas nacionales de estructuras de los distintos Estados miembros
La primera manifestación que supuso un cambio de tendencia de las medidas adoptadas por
la Política Agraria Común fueron las proposiciones de la Comisión aprobadas en 1968 con la
pretensión de:
- Modernizar y ampliar la dimensión de las explotaciones.
- Rejuvenecer a la población activa agraria a través de mecanismos que conllevaran
el abandono de los agricultores más viejos.
- Incrementar la formación profesional de los agricultores.
- Establecer medidas tendentes a reducir la superficie agraria útil.
Las pretensiones mencionadas más arriba fueron incluidas en las primeras directivas socio-
estructurales de la Comunidad de abril de 1972981:
- La Directiva 159/72, sobre modernización de las explotaciones agrarias982, que es
el punto de partida sobre el que giraba la política de estructuras agrarias que
978 Ver:
5. ALONSO GONZALEZ: “La política comunitaria opus cii..
~ COMUNIDADES EUROPEAS: Una política agraria común, opus cii., p. 27.
980 COMUNIDADES EUROPEAS: DECISION, 1201/1962/CEE, del Consejo, de 4 de diciembre, referente
a la coordinación de las políticas de estructuras agrícolas, D.O.C.E., N. L. 136, de 17 de diciembre.
981 Ver:
A. M4AYA TURRUENTES; 3. JUSTE RUIZ: La política agrícola..., opus cii., pp. 27-29.
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tenía como objetivo lograr que los agricultores obtuvieran rentas de trabajo
comparables a las rentas de los trabajadores de otros sectores.
- La Directiva 160/72, relativa al cese de la actividad agraria~ , que trataba de
eliminar las explotaciones más pequeñas y más pobres, favoreciendo las
condiciones de cese de la actividad a los agricultores de más de cincuenta y
cinco años.
- La Directiva 161/72, relativa a la información socio-económica~ cualificación
profesional de las personas que trabajan en la agricultura9 , que pretendía
mformar a los agricultores de la posibilidad de mejorar la situación a través
de una mejora en las explotaciones, de nuevas orientaciones a la misma o de
la reconversión profesional hacia otros sectores.
Estas Directivas fueron “medidas horizontales, de aplicación general, que tuvieron unos
resultados desiguales, concentrándose sus efectos en las regiones y explotaciones más
.,985
prósperas
Con todo, tras su promulgación los dos asuntos que más preocupaban a los Estados
miembros fueron:
- La necesaria reforma y mejora de las estructuras agrarias; sobre todo en regiones
más desfavorecidas, caracterizadas por suelos más pobres y condiciones
climatológicas y geográficas adversas; la Comunidad Europea comenzó a
desarrollar una política de estructuras de ámbito regional cuya base era la
Directiva CEE 268/1975986, que tenía por objetivo establecer un régimen de
ayudas a ciertas regiones dondeno se aseguraba un mínimo de actividad
agraria necesaria, con un claro enfoque proteccionista del medio ambiente y
de la calidad de vida; y se delimitan tres tipos de zonas desfavorecidas: zonas
de montaff~~
7zonas con peligro de despoblamiento y zonas con limitaciones
especificas
~ COMUNIDADES EUROPEAS: DIRECTIVA 72/159/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1972, relativa
a la modernización de las explotaciones agrarias, D.O.C.E., N. L. 96, de 23 de abril, p. 1.
983 COMUNIDADES EUROPEAS: DIRECTIVA 72/160/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1972, relativa
al fomento del cese de la actividad agrícola y ala asignación de la superficie agrícola utilizada a
fines de mejora de las estructuras, D.O.C.E., N. L. 96, de 23 de abril, p. 9.
~ COMUNIDADES EUROPEAS: DIRECTIVA 72/161/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1972, relativa
a la información socioeconómica y a la cualificación profesional de las personas que trabajan en la
agricultura, D.O.C.E., N. L. 96, de 23 de abril, píS.
9&S MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALDVIENTACION: Aplicación de la P.A.C. en
España. Campaña 1991-92, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General
Técnica, ,Madrid, 1991, 5~ ed. revisada y actualizada, p. 28.
986 COMUNIDADES EUROPEAS: DIRECTIVA 75/268/CEE, del Consejo, sobre la agricultura de montaña
y de determinadas zonas desfavorecidas, D.O.C.E., N. L. 128, de 19 de mayo, p. 1.; DIRECTIVA
85/350/CEE, del Consejo, relativa a la lista coniunitaria de zonas desfavorecidas con arreglo a
COMUNIDADES EUROPEAS: DIRECTIVA 75/268/CEE,
987 Para cada uno de los Estados miembros se específica a través de una Directiva la lista de las zonas
desfavorecidas.
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- La necesidad de añadir rentas adicionales a los agricultores a través de la conexión
de la producción con los escalones relativos a la comercialización e
industrialización de productos agrarios, así como de la mejora de las
explotaciones agrarias. Para ello se promulgaron:
• Los distintos reglamentos para cada uno de los Estados miembros en
cuanto a la mejora de las estructuras agrarias.
• El Reglamento 1360/78988, por el que se establecían ayudasyara la
constitución de agrupaciones de agricultores y sus uniones
Para resolver los problemas originados por los desequilibrios regionales, se crea un comité
de política regional y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que es un
mstrumento de la política de estructuras para coordinar las ayudas nacionales y comunitarias
en el plano regional990.
Con todo, a pesar de los esfherzos y de la necesidad de mejorar las estructuras agrarias, la
política de preciosy mercados continuó siendo la primera política adoptada por la Unión
Europeay, consecuentemente, la que consumia la mayor parte del presupuesto comunitario.
3.3.2.3.2.5 Los efectos de la aplicación de la Política
Agraria Común.
La aplicación de las medidas mencionadas más arriba generó:
- Un mcremento de la producciónhasta elpunto que se produjo una gran
acumulación de excedentes.
- Un sistema agresivo con el medio ambiente al intensificar la producción con los
efectos consiguientes sobre el agotamiento de la tierra.
988 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAIvIENTO 1360/1978/CEE del Consejo, de 19 dejunio, relativo a
las Agrupaciones de Productores y sus Asociaciones, D.O.C.E., N. L. 166/1, de 23 de junio.
~ Ver epigrafe “La agrupación de productores agrarios y la organización de productores de frutas y
hortalizas”.
990 COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICATION A LA COMISION concernant de le FondEurop&n
de Développement Régional, Suplemento del Boletín de las Comunidades Europeas, COM(76). En
su creación, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional pretendió el desarrollo de las regiones
comunitarias a través de ayudas a la inversión en la industria y en los servicios, ya la inversión en
nfraestructura.
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- Una inadecuada distribución de los recursos financieros por estar basado en un
sistema de ayudas proporcional a la producción, lo que provocó que la mayor
parte de las ayudas fueran destinadas a las superficies de cultivo más grandes.
- Un estancamiento de la renta de la población rural y un abandono de las actividades
agranas.
- Un incremento del gasto agrario fundamentalmente del FEOGA-Garantía por las
medidas de precios adoptadas.
- Un incumplimiento de los objetivos de origen de la Politica Agraria Común.
- Una politica de estructuras que no fue capaz de resolver los problemas de las
diferencias de las rentas entre las distintas regiones.
En consecuencia, el entorno socio-económico se caracterizaba por:
- Una población rural envejecida.
- Unos niveles de renta diferentes entre los distintos Estados e incluso entre zonas
diferentes de un mismo Estado.
- Un incremento de la dedicación de los agricultores a tiempo parcial.
- Unas diferencias significativas en cuanto a las extensiones agrarias de unos Estados
a otros.
Todo lo cual condujo a que en 1981 se comience a revisar la Politica Agraria Común.
3.3.2.3.3 La primera reforma de la Política Agraria Común.
Los problemas de los excedentes de producción y del incremento del gasto agrario, son los
que, a partir de la nueva época, aparecieron con prioridad para ser resueltos, tratando de
adecuar los mecanismos de la Política Agraria Común.
En esta etapa, que abarca desde 1981 hasta aproximadamente 1991, destacan tres
documentos que ponen de manifiesto la necesaria reforma de la Politica Agraria Comunitaria
y las modificaciones que son precisas para llevarla a cabo.
3.3.2.3.3.1 “Orientaciones para la agricultura
europea”.
En octubre de 1981 se lleva a cabo la primera revisión profunda de la Politica Agraria
Común a través de una comunicación de la Comisión denominada “Orientaciones para la
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agricultura europea”, en la que se pone de manifiesto el mantenimiento de los principios
fundamentales de la Politica Agraria Común junto con el abandono de la garantía ilimitada
de precios a la produccion.
3.3.2.3.3.2 “El Libro Verde”991.
Las medidas adoptadas tras la comunicación de octubre de 1981 no tuvieron los efectos
deseados en cuanto a la generación de excedentes, especialmente en los sectores lácteo y
vacuno.
En 1985, la Comisión presentó un documento de reflexión sobre la Política Agraria Común
denominado “Perspectivas de la Política Agraria Común”, más conocido como “Libro
Verde”992, que no surgió de forma aislada sino que se recogieron en otra Comunicación de
la Comisión conocida como “El futuro de la agricultura comunitaria “~.
Los asuntos que se ponen de manifiesto en las comunicaciones referidasmás arriba son994:
- En cuanto a la producción: su control mediante la reducción gradual de los
excedentes a través de una política de precios restrictivos, reducciones de las
garantias, incremento de las variedades y calidades de las producciones, el
fomento y desarrollo de las industrias de transformación, etcétera.
- En cuanto al gasto: su control con la implantación de una disciplina presupuestaria.
- En cuanto a la renta de los agricultores: su incremento a través de medidas
complementarias a la producción.
- En cuanto a los problemas ambientales: procurar que los agricultores tomen
conciencia de la necesaria protección del medio ambiente y del equilibrio
social.
~‘ COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION A LA COMISION Perspectivas de la Política
Agraria Común, Suplemento del Boletín de las Comunidades Europeas, COM(85)333 final, de 15
de julio.
~ dr.: COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACIONA LA COMISION Perspectivasde la Política
Agraria Común..., opus cii..
~ Cfr.: COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION A LA COMISION, El futuro de la agricultura
comunitaria, Suplemento del Boletín de las Comunidades Europeas, COM(85)750 final.
~ Ver:
R. FENNELL: “La PAC: Asunto sin concluir, problemas sin resolver”, Revista de Estudios Agro-Sociales,
N. 165, julio-septiembre 1993, Pp. 39-55.
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3.3.2.3.3.3 “El futuro del mundo rural”9”.
Los problemasmedioambientales, ya tenidos en cuenta en el “II Plan MANSHOLT”~6, son
motivo de preocupación en la reforma de la Política Agraria Común; la Comunicación
presentada por la Comisión en octubre de 1988, denominada “El futuro del mundo rural”997,
pone de manifiesto los problemas existentes en las zonas rurales.
“Uno de los defectos más comunes de la política agraria es que, al ser de naturaleza
sectorial, tiende a aislar la agricultura del contexto rural general en el que tiene lugar”998
“El fUturo del mundo rural” analiza la necesaria protección del medio rural, el desarrollo y la
promoción de actividades complementarias como el turismo rural, el cuidado de los bosques,
las aciones en favor de las pequeñas y medianas empresas, la formación y educación en el
medio rural, etcétera. Es decir, todo lo que concierne a la situación de una producción
agraria cada vez más limitada y, por consiguiente con una menor renta no compensable,
como hasta el momento, por los fondos comunitarios.
3.3.2.3.3.4 Las medidas adoptadas.
Las medidas adoptadas en este periodo para conseguir los objetivos de la Política Agraria
Común se centran, al igual que se estudia más arriba, en las reformas de las políticas de
precios y de las políticas de estructuras.
3.3.2.3.3.4.1 La política de precios.
~“ COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION DE LA COMISION, “El futuro del mundo rural”,
COM(88)501 final, de 17 de octubre de 1988.
996 Ver Epígrafe “II Plan MANSHOLT”.
~ Cfi.: COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION DE LA COMISION, El futuro..., opus caL.
998 R. FENNELL: “La PAC: Asunto sin concluir..., opus cii., p. 41.
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El problema a resolver era el de satisfacer la necesidad de adaptar la producción y los
precios con un sistema de garantías que no podían ser ilimitadas; para ello se introdujeron
una serie de medidas, a saber:
- Las tasas de corresponsabilidad, con el objetivo de que los agricultores participen
en la financiación de los elevados gastos en los que incurría la entonces
Comunidad Económica Europea, en el sector lácteo y de cereales.
- Los umbrales de garantía, con el objeto de reducir la garantía ofrecida por la
intervención. Son cantidades máximas de producción de frutas, hortalizas y
oleaginosas a las que se le asegura un precio.
- Las cuotas de producción en el sector lácteo, con el objeto de contener el
incremento de las producciones.
- Otras medidas tendentes a desincentivar las ventas a la intervención, tales como:
• Acortar los plazos de intervencion.
• Alargar los plazos de los pagos de la intervención.
• Exigir determinadas calidades.
• Etcétera.
Con todo, estas medidas no fueron suficientes para controlar los excedentes de productos
agrarios que se producian.
A partir de 1988 se establecieron las siguientes medidas:
- Los estabilizadores agrarios, tendentes a reducir los precios y garantías en la mayor
parte de los sectores cuando la producción superar la cantidad máxima
garantizada.
- Los regímenes de retiradas de tierras de los productos, de reducción de
producciones y de reconversión de la producción.
- El establecimiento de límites máximos de gastos con cargo al presupuesto
comumtario.
- Otras medidas tendentes a conciliar la oferta y la demanda de productos agrarios.
3.3.2.3.3.4.2 La política de estructuras.
Las Directivas sobre estructuras agrarias mencionados más arriba999, se refunden, en esta
época, en un Reglamento’0~, que, junto con otras recomendaciones comunitarias’~’
Ver epígrafe “La creación de la Política Agraria Común”.
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constituyeron la base de la política de estructuras agrarias. Entre las medidas adoptadas se
distinguen, las destinadas a1002:
- Fomentar la instalación de jóvenes agricultores.
- Mejorar las estructuras de las explotaciones agranas.
- Fomentar las inversiones.
- Fomentar la formación profesional de los agricultores.
- Fomentar las agrupaciones de ayuda mutua, de uso de maquinaria en común, de
medios de producción.
- Proteger el medio ambiente y la conservación de los espacios naturales mediante el
fomento de prácticas adecuadas de la producción.
- Fomentar las actividadesforestales de las explotaciones agrarias.
- Sostener las rentas de los agricultores.
- Fomento de cese anticipado de la actividad agraria de los agricultores con edad
avanzada.
- Mejorar los procesos de comercialización y transformación de productos agrarios.
- Fomentar las agrupaciones de productores para estimular la concentración de la
oferta.
- Otras medidas de complemento de la política de mercados, que contribuyan a
restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda.
1000 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 797/1985/CEE, del Consejo, relativo a la eficacia de
las estructuras agra as, D.O.C.E., N. L. 93, del 30 de marzo; modificado por REGLAMENTO
2176/1990/CEE, del Consejo.
1001 Se destacan las Comunicaciones de la Comisión:
COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION DE LA COMISION “El futuro..., opus cii..
COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION A LA COMISION, “Medio ambiente y agricultura”,
COM(88)338, de 16 de agosto.
COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION DE LA COMISION, “Estrategia y acción de la
Comunidad en el sector forestal’, COM(88)255, de 23 de septiembre.
1002 Siguiendo:
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2328/1991/CEE, del Consejo, de 15 dejulio, relativo a la
mejorade la eficacia de las estructuras agrarias, D.O.C.E., N. L. 218, del 6 de agosto. p. 1.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 866/1990/CEE, del Consejo, de 29 de marzo, relativo a la
mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios,
D.O.C.E., N. L. 91, de E de abril.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 867/1990/CEE, del Consejo, de 29 de marzo, relativo a la
mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos silvícolas,
D.O.C.E., N. L. 91, de 6 de abril.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 1094/1988/CEE, del Consejo, de 25 de abril, por el que se
modifica los REGLAMENTOS 797/1987/CEE y 1760/1987/CEE, en lo relativo a la retirada de
tierras de las producciones y extensificación y reconversión de las producciones, D.O.C.E., N. L.
106, de 27 de abril.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 1272/1988/CEE, de la Comisión, de 29 de abril, por el
que se establecen las normas de aplicación del régimen de ayudas destinadas a fomentar el
desarrollo de tierras arables, D.O.C.L, N. L. 121, de 11 de mayo.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 4115/1988/CEE, de la Comisión, de 21 de diciembre, por
el que se establece las normas de aplicación del régimen de ayudas destinadas a la extensificación
de la producción, D.O.C.E., N. L. 361, de 29 de diciembre.
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En esta primera etapa de cambio, se decide la reforma de los tres fondos estructurales’~3
para tratar de paliar las desigualdades existentes entre las distintas zonas de la Unión
Europea, que tras la firma del Acta Unica Europea’0~ se enfrentaban a un espacio
económico único sin fronteras’~5:
- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que contribuye a los
proyectos de infraestructura de las regiones más pobres y a cofinanciar
iniciativas privadas.
- El Fondo Social Europeo (FSE), que apoya programas de formación y creación de
1006
empleo
- La Sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria
(FEOGA-Orientación), que fomenta la competitMdad de los agricultores y la
evolución de sus actividades hacia las necesidades del mercado;
Por otro lado se acuerda la necesidad de crear un Comité Consultivo para los problemas de
la política estructural’~7.
Entre los contenidos de la reforma de los fondos estructurales se 1008:
1003 Ver:
J. GARCíA-LOMBARDERO; 6. MARXOPOULIOTIS: “La intervención de los Fondos Estructurales de la
CEE en las regiones del sur de Europa: El contexto de la reforma de los fondos”, CIRIEC-España,
N. 3, enero-mayo 1988, Pp. 13-36.
‘~ COMUNIDADES EUROPEAS/ESPANA: Tratado del Acta Unica Europea, de 17 de febrero de 1986,
D.O.C.E. de 29 de junio de 1987 y B.O.E. de 3 dejulio de 1987.
1005 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2052/1988/CEE, del Consejo, relativo a las funciones
de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a las coordinación entre sí de las
intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos
financieros existentes, D.O.C.E., N. L. 185, del 15 dejulio.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 4253/1988/CEE, del Consejo, por el que se aprueban
disposiciones de aplicación del REGLAMENTO 2052/1988/CEE, en lo relativo, por una parte, a la
coordinación de las intervenciones de los fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del BEL y
con las de los demás instrumentos financieros existentes, D.O.C.E., N. L. 374, del 31 de diciembre;
modificado por COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2082/1993/CEE, del Consejo.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 4256/1988/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre, por el
que se aprueban las disposiciones de aplicación del REGLAMENTO 2052/1988/CEE, en lo relativo
al FEOGA-Sección Orientación, D.O.C.E., N. L. 374, del 31 de diciembre.
1006 Constituido al amparo de COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma..., opus cii., articulo 123.
1007 COMUNIDADES EUROPEAS: DECISION 83/1987/CEE, de la Comisión, de 7 de enero, relativaa la
creación de un Comité Consultivo para los problemas de la política estructural, D.O.C.E., N. L. 45,
de 14 de febrero.
1008 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “Reforma de los Fondos
Estructurales”, Cooperación Agraria, N. 6, otoño 1993, Pp. 8-11.
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- La definición de cinco objetivos prioritarios para la actuación de los fondos, y la
creación de tres comités presididos por la Comisión de la Unión Europea
para referidos a los objetivos, según se presentan en la siguiente tabla:
Cuadro 3.3.2.3.3.4.2























OBJETIVO 2 Reconversión de
regiones en declive
industrial (definidas








OBJETIVO 3 Lucha por el
desempleo de larga
duracion.
- FSE. Comité de
representación de los;
sindicatos de
trabajadores y de las
orgazaciones1009representativas
OBJETIVO 4 Lucha contra el
desempleo juvenil,
- FSE. Comité de
representación de los
sindicatos de
trabajadores y de las
organizaciones
representativas’0~0.
MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCA Y ALIiMENTACION: Aplicación de la P.A.C...., opus cii.,
pp. 30-37.
1009 Establecido en COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma... opus cii., articulo 124.
1010 Ibídem.
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OBJETIVO 5.a) En la linea de la - (FEOGA- “Comité de
Reforma de la Orientación). Estructuras Agrícolas




OBJETIVO 5.b) En la línea de la - FEDER. “Comité de
Refonna de la - FSE. Estructuras Agrícolas
Política Agraria - FEOGA- y Desarrollo Rural”.








agrario y una renta
por habitante baja; así
como otras regiones









- El incrementar la dotación de los fondos para tales medidas.
- La cofinanciación de los Estados miembros en la financiación de los proyectos en
fUnción de la gravedad, de las posibilidades financieras y del interés de los
1012
mismos
- El mantenimiento de una política de estructuras agrarias caracterizada por:
• La actuación conjunta de los instrumentos de que se dispone para
incidir globalmente sobre los problemas estructurales.
1011 Sustituto del Comité Permanente de Estructuras Agrarias.
1012 De esta forma, se fija para el Objetivo 1, una financiación de la Unión Europea del 75 por ciento de los
costes, siendo del 50 por ciento para el resto de las regiones.
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• El refUerzo de tales medidas por las aportaciones de cada uno de los
Estados miembros.
• La cooperación entre la Comisión de la Unión Europea, el Estado y
las administraciones regionales para la realización de acciones
concertadas’013.
• La planificación de los “marcos de apoyo comunitarios”1014 y de los
“programas operativos”1015.
En sintesis, las medidas adoptadas para la paulatina mejora de las estructuras agrarias se
1016
resumen en
- Medidas para la mejora de las infraestructuras rurales.
- Medidas en favor de la concentración parcelaria.
- Medidas para la mejora de las técnicas de irrigacion.
- Medidas para el desarrollo y aprovechamiento de los bosques.
- Medidas para la reconstrucción de zonas destruidas por catástrofes naturales.
- Medidas en fhvor de la protección del medio ambiente, los recursos naturales.
- Medidas para el fomento de las iniciativas turísticas y artesanales.
- Medidas para reconversión, diversificación y reajuste de la producción.
3.3.2.3.3.5 Los efectos de la aplicación de la primera
reforma de la Política Agraria Común.
Las modificaciones emprendidas en esta reforma, no consiguieron los efectos deseados. Por
tanto, en febrero de 1991, la Comisión en el documento “Evolución y fUturo de la Política
Agraria Común”’017 y meses más tarde en una continuación del anterior documento’018
considera:
- Que las políticas de estabilizadores no constituyeron una reforma en profUndidad.
- Que las ayudas concedidas continuaban siendo proporcionales a las cantidades
producidas; incentivándose, por tanto, laproducción.
- Que las medidas complementarias tenían una aplicación muy reducido.
- Que los mercados de algunos productos se encontraban desequilibrados y los
excedentes continuaban creciendo.
1013 En esta línea, en 1988 fue constituido el Consejo Consultivo de los Entes Regionales y Locales.
1014 Líneas de actuación, previsiones de financiación y formas de intervención.
1015 Conjunto de medidas plurianuales de participación de los fondos estructurales.
1016 5. ALONSO GONZALEZ: “La política comunitaria ..., opus cii., pp. 175-176.
1017 COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION, de la Comisión, Evolución y el Futuro de la PAC,
Documento de reflexión de la Comisión, COM(91)100, de 1 de febrero.
1018 COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION, de la Comisión, Desarrollo y futuro de la politica
agraria común, COM(91)258 final, de 19 dejulio. Continuación del Documento de Reflexión
COM(91) 100.
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- Que la aplicación delFEOGA-Garantía continuaba siendo muy elevado.
- Que se asistía a una crisis de confianza por parte de los agricultores que ven que la
situación se degrada.
Las medidas adoptadas con anterioridad fUeron “dirigidas a controlar la produccióny a
conseguir que los gastos agrícolas aumentaran menos rápidamente que los recursos propios
del presupuesto comumtano. . .Los agricultores reaccionaban con incrementos de
productividad para compensar las medidas de ajuste y los stocks (sic) continuaron creciendo
de manera alannante”’019
3.3.2.3.4 La segunda reforma de la Politica Agraria Común
(La Reforma de la Política Agraria Común).
La Reforma de la Política Agraria Común se plantea sobre dos perspectivas’020:
- Una interna, evitando que el crecimiento de la producción, muy superior al
consumo, provocara excedentes que incrementaban gravemente los gastos
comunitarios.
- Otra externa, tratando de dar salida a los excedentes en el mercado mundial,
equilibrando, mediante subvenciones, la diferencia entre los precios
mundiales y los precios internos.
Y además,
- Introducir aquellas renovaciones necesarias para que el agricultor pueda vivir en
condiciones semejantes a las del resto de los ciudadanos.
- Preservar y mantener el medio natural.
3.3.2.3.4.1 La aprobación por Consejo de Ministros de
Agricultura de la Reforma de la Política Agraria
1021
Comun
1019 j~ BARREIRO SEOANE: “Dos años de la reforma de la Política Agraria Común”, El Boletín, N. 17,
noviembre 1994, Pp. 6-15, p. 6.
1020 Ibídem
~‘ Ver:
COMUNIDADES EUROPEAS: “The Text of the “Delors 2” Package”, Europe Documents, N. 1762-63,
february 1992, Pp. 1-15.
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“La sociedades europea no está dispuesta a mantener en plena producción un sector agrario
,,1022
excedentario y contaminante, a base de subvenciones y proteccionismo en las fronteras
Las consecuencias de la implantación de la Politica Agraria Común hizo que la Comisión
considerara necesario introducir nuevas pautas de comportamientos que se basaban en el
mantenimiento y desarrollo del medio ambiente y en el equilibrio de los mercados, a
saber’023:
- Mantener los principios básicos de la Política Agraria Común: unidad de mercado,
preferencia comunitaria y solidaridad financiera.
- Adoctrinar al agricultor para que se erija como gestor y protector del medio
ambiente y del desarrollo rural, no limitándose a desarrollar una actividad
productiva.
- Mantener un número suficiente de agricultores que garanticen el medio ambiente y
la continuación de las explotaciones familiares.
- Controlar la producción en la medida necesaria para equilibrar los mercados, evitar
la acumulación de excedentes y disminuir el gasto agrario.
- Fomentar los cultivos extensivos para no degradar ni agotar el medio natural.
- Adecuarse a los mercados aceptando que la producción agraria ha de diversificarse
hacia productos no alimentarios.
- Establecer estrategias que refUercen la competitividad y la eficiencia internacional
de la agricultura comunitaria.
- Aplicar medidas de apoyo a las zonas más desfavorecidas.
- Garantizar la renta de los agricultores a través de apoyos al productor y no a las
producciones.
Tales orientaciones dieron lugar a una serie de propuestas de Reglamentos que
constituyeron la base sobre la que descansa la Reforma de la Politica Agraria Común,
aprobada por Consejo de Ministros los días 18 a 21 de mayo de 1992, y cuya aprobación fUe
refrendada la noche del 30 de junio con la aprobación de los textos correspondientes.
3.3.2.3.4.2 Las medidas adoptadas.
En suma, setrataba de poner en marcha un sistema de ayudas directas no ligadas a la
producción y la generación de rentas complementarias a la producción; medidas que se
1022 T. GARCíA: “¿Qué futuro para la empresa agraria?”, Agricultura, N. 736, noviembre 1993, p. 897.
1023 R. FENNELL: “La PAC: Asunto sin concluir..., opus di., p. 42.
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concretaban, como anteriormente, en la política de precios y mercados y en la política de
estructuras.
3.3.2.3.4.2.1 La política de precios de la
segunda reforma de la Política Agraria
Común’024
A través de la politica de precios se pretende un control de la producción; concretamente, se
ponen en marcha medidas tendentes a:
- Reducir los precios internos para adecuarlos a los precios mundiales.
- Establecer un sistema de ayudas permanentes, no ligadas a la producción, sino por
superficie o cabeza de ganado.
- Controlar la producción mediante retiradas de tierras obligatorias.
- Establecer programas de acompañamiento tratando de desarrollar actividades
complementarias a la producción agraria, como la explotación de bosques, el
tunsmo rural, la artesanía, etcétera.
Las reformas se efectúan sobre las organizaciones comunes de mercado, que en un principio
sólo afectaban a los sectores siguientes:
- Cultivos herbáceos (cereales, oleaginosas y proteaginosas).
- Tabaco.
- Vacuno.
- Ovino, leche y productos lácteos.
A continuación se expone un cuadro esquemático informativo de las distintas reformas de
los productos incluidos en las organizaciones comunes de mercado.
1024 La generalidaddel trabajo que se realiza no hace posible la contemplación de cada una de las reformas
de los distintos sectores más que en términos giobales. Para un estudio profundo de la reforma de
los mismos ver:
MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: La nueva Política..., opus cii..
La reforma
Cuadro 3.3.2.3.4.2.1





* Precios superiores a los del
mercado mundial.
- Pagos compensatorios.
- Retiradas de cultivo.
Distintas variedades de
tabaco.
* Cambios en los hábitos de
los consumidores.
* Desequilibrios de las
producciones.





- Recurso a la intervención.
Carne de vacuno. * Disminución del consumo
interior y de la demanda
exterior.




- Limitaciones de primas.
- Aplicación del fhctor de
densidad.
Carne de ovino. * Incremento de la
producción.
* Bajos precios de mercado.
* Incremento del gasto del
sector.
- Sistema de cuotas.
- Reserva Nacional.
- Cesión de primas.
Leche y productos lácteos. * Desequilibrio de las
producciones.
* Demanda estable o en
disminución,
- Sistemas de cuotas.
- Disminución de precios.
- Medidas de fomento al
consumo.
La reforma abarca aproximadamente el 75 por ciento de la producción agraria de productos
de las organizaciones comunes de mercado.
Los productos no afectados en esta primera fase de reforma son:
- El azúcar.
- El aceite de oliva.




Algunos de los cuales fUeron reformados con anterioridad y otros, como el vino, se
encuentran en fase de reforma.
3.3.2.3.4.2.2 La política de estructuras de la
segunda reforma de la Política Agraria Común.
A través de una politica de estructuras se pretende fomentar una serie de medidas de
acompañamiento que, en resumen, son las siguientes:
- Protección del medio ambiente.
- Forestación de tierras agrícolas.
- Jubilación anticipada.
3.3.2.3.4.2.2.1 La protección del medio
1025
ambiente
Esta medida de acompañamiento parte de la base de que el agricultor desarrolla una doble
fUnción, como productor agrario y como protector del medio ambiente.
1026Se establecen unas ayudas encaminadas a
- Reducir el consumo de fertilizantes y de productos fitosanitarios.
- Fomentar los cultivos extensivos de las producciones vegetales.
- Reducir la cabaña bovina y ovina.
- Mantener en buen estado las tierras retiradas.
- Utilizar prácticas de producción compatibles con el medio ambiente o colaborar
con la no extinción de especies.
- Retirar tierras de la producción para utilizarlas con fines relacionados con el medio
ambiente y con fines de ocio y recreo(reservas y parques naturales).
- Mejorar la fonnación de los agricultores sobreprácticas compatibles con el medio
ambiente:
• Proteger las aguas.
• Promover la agricultura biológica.
‘~“ COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2078/92/CEE, del Consejo, de 30 de junio, sobre
métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente
y la conservación del espacio natural, D.O,C.E., de 30 dejulio.
1026 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: La nueva Política..., opus cii., pp.
56-5 7.
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3.3.2.3.4.2.2.2 La forestación de tierras
agricolas’027.
Esta medida de acompañamiento se establece con los siguientes objetivos:
- Equilibrar las producciones y conseguir la mejor utilización de la tierra a explotar.
- Conservar el medio ambiente.
- Producir madera, producto en el que la Unión Europea es deficitaria.
- Evitar el abandono de tierras de forma indiscriminada.
- Evitar la erosión y desertización de las tierras.
- Diversificar las actividades del agricultor.
Se establecen ayudas a la utilización de tierras agrarias para la reforestación y, en general, el
desarrollo de actividades forestales. Las ayudas se destinan a:
- Cubrir los primeros gastos que se originan con la forestación.
- Mantener los bosques.




El grueso de la población activa agraria supera la edad de 55 años, lo que unido al
niinifimdismo existente en la agricultura; hacen que la jubilación anticipada tenga un especial
relevancia socio-cultural’029.
‘~ COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2080/92/CEE, del Consejo, de 30 dejunio, por el que
se establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura, D.O.C.E..
de 30 dejulio, N. L. 215, de 30julio.
1028 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2079/92/CEE, del Consejo, de 30 de junio, por el que
se establece un régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en la agricultura,
D.O.C.E., de 30 dejulio, N. L. 215, de 30 dejulio.
1029 Ver al respecto:
J. LOPEZ SANCHEZ-CANTALEJO: “Lajubilación anticipada, un instrumento para aumentar el tamaño de
las explotaciones”, El Boletín, N. 3, abril 1993, Pp. 17-26.
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Las ayudas se destinan tanto a los trabajadoresy a los agricultores que cesen antes de su
edad de jubilación; como a los que se hacen cargo de las tierras de aquellos, como a las
personas e instituciones que organicen la transmisión de las tierras, la ampliación de las
explotaciones y la utilización racional del espacio rural.
Los objetivos son:
- Rejuvenecer a la población activa agraria.
- Concentrar tierras, facilitando su transmisibilidad.
- Mejorarla competitividad de las pequeñas y medianas explotaciones.
3.3.3 La aplicación de la Política Agraria Común a la agricultura
española.
3.3.3.1 La integración de España en la Unión Europea1030.
En 1985 comienzan los acuerdos para el ingreso de España, junto con Portugal, en lo que
hoy es la Unión Europea; los acuerdos entran en vigor el 1 de enero de 1986, y a partir del 1
de marzo del mismo año comienzan a aplicarse los reglamentos y directivas de la Política
Agraria Común, con un periodo transitorio de entre 7 y 10 años dependiendo de los distintos
sectores de la agricultura y ganadería española.
El 17 de febrero de 1987 se firma el Acta Unica’03’ que entra en vigor el 1 dejulio, y que es
la revisión mñs importante del Tratado de Roma.
1030 Ver:
M.T. BARRA MATEO: “Impacto sobre el desarrollo regional español de los recursos recibidos de los
Fondos Estructurales Comunitarios”, CIRIEC-Espafla, N. 3, enero-mayo 1988, Pp. 37-58.
R. BOLUFER “Flujos financieros entre la CEE y España en relación con los Fondos Estructurales,
CIRIEC-Espaíia, N. 3, enero-mayo 1988, Pp. 85-96.
P. GOMEZ; E. MONTERO: “La agricultura y la pesca españolas desde la adhesión a la Unión Europea”, El
Boletín, N. 14,junio-julio 1994, pp. 44-49.
J.M. SUIvLPSI; C. TíO SAtkLEGUI: La política agrícola común y su aplicación en España, Fundación
para la Investigación Económica y Social, Cajas de Ahorros, Madrid, 1987.
1031 COMUNIDADES EUROPEAS/ESPANA: Tratado del Acta Unica..., opus cii..
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3.3.3.1.1 La situación de España ante la incorporación a la
1032
Unión Europea
La España que se incorporaba mantenía una política agraria en la que habían crecido la
producción de todos los sectores con peso en la dieta española; caracterizada por una
industria agoalimentaria en expansión y por un aumento considerable de la tecnologia en la
década 1970-80.
España esperaba ingresar en una Europa proteccionista frente a terceros, con mecanismos de
ayudas para mantener la población agraria. Aunque la Política Agraria Común no era nueva
para España, ya se habían establecido desde los años 70 medidas similares a las aplicadas en
Europa:
- Aproximación a las Organizaciones Comunes de Mercado.
- Creación de figuras en la legislación española próximas a las de la Unión Europea.
- Seguimientos de programas nacionales similares en cuanto a mejora de
explotaciones familiares, incorporación de jóvenes agricultores,
asociacionismo cooperativo.
- Correcciones de precios.
La situación de España ante la incorporación se caracteriza porlos siguientes rasgos:
- Las autonomías se crearon poco tiempo antes.
- El escaso diálogo entre sindicatos y organizaciones agrarias.
- La supresión de Cámaras Agrarias.
Las primeras consecuencias al integrarse España a la Unión Europea se tradujeron en:
- Un incremento del endeudamiento del sector agrario.
- Una balanza comercial agraria negativa.
- Una separación de los niveles de renta agraria respecto al resto de los sectores.
- Un aumento de los costesproductivos.
- Una reducción de la inversión pública en la infraestructura del sector agrario.
1032 j~ LAMO DE ESPINOSA: “Reflexiones críticas sobre la nueva PAC”, Revista de Estudios Agro-
Soc¡ales, N. 156, abril-junio 1991, pp. 67-83.
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3.3.3.1.2 El periodo transitorio para la adaptación de España a
la incorporación a la Unión Europea.
A continuación se describen los elementos que configuraron el periodo transitorio, es decir,
1033los años en los que poco a poco la agricultura española debía adaptarse a la comurutana
- Duración: Periodo transitorio de entre 7 y 10 años.
- Aproximación de precios y compensación de sus diferencias con respecto a los
europeos. El sistema de equiparación de precios se basa en los Montantes
Compensatorios de Adhesión, que son la diferencia entre los precios
españoles y los comunitarios, o los españoles los de países terceros y que se
pagan con cargo al presupuesto comunitarioI~4. La a1groximación de los
precios se ponen de manifiesto en el cuadro siguiente ~
1033 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: Aplicación de la P.A.C...., opus
cii., pp. 11-25.
1034 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 52/1981/CEE, de laComisión, de 1 de enero, por el
que se establecen modalidades de aplicación de los Montantes Compensatoriosde Adhesión,
D.O.C.E., N. L. 4, de 1 de enero.
¡035 Se trata de la política general de aproximación de los precios aunque no son aplicables a todos los
productos que se intercambian;tal es el caso del vino que tiene un régimen especifico.
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Cuadro 3.3.3.1.2
Los montantes compensatorios de adhesión.
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precio en destino y el
precio comumtano(precio España ±1-
MCA).
- Libre circulación y unión aduanera: liberalización de los intercambios de productos
agrarios, suprinñéndose todas las medidas restrictivas españolas excepto el
Mecanismo Complementario de los Intercambios (MCI).
Los Mecanismos Complementarios de los Intercambios tienen por objeto
impedir las importaciones que pudieran provocar daños en los mercados
españoles o comunitarios. Se establecenprevisiones del volumen de
importaciones múxinio en los mercadas correspondientes, estableciéndose
tasas de crecimiento progresivas.
- Homologación y aproximación de las ayudas españolas y de las comunitarias,
suprimiéndose aquellas ayudas incompatibles con las comunitarias o
adaptándose progresivamente
- Aplicación de medidas transitorias para el ingreso de España en los regímenes de
las distintas organizaciones de mercado.
1036 COMUNIDADES EUROPEAS: DECISION 146/1987/CEE, de la Comisión, de 16 de febrero, relativaa
la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias en España, de conformidad con el
REGLAMENTO 797/1985/CEE, del Consejo, D.O.C.E., N. L. 60, de 30 de marzo.
COMUNIDADES EUROPEAS: DECISION 261/1988/CEE, de la Comisión, de 12 de abril, relativa a la
mejora de la eficacia de las estructuras agrarias en España, de conformidad con el REGLAMENTO
797/1985/CEE, del Consejo, D.O.C.E., N. L. 107, de 28 de abril.
COMUNIDADES EUROPEAS: DECISION 608/1988/CEE, de la Comisión, de 24 de noviembre, por el que
se aprueba el programa de intervenciones para la promoción del desarrollo agrario en determinadas
regionesde España, establecido con arreglo a REGLAMENTO 11l8/1988/CEE, del Consejo,
D.O.C.E., N. L. 334, de 6 de diciembre.
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- Cláusulas de salvaguardia: Cuando el mercado agrario correspondiente pueda sufrir
alteraciones graves a consecuencia de los intercambios entre España y el
resto de los Estados miembros, cualquiera de los Estados afectados puede
sugerir la aplicación de cláusulas de salvaguardia para evitar tales daños.
3.3.3.1.3 España y la Reforma de la Política Agraria
Común’037.
España “aceptó el modelo de reforma, convencida de que dada nuestras características
agronómicas, climatológicas y estructurales de la producción, era una solución razonable, y
sobre todo mejor que la alternativa liberal de producir un ajuste salvaje solamente por la
bajada de los precios, donde, para los productos continentales objetos de la reforma, la
mayor productividad de otros Estados miembros podría dejar litera de las condiciones de
producción a gran parte de nuestra agricultura y de nuestros agricultores”’038
Los distintosEstados miembros ajustan sus políticas agrarias a la Política Agraria
Comunitaria mediante la aplicación del desarrollo de las distintas reglamentaciones europeas
en el terntorio nacional.
No es objeto de este estudio el análisis de las distintas posiciones enfrentadas en cuanto a la
aplicación de la Reforma de la Política Agraria Común; no obstante se ponen de manifiesto
las medidas adoptadas en España para su aplicación:
- La ordenación del territorio. Para la asignación de las ayudas es necesano una
división en regiones productivas del territorio, que en España está llevándose
a cabo utilizando como referencia la comarca agraria; y la creación de unas
superficies de base para el control de la producción, por encima de las cuales
se penalizan las ayudas’039.
1037 Ver:
M. SANAGUSTIN SANZ; L. LALIENA ANDREU: “La política estructural y la nueva PAC desde un pais
como España”, Agricultura y Sociedad, N. 66, enero-marzo 1993.
C. TíO SARALEGUI: “Reforma de la PAC y su impacto anivel sectorial en España”, Revista de
Economía, N. 700, diciembre 1991, Pp. 79-90.
L. VICENTE BARCELO; R. COMPES; L. AVELLA: “Liberalización, ajustey reestructuración de la
agricultura española”, Revista de Economía, N. 700, diciembre 1991, pp. 9 1-103.
1038 ~ BARREIRO SEOANE: “Dos aHos de la reforma..., opus cii., p. 7.
1039 En este orden de cosas, se establecen:
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Asimismo, se potencian las medidas de forestación a través del Plan Nacional
de Forestación.
- La promoción de explotaciones productivas, exigiendo prácticas agrícolas
compatibles con los niveles exigidos de aplicación de técnicas de las
1040
explotaciones
- La promoción de las medidas estructurales1041, tales como el cese anticipado, parafomentar la entrada de jóvenes agricultores.
España se enfrenta a un proceso de reconversión que supone mayores esfUerzos para los
agentes intervinientes en la Política Agraria Común, tanto agricultores, organizaciones
representativas y Administración; en este proceso hay dos aspectos que influyen
decisivamente en la valoración de las medidas adoptadas1042:
- La grave sequía padecida en los últimos años. Por tanto, las ayudas independientes
de la producción constituyen un seguro para los agricultores que pueden ver
compensadas las pérdidas ocasionadas por las eventualidades climatológicas.
- La crisis monetaria, con continuas devaluaciones de la peseta, que absorben los
desajustes alpasar de un modelo antiguo al actual.
ESPANA: ORDEN MINISTERIAL de 28 de octubre de 1994, relativa al Plan de Regionalización Productiva
de España y a las Superficies de Bases Regionales, aplicables al esquemade pagos compensatorios a
los cultivos herbáceos en lacampaña 1995/1996, B.O.E., de 1 de noviembre.
ESPANA: ORDEN MINISTERIAL de 28 de octubre de 1994, por la que se determinan los índices
comarcales de barbecho para las tierras de cultivos herbáceos de secano, definidas en
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO CEE/1765/1992, del Consejo, de 30 de junio,
parala campaña 1995-1996, B.O.E., de 1 de noviembre.
1040 Obligatoriedad de utilización de semilla certificada, técnicas a aplicar a losbarbechos, denegación de
ayudas para rendimientos inferiores a los deseados, etcétera.
‘~‘ ESPANA: REAL DECRETO 62/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el REAL DECRETO
1887/1991, de 30 de diciembre sobre mejora de las estructuras agrarias, B.O¿E., de 19 de febrero.
ESPANA: REAL DECRETO 59/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el REAL DECRETO
1462/1986, de 13 de junio, por el que se fomenta la mejorade las condiciones de transformación y
comercialización de los productos agrarios y pesqueros, B.O.E., de 26 de febrero.
1042 J. BARREIRO SEOANE: “Dos años de la reforma opus cii., p. 9.
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3.3.4 Las empresas de participación en el mareo de la Política Agraria
- 1043
Coinun
Se puede considerar que las empresas de participación agrarias son un instrumento idóneo
de la Política Agraria Común, y de su reforma para que se consigan los objetivos
establecidos. Lo que no se afirma como una sugerencia para su utilización y su promoción,
sino para la constatación de un hecho.
Sea como fuere, las sociedades cooperativas agrariasy las sociedades agrarias de
transformación son un fin en si mismas; no deben ser un medio para otros fines. Lo contrario
podría ocasionar efectos perversos porque dejarían de ser empresas de empresarios’~.
Esto es así, por tratarse de una forma de concentración de empresarios agrarios en si mismas
y por la potenciación de los procesos de concentración entre ellas’044, “la unión hace la
fuerza”, y ello les confiere una mayor flexibilidad para concentrarse, lo cual está en
consonancia con los nuevos objetivos de la Política Agraria Común.
El agricultor deja de ser un empresario aislado que depende exclusivamente de la
climatología y de la tierra que cultiva; las políticas agrarias condicionan sus producciones y
las empresas de participación pueden ser los instrumentos de canalización de la información
que difldiltnente es accesiblepara el agricultor individual en tanto que se requiere una mayor
agilidad para cumplir con los documentos formales de petición de ayudas y reconocimiento
las mismas.
‘~ Ver:
T. GARCíA AZCARATE: “Futuro del cooperativismo ante la reforma de la política agraria común”,
Cooperación Agraria, N. 2, mayo-junio 1992, Pp. 6-8.
E. SAEZ; M. GARCíA: “El cooperativismo agrario en zonas de montaña ante la reforma de la política
agraria comunitaria”, CIRIEC-Espaiia, N. 15, diciembre 1993, Pp. 69-86.
AL. VIDAiL ALONSO: “La economia social en la CEE: una perspectiva española”, CIRIEC-Espafia, N. 3,
enero-mayo 1988, Pp. 150-160.
‘~ Ver epígrafe “Las formas de concentración económico-empresarial paralas sociedades cooperativas
agrarias.
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Por tanto, en relación con los objetivos propuestos de la Reforma, se procede a estudiar la
importancia de las mismas:
- Ante elhecho de que el agricultor no puede limitarse a desarrollar una actividad
productiva sino que es necesario que diversiflque su actividad hacia otras
actividadesrelacionadas con la protección del medio ambiente y del
desarrollo rural, las empresas de participación juegan un papel importante en
este desarrollo y la Unión Europea las considera como promotores de tal
desarrollo rural.
La Unión Europea considera a las empresas de participación agrarias
beneficiarias de los programas de apoyo de las iniciativas comunitarias de
desarrollo rural. El 15 de junio de 1994, la Comisión de las Comunidades
Europeas adopta una iniciativa de desarrollo rural denominada LEADER II
(Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economia Rural)’045,
sucesor de un programa similar en el bienio l991~93~046,al amparo del
104?
Reglamento 4253/88 del Consejo
Las empresas de participación agrarias, han de ser potencialmente agentes
activos de este desarrollo, y sensibles a los problemas medio ambientales y a
las necesidades de diversificación a las que se enfrenta el campo. En este
sentido el desarrollo se concreta en las siguientes lineas de actuación1048.
• La formación a través de la promoción de granjas escuela, talleres,
etcétera.
• El turismo rural mediante el desarrollo de la oferta turística,
restauración y rehabilitación de edificios históricos y parajes rurales
de interésturístico; y la programación de otras actividades de ocio en
el medio rural, como, la pesca deportiva y otros deportes
relacionados con los ríos, rutas ecuestres y todas aquellas actividades
relacionadas con el descubrimientos de las posibilidades de ocio y
disfrute del medio ambiente.
• La potenciación de productos alimentariosy artesanos en el medio
rural.
‘~ COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION ALOS ESTADOS MIEMBROS, por la que se fijan
las orientaciones para las subvenciones globales o los programas operativos integrados para los
cuales se pide a los Estados miembros que presenten solicitudes de ayudadentro de una iniciativa
comunitaria de desarrollo rural, D.O.C.E., N. C. 180/48 final, del 1 dejulio.
1046 Ver:
C. BELTR.AN: Una iniciativa para el desarrollo rural: LEADER (Relaciones entre Actividades de Desarrollo
de la Economía Rural), Revista de Estudios Agro-Sociales, it 158, octubre-diciembre 1991, pp.
189-196.
1047 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 4253/1988/CEE, del Consejo, por el que se aprueban
disposiciones, opus cii., artículo 11.
1048 Líneas que se incluyen como actividades subvencionadas por la Unión Europeas. Ver:
COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNICACION A LOS ESTADOS MIEMBROS, por la que se fijan las
orientaciones..., opus cii., anexo 1.
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• El apoyo a la difusión cultural relacionada con el medio rural.
• La eliminación y el reciclaje de residuos.
• Etcétera.
- Ante la necesidad de controlar suficientemente la producción para equilibrar los
mercados, evitar la acumulación de excedentes y disminuir el gasto agrario,
las empresas de participación agrarias son las formas jurídicas en España’049que reúnen los requisitos establecidospor la Unión Europea para concentrar
la oferta a través de las Agrupaciones de Productores Agrarios y
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas’050.
- Ante la necesidad de evitar el desgaste de la tierra, los empresarios agrarios
concentrados, como es el caso de las empresas de participación, son los que
pueden tienen una mayor flexibilidad para dejar de producir en determinadas
épocas sus tierras o diversificar hacia cultivos no intensivos, porque como
grupo, pueden acometer otro tipo de actividades que compensen los costes
de no actividad y la disminución de los ingresos; lo que individualmente es
poco probable.
- Ante la necesidad de acometer procesos de concentración, las empresas de
participación, como grupo tienen una mayor fuerza para competir en el
mercado y conseguir que los agricultores realicen el proceso completo desde
la obtención de las materias primas, hasta la transformación y distribución de
productos agranos.
- Ante la necesidad de establecer estrategias que refuercen la competitividad y la
eficiencia internacional de la agricultura comunitaria, por convertirse en
empresas más ffiertes
1x competitivas de lo que pudieran ser los empresarios
agrarios individuales’ ‘.
Es preciso destacar, la necesidad de los empresarios agrarios individuales de asociarse para
poder asumir las exigencias que se imponen desde la Unión Europea; y tal asociación puede
~ En otros paises europeos, las cooperativas son la formajurídica utilizada para estos fines, aunque
conviven con otras formas empresariales; tal es el caso de las Sociedadesde Interés Colectivo
Agrario (SICA), las asociaciones y los sindicatos en Francia; o las asociaciones en Italia. Ver:
INSTITUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRARIO: “Las organizaciones de productores de ftutas y
hortalizas”, El Boletín, N. 18, diciembre 1994, pp. 13-20, p. 13.
1050 Si bien los Reglamentos comunitarios no limitan las figuras juridícas que pueden optarpor la
calificación como Agrupaciones de Productores Agrarios u Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas, se puede afirmar que las formas jurídicas que garantizan el cumplimiento de los
requisitos establecidos en aquellos, son las sociedades cooperativas agrarias y las sociedades
agrarias de transformación, de hecho son las dos únicas figuras societarias que han sido objeto de
reconocimiento. Ver:
J.F. JULIA IGUAL; R.J. SERVER IZQUIERDO: Las organizaciones..., opus cii., p. 72.
Un estudio sobre tal calificación de estas empresas se realiza en el epígrafe “Laagrupación de productores
agrarios y la organización de productores de frutas y hortalizas”.
1051 COMUNIDADES EUROPEAS: MEDIDAS para la mejora de la competitividad del cooperativismo
agrario, D.O.C.E., del 20 de octubre de 1994.
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ser a través de empresas de participación, o a través de otras formas jurídicas. Sin embargo,
las empresas de participación son las únicas que garantizan la permanencia del agricultor
como empresario, como productor y como decisor de los nuevos rumbos del sector agrario.
“Las cooperativas cobran especial importancia como instrumento de defensa de los
agricultores en mercados no intervenidos que están conftontados (sic) a dificultades de
comercialización, en los que el agricultor desorganizado puede ser víctima del sector
comercial, de los intermediarios o de las multinacionales”’052
En este sentido se pronuncia el Comité general de la Cooperación Agrícola de la Comunidad
Europea recomendando llevar a cabo las siguientes medidas’053:
- Racionalización de las empresas mediante la reducción de los costes y mejora de la
organización y equipos técnicos de la empresa.
- Apertura a nuevos campos de actividad que ofrezcan posibilidades de crecimiento.
- Adaptación de las estructuras de las empresa a través de fusiones en unidades de
mayor dimension.
Tales medidas se basan en las exigencias de la Política Agraria Común en lo relativo a:
- La disminución paulatina de los precios, que repercute en una producción con
menores costes, que será alcanzable con menores desajustes si se comparten
servicios técnicos y humanos.
- La reordenación y planificación de las producciones, que puede ser alcanzada con
los mayores y mejores medios, que pueden alcanzarse a través de la
asociación.
- . . 1054 que significará estructurasLa paulatina disminución de las ayudas comumtanas
más sólidas y ágiles para la comercialización.
- La necesaria relación con las instituciones encargadas de canalizar los fondos de la
Unión Europea, para la adaptación y el aprovechamiento de las medidas
adoptadas por la misma.
1052 T. GARCIA AZCARATE: “Futuro del cooperativismo opus cit, p. 6.
~ Citado en T. GARCíA AZCARATE: “Futuro del cooperativismo..., opus dL, p. 7.
¡054 Ver epígrafe “Una referenciaal Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)”.
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3.4 Una referencia al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GAn).
3.4.1 La naturaleza del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio.
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) fue establecido en la
Habana (Cuba) en 1946, ratificado en Ginebra el 30 de octubre de 1947 y puesto en vigor el
1 de enero de 1948 para “promover la liberalización del comercio mundial”’055; y con tres
principios fund mentales’056~
- Negociación y consolidación de reducciones arancelarias, que se basa en la
necesaria negociación que los paises que accedan al Acuerdo han de
mantener con el resto para reducir los derechos arancelarios, consolidarlos o
comprometerse a no elevarlospor encima de ciertos niveles.
- Cláusula de la nación más favorecida, en virtud de la cual cualquier acuerdo
adoptado para un producto de un país miembro, se hace extensible al resto de
los paises signatarios.
- Condena de las restricciones y obstáculos al comercio, por medio del cual se trata
de eliminar cualquier práctica que suponga obstáculos al comercio, tales
como, trabas reglamentarias, ventas a precios inferiores al coste de
producción, subvenciones, etcétera.
3.4.2 La Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GAfl)’057
1035 R. BERMEJO: “El Banco Mundial. Desarrollo, equidad y equilibrio ecológico”, El Boletín, N. 17,
noviembre 1994, pp. 41-48, p. 41.
1056 J.M. ARAGON BLASCO: La política económica en Europa, Aragón Blasco, Valencia, 1971, Pp. 14-
15.
1057 Sobre este asunto puede consultarse:
3. ALBA ALONSO: “Ronda Uruguay: Un nuevo cerco a la Comunidad Europea”, Boletín de Información
sobre las Comunidades Europeas, N. 33, mayo-junio 1991, Pp 7-11.
3. BRIZ: “Repercusiones de las negociaciones de la Ronda Uruguay y la reforma de la PAC en los países en
vías de desarrollo”, Revista de Economía, N. 700, diciembre 1991, pp. 145-154.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “El enigma del GATT”,
Cooperación Agraria, N. 7, invierno 1993-1994, Pp. 12-22.
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Paralelamente a la Reforma de la Política Agraria Común, es preciso hacer una referencia a
las conversaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanerosy
Comercio, que por primera vez incluían la liberalización del comercio agropecuario y su
sometimiento a las reglas del Acuerdo, en lo que afectaba a la reducción de los obstáculos a
las importaciones, disciplina de subvenciones y armonización fitosanitaria y veterinaria.
La Ronda Uruguay se inicia en Punta del Este (Uruguay) en 1986, siendo el capítulo agrario
elmAs difícil de negociar por las tensiones entre los Estados Unidos de América y la Unión
Europea.
3.4.2.1 El “Documento DIJNKEL”.
En 1991 se define el contenido del acuerdo con todos aquellos puntos que serán objeto de
debate; el proyecto es conocido como “informe DUNKEL”1058, y en él se establecen los
siguientes capítulos:
- Ayuda interna.
- Acceso a los mercados.
- Competencia de las exportaciones.
- Medidas fitosanitarias y veterinarias.
CONIFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “El acuerdo sobre agricultura en la
Ronda Uruguay del GATT”, Cooperación Agraria, N. 7, invierno 1993-1994,Pp. 24-29.
G. ESCUDEROZAMORA: “Las dificultades de la negociación agrícola de la Ronda Uruguay”, Revista de
Economía, N. 700, diciembre 1991, pp. 41-59.
INSTITUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRARIO: “Ronda Uruguay”, Noticias Agrarias, N. 45,
febrero-marzo 1992, Pp. 87-91.
R. MILAN DIEZ: “Evolución de las negociaciones en la Ronda Uruguay”, Revista de Economía, NI. 700,
diciembre 1991, pp. 21-39.
A. OSKAM: “Lapolítica común y las negociaciones del GATT”, Revista de Economía, N. 700, diciembre
1991, pp. 71-77.
C. SAN JUAN MESONADA: “Racionalidad y realidad en la Ronda Uruguaydel GATT”, Revista de
Economía, NI. 700, diciembre 1991, pp. 105-114.
C. SANCHEZ VELLISCO; SM. VELASCO LEON: “Las negociaciones del capítulo agrícola de la Ronda
Uruguay: Propuesta negociadorade la Comunidad”, Revista de Estudios Agro-Sociales, N. 155,
enero-marzo 1991, pp. 41-53.
R. SANCHO HAZACK: “El GATT y la reforma estructural de la CEE”, Revista de Estudios Agro-
Sociales, N. 155, enero-marzo 1991, Pp. 131-143.
1058 Apellido del Director General del Acuerdo General de Aranceles y Comercio.
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3.4.2.1.1 Ayuda interna.
En este capítulo se tiene en cuenta la reducción de las ayudas que los países conceden al
sector agrano.
El Documento DUNKEL permite las ayudas que no tengan efecto sobre los precios a los
productores y que no incidan sobre los consumidores. El resto de las ayudas se reducen en
un 20 por ciento sobre la media del periodo 1986-1988 para cada producto, sobre la base de
la denominada Medida Global de Ayuda, donde se incluyen las ayudas de sostenimiento de
preciosy los pagos directos a los agricultores.
3.4.2.1.2 Acceso a los mercados.
Se establece un cambio de las medidas de protección en frontera por el establecimiento de
aranceles calculados como diferencia entre precios internos y externos en el periodo 1986-
1988 reduciéndose en un 36 por ciento en los seis años siguientes sobre la media de todos
los productos, siempre que cada producto se reduzca, al menos, en un 15 por ciento.
Asimismo se establecen unas cantidades mínimas que debía importar la Unión Europea en
condiciones preferenciales y una cláusula de salvaguardia para los casos en que las
importaciones superasen un volumen determinado o los precios sean inferiores a un
determinado nivel; cláusula que se mantendrá durante seis años, hasta 1997.
3.4.2.1.3 Competencia de las exportaciones.
El Documento DUNKEL fija una reducción del 24 por ciento en las cantidades exportadas
con subvención y del 36 por ciento en el presupuesto dedicado a las subvenciones,
basándose en la media delperiodo 1986-1990.
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3.4.2.1.4 Medidas fitosanitarias y veterinarias.
En este capitulo se pretende armonizar las medidas de control de las condiciones
fitosanitarias y veterinarias, que deben basarse en las normas, directrices y recomendaciones
de las organizaciones internacionales competentes.
3.3.2.2 La respuesta de la Unión Europea al “Documento DUNKEL”:
El “Preacuerdo de Blair House”.
En diciembre de 1991, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea con
participación de los Ministros de Agricultura y Comercio, se reúne para debatir el
“Documento DUNKEL” que es rechazado, porque aún siendo necesaria la adopción de tales
acuerdos y conteniendo aspectos positivos, la propuesta no era equilibrada.
Tras sucesivos debates, al fin frieron superadas las dificultades al alcanzarse, en noviembre
de 1992, el “Preacuerdo de Blair House” entre los representantes de la Unión Europea y de
los Estados Unidos de América, estableciéndose:
- Aceptar el porcentaje de reducción de ayudas pero de forma global para el conjunto
de los productos; y también las ayudas ligadas a la producción sobre la base
de superficies o por cabeza de ganado establecidas en la Reforma de la
Política Agraria Comunitaria.
- Aceptar las medidas de acceso a los mercados, permitiéndoseno obstante las
ayudas internas a la importación.
- Aceptar las medidas referidas a la competencia de las exportaciones, disminuyendo
la reducción del porcentaje de las exportaciones con subvención a un 21 por
ciento.
3.4.2.3 Del “Preacuerdo de Blair Honse” al acuerdo aceptado.
Tras el “Preacuerdo de Blair House”, se produce una reacción por parte de los Estados
miembros de la Unión Europea, basada flmdamentabnente en la reducción de las
exportaciones subvencionadas.
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El 15 de diciembre de 1993 como fecha tope para la adopción del acuerdo 11w cumplida a
pesar de los desacuerdos por la insistencia de la Comisión Europea de no impedir el
desarrollo del comercio mundial. Así, los dias 6 y 7 de diciembre de 1993, los Estados
Unidos de América y la Unión Europea llegan a un acuerdo que se aprueba del 13 al 15 de
diciembre por los Ministros de Asuntos Exteriores, Comercio y Agricultura de la Unión
Europea, prácticamente en los mismos términos que en el “Preacuerdo de Blair House”,
introduciéndose una cláusula de paz que evite que la “Política Agraria Común pueda seguir
siendo denunciada en el GATT y conseguir, asimismo, la compatibilidad con el GATT de las
ayudas establecidas por su reciente reforma”’059.
El Acta Final del acuerdo se firma el 15 de abril de 1994 en Marraquech (Marruecos), en la
que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay representando el “mayor desarme
arancelario de la historia”1060.
Sin entrar en la valoración de los acuerdos adoptados, algunas de las medidas adoptadas por
la Reforma de la Política Agraria Común habrán de ser adaptadas, y el principio de
preferencia comunitaria, “piedra angular en la génesis de la PAC, queda supeditado a
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo “~
En diciembre de 1994, el Parlamento Europeo emitió su dictamen favorable al acuerdo final
de la Ronda Uruguay, aprobando la adaptación de varias normas comunitarias a las
disposiciones contenidas en el acuerdo comercial; asimismo se crea una Organización
Mundial del Comercio que mediará en los conflictos internacionales.
“La esperanza radica en que el grado de organización de la agricultura europea le permita
adaptarse a los nuevos tiempos como ya ha ocurrido en otros momentos históricos”’062.
1059 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “El acuerdo sobre
agricultura..., opus cii., p. 27.
1060 OFICINA DEL PARLAMENTO EUROPEO EN ESPAÑA: “El Parlamento Europeo ratifica el acuerdo
final de la Ronda Uruguay del GATT”, Tribuna del Parlamento Europeo, N. 10, diciembre 1994.
1061 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “El enigma..., opus cii., p. 22.
1062 ¡b¡’¿L,p. 19.
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4. La concentración empresarial de las sociedades cooperativas agrarias como
empresas de participación.
Este apartado trata de analizar los diversos aspectos que conforman la concentración
empresarial de las sociedades cooperativas agrarias. En todos sus epígrafes se trata de
valorar el fenómeno de concentración de forma genérica, en lo que afecta a las sociedades
cooperativas como empresas del sector agrario, y en cuanto a sus rasgos específicos, que las
diferencian del resto de las empresaspor ser empresas de empresarios en democracia.
4.1 Fundamentos de la concentración empresarial.
4.1.1 El concepto de concentración empresarial.
La concentración empresarial es un “proceso económico que tiene porfin la reagrupación de
empresas independientes con el deseo de lograr unidades económicas de mayor
dimensión”lo63, este proceso forma parte de uno de mayor envergadura, la concentración
economica’064.
La concentración empresarial implica la reducción gradual delnúmero de operadores en el
mercado, empresas o unidades productivas autónomas, con el consiguiente aumento de
dimensión de las empresas que permanecen en el mismo1065.
La concentración empresarial es el mecanismo para acometer proyectos económico-
financieros viables a través de los cuales las empresas que intercooperan se agrupan con la
1066finalidad de obtener una mayor ganancia como grupo
1063 AS. SUAREZ SUAREZy OTROS: Diccionario..., Opus ch., p. 89.
1064 AS. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opus cii., p. 689.
1065 Ibídem.
1066 Ver:
M. BARBERO MANZANAL: “El proceso de integración de empresas. Implicaciones y planteamientos”,
Alta Dirección, N. 18, V. 105, 1982, pp. 67-76.
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En la literatura económica los términos concentración e integración empresarial son
utilizados como coincidentes; sin embargo, en la actualidad el término integración se reserva
a los procesos mediante los cuales las empresas pierden supersonalidad jurídica o cuando
alguna se hace con el control del resto; en este sentido la integración es simplemente una
parte de concepto global de concentración empresarial’067.
4.1.2 Los conglomerados empresariales.
Un conglomerado empresarial es “una pluralidad de empresas (divisiones) con características
tecnológicas, industriales y comerciales diferentes entre si”1068.
Generalmente los conglomerados son calificados como un tipo de estrategia de crecimiento
empresarial que tiene lugar cuando una empresa lleva a cabo un proceso de
diversificación’069 que no puede considerarse ni horizontal ni vertical’070.
En el análisis que se realiza, el concepto de conglomerado se amplia, entendiéndose por tal,
cualquier forma de concentración empresarial que suponga una adecuada compactibilidad
entre las empresas que lo forman’07’ ; independientemente de las estrategias seguidas por las
empresas que forman el conglomerado.
4.2 Necesidades de las sociedades cooperativas agrarias de entrar en procesos
genéricos de concentración empresarial1072
A. LAFUENTE; V. SALAS: “Concentración y resultados de las empresas en la economía espaliola”,
Cuadernos económicos de Información Comercial Española, N. 22-23, 1983.
1067 A.S. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opus cii., p. 692.
1068 jj~ DIJRJ&N HERRERA: La diversificación como estrategia empresarial. El conglomerado
multinacional, Pirámide, Madrid, 1977, p. 107.
1069 Verepígrafe “La estrategia de diversificac’ón”.
1070 jj• DURAN HERRERA: La diversificación ..., opus cii., p. 106.
1071 c• GARCIA-GUTIERBEZ FERNANDEZ: “Laconcentración opus cii..
1072 Se sigue a
C. GARCIA.GUTIERREZ FERNANDEZ: “La concentración.., opus cii..
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Las sociedades cooperativas, cuyo último objetivo es la supervivencia, necesitan, sin perder
su condición empresarial, acometer procesos de concentración para ser capaces de competfr
junto con el resto de las empresas, en el mercado.
Las sociedades cooperativas acometen procesos de concentración por las mismas razones
que el resto de las empresas y además, también, por otras especificas que se refieren a su
panicular formajurídica. Las necesidades vienen determinadas por su propia condición
empresarial y por otras razones externas relacionadas con el entorno en el que se
desenvuelven.
4.2.1 Necesidades genéricas.
4.2.1.1 Necesidades genéricas internas.
En este estudio se establecen dos tipos de necesidades genéricas internas que tienen que ver
con el principio empresarial de crecimiento y con la obtención de sinergias empresariales;
necesidades que se manifiestan como efectos que repercuten sobre las sociedades
cooperativas.
4.2.1.1.1 El principio empresarial del crecimiento.
Desde elpunto de vista de los principios de la empresa, la concentración puede ser
entendida como la culminación de un proceso de crecimiento empresarial, ya que la reunión
de empresas formando grupos o unidades de mayor tamaño es la consecuencia de la
prolongación del principio empresarial del crecimiento’073
1073 Ibídem.
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4.2.1.1.1.1 El crecimiento empresarial como regla de
comportamiento.
El crecimiento es un principio empresarial y una regla de comportamiento que supone un
proceso de expansión de la empresa, interno o externo, que permite que la misma sobreviva
y adquiera un mayor valor’074.
El crecimiento interno es el resultado de un proceso natural; las empresas suelen nacer
pequeñas y a lo largo de su vida van creciendo, “aprovechando la experiencia propia y
mejorando su estructura técnica, comercial y económica”1075; y dicho proceso no supone
1076
una alternación en cuanto al proceso de la toma de decisiones en la empresa
El crecimiento interno se relaciona con la dimensión empresarial siendo conceptos
interdependientes.
La mayoría de las sociedades cooperativas agrarias, son empresas de pequeña dimensión, “se
puede indicar que tanto por la cifra de negocios como por el número de trabajadores por
entidad se trata de pequeñas y medianas empresas”1077.
Estas empresas deben buscar su dimensión óptima; pero sus características específicas
limitan este objetivo, y por ende elprincipio empresarial del crecimiento.
4.2.1.1.1.1.1 Las limitaciones al principio
empresarial del crecimiento en las sociedades
cooperativas agrarias.
1074 Ibídem
1075 v~ CABALLER MELLADO: Gestión..., opus ch., p. 88.
1076 A.S. SUAREZ StJAREZ, AS.: Decisiones óptimas..., opus ch., p. 690.
1077 EF. JULIA IGUAL: “Laeconomía social y el cooperativismo agrario”, CIRIEC-Espaiia, II. 15, pp. 43-
68, p.52.
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La sociedad cooperativa agraria crece internamente mediante la ejecución de nuevas
inversiones productivas aumentando así su capacidad, es decir procurando un crecimiento
patrimonial; sin embargo ese crecimiento se ve limitado por la propias características de la
sociedad cooperativa, tlmdamentalmente por la variabilidad del número de socios, por la
estacionalidad de las producciones, por la existencia de factoresno controlados.
Estas razones provocan que la empresa crezca de forma externa; crecimiento que puede ser
llevado a cabo por vinculaciones patrimoniales con el objeto de flisionarse, adquirir,
absorber o controlar otras empresas, produciéndose de esta forma un disminución de los
agentes que actúan en el mercado y un aumento de tamaño de los que queden en elmismo, o
mediante simples cooperaciones entre empresas.
Cualquier empresa debe aceptar un criterio de dimensión óptima, “la empresa tiene que
determinar el tamaño de sus instalaciones y equipos con arreglo a cálculos de rentabilidad y
,,1078riesgo, que aseguren un óptimo de estos parámetros
La última consecuencia será acometer procesos de concentración creando grupos que
encuentren su dimensión óptima en la suma de las dimensiones óptimas de las sociedades
concentradas.
Las limitaciones al crecimiento de la sociedad cooperativa agraria se relacionan con sus
propias características, como empresas agrarias y como sociedades cooperativas.
4.2.1.1.1.1.1.1 Elnúmero de socios.
En las sociedades cooperativas el número de socios es una variable aleatoria por el principio
de puertas abiertas.
E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus ch., p. 122.
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Talprincipio provoca limitaciones en cuanto a la capacidad de las instalaciones,
infrautilización o sobreutiilización de las mismas. Una inversión que incremente la capacidad
productiva de la empresa lleva consigo una ampliación del tamaño de las instalaciones, que
puedenllegar a quedar ociosas si por alguna circunstancia disminuye el volumen de
producción por la salida de los socios.
4.2.1.1.1.1.1.2 Losflictoresno
controlables.
Las producciones de los socios, y cuya aportación constituye la actividad cooperativizada,
en la mayoría de las sociedades cooperativas agrarias, son inciertas, al depender de factores
no controlables, tales como las lluvias, la sequía, etcétera ¡O79~
La falta de planificación en las producciones y su estacionalidad puede provocar una
incertidumbre relativa a la capacidad de determinarla estructura óptima de la empresa.
4.2.1.1.1.1.1.3 La democracia en la
toma de decisiones.
Teniendo en cuenta que el crecimiento origina una sucesión de proyectos de inversión y
financiación, las sociedades cooperativas encuentran problemas para acometer tales
proyectos.
El principio democrático en la toma de decisiones puede limitar la financiación de los
proyectos de inversión. La falta de homogeneidad en el tamaño de las explotaciones de los
socios, y que sus objetivos se traducen en la hacer máximo el valor de la contraprestación
por sus aportaciones y no en el máximo valor de la empresa; da lugar a que el socio no
1079 Ver epígrafe ‘tos aspectos estructurales de las empresas agrarias”.
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quiera asumir el riesgo del endeudamiento y que no esté dispuesto a dejar de ganar en el
presente por una esperanza de crecimiento en el futuro.
4.2.1.1.1.2 Las estrategias de crecimiento.
El crecimiento de sociedad cooperativa puede llevarse a cabo en distintas direcciones según
que desarrolle una estrategia de expansión, de diversificación, de innovación o de entorno;
en definitiva según que amplie su capacidad en los mismos mercados con los mismos
productos o se lance a nuevos mercados con los mismos o con diferentes productos. La
sociedad cooperativa agraria ha de elegir aquella estrategia que genere mayores sinergias
empresariales y una clasificación de las mismas es la siguiente~~0:
- Estrategias de expansión.
- Estrategias de diversificación.
- Estrategias de innovacuon.
- Estrategias de entorno.
4.2.1.1.1.2.1 La estrategia de expansión.
Esta estrategia se basa en el crecimiento de la empresa en una misma línea, dirigiéndose a
productos y mercados tradicionales de la empresa, en este sentido, las mismas pueden
desarrollarse a través:
- De un crecimiento de la dimensión de la empresa en los mercados, tradicionales o
nuevos, introduciendo los mismos con productos.
- De una ampliación de la gama de los productos dirigidos a los mismos mercados.
4.2.1.1.1.2.2 La estrategia de
diversfficación’08’
1080 E. BUENO CAMPOS; 1. CRUZ ROCHE; J.J. DURAN HERRERA: Economía de la empresa..., opus
cit,p. 689.
1081 Hl. ANSOFTF: Corporate...,opus ch..
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La estrategia de diversificación en sentido estricto supone ofrecernuevos productos para
nuevos mercados, reservándose la expansión para el caso de que la empresa aumente su
participación en el mercado actual con los mismos productos, con productos nuevos, o se
introduce en nuevos mercados con los productos tradicionales; sin embargo en un sentido
amplio, la expansión se reserva para poner de manifiesto el esfherzo de la empresa en el
mismo mercado con los mismos productos (especialización), reservándose las otras tres
posibilidades para la diversificación’082.
Las razones para que una empresa decida llevar a cabo una estrategia de diversificación se
1083
encuentran las siguientes
- Con la expansión la empresa no alcanza los objetivos deseados. Muy pocas
empresas quedan limitadas a sus actividades de comienzo.
- La capacidad de la empresa supera las necesidades de la expansion.
- Se presentan oportunidades de alta rentabilidad.
- Se pretende mantener la imagen frente al exterior.
- La búsqueda de sinergias empresariales a través de mayores facilidades financieras,
compartir conocimientos comunes, aprovechar experiencias, utilizar
conjuntamente instalaciones, etcétera.
La diversificación es llevada a cabo fundamentalmente a través de fUsiones y adquisiciones
de empresas o a través de cualquier otra forma de concentración sin vinculación patrimonial.
Una clasificación de las principales formas de diversificación que puede seguir la empresa es
1084la siguiente
- Diversificación horizontal, que consiste en la oferta de nuevos productos en
mercados similares a los tradicionales.
- Diversificación vertical, según la cual la actividad se realiza sobre los mismos
productos y los mismos mercados, y que se corresponde con una ampliación
1085
en los procesos productivos
1082 E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la empresa..., opus cii., pp. 605-606.
1083 J.J. DURAN HERRERA: La diversificación ..., Opus cii., pp. 36-38.
1084 Ibíd, ji 47.
1085 Ver
R.D. BUZZELL: “¿Es rentable la integración vertical?”, Deusto Business Review, N. 15, V. 7-9, 1983, PP.
79-90.
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- Diversificación concéntrica mediante la oferta de nuevos productos a nuevos
mercados.
- Diversificación conglomerada mediante la cual los productos y mercados son
nuevos y sin ninguna relación con los tradicionales.
Sin embargo, las estrategias de diversificación pueden resumirse en las dos primeras, ya que
las otras dos formas de diversificación dependerán de que algunas de las anteriores tengan o
no alguna relación con los productos y mercados tradicionales’086:
- La diversificación horizontal a través de la ampliación, dentro delmismo escalón
delproceso productivo, de los productos o de los mercados con el objetivo
de eliminar la competencia, acceder a nuevos mercados, mejorar las
condiciones de producción, controlar los precios, etcétera.
Este el caso de las sociedades cooperativas agrarias, que diversifican
horizontalmente al integrar sus cultivos, sus tierra~sus produccionespara
conseguir unidades de explotación más rentables’0
- La diversificación vertical se trata de una “diversificación homogénea porque la
empresa incorpora actividades de los distintos niveles de la producción, desde
la obtención de las materiasprimas hasta la distribución fisica del
producto”’088 con el objetivo de abaratar costes, asegurar el abastecimiento
de y participar en mayor medida en el valor añadido.
La sociedad cooperativa se ve en la necesidad de diversificar verticalmente
para poder acceder a otros escalones del proceso productivo hasta llegar al
consumidor final’089
4.2.1.1.1.2.3 La estrategia de innovación.
En todo caso, las empresaspueden crecer hacia nuevos mercados, nuevas necesidades del
mercado, nuevas tecnologias, o cualquier combinación de ellas; y ese crecimiento se basa en
las innovación’090, es decir, mediante la potenciación de la investigación y el desarrollo de la
1086 Se sigue a:
E. BUENO CAMPOS; 1. CRUZ ROCHE; J.J. DURAN HERRERA: Economía de la empresa..., opus cii., ji
691.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus cii., p. 91.
1087 p~ RIVERO TORRE: “Las posibilidades..., opus dc.
1088 E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la empresa..., opus cii., p. 606.
1089 P. RIVERO TORRE: “Las posibilidades..., opus cii..
1090 E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la empresa..., opus cii., p. 606.
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empresa que le permita llevar a cabo políticas de lanzamientos de nuevos productos, de
adaptación a procesos, de diferenciación de productos, etcétera.
~0914.2.1.1.1.2.4 La estrategia de entorno
La estrategia de entorno es seguida por las empresas con el objeto de adaptarse a las
condiciones externas, relacionarse con el sistema económico y social en el que se encuentra
1092inmersa integrándose con las fuerzas sociales y otras instituciones
4.2.1.1.2 La búsqueda de sinergias empresariales.
El crecimiento de la empresa aisladamente tiene límites, cuando llega este momento, para
continuar su crecimiento debe acometer procesos de concentración con el objeto de
conseguir sinergias empresariales.
Son precisamente los efectos sinérgicos los que motivan a las sociedades a acometer los
procesos de concentración empresarial.
4.2.1.1.2.1 El concepto de sinergia’093.
Se produce sinergia’~ cuando el valor de la empresa resultado de la concentración supera a
la suma de los valores de cada una de las empresas concentradas independientemente.
Cuando la combinación de las empresas (A y B), da lugar a la siguiente relación:
1091 E. BUENO CAMPOS: D¡recc¡ón..., opus cii., pp. 246-248.
1092 Ver epígrafe “La organización interprofesional”.
1093 Ji DURAN HERRERA: La diversificación ..., opus cii., p. 113.
1094 A propósito de la sinergia, puede verse:
D. CHOI; C.C. PHILIPPATOS: “Aa Examination ofMerger Synergism”, The Journal ofFinancial
Researcb, y. 6, N. 3, Autumn 1983, pp. 239-256.
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A U B = A + B + (A n B), siendo precisamente éste último factor la medida de la
sinergia empresarial que podrá ser positiva o negativa, es decir:
(A~B) serápositiva siAnB >0;
(A ~ B) seránegativa si A nR <0.
La confirmación del efecto de la sinergia puede realizarse a través de varios indicadores.
Con generalidad, tales indicadores no son válidos para las sociedades cooperativas puesto
que se basan en criterios no cuantiflcables en estas empresas.
En las sociedades capitalistas convencionales el efecto sinérgico se mide a través del valor de
mercado de las acciones, debiendo ser tal valor, tras la concentración, superior a los valores
de las acciones de cada empresa independientemente’095.
1096Los requisitos para valorar el efecto sinérgico en tales circunstancias son
- Debe tratarse de sociedades anónimas.
- Deben cotizar en el mercado de valores.
- Debe suponerse que el mercado de valores recoge tal efecto de la sinergia.
En el caso de la sociedad cooperativa, tales requisitos no pueden veriflcarse, debido a que:
- El capital de las sociedades cooperativas no está representado mediante títulos
valores y su valoración por el mercado no existe, (capital social variable y
propiedad de los socios y no de la sociedad).
- Como consecuencia de los anterior, la sociedad cooperativa no cotiza en bolsa.
Por los motivos descritos más arriba, la sociedad cooperativa ha de medir los efectos
sinérgicos en términos de mejores resultados económicos y financieros; es decir, el valor de
1095 ~ MASCAREÑAS PEREZ-IÑIGO: Manual de fusiones y adquisiciones de empresas, McGraw-HiU,
Madrid, 1993, p. 2.
1096 R. BREALEY; 5. MYERS: Fundamentos de Financiación Empresarial (2 ed.), McGraw
Hill/Interamericana 1988, PP. ~
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la riqueza del socio en la sociedad resultante de la concentración, en términos de mejores
resultados económicos y financieros, ha de ser mayor que el valor de la riqueza del socio en
las sociedades cooperativas independientes’097
La sociedad cooperativa es ya en si misma una forma de concentración en tanto que se trata
de una empresa de empresarios individuales que se agrupan para conseguir juntos lo que
individualmente no pueden alcanzar. Para medir los efectos sinérgicos de la concentración
empresarial se revisa la participación de los socios de la sociedad cooperativa agraria en los
distintos flujos que acontecen en la misma, ya que adopta distinta naturaleza dependiendo de
1098
cada una de las áreas de la empresa
Tales efectos pueden ser o no cuantificables o medibles y además dependerá de las formas
de concentración que lleven a cabo las sociedades cooperativas. Por tanto, seha de tener en
cuenta si se mantiene o no se mantiene la personalidad jurídica de las sociedades que se
concentran, es decir, se considera:
- La concentración no patrimonial.
- La concentración patrimonial.
4.2.1.1.2.2 Las consecuencias de la sinergia (aspectos
cualitativos).
Los aspectos cualitativos o no medibles de las sociedades cooperativas agradas se relacionan
con la participación de los socios en los flujos informativo-decisionales; tales flujos
1097 Ver:
C. GARCIA.GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “La concentración..., opus cii..
1098 Ver:
R. MARRIS: The Economie Tbeory of “Managerial” Capitalism, Macmillan, London, 1967; y “The
Modern Corporation aud Economic Tlxeory”, en R. MARRIS y A. WOOD: TIie Corporate
Economy: Growth, Competition and Innovative Power, MacMillan, New York, 1971.
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acontecen a instancias de las personas que transmiten sus objetivos y sus condicionantes. Por
tanto, la concentración queda referida y limitada por estas.
4.2.1.1.2.2.1 Efectos sobre los flujos
informativo-decisionales.
Las sinergias que se producen sobre los flujos informativo-decisionales han de ser medidas
1099
en términos de eficiencia que se manifiesta sobre la organización y sus consecuencias
A medida que las sociedades cooperativas acometen procesos de concentración, los sistemas
de organización de las mismas se modifican aunque dependerá de la forma de concentración
que la misma lleve a acabo; es decir, si la concentración empresarial es con vinculación o sin
vinculación patrimonial.
En cuanto a la primera, se trata de acuerdos de cooperación entre empresas que no
modifican la organización de cada una de las empresas concentradas, y que por tanto no han
de generar cambios en la participación de los socios en los flujos iniformativo-decisionales,
excepto los que pudieran derivarse de los costes de control y supervisión, la asignación de
tareas y la especialización de los partícipes de cada una de las empresas al llevar a cabo una
estrategia conjunta”00.
1099 Ver epígrafe “Los flujos de información y decisión”.
1100 Ver:
J.J. DE BENITO; A. REDONDO; AM. GENTO: “La cooperación como una oportunidad de desarrollo
externo”, en R. HERNANDEZ MOGOLLON(Ed.): La reconstrucción de la empresa en el nuevo
orden económico, VIII Congreso Nacional y IV Congreso Hispano-Francés de ¡a Asociación
Europea de Dirección y Economía de la Empresa V. 1, PP. 703-726.
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En cuanto a la segunda, es evidente la necesidad de realizar ajustes organizativos, de tal
forma que se consigauna adaptación entre los partícipes de las empresas que se
Sobre la organización y sus consecuencias se podrían obtener efectos positivos si se
1102
consiguiera
- Con respecto a los asalariados:
• El incremento de la profesionalidad de las personas y de los grupos de
trabajadores.
• La identificación de los trabajadores con la empresa.
• La reducción de la conflictividad.
• La especialización de las tareas productivas.
- Con respecto a los directores y gestores:
• El incremento de la profesionalidad.
• La ~5étiñli7zaciónen su misióny la delegación de responsabilidades.
• El incremento de la comunicación con los socios y los órganos
sociales.
- Con respecto a los órganos sociales:
• La eliminación de los conflictos entre los especialistasy los órganos
sociales.
• La formación de los miembros de los árganos sociales para adaptarse
a los cambios que se produzcan.
• La motivación de los integrantes de los órganos sociales por
pertenecer a organizaciones de mayor dimensión y fuerza social.
• La pérdida de las ventajas que conilleva ser una organización pequeña
en cuanto a flexibilidad, controles y unidad de la empresa, así como
1101 Ver:
M.J. FERNANDEZ ARIAS; M.J. GARCA RODRIGUEZA; J.S. GOMEZ FRAIZ: “El ajuste organizacional
en los procesos de fusiones y adquisiciones”, en R. HERNANDEZ MOGOLLON (Ed.): La
reconstrucción de la empresa en el nuevo orden económico, VIII Congreso Nacional y IV
Congreso Hispano-Francés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa V. 1,
Pp. 703-726.
1102 Se sigue a:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “El problema..., opus cii., pp. 89-90.
A. MONTERO GARCíA: Cooperativismo agrario..., opus cit.
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por todos los factoreshumanos que hacen que hermoso a lo
1103pequeno
Junto a ellas, un conjunto de motivos que pueden inducir a los partícipes de las sociedades
cooperativas a acometer procesos de concentración1104:
- Motivos ideológicos, la influencia que los conglomerados empresariales pueden
ejercer en la sociedad restituyendo la democracia de los mercados por
manifestarse en el seno de las sociedades cooperativas la democracia
económica.
- Por motivos de seguridad, el socio busca pertenecer a una organización mayor que
reduce riesgos.
- Por motivos de prestigio, por el orgullo de pertenecer a una gran organización, o
de diiigir grandes empresas en el caso de los directores.
La concentración empresarial lleva consigo un intercambio de información y una
comunicación e integración de culturas que favorecen el desarrollo empresarial; sin
embargo, se pueden manifestar sinergias negativas que tienen que ver con:
- La pérdida de la cultura empresarial de las sociedades que se concentran.
- La pérdida de poder y control por parte de los directores, que a pesar de
enorgullecerse por dirigir una organización mayor pueden ver limitadas sus
actuaciones.
- La pérdida de la cavacidad de decisión de los socios y de su participación
democrática
- La conciliación de estilos de dirección y gestión diferentes
- El desconcierto o la desmotivación por compartir el control de la empresa.
Los socios de una sociedad cooperativa agraria estarán dispuestos a acometer un proceso de
fusión con otras sociedad si su participación en la toma de decisiones es igual o mayor que la
que tenia con anterioridad a la fusión. Sin embargo, el compartir entre más personas
conlleva una posible pérdida de poder sobre todo en lo que se refiere a la participación en
los órganos de gobierno de la nueva sociedad; y una pérdida de valores tradicionales y
1103 E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la empresa..., opus cii., p. 605.
1104 Ver:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “La concentración..., opus cii..
1105 Ver epígrafe “Fundamentos”.
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propios de cada una de las empresas que se concentran, “para que un grupo humano asuma
una cultura, se precisa tiempo, por lo que aunque evoluciona, no es sencillo cambiarla
radicalmente, ni tampoco esposible hacerlo pues podrá perderse”1’06.
4.2.1.1.2.3 Las consecuencias de la sinergia (aspectos
medibles).
En lo que se refiere a los aspectos medibles o cuantificables se manifiestan en los flujos
reales y en los flujos financieros.
4.2.1.1.2.3.1 Efectos sobre los flujos reales.
La sinergias positivas en lo que se refiere a los flujos reales se manifiesta en la mayor
1107productividad de los mismos derivada de
- Elincremento del volumen de producción y la diversificación de las producciones.
- La regulación de los precios.
- La mejora de la calidad de los productos.
- El incremento de la tecnología propia.
- La adecuación de las instalaciones de la empresa a los procesos productivos.
- La reducción del consumo de factoresproductivos: materiales, trabajo, suministros,
etcétera.
- El incremento de las ventas.
- El incremento de la participación en elmercado.
- La mejora de la imagen empresarial.
- El incremento de la efectividad de la fuerza de ventas.
- La participación en mayor escala delvalor añadido.
- La disminución de los costes de producción y distribución.
- La concentración de la oferta y de la demanda.
- La eliminación de la competencia.
Generalmente los procesos de concentración acometidos por las sociedades cooperativas se
realizan con base en la comercialización de los productos; en este sentido, en “actividades
“06 E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la empresa..., opus cii., p. 609.
“a’ Ver al respecto:
C. GARCIA-GUTIIERREZ FERNANDEZ: “El problema..., opus cii., pp. 89-90.
A. MONTERO GARCíA: Cooperativismo agrario..., Opus cit. , Pp. 28-40.
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fundamentalmente agrícolas, en que la producción se realiza en pequeñas unidades, la
comercialización y distribución de los productos exige la constitución de grandes empresas
que, por el contrario, no serían rentables en tareas de producción””08.
Así pues, con generalidad las estructuras productivas de las sociedades cooperativas se
suelen mantener inalteradas y se buscan vías alternativas para la transformación y
comercialización de los productos, a través de la concentración empresarial en
organizaciones de grado superior, a través de acuerdos entre las empresas, mediante la
creación de sociedades instrumentales, o mediante fusiones de empresas, aunque no sean las
manifestaciones más significativas.
Las consecuencias de un mayor grado de asociación en el sector agrario son las
1109siguientes
- Los servicios de transporte, bien mediante la propiedad común de los medios de
transporte necesarios para el traslado de los bienes, bien mediante la
participación (creación de empresas o participación financiera) en empresas
de transportes.
- La utilización de almacenes en común permite beneficiarse a las sociedades
cooperativas de grandes sinergias positivaspor la posibilidad de utilizar
técnicas más rentables al aumentar elvolumen de productos almacenados.
- La compra de suministros en común, permitiendo una mayor capacidad de
negociación con los proveedores y, por tanto, la obtención de mejores
precios.
- La transformación o industrialización conjunta, pudiendo contar con la maqumana
y los equipos apropiados con el minino coste para los socios.
- La distribución o venta de los productos en común a través de la reducción de los
canales de comercialización, estando presentes las sociedades cooperativas en
todo elproceso hasta colocar el producto en el mercado’1’0.
1108 E. BUENO CAMPOS; 1. CRUZ ROCHE; J.J. DURAN HERRERA: Economía de la empresa..., opus
cit,p. 111.
1109 Se sigue a:
P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; 1. BRIZ ESCRIBANO:
Marketing..., opus cii., PP. 133-137.
11’0
En este sentido se destacan los denominados “veiling” holandeses; sociedades cooperativas agrarias cuya
misión es laventa de losproductos de los productos de los agricultores socios através de subastas.
Ver al respecto:
P. CALDENTEY: Comercialización de productos agrarios, Editorial Agrícola Española, Madrid, 1992.
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- La promoción de los productos, unificando esfuerzos en publicidad de los
productos agrarios y/o promocionándolos de forma conjunta.
- Los servicios de información sobre los mercados al disponer de una mayor
información por eliminar en gran medida la competencia.
En definitiva, el incremento de la eficiencia, en términos comparativos, de los flujos reales se
traduce en una mayor rentabilidad económica del socios, a través de un mayor precio a los
productos entregados porlos socios (rentabilidad económica anticipada) o a través de
mayores retornos (residuos de rentabilidad económica); y dicho incremento puede generarse
de la misma forma si las sociedades cooperativas acometen procesos de concentración sin
vinculación patrimonial o con vinculación patrimonial. No obstante, como ha sido explicado
mus arriba, la rentabilidad económica depende de la rentabilidad financiera y, por tanto,
queda condicionada a que esta varíe como consecuencia de una vinculación patrimonial””.
4.2.1.1.2.3.3 Efectos sobre los flujos
financieros”12
La medida de la eficiencia que se produce mediante la concentración empresarial, en lo que
se refiere a los flujos financieros ha de ser medida en términos de rentabilidad.
Dicho incremento de la rentabilidad se produce a través de’113:
- La reducción del coste de las financiaciones.
- El incremento de la capacidad de afrontar un número mayor y mejor de inversiones.
- La reducción de los riesgos económicos, financieros y laborales.
- El apalancamiento econámico y financiero.
- El equilibrio económico-financiero.
- El incremento de la inversión en tecnología.
- La mayor facilidad para conseguir financiación externa.
““ El análisis del incremento de la rentabilidad económica epigrafe “Estudio de la rentabilidad económica
y de la rentabilidad fiannaciera del socio de ¡a sociedad cooperativa agraria”.
1112 Ver:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “La concentración..., opus cii..
C. GARCIA.GUTIERRiEZ FERNÁNDEZ: “La concentración opus cii..
1113 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “El problema..., opus cii., pp. 89-90.
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Cualquier forma de concentración empresarial ha de conllevar un incremento de la
rentabilidad financiera y/o rentabilidad económica de los socios, y se consigue, en primer
lugar por la fuerza que produce la unión de los intereses de los partícipes en los procesos de
concentración y, como consecuencia de lo anterior porque las empresas concentradas
mcrementan su capacidad de operar en el mercado, consiguiendo ventajas adicionales a las
que obtenian de forma aislada.
4.2.1.2 Necesidades genéricas externas.
Las sociedades cooperativas agrarias acometen procesos de concentración por necesidades
externas o de entorno que condicionan su comportamiento como condicionan el
comportamiento de cualquier empresa; asi como a las limitaciones que el entorno impone a
estas sociedades para acometer procesos de concentración empresarialiíí4.
4.2.2 Necesidades específicasIi~~
1111 Un estudio sobre el entorno, genéricoy especifico de las sociedades cooperativas agrarias se realiza en el
capitulo “Estudio del marco institucional y de las políticas agrarias que afectan alas sociedades
cooperat vas agrarias”.
1115 Este epígrafe se ha confeccionado con base en:
V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismo agrario en el contexto europeo de los años noventa”, en
Terceros encuentros cooperativos de la Universidad del País Vasco, Instituto de Derecho
Cooperativo y Economía Social de la Universidad del País Vasco, País Vasco, 1989, pp. 41-64.
M. CARRASCO CARRASCO: “Integracióny asociacionismo: una estrategia competitiva parael
cooperativismo agrario”, Revista de Economía y Empresa, N. 29-30, 1991.
J.L. DEL ARCO: “La integración en la agricultura y las Cooperativas”, Revista de Estudios Cooperativos,
N. 8, mayo 1965, pp. 2 1-39.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “La concentración.... opus cii..
A. GUILLEN: “La integraciónfinanciera del cooperativismo”, Empresa Cooperativa, N. 10, p. 35, octubre
1980.
J.F. JULIA IGUAL; R.J. SERVER IZQUIERDO: “La práctica de los Principios Cooperativos. Una referencia
a las sociedades cooperativas agrarias”, CLRIEC-Espaíia, N. 10, mayo 1991, PP. 105-120.
IP. JULIA IGUAL; A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismo agrario..., opus cii..
A. MARTJNEZ CHARTERINA: Análisis de la integración cooperativa, Universidad de Deusto, Bilbao,
1990, 90 PP.
5. PARRA DE MAS: La integración de la empresa cooperativa, Editorial de Derecho financiero, Madrid,
1974.
P. RIVERO TORRE: “Las posibilidades..., opus cit.
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Para las sociedades cooperativas, especialmente las agrarias, la necesidad de concentrase se
convierte en un requerimiento o recomendación por el principio cooperativo de la
Intercooperación.
4.2.2.1 El principio cooperativo de la intercooperación”’6.
4.2.2.1.1 Concepto y contenido de la intercooperación.
Según este principio, “una cooperativa no será tal sino colabora con otras y está dispuesta a
‘,,11i7
asociarse con ellas en elplano de unos ‘intereses comunes
Para las sociedades cooperativasla intercooperación es “un factor más de una estrategia de
crecimiento””’8, pero se convierte, además, en un requerimiento:
- Por el principio de intercooperación especifico para este tipo de empresas.
- Por el principio o la regla empresarial del crecimiento para este o cualquier otro
tipo de empresa.
- Porque está regulado en las distintas legislaciones en materia de cooperativa.
En este sentido, y según las normas, el principio cooperativo de intercooperación se
manifiesta en la legislación de ámbito nacionalí~ y en las autonómicas”20, en los siguientes
termmos:
1116 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: RepoN of tbe..., opus cii., pp. 51-87.
““ E. BALLESTERO PARESA: Economía social..., opus cii., p. 192.
‘lis U. MEDINA: “Los principios cooperativos como ventajas competitivas: metodologia para su
refonnulación en el marco de la competitividad empresarial”, en ACTAS: XIX Congreso
Internacional de Ciriec-Espafla, Valencia 1994, p. 482.
“‘o ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii..
‘120 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
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Cuadro 4.2.2.1.1
El principio cooperativo de la intercooperación en las distintas legislaciones en
materia de cooperativas




‘tas cooperativas se ajustarán en su estructura y
fimcionamiento a los principios formulados por la
Alianza Cooperativa Internacional en los términos
establecidos en la presente Ley”.
ANDALUCIA: LEY
de 2 de mayo de
1985.
Artículo 2.2.
“Promoción de las relaciones intercooperativas para






“El establecimiento de relaciones intercooperativas
es necesario para la consolidación y desarrollo de
las cooperativas y del movimiento cooperativo”
NAVARRA: LEY
FORAL 12/1989.
Artículo 2.8 “Federalismo en las relaciones entre cooperativas
para el mejor servicio de sus intereses comunes”
PAN VASCO: LEY
4/1993.
Articulo 1.2 ‘La cooperativa deberá ajustar su estructura y
funcionamiento a los principios cooperativos, que





Artículo 3. “Establecimiento de toda clase de relaciones
intercooperativas, tanto económicas como
federativas”.
4.2.2.1.2 Los fundamentos.
Los fundamentos para que las sociedades cooperativas agrarias acometan procesos de
concentración se basan en fundamentos de tipo empresarial, que son los mismos que para
cualquier otro tipo de sociedad”21, y unos fundamentos de tipo societario, que se convierten
en requerimientos para que en la sociedad cooperativa permanezcan los valores de libertad,
igualdad y justicia”22.
1121 Ver epígrafe “Necesidades genéricas”.
“~ C. GARCIA-GUT]ERREZ FERNÁNDEZ: “La concentración opus cii., p. 431.
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4.2.2.1.2.1 El mantenimiento de los principios
cooperativos.
A pesar de las necesidades de las sociedades cooperativas de acometer procesos de
concentración empresarial, y de la creación de estructuras cada vez más complejas y de
grado superior, el socio ha de seguir siendo la esencia de la sociedad, porque en el se basan
los cimientos de las estructuras que se crean. Uno de los factores que influyen de forma
negativa en la intercooperación en el sector agrario es la falta de disciplina de los socios o
las restricciones que los mismos imponen con sus conductas al desarrollo de tales
1123
procesos
El socio ha de seguir sintiéndose partícipe de la sociedad; las sociedades cooperativas
agrarias se han caracterizado por ser más bien centros sociales que empresariales; la creación
de estructuras superiores no ha de alejar al socio de la empresa sino todo lo contrario; es
decir, ha de mantenerse la cultura empresarial de los socios.
La cultura empresarial de estas empresas es la cultura de las sociedades cooperativas que
han de seguir unas reglas de comportamiento por lo que a pesar de que las mismas acometan
procesos de concentración, tales principios han de mantenerse.
Cuando la sociedad cooperativa se concentra con otras sociedades cooperativas que siguen
los mismos principios, no han de surgirproblemas; los problemas aparecen cuando aquella
se concentra con otro tipo de sociedades capitalistas convencionales o crea estas empresas;y
porque a medida que las empresas crecen los partícipes se desencantan de participar, y es
posible que los principios cooperativos puedan verse afectados. Es por ello por lo que se
debieran establecer algunos requisitos, tales como:
i123 dL. DEL ARCO: “La integración..., opus cii., p. 34.
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- A medida que se produce la reunión de unidadespequeñas en otras de mayor
dimensión o la participación en empresas capitalistas o incluso la fusión y
adquisición de estas sociedades, el principio democrático en la toma de
decisiones pierde su esencia, si se acepta que la “democracia carece de
dinamismo y rapidez de decisión””24. Bien porque los sistemas de votación
son distintos en unas y otras sociedades, bien porque ya no son las personas
sino las propias sociedades las que se concentran y por tanto el principio de
“un hombre, un voto” pierde su sentido. Al respecto puede generarse “una
estructura piramidal de cooperativas, bajo un sistema de voto plural
democrático, donde cada cooperativa asociada tenga un número de votos
proporcional al número de personas fisicas que represente””25.
- Las sociedades cooperativas de primer grado, las de base, no deben modificar sus
estructuras m sus reglas de comportamiento; si bien es cierto que los
procesos de concentración pueden generar segregaciones y escisionespara
facilitarlos.
- Que en última instancia la posibilidad de acumular poder a través de los votos,
cuando las sociedades acometen procesos de concentración con sociedades
no cooperativas o crean sociedades distintas de aquellas, sea siempre en
proporción a la participación del socio en los flujos reales y nunca en el
capital.
- Que los procesos de concentración permitan la homogeneidad de los socios, tanto
en función de sus aportaciones a los flujos reales, en cuanto a calidad y
cantidad, como en función de las aportaciones obligatorias al “Capital Social”
de la sociedad.
4.2.2.1.2.2 La posibilidad de influir en el entorno”26.
A las sociedades cooperativas se les requiere, por principio cooperativo de la educación1127
y por Ley, la promoción de las relaciones intercooperativas, la promoción y desarrollo del
cooperativismo y de sus valores.
En este orden de cosas, las sociedades cooperativas deben influir en el entorno en el que se
desarrollan y en el marcado en el que operan
1124 Ibíd.p. 32.
1125 E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus cii., pp. 1 97-199.
‘126 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: “La concentración..., opus cii..
1127 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Report of the..., opus cii..
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“El mercado es elmejor sistema de asignación de ~1¡28 porque los agentes que
intervienen en el actúan libremente de forma democrática; sin embargo las empresas realizan
las funciones del mercado”29, de forma que si en estas empresas la toma de decisiones las
realizan los proveedores de capital financiero, son ninguna relación con el proceso de
producción y comercialización, como consecuencia de su participación tan sólo en los
procesos financieros se pierde la función del mercado de asignación democrática de bienes y
servicios.
El mercado ha jugado un papel importante en la historia de la economía cuando las empresas
no eran capaces de llevar a cabo un volumen de transacciones elevado que las llevase a
sustituirlo. La existencia de una oferta atomizada, pequeñas empresas actuando
individualmente, carencia de redes de transporte y comunicaciones, falta de tecnología
adecuada para la evolución de las empresas, etcétera no permitían esta sustitución; no
obstante, los cambios originados, sobre todo las profundas modificaciones en el entorno
actual, han provocado que las empresas realicen las funciones llevadas a cabo por el
mercado, en definitiva, se está producido un cambio de “la mano invisible del mercado’ que
defendia Adams SMITH, por “la mano visible de la dirección”1130 en los paises
desarrollados.
Si esto es así, las grandes empresas son las que pueden controlar el mercado, y estas
empresas a medida que van siendo fuertes y grandes destruyen la democracia por el afán de
conseguirlo. Es tal la influencia que las empresas ejercen sobre aquel que sólo empresas
democráticas -como las sociedades cooperativas - permitirían la restitución de la democracia
delmercado.
1128 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “La concentración..., opus cii..
1129 R.H. COASE: ‘The Nature..., opus cii..
1130 CHANULER, AD, : La Mano Visible. La Revolución en la Dirección de la Empresa
Norteamericana, Ministeriode Trabajo y Seguridad Social, 1987.
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Es necesario, por tanto, la creación de conglomerados eficientes que si bien resten funciones
al mercado permitan, el mantenimiento de la asignación eficiente y democrática de recursos;
por ejemplo, los conglomerados cooperativos”31.
En este sentido se puede asignar a las sociedades cooperativas, un objetivo utópico: la
transformación de la sociedad, como fin genérico de la intercooperación”32.
“La intercooperación juega un papel de transformación de la sociedad con base en la
solidaridad humana”33
4.3 Las formas de concentración económico-empresarial para las sociedades
cooperativas agrarias.
Se parte de la base de que la sociedad cooperativa ya es una fórmula de concentración en si
misma, horizontal, al reunir empresarios individuales bajo una misma entidad; y vertical, al
implantarse en distintas fases delproceso productivo, por lo que se trata de estudiar la
concentración de entidades asociativas en si mismas, que incluso pueden llegar a formar
conglomerados cooperativos desde una única sociedad cooperativa de primer grado”34.
Dependiendo del tipo de sociedad cooperativa agraria de que se trate, se produce una
pérdida de la condición del socio como empresario individual, como es el caso de las
sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, o se mantiene tal condición,
como en la mayoría de las otras sociedades cooperativas agrarias.
Los procesos de concentración empresarial pueden ser efectuados por dos vías alternativas:
““ C. GARCIA-GUTLERRiEZ FERNANDEZ: “La concentración..., opus cii., p. 437.
1132 ¡bid, p. 436
~ A. MARTIN?EZ CHARTERINA: Análisis de..., opus cii. p.19.
“~ Ver epígrafe “El grupo de sociedades cooperativas”.
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- La primera vía consiste en la concentración empresarial con vinculación patrimonial
o cooperación.
- La segunda ya consiste en la concentración empresarial entre sociedades cuando se
produce una vinculación de patrimonios, con la pérdida de la personalidad
jurídica de alguna o de todas de las empresas concentradas.
4.3.1 Las formas de concentración empresarial sin vinculación
patrimonial.
Los procesos de concentración sin vinculación patrimonial son clasificados en función de las
razones por las que se llevan a cabo; por razón funcional, por razón de dirección o por
ambas conjuntamente. A su vez, se distingue entre aquellas formas de conglomerados que
son genéricas y que, por tanto, pueden ser acometidas por la sociedad cooperativa o por
cualquier otra empresa; y aquellas otras especificas de las sociedades cooperativas agrarias.
Cuadro 4.3.1
Formas de concentración empresariales sin vinculación patrimonial’”5
GENERICO ESPECIFICO
FUNCIONAL





























“~ Adaptación de la clasificación contenida en:
C. GARCIA-GUTIIERREZ FERNANUEZ: “La concentración..., opus cii., p. 439.
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4.3.1.1 Las formas de concentración por razón funcional.
4.3.1.1.1 Las formas de concentración genéricas por razón
funcional.
11364.3.1.1.1.1 La unión temporal de empresas
4.3.1.1.1.1.1 La naturaleza y el concepto de la
unión temporal de empresas.
Launión temporal de empresas es una fórmula de colaboración empresarial para la
realización de obras o la prestación de servicios a través de la cual dos o mas empresas
conjuntamente conservando su independencia jurídica se asocian para el desarrollo de
actividades de interés nacional “por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el
desarrollo o ejecución de una obra, servicio o sumimstro ,1137 referidas a actividades que
le son propias.
Generalmente su naturaleza son pactos societarios al amparo del artículo 1669 del Código
Civil”38, creación de compañías colectivas o comunidades de bienes.
4.3.1.1.1.1.2 Los objetivos delaunión
temporal de empresas.
1136 Ver:
S.L. JUAN PEÑÁIOSA: Régimen Fiscal de las Agrupaciones de Interéseconómico y de las Uniones
Temporales de Empresas, Agrupación Nacional de Constructores de Obras, Madrid, 1991.
“a’ ESPAÑA: LEY 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales
de Empresas y de Sociedades de Desarrollo Regional, B.O.E. de 9 dejunio. Parcialmente derogada
por la LEY 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, B.O.E., N. 103, de 30
de abril, PP. 13638-13641.
1138 ESPANA: Código Civil..., opus cii..
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Los objetivos de estas uniones son, de forma genérica, los de cualquier forma de
concentración empresarial, y de forma específica, los derivados de la complementariedad de
las actividades de las distintas empresas que se agrupan, consiguiendo abarcar un conjunto
de actividades que las empresas por si mismasno podrían conseguir.
4.3.1.1.1.1.3 Las características de launión
temporal de empresas.
Entre las características de la unión temporal de empresas destacan:
- Es un instrumento creado para la colaboración de las empresas en actividades que
le son propias.
- Carece de personalidad jurídica propia.
- Actúa frente a terceros como una unidad, contrayendo obligaciones y adquiriendo
derechos.
- La responsabilidad de las empresas es solidaria e ilimitada frente a terceros y ha de
aparecer reflejada expresamente en sus estatutos.
- Su fUncionamiento varia dependiendo de que sean uniones que tengan por objeto la
realización de obras en común con la participación conjunta de todos sus
miembros, o uniones basadas en la divisionalidad del trabajo o la obra objeto
de realización.
- Con generalidad, se nombra un gerente, con poderes otorgados por los miembros,
para el ejercicio de los derechos y obligaciones de la actividad de la unión.
4.3.1.1.1.1.4 La normativa de la unión
temporal de empresas.
El origen de la unión temporal de empresas se encuentra en la Ley 196/1963, de 28 de
diciembre, de Asociaciones y Uniones Temporales de Empresas”39, que no distinguía entre
una y otra forma de concentración empresarial.
Con la promulgación de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de
Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de Sociedades de Desarrollo
“~ ESPAÑA: LEY 196/1963, de 28 de diciembre, de Asociaciones y Uniones Temporales de Empresas,
B.O.E., N. 313, del 31.
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Regional”40, se diferencian las asociaciones de empresas de las uniones distinguiendo, que
las primeras no podrán alcanzar las actividades o finalidades de las empresas asociadas,
mientras que en las segundas las actividades a que se refiera la unión han de ser propias de
las distintas empresas.
Las asociaciones de empresas son sustituidas por las agrupaciones de interés económico
mediante la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico ~ que
regula a esta fórmula de asociación y a las uniones temporales de empresas.
4.3.1.1.1.1.5 La valoración de launión
temporal de empresas formada por sociedades
cooperativas agrarias.
La temporalidad de la unión no parece ser aceptada por las sociedades cooperativas agrarias,
que prefieren la fórmula de agrupación de interés económico, aunque como se ve más abajo,
esta filosofia está cambiando”42.
Al tratarse de una forma de asociación en la que únicamente pueden realizarse actividades
complementarias; las uniones pudieran considerarse una fórmula apropiada para la
prestación de servicios tales como, asesoría, formación, etcétera.
Sin embargo, razones fiscales impulsan al establecimiento de este tipo de uniones. Entre ellas
se destacan”43:
t140 ESPAÑA: LEY 18/1982..., opus cii..
~“‘ ESPAÑA: LEY 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, B.O.E. N. 103, del
martes 30 de abril, Pp. 13638-13641.
‘142 Ver epigrafe “La sociedadcooperativa de integración”.
“‘e Se sigue:
ESPANA: LEY 18/1982..., opus cii..
ESPÁNA: LEY 12/1 991..., opus cii., la disposición adicional segundade la redacta nuevamente el articulo
10 sobre régimen fiscal de las uniones temporales de empresa.
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- A las uniones temporales de empresas inscritas en elRegistro Especial del
Ministerio de Economía y Hacienda le son de aplicación la transparencia
fiscal”44, imputándose las bases imponibles positivas o negativas a las
empresas miembros.
- Las uniones temporales de empresas están exentas de los gastos de constitución,
ampliación, reducción, disolución y liquidación”45 en el Impuesto de
TransmisionesPatrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”46.
- Se les concede una bonificación del 99 por ciento en las operaciones tendentes al
logro de los fines para los que se creó la unión que se realicen entre empresas
miembros y la unión temporal de empresas”47, en el Impuesto General sobre
Tráfico de Empresas vigente en Ceuta, Melilla y Canarias.
4.3.1.1.1.2 La agrupación de interés económico”48.
4.3.1.1.1.2.1 La naturaleza y el concepto de la
agrupación de interés economico.
La agrupación de interés económico es una figura asociativa de reciente creación para
fhcilitar y desarrollar la actividad económica de sus miembros.
~ ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., artículo 19.
~ ESPAÑA: LEY 12/1991..., opus cii..
1146 ESPAÑA: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993..., opus cii.
ESPAÑA: REAL DECRETO 3494/198 1..., opus cii..
“‘“ ESPAÑA: LEY 12/1991..., opus cii., la disposición adicional segunda establece unas limitaciones que
son las siguientes:
Cuando se trate de operaciones realizadas entre los miembros a través de la Unión Temporal, la bonificación
no podrá originar una cuota tributaria inferior a la que se habría devengado si las empresas
hubieran actuado directamente.
Cuando se trate de operaciones entre las empresas miembros o entre estas y terceros no da origen ala
bonificación.
1148 Ver al respecto:
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2137/85/CEE del Consejo, de 25 dejulio, relativo a la
constitución de una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), D.O.C.E., N. L. 199/1.11,
de 31 dejulio. (En vigor desde el 1 dejulio de 1989). pp. 3-11.
ESPAÑA: LEY 12/1991..., opus cii..
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: “La Agrupación Europea de Interés Económico
(AEIE). Un nuevo instrumento de cooperación económica en la Comunidad”, Documentos
Europeos, abril 1989.
5. DIVAR GARTEIZAtIRRECOA: “Las Agrupaciones europeas de interés económico y las cooperativas”,
CJRLEC-España, N. 7,junio.septiembre 1989, Pp. 1 13-120.
S.L. JUAN PEÑALOSA: Régimen Fiscal de las Agrupaciones de Interés económico y de las Uniones
Temporales de Empresas, Agrupación Nacional de Constructores de Obras, Madrid, 1991.
A.J. SERiRA: Las Agrupaciones de Interés Económico: una nueva forma social, Tecnos, Madrid, 1992.
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Se trata de “una entidad jurídica dotada de personalidad y capacidad jurídica constituida por
contrato entre dos o más personas fisicas o jurídicas con el fin de utilizar cualquier medio
adecuado para ftcilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros y perfeccionar
o aumentar los resultados de dicha actividad”’”t
Es un instrumento de los socios agrupados, con toda la amplitud que sea necesaria para sus
fines, y que nunca podrá alcanzar las fhcultades o actividades de alguno de sus miembros.
4.3.1.1.1.2.1.1 Referencia ala
agrupación europea de interés
económico.
El antecedente de estas agrupaciones se encuentra en la agrupación europea de interés
económico regulada por el Reglamento relativo a la Agrupación Europea de Interés
Económico (AEIE)”50
En virtud de la facultad que le otorga dicho Reglamento, la Ley de Agrupaciones de Interés
Económico1151, desarrolla ambas figuras: la española y la comunitaria.
Se trata de una forma de concentración que pretende la creación de vínculos entre
sociedades de distintos Estados miembros de la Unión Europea. Entre sus características
más destacadas son:
- El carácter auxiliar de objeto respecto a la actividad económica de sus miembros.
- La responsabilidad ilimitada y solidaria de sus miembros.
- La limitación de acceso al mercado de capitales.
“~ Y. BERNARD; J.C. COLLI: Vocabulario Económico y Financiero, Asociación para el Progreso de la
Dirección, Madrid, 1981.
“~ COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2137/85/CEE..., opus cii..
““ ESPAÑA: LEY 12/1991..., opus cii.
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4.3.1.1.1.2.2 Los objetivos de la agrupaciones
de interés económico.
Además de los objetivos de cualquier forma de concentración empresarial, algunos
específicos y relevantes son:
- La gestión en común de la totalidad de los productos para la consecución de
sinergias empresanales.
- El aprovechamiento máximo de las instalaciones de cada una de las sociedades
agrupadas.
- La planificación de las producciones de forma que sean complementarias las unas
de las otras sociedades agrupadas.
- El control y la mejora de la calidad de las producciones
- La gestión en común de los factores de producción (suministros, servicios,
etcétera).
4.3.1.1.1.2.3 Las características de la
agrupación de interés económico.
Junto con las características mencionadas acerca de la agrupación europea de interés
económico, se mencionan a continuación aquellas propias de las agrupaciones en España:
- Posee personalidad jurídica propia y carácter mercantil.
- Tiende a mejorar los resultados de las actividades de sus socios, sin poseer
propiamente animo de lucro.
- Están constituidas por personas fisicas o jurídicas que desempeñen actividades
empresaríales, agrícolas o ganaderas, o por entidades no lucrativas dedicadas
a la investigación y por profesionales independientes.
- La responsabilidad de los socios personal y solidaria de las deudas de la agrupación
y subsidiaria a la responsabilidad de la misma.
4.3.1.1.1.2.4 La normativa de la agrupación de
interés económico.
El antecedente de las agrupaciones de interés económico en España son las asociaciones de
empresas reguladas por Ley 196/1963, de 28 de diciembre, de Asociaciones y Uniones
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Temporales de Empresas”52 que preten~a la creación de fórmulas de colaboración
empresarial para la realización de obras o la prestación de servicios entre dos o mas
empresas conjuntamente conservando su independencia jurídica para el desarrollo de
actividades de interés nacional, sin distinguir entre asociaciones y uniones de empresas.
La Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de Agrupaciones y Uniones
Temporales de Empresas y de Sociedades de Desarrollo Regional”53 determina la
diferenciación entreuniones temporales de empresas y agrupaciones, constituyendo estas
últimas “las que se deriven de las distintas modalidades contractuales de colaboración entre
empresarios, válidas según las leyes que sin crear un ente con personalidadjurídica propia
sirva para facilitar o desarrollar en común la actividad empresarial de sus ~
Con la promulgación de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés
Económico~ se sustituyen las anteriores agrupaciones de empresas por las agrupaciones
de interés económico, ya que el régimen de las primeras “no estaba ya en condiciones de
encauzar la creciente necesidad de cooperación interempresarial que imponen las nuevas
,,1156circunstancias del mercado..,
4.3.1.1.1.2.5 La valoración de la agrupación de
interés económico formada por sociedades
cooperativas agrarias.
Desde la promulgación de la Ley que desarrolla las agrupaciones de interés económico, las
sociedades cooperativas agrarias han visto una vía de asociación para el desarrollo de sus
1152 ESPAÑA: LEY 196/1963, de 28 de diciembre, de Asociaciones y Uniones Temporales de Empresas,
B.O.E., N. 313, del 31 de diciembre.
1153 ESPAÑA: LEY 18/1982..., opus cii., articulo 4.
“‘~ Ibid.
ESPAÑA: LEY 12/1991..., opus cii..
1156 ¡ñu.
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actividades auxiliares; sobre todo con el objetivo de comercializar en común los productos
agrarios.
Las ventajas que se derivan de ser un instrumento de cooperación entre las sociedades
cooperativas agrarias y el especial tratamiento fiscal que poseen estas entidades, han
promovido el desarrollo de las mismas. Entre las ventajas fiscales, se hacen las siguientes
puntualizaciones:
- Se les aplica el régimen de transparencia fiscal”57 en el Impuesto sobre Sociedades,imputándose las bases imponibles positivas o negativas a sus socios.
- Están exentas de los gastos de constitución, ampliación, reducción, disolución y
liquidación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados’ ¡58; así como en la transformación de las sociedades
de empresas y de las agrupaciones de empresas en agrupaciones de interés
economico.
- Cuentan con una bonificación del 99 por ciento en las operaciones para el logro de
los fines para los que se creó la agrupación que se realicen entre los socios y
la misma en el Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, vigente en
Ceuta, Melilla y Canarias.
Sin embargo las sociedades cooperativas agrarias encuentran algunos inconvenientes para la
utilización de agrupaciones de interés económico, a saber:
- La responsabilidad de los socios en la agrupación de interés económico es personal
y solidaria por las deudas de la agrupación.
- La falta de agilidad al deber inscribirse en el Registro Mercantil.
1157 Ver:
ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii., articulo 19.
“‘a ESPAÑA: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993..., opus cii.
ESPAÑA: REAL DECRETO 3494/1981..., opus cii..
““ ESPAÑA: LEY 12/1991..., opus cii., en su artículo 26, apartado segundo establece las siguientes
limitaciones:
Cuando se trate de operaciones realizadas entre los socios a través de la agrupación, la bonificación no puede
originar unacuota tributaria inferior a la que se habría devengado silos socios hubieran actuado
dlrectamente.
Cuando se trate de operaciones entre los socios o entre éstos y terceros no da origen a la bonificación.
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Con todo, la ausencia de otras fórmulas jurídicas apropiadas para las sociedades
cooperativas impulsé al desarrollo de estas agrupaciones; sin embargo, la aparición de
nuevas fórmulas jurídicas, tales como, las sociedades cooperativas de integración y los
grupos cooperativos surgidos de nuevas reglamentaciones, han supuesto otras alternativas.
A continuación se exponen, sin ánimo de exhaustividad algunas de las agrupaciones de
1160interés económico creadas por sociedades cooperativas agranas en España y que se
pueden clasificar en los siguientes grupos:
- Las agrupaciones de interés económico creadas entre sociedades cooperativas de
primer grado promovidas generalmente desde organizaciones de grado
superior. Merecen ser destacadas las promovidas por la sociedad de segundo
grado valenciana ANECOOP, S.C., que en los últimos años ha impulsado
entre sus sociedades cooperativas socias el desarrollo de estas agrupaciones.
Todas ellas presentan características similares en cuanto a su organización:
• Una comisión de control formada por un miembro de cada sociedad
cooperativa actuando en fUnciones de consejo rector.
• Un equipo de gestión formado por personal de ANECOOP, S.C.
(encargado de la gestión comercial) y personal de las sociedades
cooperativas.
• La contabilidad es llevada a través de un sistema autónomo y la
financiación proviene de las aportaciones a ANTECOOP, S.C. de las
sociedades que integran la Agrupación de Interés Económico.
1161.
De entre ellas cabe mencionar
• La Agrupación de Jnterés Económico del CAMIP DEL TURIA,
SERRANOS y CRESTE”62.
• La Agrupación de Interés Económico LHORTA SUD”63.
• La Agrupación de Interés Económico VALLFRUT (Vall
d’Albaida)”t
1160 La mayoríade las Agrupaciones de Interés Económico que se han creado en España han sido
impulsadas por las sociedades cooperativas de segundo grado.
1161 SM. PLANELLS; 5. GUALDE; F. BORRAS: Técnicas de..., opus cii..
t162 AGRICULTURA Y COOPERACION: “E] Camp de Túria, los Serranos y Cheste someten a sus
asambleas la aprobación del Consorcio Cooperativo’, Agricultura y Cooperación, Revista de la
Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana, N. 98, enero 1992.
~ CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EUROPEA DE LA ECONOMIA PUBLICA,
SOCIAL Y COOPERATIVA: “Se constituye el Consorcio Cooperativo de L’Horta Sud para
impulsar la competitividad cooperativa”, Noticias de la Economía Pública Social y Cooperativa,
N. 6, diciembre 1992, p. 12.
1164 Ver:
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- Las agrupaciones creadas entre sociedades instrumentales participadas
mayoritariamente por sociedades cooperativas o por organizaciones
representativas:
• ARCO MEDITERRÁNEO, A.I.E: La Federación de
Empresas Valencianas de Economía Social junto con
alrededor de 600 empresas de las Comunidades de Valencia,
Cataluña, Murcia y Madrid, crean esta Agrupación de Interés
Económico, con sede en Valencia, para la creación de un
marco de colaboración empresarial, promocionando
actividades complementarias y fomentando la creación de
nuevas e~r~sas para el desarrollo de proyectos empresariales
específicos
• INDUCITRIC, A.I.E.”66, es una agrupación entre dos
sociedades anónimas participadas por dos sociedades
cooperativas de segundo grado: AGIUCONSA, S.A.
(sociedad participada mayoritariamente por ANECOOP para
el envasado de cítricos) e INDULERIDA, S.A. (sociedad
mayoritariamente participada por AGROPECUARIA DE
LERIDA para la transformación de frutas en zumos). Esta
agrupación se crea para complementar las actividades
transformadoras de una y otra sociedad.
4.3.1.1.1.3 El consorcio.
El consorcio se define como unión de cosas o personas que contribuyen al mismo efecto o
1167que mantienen intereses comunes , o como asociación de “varias empresas
industriales””68.
AGRICULTURA Y COOPERACION: “LaValí DAlbaida reconviene su organización cooperativa”,
Agricultura y Cooperación, N. 107, noviembre 1992, pp. 43-45.
CENTRO DE INFORMACION Y DOCUIMENTACIONEUROPEA DELA ECONOMIA PUBLICA,
SOCIAL Y COOPERATIVA: “8 cooperativas crean el Consorcio de la Valí D’Aalbaida”, Noticias
de la Economía Pública Social y Cooperativa, N. 6, diciembre 1992, p. 13.
1165 CENTRO DE I7NFORMACION YDOCUMENTACION EUROPEA DE LA ECONOMIA PUBLICA,
SOCIAL Y COOPERATIVA: “FEVES-FESAL crea una Agrupación de Interés Económico con
Catalunya, Murcia y Madrid”, Noticias de la Economía Pública Social y Cooperativa, N. 10,
marzo 1994, p. 9.
1166 J.F. JULIA IGUAL: “La economia social..., opus cii., p. 66.
1167 M. MOLINER: Diccionario..., opus cii., p. 735.
1168 5. CASARES: Diccionario ideológico..., opus cii., p. 213.
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La forma de consorcio aparece como la forma de concentración más flexible y que menos
limita la independencia de las empresas concentradas; no tratándose en realidad de una
forma de concentración empresarial propiamente dicha sino que basta con que exista una
necesidad de asociarse para que se constituya “siendo uno de los objetivos de este tipo de
colaboracion. . .el de abordar proyectasde gran envergadura que, de otro modo, rebasarían
las posibilidades individuales de cualquiera de las empresas integradas en el consorcio””69.
Es una fórmula que no compromete patrimonialinente, y que es muy flexible en cuanto a su
implantación: permite cualquier tipo de relación económica. Por tanto, pueden servir para
contrastar otras formas de concentración más exigentes.
No hay una forma jurídica concreta para los consorcio sino que estos pactos se desarrollan
bajo la fórmulajurídica de sociedad anónima, de responsabilidad limitada, como uniones
1170
cluso cotemporales de empresas o como agrupaciones de interés económico ; o m mo
simples acuerdos entre panes de desarrollar una actividad en común.
Consorcio, es portanto elnombre genérico de cualquier cooperación empresarial, por
ejemplo, el consorcio de transpones o el de compensación de seguros.
En ocasiones, los consorcios son acuerdos o contratos entre las partes con toda la amplitud
que deseen las mismas; tal es el caso del “Consorcio Valenciano de Cooperativas con
Sección de Crédito” participado financieramente por la Administración de la Generalidad
Valenciana para controlar el buen flmcionamiento de las secciones y subsanar los problemas
de solvencia mediante la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos~~7~.
1169 J.J. DE BENITO; A. REDONDO; A.M. GENTO: “La cooperación como unaoportunidad de desarrollo
externo”, en R. HERNANDEZ MOGOLLON (Ed.): La reconstrucción de la empresa en e! nuevo
orden económico, VIII Congreso Nacional y IV Congreso Hispano-Francés de la Asociación
Europea de Dirección y Economia de la Empresa V. 1, pp. 703-726, p. 721.
“~ La gran mayoría de las agrupacionesde interés económicocreadas por sociedades cooperativas agrarias
son denominadas consorcios.
1171 AGRICULTURA Y COOPERACION: “El consorcio de las secciones de crédito será operativo en el
primer trimestre de 1994”, Agricultura y Cooperación, N. 120, enero 1994, pp. 29-30.
UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVAS DEL CAMPO: II Jornadas..., opus cit., p. 22.
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La Ley General Cooperativas, al abordar la concentración empresarial establece que las
“Sociedades Cooperativas, ya sean de primer grado o de segundo o ulterior, podrán contraer
vínculos societarios o formar consorcio con otras personas fisicas o jurídicas, a fin de
facilitar o garantizar las actividades empresariales que desarrollen para la consecución de su
objeto social””72.
4.3.1.1.1.4 La sociedad de garantía recíproca.
4.3.1.1.1.4.1 La naturaleza y el concepto de la
‘‘73sociedad de garantía recíproca
Las sociedades de garantía recíproca son “intermediarios financieros dedicados a la
prestación de avales que, sobre la base de una compensación técnica de riesgos, distribuyen
los mismos estadísticamente por medio de una actividad empresarial profesional
~,1174
organizada
Se trata de un tipo especial de sociedad’175, que aun siendo consideradas entidades
financieras, tienen por objeto único y exclusivo el de prestar a los pequeños y medianos
empresarios que las forman garantías por aval o por cualquier otro medio admitido a favor
1172 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 149.
1173 Este epígrafe se ha elaborado con base en:
ESPAÑA: LEY 1/1994, de 11 de marzo de 1994, sobre régimenjurídico de las Sociedades de Garantía
Recíproca”, B.O.E., N. 61, de 12 de marzo, que derogaaESPAÑk REAL DECRETO 1885/1978,
de 26 de Julio, sobre régimen jurídico, fiscal y financiero de las Sociedades de Garantía Recíproca,
B.O.E., de 11 de agosto.
R. GOYTRE BOZA¿ “Financiación y sociedades de garantía recíproca~’, Economía Industrial, julio-agosto
1982.
11kM. LUIS ESTEBAN: “Una sociedad de garantía recíproca para las cooperativas”, Empresa Cooperativa,
N. 5, abril 1980.
1174 R. GOYTRE BOZA: Financiación y sociedades de garantía recíproca, Economía Industrial. julio-
agosto 1982, p. 14.
““ Similares a las “societés de garantie mutuelle” francesas; es decir, están formadas por empresarios cuyo
objeto exclusivo consiste en prestar las garantías necesarias para que los socios consigan los créditos
que precisan.
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de sus socios pata las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las
empresas de que sean titulares”76.
4.3.1.1.1.4.2 Los objetivos de la sociedad de
garantía recíproca.
A la sociedad de garantía de recíproca se le asignan los siguientes objetivos específicos:
- Conceder avales que permitan a las pequeñas y medianas empresas acceder a la
financiación bancaria, sin afectar todos sus recursos propios.
- Facilitar el acceso de estas empresas a lineas de financiación privilegiadas y obtener
para sus créditos mejores condiciones de las que obtendrían individualmente.
- Prestar servicios a las pequeñas y medianas empresas complementarios a la
prestación de avales, tales como:
• Servicios de información de nuevos instrumentos financieros.
• Proporcionar a los empresarios asesoramiento sobre los proyectos
empresariales a realizar.
• Promocionar e incentivar la inversión.
4.3.1.1.1.4.3 Las características de la sociedad
de garantía recíproca.
Entre las características de estas entidades se destacan:
- Tienen carácter mercantil, con una estructura similar a la de la sociedad anónima
(Junta General y Consejo de Administración) y, ademAs, con un carácter
marcadamente mutualista.
- Son entidades financieras rewladas por la Ley sobre Disciplina e Intervención de
Entidades de Crédito
- Su capital debe proceder de pequeñas y medianas empresas, al menos en sus cuatro
quintas partes.
1176 ESPANA: LEY 1/1994, de 11 de marzo de 1994, sobre régimen jurídico de las Sociedades de Garantía
Recíproca”, B.O.E., N. 61, de 12 de marzo, Exposición de Motivos.
““ ESPAÑA: LEY 26/1988, de 29 dejulio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito,
B.O.E., N. 182, de 30 dejulio, Pp. 23524-23534; corrección de errores en B.O.E., N. 185, de 4 de
agosto de 1989.
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- El capital social, integrado por las aportaciones de los socios, será variable, entre
una cifra mínima fijada en estatutos”18 y el triple de esa cantidad; y dividido
en participaciones sociales de igual valornominal.
- Los socios pueden ser de dos tipos:
• Socios partícipes, que habrán de pertenecer al sector o sectores de la
actividad económica mencionada en estatutos y dentro del ámbito
geográfico delimitado en los mismos.
• Socios protectores, los que no reuniendo los requisitos de los socios
partícipes participan en el capital social en una cuantía nunca superior
al 50 por ciento de la cifra mínima fijada en los estatutos.
- Los derechos de los socios por participar en la sociedad son:
• Votar en las Juntas generales con un número de votos no superior al 5
por ciento del total ~ teniendo cada participación derecho a un
voto.
• Solicitar el reembolso de la participación social.
• Participar de los beneficios sociales.
• Información social.
• Participar en el patrimonio resultante de la liquidación.
- Deben constituir un Fondo de Provisiones Técnicas que, formando parte de su
patrimonio, se destine a reforzar la solvencia de la entidad. Está constituido
por las aportaciones que la sociedad realice con cargo a la cuenta de
“Pérdidas y Ganancias”, por las subvenciones y donaciones que se le
concedan y por otras aportaciones que estatutariamente se determinen.
4.3.1.1.1.4.4 La normativa de la sociedad de
garantía recíproca.
La vigente Ley introduce las siguientes características’180:
- La consideración como entidades financieras.
- La constitución de las mismas mayoritariamente por pequeñas y medianas
empresas.
- La ampliación del objeto social al ámbito de asesoramiento y otros servicios.
~ Nunca inferior a 300.000.000 millones de pesetas.
1~79 Los socios protectores que sean Administraciones Públicas, organismos autónomos y otras entidades
dependientes o participadas por los anteriores podrán poseer un número equivalente al 50 por ciento
del total.
1180 ESPAÑA: LEY 1/1994, de 11 de marzo de 1994, sobre régimen jurídico de las Sociedades de Garantía
Recíproca”. B.O.E., N. 61, de 12 de marzo. Anteriormente reguladas por:
ESPAÑA: REAL DECRETO 1885/1978, de 26 dejulio, sobre régimenjurídico. fiscal y financiero de las
Sociedades de Garantía Recíproca, B.O.E., de 11 de agosto.
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- La supresión del Fondo de Garantía sustituido por un Fondo de Provisiones
Técnicas con la misma finalidadpero con sin los inconvenientes del primero.
- La necesaria autorización administrativa para su creación del Ministerio de
Economía y Hacienda.
4.3.1.1.1.4.5 La valoración de la sociedad de
garantía recíproca formada por sociedades
cooperativas agrarias.
Las sociedades de garantía recíproca aunque son poco utilizadas por las sociedades
cooperativas agrarias, pueden contribuir a resolver sus problemas financieros e incrementar
la garantía frente a terceros, ya que son “un complemento adecuado del cooperativismo, no
solo por su pragmatismo, sino por encajar dentro del espíritu mutualista que impregna la
181
cooperacion
No obstante, la legislación en materia de cooperativas de Navarra contempla la posibilidad
de que las sociedades cooperativas creen “Sociedades de garantía reciproca o cualesquiera
otros actos u operaciones que faciliten o garanticen la consecución de los fines de las
,,1182Cooperativas
En el sector agrario, las sociedades cooperativas de segundo grado pueden sustituir a las
sociedades de garantía reciproca respecto a las de primer grado”83.
4.3.1.1.1.5 La agrupación de productores agranos y
la organización de productores de frutas y
Ilfl J.M. LUIS ESTEBAN: “Una sociedad de garantia reciproca para las cooperativas”, Empresa
Cooperativa, N. 5, abril 1980, p. 36.
“~ COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989, de 3 dejulio, de Cooperativas de
Navarra, B.O.E., N. 244, de 11 de octubre, pp. 3 1992-32000, artículo 78.1.
1183 Ver:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Laconcentración..., opus cii..
“~ Es frecuente en la literatura al respecto denominarlas respectivamente APA y OPA. Este epígrafe ha
sido confeccionado con baseen:
1
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4.3.1.1.1.5.1 El concepto y la naturaleza de las
agrupaciones de productores agrariosy de las
organizaciones de productores de frutas y
hortalizas.
No se trata de una fórmula jurídica en sin misma sino de una calificación concedida a un
grupo de productores agrarios que se asocian y que constituyen elementosfundamentales de
apoyo para el desarrollo de la Política Agraria Común.
J. AlVAREZ GOMEZ: “Las Agrupaciones de Productores Agrarios Hortofruticolas”, Revista de Estudios
Agro-sociales, N. 127, 1984, pp. 64-97.
C. BLUMAN: “LasOrganizaciones de Productores y la Política Agrícola de la CEE”, Revista de Estudios
Agro-sociales, N. 133, octubre-diciembre, 1985, pp. 7-41.
P. CRUZ ROCHE: “Empresas asociativas de transformación y comercialización de productos agrarios”,
Papeles de Economía, N. 16, 1983, pp. 269-285.
INSTITUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION: “Las Organizaciones de productores de frutas y hortalizas”, El Boletín, N.
18, diciembre 1994, pp. 1 3-20.
d.F. JULIA IGUAL.; 5. ROIG: “Lasayudas financieras a las A.P.A en el sector Hortofruticola”,
Fruticultura Profesional, N. 6, 1986, pp. 46-52.
J.F. JULIA IGUAL: “Las A.P.A en el sector hortofruticola. Aspectos económicos”, Agricultura y
Cooperación, N. 33, 1986, pp. 10-14.
d.F. JULIA IGUAL; R.J. SERVER IZQUIERDO: Las organizaciones..., opus cii..
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: Manual de organizaciones y
agrupaciones de productores agrarios, Secretaria General Técnica, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid, 1992.
MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCA Y ALIiMENTACION: Manual de Agrupaciones de
Productores Agrar¡os (APA). Conforme a la Ley 29/72, Secretaria General Técnica, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: Directorio de Organizaciones de
Productores Agrarios, Secretaría General Técnica, Madrid, 1992.
E. OLMEDO: “LasAgrupaciones de Productores Agrarios en España”, Ponencia presentada al 1 Congreso
Internacional de Organizaciones de Productores Agrarios de la cuenca del Mediterráneo,
Palma de Mallorca, 1987, pp. 177-183.
J.L. ORTEGA; 11kM. MONTOLIO: C.E.E.: Principiosy mecanismos de la Organización Común de los
Mercados agroalimentarios, Fundescoop, Madrid. 1988.
R.J. SERVER IZQUIERDO: “Las organizaciones de productores agrarios en la CEE”, Cuaderno de
Trabajo N. 5, CIRIEC-Espafia, noviembre 1989.
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La distinción entre agrupación y organización de productores viene determinada por los
Reglamentos que las desarrollan”85, reservándose el término de organización a las
agrupaciones de productores de frutas y hortalizas.
4.3.1.1.1.5.2 Los objetivos de la creación de
las agrupaciones de productores agrarios y de
las organizaciones de productores frutas y
hortalizas.
Son agrupaciones de agricultores y ganaderos con la finalidad de concentrar la oferta agraria
para mejorar la situación de suproducción en elmercado de productos agranos.
Al ser consideradas como instrumentos reguladores de la Política Agraria Común, tratan de
concentrar y tipificar la oferta de productos agrarios, vendiendo en común de forma
organizada.
Para los productores que se asocian los objetivos son bien distintos, al pretender con la
asociación, entre otros:
- La participación en mayor medida en elvalor añadido que se genera desde la
producción hasta la distribución de los productos en el mercado.
- La disminución de los riesgos empresariales.
- La mayor seguridad en la venta.
- La mayor seguridad en el cobro de las facturas de los proveedores.
- La concesión de ayudas y subvenciones de la Unión Europea
4.3. 1. 1.1.5.3 Las características de las
agrupaciones de productores agrarios y de las
organizaciones de productores de frutas y
hortalizas.
Ver epígrafe “La normativa de la agrupación y de la organización de productores agrarios”.
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Sus características vienen determinadas porlos requisitos que han de verificar para poder
1186
formar parte de las mismas
- Estar constituidas por empresas agrarias que obtengan uno o varios de los
productos determinados por la normativa.
- Entregar a la agrupación unvolumen mininio de producto.
- Llevar una contabilidad organizada para cada uno de los productos que entreguen.
- Constituir y mantener un fondo de reserva especial.
- Garantizar el principios de puertas abiertas a todas las empresas del área que lo
solicitasen siempre que cumplan los requisitos de los estatutos.
- Estar inscritas en el Registro Especial del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
4.3. 1. 1.1.5.4 La normativa de las agrupaciones
de productores agrarios y de las organización
de frutas y hortalizas.
La evolución de la normativa que regula a estas fórmulas de concentración se tratan con el
siguiente orden: en primer lugar la normativa y regulación anterior a la entrada de España en
la Unión Europea; y en segundo lugar la reglamentación comunitaria actual.
4.3.1.1.1.5.4.1 La normativa de las
agrupaciones de productores agrados y
de las organizaciones de productores
de frutas y hortalizas anterior al ingreso
de España en la Unión Europea.
La aprobación de la Ley 29/1972, de Agrupaciones de Productores Agrarios’187, supuso un
paso importante al crear el cauce legal para fomentar las agrupaciones de productores de
“‘e MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: Manual de Agrupaciones..., opus
c¡i.,p. 13.
~ ESPANA: LEY 29/1972, de 22 dejulio, de Agrupaciones de Productores Agrarios, B.O.E., de 24 de
julio.
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comercialización en común estableciendo una serie de requisitos y unos principios
inspiradores de estas agrupaciones empresariales.
A suvez, dicha Ley, con el objetivo de fomentar la calificación de estas entidades, establecía
una serie de ayudas que se concretaban en subvenciones, créditos, etcétera; y, lo que es más
importante, les concedia la consideración de entidades prioritarias en la actuación de la
regulacióny apoyo a las producciones y a los precios a través del Fondo de Ordenacióny
Regulación de Productos y Precios Agrarios”88.
Para el desarrollo de la Ley 29/1972, se promulgaron una serie de normas entre las que
destacan:
- ElDecreto 1951/1973, que desarrolla el reglamento general de la Ley 29/19721189.
En el se determinan los requisitos para el acceso a la calificación, los fines de
las agrupaciones, el establecimiento de las ayudas que se conceden a las
mismas, las normas de intervención y disciplina, etcétera.
- El Decreto 2178/19731190, que establece la determinación de los productos y los
mínimos exigibles para acogerse a la Ley 29/1972; y posteriormente el
Decreto 698/1975 ~ que sepromulga en los mismos términos.
- La Orden de 26 de abril”92, que regula las condiciones especificas para cada
producto o grupo de productos.
- El Real Decreto 1706/1 984”~~, que constituye una norma de gran trascendencia, al
establecer el grupo hortofrutícola como conjunto de frutas varias, cítricos y
1188 J.F. JULIA IGUAL; R.J. SERVER IZQUIERDO: Las organizaciones..., opus cii., p. 45.
~ ESPAÑA: DECRETO 195 1/1973, de 26 dejulio, por el que se desarrolla el Reglamento General de la
Ley 29/1972, de 22 dejulio, de Agrupaciones de Productores Agrarios, B.O.E., N. 197, de 17 de
agosto.
ESPAÑA: DECRETO 2178/1973, de 26 de julio, sobre determinación de productos y mínimos exigibles
para acogerse al régimen establecido por la Ley 29/1972, de 22 dejulio, de Agrupaciones de
Productores Agrarios, B.O.E., N. 226, de 20 de septiembre.
“o’ ESPAÑA: DECRETO 698/1975, de 20 de marzo, sobre determinación de productos y mínimos exigibles
para acogerse al régimen establecidopor la Ley 29/1972, de 22 dejulio, de Agrupaciones de
Productores Agrarios, B.O.E., N. 85, de 9 de abril.
‘192 ESPANA: ORDEN de 26 de abril de 1975, por la que se regulan las condiciones específicas que han de
reunir las entidades de comercialización de “frutos cítricos”, “frutos secos”, “frutas varias”,
“aceitunas”, “hortalizas” y “flores”, para su calificación como Agrupaciones de Productores
Agrarios a los efectos de la Ley 29/1972, de 22 dejulio, B.O.E., N. 109, de 7 de mayo.
“y’ ESPAÑA: REAL DECRETO 1706/1984, de 30 de agosto, sobre determinación de mínimos exigibles a
las Agrupaciones de Productores hortofruticolas para acogerse al régimen establecidopor la Ley
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hortalizas; y determina los mínimos exigibles para que estas agrupaciones
puedan acogerse a lo establecido en la Ley 29/1972.
- El Real Decreto 2155/l985”~~, constituye la última norma antes del ingreso de
España en la Unión Europea, incorporando el grupo de cereales a los
contemplados en la Ley 29/1972.
4.3.1.1.1.5.4.2 La normativa de las
agrupaciones de productores agrarios y
de las organizaciones de frutas y
hortalizas posterior al ingreso de
España en la Unión Europea.
En la actualidad las agrupaciones y organizaciones de productores agrarios en España, tras
la entrada en la Unión Europea, se clasifican en cuatro grupos:
- Las agrupaciones que siguen acogiéndose a la Ley 29/1972, que son aquellas cuyas
producciones no aparecen contempladas en ninguno de los Reglamentos
Comunitarios; en particular, los productos forestales y los productos
hortofrutícolas transformados.
- Las agrupaciones acogidas al Reglamento 1360/19781195, que regula la
constitución de agrupaciones de productores de prácticamente la totalidad de
1196los productos agrarios relacionados en el anexo II del Tratado de Roma
excepto frutas y hortalizas, lúpulo, algodón, gusano de seda y determinados
productos transformados.
La importancia de este Reglamento radica en que su promulgación es debida
a las deficiencias habidas en algunas regiones de la Unión Europea y por ello
su aplicación no es en todo el territorio de la Unión sino en determinadas
zonas desfavorecidas”91.
29/1972, de 22 dejulio, de Agrupaciones de Productores Agrarios, B.O.E., N. 227, de 21 de
septiembre.
ESPAÑA: REAL DECRETO 2155/1985, de 23 de octubre. sobre determinación de mínimos exigibles a
los productores de “cereales”, B.OQE. N. 279, de 21 de noviembre.
1195 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 1360/1978/CEE..., opus cii..
1196 COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma..., opus cii..
“~‘ Entre ellas, Italia, algunas regiones francesas, y España, Grecia y Portugal a partir de COMUNII)ADES
EUROPEAS: REGLAMENTO 2224/1986/CEE, de la Consejo, por el que se incluyen entre los
territorios beneficiados del REGLAMENTO 1360/1978/CEE, la totalidad de España, Grecia y
Portugal, D.O.C.E., N. L. 124, de 17 dejulio.
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- Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reguladas por el
Reglamento 1O35/l972”~~. Dicho Reglamento surge de la necesidad de
establecer una organización común de mercado para el sector de frutas y
hortalizas, estableciendo el equilibrio entre la oferta y la demanda,
permitiendo a las organizaciones creadas intervenir en el mercado.
- Otras agrupaciones no contempladas en las anteriores reglamentaciones, entre las
que se encuentran las de lúpulo”99 y las del algodón1200
4.3.1.1.1.5.5 La valoración de las agrupaciones
y organizaciones de productos agrarios.
Aunque es posible que agricultores aislados u otras formas empresariales puedan optar por
dicha calificación, la trayectoria seguida en España ha sido que las sociedades cooperativas
agrarias y las sociedades agrarias de transformación o en su defecto los agricultores
asociados a las mismas se calificasen como agrupaciones u organizaciones de productores,
tal y como quedaba establecido en la legislación española anterior a la entrada de España en
la Unión Europea.
La mayoria de las sociedades cooperativas agrariasy la mayoría de las sociedades agrarias
de transformación en España, optan por la calificación como agrupaciones u organizaciones
de productores agrarios. Los requisitos exigidos por las distintas reglamentaciones en lo que
se refiere a estas calificaciones, hacen que sean calificadas por distintas vías:
- Una única sociedad 0pta por la calificación por si misma, al reunir los requisitos en
cuanto a número de asociados o volúmenes de producción.
- Varias sociedades cooperativas o sociedades agrarias de transformación se asocian
optando conjuntamente por la calificación.
1198 COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 1035/1972/CEE del Consejo, de 18 de mayo, por el
que se establece una organización común de mercados en el sector de frutas y hortalizas, D.O.C.E.,
N.L. 118, de 2odemayo.
~ COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 1351/1972/CEE de la Comisión, de 22 dejunio,
relativo al reconocimiento de las Agrupaciones de Productores en el sector del lúpulo, D.O.C.E., N.
L. 148, de 30 de junio; y ESPANA: REAL DECRETO 459/1986, de 21 de febrero, por el que se
regula la constitución de Agrupaciones de Productores de Lúpulo. B.O.E., N. 56, de 6 de mano.
1200 COMUNIDAD EUROPEA: REGLAMENTO 389/1982/CEE del Consejo, de 15 de febrero, relativo a
las Agrupaciones de Productores y a sus Uniones en el sector del algodón, D.O.C.E., N. L. 51/1, de
23 de febrero y ESPAÑA: REAL DECRETO 1076/1986, de 2 de mayo, por el que se regulala
constitución de Agrupaciones de Productores de Algodón y sus Uniones, B.O.E. N. 135, de 6 de
junio. pp. 20436-20437.
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- Las sociedades cooperativas de segundo grado son calificadas como agrupaciones
u organizaciones de productores.
4.3.1.1.2 Las formas de concentración especificas por razón
flincional.
4.3.1.1.2.1 La sociedad cooperativa de segundo grado
y ulterior grado1201.
4.3.1.1.2.1.1 El concepto y la naturaleza de la
sociedad cooperativa de segundo y ulterior
grado.
La sociedad cooperativa de segundo y ulterior grado es una fórmula de colaboración
económica por la cual dos o más sociedades cooperativas de la misma o distinta clase se
,,1202
asocianpara el cumplimiento y el “desarrollo de fines comunes de orden económico
El ulterior grado, no especificado en la Ley General de Cooperativas, puede suponerse que
se trata de una forma de concentración empresarial en la que se asocian sociedades de
segundo grado para formar una de tercer grado y así sucesivamente.
4.3.1.1.2.1.2 Los objetivos de la sociedad
cooperativa de segundo y ulterior grado.
1201 Este epígrafe se ha confeccionado siguiendo a:
ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 148.
J.F. JULIA IGUAL; A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismo agrario..., opus cii..
A. MONTERO GARCíA: Cooperativismo agrario..., opus cii..
A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismo agrario..., opus cii..
J.M. PLANELLS: “Problemas y perspectivas de la integración cooperativa”, Cooperación Agraria, N. 6,
otoño 1993, pp. 31-34.
1202 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 148.1.
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Entre sus objetivos además de los genéricos, para cualquier forma de concentración por
1203
razón ñmcional, algunos específicos entre los que se destacan
- La concentración de la oferta.
- La diversificación de productos.
- La apertura de mercados.
- La contratación de servicios de forma asociada.
- La concentración de la demanda.
- La realización de procesos de transformación e industrialización.
- La promoción de relaciones intercooperativas.
Además de los objetivos señalados, se requiere que, aún no siendo sociedades cooperativas
propiamente dichas, sean tendentes a potenciar y no desvirtuar los principios societarios que
rigen a este tipo de empresas.
4.3.1.1.2.1.3 Las características de la sociedad
cooperativa de segundo y ulterior grado’204.
Este tipo de sociedades merece especial atención ya que en ellas descansa la mayor
concentración empresarial de sociedades cooperativas agrarias, y no agrarias, en España, por
ser la forma genuinamente cooperativa para la concentración especial’205; si bien hay que
matizar que no se trata de auténticas sociedades cooperativas, sino de estructurasjurídicas
para la concentración fUncional de sociedades cooperativas dado que los socios, sociedades
1206
cooperativas, no desarrollan los procesos de producción de las cooperativas socias
Entre las características de estas entidades sólo se hace mención de aquellas que las
1207diferencian de sus sociedades cooperativas socias
1203 IGUAL: “LaJ.F. JULIA economía social..., opus cii., p. 62.
1204 Unicamente se hace referencia a las características que difieren de las sociedades cooperativas agrarias
de primer grado. Ver epígrafe Las características societarias y empresariales de la sociedad
cooperativa agraria”.
1205 En este sentido se les dedica una mayor atención que a otras formas de concentración empresarial.
1206 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “La concentración opus cii..
1207 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 148.
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- El procedimiento de constitución de estas sociedades es elmismo que el de la
constitución de sus socios. Se permite que elvoto de los promotorespueda
1208ser múltiple en la asamblea constituyente
- Se constituyen con un número mínimo de dos socios que reúnan los siguientes
1209requisitos
• Ser sociedades cooperativas de la misma o distinta clase.
• Ser sociedades agrarias de transformación integradas portitulares de
explotaciones agrarias, o trabajadores agrícolas sin que estas puedan
superar el veinticinco por ciento del total de los socios.
- En estas entidades se permite que, si se establece en los estatutos, los socios
puedan tener voto plural, proporcional y ponderado según la participación en
la actividad cooperativizada o al número de socios. Sin embargo este voto
nunca superará el tercio de los votos totales, salvo que la sociedad esté
integrada por tres socios en cuyo caso el limite se eleva al 40 por ciento1210Es posible la creación de “una estructura piramidal de cooperativas, bajo un
sistema de voto plural democrático, donde cada cooperativa asociada tenga
unnúmero de votos proporcional al número de personas fisicas que
,,1211
represente
- Los órganos de gobierno son los mismos que en los de las sociedades cooperativas
de socias, estando formada la asamblea general por los representantes de
cada cooperativa socia.
4.3.1.1.2.1.3.1 Las características de la
sociedad cooperativa de segundo y
ulterior grado en las distintas
legislaciones en materia de
1212
cooperativas
1208 IhítL, artículo 9.
1209 Ibíd, artículo 148.
1210 ¡~¡¿, artículo 47.
1211 E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus cii., PP. 197-199.
1212 COMUNIDAD AU~ONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1 992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
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El presente esquema pone de manifiesto la regulación específica de las sociedades
cooperativas de segundo grado en las distintas legislaciones autonómicas, en lo referido a los
socios y al sistema democrático de votación:
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Cuadro 4.3.1.1.2.1.3.1
Las sociedades cooperativas de segundo grado en las distintas legislaciones
autonómicas.
NORMATIVA SOCIOS SISTEMA DEMOCitATICO
ANDAILUCIA: LEY







- Sociedades de desarrollo
regional
- Socios de trabajo.
Si los estatutos lo determinan:
- Voto plural en tlmción del número
de socios de cada
cooperativa.
- Excepcionalmente voto plural












- Socios de trabajo.
Voto ponderado en función de la
actividad cooperativizada o del
número de socios.
Límites:
Máximo 20 por ciento o un tercio si
tiene menos de 6 socios.
NAVARRA: LEY
FORAL 12/1989,




- Sociedades agrarias de
transformacion.
Voto proporcional a la actividad
cooperativizada o al número de
socios.
Límites:
Máximo un tercio o un 40 por ciento







- Socios de trabajo.
- Personas jurídicas con
untereses comunes.
Proporcional a la actividad
cooperativizada o alnúmero de
socios.
Limites:
El número de votos de sociedades
no cooperativas no puede ser
superior a un tercio de los votos










- Socios de trabajo.
- Personas jurídicas.
Proporcional al número de socios o
a la actividad que desarrofla.
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4.3.1.1.2.1.4 La normativa de la sociedad
cooperativa de segundo y ulterior grado.
Los antecedentes de las sociedades cooperativas de segundo y ulterior grado son las
Uniones Territoriales de Cooperativas (UTECO) y las Uniones Nacionales de Cooperativas
(UNACO) creadas por la Ley de Cooperativas de 19421213, con el fin de tutelar a las
sociedades cooperativas de primer grado.
Tras la promulgación del Real Decreto 2508/19771214, hay una transferencia de funciones de
la Organización Sindical al Ministerio de Trabajo, y se produce la separación entre las
funciones empresarialesy las funciones administrativas, creándose por un lado la
confederaciones de cooperativas como órgano representativo; y por otro, las agrupaciones
de empresas cooperativas encargadas de la gestión económica de las mismas.
El Real Decreto 1855/1978, de 29 de junio, sobre Régimen Fiscal de las cooperativas de
segundo y ulterior grado1215, supone el despegue de estas entidades, “difidil, pues la
estructura local creada durante tantos años por aquellas leyes, les va a impedir alcanzar el
desarrollo que otras empresas ya han alcanzado”’216.
En la actualidad están reguladas por la Ley General de Cooperativas’217 y las leyes
autonómicas’218 en aquellas comunidades con competencia
1213 ESPAÑA: LEY de 2 de enero de 1942..., opus cii..
1214 ESPAÑA: REAL DECRETO 2508/1977..., opus cii..
1215 ESPAÑA: REAL DECRETO 1855/1978, de 29 de junio sobre Normativa Fiscal aplicable a las
Cooperativas de segundo y superior grado, B.O.E. de 8 de agosto.
1216 A. MONTERO GARCíA: Cooperativismo agrario..., Opus cit., p. 19.
1217 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 148.
1218 COMUMDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAíS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
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4.3.1.1.2.1.5 La valoración de la sociedad
cooperativa de segundo y ulterior grado
formada por sociedades cooperativas agrarias.
No es factible la valoración de todas las sociedades cooperativas de segundo y ulterior grado
en el sector agrario.
En la actualidad por cada comunidad autónoma hay una o varias sociedades cooperativas de
segundo grado significativas, siendo la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Aragón
y Extremadura donde el cooperativismo de segundo grado está más arraigado1219.
Entre las actividades productivas que más desarrollo del cooperativismo agrario se ha
producido, se encuentran las de suministros y posteriormente las hortofrutícolas’220.
Las sociedades cooperativas de segundo grado agrarias se caracterizan por la potenciación
de los procesos de concentración empresariales, y en los últimos años han ido conformando
grupos cooperativos de gran importancia.
El cua&o resumen que se expone a contmuación muestra las sociedades cooperativas de
segundo grado más importantes en España por volumen de negocio.
1219 JE. JULIA IGUAL; RS. SERVER IZQUIERDO: Las organizaciones..., opus cii., p. 40.
1220 J.F. JULIA IGUAL: “La economía social..., opus cii., p. 61.
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Cuadro 4.3.1.1.2.1.5
































COARVAL 4.000 165 Sociedades
cooperativas.
Suministros
COPLACA 14.000 19 Sociedades
cooperativas.
Plátanos.
CORDOLIVA 11.946 24 Sociedades
cooperativas.
Aceite.
En cuanto al desarrollo del cooperativismo de ulterior grado, en España, se destaca la
creación de la sociedad cooperativa AGROFIT, S.C.1222, sociedad cooperativa de tercer
grado, formada por las siguientes sociedades cooperativas de segundo grado:
- ACOREX, S.C., sociedad cooperativa de Extremadura.
- AGROPECUARIA DE NAVARRA, S.C., sociedad cooperativa de
Navarra.
- LAGRUPACIO DE COOPERATIVES AGRICOLES DE LES TERRES
DE LLELDA, S.C., sociedad cooperativa de Cataluña.
- COARVAL, sociedad cooperativa de Valencia.
1221 Fuente: J. DONOSO CARO: “Cooperativismo agrario” en FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: La
agricultura y la ganadería extremeflas en 1993, tlniversitas, Badajoz, 1994, p. 359.
1222 JE. JULIA IGUAL; A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismo agrario opus cii., p. 29.
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- SUCAR, S.C., sociedad cooperativa de Almería.
- UTECO, S.C., sociedad cooperativa de Castellón.
Es una sociedad de suministros creada para la fabricación y comercialización de producto
fitosanitarios.
Junto con INAGRA, S.A, ha creado AGROCALIDAD, S.A proyecto en el que el capital
mayoritario (51 por ciento) está en manos de AGROFIT, S.C., sociedad cooperativa para la
comercialización de productos de máxima calidad.
4.3.1.1.2.2 La sociedad cooperativa de integración122~.
La sociedad cooperativa de integración es una fórmula de reciente regulación creada a
propósito del Reglamento de cooperativas de crédito’224, pero aplicable a cualquier clase de
sociedades cooperativas.
4.3.1.1.2.2.1 La naturaleza y el concepto de la
sociedad cooperativa de integración.
Se denominan sociedades cooperativas de integración, a las que “agrupen, coordinen y
fomenten a sociedades de grado inferior acogidas a la legislación cooperativista que
corresponda, así como a otras entidades de la economía social o de titularidad pública, o
empresasparticipadas por unas u otras, siempre que la mayoria de los miembros y de los
votos del conjunto integrado resultante corresponda a las sociedades cooperativas
agrupadas”1225.
‘~‘ Este epígrafe se ha confeccionado con base en:




4.3.1.1.2.2.2 Los objetivos de la sociedad
cooperativa de integración.
Es una figura, de reciente aparición, a la que el legislador le confiere el carácter de impulsora
para acometer procesos de integración y no limitar, como en el caso de las sociedades
cooperativas de segundo grado, la participación de otras empresas mercantiles’226. En todo
caso, se parte de la base de que su uso favorecerá la concentración de empresas por razón
funcional.
4.3.1.1.2.2.3 Las características de la sociedad
cooperativa de integración.
La sociedad cooperativa de integración se rige por los principios cooperativos, por sus
Estatutos, y por la legislación cooperativa correspondiente. Destacan las siguientes
características:
- La responsabilidad limitada por las deudas sociales limitada.
- Se permite el voto plural que no podrá exceder de los limites establecidos en la
legislación correspondiente, y nunca en fUnción de las aportaciones a capital
social.
4.3.1.1.2.2.4 La normativa de la sociedad
cooperativa de integración.
Unicamente se regulan por la disposición finaltercera del Reglamento de desarrollo de la
Ley de Cooperativas de Crédito1227, al amparo de la disposición final segunda de la Ley
1228
General de Cooperativas , que propone la creación de nuevas clases de cooperativas por
el Gobierno a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No obstante, la
1226 Esto mismo ocurre con los grupos de sociedades cooperativas.
1227 ESPAÑA: REAL DECRETO 84/1993..., opus cii..
1228 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
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cooperativa de integración no es una nueva clase de cooperativa sino una forma de reunir a
sociedades cooperativas de la misma o distinta clase.
4.3.1.1.2.2.5 La valoración de la sociedad
cooperativa de integración participada por
sociedades cooperativas agrarias.
No es posible valorar aún esta figura asociativa porque es de muy reciente regulación; sin
embargo, se puede afirmar que reducen los inconvenientes que se imputan a las
agrupaciones de interés económico: sobre todo lo que se refiere a la responsabilidad social y
a la agilidad en los registros1229.
4.3.1.2 Las formas de concentraciónpor razón de dirección.
4.3.1.2.1 Las formas de concentración genéricas por razón de
dirección.
12304.3.1.2.1.2 El grupo de empresas
4.3.1.2.1.2.1 La naturaleza y el concepto del
grupo de empresas.
1229 Ver epígrafe “La agrupación de interés económico”.
1230 Se sigue a:
E. BUENO CAMPOS: “El grupo de sociedades como unidad económica”, Revista de Derecho Financiero y
de Hacienda Pública, N 118, julio-agosto 1975, pp. 697-726.
E. BUENO CAMPOS; 1. CRUZ ROCHE; J.J. DURAN HERRERA: Economía de la empresa..., opus cii.,
pp. 708-711.
AS. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opus cii., pp. 718-719;
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Un grupo de empresas es un conjunto de sociedadesjurídicamente independientes que
ajustan sus actuaciones a las normas emanadas de una dirección única para todo el
1231grupo
Hay un grupo de empresas “cuando la capacidad de tomar decisiones que afecten a
cualquiera o todas las sociedades implicadas, se halla en manos de una de ellas”’232;
4.3.1.2.1.2.2 Los objetivos del grupo de
empresas.
Los objetivos del grupo de empresas se findamentan en el incremento de la potencialidad
económica, como cualquier otra forma de concentración empresarial y en la unidad de
dirección o el control del grupo.
4.3.1.2.1.2.3 Las características del grupo de
empresas.
Las caracteristicas de estos grupos son:
- La permanencia de la personalidad jurídica independiente.
- La independencia de actividades de las empresas que forman el grupo.
- La actuaciónbajo una misma dirección.
Junto a estas características, se ~adenotras relativas a la consideración de grupo de
empresas entre empresas capitalistas convencionales. Si bien, es posible que se manifiesten
grupos de empresas que no reúnan estos requisitos, como son los grupos de sociedades.
1231 AS. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opus cii., pp. 718.
1232 AnálisisP. RIVERO TORRE: de balances y estados complementarios, Pirámide, Madrid, 1988, p. 99.
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.cooperativas1233, las presunciones sobre la pertenencia de diferentes sociedades a un mismo
1234
grupo se basan
a) En la participación mayoritaria en el capital social.
b) En la coincidencia en la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno.
Tales condiciones sólo pueden ser cumplidas por las sociedades capitalistas convencionales.
Cuando una sociedad detenta y controla la totalidad o gran parte de otras sociedades, y
dispone de poder de control sobre las filiales, se denomina sociedad tenedora o sociedad de
cartera. Es una sociedadmatriz dentro del grupo que, sin una actividad productiva concreta,
tiene la finalidad de asegurar el control de un grupo, conjunto o conglomerado de empresas.
Losrequisitos para la consideración de una sociedad como matriz son’235:
- Poseer la mayoría de los derechos de voto.
- Tener la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano
de administración.
- Haber nombrado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de
administración.
4.3.1.2.1.2.4 La normativa del grupo de
empresas.
Los grupos de empresa están regulados por los artículos 42 a 49 del Código de
Comercio 1236. la Séptima Directiva del Consejo relativa a las cuentas consolidadas’237 y la
1233 Ver epígrafe “El grupo de sociedades cooperativas”.
1234 AS. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opus cii., p. 718.
1235 ESPAÑA: LEY 1 9/1989..., opus cii., articulo 42.
‘~ ESPAÑA: Código Comercio..., opus cii..
1237 COMUNIDADES EUROPEAS: “SEPTIMA DIRECTIVA del Consejo, de 13 dejunio de 1983, basada
en la letra g) del apanado 3 del artículo 54 del Tratado, relativaa las cuentas consolidadas
(83/349/CEE)”, Diado Oficial de las Comunidades Europeas, N. L 193/1, de 18 dejulio de 1983,
pp. 119-135.
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Ley 19/1989, de 25 dejulio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las
Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de sociedades’238.
4.3.1.2.1.2.5 La valoración del grupo de
empresas o de sociedades cooperativas
agrarias.
Las implicaciones que lleva consigo esta forma de concentración en cuanto al control de las
empresas a través de la acumulación de derechos de voto, y por tanto de capital, son
contrarios a los propios principios de las sociedades cooperativas. Por otra parte, no hay
repercusión en la riqueza del socio en tanto que todos los beneficios obtenidos pasarían a
formar parte del ‘Tondo de Reserva Obligatorio”, a no ser que el objeto social de la empresa
Ibera el tráficos de valores mobiliarios, por lo que se convertiría en una forma de
concentración por razón flmcional.
Todo ello unido a que recientemente se ha regulado en España una figura específica de
grupos cooperativos, hace que no sea una práctica generalizada la creación de grupos de
empresas por las sociedades cooperativas
4.3.1.2.2 Las formas de concentración especificaspor razón
de dirección.
4.3.1.2.2.1 El grupo de sociedades cooperativas.
4.3.1.2.2.1.1 La naturaleza y el concepto de
grupo de sociedades cooperativas.
1238
ESPAÑA: LEY 19/1989..., opus cii., el articulo 42 establece las condicionespara presumir que existe
un Grupo de Sociedades.
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Un grupo de sociedades cooperativas es un “conjunto formado por una entidad cabeza de
grupo y las entidades que tengan la condición de socio o asociada de aquella sobre las que
ejerza poderes de decisión en virtud de sus reglas estatutarias”1239.
La Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas, dispone que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Economía y Hacienda, dicte las normas necesarias para la adaptación de la
tributación sobre el beneficio consolidado de los grupos de sociedades a las sociedades
cooperativas1240 ; y es precisamente el Real Decreto 1345/1992 el que adapta la tributación
del beneficio sobre las mismas a las “especialidades de las sociedades cooperativas que, en
virtud de las reglas estatutarias, mantengan relaciones de vinculación en el ejercicio de sus
actividades empresariales”’241.
4.3.1.2.2.1.2 Los objetivos del grupo de
sociedades cooperativas.
Por similitud con el grupo de empresa, el grupo de sociedades cooperativas tiene como
objetivo la unidad de dirección para conseguir sinergias en lo que se refiere a los flujos de
información y decisión, es decirpara planificar y coordinar el desarrollo empresarial y las
estrategias a largo plazo de las sociedades cooperativas que integran el grupo’242.
4.3.1.2.2.1.3 Las características del grupo de
sociedades cooperativas.
1239 ESPAÑA: REAL DECRETO 1345/1992, de 6 de noviembre, por el que se dictan normas para la
adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los
grupos de sociedades cooperativas, B.O.E., N. 292, de 5 de diciembre, Pp. 41521-41522, artículo
1.2.
1240 ESPANA: LEY 20/1990..., opus cii., disposición final segunda.
1241 ESPANA: REAL DECRETO 1345/1 992, de 6 de noviembre, por el que se dictan normas parala
adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los
grupos de sociedades cooperativas, B.O.E., N. 292, de 5 de diciembre, pp. 41521-41522.
1242 ESPAÑA: REAL DECRETO 1345/1992, de 6 de noviembre. por el que se dictan normas para la
adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los
grupos de sociedades cooperativas, B.O.E., N. 292, de 5 de diciembre, Pp. 41521-41522, artículo
1.2.
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Las sociedades cooperativas que forman grupo tienen las mismas características que el
grupo de empresas’243, por lo que cada una de las sociedades mantiene su personalidad
jurídica, su independencia para el desarrollo de sus actMdades, bajo una unidad de dirección
común.
Junto a ellas, las especificas para las sociedades cooperativas en lo concerniente a las
obligaciones de la vinculación, son:
- El reparto de unos excedentes netos como mmimo del 25 por ciento’244.
- La repercusión al socio de tales excedentes ha de ser directamente proporcional a la
actividad cooperativizada que desarrolle con el grupo.
4.3.1.2.2.1.4 La normativa del grupo de
sociedades cooperativas.
A las sociedades cooperativas que forman grupo le es de aplicación lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico tributario respecto a la sociedad dominante de un grupo de
sociedades’245 en todo lo que no se oponga al Real Decreto 1345/1992, de 6 de noviembre,
por el que se dictan normas para la adaptación de las disposiciones que regulan la tributación
sobre elbeneficio consolidado a los grupos de sociedades cooperativas~246.
Para que a las sociedades cooperativas que forman grupo les sea de aplicación el régimen
especial de declaración consolidada, es necesano:
1243 Al serle de aplicación el ordenamientojurídico del mismo.
1244 ESPAÑA: REAL DECRETO 1345/1992, de 6 de noviembre, por el que se dictan normas para la
adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los
grupos de sociedades cooperativas, B.OSX, N. 292, de 5 de diciembre, pp. 41521-41522.
1245 ESPANA: Código Comercio..., opus cii.
COMUNIDADES EUROPEAS: SEPTIMA DIRECTIVA..., opus cii.
ESPAÑA: LEY 19/1989..., opus cii., artículo 42.
1216 ESPAÑA: REAL DECRETO 1345/1992, de 6 de noviembre, por el que se dictan normas parala
adaptación de las disposiciones que regulan la tributaciónsobre el beneficio consolidado a los
grupos de sociedades cooperativas, B.O.E., N. 292, de 5 de diciembre, Pp. 41521-41522.
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- Ser solicitado por la entidad cabeza de grupo al Ministerio de Economía y
Hacienda; con la siguiente documentación:
• El acuerdo de las asambleas generales de las sociedades cooperativas
en el que se manifieste la voluntad de acogerse al régimen de
tributación sobre elbeneficio consolidado.
• La escritura pública en la que conste el compromiso de redistribuir
solidariamente los excedentesnetos.
• Los estatutos de las sociedades cooperativas integrantes del grupo.
- Una vez concedida la autorización, la pérdida del régimen de declaración
consolidada se produce por el incumplimiento del compromiso de redistribuir
solidariamente los excedentesnetos cooperativos.
- Las ventajas concedidas al grupo de sociedades cooperativas en lo que respecta al
¡247Impuesto sobre Sociedades son:
• La no consideración en la base imponible de los retornos que se
deriven de las sociedades del grupo; y además las ayudas económicas
que se presten entre sí las sociedades delgrupo no se consideran ni
gasto deducible ni ingreso computable.
• Los resultados distribuidospor la entidad cabeza del grupo; y los
rendimientos del capitalmobiliario satisfechos entre las entidades del
grupo no estarán sujetos a retención.
• La cuota tributaria consolidada esta formada por las cantidades
resultantes de aplicar a las bases imponibles correspondientes a cada
empresa del grupo los tipos de gravamen que correspondan y las
deducciones cuando resulte positiva. Si resultase negativa podrá ser
compensada con las cuotas consolidadas positivas de los cinco
ejercicios siguientes. Sin embargo, las cuotas negativas de las
sociedades miembros del grupo con anterioridad a la tributación por
el régimen de declaración consolidada serán compensadas con cuotas
positivas de la propia sociedad cooperativa.
• En cuanto a las deducciones de la cuota, le será de aplicación las
particularidades establecidas en el Régimen Fiscal de las
Cooperativas’248 y las generales del Reglamento del Impuesto sobre¡249Sociedades
4.3.1.2.2.1.5 La valoración del grupo de
sociedades cooperativas formado por
sociedades cooperativas agrarias.
1247 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii..
1248 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii..
1249 ESPAÑA: LEY 20/1 990..., opus cii..
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En el momento actual los procesos de concentración empresarial, de mayor envergadura,
acometidos por las sociedades cooperativas agrarias se realizan a través de la creación de
grupos; al igual que en el caso de las sociedades cooperativas de integración, grupos de
sociedades cooperativas se han ido creando en ausencia de una legislación específica.
La reglamentación a la que se ha hecho referencia permite únicamente a estas sociedades
adaptar sus nonnas a las de los grupos de sociedades capitalistas convencionales; es decir, a
través de una más ventajosa imposición fiscal, fomenta el desarrollo de los mismos,
concediéndoles el régimen fiscal de declaración consolidada.
Generalmente la creación de un grupo de sociedades cooperativas se desarrolla en tomo a
una sociedad cooperativa de segundo grado, que a su vez participa en otras empresas y crea
otras sociedades instrumentalespara el mejor desarrollo de sus fines.
Sin embargo, no siempre los grupos cooperativos se crean desde estas sociedades; en
España, se dan casos de grupos cooperativos de gran importancia desde las sociedades
cooperativas de primer grado.
4.3.1.2.2.1.5.1 Los grupos de sociedades
cooperativas formados por sociedades
cooperativas de segundo grado’250.
¡250 La valoración de los grupos de sociedades cooperativas formados por sociedades cooperativas de
segundo grado se basaen el estudio de las distintas manifestaciones en Espalia. Se sigue:
ACOREX: Memoria 1993, Badajoz, 1994.
AGROPECUARIA DE NAVARRA: Memoria ejercicio 91/92, Agropecuaria de Navarra, 5. Coop.,
Pamplona, 1992.
ANECOOPz Memoria 92/93, Anecoop, Valencia 1994.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “ACOREX, el valor de la
diversidad”, Cooperación Agraria, otoño, 1993, p. 42.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “Las cooperativas emergen hacia la
gran empresa”, Cooperac¡ón agraria, N. 1, octubre 1991, Pp. 36-38.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS: “AGROPECUARIA DE NAVARRA. La frerza
del compromiso”, Cooperación Agraria, agosto-septiembre 1992, op. 47-51.
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Las sociedades cooperativas de segundo grado en España pueden actuar como entidades
cabeza de grupo de las sociedades cooperativas socias, creando entramados empresariales
con el objetivo de incrementar la riqueza de sus socios y de prestarles todos los servicios que
requieran.







En cuanto a la producción, generalmente las sociedades cooperativas de primer grado
mantienen sus estructuras intactas y son ellas mismas las que se encargan de la producción a
través de la concentración de las explotaciones individuales de los socios (diversificación
horizontal).
Estas sociedades pueden calificarse ellas mismas, corno Agrupaciones u Organizaciones de
Productores o participar o beneficiarse de esa calificación a través de sociedades
cooperativas de grado superior.
FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: ANECOOP ha
dispuesto un nuevo plan de despegue, Agricultura y Cooperación, N. 104, julio-agosto 1992, Pp.
32-34.
INIFES: “Anecoop. Un proyecto de calidad”, Revista de Economía Social, N. 1, Pp. 19-21.
INST]TUT DE PROMOCIO 1 FOMENT DEL COOPERATIVISME: Gestión empresarial. El caso de
dieciocho cooperativas, Valencia, 1992.
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL: “ANECOOP un proyectode
calidad’, Revista de Economía Social, N. 1, 1993, Pp. 19-21.
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL: “Coren refuerza su presencia en
Cataluña”, Revista de Economía Social, N. 4, octubre 1994, p. 23.
J.F. JULIA IGUAL; A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismo agrario..., opus cii..
k MONTERO GARCíA: “Cooperativismo agrario..., opus cii..
A. MONTERO GARCíA: “Funciones Económicas..., opus cii..
A. MONTERO GARCíA: “Cooprativismo agrario..., opus cii..
A. MONTERO GARCíA: Cooperativismo agrario..., Opus cit..
J?M. PLANELLS; J. GUALDE; E. HORRAS.: Técnicas de..., opus cii. .NELLS, J.M., GUALDE J.,
BORRAS E.: Técnicas de..., opus cii..
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La representación de las mismas es a través de las uniones y federaciones, que por
comunidades autónomas, crean las mismas empresas. A su vez las uniones y federaciones
están representadas en la CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE
ESPANA’251.
En lo que se refiere a la financiación, se pueden distinguir dos casos:
- La financiación a través de las sociedades cooperativas de crédito cuyos socios son
las sociedades cooperativas agrarias, y que impulsan y desarrollan la
concentración entre las distintas empresas’252.
- La financiación a través de secciones de crédito en el seno de las sociedades
cooperativas de primer grado, aunque es posible la creación de una sección
de crédito conjunta para todas ellas, en cuyo caso se generaría una sociedad
cooperativa de crédito convencional’253.
La comercialización de los productos de las cooperativas agrarias se suele realizar a través
de las sociedades cooperativas de segundo grado; aunque puede haber diferentes formas de
llegar al consumidor:
- A través de la propia sociedad cooperativa de segundo grado’254. . 1255
- Participando o creando sociedades instrumentales, generalmente anommas
125’ Ver epígrafe “Las organizaciones representativas”.
1252 Ejemplos del impulso de la concentración empresarial de sociedades cooperativas agrarias a través de
sociedades cooperativas de crédito son los casos de ACOREX, SC. y AGROPECUARIA DE
NAVARRA, SC., o UTECO CASTELLON, SC.; en los que las sociedades cooperativas de crédito
participan en la constitución de sociedades instmmentales que conforman los respectivos grupos
que encabezan estas empresas.
1253 Un ejemplo de ello es el caso de la Comunidad Valenciana.
1254 Como es el caso de ANECOOP en España.
1255 Tales son los casos de:
- El GRUPO COREN (Cooperativas Orensanas) que ha constituido una sociedad con la avícola madrileña
Hermanos Saiz: COREN SAIZ IBEROCATALANA, donde las cooperativas orensanas participan
en el 40 por ciento del capital.
- ANECOOP, SC., creando redes comerciales en Europa:
- FRUCHTPARTNER en Alemania.
- IFTA en Polonia.
- ANECOOP FRANCE en Francia.
- FESA en Gran Bretaña.
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- Creando centrales de venta mediante contrato con los socios de las sociedades
cooperativas de primer grado’256.
En cuanto al abastecimiento de suministros puede realizarse:
- A. través de centrales de compras.
- A través de sociedades cooperativas de segundo grado formadas por las secciones
de suministros de las sociedades cooperativas de primer grado’257.
- A través de sociedades instrumentales’258.
Con el objeto de abaratar los costes de asesoramiento y servicios el grupo puede contar con
servicios comunes, generalmente a través de la creación de sociedades participadas1259.
En la actualidad los grupos de sociedades cooperativas crean entramados entre ellos
pudiéndose generar un gran grupo cooperativo. Algunas manifestaciones son:
- El Banco Cooperativo Español a través de la asociación de las sociedades
cooperativas de crédito creadas por las sociedades cooperativas126o~
- Las relaciones comerciales entre los distintos grupos.
- La participación de socios cruzadas entre distintas sociedades cooperativas de
segundo grado’261.
- ACOREX, SC, creando:
- INDUSTRIAS VEGETALES EXTREMEÑAS, SA. (IVEXSA), para el envasado de espárragos y
pimientos de piquillo.
- COMPANIA EXTREMEÑA DE PRODUCTOS AGROAHMENTARIOS, SA. (CEPA, SA),
para la comercialización de productos agroalimentarios.
- AGROPECUARIA DE NAVARRA participando en
:
- MALKAITZ, S.A., para la comercialización de ganado.
- CENALSA, SA., para la comercialización de vinos
1256 Tal es el caso de AGROPECUARIA DE NAVARRA, SC. que crea una central de ventas, aún bajo la
fórmulajuridica de sociedadanónima (CEVENASA, S.A.).
¡257 Tal es el caso de COARVAL, SC. formada por las secciones de suministros de las sociedades
cooperativas agrarias. Ver epígrafe “La sociedad cooperativa de servicios”.
1258 Como AGROCALIDAD, S.A. Ver epígrafe “La valoración de la sociedad cooperativa de segundo y
ultenor grado”.
1259 Se desataca la constitución de GESAGRI, S.L. del GRUPO ACOREX para el asesoramiento y la
prestación de servicios de gestión de las sociedades cooperativas; y la constitución de SENAI, S.A.,
creada por AGROPECUARIA DE NAVARRA, SC. y la caja rural de Navarra para la auditoría,
asesoría y otros servicios alos socios.
1260 Verepígrafe “Las sociedades cooperativa de crédito”.
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- La representación común a través de la CONFEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA.
4.3.1.2.2.1.5.2 Los grupos de sociedades
cooperativas formado por sociedades
cooperativas de primer grado.
Junto a las anteriores manifestaciones, surgen en España manifestaciones de grupos
cooperativos generados a partir de una sociedad cooperativa de primer grado.
En este sentido cabe señalar:
- COPERATIVA PROVINCIAL AGRICOLA GANADERA (COPAGA, S.C.) que
como sociedad cooperativa cárnica de primer grado de Lérida y reuniendo a
1600 socios constituye un grupo cooperativo a través de sus propias
empresas: fabricas, mataderos, incubadoras, laboratorios y centros de
¡262investigación, distribución propia, etcétera
- SOCIEDAD COOPERATIVA ONESIMO REDONDO (ACOR, S.C)’263,
sociedad cooperativa vallesoletana de primer grado que reúne 11.000 socios
de entre los agricultores de Castilla-León, dedicada a la comercialización de
azúcar, cereales y suministros.
- SANTA MARIA DE LA RÁBIDA, S.C.L. (CORA, S.C.L.)’264; sociedad
cooperativa andaluza de comercialización de fresas que constituye, a través
de sus secciones, un entramado empresarial de gran envergadura para la
producción y comercialización de fresas.
1261 Muchos socios de ACOREX, SC. y AGROPECUARIA DE NAVARRA, SC. son también socios de
ANECOOP).
1262 Ver:
COPAGA: 50 años arraigando, COPAGA, Lérida, 1994.
CONDEFERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “COPAGA: La carne no es débil”,
Cooperación Agraria, N. 6, otoño 1993, pp. 45-46.
1263 Ver:
.1. DONOSO CARO: “Cooperativismo..., opus cii., p. 359.
A. MONTERO GARCíA: “Funciones Económicas..., opus cii., p. 42.
1264 ASOCIACIONDE MAYORISTAS DE FRUTAS YHORTALIZAS: “CORA: Un imperio color de
fresa”, Revista de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, N. 2, 1994, Pp. 40-44.
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- AGROPECUARIAPALENTINA, S.C.L. (AGROPAL, S.C.L.)’265, que nace en
1972 por impulso de la Caja Rural de Palencia y que en la actualidad cuenta
con 1.122 socios productores en su mayoría de cereales aunque cuenta con
otras secciones: fertilizantes, semillas, fitosanitarios, gasóleo, etcétera.
- AGROPECUARIA DE GUISSONA, S.C.’266, dedicada a la comercialización de
carnes y piensos reuniendo a 35.377 y que se erige en la mayor cooperativa
por volumen de negocio.
4.3.1.2.2.2 Las uniones, federaciones y
1267
confederaciones
4.3.1.2.2.2.1 La naturaleza y el concepto de los
tres tipos de asociaciones empresariales
representativas.
En virtud del artículo 129 de la Constitución Espafiola, la Ley General de Cooperativas
dispone que para “la defensa y promoción de sus intereses” las sociedades cooperativas
podrán asociarse libre y voluntariamente en uniones, federaciones y confederaciones, sin
1268perjuicio de poder asociarse a otro tipo de fórmulas asociativas
Las asociaciones empresariales representativas son, precisamente, aquellas que representan,
con base en la ubicación, o con base en las fUnciones de producción y distribución, a las
sociedades cooperativas, y tienen como fUnción la defensa de los intereses de los afiliados.
1265 AGROPAL: Memoria general de actividades del ejercicio 1993/1994, Palencia, diciembre 1994.
1266 3. DONOSO CARO: “Cooperativismo..., opus cii., p. 359.
1267 Se sigue:
ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., artículos 158 a 161.
E. MOYANO ESTRADA: “Una aproximación al asociacionismo intercooperativo en la agricultura”,
Cooperación Agraria, N. 6, otoño 1993, Pp. 27-30.
1268 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 158.
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4.3.1.2.2.2.2 Los objetivos de las uniones,
1269
federaciones y confederaciones
La principal función de estas asociaciones es la defensa y la promoción de los intereses
comunes, a través de la mejora de la profesionalidad de las empresas afiliadas, la
independencia financiera de las sociedades cooperativas asociadas y la mayor capacidad de
negociación con los agentes económico-sociales, a saber; la Administración Pública, los
sindicatos y las otras empresas.




Las funciones que desempeñan son’270~
- El fomento y lapromoción del cooperativismo y la formación cooperativa.
- La representación de los miembros de acuerdo con los Estatutos.
- La conciliación de los conflictos que surjan entre las sociedades cooperativas
asociadas o entre éstas y sus socios.
- El asesoramiento, la asistencia jurídica y/o técnica.
- La participación en las Instituciones y Organismos de la Administración Pública
para que sean oídos los intereses de los afiliados
- El ejercicio de cualquier otra actividad para el mejor fUncionamiento de las
sociedades cooperativas.
Por lo que se refiere a la constitución de las asociaciones representativas~271, para la
adquisición de personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, deben depositar escritura
pública en el Registro de Cooperativas, en la que deben constar las entidades promotoras, la
1269 C. GARCIA.GUTIERREZ FERNANDEZ: “La economía social o la economía de las empresas de
participación (las sociedades cooperativas y laborales)” en VARIOS: En memoria de María
Angeles GIL LUEZAS, ALFA CENTAURO, Madrid, 1991. pp. 195-216.
1270 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 161, apartado 1.
1271 1h11, artículo 161,apartado 5.
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certificación del acuerdo del Consejo Rector de las sociedades cooperativas, o de las
uniones o federaciones, en su caso, la composición de los órganos de representación y
gobierno, la certificación delRegistro de Cooperativas de la no existencia de otra entidad
con idéntica denominación y los estatutos sociales.
Transcurrido los plazos de rigor1272, o se hace pública en el Boletín Oficial del Estado o se
rechaza; adquiriendo la entidad personalidad jurídica en treinta días tras el depósito de la
escritura pública sin que el Registro de Cooperativas hubiera formulado reparos.
4.3.1.2.2.2.3.2 Las características
diferenciadoras.
Cadauno de los tipos de asociacionismo presenta unas características diferenciadoras.
- En las uniones’273, la condición de asociado la adquiere cualquier sociedad
cooperativa de la misma clase1274 cualquiera que sea su actividad económica
o las sociedades cooperativas de segundo grado integradas mayoritariamente
por cooperativas de la misma clase.
También pueden ser consideradas asociadas:
• Las uniones de sociedades cooperativas de rango inferior.
• Las sociedades agrarias de transformación.
• Las entidades que integren agrupaciones de productores agrarios sean
o no cooperativas.
Como mínimo habrán de contar con cinco socios que sean sociedades cooperativas o
con dos uniones.
El fimcionamiento de las uniones es similar al de las sociedades afiliadas. Sus
órganos de gobierno están compuestos por la asamblea general y el consejo
rector’275; y el sistema de votación se establece en estatutos, de manera que,
si hay voto plural, debe estar limitado.
1272 Treinta días para dar publicidad y otros treinta días para subsanar errores.
1273 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 159.
1274 Según la clasificación de ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., capítulo VII.
1275 El consejo rector está fonnado por tres miembros y hasta un tercio del mismo podrán ser personas de
reconocido prestigio o experiencia cooperativa aunque no sean socios.
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- En las federaciones y confederaciones de sociedades cooperativas’276, la
adquisición de la condición de socio se adquiere como en el caso de las
uniones.
• Pueden formar parte de las federaciones las uniones de cooperativas
cuyo ámbito no sea superior al de la federación y que no pertenezcan
a una unión integrada en la misma, y las sociedades cooperativas, que
en el ámbito territorial de la federación, no pertenezcan a una unión
ya integrada. El numero mínimo de asociados para la constitución de
una federación es de diez sociedades cooperativas que no pertenezcan
todas a la misma clase.
• Pueden formar parte de las confederaciones las uniones de sociedades
cooperativas de ámbito estatal, las federaciones, u otras asociaciones
representativas de sociedades cooperativas de distinta clase. El
número mínimo se afiliados para su constitución es de cuatro
federaciones pertenecientes a otras tantas comunidades autónomas.
El ámbito de actuación de las federaciones coincide con el de la comunidad
autónoma en la que se ubican, y el de la confederación coincide con el de las
federaciones afiliadas; no pudiendo ninguna sociedad cooperativa pertenecer
a más de una federación, y ninguna unión o federación a más de una
confederacion.
Los órganos de gobierno son la asamblea general y el consejo rector, fijando los estatutos la
composición y elnúmero de la asamblea general.
La asamblea puede actuar:
- En pleno, pudiendo formar parte de la misma, si los estatutos lo prevén, hasta un
10 por ciento entre personas de reconocido prestigio y experiencia
cooperativa
- En comisión permanente, que será elegida por el pleno de la asamblea general.
Por su parte, el consejo rector está formado por tres miembros elegidos por el pleno de la
asamblea general.
Por último, el sistema de votación ha de ser democrático y si se hubiera establecido la
posibilidad de voto plural, los estatutos deberán establecer limitaciones al mismo.
1276 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 160.
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4.31.2.2.2.4 La normativa de las uniones,
federaciones y confederaciones.
Las uniones, federaciones y confederaciones se regulan por la Ley General de
Cooperativas1277 y por las legislaciones autonómicas en aquellas que tengan competencias.
4.3.1.2.2.2.5 La valoración de las uniones,
federaciones y confederaciones de sociedades
cooperativas agrarias
El movimiento cooperativo agrario español en la actualidad, está configurado como sigue:
hay una unión o federación de sociedades cooperativas agrarias por cada comunidad
autónoma que se integran en una Confederación de ámbito nacional: LA
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA’278.
Sea como fUere, en la actualidad en España, se ha creado la CONFEDERACION
EMPRESARIAL ESPANOLA DE LA ECONOMIA SOCIAL, que se conifigura como una
confederación de confederaciones’279, y en la que está integrada la CONFEDERACAION
DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA.
4.3.1.3 Las formas de concentraciónpor ambas razones.
4.3.1.3.1 Las formas de concentración genéricas por ambas
razones.
1277 1h11, capítulo 1 del título III.
1278 Sus siglas son: CCAE y un estudio de esta organización representativa es realizado en el epígrafe “La
Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE)”.
1279 Sus siglas son CEPES y un estudiode esta organización representativa es realizado en el epígrafe “La
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)”.
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4.3.1.3.1.1 El “cártel”1280
4.3.1.3.1.1.1 La naturaleza y el concepto del
“cártel”
Un “cártel” es un convemo entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia
y regular la producción y los precios en determinado sector de la economía.
Su origen se encuentra en Alemania a finales del siglo pasado, como fórmula para mantener
losprecios reduciendo la producción~28~ ; es decir, como una organización con pretensión de
situarse como monopolio en un determinado mercado.
4.3.1.3.1.1.2 Los objetivos del “cártel”.
Como organización monopolistica los objetivos del “cártel” se centran en:
- La eliminación de la competencia.
- El acceso a nuevos mercados y el reparto del mismo.
- La consecución de sinergias generadas por la mayor dimension.
- El incremento de los beneficios de sus participantes.
- La mejora de las condiciones de producción.
- El control sobre los precios.
4.3.1.3.1.1.3 Las características del “cártel”.
El “cártel” se caracteriza por tratarse de una agrupación voluntaria de empresas, que
mantienen su independencia financiera y administrativa y que llevan a cabo una politica
comercial común, y más concretamente, una politica de precios comun.
1280 Se sigue a:
AS. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opus cii., pp. 692-693.
1281 El vocablo germano original es “Kartell” y no ha sido pasible encontrar una traducción al castellano. Un
término similar, en la literatura económica anglosajona, es “poal” aunque no tienen idénticas
características.
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4.3.1.3.1.1.4 La normativa del “cártel”.
El “cartel” es un simple acuerdo entre las partes que se regula por las directivas internas del
mismo. o hay normativa al respecto; sin embargo, se precisa señalar que si hay una
abundante normativa que trata de defender el sistema de competencia. En efecto, el Tratado
de Roma establece que serán “incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos
todos los acuerdos entre empresas, decisiones de asociación de empresas y prácticas
concertadas, que puedan perjudicar el comercio entre los Estados miembros y que tengan
por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado
.1282
comun...
Sin embargo, en cuanto a la producción y el comercio de los productos agrarios tales
medidas de defensa de la competencia, sin eliminarse, se hacen menos restrictivas con base
en la ordenación de los mercados a través de la Politica Agraria Común’283.
En el mismo orden de cosas, se pronuncia la Constitución Española, garantizando:
1284
- La libertad de empresas en el marco de la economía de mercado
- La defensa de los consumidores y usuarios1285.
- La regulación de las organizaciones profesionales con funcionamiento democrático
que velen porla defensa de los intereses económicos de sus socios1286.
Con base en lo anterior, se establecen en España y en el resto de los estados miembros de la
Unión Europeauna legislación encaminada a restringir los abusos que sean contrarios a la
1287
libre competencia ya los intereses públicos
1282 COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma..., opus cii., artículo 85.
1283 ¡bId, artículo 82 y 43.
1284 ESPAÑA: CONSTITUCION ESPAÑOLA..-, opus cii., artículo 38.
¡285 ¡bIt, articulo 51.
1286 ¡bId, artículo 52.
1287 ESPAÑA: LEY 16/1989, de 17 dejulio, de Defensade la Competencia. B.O.E., N. 170, de 18 dejulio.
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4.3.1.3.1.1.5 La valoración del “cártel”
formado por sociedades cooperativas agrarias.
Esta forma de integración se considera flexible y dinámica al tener porqué conllevar
importantes obligaciones o limitaciones para las empresas que lo constituyen.
Las condiciones para que esta forma de concentración tenga éxito se basan en estar
presentes en sectores dominados por pocas empresas, con productos uniformes y no
sustitutivos, y con precios sensibles a las alteraciones del mercado. El sector agrario, en el
que la oferta está muy atomizada y cuyos productos, en su mayoría, son bienes de primera
necesidad y por tanto con preciospoco sensibles a la coyuntura económica; no constituye un
marco apropiado para el desarrollo de esta forma de concentración.
4.3.1.3.1.2 La central de comprasy la central de
ventas.
4.3.1.3.1.2.1 La naturaleza y el concepto de las
centrales de compras y de ventas.
Las centrales de compras son entidades que centralizan bajo una única dirección la
adquisición de materias primas y demás factores necesarios para llevar a cabo el proceso
productivo y para ejercer influencia sobre los precios de compra establecidos por los
proveedores.
Las centrales de ventas, bajo una misma dirección, son entidades de comercialización
conjunta, siendo sus cometidos:
- La realización de campañas de publicidad en cooperación.
- La normalización de los productos.
- La unificación de los precios.
- La prospección y búsqueda de nuevosmercados.
- Etcétera.
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4.3.1.3.1.2.2 Los objetivos de las centrales de
compras y de ventas.
Es precisamente su naturaleza la que determina los objetivos de estas entidades; junto con
los objetivos de cualquier forma de concentración, se encuentran aquellos otros específicos
relativos a:
- Conseguir mediante la centralización las mejores condiciones de compra de
materias primasy de los factores necesarios para llevar a cabo el proceso
productivo.
- Ejercer cierto poder de monopolio sobre los proveedores o sobre los
consumidores, según los casos.
- Reducir costes fijos al compartirinstalaciones y equipos.
- Unificar y los precios de su ámbito de actuación, en el caso de la central de venta.
- Reducir, en última instancia la competencia, en el caso de la central de ventas.
4.3.1.3.1.2.3 Las características de las
centrales de compras y de ventas.
No son fórmulas juridicas en si mismas sino que a través de contratos, las empresas se unen
para desarrollar actividades en común, relacionadas con la compra o la venta, y bajo una
misma dirección. Sus características dependen de la forma jurídica que adquieran estas
entidades.
4.3.1.3.1.2.4 La normativa de las centrales de
compras y ventas.
No hay una normativa concreta para esta modalidad de concentración empresarial, sino que
se regulan por las directivas internas y por las normas que regulen la entidad jurídica que se
encuentrabajo las mismas.
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4.3.1.3.1.2.5 La valoración de las centrales de
compras y ventas.
Las sociedades cooperativas agrarias, como otras empresas agrarias, también tienen la
necesidad de unirse para poder ser competitivas.
Las centrales de compras y ventas son el marco idóneo para que, respetando las actividades
de unas y otras empresas asociadas, tratar de ser líderes en el mercado y generar el mayor
valor añadido posible sobre los productos, tanto por el lado de las compras como por el lado
de los precios, que última instancia repercutirá al socio.
Estas centrales pueden desanollarse:
- Como sociedades cooperativas; en este sentido las secciones de suministros de las
sociedades cooperativas agrarias, constituyen en si mismas, centrales de
compras con los objetivos mencionados más arriba:.
Al respecto, cabe mencionar COARVAL, SC., que bajo la forma de
sociedad cooperativa, reúne a las secciones de suministros de las
sociedades cooperativas agrarias de la Comunidad Valenciana y que
constituye una central de compras de suministros agranos.
COARVAJ]288, Sociedad Cooperativa, es una entidad de segundogrado que agrupa a 157 sociedades cooperativas locales de Valencia
y Alicante através de sus secciones de suministros. Entre sus fines
persigue el despegue de las secciones de suministros creando una
cadena comercial cuyas “Tiendas COARVAL” ofrezcan todos los
productos que pueden necesitar las explotaciones agrarias, además de
productos alimentarios.
1288 Ver:
FEDEPACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Coarval
controlará las compras de las asociadas’, Agricultura y Cooperación, N. 59, junio 1988, pp. 30-
31.
FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Las “tiendas
Coarval” una iniciativa que nos acerca aEuropa”, Agricultura y Cooperación, N. 116, septiembre
1993, pp. 5-8.
FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Coarval
abrirá 50 tiendas en Valencia y Alicante”, Agricultura y Cooperación, N. 120, enero 1994, Pp. 31-
34.
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- Como sociedades cooperativas de segundo grado; estas sociedades pueden
constituir centrales de compra o venta en sí mismas, al ser ellas las
encargadas de centralizar las producciones y su colocación en el mercado.
• Tal es el caso de la Central de Ventas de Cereales creada por
AGROPECUARIA DE NAVARRA, Sociedad cooperativa de
segundo grado’289; a través de la cual las cooperativas cerealistaspertenecientes a la misma se comprometen a comercializar en común
el 100 por cien de sus producciones de cereales, salvo las necesidades
de autoconsumo.
- A través de la creación de sociedades instrumentales, generalmente, sociedades
anónimas, tanto para la adquisición de materias primas como para la
comercialización en común. En este sentido se destacan las sociedades
anónimas poseídas por ANECOOP,S.C.; AGROPECUARIA DE
NAVARRA, SC. y ACOREX, S.C todas ellas sociedades cooperativas de
segundo grado tanto en el mercado nacional como en el internacional.
- A través de uniones temporales de empresas y de agrupaciones de interés
econónnco.
- A través de agrupaciones de productores agrarios y organizaciones de productores
de frutas y hortalizas.
4.3.1.3.1.3 La sociedad de empresas.
4.3.1.3.1.3.1 La naturaleza y el concepto de la
sociedad de empresas.
La sociedad de empresas es una sociedad anónima constituida por empresarios individuales
o sociedades, que manteniendo su propia personalidad jurídica, se asocian por razón de
dirección yfiincional en una iinjca entidad para tratar de con ram,... sinergias empresanales.




1289 CENTRO DE FORMACION COOPERATIVO DE NAVARRA: Cuadernos de formación..., opus cii..
1290 ESPAÑA: LEY 196/1963, de 28 de diciembre, de Asociaciones y Uniones Temporales de Empresas,
B.O.E., N. 313, del 31, Artículo 2 de la Sección 1.
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- La expansión, modernización y racionalización de las instalacionesproductivas.
- La aportación y adquisición de maquinaria y otros bienes de equipo para su
utilización conjunta o particular.
- La promoción de venta de los productos obtenidos.
- El estudio de nuevas técnicas y de mejora de métodos de producciónpara su
ulterior aplicación.
4.3.1.3.1.3.3 Las características de la sociedad
de empresas.
La sociedad de empresas es una sociedad instrumental, que bajo la forma de sociedad
anónima tendrá las características propias de esta forma jurídica
4.3.1.3.1.3.4 La normativa de la sociedad de
empresas.
El origen de la sociedad de empresas se encuentra en la Ley 196/1963, de 28 de diciembre,
sobre Asociaciones y Uniones de Empresas’292, caracterizándose por ser compañías
anónimas constituidas por sociedades o empresarios individuales, agrícolas, industriales o
mercantiles. Dicha reglamentación fue derogada’293 ; y en la actualidad se rigen por las
normas de las sociedades anónimas’294.
4.3.1.3.1.3.5 La valoración de la sociedad de
empresas participadas por sociedades
cooperativas agrarias.
Las sociedades cooperativas agrarias han visto en este tipo de entidades el mecanismo para
incrementar su capacidad de competir en el mercado.
1291 AS. SUAREZ SUAiREZ: Decisiones óptimas..., opus cii., p. 720.
1292 ESPAÑA: LEY 196/1963, de 28 de diciembre, de Asociaciones y Uniones Temporalesde Empresas,
B.O.E., N. 313, del 31 de diciembre.
1293 ESPAÑA: LEY 12/1991..., opus cli..
1294 ESPAÑA: REAL DECRETO 1564/1989..., opus cit.
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Los conglomerados empresariales más desarrollados en el sector agrario utilizan de forma
generalizada a las sociedades anónimas. El caso general es el de tomar participación en estas
sociedades para realizar procesos de concentración vertical, integrando fases del proceso
productivo y logrando comercializar y transformar los productos a través de las mismas.
Este tipo de operaciones entre las sociedades cooperativas tiene como objetivo ayudan a la
consolidación de estas entidades al tener un mayor control sobre los precios y al dotar de
una mayor solvencia a la sociedad.
Téngase en cuenta que los beneficios obtenidos por la compra de acciones de cualquier
empresa capitalista convencional pasan a integrar el “Fondo de Reserva Obligatorio”, como
operaciones extraordmanas.
El inconveniente de esta forma de integración es que al tratarse de una sociedad de capital,
puedenverse afectados los principios democráticos y de justicia en las mismas, aunque si
son las sociedades cooperativas quienes ostentan la mayoría pueden imponer sus normas de
fUncionamiento.
“Todo lo que favorezca el interés de los cooperadores como talesy la mejor consecución de
los objetivos esenciales cooperativos podrá encauzarse a través de formas asociativas no
cooperativas, tales como Sociedades de forma mercantil anónima o de responsabilidad
limitada, pero la utilización de estas formas no podrá servir para desviar el fin
cooperativo... ~,1295~
Es importante señalar que a medida que el “Fondo de Reserva Obligatorio” es mayor con
relación a la cifra del “Capital Social”, menor será su dotación y mayor la del “Fondo de
Educación y Promoción”. Si dicho fondo es utilizado por las sociedades cooperativas
t295 J.L. DEL ARCO: ¿Pueden las Cooperativas agrícolas constituir o formar parte de Sociedades no
cooperativas?”, Revista de Estudios Cooperativos, N. 7, abril 1965. pp. 61-64. p. 63.
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agrarias para el cumplinilento de sus fines, en último extremo repercutirá en el apoyo y
promoción del cooperativismo y en la educación y formación de los socios.
Tal es el caso de AGRICULTURA Y CONSERVAS, S.A (AGRICONSA)’296, que se
constituye enjulio de 1990 como industria conservera de frutas en fresco y zumos.
AGRICONSA es una sociedad anónima pero con la mayoría del capital social cooperativo,
que asciende al 56 por ciento. Entre los accionistas se encuentran:
- La Generalidad de la Comunidad Autónoma de Valencia, con una
participación del 44 por ciento.
- AiNIECOOP, S.C., sociedad cooperativa de segundo grado valenciana, con
una participación del 16 por ciento.
- Otras sociedades cooperativas que participan en el 40 por ciento restante
entre las que se encuentran: ACOREX, S.C., sociedad cooperativa de
segundo grado extremeña; AGROPECUARIA DE NAVARRA, S.C.,
sociedad cooperativa de segundo grado de Navarra y LA
MORALEJA, S.C., sociedad cooperativa de Ciudad Real.
Sin embargo, en ocasiones las sociedades cooperativas se lanzan a la adquisición de acciones
de sociedades de empresas para acometerprocesos de integración horizontal, incrementando
así los volúmenes de producción y sobre todo ganando cuota de mercado. Sobre esta
estrategia se citan dos procesos reales acometidos en el sector lácteo y en el del azúcar de
remolacha:
- SOGESCOOP, S.A.’297, es una sociedad de cartera creada pos varias sociedades
cooperativas del sector lácteo español para la compra de la empresa pública
LACTARIA ESPANOLA, S.A. (LESA).
Un consorcio hispano-francés (SOGESCOOP-ULN) entre la UNION
LAITIERE NORMANDE (ULM) y el grupo que forma SOGESCOOP (con
la participación de la CONIFEDERACION DE COOPERATiVAS
1296 Ver:
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “AGRICONSA. Un dulce gajo en la
industria”, Cooperación agraria, N. 2, mayo-junio 1992, Pp. 62-66.
FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Agriconsa
inicia su andadura”, Agricultura y Cooperación, N. 99, febrero 1992, Pp. 34-37.
1297 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA: “Lascooperativas emergen...,
opus cii..
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AGRAI~.JAS DE ESPANA) adquiere el 50 por ciento del capital de -
LACTARIA ESPANOLA, S.A., que poseía TABACALERA ESPANOLA.
Este hecho se considera de gran importancia por la participación de las
sociedades en la ordenación del atomizado sector lácteo español.
- La oferta de compra por parte de ACOR, S.C., sociedad cooperativa azucarera
vallesoletana de un tanto por ciento (alrededor del 50) de AZUCARERA,
S.A.’298, apoyada por una institución financiera, el Banco Popular.Si se realizara esta operación, ACOR, S.C. pasaría a teneruna cuota de
mercado del 39 por ciento de la cuota nacional del azúcar de remolacha en
1299España
4.3.1.3.1.4 La organización interprofesional’3%
La organizacián interprofesional es una forma de concentración vertical, no tanto
empresarial como reguladora de la mejor transparencia entre los operadores de los distintos
niveles del proceso de producción, en este caso, agranos.
1298 Publicado en:
EL MUNDO: “Acor y Popular presentan una oferta para hacerse con el 47% de Azucarera”. El Mundo,
sábado 17 de septiembre de 1994, p. 69.
V. MATE: “Acor y el Banco Popular presentan una oferta para la compra del 49,7 por ciento de Azucarera
por 20.000 millones”, El País, sábado 17 de septiembre de 1994, p. 41.
1299 EXPANSION: “¿Solución española para Azucarera?”, Expansión, sábado 17 de septiembre de 1994, p.
31.
1300 Ver al respecto:
AGRICULTURA Y COOPERACION: “La interprofesión agroalimentaria una herramienta de progreso”,
Agricultura y Cooperación, N. 122, marzo 1994, p. 3.
C. ARROYOS: “Integración Agraria en la CEE. Las Asociaciones de Productores y la Interprofesión”,
Ponencia presentada a Las Jornadas sobre la Agricultura del Futuro y las Empresas de la
Economía Social en la Europa Coniunitaria, Secretaría General de Estructuras Agrarias del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, San Fernando de Henares (Madrid), 16 a 19
noviembre de 1992.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “Orden en los mercados. La CCAE
ante la regulación de las interprofesionales”, Cooperación agraria, N. 7, invierno 1993-94, pp. 37-
41.
A. LANGREO; T. GARCíA AZCARATE: “La coordinación vertical del sector agroalimentario en Europa”,
El Boletín, N. 3, abril 1993, pp. 32-39.
A. LANGREO; T. GARCÍA AZCARATE: “Las organizaciones interprofesionales en la Unión Europea (1)”,
Agricultura y Cooperación, N. 121, febrero 1994, Pp. 3 1-32.
C. TíO SARALEGUI: “Las interprofesiones agroalimentarias y la competitividad futura de la agricultura
española”, El Boletín, N. 14,junio-julio 1994, pp. 50-53.
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La interprofesión, es la fórmula para crear acuerdos tendentes a esclarecer las relaciones
entre los actores y por tanto favorece la concentración empresarial en el sector. Es tratada
como una fórmula mixta, porque sus objetivos son fUncionales pero su carácter es
representativo, toda vez que se unifican esfUerzos, no bajo una dirección conjimta pero si
bajo un consenso entre las partes.
4.3.1.3.1.4.1 La naturaleza y el concepto de la
organización interprofesional.
La organización interprofesional se define como un “ente de naturaleza jurídica privada”’301
que reúne a un “conjunto de relaciones establecidas entre las diferentes categorías
profesionales en el campo de la producción, la comercialización y, en su caso., la
transformación de un producto o un grupo de productos dados”’302.
La “vía cooperativa, la concentración empresarial de los propios productores agrarios en
empresas capaces de superar sus limitaciones frente a la transformación, comercialización y
exportación, sigue siendo una posibilidad en aquellos casos en que, efectivamente, los
productores agrarios sean capaces de lograr una estructura de integración económica propia
y viable”’303.
No obstante, la concentración vertical que han desarrollado las sociedades cooperativas
agrarias son un escenario interprofesional por ser capaces de ordenar las relaciones entre la
producción y el comercio.
¡301 ESPAÑA: LEY 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, B,O.E., N. 313, del Sábado 31 de diciembre, Pp. 39358-61, artículo 1.
‘~ C. ARROYOS: “Integración Agraria en la CEE. Las Asociaciones de Productores y la Interprofesión”,
Ponencia presentadaa Las Jornadas sobre la Agricultura del Futuro y las Empresas de la
Economía Social en la Europa Comunitaria, Secretaría General de Estructuras Agrarias del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, San Fernando de Henares (Madrid), 16 a 19
noviembre de 1992.
1303 C. TíO SARALEGUI: “Las interprofesiones..., opus cii., p. 52.
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4.3.1.3.1.4.2 Los objetivos de la organización
interprofesional.
Para analizar la interprofesión, es preciso mirar fiera de las fronteras españolas para estudiar
su desarrollo en distintos países de la Unión Europea’3”~ en los que se desarrolla por
distintas vías aunque con objetivos comunes, que se pueden englobar en un objetivo umco:
la mejora de la competitividad global del sector; para lo que se establecen los siguientes
objetivos parciales’305:
- La regulación de los mercados’306.
- El mejor conocimiento de la oferta y la demanda.
- La mejora de promoción y de la calidad de los productos.
- El desarrollo de estudios de investigación de los mercados.
- La presión para la defensa de los intereses comunes del sector.
- La presencia de los agricultores en todas las fases del proceso productivo y
comercial.
4.3.1.3.1.4.3 Las características de la
organización interprofesional.
La interprofesión se caracteriza por ser acuerdos o estrategias conjuntas, de participación
voluntaria, entre los operadores, que, por lo que se trata en este trabajo, actúan en el sistema
agroalimentario.
1307Los rasgosmás significativos son
- Personalidadjurídica propia y exclusiva para las finalidades que le son reconocidas
por Ley.
- Ausencia de ánimo de lucro.
- Autorizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuando
cumplan los siguientes requisitos:
1304 Entre los que se destaca Francia, Holanda y Gran Bretaña.
1305 ESPAÑPC LEY 38/1994..., opus cii., artículo 3.
A. LANGREO; T. GARCíA AZCARATE: “Las organizaciones interprofesionales..., opus cii., p. 31.
1306 No obstante, la Unión Europea, a través de limitaciones a las restricciones de la competencia, y la
creación de Organizaciones Comunes de mercado ha limitado tal objetivo.
1307 ESPAÑA: LEY 38/1994..., opus cii., artículo 4.
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• Grado de implantación significativo en el sector en el que operen en el
operen, tanto en la producción, como en la transformación o
comercializaclon.
• Su ámbito de actuación debe ser nacional.
• Libertad de entrada a toda organización representativa de ámbito
nacional o autonómico que acrediten representar al menos al 5 por
ciento o al 50 por ciento respectivamente de la rama profesional a la
que pertenecen.
• Participación paritaria en la gestión de la organización de los sectores
de la producción, la transformacióny la comercializacion.
4.3.1.3.1.4.4 La normativa deJa organización
interprofesional.
Los orígenes de la organización interprofesional se fijan en el propio Tratado de Roma, que
en su artículo 85, tras limitar las prácticas que puedan ser contrarias a la libre competencia,
establece que tales prohibiciones no serán de aplicación a “toda decisión o categoría de
decisiones que impliquen asociaciones de empresas y a toda práctica comercial o sistema de
prácticas que contribuya a mejorar la producción o la distribución de los productos o a
estimular elprogreso técnico o económico...¡¡líos, que constituyen, precisamente, los
objetivos de los acuerdos interprofesionales.
Hasta muy recientemente en España, no ha habido una normativa que regulase las
organizaciones interprofesionales, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos.
Sin embargo, la “nueva realidad de unos agroalimentarios cada vez más abiertos hace
necesario regular unos instrumentos de colaboración y coordinación entre los distintos
intervinientes de la cadena agroalimentaria”, por lo que se promulga la Ley reguladora de las
organizacionesinterprofesionales en España’309.
¡308 COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma..., opus cii..
¡309 ESPAÑA: LEY 38/1994..., opus cii., p. 39358.
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4.3.1.3.1.4.5 La valoración de la organización
interprofesional y la afectación a las sociedades
cooperativas agrarias.
Como se ha comentado más arriba, el marco de referencia para poder valorar la
interprofesión son algunos países de la Unión Europea, en los que el grado de desarrollo del
sistema agroindustrial es muy elevado y en los que la concentración horizontal a través del
asociacionismo agrario, sociedades cooperativas u otras entidades asociativas, tiene una
fUerte implantación.
En España la primera organización interprofesional(INTERCITRUS)’310, se constituye en
Valencia, en tomo al sector cítrico con presencia de las sociedades cooperativas a través de
sus organizaciones representativas, los agricultores indMduales, las industrias de conservas
y de zumos, y otras organizaciones de productores agrarios.
La Ley reguladora de las organizaciones interprofesionales reconoce explicitamente a las
sociedades cooperativas agrarias, pudiendo “encuadrarse en el sector de la producción, en el
sector de la transformación o de la comercíat ación o en ambos simukáneamente”’31’
4.3.1.3.2 Las formas de concentración especificas por ambas
razones.
4.3.1.3.2.1 La sociedad cooperativa de servicios.
‘~‘~ Ver:
AGRICULTURA Y COOPERACION: “FECOAV no faltó a la firma de los estatutos de la interprofesional
citrícola”, Agricultura y Cooperación, N. 116, septiembre 1993, p. 23.
AGRICULTURA Y COOPERACION: “Intercitrus consensúa la postura del sector en la reforma de la 0CM
de cítricos”, Agricultura y Cooperación, N. 122, marzo 1994, p. 9.
.1kM. PLANELLS; J. GUALDE; F. BORRAS.: Técnicas de..., opus cii..
C. TíO SARALEGUI: “Las interprofesiones..., opus cii..
1311 ESPAÑA: LEY 38/1994.... opus cii., artículo 4.b).
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La sociedad cooperativas de servicios puede ser considerada como una forma de
concentración específica sin vinculación patrimonial, porque puede llegar a sustituir a la
sociedad de empresas si es utilizada por los socios de otras sociedades cooperativas para la
prestación de servicios, o por otras sociedades constituyendo una sociedad cooperativa de
servicios de segundo grado.
4.3.1.3.2.1.1 La naturaleza y el concepto de la
sociedad cooperativa de servicios.
La sociedad cooperativa de servicios es una sociedad cooperativa que asocia a personas
fisicas o jurídicas, titulares de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales o
artistas que ejerzan su actividad por cuenta propia’312 ; haciendo extensivo el concepto
podría asociar, también, a titulares de explotaciones agrarias -en sentido amplio- y quedaría
cubierto todo el rango de la economía real.
4.3.1.3.2.1.2 Los objetivos de la sociedad
cooperativa de servicios.
Los objetivos de esta sociedad son los propios de una sociedad cooperativa’313, los propios
de cualquier forma de concentración’314 y, junto a ellos, los específicos que ser relacionan a
continuacton:
- La prestación de servicios y la obtención de suministros comunes.
- La realización de actividades para la mejora económica y técnica de las actividades
o explotaciones de sus socios.
4.3.1.3.2.1.3 Las características de la sociedad
cooperativa de servicios.
1312 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 139.
1313 Verepígrafe “Los objetivos de la sociedad cooperativa agraria
‘~‘~ Verepígrafe “Necesidades genéricas”.
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Las características de la sociedad cooperativa de servicios se corresponden con las del
resto1315 de las sociedades cooperativas contempladas en la Ley 3/19871316, y algunas
especificas referidas a su actividad y a algunas limitaciones que se les aplica’317:
- La sociedad cooperativa de servicios puede desarrollar entre otras las siguientes
actividades:
• Adquirir, elaborar, producir, fabricar y poseer cualquier instrumento o
maquinaria que sean convenientes con las actividades profesionales de
sus socios.
• Ejercer industrias auxiliares y complementarias a las de los socios y
realizar todas aquellas operaciones que completen las actividades de
los mismos.
• Transportar y comercializar los servicios y productos procedentes de
la sociedad y de los socios.
• Realizar cualquier otra actividad que facilite el mejoramiento
económico y técnico de las explotaciones de sus socios.
- En cuanto a las limitaciones a que se refiere la Ley:
• Puede realizar operaciones con terceros no socios, si lo prevén los
estatutos, hasta el máximo del 10 por ciento delvolumen total de la
actividad cooperativizada con socios, reflejándolo aisladamente en su
contabilidad.
• Los socios deben tener localizadas sus explotaciones en el ámbito
territorial de la sociedad desarrollando su actividad dentro del ámbito
territorial establecido.
4.3.1.3.2.1.4 La normativa de la sociedad
cooperativa de servicios.
La sociedad cooperativa de servicios está regulada por la misma normativa que el resto de
las sociedades cooperativas:
1318
- Por la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas
- Por las leyes autonómicas en el caso de las comunidades con competencias en las
que aparece regulada expresamente1319.
1315 Ver epígrafe “Las características societarias y empresariales de la sociedad cooperativa agraria”.
1316 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 116.
‘~“ IbkL, artículos 139 y 140.
1318 Ibid.
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- Por la Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas1320.
4.3.1.3.2.1.5 La valoración de la sociedad
cooperativa de servicios.
En la realidad, las sociedades cooperativas agrarias no suelen crear una nueva sociedad
cooperativa de servicios, sino que en su seno, y sin personalidad jurídica propia, crean una
sección de servicios y de suministros; crean sociedades cooperativas de segundo grado que
realizan estas fUnciones o crean sociedades anónimas participadas para el desarrollo de las
1321
funciones
4.3.1.3.2.1.5.1 Referencia a las
cooperativas de utilización de material
agrícola.
Con todo, una manifestación significativa de estas figuras es la sociedad cooperativa de
maquinaria en común1322; que jmito con los círculos de maquinaria o con círculos de
intercambio’323 han supuesto el desarrollo de los procesos de concentración por el lado de
los factores productivos en Europa.
1319 COMUNIDAD AUTONOMADE ANDALUCíA: LEY dc 2 de mayo de 1985..., opus dc
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cit..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAíS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 1 1/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii..
¡320 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cii..
1321 Un caso concreto es COARVAL, S.C mencionada más arriba, que actúa como una sociedad cooperativa
de servicios, aunque es una sociedad cooperativa de segundogrado.
~ Ver:
A. MONTERO GARCíA: Cooperativismo agrario..., opus cit..
C. SAZ PEREZ: “Nuevas formas de uso de la maquinaria”, El Boletín, N. 13, marzo 1994, pp. 60-68.
1323 En este caso no hay sociedad, sino convenio o contrato entre los socios parala utilización común de
maquinaria.
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Francia merece especial atención por el desarrollo de las denominadas cooperativas de
utilización de material agrícola1324 que son creadas para el uso en común de material y
equipos agrícolas, forestales y de trabajos de ordenación rural, de construcciones y de
personal especializado.
Se caracterizan por los siguientes aspectos:
- Son sociedades sin ánimo de lucro, creadas por al menos cuatro socios.
- La responsabilidad social esté limitada a dos veces el importe de las partes sociales
suscritas.
- La suscripción de las participaciones da derecho al uso de las máquinasfijándose
las modalidades de utilizacion.
- Pueden realizar operaciones con terceros no asociados hasta el limite del 20 por
ciento de su volumen de negocio.
4.3.2 Las formas de concentración con vinculación patrimonial.
Las sociedades cooperativas agrarias pueden optar por acometer procesos de concentración
con vinculación patrimonial, que suponen la creación de una nueva sociedad o la absorción
por parte de alguna sociedad cooperativa agraria delpatrimonio de otra u otras.
Es una estrategia de crecimiento externo que confUnde los patrimonios de las empresas que
se vinculan y las razones por las cuales se desarrollan son de tipo fUncional y de dirección.
Durante muchos años el crecimiento externo se ha conseguido mediante procesos de
concentración empresariales con vinculación patrimonial que se han considerado “como un
rápido procedimiento de reducir riesgos, consiguiendo el acceso a nuevos mercados, nuevas
capacidades humanas y directivas, y nuevas tecnologías, ganando competitividad”’325. No
obstante se ponen de manifiesto grandes limitaciones, y “la mayor parte de los efectos que se
tratan de conseguir con el crecimiento externo pueden obtenerse también muy rápidamente,
1324 Conocidas por las siglas C.U.M.A.S.
¡325 E. PEREZ GOROSTEGLII: Economía de la empresa..., opus cii., p. 607.
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con la colaboración entre las empresas~~1326; es decir, a través de procesos de concentración
empresariales sin vinculaciónpatrimonial.
Sea como Ibere, las sociedades cooperativas agrariashabrán de valorar y elegir, de entre
todas las fórmulas posibles, aquellas que sean más ventajosas.
Se observan dos procesos contrarios:
- La vinculaciónpatrimonial como resultado de fUsiones Wuras o por absorción).
- La desvinculación patrimonial como resultado de escisiones y segregaciones, que
son necesarias para que haya fUsiones.
4.3.2.1 La vinculación patrimonial’327.
1326 Ibídem.
1327 Hay una literatura abundante acerca de los procesos de concentración empresariales con vinculación
patrimonial de sociedades capitalistas convencionales; no así con respecto a los procesos acometidos
por sociedaes cooperativas. Sobre las fusiones de sociedades anónimas puede consultarse:
R. BREALEY; 5. MYERS: PrincipIes of Corporate Fianance, McGraw-Hill, Nueva York, 1991.
M. BREADLY: “The Economic Consequences of Merger and Tender Qffers”, en STERN Y CHIEW: The
Revolution in Corporate Finance, New York, 1987, pp. 368-379.
P. EARL; F, FISHER: International Mergers and Adquisitions, Euromoney. London, 1986.
J. MASCAREÑAS PEREZ-IÑIGO: Manual de fusiones..., opus cii..
AS. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opus cii..
E. BALLARIN; J. CANALS; D. FERNANDEZ: Fusiones y adquisiciones de empresas. Un enfoque
integrador, Alianza Editorial, Madrid, 1994.
A.K. HEIMFORTH: “The Effect of Conglomerate Mergers on Changes in Industry Concentration”,
Antitrust Buil, N. 31, Spring 1986.
W.G. LEWELLEN; MG. FERRI: “Strategies for the Merger Game: Management and Market”, Financial
Management, V 12, W¡nter 1983.
D.C. MUELLER: The Determinants and Effects of Mergers. Art International Comparaison,
Oelgeschlager, Gumm & Hain, 1980.
A.K. HEIMFORTH: “The Effect of Conglomerate Mergers on Changes in Indust’y Concentration”,
Antitrust Buil, N. 31, Spring 1986, Pp. 133 y ss.
D.C. MUELLER: “The Effects of Conglomerate Mergers”, Journal of Banking and Finance, N. 1,
December 1977, Pp. 3 15-347.
D.C. MUELLER: The Determinants and Effects of Mergers. An International Comparaison,
Oelgeschlager. Gumm & Hain, 1980.
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Los procesos de concentración con vinculación patrimonial son llevados a cabo por todo
tipo de empresas, cooperativasy no cooperativas; dichos procesos en el caso de las
sociedades cooperativas agrarias presentan algunas particularidades que son las que se
ponen de manifiesto en los epígrafes que siguen.
4.3.2.1.1 La fUsión de sociedades cooperativas agrarias.
4.3.2.1.1.1 La naturaleza y el concepto de la fUsión de
sociedades cooperativas agrarias.
1•
La fUsión es un acuerdo de dos o más sociedadesjurídicamente independientes, por el que
se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad. Si una de las
sociedades absorbe los patrimonios de las demás se dice que ha ocurrido una fusión por
absorción’’328. Por tanto, sepuede distinguir entre fusión pura y fusión por absorción1329.
En el primer caso, la fusión implica la extinción de cada una de las sociedades que se
fusionan (A y B) y la transmisión en bloque de los respectivospatrimonios sociales a la
nueva entidad (C) que adquiere los derechosy obligaciones de aquellas (A + B = C).
En el segundo caso, la fusión resulta de la absorción de una sociedad (B) o más sociedades
(B y C) por otra sociedad, la absorbente (A) ya existente, que adquiere de igual forma los
patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguen; en este caso, la sociedad
absorbente se mantiene y las absorbidas se disuelven (A + B = A) o (A + B + C = A).
4.3.2.1.1.2 Los objetivos de la fusión de sociedades
cooperativas agrarias.
1328 j~ MASCAREÑAS PEREZ-INIGO: Manual de fusiones..., opus cii., p. 1.
1329 ESPAÑA: LEY 19/1989..., opus cii., artIculo 142.
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Los objetivos de la fusión en sociedades cooperativas agrarias son los mismos que los que se
pretenden con cualquier forma de concentración empresarial no patrimonial, y se resumen en
la consecución de sinergias empresariales que tendrán que veriflcarse:
- Con respecto a la sociedad:
• Si el valor de la empresa resultado de la concentración es mayor que
la suma de las empresas que se concentran.
• Si el coste del pasivo de la sociedad resultado de la concentración es
menor que la suma de los costes del pasivo de las empresas que se
concentran.
- Con respecto al socio:
• Si, al menos, no pierde participación ni poder en lo que se refiere a
los flujos informativo-decisionales.
• Si la compensación por participar en los flujos reales es al menos igual
(rentabilidad económica).
• Si la compensación por participar en los flujos financieros al menos
igual (rentabilidad financiera).
4.3.2.1.1.3 Las características de la fusión de
sociedades cooperativas agranas.
El proceso de fusión de las sociedades cooperativas agrarias difiere de las del resto de las
sociedades capitalistas convencionales por los siguientes motivos:
- Las características especificas de estas sociedadesya que son empresas de
personas, y la condición de socio se adquiere por participar en los procesos
reales de producción y comercialización, y no por participar en los flujos
financieros.
- Las particularidades de su régimen económico y financiero en cuanto al reparto de
su resultado y la estructura delpasivo.
- La regulación específica aplicable a los procesos de concentración empresarial con
vinculación patrimonial, en el caso español, ya que todas las nonnas vigenets
en materia de cooperativas regulan este proceso.
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4.3.2.1.1.3.1 La fusión en la Ley General de
Cooperativas’330.
El esquema que sigue describe las fases del proceso de fusión entre sociedades cooperativas
en general, aplicable en etodo el territorio español, y con carácter subsidiario, para aquellas
autonomías con Ley en la materia.
~ Las Ñsiones de las sociedades cooperativas se rigen por su propia legislación. Para las comunidades
autónomas sin competencia legislativa en materia de cooperativas:
ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii..
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Cuadro 4.3.2.1.1.3.1
La fusión en la Ley General de Cooperativas.
FUSION A, S.C. + B, S.C. = C, S.C.









1. Denominación, clase y domicilio de tanto de A como dell.
2. Denominación, clase y domicilio de C.
3. Sistema de asignación de participaciones de los socios en C.
4. Derechos reconocidos a los socios en C.
Documentación’332.
1. Proyecto de fusión (ver detalle más arriba).
2. Cuentas anuales.
3. Informes de interventores.
4. Balance de fusión.
5. Memoria de los consejos rectores sobre la conveniencia de la fusión.
6. Proyecto de estatutos de C.
7. Relación delnuevo consejo rector de C.
Aprobacion: representados~~~j
1. Por mayoría de los dos tercios de los presentes y
Ibid. artículo 95.
1332 ¡bid, articulo 96.
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A y B se disuelven Pasan a formar Informe de no aceptación Garantías de
(no se liquidan) parte de C alpresidente del Consejo devolución.
y sus patrimonios, socloE. Rector (! mes). Reembolso
y asociados Liquidacion de sus

















4.3.2.1.1.3.2 La fusión en la distintas leyes en materia
de cooperativas de las comunidades autónomas1340
Cuadro 4.3.2.1.1.3.2
La fusión en la distintas leyes en materia de cooperativas de las comunidades
autónomas.
LEY ACUERDO DE FUSION REG1IJLACION DE LA
FUSION.
AiNIDAiLUCIA
LEY de 2 de mayo de 1985.
Necesaria en segunda
convocatoria la mayoría de
los dos tercios de los
presentes y representados
para adoptar acuerdos de
fusión y escisión (articulo
33.2).
Artículos 68 y 69.
Se pronuncia en los mismos
términos que la Ley General de




Los acuerdos de fusión
reqmeren como mínimo el
voto favorable de las dos
terceras partes de los
votos sociales presentes y
representados (articulo
33.2).
Artículos 70 a 72.
Se pronuncia en los mismos
términos que la Ley General de
Cooperativas excepto:
Artículo 71.1.
“Sólo será posible la fusión si los





Los acuerdos de fusión de
sociedades cooperativas o
la absorción deben ser
aprobados por al menos
dos tercios de los votos
presentes y representados
(artículo 54.1)
Artículos 54 a 56.
Se pronuncia en los mismos
términos que la Ley General del
Estado Español.
1340 La legislación aplicable para las comunidades autónomas con competencia:
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
COMUNIDAD AL]TONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD
DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992,.., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAíS VASCO: LEY 4/1993..., opus ch..
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA




Necesaria la mayoría de
dos tercios de los votos
presentes y representados
para acordar fusiones y
escisiones (articulo 36.2).
Artículos 76 a 84.
Se pronuncia en los mismos
términos que la Ley General del
Estado Español.
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Los acuerdos de fusión y
VALENCIA escisión requieren la Artículos 64 y 65.
Ley 3/1995. mayoría de los dos tercios
de los presentes y Se pronuncia en los mismos
representados (articulo términos que la Ley General del
3 1.4). Estado Español
4.3.2.1.1.4 La valoración de la fusión entre sociedades
cooperativas agrarias1341.
La fusión en las sociedades cooperativas agrarias es un fenómeno poco utilizado’342;
algunos de los problemas de dimensión de las sociedades cooperativas agrarias podrían tener
solución a través de la concentración empresarial pero es infrecuente el uso de vincular sus
patrimonios, por el menor compromiso y la mayor flexibilidad que conceden otras formas de
concentración empresarial sin vinculción patrimonial.
En efecto, la contrastación de la realidad señala que se han producido pocos procesos de
fusión entre las sociedades cooperativas agrarias españolas’343; aunque contribuyan:
- A aumentar elpoder de mercado, a través de una estrategia de concentración
horizontal vinculando sociedades que actúan en el mismo escalón del proceso
de producción.
1341 El estudio se realiza para el caso de una fusión pura; no obstante, es aplicable al caso de una fusión por
absorción en la que unasociedad cooperativa abosorba a otra. Las diferencias se manifiestan
únicamente en que no haycreación de una nueva sociedad sino modificación de una ya existente y
la limitación que se establece para que los socios de la absorbente no puedan separarse de la
sociedad por el solo hecho de la fusión. Ver:
ESPANA: LEY 3/1987..., Opus cii., articulo 99.4.
1342 J.L. MONZON CAMPOS;J. BARBA TEJEIRO: El libro blanco..., opus cii., p. 192.
‘~“~ M. CARRASCO CARRASCO: “Integración .., opus cii..
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- A incrementar elvalor añadido que reciben los socios al fusionarse, siguiendo una
estratega de concentración vertical, tratando de llevar elproducto hasta el
consumidor final.
Lo más frecuente es que las sociedades cooperativas agrarias de una determinada zona que
comercializan unos productos similares traten de conseguir sinergias empresariales a través
de la creación de estructuras empresariales de mayor dimensión mediante sociedades
cooperativas de segundo grado, y éstas, a su vez, se apoyan en otras formas de
concentración, como la sociedad de empresa para conseguir los objetivos de la
concentración.
No obstante, hay razones que pueden explicar la conveniencia de los procesos de
concentración empresariales con vinculación patrimonial entre sociedades cooperativas
agrarias; unas comunes a todos los procesos acometidos por cualquier empresa (mayor
poder de mercado, reducción de la competencia en precios, incremento de la cuota de
mercado, etcétera); otras específicas para las sociedades cooperativas tales como:
- La solución al problema de la falta de exclusividad: cuando los socios no entregan
la totalidad de sus producciones a la sociedad de la que forman parte, pueden
vender sus productos a otros intermediarios, ente ellos, a otras sociedades
cooperativas agrarias, dándose el caso de que los socios de una sociedad son
terceros de otras.
- Las deudas cruzadas entre dos sociedades cooperativas agrarias pueden sanearse
con el proceso de fusion.
- La reducción de la competencia entre unidades pequeñas ubicadas en el ismo
pueblo’344
- La existencia de socios comunes en sociedades cooperativas con la misma
actividad’345.
~ Tal es el caso e la Sociedad Cooperativa Agrana del Cheste, Socíeadac cooperativa valencíana, creada
por fusión de tres sociedades cooperativas, dos almazarasy una hortofruticola, permitiendo eliminar
la duplicidad que mantenían el 80 por ciento de los socios. Ver:
FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Las tres
cooperativas de Cheste se han fusionado en el 92”, Agricultura y Cooperación, N. 106, octubre
1992, Pp. 32-33.
“~“ Ver:
M. CARRASCO CARRASCO: “Integración..., opus cii..
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A continuación se ponen de manifiesto los requerimientos genéricospara acometer procesos
de concentración empresarial entre sociedades cooperativas que se basan en la necesana
homogeneidad de las sociedades cooperativas agrarias que se concentran en cuanto a los
aspectos culturales, estratégicos y organizativos’346
4.3.2.1.1.4.1 Losrequerixnientos
específicos para que las sociedades
cooperativas agrarias acometan
procesos de fusión’347
Se parte del supuesto de que las sociedades cooperativas agrarias deciden llegar a un
acuerdo de fusión si consiguen sinergias empresariales, aunque es un supuesto más técnico
que realista. El futuro es desconocido y la sinergia “ex post” no tiene que coincidir con la
sinergia prevista; para ello es preciso valorar las sociedades que se concentrany compararla
con el valor de la nueva sociedad.
Para el análisis se supone la existencia de dos sociedades (A) y (B) que deciden acometer un
proceso de fusión creando una nueva sociedad (C).
Para valorar tales empresas es preciso que se realicen unos ajustes previos:
1. La regularización de balances.
2. La actualización de las aportaciones a “Capital Social” de los socios y de los
asociados.
3. Las participaciones cruzadas.
4. Las operaciones cruzadas con terceros.
5. Las deudas cruzadas.
1346 E. PEREZ GOROSTEGUI: Economía de la empresa..., opus cii., p. 607.
1347 Se sigue a:
C. GARCIA-GUTIIEREEZFERNANDEZ: “La concentración..., opus cii..
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4.3.2.1.1.4.1.1 La regularización de
balances.
Para valorar las empresas que se concentran esnecesario que se realice una regularizacion
de los balances de las sociedades de tal forma que los elementos del inmovilizado material se
valoren a precios actuales’348.
4.3.2.1.1.4.1.2 La actualización de las
aportaciones de los socios y de los
asociados a “Capital Social”.
Una vez que se han regularizado losbalances de las sociedades cooperativas que se
concentran, y que se cree la cuenta de “Actualización de Aportaciones” es posible actualizar
el capital social desembolsado de los socios y de los asociados respecto a los cinco ejercicios
anteriores a la regularización siempre en un porcentaje que no supere el Indice General de
Precios al Consumo1349.
La actualización de las aportaciones permite una valoración actual de la participación de los
socios en el “Capital Social” tanto si deciden acometer elproceso de fusión como si deciden
no continuar siendo socios y, en ese caso, recibir las aportaciones realizadas.
4.3.2.1.1.4.1.3 Lasparticipaciones
cmzadas.
Pudiera ocurrir que las sociedades cooperativas que se fusionan tuvieran socios comunes.
Un socio puede aportar parte de su producción a una sociedad cooperativa y parte a la otra,
por diversificar o porque en una de ellas no se haya creado una sección que comercialice
parte de su producción.
1348 El procedimiento de regularización de balances se estudia en el epigrafe “La “Regularización de
Balances” (RE)”.
1349 ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii., artículo 78.3. Un estudio sobre la actualización de aportaciones se
realiza en el epígrafe ‘la “Actualización de Aportaciones” (AA)”.
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No obstante, las exigencias que pudieran estar establecidas en cuanto a la exclusividad de los
socios pueden limitar esta situación, aunque como se estudia más arriba, la exclusividad no
es una regla comúnmente aceptada por las sociedades cooperativas agrarias, aunque sea un
requerimiento necesario para la eficiencia de las mismas.
Sea como fuere, la existencia de participaciones cruzadas no presenta mayor inconveniente
que el que puede producirse si el socio de ambas sociedades cooperativas agrarias supera, en
la nueva sociedad, el limite establecido del 25 por ciento como máximo de participación en
el capital social.
Es decir:
VACS6 + VACSI8 > 25% sI CSscc
VI E AyB
Siendo:
VACSiA: El valor de las aportaciones realizadas a “Capital Social” del socio l-ésimo
en la sociedad cooperativa A.
VACS¡B: El valor de las aportaciones realizadas a “Capital Social” del socio l-ésimo
en la sociedad cooperativa B.
CSScC: “Capital Social” de la sociedad cooperativa C.
Si ocurriera lo contrario sería preciso devolver al socio l-ésimo la parte de sus aportaciones
que exceda del limite señalado, o no computar el exceso como aportaciones a “Capital




Se pueden producir dos situaciones:
1. Que ambas sociedades cooperativas tengan terceros comunes, en cuyo caso, el
Tondo de Reserva Obligatorio” de cada una de ellas estará formado, en
parte, por los resultados obtenidos por dichas operaciones; lo cual no afecta
al proceso de fusión, más que para la valoración del mencionado fondo.
2. Que los socios de una sociedad sean terceros de la otra o viceversa, es decir:
Como se comenta más arriba, tal situación no debiera producirse aceptando la regla
de la exclusividad, pero en todo caso, estas operaciones cruzadas son un
razón para acometer el proceso de fusión ya que lo que antes pasaba a dotar
el ‘Tondo de Reserva Obligatorio” ahora pasa a ser distribuido entre los
socios.
4.3.2.1.1.4.1.5 Las deudas cruzadas.
Otra situación que puede producirse es que entre las sociedades cooperativas que van a
acometer procesos de fusión haya deudas cruzadas, es decir que una sociedad sea acreedora
de la otra o al contrario.
En este caso es necesario sanear estas deudas de tal forma que, suponiendo que la sociedad
B tenga deudas con la sociedad A:
= AA + AB - DCA
Pc = PA + P5 - OP~
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&: Activo de la nueva sociedad C.
AA: Activo de la sociedad sociedad A.
AB: Activo de la sociedad B.
DCA: Derechos de cobro de la sociedadA sobrela sociedad B.
Pc: Pasivo de la nueva sociedad C.
PA: Pasivo de la sociedadA.
P~: Pasivo de la sociedad B.
OPB: Obligaciones de pago de la sociedad B hacia la sociedad A.
4.3.2.1.1.4.2 La homogeneidada de las
sociedades que van a acometer el
proceso de fusiones’350.
Para poder fusionar a las sociedades coopeativas es necesario que se conozca previamente la
participación real de los socios en las sociedades cooperativas que se fusionan y en la nueva
sociedad cooperativa que se crea. Para ello se tiene en cuenta las aportaciones de los socios
al “Capital Social” y la participación involuntaria de los socios al “Fondo de Reserva
Obligatorio”.
El proceso de fusión va a generaruna estructura del pasivo tal que:
P (A) P (B) P(C)
1350 Se sigue a:
















P¡: Pasivo de la sociedad generica i-ésima.
Cs1: “Capital Social” de la sociedad genérica i-ésiina.
PVS~: “Préstamos Voluntarios de los Socios” de la sociedad genérica i-esima.
OF~: “Otras financiones” de la sociedad genériva íesuna.
Con i= A o B o C.
4.3.2.1.1.4.2.1 La participación
de los socios en el “Capital
Social”.
Los socios no conformes con la fusión, se supone que ya han sido dados de baja y que, por
tanto, ya han recibido las aportaciones actualizadas a “Capital Social”’
351.
El valor nominal de las participaciones de los socios en el capital social de cada una de las
sociedades que se fusionan no tiene porque coincidir. Por tanto, es preciso buscar un





1A + E AVSt + E AAt
1=1 hí rl
CSB = E AOS1~
11 + E AVS
1~~ + E A&B
l’1 l’1 r’=l
Donde:
““ Sobre la baja de los socios y la posibilidad de crear otras sociedades cooperativas ver el epígrafe “La
desvinculación patrimonial”.
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CSA: “Capital social” de la sociedad cooperativa A, formado por:
AOSiA: Aportaciones obligatorias de los socios (socio genérico l-ésimo).
AVSiN: Aportaciones voluntarias de los socios (socio genérico l-ésimo).
AA<A: Aportaciones de los asociados (asociado genérico r-ésimo).
CS8: “Capital social” de la sociedad cooperativa B, formado por:
AOSvB: Aportaciones obligatorias de los socios (socio genérico l’-ésimo).
AVS
1~: Aportaciones voluntarias de los socios (socio genérico l’-ésimo).
K4<~
8 Aportaciones de los asociados (asociado genérico r’-ésimo).







Numero de participaciones de cada socio en la sociedad A.
N
1’: Numero de participaciones de cada socio en la sociedad II.
A
vn : Valor nominal de las participaciones en la sociedad A.
vn
8: Valor nominal de las participaciones en la sociedad B.
En la hipótesis de que:
- No haya asociados.
- AVSi’A0 y AA4Y,Vl
En el caso de que los valores nominales de las aportaciones de ambas sociedades coincidan
no habría que realizar ningún ajuste; en el caso de que los valores nominales sean diferentes,
1352 Para simplificar se tienen en cuenta únicamente las participaciones de los socios y no de los asociados
en cada unade las empresas que se concentran.
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será preciso buscar un valor común concediendo tantas participaciones en la nueva sociedad
como resulten de la homogeneización; para lo cual sepuede buscar el mínimo común
múltiplo de los valores nominales de A y de B.
La única particularidad es la establecida más arriba en cuanto a la superación del máximo del
25 por ciento de participación de un socio en la nueva sociedad cooperativa.
4.3.2.1.1.4.2.2 La participación
de los socios en el ‘Tondo de
Reserva Obligatorio”.
Cada uno de los socios de las sociedades cooperativas agrarias que se fusionan han ido
contribuyendo a la formación del ‘Tondo de Reserva Obligatorio” de la sociedad
cooperativa de la que forman parte; y es posible que una sociedad cooperativa sea más
solvente que la otra y por tanto, al flisionarse, está beneficiando a la sociedad menos
solvente; es decir, puede ocurrir que el ratio de solvencia (estrictamente hablando):
FROB
PBPA
















Se produce un aprovechamiento aparente de los socios de B con respecto a los socios de A
ya que teniendo su fondo de solvencia un menor peso con respecto a su pasivo, lo que
significa que los socios se han visto menos perjudicados por participar en el ‘Tondo de
Reserva obligatorio”, pasan a formar parte de una sociedad con mayores garantías gracias a
“‘353las mayores participaciones de los socios de A a su ‘Tondo de Reserva Obligatorio
En todo caso, lo importante es que los socios no se vean perjudicados, es decir no pierdan,
que es tanto como suponer que los esfuerzos realizados por los socios de una u otra
sociedad en cuanto a su participación en el ‘Tondo de Reserva Obligatorio” sean semejante.
De tal modo que:
Siendo ~ y n~ el número de socios de las sociedades cooperativas A y B.




PROC = PROA +PROB.
PC =PA-FPC




Y como los socios contribuyen al ‘Tondo de Reserva Obligatorio” desde distintos momentos
del tiempo, es decir, dependiendo del momento en el que se haya incorporado a la sociedad,
entonces:
Siendo mA y m’~ el número de años en los que el socio ha contribuido al fondo de solvencia,






4.3.2.1.1.4.3 El análisis de la sinergia
empresarial’354.
El objetivo de los procesos de concentración con vinculación patrimonial es la consecución
de sinergias empresariales; aunque la valoración de las mismas no pueda realizarse “a priori”
las sociedades cooperativas se fusionan para conseguirlas.
Las sinergias que se generan en estos procesos pueden inedirse através de la sociedad
cooperativa y a través de sus socios, pero en cualquier caso puede medirse a través del valor
de la empresa resultado de la concentración con respecto a los valores de las empresas que
‘334 Se sigue a:
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “La concentración..., opus cii..
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se fusionan. Las sociedades cooperativas acometerán estos procesos siempre que se suponga
que se puede verificar que:
V(A)+V(B)=V(C)
Siendo:
y(A): Valor de la empresa A antes del proceso de concentración.
V(B): Valor de la empresa B antes del proceso de concentración.
V(C): Valor de la empresa C resultado de la concentracion.
4.3.2.1.1.4.3.1 El análisis de la
smergia empresarial por el lado
de los socios de las sociedades
cooperativas agrarias que se
concentran.
Como se comenta más arriba’~”, el socio aceptará acometer un proceso de fusión si sus
contraprestaciones por su participación sonmayores en la nueva sociedad de lo que eran en
la antigua, en lo que se refiere a los flujos informativo-decisionales, a los flujos reales y a los
flujos financieros1356.
4.3.2.1.1.4.3.1.1 La
sinergia de los socios a
través de la rentabilidad
económica y
1357financiera
1355 Ver epígrafe “Los objetivos de la fisión de sociedades cooperativas agrarias”.
1356 Los flujos informativo-decisionales han sido tratados en el epígrafe “Los aspectos no cuantificables”, por
lo que en este epígrafe sólo se desarrolla la contraprestaci6n de los socios por su participación en los
flujos reales y financieros.
1357 Se sigue a:
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1358 el método del “valor de
se eligeDe los distintos métodos de valoración de empresas
rendimiento”, porque el resto de los métodos convencionales que son utilizados para medir
el incremento de valor de las empresas, no son válidos para este tipo de sociedades’359 ya
que se formulan para empresasmercantiles, que además sean capitalistas y convencionales.
Efectivamente, las sociedades cooperativas agrafias son empresas mercantiles’360 y son
capitalistas, pues requieren de capital, como cualquier otra para desarrollar los procesos de
producción y distribución; pero no son convencionales, ya que los financiadores en sentido
estricto, no tienen capacidad para establecer los objetivos empresariales.
“Elvalor de rendimiento de la empresa...estará en función de los beneficios futuros que la
empresa pueda obtener, de la tasa de capitalización que empleemos y de la estimación del
tiempo durante el que se podrá obtener el beneficio futuro estimado”’361.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “Metódo de valoración..., opus cii..
1358 Sobre los métodos convencionales de valoración de empresas puede consultarse, entre otros:
ASOCIACION ESPANOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIONDE EMPRESAS: Métodos
prácticos de valoración de empresas, (Documentos. Principios de Valoración de Empresas; 3),
ASOCIACION ESPANOLA DE CONTABILIDAD Y ADMIiNISTRACION DE EMPRESAS,
Madrid, 1986, 48 ed.
ASOCIACION ESPANOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS: Principios de
valoración de empresas: propuesta de una metodología, (Documentos. Principios de Valoración
de Empresas; 1), ASOCIACION ESPANOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE
EMPRESAS, Madrid, 1986,48 cd.
.1. BRiILMAN; C. MAIRE, C.: Manual de valoración de empresas, Diaz de Santos, Madrid, 1990.
TE. COPELAND; T. KOLLER; J. MURRIN: Valuation: Measuring and Managing tbe Value of
Companies, Wiley, New York, 1990.
M. FERRANDO BOLADO: “La estructura financieray el valor de la empresa” en M. FERNANUEZ
BLANCO, M (ed) Dirección financiera de la empresa, Pirámide, Madrid, 1991.
E. SANTANDREU MARTíNEZ Manual práctico de valoración de empresas, EADA Gestión, Barcelona,
1990, 1’ed.
~ Ver:
V. CABALLERMELLADO: Valoración agraria..., opus cii..
1360 Ver epígrafe“Discusión sobre la formajurídica de la sociedad cooperativa
1361 F. GARCíA CUELLAR: ‘Teoría de lavaloración de empresas” en A. CUERVO; M. ORTIGUEIRA
A.S SUAREZ: Lecturas de introducción a la economía de la empresa, Pirámide, Madrid, 1979,





RAIl: Resultado antes de intereses e impuestos.
n: Tiempo que se estima se generen los resultados.
k: Tasa de actualización o de descuento.
Estableciendo que los resultados son constantes e ilimitados’362 a lo largo del tiempo, la
expresión delvalor del rendimiento se formula como sigue:
RAIl
k
En el caso de la sociedad cooperativa agraria, puede considerarse con alguna discusión que
el valor de la empresa es aproximadamente igual que la suma aritmética de los valores de la





Vi: Es el valor de la empresa para el socio 1-esuno.
1362 Notese que en las sociedades cooperativas agrarias de proveedores los socios adquieren su condición por
aportar las producciones generadas por sus propias tierras; y que de la misma formaque la tierra
pasa de padres e hijos se puede considerar que los socios son reemplazados por los herederos de las
tierras, a través del sistema de derechos habientes.
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Si esto es así, con respecto a los resultados antes de intereses e impuestos, se puede
establecer que, en el supuesto de que la sociedad cooperativa agraria no realizara otras
actividades distintas a las realizadas con sus propios socios, es igual a la suma de las





Aceptando que el tipo de descuento coincide con el coste del capital de la sociedad




FRO + CS + PVS + OF
PVS
CS + FRO + PVS + OF
OF
+
PVS + PRO + CS + OF OF+FRO+ CS +PVS
k¿ Coste total delpasivo.
k¿ Coste de los recursos propios.
k~: Coste de los recursos ajenos.





1363 Suponiendo que no existe “Fondo Regulado por la AsambleaGeneral”.
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OF
= rfj + _____________________
OF + FRO + CS + PVS
Dado que el coste de las otras deudas viene determinado por el mercado financiero y por




rf¡: Rentabilidad financiera del socio l-ésimo.
Y además, se puede suponer que ti1 es constante para todo 1, siendo por tanto:
rf~.rf7l=l n.
Y siendo rf: La media ponderada de las rentabilidades financieras de todos los socios.
Teniendo en cuenta cada una de las sociedades que llevan a cabo elproceso de fusión:
n n
VA VLá = Z
1=1 1=1
n n






















Si las rentabilidades de los socios en A y en B son diferentes, se puede fijar una rentabilidad
financiera tal que:
rlb = unix. (rfA, ‘iB);
es decir, puede ser fijada una rentabilidad financiera en la sociedad cooperativa C que
coincida con la máxima rentabilidad financiera de A y de B.
Para una rentabilidad financiera establecida, se trata de conseguir la máxima rentabilidad
económica que se supone que generará el proceso de fusión, ya que de otro modo éste no
tendría lugar’
364. Al ser complementarias las rentabilidades económica y financiera de los
socios:
- Los socios de la sociedad que recibían la mayor rentabilidad financiera, siguen
recibiendo dicha compensación por su aportación a los flujos financieros y
además esperan recibir una mayor rentabilidad económica en el futuro como
consecuencia de la concentracion.
- Los socios de la sociedad que recibían una menor rentabilidad financiera, pueden
notar una pérdida de la rentabilidad económica en el presente, compensada,
en parte, por la mayor rentabilidad financiera y en todo caso, en espera de
recibir una rentabilidad económica mayor futura.
1364 Ver epígrafe “Los aspectos medibles”.
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4.3.2.1.1.4.3.2 El análisis dela
sinergia empresarial por el lado
de las sociedades cooperativas
agrarias que se concentran.
Con respecto a las sociedades cooperativas agrarias que se concentran, tal y como fue
especificado más arriba, el análisis de la sinergia epresarial se realiza teniendo en cuenta el
valor de la empresa resultante de la fusión y los costes de las distintas partidas del pasivo de
la nueva sociedad; es decir se ha de conseguir que:
- El valor de la empresa (C) sea mayor que la suma de las empresas (A) y (B).
- La solvencia de la sociedad cooperativa (C) sea mayor.
- El coste del capital de la empresa (C) sea menor que la suma de los costes del
capital de las emprésas (A) y (B); que en todo caso ya está incluido en el
valor de la empresa (C).
Con respecto a lo primero, ya ha quedado analizado más arriba como consecuencia de la
valoración de la sinergia empresarial para los socios.
4.3.2.1.1.4.3.2.1 La
solvencia de la empresa
resultado de la fusión.
En lo que respecta a la solvencia de la sociedad cooperativa agraria resultado de la
concentración, habrá de producirse que:
PROc=PROA + PROB,
lo cual es cierto ya que se han regularizado balances previamente al proceso de fusión y por
tanto:
PROC = PROA + PROB + 0,50 (RBA +RBB).
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Y esto se produce siempre y cuando no exista “Cuenta Especial de Amortización de
Pérdidas” en ninguna de las sociedades cooperativas que se fusionan, ya que en este caso, el
resultado de la regularización de balances ha de destinarse a compensar tales pérdidas1365.
4.3.2.1.1.4.3.2.2 El coste
del capital de la sociedad
cooperativa resultado de
la fusión.
Aunque se haya acordado que el coste del capital de cada una de las sociedades cooperativas
es aproximadamente igual a la rentabilidad financiera de los socios de cada una de las
sociedades cooperativas que se fusionan, y que la misma es constante para todos los socios;
no implica que el coste del capital de las dos sociedades haya de ser igual ya que los pesos
de los distintos componentes del pasivo de una y otra empresa no tienen porqué coincidir.
La sociedad cooperativa (A) se fusionará con la sociedad cooperativa (B) siempre que el
pasivo de esta última cueste menos.
Siendo:
PA: FROA + CSA + PVSA + OFA de la sociedad cooperativa A.
PB: PROA + CSA + PVSA + OFA de la sociedad cooperativa B.





1365 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii., articulo 87.2.
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Es decir:
PROA CSA PVSA OEA PA
[kA _______+ kICBA ________+ kwvsA _______ + kIOFA ________ ________






















PROA PROR CSA CSB
=~ICCA +KB +k~sA +kCSB +
PA+PB PA+PB PA~~~PB PA+PB
PVSA PVSB OFA OFB
+ k¡p~s~ + kjpv~8 + k~opA + kioinPA+PB PA+PB PÁ+PB PÁ+PB
Teniendo en cuenta que los costes de las fuentes de financiación ajenas en la empresa
resultante (C) son la media poderada de los costes de las fuentes financieras de las empresas






























Tiene que verificarse que:
Es decir, el coste del ‘Tondo de Reserva Obligatorio” de la empresa (C) ha de ser menor o
igual que la media ponderada de los costes del ‘Tondo de Reserva Obligatorio” de (A) y de
(B), lo cual conduce a una situación de mayor solvencia, lo que permitirá la obtención de
una mayor rentabilidad financiera de los socios de la nueva sociedad (C).
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4.3.2.2 La desvinculación patrimonial.
Las formas de desvinculación patrimonial son la escisión y la segregación. Se trata de
procesos de desconcentración empresarial, sin embargo pueden dar lugar a la reorganización
de posteriores concentraciones; y en muchas ocasiones son requisito necesario para que
ocurran.
4.3.2.2.1 Las escisiones de las sociedades cooperativas
1366
agranas
La escisión tiene lugar cuando el patrimonio de una sociedad se reparte en varias sociedades
nuevas o existentes1367 disolviéndose la sociedad escindida.
“Una cooperativa A se ifagmenta en dos o más cooperativas B, C, etc., cada una de las
cuales recibe una parte del patrimonio y un colectivo de socios que proviene de la
cooperativa A escindida”’368.
Las razones que pueden influir para llevar a cabo una escisión de sociedades cooperativas
agrarias se túndamentan en la heterogeneidad de actividades dentro de la sociedad, las
desavenencias entre los socios, las deseconomias de escala’369, e incluso el saneamiento de
sociedades cooperativas agrarias sin necesidad de liquidarlas.
La legislación en materia de cooperativas en España1370 contempla la posibilidad de que las
sociedades cooperativas se escindan en los siguientes términos:
1366 Ver E. PEREZ GOROSTEGUI: “Sobre la escisión de empresas”, Actualidad Financiera, N. 13,
semanadel 27 de marzo al 2 de abril de 1989.
‘~ AS. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opus cii., PP. 689-723.
136S E. BALLESTERO PAREJA: Economía social..., opus cii., p. 155.
1369 Ibídem.
1370 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayo de 1985..., opus cii..
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Cuadro 4.3.2.2.1
Las escisiones de las sociedades cooperativas agrarias.
LEY ARTiCULOS REGULACION DE LA
ESCISION.
ESPANA
LEY 3/1987, de2de abril.
Artículo 102. - Disolución, sin liquidación, de
la sociedad cooperativa.
- División del patrimonio y del
colectivo de socios y asociados
en dos o más partes.
- Traspaso en bloque a la
sociedad cooperativa de nueva
creación (Escisión pura), a otras
ya existentes o integración con
otras sociedades escindidas en
una una de nueva creación
<Escisión-Fusión).
ANDALUCIA
LEY de 2 de mayo de 1985.
Artículo 69. - Extinción de la sociedad
cooperativa.
- División en dos o más partes del
patrimonio.
- Traspaso en bloque a
sociedades cooperativas de nueva





Articulo 72. - Extinción de la sociedad
cooperativa.
- División del patrimonio en dos
o más partes.
- Traspaso en bloque a
sociedades cooperativas de nueva




Articulo 56. - La escisión de una sociedad
cooperativa está sujeta a las
mismas normas aplicables a la
fusión.
COMUNIDAD AIJTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993..., opus cii.; COMUNIDAD
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 1211989..., opus di..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985,.., opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA





Articulo 84. - Extinción, sin liquidación, de
una sociedad cooperativa.
- Distribución de los socios y del
patrimonio en dos o más partes.
- Traspaso a otra u otras
sociedades cooperativas de nueva




Artículo 65. - Disolución, sin liquidación, de
una sociedad cooperativa.
- División del patrimonio en dos
o más partes.
- Traspaso en bloque a la
sociedad cooperativa de nueva
creación (Escisión pura), a otras
ya existentes o integración con
otras sociedades escindidas en
una una de nueva creación
(Escisión-Fusión).
En el caso de las sociedades cooperativas agrarias divididas en secciones es posible que se
escindan las secciones de la sociedad, y que tales secciones se concentren con otras
secciones delmismo tipo de otras sociedades cooperativas; de tal forma que: las secciones
de crédito pueden llegar a constituir sociedades cooperativas de crédito, las de suministros,
sociedades cooperativas de suministros, etcétera; si perjuicio de que todas ellas puedan
posteriormente concentrarse en sociedades cooperativas de grado superior o intercooperar
entre ellas.
4.3.2.2.2 La segregación de sociedades cooperativas.
Las segregaciones consisten en la separación de una parte del patrimonio y de los socios de
una sociedad cooperativa agraria que a su vez se constituyen en una nueva sociedad u otra
ya existente.
Las legislaciones en materia de 1371 establecen la segregación de las sociedades
cooperativas en los siguientes términos:
““ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA: LEY de 2 dc mayo de 1985..., opus cii..
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Cuadro 4.3.2.2.2
La segregación de sociedades cooperativas.
LEY ARTICIJLOS REGULACION DE LA
ESCISION.
ESPAINA
LEY 3/1987, de 2 de abril.
Artículo 102. - Separación de una o más partes
del patrimonio y del colectivo de
socios y asociados sin disolución.
- Traspaso en bloque de una o
vanas partes a otra sociedad
cooperativa de nueva creación o
ya existente.
ANDALUCJA
LEY de2de mayo de 1985.
Artículo 69. - División en dos o más partes del
patrimonio de una sociedad
cooperativa sin extinguirse.
- Traspaso en bloque de una o
varias partes a sociedades
cooperativas de nueva creación o




Artículo 72. - División del patrimonio de la
sociedad cooperativa en dos o
más partes sin extinguirse.
- Traspaso en bloque de una o
varias partes a sociedades
cooperativas de nueva creación o






Artículo 84. - Separación de una o varias
partes del patrimonio de una
sociedad cooperativa, sin
extinguir se.
- Traspaso en bloque de lo
segregadob y adscripción de los
socios a una o varias sociedades




Artículo 65. - División del patrimonio de una
sociedad cooperativa en dos o
más partes sin extinguirse.
- Traspaso en bloque a la
sociedad cooperativa de nueva
creación o a otras ya existentes.
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993,.., opus cii.; COMUNIDAD
DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1 992..., opus cii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989..., opus cii..
COMUNIDAD ALITONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993..., opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985..., opus ch.; COMUNIDAD




En los procesos de fusión puede haber socios, siempre sin superar los dos tercios de los que
hayan estado presentes o representados en el acuerdo de Ibsión, que decidan no acometer el
proceso de concentración empresarial; cuando todos o parte de estos socios decide
agruparse en una nueva sociedad o participar en otra se produce una segregación, que es un
hecho observado como paso previo a la fisión.
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5. Conclusiones.
Las conclusiones de este trabajo se presentan de acuerdo con el esquema de análisis
desarrollado; es decir, según los cuatro epígrafes en que se ha dividido, con el propósito
de hacer una smtesis sistemática de lo tratado.
Se ha pretendido realizar un estudio de las características de un tipo particular de
empresas: las sociedades cooperativas agrarias de proveedores españolas desde la
metodología de la “Administración y Dirección de Empresas” como cuerpo de
conocimiento.
Este objetivo ha requerido el análisis de los rasgos diférenciadores de estas sociedades,
como empresas, como empresas agrarias y como empresas de participación; del marco
legal e institucional que las condiciona; y de las modalidades de concentración
empresanal.
1. Los fundamentos.
1.1. El sector agrario es objeto de preocupación en las distintas economías, dentro y
Ibera de las fronteras de la Unión Europea. Las transformaciones acaecidas en el
sector agrario derivados, por una lado, de una superación del tradicional mundo
agrario; por otro lado, de los cambios habidos en el entorno que provocan una
revisión continua de las políticas agrarias requieren empresas sólidas que intenten
mantener el equilibrio del sector. Entre estas empresas, las sociedades
cooperativas agrarias, además de otras, constituyen conglomerados empresariales
que han de ser capaces de influir en el entorno.
1.2. La sociedad cooperativa agraria es una empresa:
• Es una organización socio-económica que, con unos objetivos y unos
principios, y siguiendo unas estrategias, desarrolla los tres tipos de flujos
interdependientes de cualquier empresa
• Como cualquier empresa es también una sociedad de personas, en la que
todos sus partícipes pueden ser empresarios, y todos ellos conforman el
sistema de relaciones que genera la empresa.
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• La sociedad cooperativa agraria, como empresa, persigue irnos objetivos
que se encuentran en relación con el entorno en el que se desenvuelven; y
para su consecución desarrolla un conjunto de estrategias que pueden
resumirse en la expansión y la diversificación, ambas consideradas como
guías para el principio empresarial del crecimiento.
1.3. La sociedad cooperativa agraria es una empresa agraria:
• Se propone un concepto global que, eludiendo las referencias a los
sectores primario, secundario y de servicios, la define como la que
desarrolla actividades de producción y de comercialización propias de los
tres sectores: extrae los productos de la tierra, los transforma, los
comercializa y presta los servicios necesarios para el desarrollo de sus
funciones. Este concepto lleva a la aproximación de la categoría de
agroindustíja, como una forma de integrar a la agricultura, la ganadería,
las industrias derivadas y el comercio.
• La sociedad cooperativa agraria, como empresa agraria, realiza todas
aquellas actividades relacionadas con la producción de bienes aportados
por los agricultores y ganaderos; es decir, laproducción de factores
agrados, el transporte, la transformación y la colocación de los productos
agrarios en el mercado. En la actualidad, habida cuenta la crisis de la
agricultura tradicional determinada por algunos factores de entorno, se ha
llegado a la necesidad de diversificar hacia otras actividades
complementarias tales como:
• El desarrollo local.
• El turismo rural.
• El mantenimiento y la mejora del medio ambiente.
• La explotación de los bosques.
• La prestación de servicios: crédito, asesoría, formación,
etcétera.
• Etcétera.
• La sociedad cooperativa agraria está condicionada por un conjunto de
factores estructurales que conforman un comportamiento atipico de la
oferta y de la demanda de los productos agrarios. Tales aspectos
conllevan restricciones específicas inherentes al sector agrario ante
factores no controlados, como: la orografia, las condiciones
meteorológicas o la amplitud de los ciclosproductivos; o ante factores
controlados litera del sector como la maquinaria o los suministros; todo lo
cual genera un intervencionismo desde las Administraciones Públicas.
Entre las soluciones a tales problemas cabe citar:
• El desarrollo de tecnología avanzada en la agricultura.
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• La promoción de empresas capaces de eliminar los riesgos de la
actividad agraria, como son las empresas de participacion.
1.4. La sociedad cooperativa agraria, como empresa de participación:
• Es una empresa privada que desarrolla una actividad empresarial
(mercantil) a la vez que social, como el resto de las empresas mercantiles
tradicionales, y en las que los intereses de las personas en los procesos de
producción y comercialización determinan los objetivos de la empresa y
no los intereses en el capital.
• Con todo, lo que caracteriza a la sociedad cooperativa agraria como
empresa de participación es que se configura como la única empresa en la
que la participación de los socios está presente en todos sus procesos. Es
decir, los socios participan en todos los flujos de la empresa:
estableciendo democráticamente los objetivos, participando en los
procesos de producción y comercialización y aportando capital; y, por
tanto, son las únicas empresas capaces de contribuir a restaurar la
democracia de los mercados con base en su particular forma de tomar las
decisiones.
1.5. Las empresas de participación son: la sociedad cooperativa, la sociedad agraria de
transformación, la coifadia de pescadores, la sociedad anónima laboral, la mutua
de seguros, o las mutualidades de previsión social. El núcleo fundamental de las
empresas de participación son las sociedades cooperativas que se diferencian de
otras formas empresariales por el seguimiento de los principios cooperativos que
son los principios de:
• Puertas abiertas.
• Democracia en la toma de decisiones.
• Interés limitado al capital.
• Justicia en la distribución de los excedentes.
• Educación.
• Intercooperac¡on.
Estas reglas de organización internas han sido formuladas como principios por la
Alianza Cooperativa Internacional que, desde su creación en 1895 y a través de
sus sucesivos congresos, ha ido adaptándolos a los requerimientos de las
sociedades cooperativas, hasta llegar a los vigentes formulados en el Congreso de
Viena en 1966.
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1.6. La sociedad cooperativapuede ser definida como:
• Una forma de asociacionismo democrático.
• Una empresa de personas.
• Una empresa de empresanos.
• Una empresa cuyas reglas de comportamiento son los principios
cooperativos.
• Una fórmulajurídica, tal y como se definen en las distintas leyes.
• Una sociedad mercantil.
1.7. La sociedad cooperativa puede clasiflcarse atendiendo a distintos criterios:
• Según las distintas legislaciones españolas en materia de cooperativas,
pueden clasificarse en fimción de su actividad: de consumo, agrarias, de
trabajo asociado, de crédito, de seguros, de enseñanza, etcétera. Cada
legislación contiene diferencias con respecto a las demás; como el caso de
las sociedades cooperativas de integración social en la Ley delPaís
Vasco, las sociedades cooperativas mixtas en Cataluña, Navarra y País
Vasco, o como el caso de Andalucía que propone una clasificación en
función de la participación del socio.
• Según la participación del socio pueden clasiflcarse en sociedad
cooperativa de proveedores y de consumidores. Esta es una clasificación
amplia que engloba a todas las sociedades cooperativas que establecen las
distintas legislaciones; de manera que algunas de ellas pueden tener el
doble carácter de proveedores y de consumidores.
1.8. La preocupación de la Unión Europea por el cooperativismo se manifiesta en el
establecimiento del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea como un
intento de armonizar y acercar a las distintas legislaciones comunitarias, que está
pendiente de aprobación.
1.9. La sociedad cooperativa agraria es una empresa de participación agraria; todas las
empresas de participación pueden desarrollarse en el medio agrario y ser, por
tanto, agrarias. No obstante, la realidad demuestra que las empresas de
participación agrafias por excelencia son: la sociedad cooperativa agraria y la
sociedad agraria de transformación.
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1.10. La sociedad cooperativa agraria es una sociedad mixta; en primer lugar, porque
cualquiera de las clases de cooperativas establecidas en cualquiera de las
legislaciones vigentes pueden ser agradas; y en segundo lugar, porque pueden
cumplir funciones de dos o más clases de cooperativas. Es decir, la sociedad
cooperativa agraria es una sociedad cooperativa de proveedores y/o de
consumidores:
• Son sociedades cooperativas agradas de proveedores, las establecidas
como agradas en las distintas legislaciones; y además, las de trabajo
asociado agrario y las denominadas de explotación comunitada de la
tierra.
• Son sociedades cooperativas de consumidores, la de consumidores y
usuarios agrarios y las de consumidores de cualquier clase de servicios.
1.11. Los objetivos de las sociedades cooperativas agradas se concretan en hacer
máxima la riqueza de los socios, retribuyendo las contraprestaciones que los
socios reciben por suparticipación tanto como sea posible. Por tanto, los
objetivos de las sociedades cooperativas agrada se resumen en:
• Hacer máxima la rentabilidad económica del socio.
• Hacer máxima la rentabilidad financiera del socio.
1.12. La sociedad cooperativa agraria puede ser clasificada atendiendo a distintos
criterios:
• Atendiendo a la actividad productiva que desarrollan; en sociedades
cooperativas agradas extractivas, transformadoras y comercializadoras de
bienes agranos.
• Atendiendo a la fase delproceso productivo en el que participa el socio
de la sociedad; en sociedades cooperativas de consumo, si la participación
del socio es la adquisición de materias primas agrarias; en sociedades
cooperativas de producción, como las de explotación comunitaria de la
tierra y las de trabajo asociado agrario; en sociedades cooperativas de
transformación, para la industrialización y comercialización de los
productos agrados como las sociedades cooperativas agradas
comercializadoras; en otras sociedades cooperativas agrarias que pueden
participar en cualquier fase del proceso de produccion.
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• Atendiendo a la condición de sus socios; en sociedades cooperativas de
personas fisicas, de personasjurídicas o de personas fisicas y/o juridicas.
No obstante las sociedades cooperativas de primer grado agrarias
debedan estar constituidas exclusivamente por personas fisicas para que
tenga sentido elprincipio democrático en la toma de decisiones
establecido por la Alianza Cooperativa Internacional; las constituidas por
personasjurídicas son, en España, las sociedades cooperativas de segundo
grado aunque las leyes no lo establezcan así.
1.13. Las características de las sociedades cooperativas agrarias pueden clasificarse en
características de tipo empresarial y características de tipo societario, las cuales
se entremezclan en el estudio que de las mismas se realiza.
1.14. La sociedad agrada de transformación es una sociedad civil con finalidades
económicas y sociales concretas realizadas bajo unos principios de sustantividad,
prohibición de intermediación, flexibilidad e integración.
- La sociedad agraria de transformación es una figura jurídica reciente cuyo
origen se encuentra en los grupos sindicales de colonización creados en 1940
para la realización de obras y mejoras territoriales con la ayuda delEstado.
- Es una empresa genurnamente española aunque su carácter personalista y su
dependencia delMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación la asemeja a la
Sociedades de Interés Colectivo Agrario (SICA) en Francia.
1.15. Los objetivos de las sociedades agrarias dc transformación son: en el orden social,
la mejora del medio rural y la promoción y el desarrollo agrado; en el orden
empresarial, los de cualquier organización socio-economica:
- Hacermáximo el valor de la empresa.
- Hacermáximas las retribuciones a sus socios.
1.16. La tipología de las sociedades agradas de transformación puede confeccionarse
atendiendo a distintos criterios:
- A la actividad productiva que desarrolle la sociedad; sociedades agradas de
transformación extractivas, transformadoras o comercializadoras de bienes.
- A la intervención del trabajador en la explotación; de trabajo agrícola común, de
rntegración de trabajo agrícola, de trabajo y de explotación.
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- A la fase del proceso productivo en la que participa el socio; de explotación
comunitada de la tierra, de ganados o de ambos, de cultivos intensivos, de
adquisición y explotación de maquinada, de regadío, de repoblación forestal,
comercializadoras, de obras de mejorasrurales, de servicios, etcétera.
1.17. Muchas de las características de la sociedad agrada de transformación son
comunes a las de la sociedad cooperativa agrada. Sin embargo, hay
características que las diferencian y que se refieren a su condición civil,
personalista y capitalista; a su actividad generalmente basada en laproducción; a
su tutela y registro en distintos organismos; a su sistema no democrático que
permite que para los acuerdos que afectan a asuntos económicos los votos estén
en función de la participación en el capital; a su reparto de beneficios que se
realiza en función del capital; a las operaciones con terceros no limitadas y a los
distintos fondos de reservas y órganos sociales.
De todos modos, hay analogías derivadas de la importancia que han tenido y
tienen en el desarrollo del asociacionismo agrario por la calificación como
empresas de participación, y por la equiparación de ambas fórmulas como
las idóneas para la concentración de la oferta y la regulación de los
mercados mediante su calificación como Agrupaciones de Productores
Agrados y Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.
1. 18. Es posible que otras empresas de participación agradas se transformen en sociedad
cooperativa agrada: la sociedad anónima laboral en sociedad cooperativa agraria
de trabajo asociado aunque su transformación conlleve la disolución de la
sociedad y la creación de una nueva.
• Se prevé la posibilidad de transformar la sociedad agraria de
transformación en sociedad cooperativa agrada, de explotación
comunitada de la tierra o de trabajo asociado agrario de acuerdo con la
legislación competente en materia de cooperativas; estando apoyado tal
proceso por un conjunto de exenciones y bonificaciones fiscales.
• La nueva Ley de la Sociedad de Responsabilidad Limitada permite la
transformación de este tipo de sociedad en sociedad cooperativa y
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viceversa, no afectando, en ningún caso, a lapersonalidad jurídica de la
sociedad transformada.
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2. El anílisis funcional de la sociedad cooperativa agraria.
2.1. La organización, como estructura de poder en la sociedad cooperativa agrada, está
formada por todos los partícipes internos y externos involucrados en la empresa:
del interior, los socios y los asalariados; del exterior, los poderes públicos, la
sociedad en general, los sindicatos y los financiadores (socios, asociados, y
acreedores financieros); y de interior, los socios y los asalariados.
2.2. Como consecuencia de la organización, la administración, en el ámbito ejecutivo,
constituye el aparato de poder que soporta la transmisión de los flujos de
información y decisión. Desde el punto de vista formal, la estructura de poder se
concreta en la estructura administrativa, que la conforman los departamentos, las
secciones y las divisiones en los distintos niveles jerárquicos de la organización.
Las sociedades cooperativas agradas presentan diferencias con respecto a otro
tipo de sociedades capitalistas convencionales, e incluso con respecto a
otras clases de sociedades cooperativas, porque son las que hacen un
mayor uso de las secciones.
• Las secciones son lineas de producto homogéneas, cuasi-empresas en el
seno de la organización, sin personalidad jurídica propia y que actúan de
forma independiente como sociedades cooperativas para actividades que
sean especificas, complementadas o derivadas y para un determinado
número de socios.
• Las secciones se contemplan en casi todas las legislaciones en materia de
cooperativas, excepto en el caso de la Ley del Estado español, aunque sus
caracteristicas difieren en unas y otras leyes. En todo caso, en todo caso,
son instrumentos que permiten lograr la homogeneidad de los socios de
la sociedad cooperativa agraria y que pueden generar procesos de
concentración por razón, igualmente, de homogeneidad, mediante la
escisión y creación de nuevas sociedades cooperativas.
El esquema administrativo de las sociedades cooperativas agrarias divididas en
secciones está formado por los órganos sociales de cualquier sociedad
cooperativa: asamblea general, consejo rector y director; y además cada
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una de las secciones (suministros, maquinada, comercial, de crédito,
economato, etcétera) puede contar con una junta de sección, así como
con un director para cada una de ellas.
2.3. Lo significativo en estas empresas es la participación democrática de los socios en
los flujos informativo-decisionales, y más concretamente en el establecimiento de
los objetivos, que sejustifica por suparticipación en los procesos reales. Sin
embargo, en España, está regulado el que otras personas también participen en el
establecimiento de los objetivos no siendo socios: los asociados, como acreedores
financieros, y los asalariados, lo que puede provocar distorsiones delprincipio
cooperativo de democracia en la toma de decisiones.
2.4. La motivación de los socios a participar en la sociedad puede medirse a través de los
derechos y los deberes que tienen para hacerlo.
Derechos con base en:
• El principio democrático en la toma de decisiones según la regla “una
persona, un voto”.
• La condición de empresarios de los socios.
• El reconocimiento legal;
Deberes derivados de:
• - La condición de copartícipe de la sociedad.
• - La exigencia legal.
2.5. La participación democrática en la toma de decisiones se manifiesta porla
participación de los partícipes de la empresa (socios, asalariados) en los órganos
sociales:
• Los socios:
• Componen la asamblea general como órgano supremo de la
voluntad de los socios.
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• Conforman, a través de su representación el consejo rector, como
órgano de gestión y representación, que no de gobierno, de la
sociedad cooperativa.
• Pueden ser directores y gestores.
• Participan en otros órganos sociales como miembros del comité de
recursos, para velarpor los intereses de los socios y de los
asociados; como miembros de otros comités y comisiones para la
realización de proyectos concretos; y como interventores,
fiscalizando las actividades desarrolladas por la sociedad
cooperativa.
• Participan en otros órganos establecidos en las legislaciones en
materia de cooperativas de las Comunidades Autónomas: la
comisión de control de la gestión en la Ley Valenciana, o la
comisión de vigilancia y el consejo social en el País Vasco.
• Los asalariados:
• Conforman el comité de empresa a través de una representación;
órgano poco habitual en las sociedades cooperativas agrarias
convencionales que no suelen reunir el requisito que establece el
Estatuto de los Trabajadores de contar con mas de 50 trabajadores
con contrato por tiempo indefinido. Los asalariados de estas
empresas, excepto los técnicos y directivos, suelen ser eventuales,
contratados en épocas de campaña.
No obstante, la sociedad cooperativa agraria como sociedad
cooperativa mixta, y, por tanto, de trabajo asociado, puede contar
con este órgano para la defensa de los intereses de los
trabajadores, que por otra parte son sus propios socios.
2.6. El principio democrático en la toma de decisiones es establecido en todas las
legislaciones, autonómicas y estatal, como “cada socio tendrá un voto”, con la
excepción del caso catalán que prevé, en las sociedades cooperativas agradas y
de servicios, el voto plural ponderado en función de la actividad, aunque lo limite
a tres votos sociales. Sin embargo la Alianza Cooperativa Internacional establece
el principio de “un miembro, un voto” para las sociedades cooperativas de primer
grado, explicando que se trata de las asociaciones de personas individuales. Las
legislaciones cooperativas españolas no recogen la filosofla de la Alianza
Cooperativa Internacional, no así la propuesta de la creación de la sociedad
cooperativa europea, que sólo permite el voto plural en las sociedades
cooperativas constituidas por personasjurídicas, que en España han de ser las de
segundo grado.
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2.7. La toma de decisiones en la sociedad cooperativa ha de ser eficiente, y lo es en la
medida en que se respete elprincipio democrático en el establecimiento de los
objetivos y que no desvirtúe el comportamiento empresarial de la sociedad.
• En ocasiones se cuestiona la eficiencia de la sociedad cooperativa frente a
otras sociedadespor su carácter democrático; sin embargo, y aunque
pueda ser cierto que hay factores que limitan o entorpecen el buen
funcionamiento de la sociedad cooperativa, no se pone en duda este
principio, pues conllevaría a renunciar a las bases del cooperativismo y a
convertir a las sociedades cooperativas en otras empresas, válidas, pero
no cooperativas.
• La aceptación del voto plural ponderado con base en la actividad
cooperativizada, supondría, en la mayoría de las sociedades cooperativas
agradas, aceptar un sistema de votación en tbnción del capital aportado,
ya que en muchas de estas empresas el capital está en función de la
capacidad de entrega de producto por volumen de tierras que se cultiven.
2.8. Las causas de conflictos y de eventualesproblemas, que se resuelven con una
separación clara entre el establecimiento democráticos de los objetivos y la dirección
profesional son:
• La doble condición de los socios que, como partícipes en los flujos reales
y en los financieros, busca lograr unos objetivos en términos de mayor
rentabilidad por sus aportaciones, que pueden diferir con los objetivos que
establece como parte social, en términos de mayoresventajas sociales.
• La heterogeneidad de los partícipes en la sociedad cooperativa agraria, ya
sea por la participación en elproceso productivo de personas con
intereses socio-económicos distintos; ya sea por la participación en la
toma de decisiones de personas no socias.
El primer caso se concreta en las sociedades cooperativas mixtas en las
que pueden participar al menos tres grupos con intereses contrapuestos
(socios consumidores, socios proveedores de bienes y servicios, socios
proveedores de trabajo) por lo que pueden derivar conflictos en el
establecimiento de los objetivos: acuerdos tomados con lentitud,
rivalidades personales, etcétera.
En el segundo caso, la participación en el establecimiento de los objetivos
de personas no socias, como el caso de los asalariados y los asociados o
cualquier otro grupo de proveedores de capital aunque estén
denominados de otro modo en las leyes, puede crear que personas no
comprometidas con la soc!edadpuedan opinar, manejar o vetar cuestiones
que primordialmente atañen a los socios.
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• Los conflictos de poder que tienen que ver con la falta de asunción de
autoridad y la no comprensiónpor parte de los socios de que los
profesionales han de tener autoridad en las tareas de su competencia,
aunque no sean socios que formen parte del consejo rector sino directivos
y/o gestores. Ocasionado por la desconfianza hacia los gestores y
directores por parte de los socios.
• Las ocasionales rivalidadespersonales entre los socios: económicas,
politicas, etcétera, que se pueden derivar delhecho de que la sociedad
cooperativa agraria tenga una vertiente societaria muy determinada, y por
tanto, social.
2.9. Las limitaciones a la eficiencia pueden soslayarse si se imponen una serie de
requerimientos para que no se desvirtúe el principio democrático en el
establecimiento de los objetivos:
• La homogeneidad de los socios, que puede conseguirse mediante la
implantación de secciones en el seno de las sociedades cooperativas
acometiendo, si procede, procesos de desconcentración para crear
unidades homogéneas.
• La rotación de los cargos, para que no se produzcan acumulaciones de
autoridad en el consejo rector, y que todos los socios sientan el derecho
de participar.
• La aplicación de sistemas profesionales -que no democráticos-de
administración y de gestión; el consejo rector no ha de asumir tareas de
gobierno.
• La disponibilidad de la información para poder tomar decisiones, así como
la comunicación, la educación y la formación de los socios.
2.10. Los flujos reales de producción y comercialización tienen especial importancia en la
sociedad cooperativa y, por supuesto, en la agraria, porque es precisamente con
base en esta participación por lo que el socio adquiere tal condición. Ahora bien,
aunque las sociedades cooperativas agradas se han caracterizado
tradicionalmente por ser empresas de producción, en los últimos tiempos, son
cada vez más empresas de comercialización en la que los socios son proveedores
de productos agrados, aunque también sean consumidores.
2.10. Con respecto al proceso de producción:
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• Varía dependiendo de la participación del socio en la empresa, al igual
que varía la repercusión de los costes de los factores productivos al socio,
dependiendo de que mantenga su condición de empresario agrario
individual, como es el caso de la sociedad cooperativa agraria de
comercialización, o que pierda tal condición, como es el caso de la
sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o la de
trabajo asociado agrario.
• La sociedad cooperativa agraria incorpora a su proceso de producción el
trabajo y el capital, en el que se incluye la tierra; y junto a ellos, otros
factores estructurales relativos a las imposiciones de la politica
económica, a las condiciones climatológicas o a la orografia. Esto es,
factores clasificables en remunerables y no remunerables.
• Cuando la sociedad cooperativa es una empresa de proveedores agrarios,
el proceso de producción comienza con la recolección de las materias
primas, y finaliza con la colocación o venta de los productos en el
mercado, realizando las funciones de aprovisionamiento, transformación,
comercialización, administración, y prestación de otros servicios, como
los financieros; funciones que se identifican con el consumo de factores
productivos y, por consiguiente, con distintos costes.
2.11. En lo que se refiere a la comercialización:
• El proceso de comercialización se puede considerar como parte integrante
del proceso de producción y las funciones de dicho proceso, para las
sociedades agrarias en general, y para las cooperativas en particular son:
el acopio, la elaboración o transformación y la distribución; además de
otras funciones tales como el transporte, el almacenamiento, la
industrialización, la normalización y la tipificación o el envasado.
• Los costes derivados del proceso de comercialización son en lineas
generales: los de transporte, los de almacenamiento y los de promoción; y
todos ellos están condicionadospor las particulares características de la
producción agrada: el carácter perecedero de algunos productos agrarios,
la estacionalidad de las producciones, la estacionalidad de la demanda por
los hábitos de los consumidores; las instalaciones de la propia sociedad
cooperativa, su dimensión, su capacidad de almacenamiento; y los riesgos
inherentes al sector agrario, como las perspectivas de las cosechas futuras,
la propensión al riesgo de sus socios, las políticas fijadas por la
administración en lo relativo a los precios o a la oferta de los productos;
etcétera.
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2.12. El agricultor socio obtiene unosbeneficios que aisladamente no podría conseguir;
la relación socio-sociedad se puede definir, como si de una inversión se tratara,
poniendo en relación las prestaciones del socio a la sociedad con las
contraprestaciones que espera recibir por participar en aquella:
• Las prestaciones del socio a la sociedad cooperativa agraria son medidas
por su aportación a la actividad cooperativizada entregando productos
agrarios, trabajo, servicios o tierra en el caso de que la sociedad
cooperativa agraria sea de proveedores; o consumiendo factores agrarios,
productos terminados o servicios en el caso de que sea de consumidores.
Por el lado del consumo, se destaca que en la consideración de una
sociedad cooperativa agrada mixta, los socios pueden ser consumidores
como es el caso general de las sociedades cooperativas agrarias que en su
seno mantienen un sección de suministros para el consumo de los distintos
fáctores que requieren para la producción o de cualesquiera otros
productos para el trabajo o para su vida.
• Las contraprestaciones que reciben los socios por participar en los flujos
reales, cuando la sociedad cooperativa es de proveedores de productos
agrarios, son medidas por la rentabilidad económica; bien sea de forma
anticipada, mediante un incremento de los precios de sus entregas a la
sociedad; bien sea por los retornos que reciben al finalizar el ejercicio
económico.
2.13. La participación de los socios en los flujos reales tiene que ser eficiente: como
empresa, la sociedad cooperativa debe hacer mínimos los costes de producción y
de comercialización, hacer máxima la productividad de los factores productivos,
conseguir la máxima calidad en los productos y adaptarse al mercado,
considerados todos ellos como objetivos de los procesos de producción y
comercialización; y como sociedad, debe cumplir los principios cooperativos.
2. 14. La consecución de la eficiencia de la empresa, como sociedad cooperativa agraria,
requiere que se mantengan los principios enunciados por la Alianza Cooperativa
Internacional; en el caso de la producción y comercialización se tienen en cuenta,
de forma especial, el principio de puertas abiertas, tanto de entrada como de
salida de los socios por las repercusiones que puede tener en la estructura
productiva de la sociedad.
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2.15. No hay una relación directa entre el grado de eficiencia de la sociedad cooperativa
agraria y elcumplimiento del principio cooperativo de puertas abiertas. Las
limitaciones a la eficiencia de los flujos reales, si las hay, se deben a la no
consideración de este principio en sus justos términos, así como a la
heterogeneidad de los socios y de las producciones que entregan.
2.16. La eficiencia de los flujos reales requiere el cumplimiento del principio de puertas
abiertas en los términos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional;
pero además los siguiente: la homogeneidad de los socios y de las producciones,
la exclusividad en cuanto a calidades y cantidades, y la subsidiadedad.
El principio de puertas abiertas esun principio cooperativo, pero ante
todo, es un principio constitucional, en España y en cualquier país
democrático, que incide sobre todas las personas o agrupaciones de
personas, por el que nadie puede ser discriminado por sexo, raza o
nacionalidad. Como principio cooperativo, no establece la libertad total
de entrada y salida de los socios ya que se condiciona esta posibilidad al
cumplimiento de los requisitos establecidos en los estatutos sociales. La
no admisión de una persona como socio sólo pueda estar motivada por
causas derivadas de la imposibilidad técnica o económica de la sociedad y
no por otros motivos. Así lo establecen las distintas legislaciones en
materia de cooperativas y así queda promulgado por la Alianza
Cooperativa Internacional.
En cuanto a la libertad de salida de los socios de la sociedad cooperativa
agraria, el socio puede darse de baja de la sociedad cuando lo considere
oportuno, aunque se imponen algunos requisitos como elpreaviso o el
establecimiento de plazos mínimos para la salida.
• La homogeneidad requiere que tanto los socios como su participación en
la sociedad cooperativa agraria sean similares para que no se generen
rivalidades que afecten a la falta de cumplimiento del principio
democrático en la toma de decisiones.
• La exclusividad supone que, para la sociedad cooperativa agraria de
proveedores, los socios “vendan” exclusivamente sus producciones a la
sociedad de la que forma parte; es decir, que no vendan individualmente a
terceros. Y en el caso de una sociedad cooperativa de consumo, compren
exclusivamente en la sociedad a la que pertenecen.
• La subsidiariedad significa que la sociedad cooperativa agraria no tiene
otro fin que el de satisfacer las necesidades de sus propios socios
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2.17. El último objetivo financiero de las sociedades cooperativas agrarias es hacer
máximo el valor de la empresa para sus socios. Las criticas hacia la consideración
del objetivo de máximo beneficio se acentuan en el caso de la sociedad
cooperativa agraria debido al error de considerarlas como entidades sin ánimo de
lucro, precisamente por la falta de distinción entre el lucro y el beneficio.
• La sociedad cooperativa agraria ha de obtener un beneficio que es el
mismo que el obtenido por cualquier otra sociedad capitalista
convencional; con la única diferencia es que su reparto se realiza con
distintos criterios.
• El máximo valor de la empresa se alcanza, en el caso de la sociedad
cooperativa agrada, cuando se hace máxima la rentabilidad económica y
la rentabilidad financiera de sus socios. Junto a estos objetivos, la
sociedad cooperativa agrada debe alcanzar otros objetivos colindantes
tales como, la mínima contribución de los socios a las partidas no
retribuibles a los socios y la miniuna carga fiscal. Estos últimos conllevan
el que las sociedades cooperativas agrarias no hagan lucir beneficios en su
cuenta de pérdidas y ganancias.
2.18. La determinación del resultado de la sociedad cooperativa agrada puede ser
establecida en los mismos términos que en una sociedad capitalista convencional,
con las diferencias siguientes:
• Si la sociedad cooperativa agrada está formada por secciones, calcula los
resultados del ejercicio de cada una de ellas y los consolida como si de un
grupo de empresas se tratara.
• Por obligación legal la sociedad cooperativa agraria distingue entre tres
tipos de resultados o excedentes:
• Resultado ordinario por operaciones con los socios que constituye
el grueso Ñndamental con base en elprincipio de subsidiadedad,
es decir, porque la sociedad no es más que el conjunto de los
intereses y necesidades de los socios y por las limitaciones que la
sociedad cooperativa agrada tiene legalmentepara actuar con
terceros no socios
• Resultado ordinario por operaciones con terceros que tiene lugar,
generalmente, cuando la sociedad cooperativa de proveedores no
es capaz de satisfacer la demanda con las producciones de sus
propios socios.
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• Resultado extraordinario que se forma por operaciones que no
constituyen el objeto social.
2.19. La distribución del excedente positivo de la sociedad cooperativa agrada, presenta
diferencias con respecto a otras sociedades capitalistas convencionales:
• Porque el excedente ordinario por operaciones con los socios puede ser
nulo o negativo sin que ello tenga la misma significación que en otro tipo
de sociedades.
• Por la diferente distribución de los resultados; así, la distribución de los
resultados ordinarios por operaciones con terceros y los resultados
extraordinarios pasan íntegramente, según la Ley General de
Cooperativas, a dotar los fondos de reservas, una vez deducidos los
impuestos; mientras que el resultado por operaciones ordinarios con los
socios incrementa, en parte estos fondos y el resto se distribuye entre los
socios.
• Porque los dotación a los fondos de reservas con excedentes ordinarios de
operaciones con terceros y con excedentes extraordinarios permite dotar
de una solvencia financiera a la sociedad cooperativa sin que la
rentabilidad de los socios se vea disminuida, siempre que los socios no
contribuyan o lo hagan escasamente a la formación de estos fondos.
2.20. En el caso de que se generen pérdidas, el tratamiento difiere entre unos resultados
y otros. La sociedad cooperativa puede ser limitada o ilimitada según lo
establezcan los estatutos, aunque la primera fórmula es la generalmente aceptada.
Las pérdidas por operaciones ordinarias con terceros y por operaciones
extraordinarias se compensan siempre con la reservas, en justa consonancia con el
reparto del beneficio, mientras que parte de las pérdidas por operaciones, el
cincuenta por ciento según la Ley General de Cooperativas, han de soportarla
ellos mismos en función de sus aportaciones.
2.21. La composición de la estructura financiera de la sociedad cooperativa agraria
presenta diferencias con el resto de las sociedades capitalistas convencionales:
• Porque si se cumplen los objetivos colindantes establecidos más arriba, la
autofinanciación de la empresa proveniente de los excedentes ordinarios
por operaciones con íos socios es escasa; si bien la autofinanciación puede
provenir por operaciones con terceros o por operaciones extraordmanas.
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• Porque la naturaleza de las partidas que integran la estructura financiera
difiere con respecto a otras sociedades: el único recurso propio de la
sociedad cooperativa es el ‘Tondo de Reserva Obligatorio”, por lo que la
mayor parte del pasivo lo constituyen deudas con los socios y con otros
acreedores financieros.
2.22. De la estructura del pasivo de la sociedad cooperativa agraria se destaca:
• El ‘Tondo de Reserva Obligatorio”, como único recurso propio de la
sociedad cooperativa agraria, consolida la solvencia financiera de la
sociedad cooperativa agraria garantizando su supervivencia debido a su
carácter irrepartible incluso en caso de disolución de la sociedad. Este
fondo conileva una penalización a los socios que ven disminuidas las
contraprestaciones por su participación en la sociedad por la dotación al
mismo, a la vez que supone una injusticia ya que son los socios más
activos los que más contribuyen a su formación estando en contra del
propio principio de justicia en la distribución de los resultados.
• El ‘Tondo de Educación y Promoción” es la concreción financiera del
principio de educación promulgado por la Alianza Cooperativa
Internacional; su inembargabilidad, segúnla Ley General de Cooperativas,
provoca que no se dote para los fines del resto de los fondos de reserva
sino únicamente para el cumplimiento de los suyos propios, es decir, la
formación y la educación de los socios y del entorno y la sociedad que
rodea a la sociedad cooperativa agrada.
• El “Capital Social” de la sociedad cooperativa agrada es una fluente de
financiación ajena, cuya única equiparación con el de las sociedades
capitalistas tradicionales es la denominación. Son préstamos a largo plazo
que los socios conceden a la sociedad cooperativa y que, como
consecuencia del principio cooperativo de puertas abiertas, ha de ser
devuelto a los socios cuando se den de baja en la sociedad. La
consiguiente variabilidad del capital social Imita la garantia que esta
fluente de recursos pudiera tener como finalidad. Como préstamo se
remunera aunque no constituya una práctica generalizada en este tipo de
empresas, lo que suele provocar que el socio no aporte capital más que en
las cantidades exigidas.
Las distintas legislaciones en materia de cooperativas toman medidas para
soslayar algunos de los problemas que pudieran surgir de la posible
descapitalización de la empresa ante la salida de los socios; tales medidas
se refieren a la necesidad de establecer un capital minino por debajo del
cual la empresa debe dejar de funcionar, y a la posibilidad de no devolver
de forma inmediata las aportaciones obligatorias a capital social sino en el
tiempo que la sociedad considera conveniente aunque siempre con un
plazo máximo de cinco años.
• Un recurso financiero especifico de las sociedades cooperativas son los
que pueden denominarse “Préstamos Voluntarios de los Socios~~
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constituidos por aportaciones de los socios que no forman parte del
“Capital Social”. La mayor ventaja de esta fluente de financiación es la
posibilidad de eludir la limitación a las remuneraciones de los recursos
financieros aportados por los socios. En las sociedades cooperativas
agradas, esta fluente de financiación tiene una connotación especial: se
manifiesta a través de las secciones de crédito.
• Las sociedades cooperativas agrarias captan recursos financieros a corto
plazo de los denominados créditos comerciales de los proveedores, que en
este tipo de empresas son los socios (“Socios Proveedores de
Materiales”). La no coincidencia de la liquidación de los productos
entregados con la fecha de entrega, en su totalidad o en parte, dota a la
sociedad cooperativa de proveedores de bienes de unos fondos ajenos a
corto plazo con los que financian su activo circulante. Sin embargo, las
políticas de anticipos a los socios compensan parte de este pasivo. En el
caso de una sociedad cooperativa agraria de consumidores, lapartida
homóloga es la de los “Anticipos de Socios Clientes” u obligaciones de la
empresa con los socios que se satisfarán con la adquisición de los
productos por parte de los socios.
• Los créditos al sector constituyen un recurso financiero ajeno para la
sociedad cooperativa agrada que en muchos casos son privilegiados
mediante acuerdos con determinadas instituciones financieras o
subvencionados por las Administraciones Públicas (Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social); siendo los créditos de campaña, es decir, los concedidos para
asegurar la liquidez ante desfases ente las adquisiciones de productos y las
ventas de los mismos, los más utilizados por estas empresas, así como las
subvenciones a las que se acogen las sociedades cooperativas en sus
distintas modalidades.
• Hay ademásun conjunto de recursos financieros que pueden ser captados
por las sociedades cooperativas como por cualesquiera otras empresas: la
emisión de obligaciones, los pagarés de empresas, los títulos subordinados
reembolsables, los certificados de inversión, etcétera, cuya utilización es
prácticamente nula por parte de las sociedades cooperativas agrarias, no
sólo por el desconocimiento de los mismos, sino porque no se adaptan
con la particular forma de financiación de la mismas.
2.23. El cooperativismo debe dotarse a si mismo de un sistema financiero, ya que no le
es difidil acceder al crédito convencional. Ahora bien, dicho sistema financiero
debe ser tan plural como sea posible para promover la concentración empresarial
de las sociedades cooperativas; y la concentración requiere romper con el sentido
mutualista que arrastra el cooperativismo tratando de vincular unas sociedades
con otras independientemente del sector en el que se ubiquen.
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El sistema financiero especifico de las sociedades cooperativas agrarias se
compone de un mercado financiero al que las sociedades cooperativas
agradas acuden para captar recursos, bien de los socios, bien de las
instituciones financieras que ellas mismas crean o bien de terceros
acudiendo a los mecanismos convencionales. No obstante, no hay un
mercado financiero especifico para estas empresas excepto el que se crea
por la captación de los recursos de sus socios y de las instituciones
financiera relacionadas directamente con las sociedades cooperativas
agranas.
2.24. En lo que se refiere a las instituciones financieras, la demanda de recursos
financieros ajenos por parte de las sociedades cooperativas agrarias se
corresponde con una oferta que se hace efectiva a través de un conjunto de
instituciones financieras, entre ellas:
• Las secciones de crédito como entidad genuina de las sociedades
cooperativas.
• Las cooperativas de crédito especializadas en el sector agrano.
• Otras instituciones no financiadoras especificas de las sociedades
cooperativas agrarias ni del sector agrario pero que contribuyen al
desarrollo del mismo.
2.25. Las secciones de crédito son entidades sin personalidad jurídica propia, que en el
seno de las sociedades cooperativas agrarias, realizan operaciones, con sus socios
o asociados, similares a las de otros intermediados financieros.
• Las secciones de crédito presentan las mismas características que el resto
de las secciones que pueda crear en su seno la sociedad cooperativa
agrada; si bien sus objetivos son la obtención de una mayor liquidez,
rentabilidad y seguridad de sus operaciones como si se tratara de una
entidad financiera.
• La flexibilidad de las secciones, su autonomia, su conocimiento y relación
directa con los socios, su agilidad como pequeñas entidades y su
independencia de la autoridad monetaria, hace que sean atractivas para los
socios de las sociedades cooperativas agrarias; no obstante, su falta de
garantía, la imposibilidad de realizar ciertas operaciones, el mayor riesgo
para los socios al tratarse de una entidad no regulada, ni vigilada ni
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controlada, y los problemas de acceso y de conexión con otras entidades,
son los motivos de las críticas a las que están sometidas; todo ello unido a
la competencia que representan para las sociedades cooperativas de
crédito.
• Con todo, el desarrollo que se produce en la actualidad de las secciones
de crédito comienza a ser visible no sólo en las comunidades autónomas
en las que están reguladas, Comunidad Autónoma de Cataluña y de
Valencia, sino en el resto de España.
• Las secciones de crédito presentan la ventaja adicional de conseguir que
los socios no sólo participen en los flujos reales de la sociedad
cooperativa agrada sino también en los flujos financieros, pasando a ser
considerados los ahorros de los socios préstamos que voluntariamente
realizan a la empresa; en contra de la escasa participación de los socios en
los recursos financieros de la sociedad cooperativa agraria.
2.26. Las sociedades cooperativas de crédito son, en primer lugar, sociedades
cooperativas, pudiéndose diferenciar dos tipos: las sociedades cooperativas de
primer grado, que son sociedades cooperativas en el sentido convencional, y
sociedades cooperativas de crédito de segundo grado que son agrupaciones de
carácter financiero de sociedades cooperativas. En ambos casos, la legislación
española las somete a las normas y principios que rigen a estas entidades. En
segundo lugar, ambas son entidades de depósito que han de cumplir los requisitos
y exigencias que regulan a los intermediados financieros.
Las sociedades cooperativas de crédito del sector agrado son generalmente
agrupaciones de sociedades cooperativas agradas, bien de proveedores,
bien de consumidores, que se reúnen para servir a las necesidades
financieras de sus socios.
• Hay un gran paralelismo entre las sociedades cooperativas de crédito y las
sociedades cooperativas agradas; en España, el origen de las primeras se
debe a la creación de secciones de crédito en el seno de las segundas;
hasta que a las sociedades cooperativas de crédito se las dio un impulso
oficial por parte y pasaron a depender delBanco de España como
entidades crediticias.
• En la actualidad, elnivel de desarrollo de las sociedades cooperativas de
crédito se pone de manifiesto por su grado de concentración que, en lo
que se refiere al sector agrario, ha supuesto, por un lado, la creación de
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una asociación de cooperativas de crédito de ámbito rural, cuya entidad
operativa es el Banco Cooperativo Español, y, por otro lado, un grupo de
cooperativas de crédito asociadas al Banco de Crédito Agrícola.
2.27. En lo que se refiere al resto de entidades bancadas, públicasy privadas, se puede
hacer una diferenciación: por un lado, lo que atañe a la banca pública, que tras la
constitución del Grupo Argentada, mantiene una estrategia común: además del
Banco de Crédito Agrícola, el Banco Exterior de España, por sus créditos a la
pequeña y mediana empresa y al sector industrial y el Banco Hipotecado Español,
por los créditos para la mejora de fincas rústicas, son otras instituciones que, cada
una desde su particular planteamiento, apoyan la financiación de las sociedades
cooperativas agradas; por otro lado, en lo que respecta a la banca privada, se
puede estudiar un incremento del interés en la especialización en el sector agrado,
lo cual se derivaría de la mayor demanda de recursos financieros por parte del
sector agrario habida cuenta de su desarrollo y de su posición estratégica.
2.28. Además de la captación de recursos del mercado financiero a través de las
entidades bancarias, hay otras instituciones que también se ocupan de satisfacer la
demanda de recursos financieros por parte de las sociedades cooperativas
agrarias, como son por ejemplo: las entidades de financiación de ventas a plazo,
las de factorización, las de arrendamiento financiero, las de crédito hipotecado,
las de garantía recíproca, las de capital riesgo y las aseguradoras y gestoras de
fondos de pensiones.
2.29. Por lo que se refiere a la importancia del tratamiento de la información, las
sociedades cooperativas han de contabilizar sus operaciones en los mismos
términos que el resto de las empresas; dando cumplimiento a la legislación
mercantil española, acogiéndose a lo regulado en elPlan General de Contabilidad
como mstrumento de normalización para que las cuentas anuales de unas y otras
empresas y de un momento a otro del tiempo sean comparables; y a las propias
normas referidas a las sociedades cooperativas.
Habida cuenta de que la sociedad cooperativa agrada suele operar a través de
secciones, la contabilidad debiera ser capaz, y de hecho lo es, de recoger
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la realidad de estas empresas, así como de refundir los resultados de cada
las secciones como si de un grupo de empresas se tratara.
2.30. Por lo que se refiere a la obligación de ofrecer una imagen fiel de los estados
financieros a través de la auditoría hay que señalar que, en el caso de las
sociedades cooperativas se pueden llevar a cabo dos tipos de examen:
• La auditoría externa, se ha de realizarpor la exigencia de la normativa
correspondiente, como en cualquier empresa capitalista convencional,
cuando se superen los limites establecidos por la legislación ordinaria en
cuanto al volumen de negocio, activo total y número de empleados. Sin
embargo, si no se superan estos limites, la legislación en materia de
cooperativas sólo requiere la realización de la auditoría externa en el caso
valenciano y en el catalán; en el caso general se deja la posibilidad de que
se realice si así los establecen los estatutos.
• La legislación en materia de cooperativas ha establecido con profUsión
mecanismos para que se realicen auditorías internas generalmente a través
de los interventores de cuentas como órganos fiscalizadores de la
sociedad y censores de las cuentas anuales de la empresa. La efectividad
de la auditoria interna está en relación directa con la capacidad de los
interventores para poder examinar los documentos contables, y no está
garantizada en todos los casos habida cuenta de la obligatoriedad legal de
que este órgano esté compuesto por socios, y no siempre estos socios son
especialistas en materia económico-financiera. Sea como fUere, es un
mecanismo de control de las funciones de los directivos o gestores y de
educación de los socios.
2.31. El tratamiento fiscal de muchas sociedades cooperativas difiere del de las
sociedades capitalistas convencionales ya que está regulado por una Ley
específica; por tanto, esto también ocurre a las sociedades cooperativas agrarias.
Concretamente, si cumplen unos determinados requisitos establecidos en esa Ley
se les confiere la categoría de especialmente fiscalmente protegidas -esto afecta
también a las denominadas de trabajo asociado, a las de explotación comunitada
de la tierra, a las del mar y a las de consumidores y usuarios-.
La imposición fiscal a la que está sometida la sociedad cooperativa y a la que
están sometidas los socios es la misma que la de cualquier empresa, con
las particularidades que confiere la legislación específica en cuanto a
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bonificaciones o exenciones en el gravamen de determinados impuestos.
Concretamente:
• Para las sociedades cooperativas agrada:
• El Impuesto sobre el Valor Añadido.
• El Impuesto sobre Sociedades.
• El impuesto sobre Actividades Económicas.
• El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
• Para el socio de la sociedad cooperativa agrada:
• El Impuesto sobre el Valor Añadido.
• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
• El Impuesto sobre Actividades Económicas.
• El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Otros impuestos especiales dependiendo de la actividad a la que se
dediquen.
• El Impuesto sobre Sociedades, se concreta en lo establecido por la
legislación específica en materia de cooperativas, y se refiere a los
gastos e ingresos computables y/o deducibles, a los tipos de
gravamen y a las bonificaciones de la cuota.
2.32. Además de lo anterior, habida cuenta que la agricultura es un sector protegido, la
empresa y los empresarios agrarios gozan de algunos regimenes especiales, que
también afectan a las sociedades cooperativas agrarias y a sus socios, en lo
relativo a:
• El Impuesto sobre el Valor Añadido, para las actividades agrícolas, de
ganadería y de pesca que desarrollen los socios de las sociedades
cooperativas agrarias pero no a las sociedades de las que forman parte. Se
concretan, por un lado, en un menor gravamen en las compras, y por otro
lado, en una mayor permisibilidad para la llevanza de libros y en una
mayor simplicidad de los trámites exigidos.
• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los empresarios
agrícolas, ganaderos, forestales o pesqueros que permite que se acojan a
un sistema simplificado de declaración del impuesto.
2.33. La participación de los socios en los flujos financieros de la sociedad cooperativa
no sólo es conveniente, sino además es necesaria, por las siguientes razones:
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• Porque como acreedores financieros que son, intervienen en el incremento
de la rentabilidad financiera tanto mas cuanto que, en términos generales,
tales financiaciones se materializan fundamentalmente en “Capital Social”,
y el coste delmismo suele ser muy pequeño para la sociedad.
• Por el efecto que produce en los socios el invertir sus ahorros en la
sociedad cooperativas que les hace ser más empresarios de lo que serían
por participar únicamente en los flujos reales al asumir más riesgos.
2.34. Las prestaciones del socio a la estructura financiera son:
• Las aportaciones a los recursos propios.
• Las aportaciones a “Capital Social”.
• Otras aportaciones no incorporadas a “Capital Social”, como los
“Préstamos Voluntarios de los Socios” u otras formas de financiación,
tales como la posibilidad de prestar a las sociedad cooperativa sus
retornos durante un periodo de tiempo o adquirir obligaciones, etcétera.
2.35. Por todas las prestaciones que el socio realice ala sociedad cooperativa agraria
recibe una compensación que constituye su particular rentabilidad financiera que
se concreta en los intereses que le generan estas prestaciones menos lo que dejan
de ganar si en vez de contribuir a la formación de los recursospropios invirtiera
en el mercado financiero.
• La rentabilidad financiera de los socios está en función de la rentabilidad
económica. El beneficio antes de intereses e impuestos ha de ser tal que,
como mínimo, remunere las deudas de los acreedores no socios, para no
incurrir en insolvencia financiera. Y consecuentemente, pueden darse las
siguientes posibilidades:
• Que los socios reciban una mayor rentabilidad económica de forma
anticipada consiguiendo hacer que el coste variable unitario sea tal
que la sociedad presente un beneficio nulo o negativo después de
intereses ajenos. En este caso la rentabilidad financiera está
enmascarada en la rentabilidad económica.
• Que la rentabilidad económica del socio sea tal que recoja, de una
parte unos precios que coinciden con los de mercado, y de otra, al
finalizar el ejercicio, un residuo de la rentabilidad económica o
retorno. El beneficio puede ser tal que remunere las prestaciones
de los socios a la estructura financiera.
• Que se adopte un sistema intermedio.
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• Esas posibilidades son consecuencia de la politica seguida por la empresa
de liquidación a sus propios socios por sus aportaciones de productos
agrarios a través de un sistema de precios de mercado o a través de un
sistema de márgenes brutos, tal que los beneficios después de abonar los
intereses de las deudas sean nulos. Asimismo, depende de las preferencias
de los socios, pues tienen capacidad de decidir entre recibir su
contraprestación vía rentabilidad económica, o recibir una mayor
compensación por su sacrificio en términos de rentabilidad financiera; o
en todo caso una combinación de ambos.
• La fiscalidad influye en la política que ha de seguir la sociedad
cooperativa agrada de proveedores para la liquidación de los productos
entregados por los socios. Teniendo en cuenta los tres tipos de impuestos
que influyen sobre la rentabilidad económica y financiera de los socios:
• En lo relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido, la sociedad
cooperativa es considerada como un mero intermediado, ya que el
impuesto grava el consumo, por lo que independientemente de la
liquidación de las producciones que realice a sus socios, liquida
con la Hacienda Pública y no le afecta. Sin embargo, el socio
obtiene una mayorrentabilidad cuanto mayor es el precio que
obtiene por sus productos, bajo el supuesto de que se trata de un
socio agricultor acogido al Régimen Especial de la Agricultura,
Ganadería y Pesca, lo que supone que el sistema de liquidación por
márgenes brutos le confiere mayores ventajas.
• En lo relativo al Impuesto sobre Sociedades, la sociedad debe
elegir el sistema que suponga una menor base imponible del
iunpuesto. Independientemente del sistema elegido de liquidación,
la situación óptima es aquella que no da lugar a beneficio después
de intereses. Sin embargo, en el supuesto de que hubiera
beneficios, a la luz de la normativa fiscal, la base imponible es
menor cuando la sociedad líquida a sus socios a precios de
mercado y además, compensa la falta de rentabilidad económica
anticipada con una mayor remuneración a los socios por su
aportación a la estructura financiera, toda vez que los intereses de
las deudas son deducibles y que el exceso de valor sobre el precio
de mercado no.
• En lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
las mayores ventajas entre uno y otro sistema dependen de los
gastos que pueda deducirse el socio de la base imponible del
impuesto. Todo lo que el socio reciba que sea considerado
rendimiento de capital mobiliario le es perjudicial para el socio con
respecto a lo que reciba por rendimientos de actividades
empresariales, ya que de esta última base puede deducirse todos
los gastos en los que haya incurrido para generaría mientras que en
la primera sólo se permite una deducción mmma.
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2.36. La eficiencia en términos financieros, como empresa, significa que la sociedad
cooperativa sea solvente para poder abonar los intereses de sus deudas por
recursos financieros provistos, en primer lugar, por acreedores externos, en
segundo lugarr, por los socios y los asociados. Y además significa la eficiencia,
como sociedad cooperativa, tratando de poner en práctica los principios
cooperativos enunciados por la Alianza Cooperativa Internacional, que en el caso
de la participación de los socios en la estructura financiera de la sociedad afecta
fundamentalmente a los principios de puertas abiertas, justicia en la distribución
de los excedentes, interés limitado al capitaly educación:
• La aplicación del principio de puertas abiertas implica:
• Por la salida de los socios, que el capital social sea variable en las
sociedades cooperativas al tener derecho los socios al reembolso
de las aportaciones que realizaron a capitaly al no tener derecho a
vender las participaciones.
• Por la entrada de los socios, un riesgo de injusticia que se derivaría
del hecho de que nuevos socios entren en la sociedad y adquieran
los mismos derechos a participar democráticamente en la gestión
que los antiguosya que el valor de las participaciones pueden ser
como mínimo iguales a las aportaciones mínimas para adquirir la
condición de socio, si no se tuvieran en cuenta otras
contribuciones que los socios han realizado a la sociedad como la
dotación al ‘Tondo de Reserva Obligatorio”.
Ahora bien, lo que pudiera llevar a limitaciones a la eficiencia de la sociedad
cooperativa por el cumplimiento de tal principio, pueden corregirse mediante los
derechos que se reserva la sociedad para exigir la compensación de las pérdidas si
las hubiera; la posibilidad de devolver al socio su capital hasta en un plazo de
cinco años; así como laposibilidad de exigir aportaciones iguales alvalor
actualizado de las efectuadaspor los antiguos socios y la exigencia de cuotas de
ingreso a los nuevos socios.
- La aplicación del principio de interés limitado al capital pudiera entorpecer la
eficiencia de la sociedad cooperativa agraria; no obstante, la actual legislación
española ha establecido la posibilidad de una mayor remuneración más acorde
con la que pudieran obtener los socios en el mercado financiero; y además los
socios tienen posibilidad de realizar aportaciones a la estructura financiera a
través de recursos distintos al capital social, como lo que se han denominado
“Préstamos Voluntarios de los Socios” cuya remuneración no está limitada.
Así pues, el problema de la falta de remuneración de las aportaciones
financieras de los socios no se deriva de este principio cooperativo, sino de la
propia política de la sociedad cooperativa agraria que a cambio de remunerar el
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capital aportado o remunerarlo muy poco, incrementa las compensaciones por
las aportaciones de los socios al proceso de producción o de comercialización.
- El principio de justicia en la distribución de los excedentes no ha de afectar a los
socios en lo que se refiere a las aportaciones financieras que realizan, al
considerar estos excedentes después de los intereses. No obstante, la politica
seguida por algunas sociedades cooperativas agrarias de exigir que las
aportaciones a capital social estén en fUnción de las aportaciones de producto
en el caso de que los socios sean proveedores, y que la distribución del
beneficio se realice también según ese criterio, conileva a que en última
instancia, el reparto del beneficio pudiera estar en fUnción del capital, lo cual es
contrario con el principio enunciado por la Alianza Cooperativa Internacional.
- Para el cumplimiento del principio cooperativo de educación es preciso destinar
un porcentaje de beneficios a la formación y educación cooperativa, lo que va
en contra de una mayor rentabilidad económico y/o financiera del socio al
detraer parte de sus beneficios para este fin.
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3. Estudio del marco institucional y de las políticas agrarias que afectan a
las sociedades cooperativas agrarias.
3.1. Las sociedades cooperativas agradas, como parte integrante del sector agrado, se
encuentran inmersas en un marco institucional que persigue su desarrollo como
impulsoras y estabilizadoras del sector en el que se ubican. En este marco se
incluyen a las administracionespúblicas de la Unión Europea, de España y de las
comunidades autónomas, y también a las organizaciones representativas tanto en
el ámbito europeo como en el español:
3.1.1. Las administraciones públicas son:
• La Administración Pública en la Unión Europea es la Dirección
General XXIII, que es un organismo dependiente de la Comisión
Europea, y que entre las áreas que desarrolla se encuentra la
“economía social”.
• Las administraciones públicas de ámbito nacional son: el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo que afecta a las
sociedades cooperativas en general, y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en lo relativo al sector agrario, y por tanto a
las sociedades cooperativas agradasy a las sociedades agrarias de
transformación. Y más concretamente y respectivamente:
• El Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
• El Instituto de Fomento Asociativo Agrario y otros
Departamentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación como: la Subsecretaría de Agricultura, Pesca
y Alimentación, la Secretaria General de Producciones y
Mercados Agrarios, la Secretaría General de Estructuras
Agradas, la Secretaria General de Pesca Marítima, la
Secretaría General de Alimentación, que a través de sus
unidades dependiente y de sus unidades autónomas
adscritas son los organismos encargados de desarrollar,
promocionar, y coordinar el sector agrario en España.
• Las administraciones públicas de ámbito autonómico tienen cada
vez más competencias tras el proceso de trasferencias a las
comunidades autónomas.
3.1.2. Las organizaciones representativas son:
e En el ámbito europeo.
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La organización representativa común en la que se
unen las organizaciones representativas de cada uno
de los sectores en los que operan las sociedades
cooperativas es el Comité de Coordinación de las
Asociaciones Cooperativas de la Comunidad
Europea (CCACC).
• La organización representativa en el ámbito
comunitado de las sociedades cooperativas agrarias
es el Comité General de la Cooperación Agrícola de
la Comunidad Europea (COGECA).
• Conviven en la Unión Europea con la organización
más arriba mencionada, como representantes de
estas empresas, aunque no de forma específica,
otras organizaciones: el Comité de Organizaciones
Profesionales Agrícolas de la Comunidad Europea
(COPA) y el Consejo Europeo de Jóvenes
Agricultores (CEJA).
• En el ámbito nacional es de destacar la atomización de las
organizaciones representativas de las empresas de participación en
un sentido mutualista, reuniendo empresas según el tipo de
sociedad, o en un sentido territorial.
• No obstante, en la actualidad se asiste a un proceso
de unificación a nivel representativo español a
través de la hoy denominada Confederación
Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES).
• En lo relativo a las sociedades cooperativas en el
sector agrario, es la Confederación de Cooperativas
Agrarias de España (CCAE), la organización que
reúne a las uniones y federaciones territoriales y
sectoriales de sociedades cooperativas agradas.
• Por otro lado, en el sector agrario cabe destacar el desarrollo de
los sindicatos agrados y las CámarasAgrarias en España:
• La historia y la evolución de los sindicatos agranos
se confUnde con el desarrollo de las propias
sociedades cooperativas En la actualidad, las
fUerzas sindicales vivas en España son tres: la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores (ASMA) y la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA).
• Las Cámaras Agranas son las herederas de las
antiguas Hermandades de Agricultores y Ganaderos
como corporaciones de derecho público, con
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personalidad jurídica en el ámbito provincial y local
cuyas fUnciones en la actualidad se han relegado a
las de carácter consultivo.
3.2. Acerca de los rasgos socio-económicos que definen el entorno en el que se
desenvuelven las sociedades cooperativas agrarias:
• De forma genérica, las sociedades cooperativas agrarias se enfrentan a un
entorno caracterizado por las reducción de las barreras comerciales, la
apertura de España al exterior, mercados cada vez más amplios,
restricciones menores a la competencia, incremento de la información
mediante la revolución tecnológica, entrada de nuevos competidores con
modelos de economía distintos, cambios en los modelos de organización
que requieren de estructurasproductivas más amplias, pérdida de
democracia en los mercados, etcétera.
• De forma específica, las sociedades cooperativas agradas se desenvuelven
en un nuevo sistema agroindustrial en el que se han integrado los
procesos de producción, transformación y distribución, y que se
caracteriza por la necesidad de incorporar nuevas tecnologíasno sólo en
el aspecto técnico sino también en la posibilidad de controlar la tierra y las
variedades de producción; la modificación de los mercados agrarios por el
cambio en los hábitos de los consumidores, primero hacia productos
transformados y luego hacia productos naturales, la lucha por el
mantenimiento delmedio rural y elmedioambiente; la entrada en el sector
agrado de grandes empresas reduciendo los agentes que intervienen en el
mercado, las exigencia en cuanto a la calidad de los productos agrano
cada vez mayores, las mayores reivindicaciones e incremento de los
grupos de presión en el sector agrario, la introducción de la mujer en el
sector, etcétera.
3.3. Los cambios referidos han dado lugar a que la actividad agraria quede sometida a
nuevos rumbos que son establecidos por los Estados miembros de la Unión
Europea y por otros países y que quedan reflejados en las sucesivas reformas y
contra-reformas de la Política Agraria Común.
• La Política Agrada Común puede entenderse como el resultado de la
negociación de las Administraciones Públicas, empresas agradas en
general y sus organizaciones representativas para conseguir la armonia, en
general, y el equilibrio, en particular en el sector agrado.
• Desde el Tratado de Roma, que sólo sentó las bases de la Política
Agradas Común, hasta el momento actual los distintos países que
conforman la Unión Europea han ido construyendo una Política
Agrada mediante reformas que culminan en 1992 con la
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aprobación por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión
Europea de una política que introduce nuevas pautas de
comportamiento basadas en que el agricultor ha de erigirse no sólo
como productor agrado sino como protector del medio ambiente;
se ha de controlar la producción para evitar el incremento de los
gastos y la acumulación de los excedentes; se ha de reforzar la
competitividad y la eficiencia de la agricultura comunitada para así
garantizar la renta de los agricultores a través de apoyos al
productor y no a las producciones.
Las medidas adoptadas mediante las políticas de precios y de
estructuras tienden a actuar sobre las organizaciones comunes de
mercado, reduciendo los precios internos, potenciando los
sistemas de ayudas no ligados a la producción y las retiradas de
tierra; junto con un conjunto de medidas de acompañamiento
relativos a la protección del medio ambiente, la forestación de
tierras y la jubilación anticipada.
• Las empresas de participación españolas juegan un papel importante en el
desarrollo de la política agrada común fUndamentalmente como formas de
asociacionismo agrario que permiten llevar a cabo los objetivos de la
Politica Agrada Común con una mayor flexibilidad para la integración.
Son consideradas por la Unión Europea fórmulas de desarrollo y
competitividad del sector agrario, por lo cual sontenidas en cuenta en
todos los programas y planes europeos, para la diversificación de las
actividades productivas agrarias tradicionales hacia otras como el turismo
rural, las actividades de ocio en elmedio agrario, la promoción de los
alimentos naturales y la cultura artesanal del medio rural; en cuanto a la
concentración de la oferta por parte de las Agrupaciones de Productores
Agrarios y las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas,
etcétera.
3.4. En la actualidad el sector agrario español está condicionado por las políticas agrarias
comunitarias y por las políticas agrarias mundiales, por las conclusiones a las que
se llegaron con la celebración de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (que por primer vez incluía la liberalización del
comercio de los productos agropecuarios en lo que afecta a la reducción de los
obstáculos a la importación, a la disciplina de subvenciones y a la armonización
fitosanitada y veterinaria). Por tanto, algunas medidas de la Política Agraria
Común ha de ser revisadas para procurar la armonia con los nuevos acuerdos de
liberalización mundial.
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4. La concentración empresarial de las sociedades cooperativas agrarias
como empresas de participación.
4.1. Se parte de la hipótesis de que la sociedad cooperativa agraria es el resultado de un
proceso de concentración empresarial de empresarios individuales que con
intereses y necesidades homogéneas forman parte de la sociedad a través de las
secciones que se crean en el seno de la empresa.
4.2. En el marco de la administración de empresas, la concentración empresarial de las
sociedades cooperativas agrarias tiene los mismos flundamentos que para las
restantes formas empresariales; es decir, es la fase posterior al proceso de
crecimiento empresarial. Pero además, se conviene con el principio de
untercooperacxon.
4.3. El proceso de concentración empresarial da lugar a la aparición de conglomerados.
4.4. Las sociedades cooperativas agrarias acometen procesos de concentración
empresadal porlas mismas razones que el resto de las empresas y además,
también, por razones específicas que se refieren a su particular forma jurídica; y
todas ellas vienen determinadas por su propia constitución y/o por el entorno en
el que se desenvuelven.
4.4.1. La primera razón para que la sociedad cooperativa acometa procesos de
concentración es el cumplimiento del principio empresarial de
crecimiento. El crecimiento como manifestación del objetivo empresarial
de la supervivencia se lleva a cabo por estas empresas de forma interna y
externa. El crecimiento interno se realiza mediante la ejecución de nuevas
mversxones productivas aumentando así su capacidad, es decir procurando
un crecimiento patrimonial; sin embargo, ese crecimiento se ve limitado
por la propias características de la sociedad cooperativa,
fUndamentalmente por lavariabilidad del número de socios, por la
estacionalidad de las producciones, por la existencia de factores no
controlados, por la pérdida de flexibilidad y de otras ventajas asociadas a
la sentencia de “lo pequeño es hermoso
Estas razones provocan que la empresa crezca de forma externa mediante
vinculaciones patrimoniales produciéndose de esta forma un disminución
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de los agentes que actúan en el mercado y un aumento de tamaño de los
que queden en el mismo; o mediante simples cooperaciones entre
empresas.
Sea como Ñere, el crecimiento de la sociedad cooperativa puede llevarse
a cabo en distintas direcciones según que desarrolle una estrategia de
expansión, de diversificación, de innovación o de entorno; en definitiva,
según que amplie su capacidad en los mismos mercados con los mismos
productos o se lance a nuevos mercados con los mismos o con diferentes
productos.
4.4.2. La búsqueda de sinergias empresariales es la segunda necesidad para que la
empresa acometa procesos de concentración. Los instrumentos de medida
de las sinergias en las sociedades capitalistas tradicionales no son
aplicables a las sociedades cooperativas agrarias. Las características de las
sociedades cooperativas, cuyo capital no está representado mediante
titulos valores y que por tanto, no cotizan en bolsa, requieren sistemas
específicos para medir los efectos de la concentración: en términos de una
mayor riqueza de los socios, es decir, en la obtención de una mayor
rentabilidad económica y de una mayor rentabilidad financiera para los
mismos.
Con todo, de los que se trata es de que:
• Se mantenga la participación democrática de los socios.
• Se incremente la productividad de los flujos reales. Es
precisamente por los procesos de producción y comercialización
por lo que, con generalidad, las sociedades cooperativas agrarias
acometen procesos de concentración; siendo las fUnciones de
transporte, almacenamiento, compra de materias primas,
transformación, promoción y distribución las que conducen a estas
empresas a acometerlos.
• Los socios, por lo menos, mantengan su rentabilidad financiera.
4.4.3. Entre estas razones genéricas internas, hay un conjunto de motivacionesno
económicas que se derivan de motivos ideológicos, de seguridad y de
prestigio, y que han de conllevar la mejora de las relaciones con los
socios, la promoción empresarial del cooperativismo, la promoción de la
participación de los socios de forma responsable y democrática, el
mantenimiento de la cultura empresarial, etcétera.
4.4.4. La necesidad específica de concentrarse es un requerimiento o
recomendación del correspondiente principio cooperativo; en efecto, la
regla en cuestión exige que colaboren con otras sociedades cooperativas y
así queda reflejado en las distintas legislaciones.
Las sociedades cooperativas agradas han de mantener su cultura
empresarial como empresa agraria y su cultura societaria como sociedad
cooperativa, cualquiera que sea la estrategia de crecimiento que lleve a
cabo o la forma de concentración que elija. Cuando la concentración es
entre sociedades cooperativas, a través de organizaciones de grado
superior o de convenios de colaboración entre ellas, es fadil su
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permanencia. Sin embargo, si la concentración se efectúa a través de
fórmulasno especificas y basadas en el capital requieren que no se
modifiquen los principios básicos y que la sociedad cooperativa, como
empresa democrática, influya sobre el entorno en el que se desarrolla.
4.5. Las formas de concentración a través de las cuales las sociedades cooperativas
agradas pueden acometer procesos de concentración empresarial son las mismas
que para cualquier otra sociedad mercantil tradicional; pero además, disponen de
otras especificas.
4.6. Del estudio de las formas genéricas de concentración que no suponen para las
sociedades cooperativas agradas una vinculación patrimonial sino la creación de
nuevas empresas o la creación de convenios o acuerdos entre ellas, es decir,
mediante la cooperación por razón de su actividad o funcional, se destaca:
• La unión temporal de empresas como fórmula de colaboración
empresarial para expansionarse, es decir, para realizar actividades que le
sonpropias. Fórmula que no es aceptada por las sociedades cooperativas
agradas porla temporalidad de las uniones, exclusivamente formadas para
un plazo determinado. No obstante razones fiscales pueden impulsar su
desarrollo.
• La agrupación de interés económico regulada como adaptación de la
agrupación europea de interés económico; reemplaza a la asociación de
empresas para la realización de actividades complementarias a las propias
y ha sido una figura con un gran desarrollo en el cooperativismo agrado,
no sólo en el caso español, sino también en el europeo. La agrupación
europea de interés económico es una posibilidad de que las empresas de
los distintos Estados miembros de la Unión Europea intercooperen y
colaboren entre sí.
La agrupación de interés económico ha sido utilizada por las sociedades
cooperativas agrarias de primer grado promovidas por sociedades
cooperativas de grado superior, o por sociedades instrumentales,
generalmente anónimas, participadas por sociedades cooperativas de
primer o de segundo grado.
Se trata de una forma jurídica apropiada para conseguir la homogeneidad
de las sociedades cooperativas y para acometer procesos de
concentración empresariales de mayor envergadura; sin embargo, su
desarrollo se debe a la ausencia de figuras apropiadas de colaboración y
sus inconvenientes (responsabilidad personal y solidaria y falta de agilidad
al estar inscritas en el Registro Mercantil) llevan a que, en la actualidad,
las recientes sociedades cooperativas de integración eliminen tales
mconvenientes y comiencen a ser operativas.
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• Los consorcios no son figuras jurídicas en sí mismas; sino acuerdos entre
empresas que pueden revestir cualquier formajurídica o incluso ninguna,
es decir, simples contratos entre las partes para colaborar en determinadas
actividades. No obstante, el consorcio es un término muy utilizado por las
sociedades cooperativas agradas para denominar cualquier forma de
concentración sin vinculación patrimonial. Es decir, bajo esta
denominación incluyen generalmente agrupaciones de interés económico,
uniones temporales de empresas o sociedades instrumentales creadas por
las sociedades cooperativas agradas.
• La sociedad de garantía recíproca es una institución financiera de tipo
financiero creada, generalmente, por pequeñas y medianas empresas para
prestar servicios financieros a las mismas; pero no es utilizada con
generalidad por las sociedades cooperativas agrarias. Sin embargo, habida
cuenta del crecimiento de sociedades cooperativas agrarias de grado
superior, que amplían cada vez más su gama de servicios a las sociedades
cooperativas de base, éstas actúan como sociedades de garantía recíproca
aunque no formalizadas, y su formalización puede dar lugar a la creación
de entidades protectoras más solventes, solvencia que se consigue con la
creación de fondos de provisiones. Por tanto, la utilización de esta
fórmulajurídica supone la eliminación de uno de los mayores
impedimentos o limitaciones con las que se encuentra la sociedad
cooperativa agraria: el acceso a la financiación. Tanto es asi que las
sociedades cooperativas agrarias a través de sus secciones de crédito
pueden crear este tipo de sociedades y reducir los riesgos inherentes a
estas últimas.
• Como forma de concentración genérica aunque específica del sector
agrario, las agrupaciones de productores agrados y las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas cobran especial importancia. Se trata de
una calificación concedida a grupos de productores agrarios que se unen
para comercializar en común y, por tanto, concentrar la oferta, siempre
que se alcancen unos volúmenes mínimos de producción, o se mantengan
determinadas calidades de los productos, etcétera.
Aunque es posible que agricultores aislados u otras formas empresariales
puedan optar por dicha calificación, la trayectoria seguida en España ha
sido que las sociedades cooperativas agrarias y las sociedades agradas de
transformación o en su defecto los agricultores asociados a las mismas se
calificasen como agrupaciones u organizaciones de productores, tal y
como quedaba establecido en la legislación española anterior a la entrada
de España en la Unión Europea; por lo que este tipo de agrupaciones son
creadas en su mayoría por las sociedades cooperativas agrarias y las
sociedades agrarias de transformación, fundamentalmente porque son las
que cumplen los requisitos exigidos.
Estas formas de concentración no patrimonial permiten la disminución de
los riesgos empresariales, la mayor participación del socio en elvalor
añadido que se genera con la comercialización, y la mayor seguridad en
las ventas. Pero además, son figuras potenciadas y promovidas por la
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Política Agraria Común por ser reguladoras de los mercados agrarios; y
por tanto, disfrutan de ciertas subvenciones y ventajas lo que ha generado
un notable desarrollo de las mismas en España.
4.7. Junto con las formas de concentración sin vinculación patrimonial por razón
funcional, las sociedades cooperativas pueden optar por acometer estos procesos
por razón de dirección son:
• Los grupos de empresas pretenden la potencialidad económica
manteniendo la independencia de cada una de las empresas concentradas,
siendo su objetivo fundamental el control por parte de la sociedad matriz
de las sociedades filiales que se lleva a cabo a través de la acumulación de
derechos de voto y, por tanto, de capital; lo cual es contrario a los
propios principios cooperativos y no repercute en la riqueza de los socios
al tener que dotar todos los beneficios obtenidos al Fondo de Reserva
Obligatorio, a no ser que el tráfico de valores mobiliarios sea el objeto de
la sociedad (en este caso, la creación del grupo se convierte en una forma
de concentración por razón fUncional). Ello, unido a que recientemente se
ha regulado en España una figura específica de grupos cooperativos, hace
que su utilización no esté generalizada en estas empresas.
4.8. Las formas de concentración empresadal genéricas acometidas por las sociedades
cooperativas agrariaspor razón fUncional y de dirección son:
• Los “cárteles”, que sonun mecanismo de influir sobre los precios del
mercado unificándolos, no tienen forma jurídica, y se materializa en el
sector agrario en la creación de centrales de compra para fijar precios en
la adquisición de suministros, o centrales de venta para fijar precios de
salida de los productos.
• Las centrales de compra y de venta constituyen un marco idóneo para
que, respetando las actividades de las empresas que las conforman,
eliminen la competencia y generen un mayor valor añadido, por el lado de
la reducción de los precios de las compras o por el lado del incremento de
los ingresos por la ventas. No poseen personalidad jurídica propia, se
crean como sociedades cooperativas de suministros, de primero o
superior grado, como sociedades instrumentales, generalmente sociedades
anónimas participadas por las sociedades de primero o posterior grado, o
a través de agrupaciones de productores agrados u organizaciones de
productores de frutas y hortalizas. La importancia de la concentración de
la oferta agrada hace que esta forma de concentración sea impulsada
desde la administración participando incluso con capital en la creación de
las mismas.
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• Las organizaciones interprofesionales, que son más bienun primer paso
para poder acometer posteriormente procesos de concentración; surgen
de la consideración del sector agrario como sector estratégico debido a
que la administración pública promueve determinadas formas de
cooperación empresariales en el sector agrado en las que pueden
participar las sociedades cooperativas agradas
• Las sociedades de empresas son instrumentos de capital muy utilizados en
el sector agrado para conseguir las ventajas de la concentración. Las
sociedades cooperativas agrarias han visto en las sociedades de empresas,
constituidas por ellas o por empresarios individuales, el mecanismo para
incrementar su capacidad de competir en el mercado. Son muchas las
sociedades anónimas constituidas por las sociedades cooperativas agrarias
con participación de sus socios y con la participación de las sociedades
cooperativas de segundo grado, y una gran parte de los conglomerados
empresariales de sociedades cooperativas utilizan esta fórmula. Se puede
apreciar una tendencia de las sociedades cooperativas agrarias en España,
de tratar de controlar elmercado no sólo por razón fúncional, sino por
ejercer un poder de monopolio, adquiriendo acciones de grupos
agroindustriales que están introduciéndose en los mercados españoles
restando participación a las sociedades cooperativas agrarias.
4.9. Junto con las formas de concentración genéricas, las sociedades cooperativas
agrariaspueden optar por otras formas que son genuinas o especificas. Entre
ellas:
• La sociedad cooperativa de segundo y ulterior grado que es la forma de
colaboración económica más desarrollada en España cuyos objetivos son
los mismos que los de cualquier otra forma de concentración sm
vinculación patrimonial por razón fUncional pero que cobran especial
importancia por no perder la figura societaria de sociedad cooperativa ni,
por tanto, sus bases ni sus principios.
No se trata de una clase de sociedad cooperativa sino de una
concentración de las mismas; es decir, están formadas por personas
juridicas porlo que la democracia con base en la regla una persona-un
voto en la toma de decisiones no es relevante, aunque la toma de
decisiones debe estar siempre en fUnción de las aportaciones de sus
cooperativas socias a los procesos de producción y de comercialización.
La importancia de las sociedades de grado superior radica ya no sólo en
las ventajas que obtienen sus socios por participar en ellas sino en la
consideración de empresas que potencian procesos de concentración
posteriores, ya sea a través de sociedades cooperativas de ulterior grado,
o de grupos cooperativos. Estas sociedades permiten hacer llegar la
participación del agricultor hasta donde no podría llegar por si solo, ni
siquiera a través de la sociedad cooperativa de primer grado.
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• La sociedad cooperativa de integración es una fórmula de concentración
reciente, regulada a propósito del Reglamento de las sociedades
cooperativas de crédito que no constituye una nueva clase de sociedad
cooperativa sino una reunión de las existentes con el fin de coordinarlas o
a otras entidades de la denominada “economia social”.
Su reciente aparición no ha permitido muchas constituciones. Su carácter
especifico para las sociedades cooperativas, reduce los inconvenientes de
la agrupación de interés económico, por lo que parece abocada a
sustituirla como instrumento de concentración de las sociedades
cooperativas agranas.
4.10. En cuanto a las formas especificas, por razón de dirección, o por razón funcional y
de dirección, se destacan, entre las primeras, los grupos de sociedades
cooperativas, y las uniones, federaciones y confederaciones de sociedades
cooperativas; entre las segundas, las sociedades cooperativas de servicios:
• Los grupos de sociedades cooperativas se fonnan como un conjunto de
—- ~iúuidadie~úñY¿ibédd&grú~o yYresto com6 s~~i~dades asociadas
mediante la unidad de dirección, a través de la cual la planificación y el
desarrollo de estrategias son comunes para todas ellas. Grupos de
sociedades cooperativas se han creado siempre, sin embargo una reciente
norma en España ha venido a regular la tributación sobre su beneficio
consolidado de forma similar a la de los grupos formados por otras
empresas, aunque teniendo en cuenta sus características especificas.
• Las uniones, federaciones y confederaciones de sociedades cooperativas
son asociaciones empresariales representativas para defender y promover
los intereses de los miembros. Son formas de concentración empresarial
establecidas en las distintas legislaciones en materia de cooperativas que
han supuesto un gran impulso a la concentración empresarial de las
sociedades cooperativas agrarias en España.
• La sociedad cooperativa de servicios es una forma de concentración que
agrupa a personas fisicas y/o jurídicas y que ejercen sus actividad por
cuenta propia con el objeto de prestar servicios u obtener suministros
comunes.
Habida cuenta la definición que de sociedad cooperativa agrada se ha
propuesto en este trabajo, puede ser una sociedad cooperativa de
servicios en si misma; concretamente, la sociedad cooperativa agraria no
crea una nueva sociedad cooperativa de servicios sino que en su seno, y
sin personalidad jurídica propia, puede desarrollar una sección de
servicios o suministros; de manera que es posible que los socios de estas
secciones se agrupen en una sociedad cooperativa de primer grado o que
las sociedades de primer grado se agrupen en una de grado superior a
través de sus secciones.
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10.11. Junto a estas fórmulas de concentración que no suponen una vinculación de los
patrimonios de las empresas que deciden concentrarse, las sociedades
cooperativas agradas pueden optar por acometer procesos de concentración con
vinculaciónpatrimonial, que suponen la creación de una nueva sociedad o la
absorción por parte de alguna sociedad cooperativa agraria del patrimonio de
otra u otras. En ocasiones, para que estos procesos sean viables
empresarialmente, han de realizarse procesos de desvinculación patrimonial. Por
tanto puede hablarse de dos procesos contrarios:
• La vinculación patrimonial como resultado de fisiones (puras o por
absorción), que constituyen el último eslabón del proceso de crecimiento
siempre que con otras formas de concentración sin vinculación
patrimonial se consigan los objetivos previstos..
• La desvinculación patrimonial como resultado de escisiones y
segregaciones que son necesarias para que haya fisiones.
10.12. La fisión entre sociedades cooperativas se produce cuando dos empresas
jurídicamente independientes unen sus patrimonios en una nueva sociedad (fisión
propiamente dicha) o cuando una de ellas absorbe el patrimonio de otras u otras
(fisión por absorción); disoMéndose, que no liquidándose las empresas que se
fisionan.
• Los objetivos de la fisión de sociedades cooperativas agradas se resumen
en la consecución de sinergias empresariales que pueden medirse mediante
la valoración de la sociedadresultante de la concentración o mediante la
valoración de la riqueza de los socios que pertenecen a aquella. No
obstante, la concentración empresarial con vinculación patrimonial
requiere una serie de ajustes para hacer homogéneas a las sociedades que
se fisionan lo que conlleva algunas limitaciones, sobre todo en la
conciliación de las culturas empresariales.
• Las características de las fisiones de sociedades cooperativas difieren de
los procesos de fisión que se acometen por otras sociedades capitalistas
convencionales, por sus propias característicasy por estar reguladas por
su legislación específica, tanto por la Ley General de Cooperativas en
España, como por las legislaciones autonómicas con competencia en la
materia.
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• Hay pocos procesos de fisión que se realizan en España entre sociedades
cooperativas agradas, sin embargo hayrazones que impulsan a su
desarrollo: la participación de los mismos socios en distintas sociedades
cooperativas, la existencia de socios que entregan parte de su producción
a otras sociedades cooperativas, o la existencia de deudas cruzadas entre
las mismas, el control de los precios, la reducción de la competencia entre
las sociedades cooperativas de una misma localidad, etcétera.
• Antes de que se lleve a cabo un proceso de fisión es necesario que las
sociedades cooperativas se hagan lo más homogéneas posibles para poder
valorar si la fisión debe ser llevada a cabo, tal proceso requiere unos
ajustes que se resumen en los siguientes:
• La regularización de balances, para actualizar el activo fijo
material y como contrapartida, el ‘Tondo de Reserva Obligatorio”.
• La actualización de las aportaciones a “Capital Social” de los
socios y de los asociados, para valorarlas a precios actuales.
• Las eliminación de participaciones cruzadas siempre que algún
socio pueda tener una participación en el “Capital Social” de la
empresa resultante, mayor a la permitida legalmente; o en todo
caso, para el conocimiento de estas participaciones cruzadas.
• Las operaciones cruzadas con terceros, cuando los terceros de una
de las sociedades son socios de la otra que pretende fisionarse.
• Las deudas cruzadas entre las sociedades que se concentran.
• Unavez realizados estos ajustes, es necesario que los sociosno pierdan
con la fisión, de tal forma que el esfierzo en el que han incurrido en sus
respectivas sociedades para dotar los recursos propios sea semejante, y
que se establezcan sistemas para asignar conjusticia, teniendo en cuenta
las aportaciones anteriores de los socios, el “Capital Social” de la nueva
sociedad o de la sociedad absorbente que modifica su patrimonio.
4. 13. La sinergia empresarial que se genera con el proceso de fisión ha de ser medida
mediante la valoración de la sociedad resultante de la concentración como
comparación de la suma de las sociedades que se fisionan; el valor de la sociedad
después de la fisión ha de ser mayor que la de los valores de las sociedades
fisionadas para que la sinergia sea positiva y ello se consigue:
• Por el lado de los socios:
• Cuando no pierden poder para tomar decisiones.
• Cuando consiguen una mayor rentabilidad económica, para una
rentabilidad financiera fijada.
• Cuando consiguen una mayor rentabilidad financiera, para una
rentabilidad económica fijada.
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• Por el lado de la sociedad, cuando elvalor de la empresa resultante es tal
que:
• Su solvencia es mayor, medida a través de lavaloración de los
recursospropios.
• Cuando el coste delpasivo de la sociedad resultante de la
concentración es menor que la suma ponderada de los costes del
capital de las sociedades que se fisionan.
4.14. En todo caso se concluye que para acometer un proceso de concentración con
vinculación patrimonial la rentabilidad económica esperada de los socios ha de ser
mayor para una rentabilidad financiera establecida.
4.15. Los procesos de desvinculación patrimonial se generan con el objetivo de que las
fisiones sean viables, o de emprender nuevamente procesos de concentración.
Los dos procesos que se tienen en cuenta son la escisión y la segregación.
• La segregación consiste en la separación de una parte delpatrimonio y de
los socios de una sociedad cooperativa agrada que a su vez se constituye
en una nueva sociedad o se vincula patrimonialmente con otra ya
existente.
• La escisión tiene lugar cuando el patrimonio de una sociedad se divide en
varias sociedades nuevas o existentes disoMéndose la sociedad escindida.
Las razones que pueden influir para llevar a cabo una escisión de
sociedades cooperativas agrarias son la heterogeneidad de actividades
dentro de la sociedad, las desavenencias entre los socios, las
deseconomias de escala, e incluso el saneamiento de sociedades
cooperativas agrarias sin necesidad de liquidarlas.
En el caso de las sociedades cooperativas agrarias divididas en secciones
el proceso de escisión es muy natural: es posible que se produzcan
escisiones de las secciones de la sociedad, y que éstas se concentren con
otras del mismo tipo de otras sociedades cooperativas. Así pues, las
secciones de crédito pueden llegar a constituir sociedades cooperativas de
crédito, las de suministros, sociedades cooperativas de suministros,
etcétera, sin perjuicio de que puedan posteriormente concentrarse en
sociedades cooperativas de grado superior o intercooperar entre ellas.
16. En lo que se refiere a la concentración de sociedades cooperativas agrafias, la
realidad demuestra que en España se generan conglomerados cooperativos
formados por relaciones de dependencia y de intercooperación entre las
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sociedades a través de cualquiera de las formas que han sido enunciadas o de
todas o de parte de ellas conjuntamente, de tal forma que se generan grupos
cooperativos que pueden considerarse la base del desarrollo y del incremento de
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como a las coordinación entre sí de las intervenciones, con las delBanco
Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros
existentes, D.O.C.E., N. L. 185, del 15 dejulio.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2078/92/CEE, del Consejo, de 30 de
junio, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la
protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, D.O.C.E.,
de 30 dejulio.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2079/92/CEE, del Consejo, de 30 de
junio, por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a la jubilación
anticipada en la agricultura, D.O.C.E., de 30 dejuiio, N. L. 215, de 30 dejulio.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2080/92/CEE, del Consejo, de 30 de
junio, por el que se establece un régimen comunitado de ayudas a las medidas
forestales en la agricultura, D.O.CX., de 30 dejulio, N. L. 215, de 30julio.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2137/85/CEE del Consejo, de 25 de
julio, relativo a la constitución de una Agrupación Europea de Interés Económico
(AEIE), D.O.C.E., N. L. 199/1-11, de 31 dejulio. (En vigor desde el 1 dejulio
de 1989), pp. 3-11.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2224/1986/CEE, de la Consejo, por
el que se incluyen entre los territorios beneficiados del REGLAMENTO
1360/1978/CEE, la totalidad de España, Grecia y Portugal, D.O.C.E., N. L.
124, de 17 dejulio.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 2328/1991/CEE, del Consejo, de 15
de julio, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agradas, D.O.C.E.,
N. L. 218, del 6 de agosto, p. 1.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 25/1962/CEE, relativo a la
financiación de la politica agrada común, D.O.C.E., del 20 de marzo.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 4115/1988/CEE, de la Comisión, de
21 de diciembre, por el que se establece las normas de aplicación del régimen de
ayudas destinadas a la extensificación de la producción, D.O.C.E., N. L. 361, de
29 de diciembre.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 4253/1988/CEE, del Consejo, por el
que se aprueban disposiciones de aplicación del REGLAMENTO
2052/1988/CEE, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las
intervenciones de los fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del BEl y
con las de los demás instrumentos financieros existentes, D.O.C.E., N. L. 374,
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del 31 de diciembre; modificado por COMUNIDADES EUROPEAS:
REGLAMENTO 2082/1993/CEE, del Consejo.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 4256/1988/CEE, del Consejo, de 19
de diciembre, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del
REGLAMENTO 2052/1988/CEE, en lo relativo alFEOGA-Sección Orientación,
D.O.C.E., N. L. 374, del 31 de diciembre.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 52/1981/CEE, de la Comisión, de 1
de enero, por el que se establecen modalidades de aplicación de los Montantes
Compensatorios de Adhesión, D.O.C.E., N. L. 4, de 1 de enero.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 797/1985/CEE, del Consejo, relativo
a la eficacia de las estructuras agradas, D.O.C.E., N. L. 93, del 30 de marzo;
modificado por REGLAMENTO 2176/1990/CEE, dcl Consejo.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 866/1990/CEE, del Consejo, de 29
de marzo, relativo a la mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de los productos agrados, D.O.C.E., N. L. 91, de 6 de abril.
COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO 867/1990/CEE, del Consejo, de 29
de marzo, relativo a la mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de los productos silvícolas, D.O.C.E., N. L. 91, de 6 de abril.
COMUNIDADES EUROPEAS: SEPTIMA DIRECTIVA del Consejo, de 13 de junio
de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa
a las cuentas consolidadas (83/349/CEE), ftO.C.E, N. L 193/1, de 18 dejulio de
1983, PP. 119-135.
COMUNIDADES EUROPEAS: Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957, por el que
se crean la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la
Energia Atómica (EURATOM).
ESPANA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: SENTENCIAN. 72/1983, de 29 dejulio,
en relación con el Recurso de inconstitucionalidad N. 20 1/82, interpuesto por el
Presidente del Gobierno contra la LEY 1/1982, de 11 de febrero, del Parlamento
Vasco, B.O.E., del 18 de agosto.
ESPANA: ACUERDO 460 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial del 5 de mayo de 1992. En relación con la consulta del Sr. Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre legalización de
libros de las Cooperativas Agrarias haciendo constar la negativa delDecanato de
los Juzgados de Madrid a legalizar los Libros Oficiales de Contabilidad de tales
Cooperativas, comunicando a los interesados que la Disposición Final Tercera de
la LEY 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal,
B.O.E., del 5 de mayo declara la modificación del art. 90.3 de la LEY 3/1987, de
2 de abril, General de Cooperativas. Comunicado al RMO. SR. Director General
de Cooperativas Agradas. C/ Agustín de Bethencourt, 17, en Madrid.
ESPAINA: CIRCULAR iN. 126 de la delegación Nacional de Sindicatos, de 18 de marzo.
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ESPANA: CONSTITUCIÓN ESPANOLA, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de
1978, B0.E.,N. 311.1, de29 de diciembre.
ESPANA: DECRETO 1551/1970, de 21 de mayo, por el que se declara de aplicación a
los Grupos Sindicales de Colonización el régimen fiscal establecido para las
Cooperativas del Campo, B.O.E., del 8 de junio.
ESPANA: DECRETO 1951/1973, de 26 de julio, por el que se desarrolla el Reglamento
General de la Ley 29/1972, de 22 dejulio, de Agrupaciones de Productores
Agrados, B.O.E., N. 197, de 17 de agosto.
ESPANA: DECRETO 2 178/1973, de 26 dejulio, sobre determinación de productos y
mínimos exigibles para acogerse al régimen establecido por la Ley 29/1972, de 22
de julio, de Agrupaciones de Productores Agrados, B.O.E., N. 226, de 20 de
septiembre.
ESPAINA: DECRETO 2396/1971, de 13 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Cooperación, B.O.E., de 9 de octubre, que deroga al Decreto del 11 de abril
de 1943.
ESPANA: DECRETO 698/1975, de 20 de marzo, sobre determinación de productos y
mínimos exigibles para acogerse al régimen establecido por la Ley 29/1972, de 22
dejulio, de Agrupaciones de Productores Agrados, B.O.E., N. 85, de 9 de abril.
ESPANA: DECRETO de 10 de enero de 1947, por el que se desarrolla en Reglamento
de la LEY de 27 de abril de 1946, de auxilios a obras de mejora local.
ESPANA: DECRETO de 9 de mayo de 1969, por el que se establece el Estatuto Fiscal
de Cooperativas, B.O.E., N. 888.
ESPAINA: DECRETO-LEY de 4 dejulio de 1931, por el que se aprueba la LEY de
Cooperativas, Gaceta de Madrid, del 7 de julio; y es elevada a LEY el 9 de
septiembre de 1931.
ESPANA: LEY 1/1994, de 11 de marzo de 1994, sobre régimen jurídico de las
Sociedades de Garantía Recíproca”, B.O.E., N. 61, de 12 de marzo, que deroga
a ESPANA: REAL DECRETO 1885/1978, de 26 dejulio, sobre régimen
jurídico, fiscaly financiero de las Sociedades de Garantía Reciproca, B.O.E., de
11 de agosto.
ESPANA: LEY 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal,
B.O.E. del 5 de mayo, por la que se declara la modificación del art. 90.3 de la
LEY 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, Disposición Final Tercera.
ESPAINA: LEY 11/1994, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Estatuto de los
Trabajadores, B.O.E., N. 122, del 23 de mayo.
ESPANA: LEY 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, B.O.E.
N. 103, del martes 30 de abril, pp. 13638-13641.
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ESPANA: LEY 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, B.O.E. N.
103, de 30 de abrilde 1986.
ESPANA: LEY 16/1989, de 17 dejulio, de Defensa de la Competencia, B.O.E., N. 170,
de 18 dejulio.
ESPANA: LEY 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de Agrupaciones y
Uniones Temporales de Empresas y de Sociedades de Desarrollo Regional,
B.O.E. de 9 de junio. Parcialmente derogada por la LEY 12/1991, de 29 de abril,
de Agrupaciones de Interés Económico, B.O.E., N. 103, de 30 de abril, PP.
13638-13641.
ESPAINA: LEY 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, B.O.E., de 7 de junio; por lo que se supone que la limitación debe
referirse a la Estimación Objetiva por Coeficientes.
ESPANA: LEY 19/1989, de 25 dejulio, de reforma parcial y adaptación de la legislación
mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en
materia de Sociedades, B.O.E., N. 178, de 27 dejulio, Pp. 24085-24110.
ESPANA: LEY 196/1963, de 28 de diciembre, de Asociaciones y Uniones Temporales
de Empresas, B.O.E., N. 313, de 31 de diciembre.
ESPAINA: LEY 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada,
B.O.E., N. 71, de 24 de marzo, Pp. 9181-9206.
ESPAINA: LEY 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas,
BOE. N. 304, del 20, Pp. 37970-7.
ESPANA: LEY 22/1992, de 30 dejulio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo
y protección por desempleo, B.O.E., de 4 de agosto.
ESPANA: LEY 23/1986, de 24 de diciembre, porla que se establecen las bases del
régimen jurídico de las Cámaras Agradas, B.O.E., de 30 de diciembre, p. 43369;
corrección de errores en B.O.E., de 31 de diciembre.
ESPANA: LEY 23/1991, de 15 de octubre, por la que se modifica la Ley 23/1986, de 24
de diciembre, por la que se establecen las Bases del Régimen Jurídico de las
Cámaras Agradas, B.O.E., N. 249, de 17 de octubre, p. 33601.
ESPAINA: LEY 26/1988, de 29 dejulio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades
de Crédito, B.O.E., N. 182, de 30 dejulio, Pp. 23524-23534; corrección de
errores en B.O.E., N. 185, de 4 de agosto de 1989.
ESPANA: LEY 29/1972, de 22 de Julio, de Agrupaciones de Productores Agrarios,
B.O.E., de 24 dejulio.
ESPANA: LEY 29/1991, de 16 de diciembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de
empresas, B.O.E., de 17 de diciembre.
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ESPANA: LEY 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, B.O.E., N. 84, del 8 de
abril, pp. 10452-10487.
ESPANA: LEY 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E.
N. 190, de 9 de agosto.
ESPAiNA: LEY 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales delEstado
para 1991, B.O.E., del 28 de diciembre.
ESPAINA: LEY 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, B.O.E.,
de 4 de agosto.
ESPANA: LEY 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
B.O.E., de 29 de diciembre.
ESPANA: LEY 37/1994, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/1986, de
24 de diciembre, por la que se establecen las Bases del Régimen Juridico de las
Cámaras Agradas, modificada por la Ley 23/199 1, de 15 de octubre, B.O.E., N.
310, del 28 de diciembre, p. 38878, artículo umco.
ESPAINA: LEY 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, B.O.E., N. 313, del Sábado 31 de diciembre,
pp. 39358-61.
ESPAINA: LEY 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
B.O.E., N. 313, de 30 de diciembre, Pp. 36636-36663.
ESPANA: LEY 4 1/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1995, B.O.E., de 31 de diciembre.
ESPAINA: LEY 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, B.O.E., de 31 de diciembre.
ESPAINA: LEY 52/1974, de 19 de diciembre, General de Cooperativas, B.O.E., de 21
de diciembre.
ESPAiNA: LEY 6 1/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, B.O.E. de
30 de diciembre.
ESPANA: LEY de 2 de enero de 1942, de Cooperación, B.O.E., de 12 de enero.
ESPAiNA: LEY de 25 de noviembre de 1940, de Colonización de Interés Local, B.O.E.,
de 10 de diciembre.
ESPANA: LEY de 27 de abril de Colonización y Repoblación Interior, B.O.E, N. 118,
de 28 de abril.
ESPANA: LEY de Asociaciones de 30 de junio de 1887, B.O.E. de 12 dejulio de 1887.
ESPANA: LEY de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940.
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ESPANA: LEY de Cooperativas de 1938, B.O.E., N. 132, de 9 de noviembre.
ESPA.NA: LEY ORGAMCA 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de
competencias a las Comunidades Autónomas, que accedieron a la autonomía por
la vía del artículo 143 de la Constitución, B.O.L, N. 308, de 24 de diciembre.
ESPAINA: ORDEN de 18 de marzo de 1993, por la que se prorroga y modifica la Orden
de 29 dejulio de 1992, que completa las bases reguladoras que han de regir la
concesión por el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social de las
ayudas y subvenciones con carga al programa “Desarrollo Cooperativo”, B.O.E.,
de 2 de abril.
ESPAINA: ORDEN de 18 de mayo de 1988, por la que se regulan diversas ayudas a
Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, B.O.E., de 7 de jumo.
ESPANA: ORDEN de 21 de febrero de 1986, del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se establecen diversosprogramas de apoyo a la creación de
empleo, B.O.E., de 27 de febrero.
ESPANA: ORDEN de 24 de abril de 1978, sobre funciones de las CámarasAgrarias,
B.O.E., N. 99, de 26 de abril.
ESPANA: ORDEN de 26 de abril de 1975, por la que se regulan las condiciones
específicas que han de reunir las entidades de comercialización de “frutos
cítricos”, “ftutos secos”, “frutas vadas”, “aceitunas”, “hortalizas” y “flores”, para
su calificación como Agrupaciones de Productores Agrarios a los efectos de la
Ley 29/1972, de 22 dejulio, B.O,E,, N. 109, de7de mayo.
ESPANA: ORDEN de 29 dejulio de 1992, por la que se completa las bases reguladoras
que han de regir la concesión por el Instituto Nacional de Fomento de la
Economía Social de las ayudas y subvenciones con carga al programa “Desarrollo
Cooperativo”, B.O.E., de 13 de agosto.
ESPANA: ORDEN de 30 de septiembre de 1992 sobre ayudas económicas para el
fomento del asociacionismo agrado, B.O.E., N. 242, del 8 de octubre, PP.
34212-34213.
ESPAiNA: ORDEN de 4 de mayo de 1993, por la que se regula la forma de llevanza y el
diligenciado de libros-registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, B.O.E., de 6 de mayo.
ESPANA: ORDEN de la DelegaciónNacional de Sindicatos, de 20 de marzo de 1943,
por la que se aprueba el Reglamento de la Obra Sindical de Colonización,
Boletín Oficial del Movimiento, de 10 de mayo.
ESPANA: ORDEN del Ministerio de Agricultura, de 11 de junio de 1941, por la que se
dictan normas a fin de que los grupos de productores que soliciten el auxilio del
Instituto Nacional de Colonización, para mejoras de interés local, lo hagan a
través de la Obra Sindical de Colonización, de la delegación Nacional de
Sindicatos, B.O.E., de 13 dejulio.
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ESPANA: ORDEN del Ministerio de Agricultura, de 5 dejulio de 1941, por la que se
aprueba elReglamento Orgánico del Grupo Sindical de Colonización, B.O.E., de
13 dejulio.
ESPAINA: ORDEN delMinisterio de Economía y Hacienda, de 29 de noviembre de
1994, por la que se da cumplimiento para 1995 y 1996 a lo dispuesto en los
artículos 27, apartado 1, y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y 37, número 10, apartado 10, 38, y 42 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E., de 30 de noviembre.
ESPAINA: ORDEN MINISTERIAL de 28 dc octubre de 1994, por la que se determinan
los indices comarcales de barbecho para las tierras de cultivos herbáceos de
secano, definidas en COMUNIDADES EUROPEAS: REGLAMENTO
CEE/1765/1992, del Consejo, de 30 de junio, para la campaña 1995-1996,
B.O.E., de 1 de noviembre.
ESPANA: ORDEN MINISTERIAL de 28 de octubre de 1994, relativa al Plan de
Regionalización Productiva de España y a las Superficies de Bases Regionales,
aplicables al esquema de pagos compensatorios a los cultivos herbáceos en la
campaña 1995/1996, B.O.E., de 1 de noviembre.
ESPAiNA: ORDEN MINISTERIAL de 6 de abril de 1987, por la que se complementa el
programa de apoyo al empleo y aprueba el Plan para 1987 de Formación,
DiÑsión, y Fomento del Cooperativismo y de la Economía Social, B.O.E., de 10
de abril.
ESPANA: REAL DECRETO 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono
de la prestación por desempleo en sumodalidad de pago únicopor el valor actual
de su importe como medida de fomento de empleo, B.O.E., de 2 dejulio.
ESPAiNA: REAL DECRETO 1076/1986, de 2 de mayo, por el que se regula la
constitución de Agrupaciones de Productores de Algodón y sus Uniones, B.O.E.
N. 135, de 6 de junio, pp. 20436-20437.
ESPANA: REAL DECRETO 1127/1982, de 14 de mayo, por el que seprorroga el
mandato de los cargos de los órganos de gobierno de las Cámaras Agradas,
B.O.E., N. 183, de 4 de junio.
ESPANA: REAL DECRETO 1336/1977, de 2 de junio, sobre Cámaras Agrarias,
B.O.E., N. 142, del 15 de junio.
ESPAINA: REAL DECRETO 1345/1992, de 6 de noviembre, por el que se dictan
normas para la adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el
beneficio consolidado a los grupos de sociedades cooperativas, B.O.E., N. 292,
de 5 de diciembre, Pp. 41521-41522.
ESPANA: REAL DECRETO 1345/1992, de 6 de noviembre, por el que se dictan
normas para la adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el
beneficio consolidado a los grupos de sociedades cooperativas, B.O.E., N. 292,
de 5 de diciembre, Pp. 41521-41522.
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ESPANA: REAL DECRETO 1348/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, B.O.E., del 3, 5 y 6 de agosto.
ESPANA: REAL DECRETO 142/1993, de 29 de enero, por el que se modifica la
estructura orgánica del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agrada
y Alimentaria (IINIA), B.O.E., del 23 de febrero.
ESPANA: REAL DECRETO 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, B.O.E. N. 310 de 27 de
diciembre.
ESPAINA: REAL DECRETO 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, B.OE., de 31 de diciembre.
ESPAINA: REAL DECRETO 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la LEY 19/1988, de 12 dejulio, de Auditoria de
Cuentas, B.O.E., N. 308, de 25 de diciembre.
ESPANA: REAL DECRETO 1643/1990 de 20 de diciembre por el que se aprueba el
Plan General de Contabilidad, B.O.E., N. 310, de 27 de diciembre de 1990, Pp.
38531-38616.
ESPANA: REAL DECRETO 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, B.O.E. N. 194,
del 14 de agosto.
ESPAINA: REAL DECRETO 1836/1991, de 28 de diciembre, por el que se determina la
estructura orgánica básica y funciones del organismo autónomo Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social, B.O.E., del 30 de diciembre.
ESPANA: REAL DECRETO 1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, B.OE., de 31
de diciembre.
ESPANA: REAL DECRETO 1855/1978, de 29 de junio sobre Normativa Fiscal
aplicable a las Cooperativas de segundo y superior grado, B.OE. de 8 de agosto.
ESPANA: REAL DECRETO 1 885/1978, de 26 dejulio, sobre régimen jurídico, fiscal y
financiero de las Sociedades de Garantía Recíproca, B.O.E., de 11 de agosto.
ESPANA: REAL DECRETO 2028/1985, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E., N. 261, de 31 de
diciembre.
ESPANA: REAL DECRETO 2155/1985, de 23 de octubre, sobre determinación de
mínimús exi~ibles ailáTs produ&tores d&téf¿áJé&7liOtN.2i79d&2it1e~
noviembre.
ESPANA: REAL DECRETO 2479/1979, de 14 de septiembre, sobre régimen
económico de las Cámaras Agradas, B.O.E., N. 259, de 29 de octubre.
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ESPAINA: REAL DECRETO 2508/1977, de 17 de junio, sobretransferencia de las
fimciones de la organización sindical en el orden cooperativo y nueva regulación
del movimiento cooperativo, B.O.E., del 29 de septiembre.
ESPAINA: REAL DECRETO 2615/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Entidades de Previsión Social, B.O.E., del 15 de enero.
ESPANA: REAL DECRETO 263 1/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, B.O.E. de 21 a 27 de octubre y 4 de
noviembre.
ESPANA: REAL DECRETO 320/1978, de 17 de febrero, por el que se desarrolla y
perfecciona elREAL DECRETO 1336/1977, de 2 de junio, y se regulan las
elecciones a Cámaras Agradas, B.O.E., N. 56, de 7 de marzo.
ESPANA: REAL DECRETO 3494/1981, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, B.O.E., de 11 de febrero.
ESPANA: REAL DECRETO 459/1986, de 21 de febrero, por el que se regula la
constitución de Agrupaciones de Productores de Lúpulo, B.O.E., N. 56, de 6 de
marzo.
ESPANA: REAL DECRETO 59/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el REAL
DECRETO 1462/1986, de 13 de junio, por el que se fomenta la mejora de las
condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios y
pesqueros, B.O.E., de 26 de febrero.
ESPANA: REAL DECRETO 62/1994, de 21 de enero, por el que se modifica elREAL
DECRETO 1887/1991, de 30 de diciembre sobre mejora de las estructuras
agradas, B.O.E., de 19 de febrero.
ESPANA: REAL DECRETO 649/1994, de 15 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la
Economía Social, LO.E., del 14 de mayo.
ESPAINA: REAL DECRETO 654/1991, de 26 de abril, por el que se modifica la
estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
B.O.E., de 27 de abril.
ESPANA: REAL DECRETO 670/1978, de 11 de marzo de 1978, de creación y
reconocimiento de las cofradías de pescadores, B.O.L, N. 87, de 12 de abril.
ESPANA: REAL DECRETO 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la LEY 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de
Crédito, B.OE., N. 43, delViernes, 19 de febrero, Pp. 5295-53 10.
ESPANA: REAL DECRETO de 11 de noviembre de 1943, por el que se aprueba el
Reglamento de Cooperacíon.
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ESPANA: REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que
se aprueba el texto refúndido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, B.O.E., de 20 de octubre.
ESPANA: REAL DECRETO-LEY 3/1991, de 3 de mayo, por el que se regula la nueva
organización de las entidades de crédito de capital público estatal, B.O.E., N.
109, de 7 de mayo.
ESPANA: REAL DECRETO-LEY 31/1977, de 2 de junio, sobre extinción de la
sindicación obligatoria, reforma de estructuras sindicales y reconversión del
Organismo autónomo “Administración Institucional de Servicios Socio-
Profesionales”, B.O.E. , de 8 de junio.
ESPANA: RESOLUCION de 29 de abril de 1988, de la Dirección General de
Cooperativas, sobre concesión de subvenciones en concepto de renta de
subsistencia para desempleados que adquieran la condición de socios trabajadores
de una Cooperativa, B.O.E., de 7 de junio.
